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SUMMARY
The e v o l u t i o n  of  w e l f a r e  f e e d i n g  i n  t h e  U n i t e d  Kingdom i s  i n v e s t i g a t e d  
w i t h i n  t h e  f r a me wo r k  of  t h e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  W e l f a r e  
f e e d i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  of  m e a l s ,  i s  t h e n  e v a l u a t e d  
l o o k i n g  a t  two e x a m p l e s  of  w e l f a r e  p r o v i s i o n ,  f e e d i n g  i n  s c h o o l s  a s  an 
e x a mp l e  of  p r o v i s i o n  f o r  t h e  young and m e a l s - o n - w h e e l s  a s  an e x a mp l e  of  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  e l d e r l y .  The n u t r i t i o n a l  r o l e  of  b o t h  s c h o o l  m e a l s  
and m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  n u t r i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s ,  c o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s  and t h e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  of  
t h e  young and e l d e r l y .  W h i l s t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  s c h o o l  me a l s  make 
a more s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i e t  t h a n  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  of  
l u n c h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  b o t h  s c h o o l  m e a l s  
and m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  v a r i a b l e  and t h a t  i n  some c a s e s  t h e y  ha ve  n o t  
p r o v i d e d  e x p e c t e d  l e v e l s  of  n u t r i e n t s .  T h e r e  a r e  t h u s  c l e a r  
r e q u i r e m e n t s  f o r  some f o r m of  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  f o r  b o t h  s c h o o l  
m e a l s  and m e a l s - o n - w h e e l s .  The u p t a k e  of  s c h o o l  m e a l s  i s  a f u n c t i o n  of  
p u p i l s  p e r c e p t i o n s  of  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  An a t t i t u d e  b a s e d  a p p r o a c h  
u s i n g  a L i k e r t  S c a l e  was  d e v e l o p e d  t o  i d e n t i f y  what  c h i l d r e n  p e r c e i v e  a s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  s c h o o l  f e e d i n g  e n v i r o n m e n t ,  A c o r e  g r o u p  of  p r o b l e m  
a r e a s  wer e  i d e n t i f i e d  a s  r e l e v a n t  f o r  a l l  g r o u p s  o f  p u p i l s  and more 
s p e c i f i c  f a c t o r s  we r e  i d e n t i f i e d  f o r  e a c h  s u b - g r o u p .  I t  was e s t a b l i s h e d  
t h a t  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t o o l  was a p p r o p r i a t e  i n  t h e  p r e d i c t i o n  of  
f e e d i n g  b e h a v i o u r .  The t r a n s p o r t a t i o n  of  m e a l s  was i n v e s t i g a t e d  i n  
t e r m s  of  t h e  r e q u i r e m e n t s  of  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  A l t e r n a t i v e  
d e l i v e r y  s y s t e m s  wer e  e v a l u a t e d  and t h o s e  mos t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  we r e  i d e n t i f i e d ,  I n s u l a t e d  s y s t e m s  a r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  d e l i v e r i e s  of  up t o  90 m i n u t e s  w h i l s t  t h e  b e s t  of  t h e  
h e a t e d  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  up t o  3 . 5  h o u r s .
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CHAPTER ONE - INTRODUCTION
D u r i n g  t h e  l a t e  1 9 7 0 ' s  a n d  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s  t r a d i t i o n a l  c a t e r i n g  
s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e  c a m e  u n d e r  a  g r e a t  d e a l  o f  
f i n a n c i a l  p r e s s u r e .  T h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  w a s  r e q u i r e d  t o  
d r a s t i c a l l y  r e d u c e  n e t  e x p e n d i t u r e  ( t o t a l  e x p e n d i t u r e  l e s s  i n c o m e  
f r o m  p u p i l s ) ,  w h i l s t  h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e s  w e r e  p u t  o u t  t o  
t e n d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  c h e a p e s t  a l t e r n a t i v e s  i n  t e r m s  o f  m e t h o d s  o f  
o p e r a t i  o n .
\
A s  a r e s u l t  o f  t h e  W h i t e  P a p e r  " N e w  P o l i c i e s  i n  P u b l i c  S p e n d i n g "  
( 1 9 7 0 ) ,  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  w a s  a s k e d  t o  f i n d  w a y s  t o  h a l v e  n e t  
e x p e n d i t u r e  o n  s c h o o l  f e e d i n g  b y  1 9 8 0 .  D u r i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  
G o v e r n m e n t  i n  1 9 7 9 ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n t y  C o u n c i l s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  e f f o r t s  t o  r e d u c e  e x p e n d i t u r e  o n  s c h o o l  m e a l s  w e r e  h a m p e r e d  b y  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  s t a t u t o r y  d u t i e s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
E d u c a t i o n  A c t  1 9 4 4  a n d  t h e  P r o v i s i o n  o f  M i l k  a n d  M e a l s  R e g u l a t i o n s  
1 9 4 5 ,  a n d  a s  m o d i f i e d  b y  t h e  P r o v i s i o n  o f  M i l k  a n d  M e a l s  R e g u l a t i o n s  
1 9 6 9  a n d  t h e  E d u c a t i o n  ( M i l k )  A c t  1 9 7 1 .  T h i s  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e d  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  m e a l s  a t  a l l  m a i n t a i n e d  s c h o o l s  f o r  
a l l  t h o s e  p u p i l s  w h o  d e s i r e d  t h e m .  F u r t h e r m o r e  t h e s e  m e a l s  h a d  t o  
b e  s u i t a b l e  a s  t h e  m a i n  m e a l  o f  t h e  d a y ,  c h a r g e s  f o r  t h e m  s h o u l d  n o t  
e x c e e d  t h e  f o o d  c o s t ,  a n d  s u i t a b l y  q u a l i f i e d  S c h o o l  M e a l s  O r g a n i s e r s  
h a d  t o  b e  a p p o i n t e d .  I t  w a s  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  C o u n t y  C o u n c i l s  c l a i m e d  w e r e  l i m i t i n g  t h e i r  a b i l i t y  
t o  r e d u c e  c o s t s .  A s  a  c o n s e q u e n c e  t h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 8 0  r e m o v e d  
m a n y  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .
S e c t i o n  2 2  o f  . t h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 8 0  p e r m i t t e d  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  t o  d e c i d e  u p o n  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s c h o o l  
m e a l s  s e r v i c e  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r i c e s  t o  b e  p a i d  f o r  t h e m .  T h e  
o n l y  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  w e r e  t h a t  l u n c h t i m e  m e a l s  s h o u l d  b e  
p r o v i d e d  f o r  p u p i l s  w h o s e  p a r e n t s  r e c e i v e  s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t  o r  
f a m i l y  i n c o m e  s u p p l e m e n t ,  a n d  t h a t  f a c i l i t i e s  f o r  t h o s e  p u p i l s  
b r i n g i n g  t h e i r  o w n  l u n c h  t o  e a t  a t  s c h o o l  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  T h i s
1,1,  Background.
1
l e g i s l a t i o n  p e r m i t t e d  q u i t e  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  m e a l s  s e r v i c e ,  
a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  r e d u c e  n e t  e x p e n d i t u r e  b y  h a l f  v i r t u a l l y  
e n s u r e d  t h a t  s u c h  r a d i c a l  c h a n g e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  m a d e .  T h e  
o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e r e  c l e a r ,  
t h e y  c o u l d  m a i n t a i n  t h e  m e a l s  s e r v i c e  b u t  c h a r g e  a p p r o p r i a t e  p r i c e s  
t o  c o v e r  t h e  c o s t s ,  t h e y  c o u l d  p u t  t h e  m e a l s  s e r v i c e  o u t  t o  t e n d e r  
a n d  a l l o w  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  t o  c o v e r  c o s t s ,  o r  t h e y  c o u l d  r e d u c e  
t h e  m e a l s  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t u t o r y  m i n i m u m  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I n  
p r a c t i c e  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  o p t i o n s  w e r e  u s e d  b y  d i f f e r e n t  
a u t h o r i t i e s  ( s e e  s e c t i o n  2 , 2 . 8 . ) .
C a t e r i n g  s e r v i c e s  i n  h o s p i t a l s  w e r e  a l s o  u n d e r  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  N e t  e x p e n d i t u r e  o n  c a t e r i n g  a s  a p e r c e n t a g e  o f
n e t  h o s p i t a l  r e v e n u e  e x p e n d i t u r e  w a s  r e d u c e d  f r o m  7 . 1 7 ,  i n  1 9 7 6 / 7 7  t o
5 . 6 7 .  i n  1 9 8 0 / 8 1  ( C a p e l  1 9 8 3 ) ,  T h i s  p r e s s u r e  w a s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
r e p o r t  " T h e  C o s t  o f  C a t e r i n g  i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e "
( R o y n e r ,  u n p u b l i s h e d ,  q u o t e d  b y  W o l l f e  1 9 8 5 ) .  T h i s  r e p o r t  
i d e n t i f i e d  t h e  e n o r m o u s  l e v e l s  o f  w a s t e  i n  t h e  h o s p i t a l  m e a l s  
s e r v i c e .  I t  f o u n d  t h a t  n e a r l y  o n e  t h i r d  o f  a l l  f o o d  s e r v e d  w a s  
w a s t e d  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  a r e d u c t i o n  i n  w a s t e  o f  77. w o u l d  s a v e  
£ 1 7 . 3  m i l l i o n  p e r  y e a r  ( W o l l f e  1 9 8 5 ) .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e s e  
f i n d i n g s  t h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h e  p r i v a t i s a t i o n  o f  h o s p i t a l  
c a t e r i  n g .
T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  w a s  t h u s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  p r i v a t e
t e n d e r s  f o r  c a t e r i n g  s e r v i c e s ,  a l o n g  w i t h  l a u n d r y  a n d  c l e a n i n g
s e r v i c e s .  I n  S e p t e m b e r  1 9 8 3  t h e  l o c a l  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  w e r e  t h e n  
i n s t r u c t e d  t o  c o m p a r e  t h e  a l t e r n a t i v e  o p e r a t i o n s  a s  i d e n t i f i e d  b y  
t h e  t e n d e r s  a n d  t o  s u b m i t  t i m e d  s c h e m e s  i n  r e s p o n s e  b y  F e b r u a r y  
1 9 8 4 .  T h i s  p r o c e s s  o f  p r i v a t i s a t i o n  w a s  s t i l l  c o n t i n u i n g  a t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y .
A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  w e l f a r e  c a t e r i n g  s e c t o r s  h a d  n o t  b e e n  d i r e c t l y  
a f f e c t e d ,  t h e  G o v e r n m e n t s  a t t i t u d e  t o w a r d s  w e l f a r e  c a t e r i n g  w a s  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  t h e s e  p o l i c i e s .  A s  S t u a r t  S e x t o n ,  a d v i s e r  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  s t a t e d  w i t h  r e g a r d  
t o  s c h o o l  m e a l s ,  " W e  s e e k  t o  s p e n d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  
a v a i l a b l e  m o n e y  o n  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m ,  r a t h e r  t h a n  o n
s e r v i c e s  w h i c h  p a r e n t s  t h e m s e l v e s  c o u l d  a n d  s h o u l d  p r o p e r l y  p a y  • f o r” 
( S . S e x t o n ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  d a t e d  5 t h  J a n u a r y  1 9 8 2 ) .  T h i s  
s t a t e m e n t  w o u l d  s e e m  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  G o v e r n m e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d s  c a t e r i n g  a s  p a r t  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e  a n d  i t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  f u r t h e r  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  
s e r v i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  p r i v a t i s a t i o n ,  a r e  l i k e l y .
1*2. Rati onale.
T h e  l a t e  1 9 7 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 * 5  w e r e  t h u s  y e a r s  o f  c o n s i d e r a b l e  
c h a n g e ,  u n c e r t a i n t y  a n d  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  f o r  t h e  w e l f a r e  c a t e r i n g  
i n d u s t r y .  F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  d e s i r e  t o  s e e  
c o s t s  r e d u c e d ,  t h e  i n d u s t r y  w a s  u n d e r  v e r y  c l o s e  s c r u t i n y  i n  t e r m s  
o f  i t s  o p e r a t i o n a l  m e t h o d s ,  e f f i c i e n c y ,  a n d  t h e  c o s t / b e n e f i t s  o f  t h e  
s e r v i c e s  e a c h  s e c t o r  p r o v i d e d .  A t  l e a s t  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h i s  
p r e s s u r e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t ,  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  w e l f a r e  
c a t e r i n g  i n d u s t r y  w e r e  t a k i n g  a c r i t i c a l  l o o k  a t  t h e  w a y  t h e i r  
s e r v i c e s  w e r e  o r g a n i s e d  a n d  o p e r a t e d .
T h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  s e v e r a l  s p e c i f i c  o p e r a t i o n a l  a n d  
o r g a n i s a t i o n a l  p r o b l e m s  t h e y  f a c e d .  P r o b l e m s  f o r  w h i c h  t h e y  c o u l d  
b e  o p e n  t o  c r i t i c i s m  i n  t h e  f u t u r e .  E x a m p l e s  o f  t h e  t y p e s  o f  
p r o b l e m  t h e y  f a c e d  i n c l u d e d  a s p e c t s  s u c h  a s  t h e  n u t r i t i o n a l  q u a l i t y  
o f  m e a l s  a n d  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e a l s  t o  r e c i p i e n t s .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  h o s p i t a l  m e a l s  s e r v i c e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  h o t  m e a l s  t o  d i s t a n t  
w a r d s .  M e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  h a d  s i m i l a r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  m e a l s  t o  r e c i p i e n t s  h o m e s ,  a n d  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o b l e m s  o f  t h e  l e v e l s  o f  s c h o o l  m e a l  
u p t a k e  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  s c h o o l  m e a l s  t o  t h e  p u p i l s  d i e t .
C o n c e r n  a b o u t  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  a n d  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e s  l e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y  ( D H S S )  a n d  
t h e  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( I L E A )  t o  f u n d  r e s e a r c h  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e s e  p r o b l e m s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y ,
S p e c i f i c a l l y  t h e  D H S S  w a s  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h  i n t o  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  m e a l s  w i t h i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e c t o r ,
T h e  I L E A  w a s  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h  i n t o  t h e  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s .
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  s h o u l d  f o r m  t h e  b a s i s  o f  a w i d e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  A l t h o u g h  t h e r e  
h a s  b e e n  a l o t  o f  p u b l i s h e d  w o r k  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W e l f a r e  
S t a t e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  t h e  
N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e ,  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  a n u m b e r  o f  s t u d i e s
i n t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  w e l f a r e  f e e d i n g ,  m a i n l y  n u t r i t i o n a l ,  t h e r e  
h a s  b e e n  n o  p u b l i s h e d  s t u d y  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n d  t h e  c u r r e n t  
s t a t e  o f  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e  a s  s u c h .  W i t h  t h e  m a j o r  
c h a n g e s  t h a t  w e r e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ,  i t  w a s  
a p p r o p r i a t e  t h a t  s u c h  a  s t u d y  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .
I t  w a s  t h e r e f o r e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  l o o k  a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  W e l f a r e  
S t a t e ,  a n d  w o u l d  t h e n  l o o k  a t  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  
a s  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  e x a m p l e s  o f  t h e  p r o v i s i o n  f o r  t w o  d i f f e r e n t  
g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  o r d e r  t o  c o v e r  t w o  v e r y  d i f f e r e n t  
w e l f a r e  f e e d i n g  s e r v i c e s ,  t h e  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
m e a l s  a t  t h e  t w o  e n d s  o f  t h e  l i f e - c y c l e .  A t  o n e  e n d ,  t h e  p r o v i s i o n  
o f  w e l f a r e  f e e d i n g  f o r  t h e  y o u n g  w o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  f o r m  
o f  s c h o o l  m e a l s .  A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  a g e  r a n g e ,  t h e  p r o v i s i o n  
o f  w e l f a r e  f e e d i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  w o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  f o r m  
D f  m e a l s - o n - w h e e l s  ( d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e r v i c e  i s  n o t  s o l e l y  
p r o v i d e d  f o r  t h e  e l d e r l y ,  a p o i n t  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  s e c t i o n
1 . 4 . ) .  I t  i s  w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  t h e  
p r o b l e m s  a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  D H S S  a n d  t h e  I L E A  w o u l d  b e  r e s e a r c h e d .
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1,3.  Ai ms.
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e
r e s e a r c h ,  t h e  s p e c i f i c  a i m s  m a y  b e  i d e n t i f i e d .  T h e s e  a r e ;
o  T o  i n v e s t i g a t e  a n d  d o c u m e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e .
o T o  i n v e s t i g a t e  t h e  c u r r e n t  s t a t e  a n d  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  w e l f a r e  
f e e d i n g  a s  r e f l e c t e d  b y  p u b l i c a t i o n s  a n d  r e s e a r c h  i n t o  t h e  s c h o o l  
m e a l s  s e r v i c e  a n d  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e ,
o  T o  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  I n n e r  
L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y .
o  T o  a n a l y s e  t h e  e x i s t i n g  a l t e r n a t i v e s  a n d  r e c o m m e n d  t h e  m o s t
a p p r o p r i a t e  d e l i v e r y  s y s t e m s  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  m e a l s  i n  
t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e ,
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i . 4. The scope of the research and de f i n i t i on  of terms.
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c l a r i t y  t o  s p e c i f y  t h e  s c o p e  o f  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t o  d e f i n e  t h e  t e r m s  t h a t  a r e  u s e d  f r e q u e n t l y  
i n  t h e  t e x t .  T h e  d e f i n i t i o n s  u s e d  a r e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  a n d  a r e  n o t  i n t e n d e d  a s  u n i v e r s a l  s t a n d a r d s .  I n d e e d  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  m a y  w e l l  u s e  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  i n  o t h e r  w o r k .
T h e  W e l f a r e  S t a t e  i s  a r a t h e r  g e n e r a l  t e r m  f o r  t h e  g r o u p  o f  s o c i a l  
s e r v i c e s  o p e r a t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h  e n s u r e  t h e  w e l f a r e  o f  a l l  
t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  I t  i n c l u d e s  a v e r y  w i d e  r a n g e  
o f  s o c i a l  s e r v i c e s  m o s t  o f  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  b r o a d  a r e a s  o f  
h e a l t h ,  h o u s i n g ,  e m p l o y m e n t  a n d  e d u c a t i o n .
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e ,  t h e  
b u l k  o f  w h i c h  r e l a t e s  t o  f e e d i n g  i n  s c h o o l s  o f  a l l  t y p e s ,  f e e d i n g  i n  
h o s p i t a l s ,  a n d  f e e d i n g  a t  h o m e  a s  p a r t  o f  a p r o g r a m  o f  d o m i c i l i a r y  * 
c a r e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  w e l f a r e  f e e d i n g  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m a j o r  s e c t o r s  o f  s c h o o l  c a t e r i n g ,  
h o s p i t a l  c a t e r i n g  a n d  m e a l s - o n - w h e e l s .
T h e  r e g i o n  t o  b e  c o v e r e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  T h e  U n i t e d  K i n g d o m  i s  t a k e n  a s  b e i n g  E n g l a n d ,  W a l e s ,  
S c o t l a n d  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d .  I n  s o m e  c a s e s  w h e r e  n o  a l t e r n a t i v e s  
a r e  a v a i l a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s ,  i t  h a s  
b e e n  n e c e s s a r y  t o  u s e  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  o r  f i g u r e s  
f o r  E n g l a n d  a n d  W a l e s .
C h a p t e r  3  l o o k s  a t  f e e d i n g  i n  s c h o o l s  a s  a n  e x a m p l e  o f  w e l f a r e  
f e e d i n g  f o r  t h e  y o u n g .  I t  i n c l u d e s  a l l  t y p e s  o f  s c h o o l ,  b u t  m a i n l y  
a p p l i e s  t o  j u n i o r ,  m i d d l e  ( w h e r e  a p p l i c a b l e )  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
I t  d o e s  n o t  c o n s i d e r  c a t e r i n g  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  f u r t h e r  e d u c a t i o n ,
{
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  s o m e  a r e a s  t h e y  i n c l u d e  s i x t h  f o r m  
c o l  l e g e s .  I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  a r e  n o t  i n c l u d e d  e i t h e r .  
T h e  r e s e a r c h  i d e n t i f y i n g  t h e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  u p t a k e  o f  
s c h o o l  m e a l s  d e a l s  s o l e l y  w i t h  s e c o n d a r y  s c h o o l  f e e d i n g .  T h i s  i s  
b e c a u s e  t h e  p r o b l e m  o f  l o w  u p t a k e  i s  m a i n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
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o l d e r  p u p i l s  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  w e r e  t h o s e  w i t h  w h i c h  t h e  I L E A  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d .
T h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  i s  i n v e s t i g a t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  f e e d i n g  
f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e  e l d e r l y  a r e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
d e f i n e d  a s  t h o s e  a g e d  o v e r  6 5  y e a r s .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  s o m e  
p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  i n  s e c t i o n  4 . 1 , ,  w h e r e  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  
t o  u s e  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  t h o s e  o v e r  r e t i r e m e n t  a g e .  T h e s e  
s t a t i s t i c s  t h e r e f o r e  i n c l u d e  f e m a l e s  o v e r  t h e  a g e  o f  6 0 .  A l t h o u g h  
t h e  s e r v i c e  i s  n o t  p u r e l y  o n e  f o r  t h e  e l d e r l y  b u t  i s  i n t e n d e d  f o r  
t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  m e a l s  f o r  t h e m s e l v e s  f o r  
r e a s o n s  o f  i l l - h e a l t h  o r  i n c a p a c i t y ,  i t  i s  i n  p r a c t i c e  m a i n l y  u s e d  
b y  t h o s e  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5 .
M e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  a r e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e  
i n  t h i s  s t u d y  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  m a n y  a r e a s  t h e y  a r e  n o t  
o p e r a t e d  b y  g o v e r n m e n t  b o d i e s  b u t  b y  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  
a s  t h e  W o m e n s  R o y a l  V o l u n t a r y  S e r v i c e  a n d  A g e  C o n c e r n .  T h e s e  
o r g a n i s a t i o n s  d o  h o w e v e r  w o r k  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  i n  p r o v i d i n g  a s e r v i c e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  A s  s u c h  t h i s  s t u d y  i n c l u d e s  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  
a s  a s o c i a l  s e r v i c e  a n d  a s  a f o r m  o f  w e l f a r e  f e e d i n g .
A  n u m b e r  o f  o t h e r  t e r m s  u s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  w i l l  n o w  b e  d e f i n e d ;
1. T h e  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y .
T h e  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( I L E A )  i s  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t y  t h a t  c o n t r o l s  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n  w i t h i n  t h e  t w e l v e
L o n d o n  b o r o u g h s .  T h e s e  a r e  d i v i d e d  i n t o  t e n  d i v i s i o n s  a s  s h o w n  i n
f i g u r e  3 . 2 .  T h e  I L E A  i s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  c h a p t e r  t h r e e .
2 .  M e a l  u p t a k e .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  n u m b e r s  o f  m e a l s  p r o v i d e d  i n  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  i t  i s  u s u a l  t o  r e f e r  t o  t h e  u p t a k e  o f  m e a l s .  T h e  u p t a k e  i s  
t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  s o l d  o v e r  a p a r t i c u l a r  p e r i o d  o f  t i m e  e x p r e s s e d  
a s  a p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  r o l l  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  o f
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t i m e .  T h i s  f i g u r e  t h e r e f o r e  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  s o l d  a s  a 
p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o s s i b l e  n u m b e r  o f  m e a l s  t h a t  c o u l d  b e  s o l d .
3 .  C a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e .
T h e  I L E A  p r o v i d e s  a u s e f u l  d e f i n i t i o n  o f  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e ;  " a  
s e r v i c e  w h e r e  i t e m s  o n  t h e  t a r i f f  a r e  s e p a r a t e l y  p r i c e d ,  t h e  c h a r g e  
b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  s t a n d a r d  m e a l  c h a r g e ,  a n d  w h e r e  p u p i l s  h a v e  t h e  
f r e e d o m  t o  b u y  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  a s  t h e y  w i s h . "  ( I L E A  1 9 8 2 ) .
4 .  T r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a s  t h o s e  s i t u a t i o n s  w h e r e  c o m p l e t e  m e a l s  a r e  o f f e r e d  a n d  
t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o  c h o i c e .  T h i s  i s  t y p i c a l  o f  t h e  s t y l e  o f
s c h o o l  m e a l s  p r i o r  t o  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t .
5 .  E q u a t e d  n u m b e r  o f  m e a l s .
I n  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  c a s h  c a f e t e r i a s  w h e r e  c h i l d r e n  m a k e  u p  t h e i r
o w n  m e a l s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  m e a l s  
s o l d .  I t  i s  n o r m a l  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  t o  c a l c u l a t e  t h e  e q u a t e d  
n u m b e r  o f  m e a l s  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  m o n e y  t a k e n  b y  t h e  
p r i c e  o f  a s t a n d a r d  m e a l .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h o w e v e r  t h a t  t h i s  
f i g u r e  c o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  I n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  a v e r a g e  s p e n d  
i s  m o r e  t h a n  t h e  p r i c e  o f  a s t a n d a r d  m e a l ,  t h e  a c t u a l  u p t a k e  w i l l  b e  
l o w e r  t h a n  t h e  e q u a t e d  f i g u r e .  C o n v e r s e l y ,  w h e r e  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  
s p e n t  i s  l e s s  t h a n  t h e  p r i c e  o f  t h e  s t a n d a r d  m e a l ,  t h e  a c t u a l  u p t a k e  
w i l l  b e  h i g h e r  t h a n  t h e  e q u a t e d  f i g u r e .  B e c a u s e  o f  t h i s  a n o m a l y  i t  
w o u l d  p r o b a b l y  b e  m o r e  m e a n i n g f u l  t o  c o u n t  t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  w h o  
u s e  t h e  c a f e t e r i a  r e g a r d l e s s  o f  h o w  m u c h  t h e y  s p e n d .
6 .  A t t i t u d e s .
T h e  r e s e a r c h  i n  c h a p t e r  t h r e e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e a l  u p t a k e  a n d  a t t i t u d e s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  a t t i t u d e s  m a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  t o w a r d s  p a r t i c u l a r  o b j e c t s  o r  s t i m u l i  w h i c h  m o u l d  t h e  
i n d i v i d u a l s  r e a c t i o n  t o w a r d s  t h o s e  o b j e c t s  o r  s t i m u l i .  I t  s h o u l d
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a l s o  b e  n o t e d  t h a t  a t t i t u d e s  a r e  a l s o  a f u n c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
b e l i e f s  ( t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  o b j e c t  h a s  p a r t i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f e a t u r e s  a n d  w h e t h e r  i t  i n d e e d  e x i s t s )  a n d  
v a l u e s  ( t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e p t  o f  w h a t  i s  d e s i r a b l e ) .  O t h e r  t e r m s  
r e l a t i n g  t o  a t t i t u d e s  a n d  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t ,  s u c h  a s  L i k e r t  
s c a l e s ,  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  a n d  s o  o n ,  a r e  d e f i n e d  i n  c h a p t e r  
t h r e e .
7 .  W a r m  h o l d i n g  t i m e .
I n  c h a p t e r  f o u r  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  
i n v e s t i g a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  t h e r m a l  p e r f o r m a n c e  w h i c h  i s  m e a s u r e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  w a r m  h o l d i n g  t i m e .  T h e  w a r m  h o l d i n g  t i m e  m a y  
d e f i n e d  a s  t h e  t i m e  i n  m i n u t e s  b e t w e e n  t h e  l o a d i n g  o f  m e a l s  i n t o  t h e  
d e l i v e r y  s y s t e m  a n d  t h e  p o i n t  i n  t i m e  a t  w h i c h  t h e y  f a l l  t o  b e l o w  
6 2 . 8 ° C .  I t  i s  e f f e c t i v e l y  a m e a s u r e  o f  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  o v e r  
w h i c h  m e a l s  m a y  b e  d e l i v e r e d  a t  a n  a c c e p t a b l e  t e m p e r a t u r e .
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1.5.  The approach.
I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  a i m s  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 . 3 .  t h e  
• f o l l o w i n g  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d .  T h e  t h e s i s  m a y  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  
t h r e e  m a i n  a r e a s  c o r r e s p o n d i n g  t o  c h a p t e r s  t w o ,  t h r e e  a n d  f o u r .  
C h a p t e r  t w o  d o c u m e n t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  C h a p t e r s  t h r e e  
a n d  f o u r  t h e n  l o o k  i n  s o m e  d e t a i l  a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  a n d  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  a s  t w o  e x a m p l e s  o f  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  
W e l f a r e  S t a t e  -  o n e  b e i n g  a n  e x a m p l e  o f  f e e d i n g  f o r  t h e  y o u n g  a n d  
t h e  o t h e r  o f  f e e d i n g  f o r  t h e  e l d e r l y .  A  m a j o r  p a r t  o f  e a c h  o f  t h e s e  
t w o  c h a p t e r s  i s  t h e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s  
( c h a p t e r  t w o )  a n d  t h e  d e l i v e r y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  ( c h a p t e r  t h r e e ) .
S i n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w e l f a r e  f e e d i n g  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w e l f a r e  s e r v i c e s ,  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  c h a p t e r  t w o  
i s  a  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  m o d e r n  W e l f a r e  
S t a t e ,  T h i s  s e c t i o n  d o c u m e n t s  w e l f a r e  s e r v i c e s  f r o m  t h e  E l i z a b e t h a n  
P o o r  L a w  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h r o u g h  t o  t h e  m o d e r n  W e l f a r e  
S t a t e  c r e a t e d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h i s  p r o v i d e s  a f r a m e w o r k  
f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e ,
T h e  r e s t  o f  c h a p t e r  t w o  d o c u m e n t s  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e ,  t h e  h o s p i t a l  m e a l s  s e r v i c e  a n d  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  S e c t i o n  2 . 2 .  l o o k s  a t  s c h o o l  f e e d i n g  f r o m  
t h e  e a r l y  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a s t a t e  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a 
n a t i o n a l  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  i n  1 9 4 4 .  I t  t h e n  f o l l o w s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  f e e d i n g  t h r o u g h  t o  t h e  1 9 B 0  E d u c a t i o n  A c t  a n d  
i t s  c o n s e q u e n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  m e a l s  f o r  a l l  c h i l d r e n .
S e c t i o n  2 . 3 .  i n v e s t i g a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f e e d i n g  w i t h i n  
h o s p i t a l s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  f e e d i n g  i n  h o s p i t a l s  i n  
I n d i a  a n d  E g y p t  a s  l o n g  a g o  a s  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B . C . ,  a n d  t h e  
R o m a n s - h a d  b u i l t  h o s p i t a l s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  d u r i n g  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A . D . ,  t h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  h o s p i t a l  f e e d i n g  i n  t h e
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U n i t e d  K i n g d o m  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e d i e v a l  h o s p i t a l s  o f  a r o u n d  
1 0 0 0  A . D .
F r o m  t h e s e  m e d i e v a l  b e g i n i n g s  h o s p i t a l  f e e d i n g  i s  i n v e s t i g a t e d  
t h r o u g h  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  i n  1 9 4 6  
a n d  t o  t h e  m o d e r n  h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e  o f  t h e  1 9 8 0 ' s .  B e c a u s e  
h o s p i t a l  c a t e r i n g  i s  n o t  o n e  o f  t h e  s e r v i c e s  l o o k e d  a t  i n  g r e a t e r  
d e t a i l  i n  l a t e r  s e c t i o n s ,  s o m e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  
h o s p i t a l  c a t e r i n g  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  c h a p t e r  t w o  l o o k s  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  T h i s  s e r v i c e  h a s  m u c h  m o r e  r e c e n t  o r i g i n s  
t h a n  b o t h  s c h o o l  a n d  h o s p i t a l  f e e d i n g ,  s i n c e  i t  w a s  s t a r t e d  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  f e e d i n g  p r o b l e m s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  
b a c k g r o u n d  i s  t h e n  t r a c e d  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  
a s  p a r t  o f  a  w i d e r  s y s t e m  o f  d o m i c i l i a r y  c a r e  t o  t h e  m o d e r n  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  o f  t h e  1 9 8 0 ' s .
C h a p t e r  t h r e e  i n v e s t i g a t e s  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .  T h e  s t a r t i n g  
p o i n t  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s c h o o l  a g e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  n u m b e r s  o f  
s c h o o l c h i l d r e n  a n d  s c h o o l s .  T h i s  l o o k s  a t  p a s t  t r e n d s ,  e x i s t i n g  
n u m b e r s  a n d  p r o j e c t e d  t r e n d s  w h i c h  f o r m  t h e  b a s i s  o f  p r e d i c t i o n s  o f  
t h e  f u t u r e  p o s s i b l e  m a r k e t  f o r  s c h o o l  m e a l s ,  T h e  n e x t  s e c t i o n  
p r o v i d e s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 8 0 ' s .
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  a n y '  w e l f a r e  f e e d i n g  p r o g r a m  i s  a n u t r i t i o n a l  
o n e .  T h i s  i s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e r e  w i l l  b e  
s e c o n d a r y  b e n e f i t s  s u c h  a s  m o n i t o r i n g  t h e  w e l f a r e  o f  r e c i p i e n t s ,  
c o n t r i b u t i n g  t o  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n  a n d  a n y  s o c i a l  b e n e f i t s  d e r i v e d  
f r o m  f e e d i n g  w i t h  o t h e r s .  B e c a u s e  o f  t h i s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
c o n s i d e r  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  s c h o o l  m e a l s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
t h e i r  r o l e  w i t h i n  t h e  o v e r  a l l  d i e t s  o f  c h i l d r e n .
S e c t i o n  3 , 3 .  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  s c h o o l  m e a l s  a n d  t h e  
d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n .  T h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  t h e  r e l e v a n c e  o f  c o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  
v i e w s  t o  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
d i e t  a n d  f o r  a n y  s c h o o l  m e a l s  f e e d i n g  p r o g r a m ,  o f  t h e  f e e d i n g
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a d o l e s c e n t s  a r e  a l s o  i d e n t i f i e d .  F i n a l l y  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  a b o v e  r e s e a r c h  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  s c h o o l  m e a l s  i s  
d i  s c u s s e d ,
H a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  s c h o o l  m e a l s ,  s e c t i  o n
3 . 4 .  d i s c u s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l e v e l s  o f  u p t a k e  o n  b o t h  t h e
m e a l s  s e r v i c e  a n d  t h e  d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n .  T h e r e  i s  a c l e a r
n e e d  t o  m a x i m i s e  u p t a k e  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
m e a l s  s e r v i c e  t h a t  w i l l  a t t r a c t  p u p i l s .  P u b l i s h e d  r e s e a r c h  o n  
m e t h o d s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  f o o d  p r e f e r e n c e s  a n d  f o r  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s  a r e  r e v i e w e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
t o  t h e  p r e d i c t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  f e e d i n g  b e h a v i o u r .  A t t i t u d e
s c a l e s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s
r e s e a r c h .  T h e  d e t a i l e d  m e t h o d o l o g y  w a s  t h e n  f o r m u l a t e d  a s  d e s c r i b e d  
i n  s e c t i o n  3 . 4 . 6 . ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e r c h  p r e s e n t e d  a n d  
d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  3 . 4 . 7 .
C h a p t e r  f o u r  i n v e s t i g a t e s  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  a s  a n  e x a m p l e  o f  
f e e d i n g  f o r  t h e  e l d e r l y .  U s i n g  a  s i m i l a r  a p p r o a c h  t o  c h a p t e r  t h r e e ,  
p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  . a r e  a n a l y s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
p r o j e c t e d  f u t u r e  c h a n g e s  o n  t h e  n u m b e r s  o f  t h o s e  a g e d  o v e r  6 5 .  T h e
n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  i s  t h e n  d e s c r i b e d ,  a n d  
m e a l s - o n - w h e e l s  a n d  t h e  n u t r i t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  d i s c u s s e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  R e s e a r c h  o n  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i s  a l s o  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
S e c t i o n  4 . 4 .  i n t r o d u c e s  t h e  r e s e a r c h  i n t o  t h e  d e l i v e r y  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  t h r o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c u r r e n t  p r o b l e m s  w i t h
t h e  d e l i v e r y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s .  H a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e  m a i n  p r o b l e m  
a r e a s ,  e x i s t i n g  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  i n v e s t i g a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e s e  
p r o b l e m s .
P r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  m e a l  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  d i s c u s s e d ,  
a n d  t h e n  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  f o r m u l a t e d .  A  
n u m b e r  o f  s p e c i f i c  a r e a s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  p r o b l e m s  a l r e a d y
i d e n t i f i e d  £ r e  s e l e c t e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  S u b s e q u e n t  s e c t i o n s\
i n v e s t i g a t e  t h e s e  a r e a s ,  e a c h  i d e n t i f y i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e  m e t h o d o l o g y ,  t h e  r e s u l t s ,  a n d  f i n a l l y  a s u m m a r y  a n d
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t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s e c t i o n .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  
p r e s e n t s  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  r e s u l t  f r o m  t h e  
i n v e s t i g a t i o n .
T h e  f i n a l  c h a p t e r  d r a w s  t h e  r e s u l t s  a n d  f i n d i n g s  o f  t h e  w h o l e  t h e s i s  
t o g e t h e r  l o o k i n g  a t  t h e  t h r e e  a r e a s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  f e e d i n g  w i t h i n  
t h e  W e l f a r e  S t a t e  i n  g e n e r a l  t e r m s  i n c l u d i n g  t h e  n u t r i t i o n a l  
a s p e c t s ,  t h e  d e l i v e r y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  a n d  f i n a l l y  t h e  u p t a k e  o f  
s c h o o l  m e a l s .  W h i l s t  p r o v i d i n g  a s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e s e a r c h ,  t h i s  s e c t i o n  a l s o  m a k e s  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
m e t h o d o l o g y  u s e d  f o r  e a c h  s e c t i o n ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  
i m p r o v e d .  T h i s  c h a p t e r  a l s o  i n c l u d e s  s e c t i o n s  o n  t h e  s c o p e  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i o n  m a k i n g  s u g g e s t i o n s  o f  s p e c i f i c  
a r e a s  f o r  r e s e a r c h  t h a t  w o u l d  m a k e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
k n o w l e d g e  i n  t h o s e  a r e a s .
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C H A P T E R  T W O  -  W E L F A R E  C A T E R I N G  I N  T H E  U N I T E D  K I N G D O M .
2 . 1 .  T h e  e v o l u t i o n  o f  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .
T h e  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a v e  d e v e l o p e d  
e s s e n t i a l l y  f r o m  t h e  E l i z a b e t h a n  P o o r  L a w  s y s t e m  o f  t h e  1 6 t h  
c e n t u r y .  I n d e e d  T h e  P o o r  L a w ,  w i t h  v a r i o u s  a m e n d m e n t s ,  d o m i n a t e d  
s o c i a l  p o l i c y  f o r  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  y e a r s  u n t i l  t h e  N a t i o n a l  
A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 4 8  d e c l a r e d  i t  a b o l i s h e d  a n d  a l o n g  w i t h  t h e  1 9 4 4  
E d u c a t i o n  A c t ,  t h e  1 9 4 6  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  A c t  a n d  t h e  1 9 4 6  N a t i o n a l  
H e a l t h  S e r v i c e  A c t  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n t o  
t h e  1 9 8 0 ' s .
T h e  1 9 8 0 ' s  h a v e  h o w e v e r  s e e n  a c h a n g e  i n  g o v e r n m e n t  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  w e l f a r e  s e r v i c e s .  I t  i s  a r g u e d  b y  s o m e  t h a t  g o v e r n m e n t  
s o c i a l  e x p e n d i t u r e  h a s  g r o w n  t o  a l e v e l  a n d  i n  a f a s h i o n  w h i c h  i s  
b o t h  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  u n d e s i r a b l e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
s u c h  s p e n d i n g  e x c e s s i v e l y  d i s t o r t s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  
m a r k e t  a n d  p r o v i d e s  d i s i n c e n t i v e s  t o  e f f o r t .  T h e  W e l f a r e  S t a t e ,  
t h e r e f o r e ,  f a c e s  v e r y  c l o s e  e c o n o m i c  a n a l y s i s  a n d  i n d e e d  t h e  f i r s t  
d e t e r m i n e d  a t t e m p t  s i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t o  c u t  i t  b a c k  f r o m  
p r e s e n t  l e v e l s .
2 . 1 . 1 .  T h e  E l i z a b e t h a n  P o o r  L a w .
T h e  E l i z a b e t h a n s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  r e a l i s e  t h a t  u n e m p l o y m e n t  a n d  
p o v e r t y  w e r e  n o t  j u s t  t h e  r e s u l t s  o f  i d l e n e s s  a n d  m o r a l  i n a d e q u a c y .  
T h e y  s a w  t h a t  t h e  p o o r  n e e d e d  h e l p  a n d  a c c e p t e d  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  i n  s o c i e t y  t h r o u g h  a n  e a r l y  s y s t e m  o f  p o o r  
relief.
U n t i l  t h i s  t i m e  t h e  T u d o r s  h a d  a t t e m p t e d  t o  d e t e r  v a g r a n c y  t h r o u g h  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  i n c l u d i n g  b e a t i n g s ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  s t o c k s .  
T h e s e  p o l i c i e s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  a n d  s o  d u r i n g  t h e  1 5 3 0 ' s  m o r e  
c o n s t r u c t i v e  m e t h o d s  w e r e  a d o p t e d  i n c l u d i n g  l e g i s l a t i o n  t h a t
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a u t h o r i s e d  p a r i s h e s  t o  c o l l e c t  m o n e y  t o  s u p p o r t  t h e  i m p o t e n t  p o o r .  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  s i g n  o f  t h e  s t a t e  a c c e p t i n g  s o m e  r e s p o n s i b i 1 t y  
-f or  t h o s e  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  w o r k .
D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a n u m b e r  o f  f a c t o r s  
l e d  t o  g r e a t  i n c r e a s e s  i n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s t r e s s .  T h e s e  
i n c l u d e d  d e p o p u l a t i o n  d u e  t o  t h e  e n c l o s u r e  o f  a r a b l e  l a n d ,  m a s s i v e  
i n f l a t i o n ,  e p i d e m i c  d i s e a s e s ,  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  c l o t h  t r a d e  a n d  
p o o r  h a r v e s t s  i n  1 5 9 4 - 7 .  T h e  c o n s e q u e n t  p o v e r t y ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  
i l l n e s s  l e d  t o  a l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  b e g g e r s ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r ,  w a n d e r e r s  s e e k i n g  w o r k  o r  c h a r i t y .  T h i s  m o b i l i t y  o f  
l a b o u r  w a s  g r e a t l y  f e a r e d  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  s i n c e  
w a n d e r e r s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  t h i e v e s  a n d  r o g u e s  a n d  s u c h  p e o p l e  i n  
a n y  l a r g e  n u m b e r s  c o u l d  c a u s e  p o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e .
T h e  E l i z a b e t h a n  r e m e d y  t o  t h i s  p r o b l e m  w a s  t o  f i n d  t h e  u n e m p l o y e d  
w o r k .  T h e  P o o r  R e l i e f  A c t  o f  1 5 7 6  a n d  m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h e  
l e g i s l a t i o n  o f  1 5 9 8  w e r e  p a s s e d  " f o r  s e t t i n g  t h e  p o o r  o n  w o r k  a n d  
f o r  a v o i d i n g  i d l e n e s s " .  T h e s e  A c t s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w h e r e  t h e  P a l a c e  o f  B r i d e w e l l  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  
i n t o  a p o o r - h o u s e  f o r  b o t h  t h e  a b l e - b o d i e d  a n d  t h e  i m p o t e n t  p o o r .  
U n d e r  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n  t h e r e  w e r e  t o  b e  t h r e e  c l a s s e s  o f  p o o r  f o r  
w h o m  t h e r e  w o u l d  b e  t h r e e  f o r m s  o f  t r e a t m e n t .  F o r  t h e  i m p o t e n t  w h o  
c o u l d  n o t  e a r n  t h e r e  w a s  t o  b e  t h e  p o o r - h o u s e ,  f o r  t h e  a b l e - b o d i e d  
t h e  w o r k h o u s e  a n d  f o r  i d l e r s  " h o u s e s  o f  c o r r e c t i o n " .
I n  p r a c t i c e ,  d u e  t o  l i m i t e d  f i n a n c e s ,  a l l  t h r e e  g r o u p s  t e n d e d  t o  b e  
t r e a t e d  a s  o n e ,  a n d  w e r e  p l a c e d  i n  w o r k h o u s e s  w h i c h  w e r e  t o  b e c o m e  
k n o w n  a s  " B a s t i l l e s " .  T h e s e  w e r e  p r i s o n - l i k e  w o r k h o u s e s  w h e r e  t h e  
p u n i t i v e  s p i r i t  p r e v a i l e d .
A t t e m p t s  t o  p r o v i d e  w o r k  a l s o  f a i l e d  s i n c e  w o r k h o u s e  l a b o u r  c o m p e t e d  
w i t h  o r d i n a r y  l a b o u r  a n d  w a s  i n  t h e  l o n g  r u n  m o r e  e x p e n s i v e .  I t  w a s  
e a s i e r  t h e r e f o r e  t o  r e q u i r e  n o  w o r k  o r  j u s t  p r o v i d e  j o b s  o f  l i t t l e  
v a l u e  s u c h  a s  s t o n e  b r e a k i n g  o r  o a k u m  p i c k i n g .  P a u p e r  c h i l d r e n  w e r e  
t o  b e  a p p r e n t i c e d  i n  l o c a l  i n d u s t r y ,  b u t  i n  p r a c t i c e  p r o v e d  t o  b e  
l i t t l e  m o r e  t h a n  c h e a p  l a b o u r  o n  t h e  l a n d  o r  i n  l o c a l  h o u s e s .
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T h i s  e a r l y  f o r m  o f  p o o r - l a w  w a s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  J u s t i c e s  
o f  t h e  P e a c e  t h r o u g h  t h e  " o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r " .  T h e s e  o v e r s e e r s  
w e r e  t o  l e v y  a  t a x  o n  t h e  p a r i s h i o n e r s  t o  p a y  f o r  a l l  t h e  w o r k  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u p k e e p  o f  t h e  p o o r .
T h e  r o l e  o f  p r i v a t e  c h a r i t y  w a s  s i g n i f i c a n t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h r o u g h  t h e  f u n d i n g  o f  a l m s h o u s e s ,  
s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  a p p r e n t i c e s h i p s  a n d  l o a n s  -  s o m e  o f  w h i c h  a r e  
s t i l l  i n  e v i d e n c e  t o d a y .  I n d e e d  i t  w a s  c h a r i t y  t h a t  m a d e  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e f f o r t s  t o  r e l i e v e  p o v e r t y  i n  t h i s  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .
S i n c e  t h e  E l i z a b e t h a n  P o o r  L a w  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  p a r i s h ,  e a c h  h a d  
t o  l o o k  a f t e r  i t s  o w n  p o o r .  T h i s  l e d  t o  m a n y  d i s p u t e s  a n d  
l i t i g a t i o n  o v e r  w h i c h  p a r i s h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h o s e  p a u p e r s  w h o s e  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  w a s  d o u b t f u l .  T h e  g e n e r a l  r u l e  w a s  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  r i g h t f u l  p a r i s h  a s  d e t e r m i n e d  b y  b i r t h .  
T h i s  w a s  o f t e n  d i f f i c u l t  h o w e v e r  s i n c e  i t  w a s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  o v e r s e e r s  t o  p r e v e n t  p a u p e r s  b e c o m i n g  c h a r g e a b l e  t o  t h e i r  p a r i s h  
i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  p o o r  r a t e s  t o  a  m i n i m u m .
A s  a c o n s e q u e n c e  t h e r e  w e r e  m a n y  d i s p u t e s  a n d  f a m i l i e s  w e r e  s h u t t l e d  
f r o m  p a r i s h  t o  p a r i s h .  E x p e c t a n t  m o t h e r s  w e r e  i n v a r i a b l y  h u r r i e d  
a w a y  s i n c e  a n y  c h i l d r e n  b o r n  i n  t h e  p a r i s h  b e c a m e  i t s  
r e s p o n s i b i l i t y .  A s  s t a t e d  a t  t h e  t i m e  a " m o u r n f u l  a n d  o n e r o u s  
' g e n e r a l  p o s t '  o f  i n d i g e n t  f o l k ,  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  i n  a l l  
s t a t e s  o f  h e a l t h  a n d  d i s e a s e ,  p e r p e t u a l l y  c r i s s - c r o s s i n g  t h e  k i n g d o m  
u n d e r  e x p e n s i v e  e s c o r t "  ( S . &  B .  W e b b  1 9 2 7 ) .  I n  a n  a t t e m p t  t D  
c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  t h e  1 6 6 2  A c t  o f  S e t t l e m e n t  a n d  R e m o v a l  
e m p o w e r e d  p a r i s h e s  t o  r e m o v e  p a u p e r s  t o  t h e i r  n a t i v e  p a r i s h  a s  
d e t e r m i n e d  b y  b i r t h ,  m a r r i a g e  o r  a p p r e n t i c e s h i p .  T h i s  l e g i s l a t i o n  
w a s  t o  b e  " t h e  p i v o t  a r o u n d  w h i c h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p o o r  r e l i e f  
w a s  t o  s w i n g  f o r  n e a r l y  t w o  c e n t u r i e s "  ( M a r s h a l l ,  1 9 2 6 ) ,
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  t h r e e  k i n d s  o f  p a u p e r  i d e n t i f i e d  b y  t h e  P o o r  
L a w  w e r e  u s u a l l y  g a t h e r e d  i n t o  o n e  w o r k h o u s e  o r  h o u s e  o f  c o r r e c t i o n .  
O n l y  t h e  l a r g e s t  p a r i s h e s  h o w e v e r  c o u l d  a f f o r d  t o  b u i l d  s u c h  
i n s t i t u t i o n s  s o  G i l b e r t s  A c t  o f  1 7 8 2  m a d e  i t  l e g a l  f o r  a m a l g a m a t i o n s
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o f  p a r i s h e s  t o  b e  f o r m e d  t o  p r o m o t e  t h e  s p r e a d  o f  w o r k h o u s e s .  T h i s  
A c t  a l s o  e n c o u r a g e d  o u t d o o r  r e l i e f  s u c h  a s  p e n s i o n s ,  d o l e s  a n d  
p a y m e n t s  i n  k i n d ,
B y  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  P o o r  L a w  h a d  c o m e  u n d e r  
e x t r e m e  s t r a i n  d u e  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  i n c r e a s e d  s o c i a l  m o b i l i t y ,  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  e c o n o m i c  f l u c t u a t i o n s .  I t  h a d  b e e n  g e a r e d  t o  
t h e  p r e - i n d u s t r i a l  e c o n o m y  b u t  i n d u s t r i a l i s a t i o n  h a d  c r e a t e d  a  h o s t  
o f  n e w  p r o b l e m s .  T h e r e  w e r e  b o t h  t h e  u n e m p l o y e d  a n d  a l s o  t h e  l o w  
p a i d  w h o  n o w  n e e d e d  h e l p .
T h e  G o v e r n m e n t  f a i l e d  t o  a c t  s o  t h e  p a r i s h e s  a d o p t e d  a n u m b e r  o f  n e w  
s o l u t i o n s  t o  t h e  e x c e p t i o n a l  p r o b l e m s  t h e y  f a c e d .  A t  S p e e n h a m l a n d  
i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  p a r i s h  w o u l d  s u p p l e m e n t  d e f i c i e n t  w a g e s  o n  a
s c a l e  b a s e d  o n  t h e  p r i c e  o f  b r e a d .  T h i s  w a s  t o  b e  k n o w n  a s  t h e
S p e e n h a m l a n d  S y s t e m  a n d  w a s  w i d e l y  a d o p t e d  i n  t h e  s o u t h  o f  E n g l a n d  
i n  t h e  1 7 9 0 ' s .  O t h e r  s y s t e m s  i n c l u d e d  s u p p l e m e n t s  o f  f o o d ,  p a y m e n t  
i n  m o n e y  o r  i n  k i n d ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  c h i l d  a n d  f a m i l y  a l l o w a n c e s .  
A l l  o f  t h e s e  w e r e  d e v i c e s  u s e d  t o  h e l p  t h o s e  i n  l o w  p a i d  w o r k  w h o  i n  
t i m e s  o f  c r i s i s  a n d  s c a r c i t y  w e r e  i n  a s  m u c h  n e e d  a s  t h e  u n e m p l o y e d .
2 . 1 . 2  T h e  V i c t o r i a n  P o o r  L a w .
( i )  " L a i s s e z - f a i r e "  a n d  t h e  f r e e  m a r k e t  s y s t e m .
S o c i a l  p o l i c y  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  a n e w  
s o c i a l  p h i l o s o p h y .  I t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  s u c h  a  m a s s i v e  c h a n g e  a s  
t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  w o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  n e w  i d e a s  a n d
a t t i t u d e s  t o w a r d s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  m a t t e r s .  I n d e e d  t h e o r i e s  t h a t
e x p l a i n e d  t h e  r o l e  o f  c a p i t a l  a n d  f r e e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  n e w  
s o c i e t y  c r y s t a l l i s e d  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  " l a i s s e z - f a i r e " .
T h e  e a r l y  " l a i s s e z - f a i r e "  p h i l o s o p h y  e m e r g e d  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r .  
T h e r e  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  p u r i t a n  s p i r i t  a  h a r d e n i n g  
o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  c a r e  o f  t h e  p o o r  a n d  a n  i n c r e a s i n g  
i m p a t i e n c e  w i t h  t h e m  a s  o b s t a c l e s  t o  e c o n o m i c  i m p r o v e m e n t .  T h i s  
a t t i t u d e  s l o w l y  g a i n e d  s u p p o r t  u n t i l  1 7 7 6  w h e n  t h e  p a t e r n a l  a p p r o a c h
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o f  T u d o r  l e g i s l a t i o n  w a s  c o m p l e t e l y  u n d e r m i n e d  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
" A n  E n q u i r y  i n t o  t h e  N a t u r e  a n d  C a u s e s  o f  t h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s "
( A d a m  S m i t h ,  1 7 7 6 ) .  S m i t h  p o p u l a r i s e d  t h e  v i e w s  o f  t h e  f r e e  m a r k e t  
s y s t e m  w h e r e , a s  h e  s a i d ,  " c o n s u m p t i o n  i s  t h e  s o l e  e n d  a n d  p u r p o s e  
o f  a l l  p r o d u c t i o n " ,  a n d  t h a t  t h e  c o n s u m e r  i s  b e s t  s e r v e d  b y  m a r k e t  
f o r c e s  o p e r a t i n g  f r e e l y  u n d e r  c o m p e t i t i o n .
T h u s ,  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  e c o n o m y  s h o u l d  b e  f r e e  f r o m  r e g u l a t i o n s  • 
s u c h  a s  r e s t r i c t i o n i s t  t a r i f f s .  T h e s e  w e r e  r e s t r a i n t s  u p o n  t r a d e  
a n d  t h e r e f o r e  r e s t r i c t e d  f u l l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  i t  
w a s  f e l t  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  w o u l d  b e  b e s t  a c h i e v e d  b y  a l l o w i n g  a l l  
t o  p u r s u e  t h e i r  o w n  s e l f - i n t e r e s t  s i n c e  i t  w a s  t h e  f i r m  b e l i e f  t h a t  
g e n e r a l  w e l f a r e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  t h e  c o l l e c t i v e  p u r s u i t  o f  
i n d i v i d u a l  w e l f a r e .  T h u s  b y  p u r s u i n g  h i s  o w n  s e l f - i n t e r e s t  a n  
i n d i v i d u a l  i s  " l e d  b y  t h e  i n v i s i b l e  h a n d  t o  p r o m o t e  a n  e n d  w h i c h  w a s  
n o  p a r t  o f  h i s  i n t e n t i o n "  ( A .  S m i t h  1 7 7 6 ) .  T h i s  w a s  t o  b e  t h e  
c o m m o n  s o c i a l  e t h i c  u n d e r  l y i n g  t h e  e a r l y  i n d  list r i a l  s o c i e t y .
" L a i s s e z - f a i r e "  w a s  t o  h a v e  a p r o f o u n d  i n f l u e n c e  o n  t h e  s o c i a l  
p o l i c y  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  P e o p l e  w e r e  i n s p i r e d  b y  t h e  
i n d i v i d u a l i s m  r e f l e c t e d  i n  A d a m  S m i t h s  v i e w s  a n d  w e r e  p r e a c h i n g  t h e  
d o c t r i n e  o f  s e l f - h e l p .  T h e  a i m  o f  a l l  w a s  t o  b e  i n d e p e n d e n t ,  a n d  o f  
c o u r s e  t h i s  a i m  w a s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e t h o s  o f  t h e  P o o r  
L a w  w h i c h  t e n d e d  t o  m a k e  p e o p l e  d e p e n d e n t  u p o n  s o c i e t y .  T h e  P o o r  
L a w  n u l l i f i e d  t h e  n o r m a l  s t i m u l a n t s  t o  s e l f - h e l p .  A s  S y d n e y  S m i t h  
( 1 8 2 0 )  s t a t e d ,  " W h a t  e n c o u r a g e m e n t  h a v e  t h e  p o o r  t o  b e  i n d u s t r i o u s  
a n d  f r u g a l  w h e n  t h e y  k n o w  f o r  c e r t a i n  t h a t  s h o u l d  t h e y  i n c r e a s e  
t h e i r  s t o r e  i t  w i l l  b e  d e v o u r e d  b y  t h e  d r o n e s ,  o r  . . . . . .  t h a t  i f  b y
t h e i r  i n d o l e n c e  a n d  e x t r a v a g a n c e ,  b y  t h e i r  d r u n k e n n e s s  a n d  v i c e s ,  
t h e y  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  w a n t ,  t h e y  w i l l  b e  a b u n d a n t l y  s u p p l i e d  ? " .
T h e  P o o r  L a w  w a s  a l s o  s u f f e r i n g  a t t a c k s  f r o m  o t h e r  a n g l e s .  A s  h a s  
b e e n  m e n t i o n e d ,  i t  w a s  b a s e d - o n  t h e  n o n - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  a n d  a s  
s u c h  w a s  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  t h e  
i n d u s t r i a l i s e d  e c o n o m y  o f  p o s t  I n d u s t  r i a l  R e v o l u t i o n  B r i t a i n .  I t  
w a s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  w a s  u r g e n t  n e e d  f o r  r e f o r m  o f  t h e  P o o r  L a w ,
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a n d  i n d e e d  s o m e  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  s a w  a b o l i t i o n  a s  t h e  a n s w e r .
A t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  a b o l i t i o n  m o v e m e n t  w a s  t h e  R e v e r e n d  M a l t h u s  
w h o  i n  h i s  " E s s a y  o n  t h e  P r i n c i p l e  o f  P o p u l a t i o n "  ( 1 7 9 8 )  p u t  f o r w a r d ,  
t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w o u l d  o u t s t r i p  t h e  g r o w t h  i n  
t h e  o u t p u t  o f  f o o d  u n l e s s  c e r t a i n  c o n s t r a i n t s  w e r e  i m p o s e d .  T h e
P o o r  L a w ,  w i t h  i t s ' d e v i c e  o f  c h i l d  a l l o w a n c e s  w a s  t h e r e f o r e
w o r s e n i n g  a n  a l r e a d y  p e s s i m i s t i c  f u t u r e .  I t  s e e m e d  t o  p r o m o t e  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  t h r o u g h  p r o v i d i n g  b o n u s e s  f o r  l a r g e  f a m i l i e s .  
D a v i d  R i c a r d o  ( 1 9 7 1 5  c a m e  t o  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  a l t h o u g h  f r o m  a 
d i f f e r e n t  a r g u m e n t  b a s e d  o n  t h e  " i r o n  l a w  o f  w a g e s " .
T h u s ,  b y  t h e  e a r l y  1 8 0 0 ' s  t h e r e  w a s  m u c h  s u p p o r t  f o r  c h a n g e s  i n  t h e
P o o r  L a w .  M a n y  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t i o n s  s u c h  a s  i n c r e a s e s / d e c r e a s e s  
i n  p u b l i c  s p e n d i n g ,  r e p e a l  o f  t h e  C o r n  L a w s ,  m o r e / l e s s  w o r k h o u s e s  o r  
m o r e / f e w e r  e n c l o s u r e s  w e r e  p u t  f o r w a r d ,  b u t  n o n e  r e c e i v e d  s u f f i e n t  
s u p p o r t  t o  b e  i m p l e m e n t e d .  A b o l i t i o n  w i t h o u t  a v i a b l e  r e p l a c e m e n t  
w o u l d  m e r e l y  i n c r e a s e  d i s t r e s s  s o  c h a n g e s  w e r e  d e l a y e d .  I n  f a c t  i t  
t o o k  t h e  S w i n g  R i o t s  o f  1 8 3 0  a n d  t h e  g e n e r a l  t h r e a t  o f  s o c i a l  
d i s o r d e r  t o  s t i m u l a t e  t h e  G o v e r n m e n t  t o  r e f o r m  s o c i a l  p o l i c y .
I n  F e b r u a r y  1 8 3 2  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  w a s  a p p o i n t e d  f o r  a f u l l - s c a l e  
i n q u i r y  i n t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  P o o r  L a w ,  r e p o r t i n g ,  i t s  f i n d i n g s  
i n  t h e  " R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s i o n e r s  f o r  I n q u i r y  i n t o  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P r a c t i c a l  O p e r a t i o n  o f  t h e  P o o r  L a w s ,  1 8 3 4 "
( 1 8 3 5 ) ,  T h i s  r e p o r t  w a s  t h e  w o r k  o f  S e n i o r  a n d  C h a d w i c k  -  b o t h  
" l a i s s e z - f a i r e "  e c o n o m i s t s  -  a n d  i t  i d e n t i f i e d  t h e  k e y  p r o b l e m  a s  
t h e  a l l o w a n c e  s y s t e m  w h e r e b y  l o w  w a g e s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  
l o c a l  r a t e s .  T h i s ,  t h e y  b e l i e v e d ,  d e p r e s s e d  w a g e s  a n d  i n s t e a d  o f  
i n d i c a t i n g  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  p a y  i n f a c t  s e t  a c e i l i n g  a b o v e  w h i c h  
w a g e s  w o u l d  n o t  r i s e .  T h i s  d e m o r a l i s e d  t h e  w o r k e r s  a n d  a l s o  
p r o v i d e d  a n  o p e n  i n v i t a t i o n  t o  i d l e n e s s  s i n c e  t h e  a l l o w a n c e  s y s t e m  
c u s h i o n e d  t h e  w o r k e r s  f r o m  d i s a s t e r  a n d  h u n g e r  w h i c h  w e r e  s e e n  a s  
t h e  s p u r s  t o  i n d i v i d u a l  i n d u s t r y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  
m o t i v a t i o n  s i n c e  t h e  p u b l i c  p r o v i s i o n  a t  s u b s i s t a n c e  l e v e l  w a s  o f t e n  
g r e a t e r  t h a n  t h e  p r i v a t e  p r o v i s i o n  m e n  c o u l d  m a k e  t h r o u g h  t h e i r  o w n  
e n d e a v o u r .
T h e  P o o r  L a w  R e p o r t  i n  f a c t  c o n f i r m e d  a l l  t h e  p r e c o n c e i v e d  v i e w s  o f
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S e n i o r  a n d  C h a d w i c k ,  b o t h  a d v o c a t e s  o f  " l a i s s e z - f a i r e " .  T h e r e  h a s  
b e e n  m u c h  d e b a t e * s i n c e  w h e t h e r  t h e  r e p o r t  w a s  a t r u e  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  P o o r  L a w  o r  w h e t h e r  t h e  i n v e s t i g a t o r s  w e r e  s e l e c t i v e  i n  t h e i r  
u s e  o f  e v i d e n c e  ( s e e  B l a u g  1 9 6 3 ,  B l a u g  1 9 6 4 ,  F r a s e r  1 9 7 3  f o r  
i n s t a n c e ) ,  R e g a r d l e s s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  h o w e v e r ,  t h e  r e p o r t  f o r m e d  
t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  p o l i c y  f r o m  1 8 3 4  o n w a r d s .  I t  s u g g e s t e d  t h r e e  
m a i n  p o i n t s  f o r  a n e w  p o o r  l a w  s y s t e m ;
o  t h e  p r i n c i p l e  o f  l e s s  e l i g i b i l i t y  
o  t h e  w o r k h o u s e  t e s t  
o  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r a l i s a t i o n ,
T h e  p r i n c i p l e  o f  l e s s  e l i g i b i l i t y  w a s  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  m e n  
w o u l d  a l w a y s  s e e k  c o m f o r t  a n d  a v o i d  p a i n .  T h u s ,  i n s t e a d  o f  r e l i e f  
( i n  t h e  f o r m  o f  a l l o w a n c e s )  b e i n g  o f  a s t a n d a r d  a b o v e  t h a t  o f  a 
l a b o u r e r  t h e y  s h o u l d  i n  f a c t  b e  b e l o w  t h a t  o f  a  l a b o u r e r .  T h e  p o o r  
w o u l d  t h e n  s e e k  t o  b e  e m p l o y e d  s i n c e  t h e  b e n e f i t s  i n  e m p l o y m e n t
w o u l d  b e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  i n  u n e m p l o y m e n t .  T h i s  h a d  n o t  b e e n  t h e
c a s e  w i t h  t h e  o l d  P o o r  L a w  w h e r e  b e n e f i t s  h a d  s o u g h t  t o  r a i s e  p e o p l e  
a b o v e  t h e  i d e n t i f i e d  m i n i m u m  w a g e  l e v e l s .  T h i s  n e w  a p p r o a c h  w o u l d  
a l s o  d i s c o u r a g e  p e o p l e  f r o m  l e a v i n g  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  e m p l o y e d  t o  
j o i n  t h e  c l a s s  o f  t h e  p a u p e r .  L e s s  e l i g i b i l i t y  w a s  v e r y  m u c h  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  o p i n i o n s  a n d  m o o d  o f  t h e  e r a  a n d  w a s  t h e r e f o r e  
r e a d i l y  a c c e p t e d  w h e n  s u g g e s t e d  i n  t h e  r e p o r t  o f  1 8 3 4 .
T h e  w o r k h o u s e  t e s t  w a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  l e s s  e l i g i b i l i t y  
p r i n c i p l e ,  I t  w a s  a c c e p t e d  t h a t  t h e  a g e d ,  i n f i r m  a n d  o r p h a n s  n e e d e d  
r e s i d e n t i a l  c a r e ,  b u t  i t  w a s  t h e  a b l e - b o d i e d  p o o r  t h a t  w e r e  t h e  
c o n c e r n  o f  t h e  r e p o r t .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  o u t d o o r  r e l i e f  
s h o u l d  b e  a b o l i s h e d  a n d  t h a t  o n l y  i n s t i t u t i o n a l  r e l i e f  i n  t h e  
w o r k h o u s e  s h o u l d  b e  o f f e r e d  -  t h e  " t e s t "  b e i n g  t h a t  t h e  w o r k h o u s e  
w o u l d  p r o v i d e  a s t a n d a r d  o f  l i v i n g  b e l o w  t h a t  o f  t h e  p o o r e s t  
i n d e p e n d e n t  l a b o u r e r  ( t h e  l e s s  e l i g i b i l i t y  p r i n c i p l e )  a n d  w o u l d  
t h e r e f o r e  o n l y  b e  r e s o r t e d  t o  b y  t h e  t r u l y  d e s t i t u t e .  T h e  w o r k h o u s e  
w a s  t o  b e  a d e t e r r e n t .  A s  M c C u l l o c h  ( 1 8 2 8 )  o b s e r v e d ,  " T h e  r e a l  u s e  
o f  a w o r k h o u s e  i s  t o  b e  a n  a s y l u m  f o r  t h e  a b l e - b o d i e d  p o o r  . . . . .  B u t  
i t  s h o u l d  b e  s u c h  a n  a s y l u m  a s  w i l l  n o t  b e  r e s o r t e d  t o  e x c e p t  b y  
t h o s e  w h o  h a v e  o t h e r  r e s o u r c e  . . . . .  T h e  a b l e - b o d i e d  t e n a n t  o f  a
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w o r k h o u s e  s h o u l d  b e  m a d e  t D  f e e l  t h a t  h i s  s i t u a t i o n  i s  d e c i d e d l y  
l e s s  c o m f o r t a b l e  t h a n  t h a t  o f  t h e  i n d u s t r i o u s  l a b o u r e r  w h o  s u p p o r t s  
h i  m s e l f ".
T h u s ,  t h e  p r o p  o f  t h e  a l l o w a n c e  s y s t e m  w a s  t o  b e  r e m o v e d ,  s i n c e  i t  
w a s  f e l t  t h a t  i t  c r e a t e d  s o c i a l  c r i p p l e s ,  a n d  f e a r  o f  t h e  w o r k h o u s e  
w a s  t o  b e  t h e  s p u r  t o  m a k e  p a u p e r s  r a i s e  t h e m s e l v e s  o u t  o f  
d e s t i t u t i o n .  T h e  s o c i a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  d a y  w a s  t h a t  p e o p l e  w e r e  
m a s t e r s  o f  t h e i r  o w n  f a t e  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  
b e  i d l e  b y  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  a l l o w a n c e  s y s t e m  c o u l d  b e  s t i m u l a t e d  
t o  i n d u s t r y  b y  f e a r  o f  t h e  w o r k h o u s e .
T h e  r e m o v a l  o f  o u t d o o r  r e l i e f  a l s o  r e d u c e d  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o n
t h e  r a t e p a y e r s .  T h i s  w a s  i m p o r t a n t  s i n c e  t h e  e x p e n d i t u r e  o n  p o o r  
r e l i e f  h a d  e x c e e d e d  £ 7  m i l l i o n  b y  1 8 3 1 ,  o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  j u s t  
o v e r  1 0  s h i l l i n g s  p e r  h e a d  ( F r a s e r  1 9 7 3 ) .
( i i ) T h e  N e w  P o o r  L a w .
T h e  e v e n t u a l  r e f o r m  o f  t h e  o l d  P o o r  L a w  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  P o o r  
L a w  A m e n d m e n t  A c t  1 8 3 4 .  T h e  P o o r  L a w  C o m m i s s i o n  w a s  a l s o  s e t  u p  a t  
t h i s  t i m e  i n  o r d e r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n .
A l m o s t  i m m e d i a t e l y  t h e  a i m  o f  r e d u c i n g  t h e  p o o r  r a t e s  w a s  a c h i e v e d .  
B e t w e e n  t h e  y e a r s  1 8 3 4  a n d  1 8 4 4  t h e  n a t i o n a l  p o o r  r a t e s  h a d  f a l l e n
t o  a r o u n d  £ 4 , 5  m i l l i o n  p e r  a n n u m .  T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  p r o b l e m s
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  w o r k h o u s e
c o n d i t i o n s  w e r e  a d e t e r r e n t  t o  t h e  a b l e - b o d i e d  p o o r ,  t h e y  w e r e  a l s o
i m p o s e d  o n  t h e  s i c k ,  a g e d  a n d  c h i l d r e n  - t h e  g r o u p s  f o r  w h o m  t h e  t h e  
1 8 3 4  r e p o r t  h a d  p r o p o s e d  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s .  T h e s e  p e o p l e  w h o  
w e r e  p o o r  t h r o u g h  n o  f a u l t  o f  t h e i r  o w n  w e r e  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  b e l o w  t h o s e  o f  t h e  w o r k i n g  l a b o u r e r ,  c o n d i t i o n s  
t h a t  w e r e  i n t e n d e d  t o  s o m e  e x t e n t  t D  b e  a p u n i s h m e n t  f o r  t h e  i d l e .
T h i s  w a s  n e v e r t h e l e s s  u n a v o i d a b l e  i n  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s  o f
e c o n o m i c  r e s t r a i n t  w h e r e  a l l  c l a s s e s  o f  t h e  p o o r  h a d  t o  b e  
a c c o m m o d a t e d  i n  a  s i n g l e  w o r k h o u s e ,
A n o t h e r  p r o b l e m  w a s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  N e w  P o o r  L a w  w a s  g e n e r a l l y
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a c c e p t e d  i n  t h e  s o u t h ,  i n  t h e  i n d u s t r i a l  n o r t h  t h e r e  w a s  m u c h  
p r o t e s t .  T h i s  a r o s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  b e e n  g e a r e d  t o  d e a l  
w i t h  t h e  w o r k - s h y  i n  t h e  r e l a t i v e l y  s t a b l e  w o r k  e n v i r o n m e n t  o f  r u r a l  
a r e a s .  T h e  p r o b l e m s  o f  i n d u s t r i a l  p o v e r t y  w e r e  h o w e v e r  d i f f e r e n t  
s i n c e  u n e m p l o y m e n t  w a s  o f t e n  a f u n c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  s l u m p s .  
F l u c t u a t i o n s  i n  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  e c o n o m y  t h e r e f o r e  l e f t  m a n y  
p e o p l e  u n e m p l o y e d  w h o  w e r e  n o n e  t h e  l e s s  g e n u i n e l y  s e e k i n g  a n d  
w i l l i n g  t o  t a k e  u p  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t .  T h e  w o r k h o u s e  t e s t  w a s  
t h e r e f o r e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  m a n y  o f  t h e  u n e m p l o y e d  p o o r .  I n d e e d  
t e m p o r a r y  u n e m p l o y m e n t  w a s  a n e a r  i n e v i t a b l e  p a r t  o f  l i f e  i n  
i n d u s t r i a l  a r e a s  a n d  m e n  i n  i n s e c u r e  o r  f l u c t u a t i n g  t r a d e s  w e r e  i n  
c o n t i n u a l  f e a r  o f  t h e  w o r k h o u s e .  T h e  d e t e r r e n t  w a s  t h u s  w o r k i n g ,  
b u t  i t  w a s  a l s o  h a v i n g  t h e  e f f e c t  o f  g e n e r a t i n g  r e s e n t m e n t  a n d  m u c h  
a n g e r .  I n  f a c t  t h e  a n g e r  b u i l t  u p  u n t i l  i t  e r u p t e d  i n  v i o l e n c e  i n  
1 8 3 7  a n d  1 8 3 8  i n  t h e  f o r m  D f  r i o t s  i n  B r a d f o r d ,  H u d d e r s f i e l d ,  
R o c h d a l e  a n d  O l d h a m .
T h i s  s u b s t a n t i a l  f e e l i n g  a g a i n s t  t h e  N e w  P o o r  L a w  w a s  t o  s u b s i d e  
h o w e v e r  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  p e o p l e  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  r e m e d y  
a l l  t h e i r  g r i e v a n c e s  t h r o u g h  g a i n i n g  p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e y  w e r e  
t h u s  d i v e r t e d  t o  f o l l o w  t h e  c a u s e s  o f  t h e  C h a r t i s t  m o v e m e n t  s e e k i n g  
t o  e s t a b l i s h  a n n u a l  p a r l i a m e n t s ,  t h e  v o t e  f o r  a l l  m e n , . t h e  r e m o v a l  
o f  p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t ,  t h e  p a y m e n t  o f  
M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  a n d  t h e  s e c r e t  b a l l o t .  T h e  s e c o n d ,  a n d  
p r o b a b l y  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  f a l l  i n  o p p o s i t i o n  w a s  t h e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  l o c a l  p o o r  l a w  u n i o n s  h a d  f a r  m o r e  a u t o c r a c y  
t h a n  t h e  l e g i s l a t i o n  h a d  i n d i c a t e d .  T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  t h e  P o o r  
L a w  C o m m i s s i o n  c o u l d  d o  w h e n  f a c e d  w i t h  a l o c a l  u n i o n  t h a t  r e f u s e d  
t o  c o - o p e r a t e .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  w a s  t h a t  m a n y  r e f u s e d  p o i n t  
b l a n k  t o  i m p l e m e n t  t h e  w o r k h o u s e  t e s t  a n d  m a i n t a i n e d  t h e  o u t d o o r  
r e l i e f  o f  t h e  p r e - 1 8 3 4  p e r i o d .  I n d e e d ,  b y  1 8 5 4 ,  84'/. o f  p a u p e r s  w e r e  
r e c e i v i n g  o u t d o o r  r e l i e f  i n  r e t u r n  f o r  s o m e  f o r m  o f  w o r k  ( F r a s e r  
1 9 7 3 ) .
I n  p r a c t i c e  t h e  P o o r  L a w  C o m m i s s i o n e r s  r o l e  w a s  m a i n l y  s u p e r v i s o r y ,  
p r o c U i V i g  l o c a l  p o o r  l a w  u n i o n s  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  a n d  c h e c k i n g  
e x c e s s i v e  l o c a l  e x p e n d i t u r e .  I n d e e d ,  a l t h o u g h  t h e  w o r k h o u s e  w a s  t o  
b e t h e  b a s i s  o f  t h e  1 8 3 4  l e g i s l a t i o n  t h e  c o m m i s s i o n  c o u l d  n o t  c o m p e l
t h e  l o c a l  p o o r  l a w  u n i o n s  t o  b u i l d  w o r k h o u s e s  s i n c e  t h e  r a t e p a y e r s  
w e r e  l o o k i n g  f o r  i m m e d i a t e  r e l i e f  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  t h e  
P o o r  L a w .  T o  b u i l d  w o r k h o u s e s  w o u l d  i m m e d i a t e l y  i n c u r  i n c r e a s e s  i n  
e x p e n d i t u r e .
T h e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  N e w  P o o r  L a w  l e d  m a n y  t o  o b s e r v e  t h a t  i t  d i d  
n o t  f u l l y  i m p l e m e n t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  P o o r  L a w  R e p o r t ,  A s  F i n e r  
( 1 9 5 2 )  s t a t e d ,  t h e  A c t  w a s  a " c l u m s y  c a r i c a t u r e  o f  t h e  R e p o r t " .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  N e w  P o o r  L a w  w a s  e f f e c t i v e  i n  d i s c o u r a g i n g  t h e  
a b l e - b o d i e d  f r o m  r e s o r t i n g  t o  r e l i e f .  T h e  w o r k h o u s e  w a s  g r e a t l y  
f e a r e d  b y  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  w a s  o n l y  t h e  
a b s o l u t e l y  d e s p e r a t e  a n d  t r u l y  d e s t i t u t e  w h o  w o u l d  s e e k  i t s  h e l p .
A s  L l o y d  G e o r g e  n o t e d ,  t h e  c o n d i t i o n s  w e r e  " s o  h a r s h  a n d  h u m i l i a t i n g  
t h a t  w o r k i n g - c l a s s  p r i d e  r e v o l t s  a g a i n s t  a c c e p t i n g  s o  d e g r a d i n g  a n d  
d o u b t f u l  a  b o o n "  ( B r a i t h w a i t e  1 9 5 7 ) .
( i i i )  E d u c a t i  o n .
I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - i n d u s t r i a l  p e r i o d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c h i l d r e n  t o  o b t a i n  a n  e d u c a t i o n  w e r e  f e w .  T h o s e  w h o  w e r e  
s u f f i c i e n t l y  w e a l t h y  c o u l d  o f  c o u r s e  p a y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n s  
e d u c a t i o n ,  s e n d i n g  t h e m  t o  p u b l i c  s c h o o l  a n d  t h e n  t o  u n i v e r s i t y ,  b u t  
f o r  t h e  m a s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  o f  a f o r m a l  
s c h o o l  e d u c a t i o n .  I n d e e d  t h e  o n l y  f o r m s  o f  s t a t e  s c h o o l i n g  w e r e  
l i m i t e d  t o  c a d e t s  i n  t h e  a r m y ,  c r i m i n a l s  i n  p r i s o n  o r  p a u p e r s  i n  t h e  
w o r k h o u s e .  T h e  c h u r c h  c o n t r i b u t e d  t o  s o m e  d e g r e e  t h r o u g h  t h e  
p r o v i s i o n  o f  S u n d a y  s c h o o l s  b u t  t h e s e  w e r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n  a n d  m o r a l i t y  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
C h r i  s t i  a n i  t y .
T h e  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e  o f  t h i s  p e r i o d  w a s  v e r y  m u c h  t h a t  t h e  p o o r  
s h o u l d  r e m a i n  i n  i g n o r a n c e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a n y  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  w h a t  w a s  s e e n  a s  t h e i r  a l l o t t e d  p o s i t i o n  i n  l i f e .  T o  e d u c a t e  
t h e  p o o r  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  r e a d  u n d e s i r a b l e  l i t e r a t u r e ,  g i v e  t h e m  
i d e a s  a b o v e  t h e i r  s t a t i o n  a n d  l e a d  t o  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  
m e n i a l  j o b s ,  B e l l  i d e n t i f i e d  t h e  d a n g e r s  o f  " e l e v a t i n g  b y  
i n d i s c r i m i n a t e  e d u c a t i o n  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  d o o m e d  t o  t h e  d r u d g e r y
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o f  d a i l y  l a b o u r  a b o v e  t h e i r  c o n d i t i o n  a n d  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h e m  
d i s c o n t e n t  a n d  u n h a p p y  w i t h  t h e i r  l o t ” ( S i l v e r  1 9 6 5 ) .
T h e  p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  i g n o r a n c e  w a s  t o  b a c k f i r e  s i n c e  t h e  
w o r k i n g  c l a s s e s  w e r e  n o w  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  i d e a s  o f  v a r i o u s  
a g i t a t o r s .  S u p p o r t  t h e r e f o r e  d e v e l o p e d  f o r  a n  e d u c a t i o n a l  m o v e m e n t  
t h a t  w o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  p e o p l e  h e l d  t h e  " r i g h t "  a t t i t u d e s  a n d  
v a l u e s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  p o s s e s s e d  t h e  e s s e n t i a l  v i r t u e ,  a s  t h e
m i d d l e  c l a s s e s  s a w  i t ,  o f  " k n o w i n g  o n e s  p l a c e " ,  T h u s  i t  w a s  e n s u r e d
t h a t  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  o f  B r i t i s h  s o c i e t y  w o u l d  b e
m a i n t a i n e d  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
A t  t h e  b e g i n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t w o  p i o n e e r i n g  v o l u n t a r y  
s o c i e t i e s  i n  t h e  p r i m a r y  e d u c a t i o n  f i e l d  w e r e  f o u n d e d .  T h e s e  w e r e  
t h e  n o n c o n f D r  m i s t  F o r e i g n  S c h o o l  S o c i e t y ,  f o u n d e d  i n  1 8 0 8 ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  S o c i e t y  o f  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h ,  f o u n d e d  i n  1 8 1 1 .  A l t h o u g h  
t h e r e  w a s  m u c h  m u c h  r e l i g i o u s  h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e s e  s o c i e t i e s ,  
w h i c h  i n  f a c t  b e d e v i l l e d  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e  f o r  o v e r  s i x t y  y e a r s ,  
t h e y  b o t h  e v o l v e d  s i m i l a r  t e a c h i n g  m e t h o d s .  H o w e v e r  d u e  t o  t h e  l a c k  
o f  r e s o u r c e s ,  b o t h  o f  m o n e y  a n d  t e a c h e r s ,  t h e  s c h o o l s  u s e d  e i t h e r  
s l a t e s  o r  s a n d t r a y s  f o r  w r i t i n g ,  a n d  t h e y  a d o p t e d  t h e  m o n i t o r i a l  
s y s t e m  w h e r e  t h e  o l d e r  a n d  m o r e  a b l e  s t u d e n t s  t a u g h t  t h e  y o u n g e r  
c h i  1 d r e n .
D e s p i t e  t h e  w o r k  o f  t h e s e  t w o  s o c i e t i e s  t h e  P a r l i a m e n t a r y  C o m m i t t e e  
o f  E n q u i r y  o f  1 8 1 8  f o u n d  t h a t  o n l y  77, o f  t h e  p o p u l a t i o n  w e r e  
a t t e n d i n g  d a y  s c h o o l s ,  N e v e r t h e l e s s ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 3 3 ,  w h e n  
t h e  C h a n c e l l o r  p r o v i d e d  £ 2 0 , 0 0 0 ,  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  t o o k  a  m o r e  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
H a v i n g  c o m m i t t e d  m o n e y  t o  e d u c a t i o n  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  
S t a t e s  i n v o l v m e n t  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  t h i s  p o i n t  o n  s i n c e  t h e  
G o v e r n m e n t  w o u l d  w a n t  t o  s u p e r v i s e  t h e  s p e n d i n g  o f  m o n i e s  t h a t  i t  
g r a n t e d .  T h e  G o v e r n m e n t  w a s  t h e r e f o r e  a t  t h i s  s t a g e  h e l p i n g  t o  
s u p p o r t  w h a t  w a s  s t i l l  a v o l u n t a r y  s c h o o l  s y s t e m .
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  w a s  h i n d e r e d  o v e r  t h e  n e x t  
t w e n t y  y e a r s  b y  t h e  c o n t i n u a l  f e u d i n g  o f  t h e  t w o  v o l u n t a r y
s o c i e t i e s .  T h i s  c o n t i n u e d  r i v a l r y  i n  f a c t  h e l p e d  t o  s p r e a d  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  t a k e  a g r e a t e r  r o l e  i n  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  
n e i t h e r  t h e  c h u r c h  n o r  t h e  d i s s e n t i n g  g r o u p s . s h o u l d  h a v e  c o n t r o l .
T h e  e x t e n s i o n  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  w a s  a l s o  p r o m o t e d  b y  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  S i r  J a m e s  K a y - S h u t t l e w o r t h s  ( S e c r e t a r y  t-o t h e  
C o m m i t t e e  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  s c h o o l s )  i n s p e c t o r s  w h o  a c t e d  a s  
d i s c i p l e s  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  c a u s e .
T h e  G o v e r n m e n t  t o o k  a m o r e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
t h r o u g h  t h e  p u p i 1 - t e a c h e r  t r a i n i n g  s c h e m e  o f  1 8 4 6 ,  t h e  i n s p e c t i o n  o f  
s u p p o r t e d  s c h o o l s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  i n  1 8 5 6 ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n c r e a s e d  g r a n t s  t o  a 1 e v e T ~ r e a o h i n g  £ 5 0 0 , 0 0 0  
i n  1 8 5 7 ,  B y  1 8 6 1 ,  e s t i m a t e d  s c h o o l  a t t e n d a n c e  h a d  r i s e r K t o  j u s t  
u n d e r  137, o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( F r a s e r  1 9 7 3 ) .  I n d e e d  t h e  i n c r e a s e d  
e x p e n d i t u r e  b e c a m e  a m a t t e r  o f  s o m e  c o n c e r n  a n d  i n  1 8 6 2  n e w
r e g u l a t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  R e v i s e d  C o d e .  T h i s
w a s  a s y s t e m  w h e r e  s c h o o l s  w e r e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  a t t e n d a n c e ,  f o u r  
s h i l l i n g s  p e r  p u p i l ,  a n d  f o r  e x a m i n a t i o n  s u c c e s s  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  
a n d  a r i t h m e t i c ,  e i g h t  s h i l l i n g s  p e r  p u p i l .  T h e  a i m  w a s  t o  i n t r o d u c e  
m a r k e t  f o r c e s  a n d  s o m e  d e g r e e  o f  f r e e  t r a d e  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  w h i l s t  a l s o  r e d u c i n g  e x p e n d i t u r e ,
T h e  1 8 7 0  E d u c a t i o n  A c t  c r e a t e d  a  l a n d m a r k  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  r i g h t  o f  e v e r y  c h i l d  t o  s o m e  f o r m  o f  e d u c a t i o n  
a n d  b y  p r o v i d i n g  s c h o o l s  t h a t  w o u l d  f i l l  t h e  g a p s  l e f t  b y  t h e  
v o l u n t a r y  s c h o o l  n e t w o r k .  A s  S i m o n  ( 1 9 6 0 )  s t a t e d ,  e d u c a t i o n  " w a s  n o  
l o n g e r  a c h a r i t y  b u t  a r i g h t " .  T h e  s p u r  f o r  t h i s  s w e e p i n g
l e g i s l a t i o n  w a s  t h e  R e f o r m  A c t  1 8 6 7 ,  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  n e e d  t o
e d u c a t e  t h e  n e w  e l e c t o r a t e .  T h i s  g a v e  r i s e  t o  L o w e s  f a m o u s  c o m m e n t ,  
" I  b e l i e v e  i t  w i l l  b e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  c o m p e l  o u r  f u t u r e  
m a s t e r s  t o  l e a r n  t h e i r  l e t t e r s "  ( q u o t e d  b y  B r u c e  1 9 6 6 )  -  o r  a s  i t  i s  
m o r e  w i d e l y  q u o t e d ,  " W e  m u s t  e d u c a t e  o u r  m a s t e r s " .  A l t h o u g h  t h e  
1 8 7 0  A c t  d i d  n o t  p r o v i d e  f r e e  o r  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n ,  i t  d i d  e x t e n d  
t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  t o  a l l  c h i l d r e n .  W h e t i e  t h e r e  w e r e  n o  
v o l u n t a r y  s c h o o l s ,  S c h o o l  B o a r d s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  a n d  
n o n - d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s  w e r e  f o r m e d ,  t h e  i n t e n t i o n  b e i n g  t h a t  t h e  
b o a r d  a n d  v o l u n t a r y  s c h o o l s  w o u l d  c o m p l i m e n t  e a c h  o t h e r .
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T h e  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
w a s  t o  m a k e  s c h o o l  a t t e n d a n c e  c o m p u l s o r y .  T h i s  w a s  m a d e  l a w  b y  t h e  
1 8 8 0  E d u c a t i o n  A c t  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  a g e d  5 - 1 0  y e a r s ,  w i t h  t h e  
l e a v i n g  a g e  r a i s e d  t o  1 1  y e a r s  i n  1 8 9 3 ,  t o  1 2  y e a r s  i n  1 8 9 9 ,  a n d  t o  
1 4  y e a r s  i n  1 9 1 8 .
C o m p u l s i o n  t o  a t t e n d  s c h o o l  a l s o  r a i s e d  t h e  p r o b l e m  o f  f e e s  w h i c h  
h a d  a v e r a g e d  a b o u t  3 d .  p e r  w e e k  p e r  c h i l d  i n  1 8 8 0 .  M a n y  s c h o o l  
b o a r d s ,  h o w e v e r ,  w a i v e d  f e e  p a y m e n t  f o r  n e e d y  f a m i l i e s  a n d  b y  1 8 9 1  
t h e  F e e  G r a n t  A c t  h a d  v i r t u a l l y  e s t a b l i s h e d  f r e e  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i  o n .
T h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 0 2  b r o u g h t  e d u c a t i o n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  b o r o u g h s  b y  a b o l i s h i n g  t h e  s e p a r a t e l y  e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d s .  I t  a l s o  e n c o u r a g e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  e i t h e r  e s t a b l i s h i n g  r a t e  f i n a n c e d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  o r  b y  p r o v i d i n g  r a t e  s u p p o r t  t o  v o l u n t a r y  g r a m m a r  s c h o o l s .  
T h i s  p r o m p t e d  a s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  A  c o n s e q u e n c e  w a s  h o w e v e r ,  t h a t  s o c i a l  d i v i s i o n s  w e r e  
r e i n f o r c e d  s i n c e  t h e  v o l u n t a r y  g r a m m a r  s c h o o l s  h a d  a h i g h e r  s o c i a l  
s t a t u s ,  c h a r g e d  h i g h e r  f e e s  a n d  w e r e  s e l e c t i v e  b o t h  s o c i a l l y  a n d  
i n t e l l e c t u a l l y  ( M u s g r a v e  1 9 6 9 ) .
( i v )  H o s p i t a l  a n d  m e d i c a l  s e r v i c e s
A s  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h o s e  p e o p l e  w h o  h a d  s u f f i c i e n t  m o n e y  t o  p a y  m e d i c a l  b i l l s  c o u l d  u s e  
t h e  s y s t e m  o f  p r i v a t e  h e a l t h  c a r e ,  F o r  t h e  p o o r  h o w e v e r  t h e r e  w e r e  
o n l y  t h e  c h a r i t a b l e  o r  v o l u n t a r y  h o s p i t a l s  t h a t  w e r e  f i n a n c e d  b y  
e i t h e r  t h e  b e n e v o l e n t  o r  b y  d o c t o r s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e s e a r c h .
T h e  S t a t e  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  m e d i c a l  t r e a t m e n t  t h r o u g h  t h e  n e e d  o f  
t h e  P o o r  L a w  t o  t r e a t  p a u p e r s .  I n i t i a l l y  t h e  P o o r  L a w  u s e d  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  v o l u n t a r y  h o s p i t a l s ,  b u t  w i t h  t h e  g r o w t h  i n  
p o p u l a t i o n  t h e s e  h o s p i t a l s  c o u l d  n o t  c o p e ,  a n d  b y  1 8 4 7  t h e  P o o r  L a w  
w a s  f o r c e d  i n t o  p r o v i d i n g  m e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  m a s s e s .
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T h e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  o f  p a u p e r s  w a s  a c o n t e n t i o u s  s i n c e  t h e  1 8 3 4
A
P o o r  L a w  h a d  b e e n  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  l e s s  e l i g i b i l i t y ,  t h e  
p r e m i s e  t h a t  w h a t e v e r  t h e  p a u p e r s  r e c e i v e d  s h o u l d  b e  i n f e r i o r  t o  
t h a t  w h i c h  t h e  w o r k e r  c o u l d  p r o v i d e  f o r  h i m s e l f .  T h e  d a n g e r  o f  
t r e a t i n g  p a u p e r s  t h e r e f o r e ,  w a s  t h a t  t h e  a b l e - b o d i e d  m a y  r e s o r t  t o  
t h s P o o r  L a w  i n  o r d e r  t o  g a i n  m e d i c a l  s e r v i c e s .  A s  t h e  P o o r  L a w  
C o m m i s s i o n e r s  ( 1 8 4 1 )  s t a t e d ,  " T h i s  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  p a u p e r  o v e r  t h a t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  l a b o u r e r  a s  r e g a r d s  m e d i c a l  
a i d  w i l l  . . . . .  e n c o u r a g e  a r e s o r t  t o  p o o r  r a t e s  f o r  m e d i c a l  r e l i e f " .
T h e  g e n e r a l  u s e  o f  t h e  P o o r  L a w ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  P o o r  L a w  
M e d i c a l  O f f i c e r  b y  t h e  p o o r  a t  l a r g e  w a s  f u r t h e r  s t i m u l a t e d  b y  t h e  
v a c c i n a t i o n  p r o c e d u r e .  W i t h  J e n n e r s  d i s c o v e r y ,  i n  1 7 9 8 ,  o f  
v a c c i n a t i o n s  f o r  s m a l l p o x ,  t h e  G o v e r n m e n t  a t t e m p t e d  t o  h a l t  t h e  
s p r e a d  o f  t h e  d i s e a s e  i n  1 8 4 0  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  f r e e  v a c c i n a t i o n  
o n  d e m a n d .  T h e  o n l y  m e c h a n i s m  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  
w a s  t h r o u g h  t h e  s y s t e m  o f  P o o r  L a w  M e d i c a l  O f f i c e r s .  A  m e d i c a l  
s e r v i c e  f o r  a l l  w a s  t h u s  p r o v i d e d  b y  t h e  P o o r  L a w .
T h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  P o o r  L a w  M e d i c a l  O f f i c e r s  d u t i e s  a c r o s s  a l l  
g r o u p s  o f  s o c i e t y  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  i n  t w o  o t h e r  w a y s .  T h e y  c o u l d  
t r e a t  o u t d o o r  p a u p e r s  a l r e a d y ,  b u t  a s  t h e  n u m b e r s  g r e w  i t  b e c a m e  
a c c e p t e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  a l s o  t r e a t  a c c i d e n t  v i c t i m s  a n d  
c h i l d b i r t h ,  a n d  t h e n  e v e n t u a l l y ,  g i v e  t r e a t m e n t  f o r  a l l  c a s e s  w h e r e  
t h e r e  w a s  a n  i n a b i l i t y  t o  p a y  d o c t o r s  f e e s .  T h e  w o r k h o u s e  s i c k  
w a r d s  w e r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  u s e d  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
I n d e e d  t h e  w o r k h o u s e s  t o o k  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p u b l i c  
h o s p i t a l s  a s  t h e y  c a m e  t o  c a t e r  m o r e  f o r  t h e  s i c k  t h a n  t h e  
a b l e - b o d i e d .  B y  1 8 6 6  m a n y  P o o r  L a w  u n i o n s  h a d  e m p l o y e d  t w o  
d o c t o r s  f o r  t h e  i n c r e a s e d  w o r k l o a d  a n d  t b e  t e r m  " s t a t e  h o s p i t a l "  w a s  
w i d e l y  u s e d  t o  d e s c r i b e  w o r k h o u s e  i n f i r m a r i e s .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  w o r k h o u s e s  h a d  c o m e  t o  r e p r e s e n t  a  p u b l i c  h o s p i t a l  s y s t e m  m a y  b e  
s e e n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n  1 8 6 1  o f  6 5 , 0 0 0  h o s p i t a l  b e d s  i n  E n g l a n d  
a n d  W a l e s ,  5 0 , 0 0 0  (817.) w e r e  i n  w o r k h o u s e  s i c k  w a r d s  ( P i n k e r  1 9 6 6 ) .
B y  t h e  1 8 7 0 ' s  a n d  1 8 8 0 ' s  m a n y  l o c a l  b o a r d s  f o l l o w e d  t h e  e x a m p l e  s e t  
i n  L o n d o n  o f  b u i l d i n g  s p e c i a l i s t  h o s p i t a l s  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
p r o v i d i n g  a n  a m b u l a n c e  s e r v i c e .  T h i s  w a s  w i d e l y  r e g a r d e d  a s  t h e
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s t a r t  o f  a S t a t e  m e d i c a l  s e r v i c e  s i n c e  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  n e w  
f a c i l i t i e s  w e r e  u s e d  b y  m a n y  o t h e r s  t h a n  j u s t  p a u p e r s ,  a n d  a l s o  t h e  
h o s p i t a l s  w e r e  b e c o m i n g  s e p a r a t e  f r o m  t h e  w o r k h o u s e s .  A t t i t u d e s  
w e r e  a l s o  c h a n g i n g ,  m a n y  f e l t  t h a t  a s  a m a t t e r  f o r  p r e v e n t a t i v e  
m e d i c i n e  i t  w a s  g o o d  t o  l e t  a l l  p e o p l e  u s e  t h e  h o s p i t a l s .  T h i s  w a s  
a c t u a l l y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  i n  1 8 8 1 .
T h u s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  e t h o s  o f  t h e  1 8 3 4  P o o r  L a w ,  t h e  w o r k h o u s e  
i n f i r m a r i e s  a n d  m e d i c a l  o f f i c e r s  h a d  d e v e l o p e d  i n t o  a n  e a r l y  f o r m  o f  
S t a t e  m e d i c a l  s e r v i c e .
2 . 1 . 3 .  G o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  u p  t o  1 9 0 5 .
I t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  i n  t h e  E n g l a n d  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h a t  l e v e l s  o f  p o v e r t y  w e r e  l i m i t e d  a n d  c o u l d  f o r  t h e  m a i n  p a r t  b e  
d e a l t  w i t h  b y  p r i v a t e  c h a r i t y .  T h i s  w a s  s u p r i s i n g  s i n c e  t h e r e  h a d  
b e e n  m u c h  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s u b j e c t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  a  n u m b e r  o f  n o v e l i s t s  s u c h  a s  D i c k e n s ,  
D i s r a e l i ,  K i n g s l e y  a n d  G a s k e l l  h a d  d e s c r i b e d  t h e  p o v e r t y  s t r i c k e n  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  F u r t h e r m o r e ,  f a c t u a l  
r e p o r t i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  h a d  a l s o  b e e n  p r o v i d e d  b y  H a y h e w  ( 1 8 5 6 )  
i n  " L o n d o n  L a b o u r  a n d  t h e  L o n d o n  P o o r " .  I n  t h i s  w o r k  M a y h e w  
d e s c r i b e d  t h e  p o o r  a s ,  " a  l a r g e  b o d y  o f  p e r s o n s  o f  w h o m  t h e  p u b l i c  
h a d  l e s s  k n o w l e d g e  t h a n  o f  t h e  m o s t  d i s t a n t  t r i b e s  o n  e a r t h " .
T h i s  c a s u a l  a t t i t u d e  w a s  d r a m a t i c a l l y  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t  2 0  y e a r s  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n i t i a l l y ,  t h e  d e p r e s s i o n  o f  1 8 7 5  t o  
1 8 9 5  i n c r e a s e d  u n e m p l o y m e n t  a n d  t h e r e f o r e  a c c e n t u a t e d  t h e  p r o b l e m s  
o f  l o w  p a y  a n d  p o v e r t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
p u b l i c a t i o n s  a n d  s t u d i e s  w h i c h  g r a p h i c a l l y  h i g h l i g h t e d  t h e  e x t e n t  o f  
p o v e r t y  i n  E n g l i s h  s o c i e t y .  A s  t h e  I l l u s t r a t e d  L o n d o n  N e w s  s a i d ,  
" R e c e n t  r e v e l a t i o n s  a s  t o  t h e  m i s e r y  o f  t h e  a b j e c t  p o o r  h a v e  
p r o f o u n d l y  t o u c h e d  t h e  h e a r t  o f  t h e  n a t i o n "  ( W o h l  1 9 7 0 ) .  O n e  o f  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  d o c u m e n t s  c o n c e r n i n g  p o v e r t y  w a s  t h e  p a m p h l e t  " B i t t e r  
C r y  o f  O u t c a s t  L o n d o n "  b y  H e a r n s  ( 1 8 8 3 )  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  p o v e r t y  
i n  L o n d o n  s l u m s  -  " p e s t i l e n t i a l  h u m a n  r o o k e r i e s  . . . . .  w h e r e  t e n s  o f  
t h o u s a n d s  a r e  c r o w d e d  t o g e t h e r  a m i d s t  h o r r o r s  w h i c h  c a l l  t o  m i n d
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w h a t  w e  h a v e  h e a r d  o f  t h e  m i d d l e  p a s s a g e  o f  t h e  s l a v e - s h i p "  ( M e a r n s  
1 8 8 3 ) .
T h e r e  w a s  n o t ,  a s  y e t ,  a n y  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  o r  q u a n t i f i c a t i o n  o f  
t h e  p r o b l e m .  W i t h  t h i s  i n  m i n d  B o o t h  ( 1 9 0 2 )  c a r r i e d  o u t  s u r v e y s  o f  
p o v e r t y  i n  L o n d o n  a n d  f o u n d  t h a t  3 0 ’/, o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  L o n d o n  
w e r e  l i v i n g  " i n  p o v e r t y  o r  w a n t " .  T h e s e  s u p r i s i n g  f i n d i n g s  w e r e  
c o n f i r m e d  b y  f u r t h e r  s u r v e y  w o r k  c a r r i e d  o u t  b y  R o w n t r e e  ( 1 9 0 2 )  i n  
Y o r k .  R o w n t r e e  d i s c o v e r e d  t h a t  287. o f  h i s  s u r v e y  p o p u l a t i o n  w e r e  i n  
p o v e r t y ,  a v e r y  s i m i l a r  f i g u r e  t o  t h a t  w h i c h  B o o t h  h a d  f o u n d .  A s  
R o w n t r e e  ( 1 9 0 2 )  c o n c l u d e d ,  " w e  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  s t a r t l i n g  
p o s s i b i l i t y  t h a t  f r o m  2 5  p e r  c e n t  t o  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o w n  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a r e  l i v i n g  i n  p o v e r t y " .
I t  h a d  t h u s  b e c o m e  c l e a r  t o  t h e  E n g l i s h  p u b l i c  t h a t  p o v e r t y  w a s  n o t  
b e i n g  r e d u c e d  b y  t h e  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s  o f  t h e  p e r i o d  a n d  t h a t  t h e  
l e g i s l a t i o n  o f  1 8 3 4  h a d  n o t  r e d u c e d  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  p o o r  -  i t  w a s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  p a u p e r i s m  a n d  n o t  p o v e r t y ,  
T h e  p o o r  h a d  n o t  r a i s e d  t h e m s e l v e s  b u t  h a d  r e m a i n e d  p o o r  a n d  l a r g e l y  
i g n o r e d  b y  t h e  S t a t e ,
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  f i r s t  r e s o r t  f o r  t h o s e  i n  p o v e r t y  w a s  t h e  
f a m i l y  o r  f r i e n d s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  h e l p  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  
a p p l i c a t i o n  t o  c h a r i t y  w a s  t h e  n e x t  s t e p .  I n  f a c t ,  t h e  s c a l e  o f  
p r i v a t e  c h a r i t y  e x p a n d e d  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a n d  a c t u a l l y  p r o v i d e d  s o m e  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  r i g o u r s  o f  t h e  P o o r  
L a w .  V i c t o r i a n  p h i l a n t h r o p y  s e e m e d  t o  s t r e t c h  t o  s o  m a n y  w o r t h y  
c a u s e s  s u c h  a s  f a l l e n  w o m e n ,  d r u n k a r d s ,  s t r a y  a n i m a l s  a n d  c h i l d r e n  
t h a t  b y  1 8 6 1  t h e r e  w e r e  n o  f e w e r  t h a n  6 4 0  c h a r i t i e s  i n  L o n d o n  a l o n e  
( F r a s e r  1 9 7 3 ) .  I n d e e d  t h e  i n c o m e  o f  t h e s e  c h a r i t i e s  a c t u a l l y  
e x c e e d e d  t h e  s p e n d i n g  o f  t h e  P o o r  L a w  i n  t h e  c a p i t a l  a t  t h i s  t i m e .
M a n y  o f  t o d a y s  f a m o u s  c h a r i t i e s  d a t e  f r o m  t h i s  p e r i o d  i n c l u d i n g  t h e  
Y o u n g  M e n s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  D r .  B a r n a r d o s ,  t h e  R o y a l  S o c i e t y  
f o r  t h e  P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s ,  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  a n d  t h e  
R o y a l  N a t i o n a l  L i f e b o a t  I n s t i t u t e .  T h e r e  w e r e  a l s o  m a n y  b e n e v o l e n t
s o c i e t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A n g l i c a n s ,  C a t h o l i c s ,  a n d  
N o n c o n f o r m i s t s  a n d  a l s o  r a c i a l  g r o u p s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  J e w i s h  B o a r d  
o f  G u a r d i a n s  w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s e t t i n g  u p  s c h o o l s  s u c h  a s  t h e  
J e w i s h  F r e e  S c h o o l  i n  L o n d o n .  A  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w a s  t h e  v i s i t i n g  s o c i e t i e s  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
b e t w e e n  t h e  r i c h  a n d  p o o r  b y  p e r s o n a l  c o n t a c t .  P o s i t i v e  e f f o r t s  
w e r e  a c t u a l l y  m a d e  t o  v i s i t  n e e d y  p e o p l e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s .  T h e  
m o s t  f a m o u s  D f  t h e s e  w a s  t h e  M e t r o p o l i t a n  V i s i t i n g  a n d  R e l i e f  
A s s o c i  a t i  o n .
D e s p i t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a l l  t h e  c h a r i t a b l e  b o d i e s ,  i t  w a s  
a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e r e  w a s  s t i l l  m u c h  p o v e r t y  a n d  t h a t  t h e  P o o r  
L a w  o f  1 8 3 4  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e ,  o r  a b l e ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  p e o p l e  w e r e  b e g i n i n g  t o  r e a l i s e  t h a t  n o t  
e v e r y o n e  w a s  a b l e  t o  p r a c t i s e  s e l f - h e l p  a n d  t h a t  i n  a n  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y  u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y  o f t e n  a r o s e  f r o m  f a c t o r s  s u c h  a s  
i n d u s t r i a l  s l u m p s  o v e r  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  h a d  v e r y  l i t t l e  c o n t r o l .  
A s  L e v i n e  ( 1 9 6 7 )  o b s e r v e d  i n  " T h e  E m e r g e n c e  o f  V i c t o r i a n  
C o n s c i o u s n e s s ' 1 , " A l t h o u g h  V i c t o r i a n  d i d a c t i c  l i t e r a t u r e  c o n s t a n t l y  
i n s i s t s  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  s e l f - h e l p ,  o n e  o f  t h e d o m i n a n t  t h e m e s  o f  
a  m a j o r  t r a d i t i o n  w i t h i n  V i c t o r i a n  f i c t i o n  i s  t h e  p o w e r  1 e s s n e s s  D f  
t h e  i n d i v i d u a l " ,
T h e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  c a u s e s  a n d  n a t u r e  o f  p o v e r t y  e n s u r e d  
t h a t  t h e  r e l i e f  o f  p o v e r t y  w o u l d  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  
i s s u e .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h e r e  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  m o v e d  a w a y  f r o m  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  t o  p o p u l a t i o n .  I t  w a s  
n o w  m o r e  i m p o r t a n t  t o  h a v e  p o p u l a r  s u p p o r t  t h a n  p u r e l y  w e a l t h y  
b a c k i n g .  P o l i t i c i a n s  r e a l i s e d  t h a t  t h e y  h a d  t o  p l a c a t e  t h e  m a s s  o f  
v o t e r s  i n  o r d e r  t o  g a i n  p o l i t i c a l  p o w e r .
T h e r e  w e r e  a l s o  i n c r e a s i n g  s i g n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  o r g a n i s i n g  
t h e m s e l v e s  i n t o  p o l i t i c a l  g r o u p i n g s .  S o c i a l i s m  g r e w  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  
w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  
F e d e r a t i o n ,  t h e  S o c i a l i s t  L e a g u e  a n d  t h e  F a b i a n  S o c i e t y .  T r a d e  
u n i o n i s m  w a s  a l s o  s p r e a d i n g  a f t e r  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  T r a d e s  U n i o n
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C o n g r e s s  i n  1 8 6 8 .  E v e n t u a l l y  a w o r k i n g  c l a s s  p o l i t i c a l  p a r t y  w a s  
• f o r m e d  c a l l e d  t h e  I n d e p e n d e n t  L a b o u r  P a r t y ,  f i n a l l y  b e c o m i n g  t h e  
L a b o u r  P a r t y  i n  1 9 0 0 ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s ,  t h e  
F a b i a n s  a n d  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  F e d e r a t i o n ,
T h e  f o r m a t i o n  o f  b o d i e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r e s t s  D f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s e s  p o s e d  a  s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  L i b e r a l s  a n d  C o n s e r v a t i v e s  a n d  
s t i m u l a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  s o c i a l  p o l i c i e s ,  T h e r e  w a s  n o w  
t h e  r e a l  f e a r  t h a t  a n  a l t e r n a t i v e  s o c i a l i s t  s o c i e t y  c o u l d  a r i s e  
s h o u l d  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  n o t  b e  p l a c a t e d  i n  s o m e  w a y .  T h e  
" l a i s s e z - f a i r e "  a t t i t u d e  w a s  n o  l o n g e r  a c c e p t a b l e  a n d  w h i l s t  t h e r e  
w a s  a m i n i m u m  o f  s t a t e  a c t i v i t y  i n  t h e  p e r i o d  t o  1 8 7 0 ,  t h e  
s u b s e q u e n t  y e a r s  s a w  a m a s s  o f  l e g i s l a t i o n  t h a t  d e a l t  w i t h  s o c i  a l  
p r D b l e m s .
T h e  d e p r e s s i o n  o f  1 8 7 5  t o  1 8 9 5  l e d  t o  i n c r e a s e d  p r o b l e m s  o f  
u n e m p l o y m e n t  a n d  i n  r e s p o n s e  J o s e p h  C h a m b e r l a i n ,  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
L o c a l  G o v e r n m e n t  B o a r d ,  i s s u e d  a c i r c u l a r  t o  a u t h o r i t i e s  u r g i n g  t h e m  
t o  r e l i e v e  u n e m p l o y m e n t  t h r o u g h  a  s c h e d u l e  o f  i n c r e a s e d  p u b l i c  
w o r k s .  T h i s  w a s  a s i g n i f i c a n t  a d m i s s i o n  t h a t  n o t  a l l  u n e m p l o y m e n t  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  f a i l i n g  a n d  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  c o u l d  
t a k e  a p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m ,
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c i r c u l a r  w a s  i n e f f e c t i v e .  T h e r e  w a s  n o  s p e c i a l  
f i n a n c e  f o r  p u b l i c  w o r k s ,  m o s t  w o r k  w a s  u n s u i t a b l e  f o r  w i n t e r  w h e n  
u n e m p l o y m e n t  w a s  a t  i t s  h i g h e s t ,  a n d  a n y  w o r k  c a r r i e d  o u t  w i t h  a n  
u n t r a i n e d  l a b  o u r  f o r c e  w a s  b o t h  e x p e n s i v e  a n d  i n e f f i c i e n t .
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  S t a t e  a l s o  t o o k  a m o r e  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  h o u s i n g ,  f a c t o r y  r e f o r m  a n d  p u b l i c  h e a l t h .  I n  
1 8 7 1  l e g i s l a t i o n  e n s u r e d  t h a t  t h e  w h o l e  c o u n t r y  w a s  c o v e r e d  b y  
s a n i t a r y  a u t h o r i t i e s  w i t h  m e d i c a l  o f f i c e r s  o f  h e a l t h  t o  c o n t r o l  s u c h  
p r o b l e m s  a s  p o l l u t e d  w a t e r  s u p p l i e s  a n d  p o o r  d r a i n a g e .  T h i s  
l e g i s l a t i o n  w a s  f u r t h e r  d e v e l o p e d  b y  t h e  P u b l i c  H e a l t h  A c t s  o f  1 8 7 5  
a n d  1 8 9 0  w h i c h  e n f o r c e d  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  s a n i t a t i o n  a n d  
d r a i n a g e .
A s  w e l l  a s  t h e  e d u c a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  t h e r e  w a s  
f u r t h e r  S t a t e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c a r e  o f  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  1 8 0 0 ' s .
T h e  F a c t o r y  A c t s  c o n t r o l l e d  c h i l d  e m p l o y m e n t  a n d  i n  a d d i t i o n  t h e r e  
w a s  t h e  P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  a n d  P r o t e c t i o n  o f  C h i l d r e n  A c t  o f  
1 8 8 9 ,  a n d  T h e  C u s t o d y  o f  C h i l d r e n  A c t  1 8 9 1 .  T h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  
l e g i s l a t i o n  w a s  u p o n  t h e  r e m o v a l  o f  c h i l d r e n  f r o m  c o r r u p t i n g  
e n v i r o n m e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h o s e  e n v i r o n m e n t s  
( J . H e y w o o d  1 9 5 9 ) .
S t a t e  i n v o l v e m e n t  i n  h o u s i n g ,  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  H e a l t h  A c t s ,  
w a s  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  e n o r m o u s  c o s t  o f  a n y  a c t i o n  a n d  a l s o  t h e  
b e l i e f  t h a t  p r o p e r t y  s h o u l d  r e s t  i n  p r i v a t e  h a n d s .  T h e r e  w e r e  
n e v e r t h e l e s s  e x t r e m e l y  b a d  h o u s i n g  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  p o o r  a s  w a s  
i l l u s t r a t e d  b y  M e a r n s  ( 1 8 8 3 )  i n  " T h e  B i t t e r  C r y  o f  O u t c a s t  L o n d o n " .  
T h e  G o v e r n m e n t s  r e s p o n s e  w a s  t o  e a s e  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  b o r r o w i n g  
f o r  h o u s e  b u i l d i n g  t h r o u g h  t h e  H o u s i n g  A c t s  o f  1 8 8 5  a n d  1 8 9 0 .  M o s t  
o f  t h i s  m o n e y  w a s  s p e n t  b y  t h e  L o n d o n  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t  b y  t h e  c o u n c i l s  o f  S h e f f i e l d ,  M a n c h e s t e r ,  L i v e r p o o l  a n d  
B r a d f o r d .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  p r o b l e m  h o w e v e r ,  t h i s  
l e g i s l a t i o n  h a d  a c h i e v e d  v e r y  l i t t l e  b y  1 9 0 0  ( E  G o u l d i e  1 9 7 4 ) .
T h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  h a d  b e e n  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  
r e g a r d i n g  h o u r s  o f  w o r k  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i n  f a c t o r i e s  a n d  
w o r k s h o p s .  T h e  e a r l y  F a c t o r y  A c t s  o f  1 8 1 9  a n d  1 8 3 3  w e r e  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c h i l d r e n  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  h o u r s  
t h e y  w o r k e d .  L a t e r  l e g i s l a t i o n  w a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  w o r k i n g  h o u r s  
o f  a l l  e m p l o y e e s  a n d  a l s o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  w o r k  i n  a l l  i n d u s t r i a l  
p r e m i s e s .  T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  h o w e v e r  w a s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  
l e g i s l a t i o n .  T h e  F a c t o r y  A c t  o f  1 9 0 1  e s t a b l i s h e d  e n f o r c e a b l e  
s t a n d a r d s  o f  s p a c e ,  c l e a n l i n e s s  a n d  s a n i t a t i o n  a n d  a l s o  o r d e r e d  t h e  
f e n c i n g  o f  d a n g e r o u s  m a c h i n e r y .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
t h e  l e g i s l a t i o n  w a s  s t i l l  a m a j o r  p r o b l e m ,
A  v e r y  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  w e l f a r e  o f  
w o r k e r s  w a s  t h e  W o r k e r s  C o m p e n s a t i o n  A c t  1 8 9 7 .  T h i s  A c t  m a d e  
e m p l o y e r s  l i a b l e  f o r  a c c i d e n t s  a t  w o r k  a n d  o b l i g a t e d  t h e m  t o  i n s u r e  
a g a i n s t  t h e  r i s k .  N o  l o n g e r  d i d  e m p l o y e e s  o r  t h e i r  f a m i l i e s  h a v e  t o  
s u f f e r  t h e  f e a r  o f  p o v e r t y  a n d  d e s t i t u t i o n  t h r o u g h  i n j u r y  o r  d e a t h .  
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  s i n c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  a c c i d e n t s  i n  
i n d u s t r i e s  s u c h  a s  m i n i n g ,  t h e  r a i l w a y s  a n d  t h e  d o c k s  w e r e  v e r y
h i g h .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 2  t o  1 9 0 6 ,  5 0  s e a m e n ,  1 2  m i n e r s  a n d  8 
r a i l w a y m e n  w e r e  k i l l e d  p e r  y e a r  a t  w o r k  ( T h a n e  1 9 8 2 ) . "
T h u s ,  b y  1 9 0 0  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  t a k e n  s o m e  a c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
r e c o g n i s e d  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  t h e  p e r i o d .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e s e  p r o b l e m s ,  h o w e v e r ,  t h e  a c t i o n  w a s  q u i t e  l i m i t e d .  
W h i l s t  t h e r e  w e r e  R o y a l  C o m m i s s i o n s  o n  L a b o u r  ( 1 8 9 3 - 4 ) ,  H o u s i n g  o f  
t h e  W o r k i n g  C l a s s e s  ( 1 8 8 4 - 5 9 ) ,  A g e d  P o o r  ( 1 8 9 5 ) ,  o n  t h e  S a n i t a r y  
L a w s  ( 1 8 7 1 ) ,  o n  t h e  F a c t o r y  A c t s  ( 1 8 7 6 ) ,  a n d  S e l e c t  C o m m i t t e e s  o n  
D i s t r e s s  f r o m  W a n t  o f  E m p l o y m e n t  ( 1 8 9 5 ) ,  O l d  A g e  P e n s i o n s  ( 1 8 9 6  & 
1 8 9 9 ) ,  a n d  P o o r  R e l i e f  ( 1 8 8 8 ) ,  t o  n a m e  a f e w  -  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  
a c t i o n  a r i s i n g  o u t  o f  t h e m .
T h e  m a j o r  l i m i t i n g  f a c t o r  f o r  a n y  f o r m  o f  a c t i o n  w a s  t h e  f i n a n c e  
a v a i l a b l e .  A n y  a c t i o n  b y  t h e  G o v e r n m e n t  i n v o l v i n g  s u b s t a n t i a l  
e x p e n d i t u r e  w o u l d  i n e v i t a b l y  l e a d  t o  i n c r e a s e d  r e v e n u e s  b e i n g  
r e q u i r e d  f r o m  t a x e s .  I n c r e a s i n g  t h e  l e v e l  o f  t a x a t i o n  w a s  n o t  
a c c e p t a b l e  s o  t h e  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y  w a s  t o  p l a c e  t h e  b u r d e n  o f  
s o c i a l  p r o v i s i o n  o n  l o c a l  g o v e r n m e n t .
T h e  r a t e s  w e r e  a l r e a d y  f i n a n c i n g  t h e  P o o r  L a w ,  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  a n d  h o u s i n g ,  a n d  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  e d u c a t i o n a l  e x p e n d i t u r e .  
L o c a l  g o v e r n m e n t  w a s  t h e r e f o r e  r e l u c t a n t  t o  t a k e  o n  y e t  f u r t h e r  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h i s  w a s  h o w e v e r  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  i n c r e a s e d  
a u t o n o m y  a n d  s o m e  a u t h o r i t i e s  m a d e  g o o d  u s e  o f  t h i s  t o  p u r s u e  a n  
a c t i v e  p o l i c y  o f  m u n i c i p a l i s a t i o n . F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r o f i t a b l e  
r u n n i n g  o f  s u c h  s e r v i c e s  a s  g a s ,  w a t e r ,  e l e c t r i c i t y  a n d  p u b l i c  
t r a n s p o r t  c o u l d  y i e l d  i n c o m e  t o  o f f s e t  a g a i n s t  t h e  r a t e s ,  o r  b u i l d  
s e r v i c e s  l i k e  l i b r a r i e s  a n d  p u b l i c  b a t h s  ( B r i g g s  1 9 6 8 ,  D y o s  &  W o l f f  
1 9 7 3 ) .  T h e r e  w a s  t h u s  a g r o w t h  i n  t h e  m u n i c i p a l  o w n e r s h i p  o f  
s e r v i c e s  s u c h  a s  g a s  a n d  e l e c t r i c i t y ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  f a c i l i t i e s  
s u c h  a s  l i b r a r i e s ,  p u b l i c  b a t h s ,  m u s e u m s ,  s t r e e t  l i g h t i n g  a n d  r e f u s e  
d i s p o s a l .  T h i s  w a s  t h e  p e a k  o f  m u n i c i p a l  a u t o n o m y  a n d  f r o m  1 9 0 0  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  w a s  t o  a d v a n c e .
2 , 1 . 4 .  Liberal soc ia l  pol i cy  up to 1914.
T h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  J a n u a r y  1 9 0 6  g a v e  t h e  L i b e r a l s  a l a n d s l i d e  
v i c t o r y  w i t h  a  m a j o r i t y  o f  3 5 6 .  M o r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  l o n g - t e r m  
h o w e v e r  w a s  t h e  e l e c t i o n  o f  L a b o u r  m e m b e r s  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  
T h i s  i n d i c a t e d  t h e  d i s t r e s s  o f  t h e  m a s s e s ,  w h i c h  i f  n o t  p l a c a t e d ,  
c o u l d  i n  t h e  l o n g - t e r m  d e s t r o y  t h e  L i b e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  w o r k i n g  
c l a s s e s  c l e a r l y  f e l t  t h e y  n e e d e d  s p e c i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  
i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e  L a b o u r  P a r t y  o f f e r e d  
t h i s  r e p r e s e n t a t i o n .  A s  T h e  T i m e s  ( 1 9 0 6 )  n o t e d ,  " T h e  e m e r g e n c e  o f  a 
s t r o n g  L a b o u r  e l e m e n t  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  
r e c o g n i s e d  a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  o u t c o m e  o f  t h e  p r e s e n t  e l e c t i o n .  
I t  l i f t s  t h e  o c c a s i o n  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  g r o o v e  o f  d o m e s t i c  
p o l i t i c s  a n d  w i l l  h a v e  a f a r  w i d e r  i n f l u e n c e  t h a n  a n y  m e r e  t u r n o v e r  
o f  p a r t y  v o t e r s " .
< i ) C h i  1 d r e n .
I t  w a s  t h e  L a b o u r  P a r t y  t h a t  i n t r o d u c e d  t h e  B i l l  t h a t  f i n a l l y  b e c a m e  
t h e  E d u c a t i o n  ( P r o v i s i o n  o f  M e a l s )  A c t  1 9 0 6 .  T h i s  A c t  g a v e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t h e  p o w e r  t o  f e e d  n e e d y  s c h o o l c h i l d r e n .  T h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  L a b o u r  m e m b e r s  o n  t h e  b a c k b e n c h e s  w a s  t o  s t i m u l a t e  t h e  L i b e r a l s  
i n t o  m u c h  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  d u r i n g  t h i s  t e r m  o f  o f f i c e .
A s  w e l l  a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s ,  t h e  L i b e r a l s  i m p l e m e n t e d  a s y s t e m  
o f  s c h o o l  m e d i c a l  i n s p e c t i o n  i n  1 9 0 7  a n d  a l s o  t h e  C h i l d r e n s  A c t  
1 9 0 8 .  T h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  
c h i l d r e n s  h e a l t h  w a s  m o n i t o r e d  a n d  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  p r o p e r  m e d i c a l  
a t t e n t i o n  -  t h e  1 9 0 8  A c t  a c t u a l l y  m a d e  i t  a l e g a l  o f f e n c e  f o r  
p a r e n t s  t o  n e g l e c t  a c h i l d s  h e a l t h .  C h i l d r e n s  r i g h t s  h a d  t h u s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  S t a t e  h a d  t a k e n  p o s i t i v e  s t e p s  t o  i n c r e a s e  i t s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n .
( i i ) T h e  e l d e r 1 y .
T h e  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e l d e r l y  w a s  e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  
t h a n  t h a t  a l r e a d y  d i s c u s s e d  f o r  t h e  y o u n g .  I n  1 9 0 8  t h e  O l d  A g e  
P e n s i o n s  B i l l  a t  l a s t  i n t r o d u c e d  o l d  a g e  p e n s i o n s  f o r  t h o s e  o v e r  7 0
y e a r s  o f  a g e .  T h i s  e n o r m o u s  b r e a k t h r o u g h  i n  s o c i a l  p o l i c y  w a s  i n  
f a c t  w i d e l y  e x p e c t e d  s i n c e  a p o p u l a r  c a m p a i g n  f o r  p e n s i o n s  h a d  b e e n  
w a g e d  s i n c e  t h e  1 8 8 0 ' s  w h e n  B o o t h  ( 1 9 0 2 )  h a d  i d e n t i f i e d  h o w  m u c h  
p o v e r t y  w a s  d u e  t o  o l d  a g e .  T h e  m a i n  o b s t a c l e s  t o  t h e i r  
i n t r o d u c t i o n  w e r e  t w o - f o l d .  F i r s t l y ,  t h e  F r i e n d l y  S o c i e t i e s  w o u l d  
n o t  t o l e r a t e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e i r  m e m b e r s ,  a n d  
s e c o n d l y ,  t h e  B o e r  W a r  h a d  i n c u r r e d  m a s s i v e  e x p e n d i t u r e  l e a v i n g  n o  
f u n d s  t o  f i n a n c e  p e n s i o n s .
T h e r e  w a s  a l s o  a l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o n  w h e t h e r  t h e  p e n s i o n s  s h o u l d  
b e  n o n - c o n t r i b u t o r y  a s  C h a r l e s  B o o t h  s u g g e s t e d ,  o r  c o n t r i b u t o r y  a s  
w a s  a d v o c a t e d  b y  J o s e p h  C h a m b e r l a i n .  I n  t h e  e n d  a n o n - c o n t r i b u t o r y  
s c h e m e  w a s  i n t r o d u c e d ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  1 8 9 9  C o m m o n s  S e l e c t  
C o m m i t t e e .  T h i s  p e n s i o n  p r o v i d e d  5  s h i l l i n g s  p e r  w e e k  f o r  t h o s e  
o v e r  t h e  a g e  o f  7 0  y e a r s .
O l d  a g e  p e n s i o n s  w e r e  q u i t e  s e p a r a t e  f r o m  t h e  P o o r  L a w  a n d  a l l  t h e  
s t i g m a  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  B e c a u s e  o f  t h i s  f a r  m o r e  p e o p l e  a p p l i e d  
f o r  p e n s i o n s  t h a n  h a d  b e e n  i n i t i a l l y  a n t i c i p a t e d ,  a n d  f u r t h e r m o r e  
b e c a u s e  o f  t h e  e n o r m o u s  c o s t s  o f  a n o n - c o n t r i b u t o r y  s c h e m e  t h e  
L i b e r a l  G o v e r n m e n t ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  L l o y d  G e o r g e  a s  t h e  
C h a n c e l l o r ,  n e e d e d  t o  r a i s e  e x t r a  r e v e n u e s .  T h i s  l e d  t o  t h e  
" P e o p l e s  B u d g e t "  o f  1 9 1 0 .  T h e  b u d g e t  w a s  s o  n a m e d  b e c a u s e  o f  i t s  
p o l i c y  o f  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  t h r o u g h  t a x a t i o n  o f  t h e  
w e a l t h y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p o o r .  T h e r e  w a s  a s l i d i n g  s c a l e  o f  
t a x a t i o n ,  c a p i t a l  g a i n s  t a x  o n  t h e  u n e a r n e d  i n c r e m e n t  o f  l a n d  v a l u e s  
( a s  r e v e a l e d  a t  s a l e ) ,  c a p i t a l  l e v y  o n  u n u s e d  l a n d  a n d  t a x  p a y a b l e  
w h e n  l a n d  r e v e r t e d  t o  t h e  l a n d l o r d  o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a l e a s e .  A s  
L l o y d  G e o r g e  s a i d  a t  t h e  e n d  o f  h i s  b u d g e t  s p e e c h ,  " T h i s  i s  a W a r  
B u d g e t .  I t  i s  f o r  r a i s i n g  m o n e y  t o  w a g e  i m p l a c a b l e  w a r f a r e  a g a i n s t  
p o v e r t y  a n d  s q u a l i d n e s s " .
( i i i )  T h e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  S c h e m e .
L l o y d  G e o r g e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  e x t e n d i n g  b e n e f i t s  t o  o t h e r  
d e s e r v i n g  c a u s e s  s u c h  a s  t h e  s i c k ,  u n e m p l o y e d ,  w i d o w s  a n d  o r p h a n s .  
F i n a n c e  w a s  a g a i n  a p r o b l e m  s i n c e  t h e  c o s t  o f  p e n s i o n s  w a s  g r e a t e r  
t h a n  h a d  b e e n  e x p e c t e d ,  £ 8  m i l l i o n  a s . o p p o s e d  t o  t h e  e x p e c t e d  £ 6  
m i l l i o n  ( B r u c e  1 9 6 6 ) ,  a n d  f u r t h e r  b e n e f i t s  c o u l d  n o t  b e  f i n a n c e d  o u t
o f  t a x e 5  a l o n e .  T h i s  l e d  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  s y s t e m  
w h e r e  t h e  w o r k e r s  a n d  e m p l o y e r s  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  r e v e n u e ;  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n s u r a n e e  s y s t e m  e n a b l e d  p e o p l e  t o  m a i n t a i n  s e l f  
r e s p e c t  s i n c e  t h e y  w e r e  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  f o r  w h i c h  t h e y  h a d  
a c t u a l l y  p a i d  -  t h e r e  w a s  n o  s u g g e s t i o n  o f  c h a r i t y .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d  t h e r e  w a s  t o  b e  n o  p l a c e  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  u n d e s e r v i n g  
p o o r  -  i f  a p e r s o n  h a d  p a i d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  
t o  b e n e f i t s  r e g a r d l e s s  o f  h o w  t h e i r  i l l n e s s ,  i n j u r y  o r  u n e m p l o y m e n t  
a r o s e .
T h e  B r i t i s h  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  b a s e d  l a r g e l y  u p o n  t h a t  i n t r o d u c e d  
i n t o  G e r m a n y  b y  B i s m a r k  a n d  c a m e  i n t o  b e i n g  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
I n s u r a n c e  A c t  1 9 1 1 .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  A c t  d e a l t  w i t h  h e a l t h  
i n s u r a n c e  a n d  t h e  s e c o n d  p a r t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  a n  u n e m p l o y m e n t  
i n s u r a n c e  s c h e m e .  I n  o r d e r  t o  g e t  t h e  f i r s t  p a r t  a c c e p t e d ,  L l o y d  
G e o r g e  h a d  t o  b a l a n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h r e e  m a j o r  g r o u p s  -  t h e  
f r i e n d l y  s o c i e t i e s ,  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  A s  a c o n s e q u e n c e ,  t h e  f i n a l  A c t  w a s  s u b j e c t  t o  
a n u m b e r  o f  c o m p r o m i s e s  s u c h  a s  t h e  o m i s s i o n  o f  b e n e f i t s  f o r  w i d o w s  
a n d  o r p h a n s .  T h e  m e c h a n i c s  o f  t h e  s c h e m e  w e r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
w o u l d  p a y  4 p e n c e ,  t h e  e m p l o y e r  3  p e n c e ,  a n d  t h e  S t a t e  2  p e n c e  t o  
g i v e  a  t o t a l  c o n t r i b u t i o n  o f  9  p e n c e .  T h i s  l e d  t o  L l o y d  G e o r g e s  
f a m o u s  " 9  p e n c e  f o r  4 p e n c e "  c o m m e n t .  T h e  m o n e y  w o u l d  b e  p a i d  t o  
a p p r o v e d  s o c i e t i e s  w h o  w o u l d  a d m i n i s t e r -  t h e  s c h e m e  a n d  w h o  w o u l d  p a y  
t h e  i n s u r e d  w o r k e r  1 0  s h i l l i n g s  p e r  w e e k  s i c k  p a y ,  a n d  f o r , m e d i c a l  
t r e a t m e n t  f r o m  a d o c t o r  s e l e c t e d  f r o m  t h e  l o c a l  I n s u r a n c e  C o m m i s i o n s  
p a n e l .
A  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  r e m a i n e d  n e v e r t h e l e s s .  T h e  h e a l t h  s e r v i c e s  
w e r e  f r a g m e n t e d  ( p u b l i c  h e a l t h ,  P o o r  L a w ,  v o l u n t a r y  i n s u r a n c e )  a n d  
t h e r e  w a s  a l a c k  o f  g e n e r a l  h o s p i t a l  p r o v i s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
s c h e m e  d i d  n o t  c o v e r  t h e  w o r k e r s  d e p e n d e n t s  s i n c e  t h e  a i m  w a s  t o  
k e e p  f a m i l i e s  f r o m  p o v e r t y  a n d  t h e r e f o r e  i t  w a s  o n l y  t h e  w a g e  e a r n e r  
w h o  w a s  i n s u r e d ,  A s  t h e  G o v e r n m e n t  a c t u a r i e s  s a i d  " w o m e n  l i v i n g  
w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  n e e d  n o t  b e  i n c l u d e d  . . . . .  S o  l o n g  a s  t h e  
h u s b a n d  i s  i n  g o o d  h e a l t h  a n d  a b l e  t o  w o r k  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  w i l l  
b e  m a d e  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a m i l y "  ( G i l b e r t  1 9 6 6 ) .  T h e  h e a l t h
i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  a m a j o r  s t e p  - f o r w a r d  i n  t h e  e x t e n t i o n  o f  S t a t e  
a i d  a n d  i n  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  c o m p r e h e n s i v e  w e l f a r e  s e r v i c e  
w h i l s t  g e t t i n g  a w a y . f r o m  t h e  P o o r  L a w  o f  t h e  p a s t .
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  A c t  1 9 1 1  w a s  c o n c e r n e d  
w i t h  a n  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  s c h e m e .  L a b o u r  e x c h a n g e s  w e r e  
a l r e a d y  r u n  b y  t h e  S t a t e  a n d  w e r e  n a t i o n a l l y  f i n a n c e d  t h r o u g h  t h e  
L a b o u r  E x c h a n g e s  A c t  1 9 0 9 .  T h e y  w e r e  t o  a c t  a s  t h e  i n t e r f a c e  
b e t w e e n  t h e  l a b o u r  f o r c e  a n d  t h e  e m p l o y e r s  a n d  i n  s o  d o i n g  p r o m o t e  
" t h e  o r g a n i s e d  f l u i d i t y  o f  l a b o u r "  ( B e v e r i d g e  1 9 0 9 ) .
T h e  p r o v i s i o n  o f  i n s u r a n c e  a g a i n s t  u n e m p l o y m e n t ,  u n l i k e  h e a l t h  
i n s u r a n c e  w h i c h  h a d  b e e n  p i o n e e r e d  i n  G e r m a n y ,  w a s  l a r g e l y  a  n e w  a n d  
u n t r o d d e n  f i e l d .  T h e r e  w e r e  t h e r e f o r e  m a n y  p o i n t s  t h a t  n e e d e d  t o  b e  
c l a r i f i e d .  F o r  i n s t a n c e ,  s h o u l d  b e n e f i t s  b e  r e l a t e d  t o  
c o n t r i b u t i o n s ,  s h o u l d  c o n t r i b u t i o n s  b e  r e l a t e d  t o  e a r n i n g s ,  a n d  
s h o u l d  b e n e f i t s  b e  w i t h h e l d  f r o m  t h o s e  w h o  w e r e  t o  b l a m e  f o r  t h e i r  
o w n  u n e m p l o y m e n t ?
T h e  s c h e m e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 1 1  A c t  w a s  m a d e  c o m p u l s o r y  i n  a 
n u m b e r  o f  c l e a r l y  d e f i n e d  i n d u s t r i e s .  T h e  e m p l o y e e s  p a i d  2 , 5  p e n c e ,  
t h e  e m p l o y e r s  2 . 5  p e n c e ,  a n d  t h e  s t a t e  p a i d  a p p r o x i m a t e l y  1 . 7  p e n c e .
T h e  b e n e f i t s  w e r e  7 s h i l l i n g s  p e r  w e e k  f o r  u p  t o  1 5  w e e k s ,  a n d  
b e n e f i t s  w e r e  p a i d  a t  a r a t i o  o f  D n e  w e e k s  b e n e f i t  f o r  e v e r y  f i v e  
c o n t r i b u t i o n s .
T h e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  A c t  1 9 1 1  a l o n g  w i t h  l e g i s l a t i o n  o n  l a b o u r  
e x c h a n g e s ,  o l d  a g e  p e n s i o n s ,  s c h o o l  m e a l s  a n d  m e d i c a l  i n s p e c t i o n  h a d  
b y  1 9 1 4  p r o v i d e d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  F o r  e a c h  o f  
t h e s e  A c t s  i t  h a d  b e e n  p o l i c y  t o  s e p a r a t e  t h e  n e w  p r o v i s i o n s  f r o m  
t h e  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  s c o p e  o f  t h e  P o o r  L a w .  I n  t h i s  w a y  t h e  
P o o r  L a w  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  s u p e r s e d e d  a n d  t h e  o l d  e t h o s  o f  l e s s  
e l i g i b i l i t y  f i n a l l y  r e m o v e d  f r o m  s o c i a l  p o l i c y .
2 . 1 . 5 .  Welfare s erv i c e s  from 1918 to 1939.
T h e  n e e d  t o  m o b i l i s e  t h e  f u l l  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  
F i r s t  W o r l d  W a r  l e d  t h e  G o v e r n m e n t  t o  a d o p t  p o w e r s  u n d r e a m e d  o f  
b e f o r e  t h e  w a r .  T h r o u g h  t h e  D e f e n c e  o f  t h e  R e a l m  A c t  1 9 1 4  t h e  
G o v e r n m e n t  w a s  g r a n t e d  e x t e n s i v e  p o w e r s  a n d  n a t i o n a l  d e f e n c e  b e c a m e  
t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  s t i m u l u s  t o  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  S t a t e ,  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  m u c h  i n d u s t r y  s u c h  a s  t h e  r a i l w a y s ,  
s h i p p i n g  a n d  m u n i t i o n s  w e r e  p u t  u n d e r  a s o r t  o f  
q u a s i - n a t i o n a l i s a t i o n . T h e  w a r  w a s  a l s o  t o  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  
s w e e p i n g  a w a y  t h e  o l d  w o r l d  a n d  p r o v i d i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b u i l d  a 
n e w  o n e .  A s  L l o y d  G e o r g e  s a i d ,  " T h e  p r e s e n t  w a r  . . . . .  p r e s e n t s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
o f  t h i s  c o u n t r y  s u c h  a s  h a s  n e v e r  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i f e  o f ,  
p r o b a b l y ,  t h e  w o r l d "  ( G i l b e r t  1 9 7 0 ) .
( i )  H e a l t h  a n d  h o u s i n g .
A f t e r  t h e  w a r  h e a l t h  r e f o r m e r s  w e r e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
h e a l t h  o f  t h e  n a t i o n  w a s  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e .  T h i s  w a s  
h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  d u e  t o  t h e i r  p o o r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  
o n l y  o n e  i n  t h r e e  c o n s c r i p t s  w a s  f i t  t o  j o i n  t h e  f o r c e s  d u r i n g -  t h e  
w a r .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  i n  
1 9 1 9 .  A l t h o u g h  t h e  h e a l t h  i n s u r a n e e  s c h e m e  w a s  i n t r o d u c e d  a m i d  a 
g r e a t  d e a l  o f  o p p o s i t i o n  i t  s u b s e q u e n t l y  f o i l  o w e d  a f a i r l y  s m o o t h  
a n d  u n d i s t u r b e d  c o u r s e .  B y  1 9 3 7  t r e a t m e n t  a s  a p a n e l  p a t i e n t ,  
t h r o u g h  t h e  a p p r o v e d  s o c i e t i e s ,  w a s  n o r m a l  f o r  t h e  1 8  m i l l i o n  
w o r k e r s  i n s u r e d  u n d e r  t h e  1 9 1 1  s c h e m e .
T h e r e  w e r e  h o w e v e r  s o m e  c r i t i c i s m s  o f  t h e  s c h e m e .  S i n c e  t h e r e  w e r e  
m a n y  a p p r o v e d  s o c i e t i e s  t h e  w o r k e r s  i n  o n e  a r e a  o r  o n e  f a c t o r y  m a y  
h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  m a n y  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s .  T h i s  l e d  t o  a n  
e x t r a o r d i n a r y  d u p l i c a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  A n o t h e r  p r o b l e m  w a s  
t h a t  t h e  s o c i e t i e s  c o u l d  p r o v i d e  d i s c r e t i o n a r y  e x t r a  s e r v i c e s  a b o v e  
t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e d  b e n e f i t s ,  t h e s e  c o u l d  i n c l u d e  d e n t a l  o r  
o p t h a l m i c  s e r v i c e s  f o r  i n s t a n c e .  B e n e f i t s  t h e r e f o r e  v a r i e d  f r o m  
s o c i e t y  t o  s o c i e t y  a n d  t h e r e  w a s  a c l e a r  n e e d  t o  r a t i o n a l i s e  
b e n e f i t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s y s t e m  o f  a p p r o v e d  s o c i e t i e s  w a s  t o
s u r v i v e  u n t i l  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  f i n a n c e s  
o f  t h e  G o v e r n m e n t .
T h e  f i n a l ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m  w a s  t h e  l a c k  o f  
h o s p i t a l  p r o v i s i o n ,  d e s p i t e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  
a n d  l e g i s l a t i o n  e m p o w e r i n g  t h e  L o c a l  A u t h o r i t i e s  t o  t a k e  o v e r  P o o r  
L a w  i n f i r m a r i e s  a s  m u n i c i p a l  h o s p i t a l s .  B e t w e e n  1 9 2 1  a n d  1 9 3 8  t h e r e  
w a s  a n  i n c r e a s e  o f  o n l y  4 , 0 0 0  p u b l i c  h o s p i t a l  b e d s  ( F r a s e r  1 9 7 3 ) .  A 
m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  n e w  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  w a s  t h e  h o u s i n g  
s h o r t a g e .  L l o y d  G e o r g e  h a d  a l r e a d y  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  t h e  
p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g  i n  h i s  f a m o u s  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  " h o m e s  f i t  
f o r  h e r o e s " ,  t h i s  w a s  n o w  a m a j o r  c o n c e r n  s i n c e  t h e r e  h a d  b e e n  n o  
h o u s e  b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  T h e  H o u s i n g  a n d  T o w n  
P l a n n i n g  A c t  1 9 1 9  i n v e s t e d  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w i t h  t h e  d u t y  o f  
s u p p l y i n g  h o u s i n g  w h e r e  t h e r e  w e r e  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e i r  a r e a s .  I t  
a l s o  p r o v i d e d  T r e a s u r y  s u b s i d i e s  t o  t h e  l o c a l  c o u n c i l s  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  T h i s  w a s  a  c l e a r  c o m m i t m e n t  b y  t h e  S t a t e  t o  h o u s i n g  a n d  
h a d  t h e  e f f e c t  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  b u i l d i n g  o f  2 1 3 , 0 0 0  h o m e s  i n  t h e  
y e a r s  1 9 1 9 - 2 1  a n d  1 1 0 , 0 0 0  i n  1 9 2 2  -  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  h o u s e s  
b u i l t  i n  a n y  i n t e r - w a r  y e a r .  I n d e e d  b e t w e e n  t h e  w a r s ,  a t o t a l  o f  4 
m i l l i o n  h o m e s  w e r e  b u i l t .
T h e  h o u s i n g  p r o b l e m  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  h a d  b e e n  l a r g e l y  s o l v e d ,  b u t  
i t  s o o n  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  p r o b l e m  h a d  n o w  c h a n g e d  t o  o n e  o f  
q u a l i t y .  L i v i n g  s t a n d a r d s  h a d  r i s e n  a n d  m u c h  o f  t h e  o l d e r  h o u s i n g  
h a d  b e c o m e  s u b - s t a n d a r d .  T h e r e  w a s  a n e e d  f o r  s l u m  c l e a r a n c e  a n d  
r e b u i l d i n g  s o  t h e  1 9 3 0  H o u s i n g  A c t  p r o v i d e d  s u b s i d i e s  f o r  s l u m  
c l e a r a n c e  a n d  t h e  1 9 3 5  H o u s i n g  A c t  a c t u a l l y  m a d e  o v e r c r o w d i n g  a 
p e n a l  o f f e n c e ,
( i i ) E d u c  a t i  o n .
E d u c a t i o n  w a s  a l s o  a n  a r e a  o f  c o n c e r n  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  
s i n c e  m a n y  c h i l d r e n  h a d  m i s s e d  t h e i r  s c h o o l i n g  i n  o r d e r  t o  w o r k  i n  
t h e  f a c t o r i e s ,  T h e r e  w a s  n o w  a r e s o l v e  t o  i m p r o v e  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  a s  w a s  i l u s t r a t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n s  ( 1 9 1 8 )  c o m m e n t  
t h a t  w a r  " h a s  c e r t a i n l y  a c l e a r e r  a n d  w i d e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  
o f  e d u c a t i o n ,  a n d  w h i l e  s h o w i n g  t h e  d e f e c t s  a n d  s h o r t c o m i n g s  o f  o u r
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s y s t e m ,  h a s  p r o d u c e d  t h e  r e s o l u t i o n  t o  i m p r o v e  i t "  ( W a r w i c k  1 9 6 5 ) .  
T h i s  l e d  t o  t h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 1 8  w h i c h  c r e a t e d  a m a j o r  e x t e n s i o n  
o f  S t a t e  e d u c a t i o n .  T h e  Ac't e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  c h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  b e  p r e v e n t e d  f r o m  r e c e i v i n g  a n  e d u c a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e y  
w o u l d  b e n e f i t  t h r o u g h  a n  i n a b i l i t y  t o  p a y  f e e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
s c h o o l  l e a v i n g  a g e  w a s  r a i s e d  t o  1 4 ,  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  u p  t o  t h e  
a g e  o f  1 8  w a s  i n t r o d u c e d ,  a n d  a l l  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  w a s  f r e e .  
T h e s e  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e s  w e r e  h o w e v e r  o v e r t a k e n  b y  f i n a n c i a l  
l i m i t a t i o n s  a n d  s o m e  c u t s ,  s u c h  a s  t h e  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  u p  t o  1 8 ,  
w e r e  m a d e  w i t h  w h a t  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " G e d d e s  A x e " .
E d u c a t i o n  w a s  l i t t l e  c h a n g e d  b e t w e e n  t h e  1 9 1 8  E d u c a t i o n  A c t  a n d  t h e  
B u t l e r  A c t  1 9 4 4 .  T h e r e  w e r e  h o w e v e r  t w o  s i g n i f i c a n t  r e p o r t s  o n  
w h i c h  t h e  B u t l e r  A c t  w a s  t o  b e  b a s e d .  T h e  H a d o w  R e p o r t  o f  1 9 2 6  
e s t a b l i s h e d  t h e  n o t i o n  o f  e l e m e n t a r y  a n d  s e n i o r  ( s e c o n d a r y )  s c h o o l s ,  
w i t h  t r a n s f e r  a t  1 1 ,  a n d  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  
g r a m m a r  s c h o o l s  a n d  m o d e r n  s c h o o l s .  T h e  S p e n s  R e p o r t  o f  1 9 3 8  a d d e d  
t h e  t h i r d  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t h e  t e c h n i c a l  s c h o o l ,  a n d  c o m p l e t e d  t h e  
i d e a  o f  d i f f e r e n t  s c h o o l s  f o r  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s .
( i i i )  U n e m p l o y m e n t .
U n e m p l o y m e n t  w a s  a m a j o r  p r o b l e m  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  
I n d e e d  f r o m  t h e  s u m m e r  o f  1 9 2 0  t o  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 0  u n e m p l o y m e n t  
w a s  n e v e r  b e l o w  o n e  m i l l i o n  a n d  a t  t i m e s  r e a c h e d  o v e r  t h r e e  m i l l i o n .  
D u r i n g  t h e  w a r  t h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  h a d  s t i l l  o n l y  c o v e r e d  a f e w  
s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  a n d  a s  s u c h  d i d  n o t  r a i s e  a s  m u c h  f i n a n c e  a s  
c o u l d  h a v e  b e e n  r a i s e d  u n d e r  t h e  f u l l  e m p l o y m e n t  o f  w a r t i m e  B r i t a i n .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  s t i l l  a s u r p l u s  o f  £ 2 1  m i l l i o n  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  w a r .
T h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  f i n a l l y  e x t e n d e d  i n  t h e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
A c t  1 9 2 0  t o  i n c l u d e  n e a r l y  a l l  w o r k e r s  e a r n i n g  u p  t o  £ 2 5 0  p e r  y e a r .  
U n f o r t u n a t e l y ,  j u s t  a t  t h e  t i m e  i n s u r a n c e  w a s  e x t e n d e d ,  u n e m p l o y m e n t  
r o s e  s h a r p l y  a n d  t h e  s u r p l u s  o f  t h e  i m m e d i a t e  p o s t  w a r  p e r i o d  w a s  
r a p i d l y  t u r n e d  i n t o  a  m a s s i v e  d e f i c i t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w e r e  m a n y  
u n e m p l o y e d  w o r k e r s  w h o  d i d  n o t  q u a l i f y  o r  w h o  h a d  e x h a u s t e d  t h e i r  
b e n e f i t s .  I n  o r d e r  t o  h e l p  t h e s e  p e o p l e  t h e r e  e v o l v e d  e x t e n d e d  o r
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u n c o v e n a n t e d  b e n e f i t s .  T h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  t h e r e f o r e  
u n d e r m i n e d  b y  a s y s t e m  o f  d o l e s  f u n d e d  m a i n l y  b y  a t a x  o n  
e m p 1 o y m e n t .
U n e m p l o y m e n t  r e m a i n e d  a n  i m m e n s e  p r o b l e m  s i n c e  t h e  u n e m p l o y e d  c o u l d  
n o t  b e  i g n o r e d  o r  p a s s e d  o n  t o  c h a r i t y ,  y e t  c o n t i n u i n g  t o  h e l p  t h e m  
w a s  s e r i o u s l y  t h r e a t e n i n g  t o  b a n k r u p t  t h e  n a t i o n .  T h e r e  w e r e  
i n s u f f i c i e n t  f u n d s  i n  t h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  h a d  
b e e n  e x t e n d e d ,  a n d  d o l e  p a y m e n t s  w e r e  h a v i n g  t o  c o m e  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  T r e a s u r y .
I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  B l a n e s b u r g h  C o m m i t t e e  o f  1 9 2 5  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  s t a n d a r d  i n s u r a n c e  b e n e f i t  e a r n e d  b y  a  m i n i m u m  o f  
c o n t r i b u t i o n s  b u t  u n l i m i t e d  i n  d u r a t i o n .  F o r  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
q u a l i f y  t h r o u g h  t h e  m i n i m u m  c o n t r i b u t i o n  t h e r e  w a s  t o  b e  a  s p e c i a l  
t r a n s i t i o n a l  b e n e f i t .  T h e s e  m e a s u r e s  w e r e  i m p l e m e n t e d  i n  1 9 2 7 .  
B e n e f i t s  w e r e  n o w  e a s i e r  t o  o b t a i n  s i n c e  t h e  o n u s  w a s  o n  o f f i c i a l s  
t o  p r o v e  t h a t  a p p l i c a n t s  w e r e  n o t  s e e k i n g  w o r k  -  t h e r e  w a s  n o w  
l i t t l e  c h e c k  o n  e x c e s s i v e  d e m a n d s .
W i t h  u n e m p l o y m e n t  r i s i n g  t o  o v e r  t w o  m i l l i o n  t h e  n e t  e f f e c t  o f  a l l  
t h e s e  p r o v i s i o n s  w a s  t o  p r o d u c e  a b u d g e t a r y  d e f i c i t .  T h e  
t r a n s i t i o n a l  b e n e f i t  a l o n e  c o s t  £ 1 9  m i l l i o n  i n  t h e  f i r s t  y e a r  
( F r a s e r  1 9 7 3 ) .  B y  1 9 3 0 ,  t h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  w a s  f a c i n g  t h e  w o r s t  
w o r l d - w i d e  d e p r e s s i o n  e v e r  e x p e r i e n c e d  a n d  i t  w a s  v i t a l  t h a t  t h e  
p r o b l e m  o f  m a s s i v e  u n e m p l o y m e n t  a n d  t h e  g r o w i n g  n a t i o n a l  d e b t  b e  
t a c k l e d .  T h e  L i b e r a l s  s u g g e s t e d  a K e y n e s i a n  s o l u t i o n  o f  p u b l i c  
w o r k s  f i n a n c e d  b y  l o a n s  t h a t  w o u l d  t h e y  b e l i e v e d  r e f l a t e  t h e  
e c o n o m y .  O t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  a n d  T r e a s u r y  f o l l o w e d  
t h e  m o r e  o r t h o d o x  t h e o r i e s  o f  a b a l a n c e d  b u d g e t  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  
p u b l i c  b o r r o w i n g .  B y  1 9 3 1  a c r i s i s  h a d  d e v e l  o p e d  a n d  B a n k  o f f i c i a l s  
t o l d  R a m s e y  M a c d o n a l d  o n  A u g u s t  1 1 t h ,  " w e  w e r e  o n  t h e  e d g e  o f  a 
p r e c i p i c e  a n d ,  u n l e s s  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  r a d i c a l l y  w e  s h o u l d  b e  
o v e r  i t  d i r e c t l y "  ( F e i l i n g  1 9 4 6 ) .
T h e  G o v e r n m e n t  h a d  t o  b a l a n c e  a d e f i c i t  D f  £ 1 7 0  m i l l i o n  a n d
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• f i n a n c i a l  o p i n i o n  w a s  t h a t  a 107. c u t  i n  t h e  d o l e  p a y m e n t s  w a s  t h e  
o n l y  p o l i c y  t o  r e s t o r e  i n t e r n a t i o n a l  c o n f i d e n c e  a n d  r e d u c e  t h e  
d e f i c i t .  T h u s ,  i t  w a s  t h r o u g h  a p o l i t i c a l  c r i s i s  t h a t  t h e  i n s u r a n c e  
b e n e f i t s  i n  1 9 3 1  w e r e  c u t  b y  107. a n d  t h e  t r a n s i t i o n a l  b e n e f i t  w a s  t o  
b e  s u b j e c t  t o  a s t r i n g e n t  m e a n s  t e s t .  T h e  u n e m p l o y e d  w e r e  t o  t a k e  
t h e  f u l l  b r u n t  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,
S i n c e  1 9 1 8  t h e  u n e m p l o y m e n t  s c h e m e  h a d  b e e n  b u i l t  a n d  a d j u s t e d  o n  a n  
a d  h o c  b a s i s  i n  r e s p o n s e  t o  a n u m b e r  o f  c r i s e s .  T h e  1 9 3 4  
U n e m p l o y m e n t  A c t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e  
W e l f a r e  S t a t e .  P a r t  o n e  e x t e n d e d  t h e  c o v e r a g e  o f  c o m p u l s o r y  
i n s u r a n c e  a n d  r e s t o r e d  t o  f o r m e r  l e v e l s  t h e  1 9 3 1  c u t s .  T h e  s c h e m e  
w a s  n o w  t o  b e  r u n  b y  a n  i n d e p e n d e n t  c o m m i t t e e  w h i c h  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  u n e m p l o y e d  f o r  t h e  f i r s t  2 6  w e e k s  o f  b e n e f i t s .
P a r t  t w o  o f  t h e  A c t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  e n t i t l e d  
t o  i n s u r a n c e  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  t h o s e  o n  t r a n s i t i o n a l  p a y m e n t s ,  a n d  
s e t  u p  t h e  U n e m p l o y m e n t  A s s i s t a n c e  B o a r d  ( U A B )  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  
p e o p l e .  T h e  U A B  h a d  t h e  p o w e r  t o  p r o d u c e  i t s  o w n  r e g u l a t i o n s ,  
s c a l e s  a n d  m e a n s  t e s t s  w h i c h  i m m e d i a t e l y  c r e a t e d  p r o b l e m s  b e c a u s e  
i t s  s c a l e s  w e r e  s e t  b e l o w  t h o s e  o p e r a t e d  b y  t h e  P o o r  L a w .  I n  o r d e r  
t o  r e s o l v e  t h i s  a n o m a l y  t h e  a b l e - b o d i e d  m a i n t a i n e d  b y  t h e  P o o r  L a w  
w e r e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  U A B  s c h e m e  i n  A p r i l  1 9 3 7 .  T h i s  h a d  a 
p r o f o u n d  e f f e c t  o n  t h e  P o o r  L a w  s i n c e  w i t h  t h e  l o s s  o f  t h e  
a b l e - b o d i e d  u n e m p l o y e d  i t  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r e d ,  a s  d i d  t h e  c o n c e p t  
o f  l e s s  e l i g i b i l i t y .  I n d e e d  s o m e  U A B  s c a l e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  l o c a l  
w a g e s .
T h e  1 9 1 1  I n s u r a n c e  A c t  h a d  e x c l u d e d  w i d o w s  a n d  o r p h a n s  f r o m  t h e  
i n s u r a n c e  s c h e m e  i n  o r d e r  t o  c o n c e n t r a t e  b e n e f i t s  o n  t h e  f a m i l y  w a g e  
e a r n e r s .  T h e  1 9 2 5  W i d o w s ,  O r p h a n s  a n d  O l d  A g e  C o n t r i b u t a r y  P e n s i o n s  
A c t s  c o r r e c t e d  t h i s  b y  p r o v i d i n g  b e n e f i t s  f o r  t h e  w i v e s  a n d  c h i l d r e n  
o f  i n s u r e d  w o r k e r s  o n  t h e i r  d e a t h .  I n  a d d i t i o n  t h i s  A c t  p r o v i d e d  a 
p e n s i o n  w i t h o u t  m e a n s  t e s t  f r o m  t h e  a g e  o f  6 5  t o  7 0 ,  a t  w h i c h  a g e  
t h e  i n s u r e d  c o u l d  t r a n s f e r  t o  t h e  e x i s t i n g  n o n - c o n t r i b u t o r y  
p e n s i o n s ,  a g a i n  w i t h o u t  a  m e a n s  t e s t .  T h e  p e n s i o n  s c h e m e  r e m a i n e d  
i n  t h i s  f o r m  u n t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .
2 . 1 . 6 .  Welfare s erv i ces  from the Second World War.
( i )  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .
U n t i l  t h e  1 9 4 0 ' s  s o c i a l  p o l i c y  h a d  b e e n  s e l e c t i v e  i n  i t s  t r e a t m e n t  
o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n s u r e d  w o r k e r s  
h a d  a c c e s s  t o  m e d i c a l  s e r v i c e s  b u t  t h e i r  f a m i l i e s  h a d  n o t ,  s o m e  
w o r k e r s  w e r e  i n s u r e d  a g a i n s t  i l l n e s s ,  u n e m p l o y m e n t  a n d  o l d  a g e  
w h i l s t  o t h e r s  w e r e  i n  i n d u s t r i e s  t h a t  w e r e  n o t  i n  t h e  i n s u r a n c e  
s c h e m e s ,  a n d  s o m e  p e n s i o n e r s  w e r e  s u b j e c t  t o  a m e a n s  t e s t  w h i l s t  
o t h e r s  w e r e  n o t .
T h e  e f f e c t  o f  t h e  w a r  w a s  t o  c r e a t e  a c o m m o n  e x p e r i e n c e  a n d  c o m m o n  
t r e a t m e n t  -  b o m b s  w e r e  n o t  s e l e c t i v e  a n d  o l d  p e o p l e ,  r i c h  a n d  p o o r ,  
n e e d e d  s h e l t e r  a n d  p r o t e c t i o n .  A s  T i t m u s  o b s e r v e d ,  " t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  w a r  c r e a t e d  a n  u n p r e c e d e n t e d  s e n s e  o f  s o c i a l  
s o l i d a r i t y  a m o n g  t h e  B r i t i s h  p e o p l e ,  w h i c h  m a d e  t h e m  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  a g r e a t  i n c r e a s e  o f  e g a l i t a r i a n  p o l i c i e s  a n d  c o l l e c t i v e  S t a t e  
i n t e r v e n t i o n "  ( H a r r i s  1 9 8 1 ) .  T h e  w a r  a l s o  m e a n t  t h a t  t h e r e  h a d  t D  
b e  a f u l l  u t i l i s a t i o n  D f  a l l  r e s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  m a n p o w e r , a n d  
t h e r e f o r e  f u l l  e m p l o y m e n t  f o l l o w i n g  K e y n e s i a n  e c o n o m i c s  w a s  
e s s e n t i  a l .
A t t i t u d e s  h a d  c h a n g e d  a n d  p e o p l e  w e r e  n o  l o n g e r  w i l l i n g  t o  r e t u r n  t o  
t h e  p r e - w a r  s i t u a t i o n  D f  s e l e c t i v e  t r e a t m e n t  a n d  m a s s i v e  
u n e m p l o y m e n t .  T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  w a s  t h a t  w h a t  c o u l d  b e  a c h i e v e d  
d u r i n g  w a r t i m e  c o u l d  b e  a c h i e v e d  i n  p e a c e t i m e .
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  w a r  t h a t  c h a n g e d  a t t i t u d e s  w a s  t h e  e v a c u a t i o n  
o f  t h e  c i t i e s .  E v a c u a t i o n  s e r v e d  t o  s h o w  s o c i e t y  t h e  d e p r i v a t i o n  
a n d  p o v e r t y  o f  t h e  u r b a n  w o r k i n g  c l a s s  t h r o u g h  t h e  m o v e m e n t  o f  
u n d e r n o u r i s h e d  a n d  p o o r l y  c l o t h e d  c h i l d r e n  t o  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  
c o u n t r y .
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( i i )  Social  pol i cy  during the Second World War.
T h e r e  w e r e  a n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  d u r i n g  t h e  w a r  
y e a r s .  I n  J u l y  1 9 4 0  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l  m e a l s  t a k e n  w a s  d o u b l e d  
a n d  s c h o o l  m i l k  c o n s u m p t i o n  r o s e  b y  50'/. t h r o u g h  i n c r e a s e s  i n  g r a n t s  
f r o m  t h e  T r e a s u r y ,  B y  S e p t e m b e r  1 9 4 1  i t  w a s  r e c o g n i s e d  t h a t  a l l  
c h i l d r e n  n e e d e d  a g o o d  n u t r i t i o u s  d i e t ,  s o  t h e  G o v e r n m e n t  a u t h o r i s e d  
i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  o n  b o t h  s c h o o l  m e a l s  a n d  m i l k .  B y  1 9 4 5  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  a l l  c h i l d r e n  a t e  i n  s c h o o l ,  147. o f  w h i c h  
h a d  f r e e  m e a l s ,  a n d  t h r e e  q u a r t e r s  t o o k  s c h o o l  m i l k ,  107. o f  w h i c h  
w a s  f r e e  ( F r a s e r  1 9 7 3 ) ,  M i l k  w a s  a l s o  p r o v i d e d  a t  h a l f  p r i c e  t o  a l l  
c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  a n d  a l l  e x p e c t a n t  o r  n u r s i n g  m o t h e r s .  T h e r e  h a d  
t h u s  e v o l v e d  a g e n e r a l  f o o d  p o l i c y  t o  e n s u r e  t h e  h e a l t h  o f  p r i o r i t y  
g r o u p s .
T h e  U n e m p l o y m e n t  A s s i s t a n c e  B o a r d  h a d  b e e n  r e n a m e d  t h e  A s s i s t a n c e  
B o a r d  a n d  w a s  g i v e n  w i d e r  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  a l l  
t h o s e  i n  d i s t r e s s  d u e  t o  t h e  w a r .  I t  w a s  e m p o w e r e d  i n  1 9 4 0  b y  t h e  
O l d  A g e  a n d  W i d o w s . P e n s i o n  A c t  t o  s u p p l e m e n t  p e n s i o n s ,  t h e  v a l u e  o f  
w h i c h  h a d  b e e n  e r o d e d  b y  i n f l a t i o n .  T h e  A s s i s t a n c e  B o a r d  h a d  n o w  
b e c o m e  a n  a l l  p u r p o s e  r e l i e f  a g e n c y .
T h e  h o s p i t a l  s e r v i c e  h a d  t D  b e  e x t e n s i v e l y  r e o r g a n i s e d  t o  m e e t  
w a r t i m e  n e e d s .  B o t h  t y p e s  o f  h o s p i t a l ,  t h e  v o l u n t a r y  a n d  t h e  
p u b l i c ,  h a d  t o  d e a l  w i t h  t w o  c a t e g o r i e s  o f  p a t i e n t  - t h e  s e r v i c e s  
p e r s o n n e l  w h o  r e c e i v e d  f r e e  t r e a t m e n t  a n d  t h e  c i v i l i a n s  w h o  h a d  t o  
p a y .  G r a d u a l l y  h o w e v e r ,  t h e  n u m b e r s  r e c e i v i n g  f r e e  t r e a t m e n t  
i n c r e a s e d  a s  o t h e r  g r o u p s  s u c h  a s  m u n i t i o n s  w o r k e r s ,  e v a c u e e s ,  a n d  
f i r e m e n  w e r e  i n c l u d e d .  B y  1 9 4 4  t h e r e  w e r e  2 6  g r o u p s  e l i g i b l e  f o r  
f r e e  h o s p i t a l  t r e a t m e n t .
T h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  e m e r g e n c y  h o s p i t a l  s e r v i c e  i n d i c a t e d  t h a t  a 
n a t i o n a l  h o s p i t a l  s y s t e m  w a s  p o s s i b l e  a n d  d e s i r a b l e  o n  m a n y  
a c c o u n t s .  T h e  n o t i o n  o f  a n a t i o n a l  h o s p i t a l  s e r v i c e  w a s  n o t  n e w  a n d  
h a d  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  B e v e r i d g e  R e p o r t  o f  1 9 4 2 .  W i l l i a m  
B e v e r i d g e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  o f  a c o m m i t t e e  t o  i n q u i r e  i n t o  
t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  i n s u r a n c e  a n d  h a d  d e v i s e d  t h e  c o n c e p t  o f  
a t t a c k i n g  t h e  " f i v e  g i a n t s "  o f  w a n t ,  d i s e a s e ,  i g n o r a n c e ,  s q u a l o r  a n d
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i d l e n e s s .  H e  e n v i s a g e d  a  w e l l  o r g a n i s e d  a n d  p l a n n e d  s o c i  a l  
i n s u r a n c e  s c h e m e  w h e r e  i n  r e t u r n  f o r  a s i m p l e  w e e k l y  c o n t r i b u t i o n ,  a 
c r a d l e  t o  g r a v e  p r o v i s i o n  o f  s i c k n e s s ,  m e d i c a l ,  u n e m p l o y m e n t ,  
w i d o w s ,  o r p h a n s ,  o l d  a g e ,  m a t e r n i t y ,  i n d u s t r i a l  i n j u r y  a n d  f u n e r a l  
b e n e f i t s  w o u l d  b e  p r o v i d e d .  T h e  c o n t r i b u t i o n s  w o u l d  b e  s e t  a t  a 
f l a t - r a t e  a n d  t h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  a t  a f l a t - r a t e  s u b s i s t e n c e  
l e v e l .  T h e  r e p o r t  w a s  t h u s  a d v o c a t i n g  t h e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  w h a t  
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a s e l e c t i v e  s y s t e m  i n t o  a m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
s y s t e m  p r o v i d e d  f o r  b y  a s i n g l e  c o n t r i b u t i o n  c o v e r i n g  a l l  r i s k s .
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  B e v e r i d g e  p r o p o s a l s  w a s  t h a t  t h e  s o c i a l  
i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  t o  b e  c o n t r i b u t o r y  a n d  n o t  a f r e e  s y s t e m  o f  
a l l o w a n c e s  p a i d  f o r  b y  t h e  S t a t e .  T h i s  w a s  i m p o r t a n t  s i n c e  a s  a 
n a t u r a l  r e a c t i o n  t o  t h e  P o o r  L a w  p e o p l e  p r e f e r r e d  c o n t r i b u t o r y  
b e n e f i t s  t h a t  w e r e  e a r n e d  a s  a r i g h t .
T h e  B e v e r i d g e  R e p o r t  s e e m e d  t o  a g a t e w a y  t o  t h e  p r o m i s e d  l a n d  o f  a
n e w  s o c i e t y  f r e e  f r o m  t h e  f e a r s  o f  p o v e r t y  a n d  t h e  P o o r  L a w ,  a n d  
s i n c e  i t  w a s  s o  w i d e l y  p u b l i c i s e d  t h e  n a t i o n  w a s  e a g e r l y  
a n t i c i p a t i n g  i t s  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  C o n s e r v a t i v e  G o v e r n m e n t ,  
h o w e v e r ,  a n d  C h u r c h i l l  i n  p a r t i c u l a r ,  w e r e  s o m e w h a t  l u k e w a r m  t o w a r d s  
t h e  B e v e r i d g e  p r o p o s a l s .  T h i s  w a s  m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h e
n a t i o n  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  o n  f i g h t i n g  t h e  w a r  w h i c h  w a s  s t i l l  f a r
f r o m  b e i n g  w o n .  B e c a u s e  o f  t h i s  i t  b e c a m e  t h e  v i e w  o f  t h e  p u b l i c  
t h a t  t h e  L a b o u r  P a r t y  w a s  t h e  p a r t y  o f  t h e  B e v e r i d g e  R e p o r t ,  A s  
J a m e s  G r i f f i t h s  t h e  L a b o u r  m i n i s t e r  i n  c h a r g e  o f  i n s u r a n c e  
c o m m e n t e d ,  " T h i s  m a k e s  t h e  r e t u r n  o f  t h e  L a b o u r  P a r t y  t o  p o w e r  a t  
t h e  n e x t  e l e c t i o n  a n  a b s o l u t e  c e r t a i n t y "  ( J . B e v e r a g e  1 9 5 4 ) ,
D e s p i t e  C h u r c h i l l s  a p p a r e n t  r e l u c t a n c e  t o  c o n s i d e r  a p r o g r a m  o f  
s o c i a l  r e f o r m ,  t h e r e  w a s  a W h i t e  P a p e r ,  " A  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e " ,  
p u b l i s h e d  i n  1 9 4 4  w h i c h  t a l k e d  o f  " a  c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e  c o v e r i n g  
e v e r y  b r a n c h  o f  m e d i c a l  a n d  a l l i e d  a c t i v i t y "  w i t h  f r e e  t r e a t m e n t  
p a i d  f o r  o u t  o f  t a x e s .  T h e r e  w e r e  t w o  f u r t h e r  W h i t e  P a p e r s  i n  1 9 4 4 ,  
" E m p l o y m e n t  P o l i c y " ,  w h i c h  r e c o m m e n d e d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  t o  
m a i n t a i n  e m p l o y m e n t ,  a n d  " S o c i a l  I n s u r a n c e " ,  w h i c h  a c c e p t e d  m u c h  o f  
B e v e r i d g e s  t h i n k i n g  w i t h  r e g a r d  t o  c o v e r i n g  a l l  p e o p l e  f o r  a l l  
r i s k s .  T h e  G o v e r n m e n t  h a d  t h u s  l a i d  p l a n s  f o r  t a c k l i n g  t h r e e  o f
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Beveridges "giants" -  d i s ease ,  unemployment and poverty.
I n  1 9 4 3 ,  B u t l e r  p r o d u c e d  t h e  W h i t e  P a p e r ,  " E d u c a t i o n a l  
R e c o n s t r u c t !  o n 11 w h i c h  w a s  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  
A c t .  T h i s  A c t  a i m e d  t o  p r o v i d e  a c o m p r e h e n s i v e  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l
s y s t e m  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  n e w  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n .  F e e s
w e r e  a b o l i s h e d  i n  l o c a l  a u t h o r i t y  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h e  l e a v i n g  a g e  
w a s  t o  b e  r a i s e d  t o  1 5  i n  1 9 4 5 ,  a n d  c h u r c h  s c h o o l s  w e r e  b r o u g h t  
u n d e r  f i r m  S t a t e  c o n t r o l .  T h e r e  w e r e  n o w  t h r e e  s t a g e s  o f  
e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  -  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y ,  a n d  f u r t h e r  -  a l l  o f  
w h i c h  h a d  t o  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .
( i i i )  T h e  W e l f a r e  S t a t e .
W i t h  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  i n  1 9 4 5  a n  e l e c t i o n  w a s  h e l d  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  p e a c e t i m e  p a r l i a m e n t .  S u p r i s i n g l y ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  s u c c e s s f u l  l e a d e r s h i p  o f  C h u r c h i l l  d u r i n g  t h e  w a r ,  
t h e  L a b o u r  P a r t y  a c h i e v e d  a l a n d s l i d e  v i c t o r y  w i t h  a m a j o r i t y  o f  
o v e r  1 5 0  s e a t s .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  r e s u l t  a r e  w i d e l y  b e l i e v e d  t o  
h a v e  b e e n  r o o t e d  i n  a p u b l i c  r e a c t i o n  t o  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s  b e f o r e  
t h e  w a r .  A s  o n e  j o u r n a l i s t  n o t e d ,  " t h e  d o l e  q u e u e  w a s  m o r e
e v o c a t i v e  t h a n  E l  A l a m e i n "  ( H o w a r d  1 9 6 3 ) .  F u r t h e r m o r e ,  d e s p i t e  t h e
f a c t  t h a t  t h e  t w o  p a r t i e s  l a r g e l y  a g r e e d  o n  t h e i r  p o l i c i e s  a s
e x p r e s s e d  b y  t h e  B e v e r i d g e  R e p o r t  a n d  t h e  s e r i e s  o f  W h i t e  P a p e r s  i n
1 9 4 4 ,  i t  w a s  s t i l l  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  L a b o u r  P a r t y  w a s  t h e  
m o r e  l i k e l y  t o  c r e a t e  a n e w  s o c i e t y  - i t  w a s  s t i l l  t h e  p a r t y  o f  
s o c i a l  r e f o r m .
W i t h  t h i s  p o p u l a r  m a n d a t e ,  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  w a s  a c h i e v e d  i n  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  1 9 4 5 - 4 6 .  T h e r e  w a s  a n  e x t e n s i v e  p r o g r a m m e  o f  
n a t i o n a l i s a t i o n  w i t h  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d ,  a i r w a y s ,  c o a l ,  g a s ,  
e l e c t r i c i t y ,  r a i l w a y s ,  c a n a l s  a n d  p o r t s ,  a n d  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  
i n d u s t r y  a l l  t a k e n  i n t o  p u b l i c  c o n t r o l .  T h i s  p o l i c y  o f  
n a t i o n a l i s a t i o n  m e a n t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  c o n t r o l  o v e r  a 
s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  e c o n o m y  w h i c h  e n a b l e d  i t  t o  c o n t r o l  t h e  
e c o n o m y  a s  a w h o l e .
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B e v e r i d g e  h a d  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  g o a l  o f  f u l l - e m p l o y m e n t  c o u l d  b e  
a c h i e v e d  a n d  i n d e e d  i n  t h e  t w o  d e c a d e s  a f t e r  t h e  w a r  u n e m p l o y m e n t  
r a r e l y  r o s e  a b o v e  27.. T h i s  b r o u g h t  i t s  o w n  p r o b l e m  o f  i n f l a t i o n  
s i n c e  r u n n i n g  t h e  e c o n o m y  a t  f u l l  o u t p u t  i n e v i t a b l y  l e d  t o  i n c r e a s e s  
i n  w a g e s  a n d  c o s t s .  W a g e  c o n t r o l  t h r o u g h  s o m e  f o r m  o f  i n c o m e s  
p o l i c y  w a s  t o  b e c o m e  a m a j o r  c o n c e r n  o f  p o s t - w a r  g o v e r n m e n t s .
o  H o u s i n g .
D e s p i t e  p r o m i s e s  o f  m a s s i v e  h o u s e  b u i l d i n g  p r o g r a m m e s  tKere w e r e  
s t i l l  i n a d e q u a c i e s  i n  h o u s i n g .  T h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  w a s  
b a d l y  h i t  b y  s h o r t a g e s  o f  m a t e r i a l s  d e s p i t e  t h e  G o v e r n m e n t s  
a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  i n e s s e n t i a l  b u i l d i n g .  T h e  1 9 4 9  H o u s i n g  A c t  
h e l p e d  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m  b y  e n a b l i n g  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  
a q u i r e  h o u s e s  f o r  i m p r o v e m e n t  w i t h  a 7571 g r a n t  s u b s i d y .  P r i v a t e  
o w n e r s  w e r e  a l s o  g i v e n  507. s u b s i d i e s  f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e i r  
o w n  h o m e s .
A s  t h e  h o u s i n g  g a p  w a s  f i l l e d ,  h o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  l i v i n g  
s t a n d a r d s  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  s e r v e d  t o  a c c e n t u a t e  t h e  p r o b l e m s  o f  
s l u m s  a n d  s u b s t a n d a r d  h o u s i n g .  S l u m  c l e a r a n c e  t h u s  b e c a m e  a 
m a t t e r  o f  s o m e  c o n c e r n .
o E d u c a t i o n .
A l t h o u g h  B u t l e r  a n d  t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t  h a d  s e t  t h e  s c e n e  f o r  
m o d i f y i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  i t  w a s  t h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  
t h a t  w a s  l e f t  t o  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c i e s .  M a n y  o f  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  p r u n e d  d u e  t o  c u t s  i n  e x p e n d i t u r e  
n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  K o r e a n  W a r .  F e w  n u r s e r y  s c h o o l s  o r  c o u n t y  
c o l l e g e s  w e r e  b u i l t ,  g e n e r a l  s c h o o l  b u i l d i n g  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n  s u f f e r e d  c u t s ,  a n d  c o m p u l s o r y  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  
b e t w e e n  1 6  a n d  1 8  w a s  s h e l v e d  i n d e f i n a t e l y .  T h e  s c h o o l  l e a v i n g  
a g e  w a s  n o t  r a i s e d  t o  1 5  u n t i l  1 9 4 7  a n d  t h e  h o p e s  o f  r a i s i n g  i t  
t o  1 6  w e r e  n o t  r e a l i s e d  f o r  a n o t h e r  3 0  y e a r s .
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o National Insurance.
T h e  s o c i a l  s e c u r i t y  s y s t e m  s u f f e r e d ,  f e w  c u t b a c k s  i n  e x p e n d i t u r e  
p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t b e  a l l ^ p a r t y  s u p p o r t  t h a t  t h e  B e v e r i d g e  
p r o p o s a l s  h a d  r e c e i v e d .  I n  1 9 4 4  t h e r e  w a s  a m a j o r  r e o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  w i t h  t h e  M i n i s t r y  o f  
N a t i o n a l  I n s u r a n c e  t a k i n g  o v e r  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  u n e m p l o y m e n t  
i n s u r a n c e  a n d  w o r k m e n s  c o m p e n s a t i o n .
O n e  o f  t h e  f i r s t  m e a s u r e s  t h e  M i n i s t r y  d e a l t  w i t h  w a s  t h e  F a m i l y  
A l l o w a n c e s  A c t  1 9 4 5 .  T h i s  A c t  e s t a b l i s h e d  a u n i v e r s a l  f i v e  
s h i l l i n g s  c h i l d  a l l o w a n c e  f o r  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  c h i l d r e n  a n d  
a s  o n e  o f f i c i a l  r e p o r t  s t a t e d ,  " T h e  S t a t e  n o w  a c c e p t e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a k i n g  a f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o s t s  o f  
b r i n g i n g  u p  e v e r y  f a m i l y  o f  t w o  o r  m o r e  c h i l d r e n "  ( M i n i s t r y  o f  
N a t i o n a l  I n s u r a n c e  1 9 5 0 ) .
T h e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  ( I n d u s t r i a l  I n j u r i e s )  A c t  1 9 4 6 ,  m a d e  
a c c i d e n t s  a t  w o r k  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  w h o l e  o f  s o c i e t y  
t h r o u g h  t h e  p o o l i n g  o f  r i s k s  i n  a n  i n s u r a n c e  s c h e m e .  T h i s  w a s  a 
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  s i n c e  t h e  a c c i d e n t  
r a t e  w a s  v e r y  h i g h  a n d  p a r t i c u l a r l y  s o  i n  s o m e  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  
m i n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a c e r t a i n  a n o m a l y  
i n  t h i s  A c t  s i n c e  i t s  r a t e s  o f  b e n e f i t  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e  
n o r m a l  i n s u r a n c e  p a y m e n t s ,  c l e a r l y  c o n t r a r y  t o  t h e  B e v e r i d g e  
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  a l l  i n t e r u p t i o n s  o f  e a r n i n g s  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y .
A  n e w  s o c i a l  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
I n s u r a n c e  A c t  1 9 4 6 .  T h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  B e v e r i d g e  
p r o p o s a l  t h a t  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  s h o u l d  b e  c o v e r e d  f o r  a l l  
r i s k s  f r o m  t h e  c r a d l e  t o  t h e  g r a v e  - a  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  f o r  a 
s i n g l e  w e e k l y  c o n t r i b u t i o n .  - B e n e f i t s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  s i c k n e s s ,  
u n e m p l o y m e n t ,  r e t i r e m e n t ,  m a t e r n i t y ,  w i d o w s  a n d  o r p h a n s ,  a n d  f o r  
d e a t h ,  B o t h  b e n e f i t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  a t  a f l a t  r a t e ,  a n d  
a s  s u c h  c o n t r i b u t i o n s  - h a d  t o  b e  f i x e d  a t  a l e v e l  t h a t  t h e  l o w e s t  
p a i d  c o u l d  a f f o r d .  T h e  b e n e f i t s  w e r e  t h e r e f o r e  l i m i t e d  b y  t h e  
r e s t r i c t e d  c o n t r i b u t i o n s .  W h e r e  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  d i d  n o t  m e e t
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p e o p l e s  r e q u i r e m e n t s  o r  w h e r e  p e o p l e  h a d  n o t  q u a l i f i e d ,  
s u p p l e m e n t a r y  a l l o w a n c e s  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
A s s i s t a n c e  B o a r d ,  o n  a m e a n s  t e s t  b a s i s ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  1 9 4 8  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  A c t .  T h i s  A c t  w a s  a l a n d m a r k  i n  
B r i t i s h  s o c i a l  p o l i c y  b e c a u s e  i t  f i n a l l y  l a i d  t h e  P o o r  L a w  t o  
r e s t .  T h e  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  B o a r d  w a s  n o w  t o  r e l i e v e  a n y o n e  
w h o  c o u l d  n o t  e a r n  e n o u g h  t o  m e e t  t h e i r  o w n  n e e d s ,  e f f e c t i v e l y  
c a t c h i n g  a n y o n e  w h o  f e l l  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  i n s u r a n c e  
s c h e m e .
T h u s ,  t h r o u g h  t h e  f o u r  A c t s  d e s c r i b e d  a s o c i a l  s e c u r i t y  s y s t e m  
e v o l v e d  t h a t  p r o t e c t e d  a n y o n e  f r o m  p o v e r t y .  I n  o r d e r  t o  i n f o r m  
a n d  e x p l a i n  t h e  n e w  b e n e f i t s  a n  e n o r m o u s  p u b l i c i t y  c a m p a i g n  w a s  
c a r r i e d  o u t  i n v o l v i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b o o k l e t s  t o  1 4  m i l l i o n  
h o m e s ,  a n d  p u b l i c i t y  i n  t h e  c i n e m a ,  r a d i o  a n d  t h e  p r e s s .
o  T h e  H e a l t h  S e r v i c e .
T h e  1 9 4 4  W h i t e  P a p e r  " A  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e " ,  h a d  a l r e a d y  
i d e n t i f i e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a f r e e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  
s e r v i c e ,  b u t  t h e  i n i t i a l  p r o b l e m  w a s  h o w  t o  o r g a n i s e  s u c h  a 
s e r v i c e  o u t  o f  t h e  f r a g m e n t e d  s y s t e m  o f  a p p r o v e d  s o c i e t i e s .  A s  
B e v e r i d g e  ( 1 9 4 2 )  h a d  o b s e r v e d ,  t h e r e  w a s  a " d i s s i p a t i o n  o f  h e a l t h  
i n s u r a n c e  a d m i n i s t r a t i o n  b e t w e e n  a  t h o u s a n d  a p p r o v e d  s o c i e t i e s  o f  
a l l  s o r t s  a n d  s i z e s " .  B a s i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o n  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s ,  d e s p i t e  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  p u b l i c  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  i n  t h a t  a r e a ,  w a s  s t r o n g l y  o p p o s e d  b y  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  a n d  w a s  t h e r e f o r e  d i s c o u n t e d  i n  f a v o u r  o f  n a t i o n a l  
c o n t r o l  t h r o u g h  a n e w  s e t  o f  h e a l t h  a u t h o r i t i e s .  T h i s  n e w  s y s t e m  
w a s  t o  b e  f i n a n c e d  m a i n l y  t h r o u g h  t a x a t i o n  a n d  p a r t l y  b y  
i n s u r a n c e .
T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  A c t  p a s s e d  t h r o u g h  P a r l i a m e n t  a n d  w a s  
l a w  i n  1 9 4 6 .  L o c a l  a u t h o r i t y  a n d  v o l u n t a r y  h o s p i t a l s  w e r e  
n a t i o n a l i s e d  a n d  p u t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  2 0  r e g i o n a l  h o s p i t a l  
b o a r d s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  e x e c u t i v e  c o u n c i l s  a d m i n i s t e r e d  
d e n t a l ,  o p t h a l m i c  a n d  p h a r m a c e u t i c a l  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  s .  T h e  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  h a d  t h u s  b e c o m e  s e p a r a t e
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f r o m  t h e  h o s p i t a l s .  U n d e r  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  s e r v i c e s  i n c l u d e d  v a c c i n a t i o n  a n d  i m m u n i s a t i o n ,  m a t e r n i t y  
a n d  c h i l d  c a r e ,  d o m e s t i c  h e l p ,  h e a l t h  v i s i t i n g ,  h o m e  n u r s i n g  a n d  
a m b u l a n c e s .  T h e  H e a l t h  S e r v i c e  h a d  t h u s  f a l l e n  u n d e r - t h r e e  
d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i o n s  -  t h e  h o s p i t a l  b o a r d s  ( h o s p i t a l s ) ,  t h e  
e x e c u t i v e  c o u n c i l s  ( m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  g e n e r  a l  , p r  a c t  i t i  o n e r  s)*, 
a n d  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  ( h e a l t h  a n d  w e l f a r e ) .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  h e a l t h  s e r v i c e  w a s  d i v i d e d  i n  t h i s  w a y  m e a n t  t h a t  t r e a t m e n t  
w a s  o f t e n  p r o v i d e d  f r o m  a l l  t h r e e  c h a n n e l s .  F o r  e x a m p l e ,  a 
p r e g n a n t  m o t h e r  w o u l d  r e c e i v e  h e l p  f r o m  t h e  m i d w i f e  ( l o c a l  
a u t h o r i t y ) ,  t h e  d o c t o r  ( e x e c u t i v e  c o u n c i l )  a n d  t h e  h o s p i t a l  
( h o s p i t a l  b o a r d ) .  I t  w a s  e n v i s a g e d  t h a t  e v e n t u a l l y  i n t e g r a t i o n  
o f  a l l  t h r e e  w o u l d  t a k e  p l a c e  i n  t h e  h e a l t h  c e n t r e s  t h a t  w e r e  
p l a n n e d  a t  t h e  t i m e .  F i n a n c e s  w e r e  l i m i t e d  h o w e v e r  a n d  f e w  
h e a l t h  c e n t r e s  w e r e  a c t u a l l y  c r e a t e d .  T h i s  s e v e r l y  r e s t r i c t e d  
t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .
D e s p i t e  t h e . N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  A c t  b e i n g  p a s s e d  i n  1 9 4 6 ,  i t  
h a d  b e e n  p a s s e d  w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  d o c t o r s  b e i n g  
o b t a i n e d .  I n d e e d  a p o l l  o f  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  h a d  r e g i s t e r e d  
a 647. v o t e  a g a i n s t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e w  s e r v i c e  ( F r a s e r
1 9 7 3 ) .  T h i s  w a s  m a i n l y  d u e  t o  f e a r s  t h a t  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  
N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  w o u l d  l e a d  t o  t h e  s a l e  o f  p r i v a t e  
p r a c t i c e s ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  l a b o u r  a n d  s a l a r i e d  p a y m e n t . I t  w a s  
c l e a r  t h a t  o n l y  t h e  d o c t o r s  c o u l d  m a k e  t h e  s e r v i c e  w o r k  s o  S e v a n ,  
t h e  M i n i s t e r  o f  H e a l t h ,  s o u g h t  t o  w i n  t h e i r  a p p r o v a l  t h r o u g h  
o f f e r i n g  c o n s u l t a n t s  l u c r a t i v e  c o n c e s s i o n s  ( h i g h  s a l a r i e s  f o r  
p a r t - t i m e  h o s p i t a l  w o r k  a n d  t h e  u s e  o f  h o s p i t a l  b e d s  f o r  p r i v a t e  
p r a c t i c e ) ,  a n d  b y  p r o v i d i n g  p a y m e n t  s o l e l y  b y  c a p i t a t i o n  w i t h  
a s s u r a n c e s  t h a t  a  s a l a r i e d  s e r v i c e  w o u l d  n o t  b e  i n t r o d u c e d ,  
O p p o s i t i o n  f a d e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e s e  o f f e r s  a n d  d o c t o r s  a g r e e d  
t o  j o i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .
T h e  a p p o i n t e d  d a y  f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e  t o  c o m e  i n t o  
o p e r a t i o n  w a s  5 t h  J u l y  1 9 4 8 ,  T h i s  i n c l u d e d  N a t i o n a l  I n s u r a n c e ,  
I n d u s t r i a l  I n j u r i e s ,  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h
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S e r v i c e  A c t s .  N e w  f a m i l y  a l l o w a n c e s  a n d  h i g h e r  p e n s i o n s  h a d  b e e n  
p a i d  s i n c e  1 9 4 6 .
I n  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  c o s t s  w e r e  w e l l  b e l o w  
e x p e c t a t i o n s  w i t h  a s u r p l u s  o f  £ 9 5  m i l l i o n .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  l o w  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  o f  o n l y  1 , 2 5 1  o f  t h e  i n s u r e d  l a b o u r  f o r c e .  T h e  
H e a l t h  S e r v i c e ,  h o w e v e r ,  w a s  v e r y  e x p e n s i v e  w i t h  £ 4 0 0  m i l l i o n  s p e n t  
i n  t h e  f i r s t  y e a r  a l o n e .  T h i s  w a s  n o t  j u s t  d u e  t o  h o s p i t a l  
t r e a t m e n t  b u t  w a s  a l s o  t h e  r e s u l t  o f  t h e  m a s s i v e  c o s t s  o f  t h e  d e n t a l  
a n d  o p t i c a l  s e r v i c e s .  T h i s  e x p e n d i t u r e  h o w e v e r  m e r e l y  r e f l e c t e d  t h e  
y e a r s  o f  n e g l e c t  t h a t  h a d  a c c u m u l a t e d  a n d  n o w  n e e d e d  t r e a t m e n t ,
I n  1 9 5 1  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  r e g a i n e d  p o w e r .  T h e y  m a i n t a i n e d  t h e  
W e l f a r e  S t a t e  w h i c h  w a s  h a r d l y  s u p r i s i n g  s i n c e  i t  w a s  p a r t l y  t h e i r  
c r e a t i o n  t h r o u g h  t h e  W h i t e  P a p e r s  p r o d u c e d  d u r i n g  C h u r c h i l l s  
G o v e r n m e n t  i n  t h e  e a r l y  1 9 4 0 ' s .  T h e  o n l y  c h a n g e  t h e  C o n s e r v a t i v e s  
m a d e  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r e s c r i p t i o n  c h a r g e s  t o  o f f s e t  s o m e  o f  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s e r v i c e .
T h e  1 9 4 0 ' s  h a d  t h u s  s e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  f r o m  t h e  
l a s t  s t r a n d s  o f  t h e  P o o r  L a w  i n t o  t h e  m o d e r n  W e l f a r e  S t a t e  w h i c h  h a s  
r e m a i n e d  l a r g e l y  u n c h a n g e d  i n t o  t h e  1 9 8 0 ' s .
2 . 1 . 7 ,  T h e  o r i g i n s  o f  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  W e l f a r e  S t a t e .
A n  e s s e n t i a l  r o l e  o f  a n y  w e l f a r e  s y s t e m  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p o o r  
a r e  m a i n t a i n e d  b y  a n  a d e q u a t e  d i e t .  T h i s  m a y  b e  a c h i e v e d  e i t h e r  
t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  f i n a n c e  t o  p a y  f o r  f o o d  o r  b y  t h e  p r o v i s i o n  
o f  t h e  f o o d  i t s e l f ,  W i t h o u t  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  b a s i c  p h y s i o l o g i c a l  
n e e d s ,  i n c l u d i n g  a d e q u a t e  f e e d i n g  t o  s u s t a i n  l i f e  o t h e r  w e l f a r e  
s e r v i c e s  b e c o m e  s u p e r f l u o u s .  F o o d  i s  t h e r e f o r e  i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d  
t o  w e l f a r e  a n d  c h a r i t y  a n d  h a s  p l a y e d  a r o l e  i n  t h e s e  s e r v i c e s  f r o m  
t h e  e a r l i e s t  t i m e s .  I n d e e d  t h e  e a r l i e s t  f o r m s  o f  c h a r i t y  w e r e  
u s u a l l y  d o n a t i o n s  o f  f o o d ,  o r  t h e  m o n e y  t o  b u y  f o o d ,  t o  t h e  p o o r  a n d  
n e e d y ,
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T h e  i m p o r t a n c e  o f  f o o d  t o  t h e  e a r l y  w e l f a r e  s e r v i c e s  i s  p e r h a p s  b e s t  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  S p e e n h a m l a n d  S y s t e m  o f  p o o r  r e l i e f  i n  
t h e  s o u t h  o f  E n g l a n d  d u r i n g  t h e  1 7 9 0 ' s .  T h i s  w a s  a n  e a r l y  s y s t e m  o f  
p o o r  r e l i e f  d e v i s e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  S p e e n h a m l a n d ,  B e r k s h i r e .
U n d e r  t h i s  s y s t e m  a l l o w a n c e s  a n d  s u p p l e m e n t s  f o r  d e f i c i e n t  w a g e s  
w e r e  c a l c u l a t e d  o n  a s c a l e  b a s e d  o n  t h e  p r i c e  o f  b r e a d .  S i n c e  b r e a d
f o r m e d  t h e  s t a p l e  o f  t h e  d i e t  a t  t h i s  t i m e  i t  w a s  t h u s  u s e d  a s  a n
e a r l y  f o r m  o f  c o s t  o f  l i v i n g  i n d e x .  A s  t h e  p r i c e  o f  b r e a d  r o s e  o r  
f e l l  t h e  i n c o m e  o f  t h e  " i n d u s t r i o u s  p o o r "  c o u l d  b e  c a l c u l a t e d  a n d  
a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e s  o r  s u p p l e m e n t s  a l l o c a t e d  a s  n e c e s s a r y ,  s e e  
t a b l e  2 . 1 .  ( M a r t i n  1 9 7 1 ) .
M e t h o d s  o f  p o o r  r e l i e f  a t  t h i s  t i m e  v a r i e d  a n d  s o m e  a r e a s  p r e f e r r e d  
t o  b u i l d  w o r k h o u s e s  i n  w h i c h  t o  h o u s e  t h e  d e s t i t u t e .  C l e a r l y  t h e s e  
p e o p l e  h a d  t o  b e  f e d  a n d  s o  o n e  o f  t h e  f i r s t  f o r m s  o f  w e l f a r e  
c a t e r i n g  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  w o r k h o u s e s .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e  o f  l e s s  e l i g i b i l i t y ,  w h e r e  t h o s e  r e c e i v i n g  w e l f a r e  
p r o v i s i o n  s h o u l d  n o t  f a r e  b e t t e r  t h a n  t h o s e  i n  w o r k ,  t h e  c o n d i t i o n s  
a n d  f e e d i n g  i n  t h e  w o r k h o u s e s  w e r e  d e l i b e r a t e l y  k e p t  a t  m i n i m u m  
1 e v e l s .
T h e  t y p i c a l  d i e t  c o n s i s t e d  o f  b r e a d  a n d  g r u e l  f o r  b r e a k f a s t ,  s o u p
a n d  v e g e t a b l e s  f o r  l u n c h ,  a n d  b r e a d  a n d  b r o t h  f o r  s u p p e r .  T h e
' " s o u p "  w o u l d  t y p i c a l l y  b e  m a d e  o f  b e e f  o r  m u t t o n  a n d  w a t e r  i n  t h e  
p r o p o r t i o n s  o f  o n e  p o u n d  o f  m e a t  t o  o n e  g a l l o n  o f  w a t e r ,  p r o d u c i n g  a 
r a t h e r  t h i n ,  i n s u b s t a n t i a l  d i s h .  O n  S u n d a y s  t h e r e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
a  s m a l l  p o r t i o n  o f  m e a t  i n s t e a d  o f  t h e  s o u p  a t  l u n c h t i m e .  C h i l d r e n  
a n d  t h e  e l d e r l y  w o u l d  h a v e  s p e c i a l  v a r i a t i o n s  t o  t h e i r  d i e t  s u c h  a s  
t h e  a d d i t i o n  o f  m i l k  f o r  t h e  y o u n g  a n d  t e a  f o r  t h e  e l d e r l y  ( M a r t i n  
1 9 7 1 ) .  S i n c e  t h e  w o r k h o u s e  i n f i r m a r i e s  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p u b l i c  h o s p i t a l s ,  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  w o r k h o u s e s  w a s  t o  b e c o m e  
t h e  f o r e r u n n e r  a n d  t h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  h o s p i t a l  c a t e r i n g .
A  t h i r d  m e t h o d  o f  p o o r  r e l i e f  a t  t h i s  t i m e  w a s  o u t d o o r  r e l i e f  w i t h  a 
s y s t e m  i n v o l v i n g  p a y m e n t  i n  k i n d ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  f o o d  i t s e l f .
T h i s  e n a b l e d  t h e  p a r i s h e s  t o  m i n i m i s e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  t h e y  h a d  
t o  m a i n t a i n  i n  t h e  w o r k h o u s e s  w h i l s t  p r o v i d i n g  s o m e  s u p p W t  f o r  t h e  
n e e d y .  M e a l s - o n - w h e e l s  a r e  p e r h a p s  t h e  m o d e r n  d a y  e q u i v a l e n t  o f
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i
o u t d o o r  r e l i e f .  A l t h o u g h  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  
p r o v i d e d  f o r  t h e  p o o r  b u t  f o r  t h o s e  w h o  a r e  i n c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
t h e i r  o w n  m e a l s  b e c a u s e  o f  o l d  a g e  o r  d i s a b i l i t y ,  i n  m a n y  c a s e s  
t h e s e  p e o p l e  a r e  a l s o  p q d r o f t e n  l a r g e l y  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  
d i s a b i l i t y .  A s  w i t h  a l l  f o r m s  o f  o u t d o o r  r e l i e f ,  m e a l s - o n - w h e e l s  
e n a b l e  p e o p l e  t o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d  m i n i m i s e  t h e  n u m b e r s  i n  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e  s u c h  a s ,  h o s p i t a l s  a n d  o l d  p e o p l e s  h o m e s  -  a 
p o i n t  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  s e c t i o n  2 . 4 . 2 .  I n  t h i s  w a y  t h e  c o s t s  
t o  t h e  s t a t e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e s e  p e o p l e  a r e  t h u s  r e d u c e d  a n d  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  r e c i p i e n t s  i s  m a i n t a i n e d .
B e f o r e  e i t h e r  t h e  w o r k h o u s e  o r  t h e  P o o r  L a w  t h e r e  w a s  a l r e a d y  i n  
e x i s t e n c e  a s y s t e m  o f  m e a l s  p r o v i s i o n  i n  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s .
I n d e e d  f e e d i n g  i n  s c h o o l s  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
e a r l i e s t  s c h o o l s  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  M i d d l e  A g e s .  K i n g s  S c h o o l ,  
C a n t e r b u r y ,  f o u n d e d  i n  1 5 9 8  i s  a n  e x a m p l e .  A l t h o u g h  s c h o o l  f e e d i n g  
w a s  n o t  s t r i c t l y  w e l f a r e  c a t e r i n g  a t  t h i s  t i m e ,  b e c a u s e  v i r t u a l l y  
a l l  s c h o o l s  w e r e  o p e r a t e d  o n  a f e e - p a y i n g  b a s i s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  
s c h o o l  m e a l ,  a s  p a r t  o f  t h e  o f  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  l i f e  a s  w e l l  a s  
i t s  n u t r i t i o n a l  r o l e ,  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h i s  w a s  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h  
t h e  E d u c a t i o n  A c t s  f r o m  1 9 0 6  u n t i l  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t .
F o o d  a n d  m e a l  p r o v i s i o n  i s  t h e r e f o r e  a n  i n t e g r a l  a s p e c t  o f  t h e  
w e l  f a r e  s e r v i  c e s  a n d  h a s  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
d e v e l o p i n g  W e l f a r e  S t a t e .  T h e  h i s t o r i c a l  b a s i s  o f  f e e d i n g  w i t h i n  
t h r e e  w e l f a r e  s e r v i c e s  w i l l  n o w  b e  c o n s i d e r e d .
2 . 2 . 1 .  E a r l y  p u b l i c  s c h o o l  f e e d i n g  p r o g r a m s .
A c c o u n t s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a t  e a r l y  p u b l i c  s c h o o l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
m e a l  p r o v i s i o n  w a s  u s u a l l y  s p a r t a n ,  p a r t l y  d u e  t o  l i m i t e d  f i n a n c e s  
b u t  a l s o  b e c a u s e  n u t r i t i o n  w a s  n o t  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  m e a l  t i m e s .  
T h e  s o c i o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  £oivw\u.nal f e e  d i n g w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  
j u s t  a s  i m p o r t a n t  a s  n u t r i t i o n a l  o n e s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
r e f o u n d i n g  s t a t u t e s  o f  K i n g s  S c h o o l  1 5 4 1 ,  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a 
s c h o o l  h a l l  w h e r e  m e a l s  w o u l d  b e  t a k e n ,  " t h a t  t h o s e  w h o  c a m e  
t o g e t h e r  a n d  p r a i s e  G o d  t o g e t h e r  i n  c h o i r  m a y  a l s o  s i t  t o g e t h e r  a n d  
p r a i s e  G o d  t o g e t h e r  a t  t a b l e "  ( E v a n s  1 9 7 4 ) .
M a n y  o f  t h e  e a r l y  s c h o o l s  w e r e  f o u n d e d  b y  w e a l t h y  b e n e f a c t o r s  a n d  
d e p e n d e d  u p o n  t h e s e  p e o p l e  f o r  t h e  m o n e y  t o  f i n a n c e  t h e i r  m e a l  
p r o v i s i o n .  A t  W i n c h e s t e r  f o r  e x a m p l e ,  S i r  R i c h a r d  R e d e  r e f e r r e d  i n  
1 5 5 9  t o  t h e  " r i g h t  s l e n d e r  a n d  s m a l l "  m e a l s  o f  h i s  s c h o o l  d a y s ,  a n d  
i n  h i s  w i l l  l e f t  4 0  s h i l l i n g s  a n d  a n  a n n u i t y  o f  3  p o u n d s  f o r  t h e i r  
i m p r o v e m e n t .  O t h e r  b e n e f a c t i o n s  f o l l o w e d ,  M r  H a r r i s  i n  1 7 0 0  d o n a t e d  
t w o  h u n d r e d  p o u n d s  t o  v a r y  t h e  d i e t  b y  p r o v i d i n g  " v e a l  i n  s e a s o n " ,
M r  S c o t t  g a v e  a n  a n n u a l  i n c o m e  o f  o n e  h u n d r e d  p o u n d s  f o r  " t h e  b e t t e r  
s u p p o r t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s c h o l a r s "  ( C d d Ic A . K . ,  " A b o u t  
W i n c h e s t e r  C o l l e g e " ,  q u o t e d  b y  E v a n s  1 9 7 4 ) ,  T h u s ,  i m p r o v e m e n t s  i n  
t h e  m e a l s  a n d  d i e t  a t  W i n c h e s t e r  w e r e  u s u a l l y  d u e  t o  e x t e r n a l  
i n f l u e n c e  t h r o u g h  b e n e f a c t i o n s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  
t h e  s c h o o l .
A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t y p i c a l  d i e t  a t  t h e  t i m e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  
m e a l s  f o r  o n e  w e e k  a t  C h r i s t s  H o s p i t a l  i n  1 6 7 8 ,  t a b l e  2 . 2 .  ( E v a n s
1 9 7 4 ) .  T h e  f o o d  i s  p a r t i c u l a r l y  p l a i n  a n d  t h e  m e a l s  h i g h l y  
r e p e t i t i v e  -  e s s e n t i a l l y  b o i l e d  b e e f ,  p o r r i d g e / g r u e l ,  a n d  c h e e s e .  
N u t r i t i o n a l  e v a l u a t i o n  i s  d i f f i c u l t  h o w e v e r  s i n c e  t h e r e  i s  n o  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t i e s  s e r v e d ,  w h e t h e r  v e g e t a b l e s  w e r e  
p r o v i d e d  o r  w h e t h e r  a b r e a k f a s t  w a s  i n c l u d e d .
2 , 2 .  F e e d i n g  i n  s c h o o l s .
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T a b l e  2 . 2 .  One weeks mea l s  a t  C h r i s t s  H o s p i t a l ,  1678.
S u n d a y ;  N o o n  - b o i l e d  b e e f ,  p o r r i d g e ,  b r e a d .
N i g h t  - r o a s t  m u t t o n .
M o n d a y ;  N o o n  -  w a t e r  g r u e l  w i t h  c u r r a n t s .
N i g h t  - c h e e s e .
T u e s d a y ;  N o o n  - b o i l e d  b e e f .
N i g h t  -  c h e e s e .
W e d n e s d a y ;  N o o n  -  m i l k  p o r r i d g e ,  b r e a d  a n d  b u t t e r .
N i g h t  ~ p u d d i n g ,  p i e s  w i t h o u t  b r e a d .
T h u r s d a y ;  N o o n  - b o i l e d  b e e f .
N i g h t  -  c h e e s e .
F r i d a y ;  N o o n  - m i l k  p o r r i d g e ,  b r e a d  a n d  b u t t e r .
N i g h t  - c h e e s e .
S a t u r d a y ;  N o o n  -  m i l k  p o r r i d g e ,  b r e a d  a n d  b u t t e r .
N i g h t  - c h e e s e .
S o u r c e ;  E v a n s  1 9 7 4
V e r y  s i m p l e ,  p l a i n  f o o d  w a s  t h e  n o r m  a t  o t h e r  s c h o o l s .  A t  E t o n ,  
a c c o r d i n g  t o  R o d g e r s  ( 1 9 3 8 )  i n  " O l d  P u b l i c  S c h o o l s  o f  E n g l a n d " ,  t h e -  
m e a l  p o r t i o n s  w e r e  v e r y  s m a l l  a s  w e l l  a s  b e i n g  p l a i n .  T h e r e  w a s  n o  
b r e a k f a s t  a n d  f o r  d i n n e r  t h e r e  w a s  o n l y  m u t t o n  a n d  m a s h e d  p o t a t o e s ,  
o f  w h i c h  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u b o y s  w h o  
w e r e  s e r v e d  l a s t .  I n  t h e  s u m m e r  m o n t h s  b r e a d  a n d  b e e r  w a s  p r o v i d e d ,  
a n d  o n  f o u n d e r s  d a y  a n d  E l e c t i o n  S a t u r d a y  h a l f  a c h i c k e n  a n d  s o m e  
g r e e n  v e g e t a b l e s  w e r e  s e r v e d .  A p a r t  f r o m  t h e s e  o c c a s i o n s  t h e  d i e t  
n e v e r  v a r i e d .
T h e  b o y s  a t  D o w n s i d e  s e e m e d  t o  e a t  b e t t e r  t h a n  m o s t  a c c o r d i n g  t o  
L a n g l e y  ( E v a n s  1 9 7 4 ) ,  " e a c h  s c h o l a r  h a s  t h e  f i r s t  C h o i c e  o f  t h e  
P o r t i o n s  a t  M e a t ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  S u p e r i o r i t y  i n  L e a r n i n g .  O u r  
d i e t  i s  B r e a d  a n d  B u t t e r  e v e r y  M o r n i n g ,  a t  N o o n  h a l f  a p o u n d  o f  
b o i l e d  m e a t  w i t h  a P o r r i n g e r  o f  B r o t h ;  a n d  a t  N i g h t ,  t h e  s a m e  
a l l o w a n c e  o f  R o a s t  w i t h  S a l a d ,  e x c e p t  o n  D a y s  o f  F a s t ,  b u t  a t  M e a l s  
w e  h a v e  a s  m u c h  B r e a d  a n d  B e e r  a s  w e  d e s i r e " .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r m a l  s c h o o l  f e e d i n g  p r o v i s i o n  i t  w a s  n o r m a l  a t  
p u b l i c  s c h o o l s  f o r  p e o p l e  t o  h a v e  t h e i r  o w n  s o u r c e s  o f  f o o d ,  t u c k ,
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t h a t  t h e y  e i t h e r  b o u g h t  l o c a l l y  o r  h a d  s e n t  - f r o m  h o m e .  A n  a n o n y m o u s  
d o c u m e n t  f r o m  W e s t m i n s t e r  S c h o o l ,  d a t e d  2 7 t h  M a y  1 6 9 0 ,  d e s c r i b e d  t h e  
t u c k  v e n d o r s  a t  t h e  s c h o o l  g a t e ,  s a y i n g ,  " t h a t  w o m e n  a r e  s u f f e r e d  
e v e r y  d a y  t o  s i t  a t  t h e  S c h o o l e  d o o r e ,  o r  i n  t h e  C l o y s t e r s ,  w i t h  
O r a n g e s ,  S w e e t m e a t s ,  T a r t s ,  C a k e s  a n d  f r u i t e ,  w h i c h  n o t  o n l e y  t e m p t s  
t h e  b o y s  t o  b e  l i q u o r i s h ,  b u t  o c c a s i o n s  t h e  S e n i o r s  a n d  c o m m a n d i n g  
b o y s  t o  r e q u i r e  o f  t h e i r  i n f e r i o r s  w h a t e v e r  t h e i r  g r e e d y  S t o m a c k s  
c r a v e "  ( C a r l e t o n  J . ,  " W e s t m i n s t e r  S c h o o l "  q u o t e d  b y  E v a n s  1 9 7 4 ) .
2 . 2 . 2 .  C a t e r i n g  i n  t h e  e a r l y  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .
T h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  f o u n d e d  a n d  
r u n  b y  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s  o f  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  a n d  t h e  
N o n c o n f o r m i s t s ,  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  a n d  t h e  B r i t i s h  a n d  F o r e i g n  
S o c i e t y  r e s p e c t i v e l y .  A f t e r  t h e  1 8 7 0  E d u c a t i o n  A c t  t h e s e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  i n  a r e a s  o f  n e e d  w i t h  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  
b o a r d  s c h o o l s  f i n a n c e d  o u t  o f  t h e  r a t e s .
I t  w a s  d u r i n g  t h e  l a s t  2 0  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e r e  
w a s  g r o w i n g  c o n c e r n  a b o u t  p o v e r t y  a n d  t h e  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n s  
h e a l t h .  I n  p a r t i c u l a r  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s i n g  v o l u m e  o f  e v i d e n c e  
s h o w i n g  t h a t ,  m a n y  c h i l d r e n  w e r e  u n d e r - f e d  a n d  l i v i n g  i n  a b j e c t  
p o v e r t y .  W i l l i a m  B o o t h ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S a l v a t i o n  A r m y ,  
d e s c r i b e d  t h e  c h i l d h o o d  o f  t h e  p a u p e r  i n  h i s  b o o k  " I n  D a r k e s t  
E n g l a n d  a n d  t h e  W a y  O u t "  ( 1 8 9 0 )  a s ,  " T h e  b a s t a r d  o f  t h e  h a r l o t ,  b o r n  
i n  a b r o t h e l ,  s u c k l e d  o n  g i n ,  a n d  f a m i l i a r  f r o m  t h e  e a r l i e s t  i n f a n c y  
w i t h  a l l  t h e  b e s t i a l i t i e s  o f  d e b a u c h ,  v i o l a t e d  b e f o r e  s h e  i s  t w e l v e ,  
a n d  d r i v e n  i n t o  t h e  s t r e e t s  b y  h e r  m o t h e r  a y e a r  o r  t w o  l a t e r ,  w h a t  
c h a n c e  i s  t h e r e  f o r  s u c h  a g i r l  i n  t h i s  w o r l d  -  I s a y  n o t h i n g  a b o u t  
t h e  n e x t  ? "
S u r v e y  w o r k  c a r r i e d  o u t  b y  C h a r l e s  B o o t h  a n d  S e e b o h m  R o w n t r e e  
a t t e m p t e d  t o  q u a n t i f y  t h e  l e v e l s  o f  p o v e r t y  i n  u r b a n  B r i t a i n ,  B o o t h  
i n v e s t i g a t e d  T o w e r  H a m l e t s  i n  1 8 8 6  a n d  E a s t  L o n d o n  a n d  H a c k n e y  i n  
1 8 8 7 .  T h i s  l e d  t o  t h e  1 7  v o l u m e  " T h e  L i f e  a n d  L a b o u r  o f  P e o p l e  i n  
L o n d o n " ,  p u b l i s h e d  i n  p a r t s  f r o m  1 8 8 9  t o  1 9 0 3 .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  
a b o u t  307. o f  L o n d o n s  p o p u l a t i o n  w e r e  l i v i n g  i n  p o v e r t y ,  S e e b o h m  
R o w n t r e e  ( 1 9 0 2 )  c a r r i e d  o u t  s i m i l a r  w o r k  i n  Y o r k ,  p u b l i s h e d  i n
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" P o v e r t y ;  A  S t u d y  o f  T o w n  L i f e " ,  a n d  r e a c h e d  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  -  
t h a t  287. o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Y o r k  w e r e  t o o  p o o r  t o  b u y  " t h e  m i n i m u m  
n e c e s s a r i e s  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  m e r e l y  p h y s i c a l  e f f i c i e n c y " ,
T h e s e  f i n d i n g s  s u p p o r t e d  t h e  g r o w i n g  b e l i e f  i n  t h e  n e e d  f o r  p h y s i c a l  
f i t n e s s .  T h i s  h a d  a r i s e n  d u e  t o  a n u m b e r  o f  f a c t o r s  -  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  D a r w i n s  " O r i g i n  o f  t h e  S p e c i e s "  ( 1 8 9 7 )  w i t h  i t s  
d o c t r i n e  t h a t  o n l y  t h e  f i t t e s t  s u r v i v e ,  t h e  f e a r  o f  w a r  i n  1 8 5 9  
l e a d i n g  t o  t h e  v o l u n t e e r  m o v e m e n t  a n d  t h e  c a d e t  c o r p s  i n  s c h o o l s ,  
a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  T e m p e r a n c e  S o c i e t y  i n  
1 8 6 2  ( C a r t e r  1 9 3 3 ) .
S c h o o l s  t h e r e f o r e  v i g o r o u s l y  p u r s u e d  t h e  m a x i m  o f  a h e a l t h y  m i n d  
t h r o u g h  a h e a l t h y  b o d y  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  s p o r t s ,  p h y s i c a l  e x e r c i s e  
a n d  f r e s h  a i r .  T h i s  b e l i e f  i n  p h y s i c a l  f i t n e s s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
h e l d  b y  A l m o n d  o f  t h e  L o r e t t o  S c h o o l ,  E d i n b u r g h ,  w h o  w o r k e d  o n  t h e  
m a x i m  t h a t ,  " t h e  l a w s  o f  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  a r e  t h e  l a w s  o f  B o d "  
a n d  s u p p o r t e d  t h i s  t h r o u g h  a p o l i c y  o f  o p e n  w i n d o w s ,  s h o r t s ,  
s h i r t - s l e e v e s ,  c o l d  b a t h s  a n d  l o n g  r u n s  i n  t h e  r a i n  ( M a c k e n z i e  
1 9 0 5 ) .  T h e  c o n c e r n  w i t h  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  d e v e l o p e d  t o  t h e  s t a g e  
w h e r e  i n  1 9 0 6  p h y s i c a l  e x e r c i s e  w a s  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  
s y l l a b u s  i s s u e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  1 9 0 9  ( B a r n a r d  1 9 6 8 ) .
A s  S i r  R o b e r t  M o r a n t  o b s e r v e d ,  " t h a t  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  c h i l d r e n  
a n d  t h e  p e o p l e ,  w h a t  s u b j e c t s  a r e  t a u g h t  a n d  h o w  t h e y  a r e  t a u g h t  d o  
n o t  m a t t e r  a n y t h i n g  l i k e  s o  m u c h  a s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o l a r s  a n d  t h e  t e a c h e r s "  ( A l l e n  1 9 3 4 ) .
A n  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  c o n c e r n  f o r  p h y s i c a l  h e a l t h  w a s  s o u n d  
n u t r i t i o n  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n  a d e q u a t e  d i e t .  I n d e e d  w h e n  
t h e  C o d e  o f  G r a n t s  ( t h e  s y s t e m  b y  w h i c h  g r a n t s  t o  s c h o o l s  w e r e  
a l l o c a t e d  a c c o r d i n g  t o  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e )  w e r e  r e v i s e d  i n  1 8 8 4 ,  
m a n y  c r i t i c i z e d  t h e m  a s  b e i n g  t o o  h a r s h ,  b u t  t h e  L a n c e t ,  c o m m e n t i n g  
o n  a r e p o r t  t o  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  b y  D r  C r i c h t o n - B r o w n e , h a d  
s t a t e d  t h a t  " t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  n o t  o v e r w o r k i n g  c h i l d r e n  b u t  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e y  a r e  u n d e r f e d "  ( A r m y t a g e  1 9 6 5 ) .  T h e  r e p o r t  
t o  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  h a d  r e c o r d e d  i n s t a n c e s  o f  s c h o o l s  i n  
w h i c h  u p  t o  a t h i r d  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  h a l f  s t a r v e d ,  a n d  m o s t  
l i v e d  m a i n l y  o n  t e a  a n d  b r e a d  ( C r i c h t o n - B r o w n  1 8 8 5 ) ,
V o l u n t a r y  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  i n  s o m e  s c h o o l s  h a d  d a t e d  b a c k  t o  t h e  
1 8 6 0 ' s  a n d  i t  w a s  t o  t h e s e  s c h o o l s  t h a t  t h e  a u t h o r i t i e s  l o o k e d  f o r  
g u i d a n c e  o n  s c h o o l  f e e d i n g .  T h e  v i l l a g e  s c h o o l  a t  R o u s d e n ,  D e v o n ,  
h a d  r e c e i v e d  w i d e  a c c l a i m  f o r  i t s  P e n n y  D i n n e r s  p r o v i d e d  f r o m  a 
k i t c h e n  b u i l t  a l o n g  w i t h  t h e  s c h o o l  i n  1 8 7 6 .  T h e  I n s p e c t o r s  o f  
S c h o o l s  h a v i n g  o b s e r v e d  t h e  m e a l  s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  " a
v e r y  g r e a t  s u c c e s s .  W h a t  s t r i k e s  o n e  o n  c o m i n g . i n t o  t h e  s c h o o l  i s  
t h e  h e a l t h y  a n d  v i g o r o u s  l o o k  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h a t  t h i s  v i g o u r  
t h a t  i s  n o t  m e r e l y  b o d i l y  c o m e s  o u t  i n  t h e  c o u r s e  o f  E x a m i n a t i o n .  
T h e r e  i s  a m a r k e d  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e i r  a p p e a r a n c e  a n d  t h e i r  w o r k
o n  t h e  d a y  o f  I n s p e c t i o n  a n d  t h o s e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  m a n y
n e i g h b o u r i n g  s c h o o l s "  ( S e l l m a n  1 9 6 8 ) .  O t h e r  s c h o o l s  i n  D e v o n  a l s o  
p r o v i d e d  m e a l s  b u t  o f  a  m o r e  b a s i c  n a t u r e  s u c h  a s  s o u p  a n d  
s a n d w i c h e s .  A n  e x a m p l e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  C h i t t l e h a m p t o n  S c h o o l  
m e n u  a s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . 3 .
T a b l e  2 . 3 .  A n  e x a m p l e  o f  o n e  w e e k s  l u n c h  m e n u  a t  C h i t t I e h a m p t o n
S c h o o l  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
M o n d a y  - p e a  s o u p  a n d  b r e a d .
T u e s d a y  -  b r e a d ,  c o r n e d  b e e f  s a n d w i c h e s  a n d  t e a .
W e d n e s d a y  -  p e a  s o u p  a n d  b r e a d .
T h u r s d a y  -  b r e a d ,  c o r n e d  b e e f  s a n d w i c h e s  a n d  t e a .
F r i d a y  -  b r e a d ,  b u t t e r ,  j a m  a n d  c o c o a .
S o u r c e ;  E v a n s  1 9 7 4
D e s p i t e  a l l  t h i s  f a v o u r a b l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l  
m e a l s ,  n o t  a l l  o p i n i o n  w a s  f a v o u r a b l e .  I t  w a s  a r g u e d  b y  s o m e ,  t h a t  
i f  c h i l d r e n  s t a r v e d  i t  w a s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n e g l e c t e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s ,  a n d  t h a t  i f  m e a l s  w e r e  p r o v i d e d  i t  w o u l d  e n c o u r a g e  
e m p l o y e r s  t o  k e e p  w a g e s  l o w  a n d  f o r  p a r e n t s  " t o  w a s t e  t h e i r  m o n e y  o n  
d r i n k "  ( B r u c e  1 9 6 6 ) ,  F i t c h ,  a s e n i o r  s c h o o l  i n s p e c t o r ,  w a s  s t r o n g l y  
o f  t h e  v i e w  t h a t  c h i l d  h e a l t h  w a s  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  p a r e n t  a n d  n o t  
t h e  G o v e r n m e n t .  H e  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  t h a t  p r o v i d i n g  s c h o o l  m e a l s  
w o u l d  r e l i e v e  p a r e n t s  D f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  " m i g h t  d o  f a r
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m o r e  m i s c h i e f  t h a n  i s  e v i d e n t  a t  f i r s t  s i g h t " .  H e  c o m m e n t e d ,  
" A l r e a d y  I h a v e  h a d  o c c a s i o n  t o  s e e  h o w  m u c h  h a r m  i s  d o n e  b y  t h e  
b e n e v o l e n t  e f f o r t s  o f  p e r s o n s  w h o  p r o v i d e  f r e e  d i n n e r s  f o r  c h i l d r e n  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ;  h o w  m a n y  i d l e  a n d  i m p r o v i d e n t  p a r e n t s  
h a v e  b e e n  t e m p t e d  t o  n e g l e c t  t h e i r  c h i l d r e n  . . . . .  i n  t h e  h o p e  t h a t  
s y m p a t h y  m i g h t  b e  a w a k e n e d  a n d  t h e  c h i l d r e n  f e d  a t  o t h e r  p e o p l e s  
e x p e n s e "  ( F i t c h  1 8 8 4 ) ,
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  C o u n c i l  o n  
E d u c a t i o n ,  A . J . M u n d e l 1 a , h a d  n o t e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  R o u s d e n  m e a l s  
p r o q ra sv iie . a n d  s e e i n g  i t  a s  a n  a n s w e r  t o  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  r e v i s e d  
C o d e  o f  G r a n t s ,  w i t h  w h i c h  h e  h a d  b e e n  i n v o l v e d ,  u r g e d  a l l  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  a s i m i l a r  s e r v i c e .  T h e  C e n t r a l  C o u n c i l  f o r  
P r o m o t i n g  S e l f - S u p p o r t i n g  P e n n y  D i n n e r s  w a s  f o r m e d ,  w i t h  M u n d e l l a  a s  
P r e s i d e n t ,  a n d  i n  1 8 8 5  i t  c i r c u l a t e d  d e t a i l s  o f  t h e  R o u s d e n  m e t h o d s .  
S c h o o l  m a i n t e n a n c e  f u n d s  w e r e  n o t  t o  b e  u s e d  f o r  m e a l  p r o v i s i o n  b u t  
a s  a t  R o u s d e n ,  P e n n y  D i n n e r s  w e r e  t o  b e  s u b s i d i s e d  b y  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s ,  b e n e v o l e n t  d o n a t i o n s  a n d  v o l u n t a r y  u n p a i d  l a b o u r .
I n  B i r m i n g h a m  a S c h o o l s  C h e a p  D i n n e r  S o c i e t y  s u p p l i e d  l u n c h e s  f o r  
s c h o o l c h i l d r e n  i n  t h e  p o o r  d i s t r i c t s  o f  t h e  c i t y  f r o m  1 8 8 4 ,  
C o n t r i b u t i o n s  f o r  t h e  m e a l s  c a m e  f r o m  c h a r i t i e s  a n d  f r o m  b o a r d  
s c h o o l t e a c h e r s ,  w h i l s t  a n  a n o n y m o u s  d o n o r  p r o v i d e d  t h e  c h i l d r e n  a t  
o n e  b o a r d  s c h o o l  i n  t h e  p o o r e s t  p a r t  o f  B i r m i n g h a m  w i t h  f r e e  
b r e a k f a s t s  ( R o s s i t e r  1 8 8 1 ) .  T h e  L o n d o n  S c h o o l  B o a r d  s t a t e d  i n  1 8 8 9  
t h a t  1 2 . 8 7  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  L o n d o n  s c h o o l s  w e r e  p e r m a n e n t l y  
u n d e r n o u r i s h e d  ( T h a n e  1 9 8 2 )  a n d  t h r o u g h  c o m m i t t e e s  s e t  u p  i n  1 8 9 4  
a n d  1 8 9 8  f o r m e d  t h e  S c h o o l  D i n n e r  A s s o c i a t i o n .  A s  l a t e  a s  1 8 9 9 ,  " a n  
a r t i c l e  i n  ' J u s t i c e '  c l a i m e d  t h a t  n e a r l y  5 0 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  a t t e n d  
s c h o o l  h u n g r y "  ( S i m o n  1 9 6 5 ) .  B y  1 9 0 5  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  t h r e e  
h u n d r e d  c h a r i t a b l e  b o d i e s  i n  t h e  U K  p r o v i d i n g  s c h o o l  m e a l s  a n d  m o s t  
o f  t h e  l a r g e  c i t i e s  s u c h  a s  M a n c h e s t e r ,  G l a s g o w ,  B i r m i n g h a m  a n d  
B r a d f o r d  w e r e ,  c o v e r e d ,
2 . 2 . 3 .  T h e  E d u c a t i o n  ( P r o v i s i o n  o f  M e a l s )  A c t  1 9 0 6 .
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  c o n t i n u i n g  
e v i d e n c e  o f  t h e  p o o r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  p o p u l a t i o n .  
P u b l i c  c o n c e r n  w a s  r a i s e d  b y  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  P h y s i c a l
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T r a i n i n g  i n  S c o t l a n d  w h i c h  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  t h e  p o o r  c o n d i t i o n  
o f  s c h o o l c h i l d r e n  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  
p r o v i d e  s c h o o l  m e a l s  w i t h  t h e  h e l p  o f  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  ( F r a s e r  
1 9 7 3 ) .
E v e n  m o r e  w o r r y i n g  w a s  t h e  a u t h o r i t a t i v e  R e p o r t  o f  t h e  
I n t e r d e p a r t m e n t a l  C o m m i t t e e  o n  P h y s i c a l  D e t e r i o r a t i o n  o f  1 9 0 4 .  T h i s  
r e p o r t  h a d  b e e n  c o m m i s s i o n e d  a s  a r e s p o n s e  t o  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  
r e c r u i t s  f o r  t h e  B o e r  W a r  -  a l a r g e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  r e c r u i t s  h a d  
b e e n  r e j e c t e d ,  o n e  i n  f o u r ,  d u e  t o  p o o r  h e a l t h  o r  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e p o r t  w e r e  " h o r r i f y i n g "  ( D e n t  
1 9 7 0 )  a n d  t h e r e  w a s  a g e n i u n e  f e e l i n g  o f  " n a t i o n a l  d e t e r i o r a t i o n "  
( F r a s e r  1 9 7 3 ) .  T h e  s i t u a t i o n  h a d  t o  b e  r e m e d i e d  s i n c e  i t  w a s  f e l t  
t h a t  a n  i m p e r i a l  n a t i o n  l i k e  B r i t a i n ,  w i t h  a l a r g e  e m p i r e  t o  
m a i n t a i n ,  n e e d e d  a p h y s i c a l l y  s t r o n g  a n d  w e l l  n o u r i s h e d  a r m y .
T h e  1 9 0 4  c o m m i t t e e  m a d e  a n u m b e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  e v e n t u a l l y  
l e d  t o  m a n y  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
M e d i c a l  O f f i c e r s  o f  H e a l t h ,  r e g u l a t i o n  o f  o v e r c r o w d i n g  a n d  a i r  
p o l l u t i o n ,  a t t e n t i o n  t o  i n f a n t  w e l f a r e ,  t r a i n i n g  o f  s c h o o l g i r l s  i n  
c o o k e r y  a n d  h y g i e n e ,  m e d i c a l  i n s p e c t i o n  o f  s c h o o l c h i l d r e n ,  
i m p r o v e m e n t  o f  s t a n d a r d s  o f  f o o d  a n d  d r i n k ,  a n d  m o s t  p a r t i c u l a r l y  
t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  f o r  u n d e r f e d  c h i l d r e n  ( B r u c e  1 9 6 6 ) .  T h e  
r e p o r t  s p e c i f i c a l l y  a d v i s e d  t h a t  " d e f i n i t e  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
b y  t h e  v a r i o u s  l o c a l  a u t h o r i t i e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  
u n d e r f e d  c h i l d r e n "  ( I n t e r d e p a r t m e n t a l  C o m m i t t e e  o n  P h y s i c a l  
D e t e r i o r a t i o n  1 9 0 4 ) .
T h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  w a s  i n  p o w e r  a t  t h i s  t i m e  b u t  d e s p i t e  t h e  
e v i d e n c e  t h e  B a l f o u r  m i n i s t r y  w o u l d  n o t  a l l o w  a n y  m e a s u r e s  t h a t  
w o u l d  i n v o l v e  i n c r e a s e d  t a x a t i o n .  M u c h  s o c i a l  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  
s c h o o l  m e a l s ,  w a s  t h e r e f o r e  s h e l v e d , I n  1 9 0 6  a m a j o r  p o l i t i c a l  
c h a n g e  t o o k  p l a c e .  T h e  C o n s e r v a t i v e  G o v e r n m e n t  u n d e r  B a l f o u r  h a d  
r e s i g n e d  i n  D e c e m b e r  1 9 0 5  a n d  i n  t h e  e n s u i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  i n  
J a n u a r y  1 9 0 6 ,  t h e  L i b e r a l s  u n d e r  C a m p b e l l - B a n n e r m a n  a c h i e v e d  a 
l a n d s l i d e  v i c t o r y .  J u s t  a s  s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  e l e c t i o n  
o f  t h e  f i r s t  L a b o u r  m e m b e r s  s p o n s o r e d  b y  t h e  L a b o u r  R e p r e s e n t a t i o n  
C o m m i t t e e ,  l a t e r  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  L a b o u r  P a r t y .  A l t h o u g h  t h e  
L a b o u r  s t r e n g t h  w a s  n u m e r i c a l l y  i n s i g n i f i c a n t  i t  w a s  t h e  f i r s t  r e a l
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r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  I t  a l s o  s y m b o l i s e d  t h e  
d i s t r e s s  o f  t h e  m a s s e s  w h i c h  i f  n o t  p l a c a t e d  c o u l d  d e s t r o y  t h e  
L i b e r a l  G o v e r n m e n t .
T h e  L i b e r a l s  h a d  n o t  c o m e  i n t o  o f f i c e  c o m m i t t e d  t o  s o c i a l  r e f o r m  b u t  
a n u m b e r  o f  b a c k b e n c h e r s  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o  s o c i a l  p o l i c i e s ,  a n d  
t h e  L a b o u r  m e m b e r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  u n e m p l o y m e n t ,  
o l d  a g e  p e n s i o n s  a n d  s c h o o l  m e a l s  ( R u s s e l l  1 9 7 3 ) .  M a r g a r e t  M c M i l l a n  
a n d  D r  J a m e s  K e r r  f o r m e d  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  a n u m b e r  o f  g r o u p s  
t h a t  w e r e  s e e k i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  f o r  t h e  u n d e r n o u r i s h e d  i n  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  ( D e n t  1 9 7 0 ) ,  a n d  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  S i r  R o b e r t  
M o r  a n t  i n  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t h e y  h a d  c o n s i d e r a b l e  o f f i c i a l  
b a c k i n g  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  T h e  F a b i a n  S o c i e t y  w e r e  a l s o  p r e s s i n g  
f o r  f r e e  m e a l s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a l o n g  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  
p h y s i c a l  t r a i n i n g  a n d  s p o r t s  ( L a w s o n  S i l v e r  1 9 7 3 ) .
A  B i l l  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  s c h o o l c h i l d r e n  b y  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  W i l l i a m  W i l s o n ,  a L a b o u r  b a c k b e n c h e r  a n d  C h a i r m a n  o f  
t h e  A m a l g a m a t e d  S o c i  e t y  o f  C a r p e n t e r s  a n d  J o i n e r s ,  a n d  c a m e  i n t o  
f o r c e  a s  t h e  E d u c a t i o n  ( P r o v i s i o n  o f  M e a l s )  A c t  i n  D e c e m b e r  1 9 0 6 .
T h e  A c t  w a s  o n l y  a p e r m i s s i v e  m e a s u r e  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  i m p o s e d  n o  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  o n  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  
m e a l s ,  I t  w a s  n e v e r t h e l e s s  s i g n i f i c a n t  s i n c e  i t  w a s  t h e  e a r l i e s t  
e x a m p l e  o f  r e l i e f  f r o m  p u b l i c  f u n d s  t o  a s p e c i f i c  p a r t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  b y  a n  a g e n c y  o t h e r  t h a n  t h e  P o o r  L a w  ( L e  G r o s  C l a r k  
1 9 4 8 ) .
T h e  A c t  p e r m i t t e d  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  a s s i s t  v o l u n t a r y  
o r g a n i s a t i o n s  t o  p r o v i d e ,  o r  t o  p r o v i d e  t h e m s e l v e s ,  m e a l s  f o r  
c h i l d r e n  " u n a b l e  b y  r e a s o n  o f  l a c k  o f  f o o d  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  
t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  t h e m "  -  s e c t i o n  3 ,  E d u c a t i o n  A c t  1 9 0 6  
( D e n t  1 9 7 0 ) .  T h e s e  m e a l s  w e r e  t o  b e  f i n a n c e d  b y  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s ,  a s  b e f o r e ,  b u t  a l s o  b y  m o d e s t  c h a r g e s  t o  p a r e n t s  w h o  
c o u l d  p a y ,  a n d  b y  s p e n d i n g  u p  t o  t h e  p r o d u c t  o f  a h a l f  p e n n y  r a t e .
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  w a s  t h a t  t o  r e s o r t  t o  f r e e  
s c h o o l  m e a l s  d i d  n o t  p a u p e r i s e  - r e s o r t i n g  t o  t h e  P o o r  L a w  d e p r i v e d
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p a r e n t s  o f  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p  a s  p a u p e r s .  T h u s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
f r e e  m e a l s  w a s  d i s s o c i a t e d  f r o m  t h e  P o o r  L a w .  I n d e e d  i t  b e c a m e  
i m p o s s i b l e  t o  m a k e  t h o s e  i n e l i g i b l e  f o r  f r e e  m e a l s  t o  p a y ,  a n d  i n
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e f f e c t  t h e  1 9 0 6  A c t  b e g a n  a s y s t e m  o f  p u b l i c l y  f i n a n c e d  f r e e  s c h o o l  
m e a l s .
B e c a u s e  t h e  A c t  d i d  n o t  m a k e  i t  a s t a t u t o r y  d u t y  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  s c h o o l  m e a l s  t h e  s e r v i c e  d e v e l o p e d  v e r y  
s l o w l y  a n d  n e v e r  r e a l l y  g o t  o f f  t h e  g r o u n d  u n t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r .  E x c e p t  i n  t i m e s  o f  m a s s i v e  u n e m p l o y m e n t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i  1 d r e n  t o  b e n e f i t  f r o m  s c h o o l  m e a l s  n e v e r  r o s e  
a b o v e  37. o f  t h e  t o t a l  ( K , E v a n s  1 9 7 8 )  a n d  d e s p i t e  a t t e m p t s  t o  a v o i d  
s u c h  a s s o c i a t i o n s  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  s e r v i c e  w o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  t h e  P o o r  L a w .  T h i s  w a s  b e c a u s e  m o s t  c h i l d r e n  
t a k i n g  m e a l s  w e r e  u n d e r n o u r i s h e d , t h e  m e a l s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  
c h a r i t y  s o u p  k i t c h e n  m e a l s ,  a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  
b e i n g  m a r c h e d  a w a y  f r o m  t h e  s c h o o l  t o  a n o t h e r  b u i l d i n g  t o  e a t  t h e i r  
m e a l  s  ( D e n t  1 9 7 0 ) .
T h e  1 9 0 6  A c t  w a s  n e v e r t h e l e s s  s i g n i f i c a n t  i n  s o c i a l  p o l i c y  s i n c e  i t  
w a s  t h e  f i r s t  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c l y  f i n a n c e d  b e n e f i t s  t o  t h e  p o o r  
o u t s i d e  t h e  P o o r  L a w .  I t  a l s o  e x t e n d e d  s c h o o l i n g  b e y o n d  p u r e  
e d u c a t i o n  i n t o  m o r e  g e n e r a l  c h i l d  w e l f a r e ,  a n d  i t  w a s  a s t e p  t o w a r d s  
r e c o g n i s i n g  t h a t  w i t h  p u b l i c  s u p p o r t ,  c h i l d r e n  c o u l d  b e  w e l l  c a r e d  
f o r  a t  h o m e  a n d  t h a t  p a r e n t s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  b l a m e  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n s  u n d e r n o u r i s h m e n t .
2 , 2 . 4 .  S c h o o l  f e e d i n g  f r o m  T h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 0 6  t o  1 9 3 9 .
B y  1 9 1 1 / 1 2 ,  1 3 1  o f  t h e  3 2 2  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  i n  E n g l a n d  h a d  
i n t r o d u c e d  m e a l s  s e r v i c e s .  O f  t h e s e  o n l y  9 5  f i n a n c e d  t h e m  o u t  o f  
t h e  r a t e s ,  t h e  r e s t  b e i n g  f i n a n c e d  f r o m  v o l u n t a r y  a n d  c h a r i t a b l e  
o r g a n i s a t i o n s  ( T h a n e  1 9 8 2 ) .  I n  L o n d o n  t h e r e  w e r e  2 9 , 0 0 0  
s c h o o l c h i l d r e n  r e c e i v i n g  m e a l s  i n  1 9 0 6 ,  b y  1 9 1 1  t h e r e  w e r e  4 1 , 0 0 0  
( J . E v a n s  1 9 7 4 ) ,  a n d  b y  1 9 1 2  t h e r e  w e r e  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  w i t h  2 5 8 , 0 0 0  i n  
t h e  r e s t  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s  ( T h a n e  1 9 8 2 ) .  A f t e r  1 9 1 0  m o r e  n e e d y  
c h i l d r e n  w e r e  b e i n g  f e d  i n  L o n d o n  b y  t h e  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  t h a n  b y  
t h e  P o o r  L a w  ( B r u c e  1 9 6 6 ) .  T h e r e  w a s  a c l e a r  n e e d  f o r  f e e d i n g  o n  
s u c h  a s c a l e  t o  h a v e  f u r t h e r  f u n d i n g  a n d  g r e a t e r  S t a t e  c o n t r o l  s i n c e  
v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  w e r e
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l e a v i n g  t h e  m e a l s  p r o v i s i o n  m o r e  a n d  m o r e  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
I n  1 9 1 4  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  h a d  a n e w  E d u c a t i o n  ( P r o v i s i o n  o f  
M e a l  5 } A c t  p a s s e d  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  h a l f  t h e  c o s t  o f  m e a l  p r o v i s i o n  
t o  b e  p a i d  b y  t h e  T r e a s u r y  a n d  a u t h o r i s e d  s c h o o l  f e e d i n g  d u r i n g  t h e  
h o l i d a y s .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  n e e d ,  f o r  e l i g i b i l i t y  f o r  f r e e  m e a l s  
w a s  t o  b e  m a d e  b y  t h e  s c h o o l  m e d i c a l  o f f i c e r s  p u r e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
h e a l t h  r a t h e r  t h a n  o n  p a r e n t a l  i n c o m e  ( G i l b e r t  1 9 6 6 ) .  I t  h a d  b e e n  
r e a l i s e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  w a s  n o t  s o  m u c h  l a c k  o f  f o o d  a s  l a c k  o f  
s u i t a b l e  f o o d  ( B r u c e  1 9 6 6 ) .
S c h o o l  m e a l s  a t  t h i s  t i m e  v a r i e d  w i d e l y  i n  t h e i r  n a t u r e ,  f r o m  a
s i m p l e  f u l l  m i d d a y  m e a l  t o  a s p o o n f u l  o f  c o d l i v e r  o i l  t o  a  t h i r d  o f
a p i n t  o f  m i l k .  W h i l s t  i n  l a t e r  y e a r s  f u l l  m i d d a y  m e a l s  w e r e  n o r m a l
i n  a l l  a r e a s ,  t h e  e a r l i e r  s c h o o l  f e e d i n g  w a s  i n t e n d e d  t o  c o r r e c t
u n d e r n o u r i s h m e n t  a n d  t h e  n a t u r e  a n d  s i z e  o f  t h e  m e a l  v a r i e d  w i t h  t h e  
n u t r i t i o n a l  n e c e s s i t y  ( V a i z e y  1 9 5 8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  w i t h  v a r i a t i o n s  
i n  t y p e s  o f  p r o v i s i o n  t h e  e x p e n d i t u r e  w o u l d  a l s o  v a r y  f r o m  a u t h o r i t y  
t o  a u t h o r i t y ,
D u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l  m e a l s  d e c l i n e d  a n d  
i n d e e d  t h e  M i n i s t r y  o f  F o o d  a c t u a l l y  d i s c o u r a g e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
m e a l s .  T h e  w a r  b r o u g h t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m o d e r n  h i s t o r y  n e a r  
f u l 1 - e m p l o y m e n t  w i t h  o n l y  0 . 4  t o  0 . 8  m i l l i o n  u n e m p l o y e d  f o r  m u c h  o f  
t h e  w a r  ( M i t c h e l l  &  D e a n e  1 9 6 2 ) .  I t  d i d  h o w e v e r  t a k e  t i m e  f o r  t h e  
e c o n o m y  t o  a d j u s t  t o  w a r t i m e  r e q u i r e m e n t s  a n d  a l t h o u g h  s c h o o l  m e a l  
u p t a k e  a n d  p r o v i s i o n  h a d  d e c l i n e d ,  t h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  r i s e  i n  
t h e  n u m b e r s  o f  m a l n o u r i s h e d  c h i l d r e n  i n  t h e  l a r g e  t o w n s  ( M a r w i c k  
1 9 6 5 ) .
A f t e r  t h e  w a r  t h e r e  w e r e  l e a n  y e a r s  o f  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  a n d  v e r y  
h i g h  u n e m p l o y m e n t  p r e v a i l e d  f o r  t h e  t w o  d e c a d e s  a f t e r  1 9 2 0 ,  I n d e e d  
t h e  n u m b e r  o f f i c i a l l y  r e c o r d e d  a s  u n e m p l o y e d  d i d  n o t  f a l l  b e l o w  a . 
m i l l i o n  f o r  2 0  y e a r s ,  a n d  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  8 . 7 7 .  o f  i n s u r e d  w o r k e r s  
i n  M a y  1 9 2 7  t o  2 2 .  47. i n  S e p t e m b e r  1 9 3 1 .  T h e  u n e m p l o y m e n t  l e v e l s  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  s o m e  a r e a s  s u c h  a s  G l a s g o w  w h e r e  597. w e r e  
u n e m p l o y e d  a n d  H a r t l e p o o l  w h e r e  6 0 7  w e r e  u n e m p l o y e d  ( M o w l a t  1 9 5 5 ) .
I n i t i a l l y  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n c r e a s e d  t h e  me.al p r o v i s i o n ,
e s p e c i a l l y  i n  m i n i n g  a r e a s  d u r i n g  t h e  c o a l  d i s p u t e ,  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i n  1 9 2 1 - 2 2  6 0 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  w e r e  t a k i n g  m e a l s .  I n  1 9 2 3  h o w e v e r  
t h e r e  w e r e  d r a s t i c  c u t s  i-n p u b l i c  e x p e n d i t u r e ,  t h e  r a t e  o f  m e a l s  
g r a n t  w a s  r e d u c e d  b y  h a l f  a n d  c o n s e q u e n t l y  f e w e r  t h a n  1 5 0 , 0 0 0  
c h i l d r e n  t o o k  m e a l s  ( E d u c a t i o n  8 t h  O c t o b e r  1 9 8 2 ) .
T h e r e  w a s  s t i l l  c o n c e r n  a b o u t  n u t r i t i o n  a n d  f r e e  m i l k  w a s  a v a i l a b l e  
t o  n e e d y  c h i l d r e n  f r o m  1 9 2 1 .  I n  1 9 3 1  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  
l a u n c h e d  a c a m p a i g n  t h r o u g h  t h e  M i l k  M a r k e t i n g  B o a r d ,  " M i l k  i n  
S c h o o l s " ,  t o  e n c o u r a g e  m o r e  c h i l d r e n  t o  d r i n k  m i l k .  T h i s  s c h e m e  
a l l o w e d  s c h o o l c h i l d r e n  t o  b u y  o n e  t h i r d  o f  a p i n t  o f  m i l k  f o r  h a l f  a 
p e n n y ,  a n d  t h o s e  w h o  s u f f e r e d  m a l n u t r i t i o n  w e r e  a l l o w e d  t w o  t h i r d s  
o f  a p i n t .  T h i s  w a s  a n  i m p o r t a n t  p o l i c y  s i n c e  m e d i c a l  i n s p e c t i o n s  
i n  t h e  e a r l y  t h i r t i e s  h a d  s h o w n  t h a t  n e a r l y  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w e r e  s u f f e r i n g  f r o m  m a l n u t r i t i o n  t o  
s o m e  d e g r e e  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s u b s i d i s e d  m i l k .  I n  a d d i t i o n  
t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  h a d  s e t  u p  a n  a d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  N u t r i t i o n  
i n  1 9 3 1  w h i c h  h a d  p r o d u c e d  a n  i n f l u e n t i a l  r e p o r t  o n  t h e  n u t r i t i v e  
v a l u e  o f  m i l k  ( B r u c e  1 9 6 6 ) .
I n  D e c e m b e r  1 9 3 5  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  r e q u e s t e d  t h a t  " a l l  c h i l d r e n  
u n a b l e  b y  r e a s o n  o f  l a c k  o f  f o o d  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  t h e m  s h o u l d  r e c e i v e  s u c h  s u p p l e m e n t a r y  
n o u r i s h m e n t  a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  i n ’e a c h  c a s e ,  t h e  m e a l s  b e i n g  
p r o v i d e d  f r e e  w h e r e  t h e  p a r e n t  i s  u n a b l e  t o  p a y "  ( B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
1 9 3 9 ) .  T h e  M e d i c a l  B r a n c h  o f  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  r e p o r t e d  t h a t  
m a n y  s c h o o l  m e a l s  w e r e  n u t r i t i o n a l l y  u n s a t i s f a c t o r y  w i t h  e n e r g y  
v a l u e s  o f  2 0 0 - 6 0 0  c a l o r i e s  a n d  1 - 1 0  g r a m s  o f  f a t  a n d  a n i m a l  p r o t e i n .  
A n  e x a m p l e  o f  a " g o o d "  l u n c h t i m e  d i e t  w a s  p r o v i d e d  a s  s h o w n  i n  t a b l e  
2 . 4 .
A  s u r v e y  i n  1 9 3 6  b y  S i r  J o h n  B o y d  O r r  f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e  f o u n d  t h a t  107. o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  207. o f  c h i l d r e n ,  
w e r e  v e r y  b a d l y  f e d ,  a n d  t h a t  u p  t o  507, w e r e  " i l l - f e d " .  A  l a t e r  
s u r v e y  b y  C l a r k  s h o w e d  t h e  s i t u a t i o n  t o  b e  l e s s  s e v e r e  i n  t h e  s m a l l  
t o w n 5  b u t  s e v e r e  i n  L o n d o n  a n d  p a r t i c u l a r l y  s o  f o r  c h i l d r e n  ( M o w l a t  
1 9 5 5 ) .  T h e  p r o b l e m  o f  u n d e r n o u r i s h m e n t  h a d  c l e a r l y  n o t  b e e n
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T a b l e  2 , 4 .  An e xampl e  o f  a good l u n c h t i m e  d i e t  as s u g g e s t e d  by t h e
B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 3 9 .
M o n d a y ?  W e d n e s d a y  -  s o u p ,  b r e a d  a n d  r i c e  p u d d i n g ,  
a n d  F r i d a y .
T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  -  h a s h ,  b r e a d  a n d  r i c e  p u d d i n g .
S o u r c e ;  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N u t r i t i o n  S o c i e t y  1 9 4 5
r e s o l v e d .  T h e  C h i l d r e n s  M i n i m u m  C o u n c i l  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d e s c r i b e d  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ;
" T h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  g e t t i n g  f r e e  ( s o l i d )  m e a l s  a t  a n y  o n e  
t i m e  m u s t  h a v e  a v e r a g e d  l e s s  t h a n  27. o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
T h i s  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  S i r  J o h n  O r r s  e s t i m a t e  o f  2 5 7  o f  t h e  
n a t i o n s  c h i l d r e n s  d i e t s  a r e  d e f i c i e n t  . . . . .  F r e e  m e a l s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  i n a d e q u a t e  i n  c o u n t y  d i s t r i c t s  w h e r e  w a g e s  a r e  l o w  
. . . . .  A m o n g  t h e  a u t h o r i t i e s  w h i c h  d o  p r o v i d e  d i n n e r s  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  f e d  d o  n o t  a p p e a r  t o  
b e a r  a n y  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o b a b l e  e c o n o m i c  n e e d ,  a s  m e a s u r e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  b y  t h e  i n c i d e n c e  o f  u n e m p l o y m e n t "  ( q u o t e d  b y  
E v a n s  1 9 7 4 ) ,
T h u s  t h e r e  w e r e  f a r  m o r e  u n d e r n o u r i s h e d  c h i l d r e n  t h a n  w e r e  t a k i n g  
m e a l s ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  s i g n i f i c a n t l y  t h e  n u m b e r s  t a k i n g  m e a l s  i n  
e a c h  a u t h o r i t y  d i d  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  l e v e l s  o f  u n e m p l o y m e n t .
T h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t h a t  f o r  c h i l d r e n  t o  b e  g i v e n  
m e a l s  t h e y  s h o u l d  b e  i n  p o v e r t y  a n d  s h o w  s y m p t o m s  o f  m a l n u t r i t i o n ,  
c r e a t e d  m a n y  p r o b l e m s .  A s  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  ( B M A )  
s a i d  t o  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  N o v e m b e r  1 9 3 3 ,  " T h e  d e t e c t i o n  o f  
e a r l y  s i g n s  o f  s u b n o r m a l  m a l n u t r i t i o n  i n . c l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  i s  
e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t " .  W i t h  d e t e c t i o n  b e i n g  d i f f i c u l t  u n d e r  
c l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  t h e r e  c o u l d  s u r e l y  b e  l i t t l e  c h a n c e  o f  t e a c h e r s  
d e t e c t i n g  m a l n u t r i t i o n  b y  o b s e r v a t i o n .  T h e  B . M . A ,  f u r t h e r  n o t e d  
t h a t  " t h e  p r e s e n c e  o f  p h y s i c a l  s i g n s " ,  t h e  s t a g e  a t  w h i c h  t h e
hi
t e a c h e r  c o u l d  r e a s o n a b l y  o b s e r v e  n u t r i t i o n a l  p r o b l e m s ,  " m a y  i n d i c a t e  
a w e l l - e s t a b l i s h e d  c o n d i t i o n  o f  m a l n u t r i t i o n  w h i c h  m a y  w e l l  h a v e  
b e e n  p r e v e n t e d " .  T h e r e  w a s  a c l e a r  n e e d  f o r  t h i s  p o l i c y  t o  b e  
m o d i f i e d  i n t o  a m o r e  p r a c t i c a l ,  w o r k a b l e  f o r m .
I n  t h e  y e a r s  b e f o r e  t h e  S e c o n d  W o r I d  W a r  i t  w a s  n o r m a l  f o r  t h e  
O r g a n i s e r  o f  D o m e s t i c  S u b j e c t s  t o  s u p e r v i s e  t h e  s c h o o l  c a n t e e n s  
w h i l s t  t h e  H e a d t e a c h e r  h a d  t h e  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m e a l s  
p r o g r a m .  I n  1 9 3 7  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  D o m e s t i c  S u b j e c t s  
p u b l i s h e d  a  b o o k l e t ,  " S c h o o l  D i n n e r s " ,  w h i c h  p r o v i d e d  a d v i c e  o n  t h e  
r u n n i n g  o f  s c h o o l  m e a l s  s y s t e m s  i n c l u d i n g  s p e c i m e n  p l a n s ,  s c h e d u l e s  
o f  e q u i p m e n t  a n d  r e c i p e s .
I n  r u r a l  a r e a s  m a n y  c h i l d r e n  b r o u g h t  p a c k e d  l u n c h e s  t o  s c h o o l .  A
d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  i s  p r o v i d e d  i n  " D i n n e r  a t  S c h o o l " ;
" T h e i r  l i t t l e  g r u b - b a g s  w e r e  h u n g  o n  t h e  c o a t  p e g s  o n  e n t e r i n g  
s c h o o l .  T h e r e  w e r e  t w o  p a c k e t s ,  t h e  f i r s t  w a s  ' e l e v e n s e s '  o r  
p l a y t i m e  l u n c h  c o n s i s t i n g  o f  a n  a p p l e  o r  c a r r o t  a n d  a s l i c e  o f  
b r e a d .  A t  t w e l v e  o '  c l o c k  t h e  s e c o n d  p a c k e t  w a s  o p e n e d  . . . . .  
h e r e  w a s  a ' b u f f e r '  ( a  s m a l l  E s s e x  l o a f )  s p l i t  o p e n  a n d  
c o n t a i n i n g  a d a b  o f  b u t t e r  a n d  a l u m p  o f  c h e e s e ,  p e r h a p s  w i t h  
l e t t u c e ,  b e e t r o o t  o r  o n i o n ;  s e c o n d  c o u r s e  - a l u m p  o f  c a k e .
A l l  c o u l d  b e  e a t e n  f r o m  t h e  b a g  a n d  n o  c u t l e r y  w a s  r e q u i r e d .
O f t e n  i n  t h e  c o l d  w e a t h e r  t e a c h e r  w o u l d  m a k e  a  c u p  o f  c o c o a
( o n e  h a l f p e n n y ) .  B r e a d  w a s  t o a s t e d  i f  r e q u i r e d  b y  h o l d i n g  i t  
a g a i n s t  t h e  h l a c k i e a d e d  c a k e - s t o v e .  T h e  e p i c u r e  w o u l d  
s o m e t i m e s  b r i n g  p o t a t o e s  t o  r o a s t  -  t h e y  w e r e  s l i d  u n d e r  t h e
f i r e  a t  p l a y t i m e  a n d  b-y n o o n  w e r e  d o n e ,  t h e  p o t a t o  m o n i t o r
t u r n i n g  t h e m  a t  i n t e r v a l s "  ( E s s e x  C o u n t y  C o u n c i l  1 9 4 3 ) .
2 . 2 . 5 ,  T h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  a n d  t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t .
D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  s c h o o l  m e a l s  b e c a m e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  w a r  e f f o r t .  T h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  n e e d  
f o r  f o o d  r a t i o n i n g  a n d  i t  b e c a m e  n a t i o n a l  p o l i c y  t o  e n s u r e  t h e  
h e a l t h  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  f o r  
a l l  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  s c h o o l s  -  e i t h e r  f r e e  i n  t h e  c a s e  o f
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h a r d s h i p ,  o r  f o r  p a y m e n t .  T h e  G o v e r n m e n t  w a s  t h u s  d e t e r m i n e d  t o  
e x t e n d  s c h o o l  m e a l  p r o v i s i o n  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  r e a s o n s  o f  
h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n  f o r  p o o r  c h i l d r e n  a n d  t o  e n s u r e  s u f f i c i e n t  
n o u r i s h m e n t  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s .  O t h e r  r e a s o n s  f o r  t h i s  p o l i c y  
w e r e ;
o  b e c a u s e  d o m e s t i c  r a t i o n s  t o o l :  n o  a c c o u n t  o f  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  
c h i l d r e n .  S c h o o l  m e a l s  t h u s  e n a b l e d  r a t i o n  a l l o w a n c e s  t o  b e  
s u p p 1 e m e n t e d ,
o  t o  h e l p  w i t h  t h e  f e e d i n g  o f  c h i l d r e n  e v a c u a t e d  f r o m  t h e  c i t i e s ,  
a n d  t o  r e l i e v e  s o m e  o f  t h e  b u r d e n  o n  t h e  h o s t  f a m i l y ,  
o  t o  a l l o w  m o t h e r s  t o  w o r k  a n d  h e l p  w i t h  t h e  w a r  e f f o r t .
I n  J u l y  1 9 4 0  t h e  T r e a s u r y  g r a n t s  w e r e  i n c r e a s e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  
n u m b e r  o f  m e a l s  t a k e n  d o u b l e d  w h i l s t  m i l k  i n c r e a s e d  b y  5 0 7 .  T h e  
w a r t i m e  s i t u a t i o n ,  w i t h  r a t i o n i n g  a f f e c t i n g  t h e  r i c h  a n d  p o o r ,  
a c c e n t u a t e d  t h e  v a l u e  o f  s c h o o l  m e a l s .  A s  a  C a b i n e t  m e m o r a n d u m  
n o t e d ,  " T h e r e  i s  a d a n g e r  o f  d e f i c i e n c i e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
c h i l d r e n s  d i e t s  . . . . .  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  c a p a c i t y  t o  p a y ;  w e  
m a y  f i n d  t h e  c h i l d r e n  o f  w e l l - t o - d o  p a r e n t s  a n d  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
p o o r  s u f f e r i n g  a l i k e  f r o m  a n  i n a b i l i t y  t o  g e t  t h e  f o o d  t h e y  n e e d "  - 
T h e  E c o n o m i s t ,  1 s t  M a y ,  1 9 4 3  ( q u o t e d  b y  T i t m u s  1 9 5 0 ) .
I n  1 9 4 3  p r e f a b r i c a t e d  h u t s  e q u i p p e d  a s  k i t c h e n s  o r  a s  d i n i n g  r o o m s  
w e r e  p r o v i d e d  f r e e  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  W o r k s .
T h e  G o v e r n m e n t  s e t  a t a r g e t  o f  p r o v i d i n g  m e a l s  t o  757. o f  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  g r a n t  a i d e d  s c h o o l s .  T h e  s e r v i c e  e x p a n d e d  r a p i d l y  f r o m  
1 9 4 2  w h e n  197. ( 8 4 3 , 0 0 0 )  o f  c h i l d r e n  i n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
t o o k  s c h o o l  d i n n e r s ,  t o  1 9 4 5  w h e n  3 9 . 6 7 .  ( 1 , 8 3 2 , 0 0 0 )  o f  p u p i l s  t o o k  a 
s c h o o l  d i n n e r .  O n l y  1 4 7  o f  t h o s e  t a k i n g  m e a l s  r e c e i v e d  t h e m  f r e e ,  
t h e  s e r v i c e  s t a r t i n g  a s  a c h a r i t y  h a d  n o w  b e c o m e  a m e a l  s e r v i c e  f o r  
a l l ,
G u i d a n c e  o n  s c h o o l  m e a l  p r o v i s i o n  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  " S c h o o l  
C a n t e e n  H a n d b o o k "  p r o d u c e d  b y  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  T e a c h e r s  a n d  t h e  
G l o u c e s t e r s h i r e  T r a i n i n g  C o l l e g e  o f  D o m e s t i c  S c i e n c e  ( 1 9 4 0 ) .  I t 
p r o v i d e d  s p e c i m e n  d i a g r a m s  a n d  w o r k f l o w s  f o r  p r o d u c t i o n ,  b u t  a l s o  
m o r e  g e n e r a l  g u i d a n c e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  f u l l  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  
t h e  m e a l  w a s  r e a l i s e d .  I t  s u g g e s t e d  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  m a d e  t o
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b r u s h  t h e i r  h a i r  a n d  w a s h  t h e i r  h a n d s  b e f o r e  m e a l s ,  t h e y  s h o u l d  h a v e  
a d e q u a t e  t i m e  f o r  e a t i n g ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a q u i e t  p e r i o d  a f t e r  t h e  
m e a l ,  t h e y  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  e a t  v e g e t a b l e s ,  a n d  t o  l e a v e  
c l e a n  p l a t e s .  T h e  v a l u e  o f  t h e  s c h o o l  m e a l  w a s  c l e a r l y  s e e n  t o  
e x t e n d  b e y o n d  d i e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s .
T h e  H a n d b o o k  a l s o  s u g g e s t e d  e n e r g y  v a l u e s  o f  7 3 0  c a l o r i e s  f o r  t h o s e  
a g e d  5 - 1 i a n d  9 2 0  f o r  t h o s e  a g e d  1 1 - 1 5 .  T h e s e  w e r e  s u p e r s e d e d  i n  
1 9 4 1  w h e n  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s e t  a g r e e d  d i e t a r y  s t a n d a r d s  o f  
1 , 0 0 0  c a l o r i e s ,  2 0 - 2 5  g r a m s  o f  a n i m a l  p r o t e i n  a n d  3 0  g r a m s  o f  f a t .
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n  e n o r m o u s  e x p a n s i o n  D f  m e a l  p r o v i s i o n  i n  t h e  
e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  i t  w a s  n o t  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  W h i l s t  
u p t a k e  w a s  v e r y  h i g h  i n  s o m e  a r e a s  o t h e r s  p r o v i d e d  n o  m e a l s  a t  a l l .  
T h i s  w a s  c h a n g e d  w i t h  t h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t .
T h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t ,  b a s e d  o n  B u t l e r s  W h i t e  p a p e r  " E d u c a t i o n a l  
R e c o n s t r u c t i o n " ,  w a s  a l a n d m a r k  i n  t h e  B r i t i s h  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
C u r t i s  ( 1 9 6 8 )  r e g a r d e d  t h e  A c t  a s  " t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  a d v a n c e  m a d e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  E n g l i s h  E d u c a t i o n " ,  a n d  B r u c e  ( 1 9 6 6 )  o b s e r v e d  
t h a t  i t  " e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a c o m p r e h e n s i v e  a n d  
p r o g r e s s i v e  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l " .  T h e  A c t  a l s o  c o n t a i n e d  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t o  s c h o o l  m e a l  p r o v i s i o n  s i n c e  1 9 0 6 .  
U n d e r  s e c t i o n  7  o f  t h e  A c t  i t  w a s  n o w  t h e  d u t y  " o f  t h e  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  f o r  e v e r y  a r e a  s o  f a r  a s  t h e i r  p o w e r s  e x t e n d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s p i r i t u a l ,  m e n t a l ,  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o m m u n i t y "  ( B u r g e s s  1 9 6 4 ) .  T h u s  l o c a l  a u t h o r i t i e s  n o w  h a d  a g e n e r a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e a l t h y  l i v i n g  a t  s c h o o l s  i n c l u d i n g  s a t i s f a c t o r y  
e a t i n g  a n d  d i e t a r y  a r r a n g e m e n t s .
T h e  s p e c i f i c  m e a l s  p o l i c y  w a s  d e t a i l e d  b y  S e c t i o n  4 9  o f  t h e  
E d u c a t i o n  A c t  1 9 4 4  a n d  w a s  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  P r o v i s i o n  o f  M i l k  a n d  
M e a l s  R e g u l a t i o n s  1 9 4 5 ,  T h i s  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e d  a l l  t h e  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  t o  p r o v i d e  m e a l s  a t  a l l  m a i n t a i n e d  s c h o o l s  f o r  a l l  
p u p i l s  w h o  d e s i r e d  t h e m ,  W h i l s t  p r e v i o u s l y  t e a c h e r s  h a d  u n d e r t a k e n  
l u n c h t i m e  s u p e r v i s i o n  o f  p u p i l s  v o l u n t a r i l y ,  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n  
g a v e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t h e  p o w e r  t o  r e q u i r e  t e a c h e r s  t o  s u p e r v i s e  
p u p i l s .  T e a c h e r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h i s  a s  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  s c h o o l  m e a l s  h a d  b e c o m e  " a n
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o b l i g a t o r y  a n d  b u r d e n s o m e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  w o r k "  ( B a r o n  1 9 6 8 ) .  
T h e  o t h e r  m a i n  r e q u i r e m e n t s  w e r e ;
o t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  e m p l o y  a 
S c h o o l  M e a l s  O r g a n i s e r  w i t h  a d e q u a t e  e x p e r i e n c e  o f  p l a n n i n g ,  
p r e p a r a t i o n  a n d  s e r v i c e  o f  m e a l s  a n d  d i e t e t i c s ,  
o  t h e  p r o v i s i o n  o f  m i d d a y  m e a l s  s u i t a b l e  a s  t h e  m a i n  m e a l  o f  
t h e  d a y  o n  a l l  s c h o o l  d a y s ,  
o  c h a r g e s  f o r  m e a l s ,  n o t  e x c e e d i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  f o o d ,  s e t
b y  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e
M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  
o e n t i t l e m e n t  t o  f r e e  m e a l s  a c c o r d i n g  t o  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y ,  
o  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  o n e  t h i r d  o f  
a p i n t  o f  m i l k  p e r  p u p i l  p e r  d a y  i n  m a i n t a i n e d  s c h o o l s .
T h i s  w a s  t o  b e  f r e e  o f  c h a r g e .
T h e  r o l e  o f  t h e  s c h o o l  m e a l  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  t r a i n i n g  o f
p u p i l s  w a s  s t i l l  p e r c e i v e d  a s  a n  i m p o r t a n t  o n e .  T h e  o f f i c i a l  
o p i n i o n  w a s  e x p r e s s e d  i n  a M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  C i r c u l a r ,  " S c h o o l  
M e a l s  a n d  M i d d a y  S u p e r v i s i o n "  ( 1 9 4 6 ) ;
" T h e  s c h o o l  d i n n e r  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  f r e q u e n t  
o c c a s i o n s  .on w h i c h  l a r g e  n u m b e r s  o f  p u p i l s  a r e  a s s e m b l e d  
t o g e t h e r  t o  a c t  a s  a c o m m u n i t y .  B y  i t s  v e r y  n a t u r e  t h i s  d a i l y  
a c t  i s  n e c e s s a r i l y  p a r t  o f  t h e  c o r p o r a t e  l i f e  o f  t h e  s c h o o l ,  a s  
i t  h a s  a l w a y s  b e e n  r e g a r d e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  . . . . .  i t  
a f f o r d s  a n  o u t s t a n d i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l  t r a i n i n g ,  w i t h o u t  
w h i c h  e d u c a t i o n  i s  i n c o m p l e t e ,  f o r  t e a c h i n g  g o o d  m a n n e r s  a n d  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o u n d  d i e t e t i c  h a b i t s " .
T h e  1 9 4 4  E d u c a t i o n  A c t  a n d  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  1 9 4 5  h a d  t h u s  p r o v i d e d  
t h e  b a s i s  o f  a n a t i o n a l  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  t h a t  w a s  t o  p r e v a i l  i n  
t h e  s a m e  b a s i c  f o r m  u n t i l  1 9 8 0 .
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2 . 2 . 6 .  The schoo l  mea l s  s e r v i c e  f r om 1945 t o  1970 .
F r o m  1 9 4 5  u n t i l  1 9 7 0  a n u m b e r  o f  a d j u s t m e n t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  s c h o o l  
m e a l s  s e r v i c e .  I n  1 9 4 7  t h e  g r a n t  f r o m  t h e  T r e a s u r y  w a s  a m e n d e d  t o  
p r o v i d e  b o t h  a p r e m i s e s  g r a n t  a n d  a 1 007, m e a l  g r a n t  ( C u r t i s  1 9 6 8 ) .
I n  a d d i t i o n  T h e  M i l k  a n d  M e a l s  ( A m e n d i n g )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 9  r e m o v e d  
t h e  p o w e r  o f  s e t t i n g  t h e  p r i c e  f o r  m e a l s  f r o m  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
t o  e n a b l e  a  u n i f o r m  n a t i o n a l  c h a r g e  t o  b e  s e t  b y  t h e  G o v e r n m e n t .
F o o d  r a t i o n i n g ,  a l e g a c y  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 9 5 4 .  A f t e r  t h i s  d a t e  t h e  m e a l s  s e r v i c e  h a d  f a r  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  
t e r m s  o f  t h e  f o o d s  i t  c o u l d  u s e  a n d  i n  1 9 5 5  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  c i r c u l a t e d  n e w  r e c o m m e n d e d  f o o d  q u a n t i t i e s  a n d  
r e a f f i r m e d  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  s c h o o l  m e a l s  -  a n  e n e r g y  
v a l u e  o f  6 5 0 - 1 , 0 0 0  c a l o r i e s  a c c o r d i n g  t o  a g e  a n d  s e x ,  2 0  g r a m s  o f  
a n i m a l  p r o t e i n  a n d  2 5 - 3 0  g r a m s  o f  f a t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
S c i e n c e  1 9 5 5 ) .
T h e s e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  w e r e  e f f e c t i v e  u n t i l  J a n u a r y  1 9 6 6  
w h e n  a r e v i s e d  s c h e d u l e  w a s  i s s u e d .  T h i s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
f i n d i n g s  o f  a w o r  k i n g  p a r t y ,  s e t  u p  i n  1 9 6 5 ,  t o  i n v e s t i g a t e ’t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  s e t  b y  t h e  1 9 5 5  c i r c u l a r .  T h e  w o r k i n g  p a r t y  
c o n c l u d e d  t h a t  n o  m a j o r  c h a n g e s  w e r e  n e c e s s a r y  b u t  d i d  a d j u s t  t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a t o t a l  p r o t e i n  c o n t e n t  o f  2 9  g r a m s  o f  
w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  1 8 . 5  g r a m s  s h o u l d  b e  a n i m a l  p r o t e i n ,  a n  e n e r g y  
v a l u e  o f  8 8 0  c a l o r i e s  a n d  a f a t  c o n t e n t  o f  3 2  g r a m s  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 6 6 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  a s s o c i a t i o n s  o f  
a n i m a l  f a t s  w i t h  c o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e  ( s e e  s e c t i o n  3 . 3 , 2 ) ,  t h a t  
t h e  r e c o m m e n d e d  f a t  c o n t e n t  w a s  i n c r e a s e d  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  s u c h  
c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a n i m a l  p r o t e i n  i n  t h e  d i e t .  I n d e e d  
n u t r i t i o n i s t s  h a v e  i n  r e c e n t  y e a r s  b e e n  r e c o m m e n d i n g  a r e d u c t i o n  i n  
f a t  c o n s u m p t i o n  a n d  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  s a t u r a t e d  f a t s  b y  
p o l y - u n s a t u r a t e d  f a t s ,  i m p l y i n g  a m o v e  f r o m  a n i m a l  p r o t e i n  t o  a n  
i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n  o f  v e g e t a b l e  p r o t e i n  ( T r u s w e l l  1 9 7 7 ,  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y  1 9 7 8 a ,  W h i t e h e a d  1 9 7 9 ,  M a n n  1 9 7 9 ,  
P a s s m o r e ,  H o l l i n g s w o r t h  S< R o b e r t s o n  1 9 7 9 ,  L e w i s  1 9 8 0 ,  N a t i o n a l  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  N u t r i t i o n  E d u c a t i o n  1 9 8 3 ,  K i p p s  $< T h o m s o n
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D u r i n g  t h e  p e r i o d  - f r o m  1 9 4 5  u n t i l  1 9 7 0  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  h a d  
d e v e l o p e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  s e r v e d  a n d  t h e  
s t a n d a r d  o f  t h e  s e r v i c e .  I n  1 9 5 8  o v e r  t h r e e  m i l l i o n  p u p i l s  i n  
m a i n t a i n e d  s c h o o l s  t o o k  m e a l s  p e r  d a y  ( B a r n a r d  1 9 6 8 ) ,  i n  1 9 6 7  f o u r  
m i l l i o n  ( 6 9 . 5 7  o f  t h o s e  p r e s e n t )  t o o k  m e a l s  a n d  b y  1 9 6 8  s i x  m i l l i o n  
( 8 2 . 2 7 )  t o o k  m e a l s  ( B a r o n  1 9 6 8 ) .
A f t e r  1 9 6 7  c e r t a i n  a t t i t u d e s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  
s c h o o l  m e a l  c h a n g e d .  W h e r e a s  t e a c h e r s  a p p r e c i a t e d  t h e  e d u c a t i o n a l  
a n d  s o c i a l  v a l u e  o f  t h e  l u n c h t i m e  m e a l ,  a n d  h a d  p r e v i o u s l y  
s u p e r v i s e d  l u n c h t i m e s  v o l u n t a r i l y ,  t h e  c o m p u l s i o n  o f  t h e  1 9 4 4  A c t  
m e a n t  t h a t  m e a l  s u p e r v i s i o n  h a d  b e c o m e  v i e w e d  a s  a " b u r d e n s o m e "  t a s k .  
( B a r o n  1 9 6 8 ) .  T h i s  w a s  d e s p i t e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  l u n c h t i m e  
" a s s i s t a n t s "  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  C i r c u l a r  
N o . 9 7  ( 1 9 4 6 ) .  A f t e r  m u c h  p r o t e s t  b y  t h e  t e a c h e r s  u n i o n s  t h e  
r e q u i r e m e n t  t o  d o  s u p e r v i s o r y  d u t y  w a s  r e m o v e d  i n  1 9 6 8 ,  a l t h o u g h  
h e a d t e a c h e r s  w e r e  s t i l l  t o  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d r e n  
d u r i n g  t h e  l u n c h  p e r i o d .  T h i s  l e d  t o  a l a r g e  s c a l e  w i t h d r a w a l  o f  
t e a c h e r s  f r o m  l u n c h t i m e  s u p e r v i s i o n  a n d  a c o n s e q u e n t  r e d u c t i o n  i n  
t h e  c o n t r o l  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  c h i l d r e n s  f e e d i n g .
T h e  s t y l e  o f  s c h o o l  m e a l s  c h a n g e d  a f t e r  1 9 6 7 .  W i t h  l e s s  c o n t r o l  o v e r  
t h e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  p u p i l s  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  m o r e  
o f  t h e  f o o d  t h e y  l i k e d  a n d  w o u l d  e a t  t h r o u g h  c h o i c e .  T h i s  b e g a n  t h e  
m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  o f  m e a t  a n d  t w o  v e g e t a b l e s  
t o w a r d s  t h e  p r a c t i c e  o f  o f f e r i n g  a c h o i c e  o f  m e a l s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  
t h e  o l d e r  c h i l d r e n .
I n  1 9 6 9  t h e  P r o v i s i o n  o f  M i l k  a n d  M e a l s  R e g u l a t i o n s  s u p e r s e d e d  a l l  
p r e v i o u s  r e g u l a t i o n s  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  1 9 4 5 .  T h e  n e w  r e g u l a t i o n s  
w e r e  m u c h  c o n d e n s e d  a n d  s h o r t e n e d  a n d  w e r e  a l s o  f a r  l e s s  s p e c i f i c  i n  
t h e i r  r e q u i r e m e n t s .  T h e  s c h o o l  m e a l s  o r g a n i s e r ,  f o r  e x a m p l e ,  n o w  
n e e d e d  o n l y  b e  a " f i t  p e r s o n " .  F r e e  m i l k  w a s  n o  l o n g e r  p r o v i d e d  i n  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  a f t e r  1 9 6 8 ,  a n d  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  ( M i l k )  A c t  1 9 7 1  
i t  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  m o s t  j u n i o r  s c h o o l s ,  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  
s p e c i a l  s c h o o l s  a n d  t h o s e  p u p i l s  f o r  w h o m  m i l k  p r o v i s i o n  w a s  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S c h o o l  M e d i c a l  O f f i c e r .  I t  w a s  p e r m i t t e d  h o w e v e r
f o r  s c h o o l s  t o  s e l l  m i l k  t o  p u p i l s  o f  a l l  a g e s .
2 . 2 . 7 .  F i n a n c i a l  p r e s s u r e s  o n  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 ' s .
B y  1 9 7 0  t h e  n a t i o n a l  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s  w a s  n o  l o n g e r  r i s i n g  a n d  
i n d e e d  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  s e r v e d  p e r  d a y  f e l l  b y  1 4 , 0 0 0  f r o m  1 9 6 9  
t o  1 9 7 0  a n d  b y  4 6 3 , 0 0 0  f r o m  1 9 7 0  t o  1 9 7 1 .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a d r o p  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p u p i l s  t a k i n g  m e a l s  ~  f r o m  7 0 , 5 7 .  i n  1 9 6 9  t o  
6 0 .  37. i n  1 9 7 1  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 7 1 ) .  A l t h o u g h  
1 9 6 8 / 9  p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  a  p e a k  i n  t h e  l e v e l s  o f  m e a l  u p t a k e ,  t h e  
d r o p  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s  w a s  m a i n l y  d u e  t o  p r i c e  r i s e s  i n  1 9 6 8  a n d  
1 9 7 1 .  T h i s  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  S e p t e m b e r  
1 9 7 0  u p t a k e  w a s  6 8 .  37., i n  A p r i l  1 9 7 1  t h e  c h a r g e  f o r  m e a l s  w a s  r a i s e d  
t h r o u g h  t h e  P r o v i s i o n  o f  M i l k  a n d  M e a l s  ( A m e n d m e n t  N o . 2 )  R e g u l a t i o n s  
a n d  u p t a k e  i n  M a y  1 9 7 1  h a d  f a l l e n  t o  5 4 , 3 7 . .  N e v e r t h e l e s s ,  b y  
O c t o b e r  1 9 7 1  t h e  l e v e l  o f  u p t a k e  h a d  r e v i v e d  t o  6 0 . 3 7 .  a n d  b y  O c t o b e r  
1 9 7 4  i t  w a s  7 0 .  27., a l m o s t  a t  i t s  1 9 6 9  l e v e l  ( s e e  t a b l e  2 . 5 . ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a  f u r t h e r  p r i c e  r i s e  i n  A p r i l  1 9 7 5 ,  
f r o m  1 2  p e n c e  t o  1 5  p e n c e ,  h a d  a n e g l i g i b l e  a f f e c t  o n  u p t a k e ,  w h i c h  
r e m a i n e d  a t  a r o u n d  707. f o r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s .  C l e a r l y  u p t a k e  h a d  
b e c o m e  l e s s  p r i c e  s e n s i t i v e  a n d  p a r e n t s  h a d  p r o b a b l y . c o m e  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  s c h o o l  m e a l s ,  b o t h  n u t r i t i o n a l l y  a n d  
e c o n o m i c a l l y  ( D e p a r t m e n t  o f ' E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 6 9 - 7 6 ) .  I n  1 9 7 6  
t h e  p r i c e  w a s  a g a i n  r a i s e d  f r o m  1 5  p e n c e  t o  2 5  p e n c e  a n d  u p t a k e  f e l l  
t o  u n d e r  6 2 7 .  T h e  m o s t  d r a m a t i c  f a l l  i n  u p t a k e ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  
c o m e  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 0  w h e n  t h e r e  w e r e  t w o  p r i c e  i n c r e a s e s ,  2 5  p e n c e  
t o  3 0  p e n c e  i n  a u t u m n  o f  1 9 7 9  a n d  t D  3 5  p e n c e  i n  F e b r u a r y  1 9 8 0 .  T h e  
u p t a k e  f i g u r e  d r o p p e d  f r o m  647. t o  487. d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) .
A l t h o u g h  s c h o o l  m e a l  u p t a k e  w a s  s u b s t a n t i a l  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s ,  t h e r e  
w e r e  s t i l l  a n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w h o  p r e f e r r e d  t o  b r i n g  a p a c k e d  
l u n c h  f o r  t h e i r  m i d d a y  m e a l .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  p u p i l s ,  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  e x  p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  a u t h o r i t i e s -  
w o u l d  m a k e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e  c h i l d r e n  a n d  m a k e  n o  
c h a r g e  f o r  t h e i r  u s e  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 7 1 ) .
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T h e  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  w a s  m a d e  a s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  
b y  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t .
I n  1 9 7 3  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  a p p o i n t e d  a 
C o m m i t t e e  o n  C a t e r i n g  A r r a n g e m e n t s  i n  S c h o o l s ,  " T o  r e v i e w  t h e  a i m s  
a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  m e a l s  a n d  r e f r e s h m e n t  s e r v i c e  i n  s c h o o l s "  
( q u o t e d  b y  J . E v a n s  1 9 7 4 ) ,  a n d  a l s o  s e t  u p  a W o r k i n g  P a r t y  t o  r e v i e w  
t h e  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  s c h o o l  m e a l s .  T h e  r e p o r t s  w e r e  b o t h  
p u b l i s h e d  i n  N o v e m b e r  1 9 7 5 ,
T h e  m a i n  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  C a t e r i n g  A r r a n g e m e n t s  
i n  S c h o o l s  ( 1 9 7 5 )  w e r e ;
o  T h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  a s u i t a b l e  m e a l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t y p e  o n  
s c h o o l  d a y s  s h o u l d  c o n t i n u e ,  b u t  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i n c r e a s i n g  
c h o i c e  o f  m e a l  a s  t h e  p u p i l s  g e t  o l d e r .  T h i s  w o u l d  a l l o w  p u p i l s  
t o  m a k e  a s e l e c t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p e r s o n a l  t a s t e s  a n d  n e e d s .  
T h e  v a r i a t i o n s  i n  s e r v i c e  e n v i s a g e d  w e r e ;
( i )  5 - 7  y e a r  o l d s  -  a s e t  m e a l  o f  s u i t a b l e  n u t r i t i o n a l  
s t a n d a r d .
( i i )  9 - 1 4  y e a r  o l d s  - a c h o i c e  o f  m e n u ,  w i t h  i n c r e a s i n g  c h o i c e  
a t  t h e  u p p e r  a g e  l e v e l s .
( i i i )  1 5 +  y e a r  o l d s  -  a s e t  m e a l  f o r  t h o s e  r e q u i r i n g  i t  t o g e t h e r  
w i t h  a n  a l a  c a r t e  o r  f r e e  c h o i c e  s y s t e m  w i t h  i n d i v i d u a l l y  p r i c e d  
i t e m s .
o  L o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  b e  g i v e n  m o r e  d i s c r e t i o n  o v e r
t h e  c h a r g e  m a d e  f o r  m i l k  s u p p l i e d  t o  p u p i l s  n o t  e n t i t l e d  t o
r e c e i v e  i t  f r e e  o f  c h a r g e .  T h i s  c o u l d  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h o s e
p u p i l s  w h o  a r r i v e  a t  s c h o o l  h u n g r y ,  
o  D i s c u s s i o n s  s h o u l d  t a k e  p l a c e  r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  c e n t r e  o n  s c h o o l  c a t e r i n g .
T h e  W o r k i n g  P a r t y  o n  t h e  N u t r i t i o n a l  A s p e c t s  o f  S c h o o l  M e a l s  ( 1 9 7 5 )  
m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s ;
o  T h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  r e v i s e  t h e  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  s e t  b y  t h e
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  C i r c u l a r  3 / 6 6  ( 1 9 6 6 ) ,  b u t  
t h e r e  w a s  n o  l o n g e r  a n y  n e e d  t o  s e t  s e p a r a t e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a n i m a l  p r o t e i n  a n d  f a t .  T h e  a v e r a g e  m e a l  s h o u l d  p r o v i d e  a
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m i n i m u m  o f  o n e  t h i r d  o f  a  c h i l d s  d a i l y  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  a n d  
b e t w e e n  o n e  - h a l f  a n d  o n e  t h i r d  o f  t h e  p r o t e i n  r e q u i r e m e n t s ,  
o  T h e  g e n e r a l  m e a l  p a t t e r n  s h o u l d  r e m a i n  t h e  s a m e .  F r e s h  m e a t  
s h o u l d  b e  s e r v e d  o n  a v e r a g e  t h r e e  d a y s  a w e e k  a n d  o t h e r  a n i m a l  
p r o t e i n  o n  t h e  r e m a i n i n g  d a y s ,  
o  A t t e n t i o n  s h o u l d  b e  p a i d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  e s s e n t i a l  m i n e r a l s  a n d  
v i t a m i n s  a l t h o u g h  n o  s t a n d a r d s  w e r e  s p e c i f i e d .  I t  w a s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  s c h o o l  m e a l s  s h o u l d  b e  m o n i t o r e d  f o r  t h e s e  
e s s e n t i a l  v i t a m i n s -  a n d  m i n e r a l s ,  
o  S u p p o r t  w a s  g i v e n  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  s e l l i n g  o f  m i l k  s h o u l d  b e  r e l a x e d .  T h e  p r o v i s i o n  i n  t h e  
E d u c a t i o n  ( M i l k )  A c t  1 9 7 1  r e q u i r i n g  m i l k  t Q  b e  s o l d  a t  a n  
e c o n o m i c  c h a r g e  w a s  r e p e a l e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  B i l l  i n  D e c e m b e r  
1 9 7 5 ,
C o n s u l t a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  a s s o c i a t i o n s  a n d  o t h e r  
i n t e r e s t e d  b o d i e s  t o o k  p l a c e  i n  1 9 7 6  b u t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  b o t h  
r e p o r t s  h a d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  
p l a n n e d  e c o n o m i e s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  £ 3 0  m i l l i o n .  T h e  C h a n c e l l o r  o f  
t h e  E x c h e q u e r  h a d  a n n o u n c e d  o n  t h e  1 5 t h  D e c e m b e r  1 9 7 6  p l a n s  t o  
r e d u c e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  y e a r s  1 9 7 7 / 7 8  a n d  
1 9 7 8 / 7 9 ,  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o u t l i n e d  t h e  i n t e n t i o n  t o  
d i s c u s s  m e t h o d s  o f  r e d u c i n g  s p e n d i n g  o n  s c h o o l  m e a l s  i n  D e c e m b e r  
1 9 7 6  ( D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  1 9 7 6 ) .  T h e s e  c u t s  w e r e  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  G o v e r n m e n t s  i n t e n t i o n  t o  h a l v e  b y  1 9 8 0  t h e  1 9 7 5 / 7 6  
s u b s i d y  t o  s c h o o l  m e a l s .  A s  p a r t  o f  t h i s  p o l i c y  t o  r e d u c e  s p e n d i n g  
t h e  p r i c e  o f  t h e  m e a l  w a s  r a i s e d  f r o m  1 5  p e n c e  t o  2 5  p e n c e .
F i n a n c i a l  p r e s s u r e  o n  t h e  m e a l s  s e r v i c e  h a d  b e g u n  i n  1 9 7 0  w i t h  t h e  
G o v e r n m e n t  p o l i c y  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  W h i t e  P a p e r ,  " N e w  P o l i c i e s  i n  
P u b l i c  S p e n d i n g "  ( 1 9 7 0 ) .  T h i s  d o c u m e n t  r e q u i r e d  t h a t  c h a r g e s  f o r  
m e a l s  s h o u l d  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c i n g  t h e m .  T h i s  l e d  t o  t h e  
p r i c e  i n c r e a s e  o f  1 9 7 1 .  A s  a r e s u l t  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  a r i s i n g  o u t  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t  C i r c u l a r  o f  D e c e m b e r  1 9 7 6 ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  i s s u e d  a c i r c u l a r ,  " T h e  S c h o o l  
M e a l s  S e r v i c e "  ( 1 9 7 8 ) ,  w h i c h  s u m m a r i s e d  t h e  k i n d  o f  e c o n o m i e s  t h a t  
h a d  b e e n  f o u n d  t o  b e  p r a c t i c a l .  P o l i c i e s  t h a t  h a d  a l r e a d y  b e e n  
s u c c e s s f u l l y  a d o p t e d  b y  s o m e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n c l u d e d
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t h e  u s e  o f  c h e a p e r  - f o o d  m a t e r i a l s  s u c h  a s  v e g e t a b l e  p r o t e i n  a n d  
p o w d e r e d  m i l k ,  r e d u c t i o n  i n  s t a f f  c o s t s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m o r e  
c o n v e n i e n c e  f o o d s  a n d  r e v i s i n g  s t a f f  s c a l e s ,  s i m p l i f i e d  m e n u s  a n d  
m e n u  i t e m s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o o k - f r e e z e  
c a t e r i n g .
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t s  a i m  t o  h a l v e  t h e  1 9 7 5 / 7 6  s u b s i d y  b y
1 9 8 0 ,  i t  a n n o u n c e d  i n  N o v e m b e r  1 9 7 9  i n  t h e  P u b l i c  E x p e n d i t u r e  W h i t e
P a p e r ,  t h a t  i t  w o u l d  b e  e x p e c t i n g  a v e r y  c o n s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  i n  
n e t  e x p e n d i t u r e  o n  s c h o o l  m e a l  p r o v i s i o n .  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  t h e  
l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w i t h  t h e s e  r e d u c t i o n s ,  t h e  p r i c e  o f  t h e  
s c h o o l  m e a l  w a s  r a i s e d  i n  a u t u m n  1 9 7 9  t o  3 0  p e n c e  a n d  t h e n  a g a i n  o n  
t h e  4 t h  F e b r u a r y  1 9 8 0  t o  3 5  p e n c e .
E x p e n d i t u r e  o n  s c h o o l  m e a l s  i n  E n g l a n d  a l o n g  w i t h  t o t a l  e d u c a t i o n a l
e x p e n d i t u r e  i s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . 6 ,  T h i s  t a b l e  s h o w s  t h e  c u r r e n t  a n d  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  o n  m e a l s ,  a l o n g  w i t h  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o n  
m e a l s  e x p e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o n  e d u c a t i o n  
( c u r r e n t  a n d  c a p i t a l ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  n o  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e  w a s  i n c u r r e d  a f t e r  1 9 7 4 / 7 5  w h i c h  c l o s e l y  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  t i m e  a t  w h i c h  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  b e g i n i n g  t o  i m p o s e  f i n a n c i a l  
c o n s t r a i n t s  o n  t h e  s e r v i c e .  E x p e n d i t u r e  o n  s c h o o l  m e a l s  a s  a 
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o n  e d u c a t i o n  r e m a i n e d  f a i r l y  
c o n s t a n t  a t  a r o u n d  57. t h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 ' s .  T h e r e  w a s  a s m a l l  
d e c r e a s e  f r o m  1 9 7 6  ( 5 . 8 7 . )  t o  1 9 8 0  ( 5 , 0 7 . )  r e f l e c t i n g  i n  p a r t  t h e  
e c o n o m i e s  i m p o s e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  -  m o s t  o f  t h e  s a v i n g s  w e r e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  i n c r e a s e s  i n  p r i c e s  i n  1 9 7 7 ,  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 .  T h e  
s u b s i d y  f o r  t h e  s e r v i c e  b e i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e n d i t u r e  
a n d  t h e  r e v e n u e  r e c e i v e d  f r o m  p u p i l s .
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 ' s  r e m i s s i o n  f r o m  p a y m e n t  f o r  s c h o o l  m e a l s  f o r  
t h e  p o o r  h a d  b e e n  m a i n t a i n e d .  T h e  s c a l e  o f  p a r e n t a l  n e t  i n c o m e  
b e l o w  w h i c h  t h e r e  w a s  e n t i t l e m e n t  t o  f r e e  s c h o o l  m e a l s  w a s  r e v i s e d  
a n n u a l l y  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  i n c r e a s e s  i n  s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t  
r a t e s ,  a n d  i n  1 9 7 8  p u b l i c i t y  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  
t h o s e  e n t i t l e d  w e r e  a w a r e  o f  t h e  b e n e f i t s .  I n  t h e  s a m e  y e a r  a 
c i r c u l a r  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  1 9 7 8 )  a s k e d  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f
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d i n n e r  m o n e y  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n e e d  t o  a v o i d  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p u p i l s  t a k i n g  f r e e  m e a l s .
2 . 2 . 8 .  T h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t ,
T h e  1 9 7 0 ' s  h a d  s e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t r i n g e n t  f i n a n c i a l  
r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .  D u r i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  
t h e  G o v e r n m e n t  i n  J u l y  1 9 7 9 ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n t y  C o u n c i l s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  e f f o r t s  t o  s t e m  t h e  g r o w t h  i n  
p u b l i c  e x p e n d i t u r e  w e r e  h a m p e r e d  b y  a n u m b e r  o f  s t a t u t o r y  d u t i e s  
t h a t  l i m i t e d  t h e i r  d i s c r e t i o n  o v e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  c e r t a i n  
s e r v i c e s .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e l a x i n g  o f  m a n y  o f  t h e s e  
d u t i e s  w o u l d  e n a b l e  g r e a t e r  e c o n o m i e s  t o  b e  m a d e .
S e c t i o n  2 2  o f  t h e  E d u c a t i o n  A c t  1 9 8 0  g o v e r n i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s c h o o l  m e a l s  a n d  m i l k  c a m e  i n t o  e f f e c t  o n  1 4 t h  A p r i l  1 9 8 0 .  T h i s  A c t
s t i p u l a t e d  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  c o u l d  n o w  d e c i d e  u p o n  
t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  t h e y  w o u l d  p r o v i d e  
f o r  p u p i l s ,  a n d  c o u l d  s e t  t h e  c h a r g e s  t o  b e  m a d e  f o r  t h e m .  T h e r e
w a s  n o  l o n g e r  a r e q u i r e m e n t  t o  p r o v i d e  m e a l s  o f  a d e f i n e d  
n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d .  T h e  o n l y  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  r e m a i n i n g  
w e r e  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o ;
( i )  p r o v i d e  a l u n c h t i m e  m e a l  f o r  p u p i l s  w h o s e  p a r e n t s  r e c e i v e  
s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t  o r  f a m i l y  i n c o m e  s u p p l e m e n t .
( i i )  p r o v i d e  f a c i l i t i e s  f o r  t h o s e  p u p i l s  b r i n g i n g  t h e i r  o w n  
l u n c h t i m e  f o o d  t o  e a t  i n  s c h o o l .
T h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  a l s o  r e l e a s e d  f r o m  t h e  d u t y  I d  p r o v i d e  
f r e e  s c h o o l  m i l k .  E a c h  a u t h o r i t y  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  d e c i d e  o n  w h a t  
c o n d i t i o n s  m i l k  b e  p r o v i d e d  f o r  p u p i l s  i n  t h e i r  a r e a .  T h e  a i m  o f  
t h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  t o  e n a b l e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  t h r o u g h  t h e  
f r e e d o m  t o  d e c i d e  o n  t h e  f o r m  o f  t h e  m e a l s  s e r v i c e  a n d  t h e  p r i c e s  t o  
b e  c h a r g e d  f o r  t h e m ,  t o  r e d u c e  t h e i r  n e t  e x p e n d i t u r e  ( s u b s i d y )  b y  
t h e  r e q u i r e d  5 0 7  o f  t h e  1 9 7 5 / 7 6  l e v e l .
T h e  i n d i v i d u a l  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  b e e n  e x e r c i s i n g  t h e i r  g r e a t e r
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a u t o n o m y  i n  v a r i o u s  w a y s .  A t  o n e  e x t r e m e  t h e  a u t h o r i t i e s  h a v e  b e e n  
c u t t i n g  t h e  m e a l s  s e r v i c e  d o w n  t o  t h e  s t a t u t o r y  m i n i m u m  o f  p r o v i d i n g  
f o o d  o n l y  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  e l i g i b l e  f o r  f r e e  m e a l s .  D o r s e t ,  
H e r e f o r d  a n d  W o r c e s t e r s h i r e ,  a n d  L i n c o l n s h i r e  f o l l o w e d  t h i s  p o l i c y  
a n d  d i s c o n t i n u e d  s c h o o l  m e a l s  i n  t h e i r  p r i m a r y  s c h o o l s .
A  n u m b e r  o f  a u t h o r i t i e s  c o n t r a c t e d - o u t  t h e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l  m e a l s  
t o  c o m m e r c i a l  c a t e r i n g  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  G a r d n e r  M e r c h a n t  a n d  
S u t c l i f f  C a t e r i n g .  B o t h  M e r t o n  a n d  C r o y d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  
h a v e  c o n t r a c t e d - o u t  t h e i r  s c h o o l  m e a l s  t o  c o m m e r c i a l  c a t e r i n g  
c o m p a n i e s .  N o t  a l l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  s u c c e s s f u l  
i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  p r i v a t i s e .  t h e  m e a l  s e r v i c e ,  B i r m i n g h a m  f o r
e x a m p l e  w e r e  t o l d  b y  G a r d n e r  M e r c h a n t  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  t h e y
c o u l d  d o  t o  i m p r o v e  t h e  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  f i n a n c i a l  
c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e i r  c o m p a n y  t o  r e a p  s o m e  f o r m  o f  
b e n e f i t  ( L a t h a m  1 9 8 2 ) .
M a n y  a u t h o r i t i e s  h a v e  r e a c t e d  i n  a m o r e  p o s i t i v e  w a y  b y  c u t t i n g
c o s t s ,  p r o v i d i n g  t h e  t y p e s  o f  f o o d  c h i l d r e n  w i l l  b u y  a n d  b y  c h a r g i n g
p r i c e s  t h a t  w i l l  c o v e r  c o s t s .  I n  t h i s  w a y ,  t h e s e  a u t h o r i t i e s  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  s c h o o l  c a t e r i n g  
s e r v i c e .  T h e  a f f e c t  o f  s u c h  p o l i c i e s  h a s  b e e n  t o  r a i s e  t h e  p r i c e  o f
m e a l s  i n  m o s t  a r e a s  f r o m  t h e  p r e  1 9 8 0  f i g u r e  o f  3 5  p e n c e  t o  u p  t o  6 0
p e n c e  i n  s o m e  c a s e s  ( s e e  t a b l e  2 . 7 , ) .
T h e  m o v e  t o w a r d s  p r o v i d i n g  f o o d s  t h a t  c h i l d r e n  w i l l  b u y  h a s  l e d  t o  a
m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  s e r v i c e  t h a t  m a n y  a u t h o r i t i e s  n o w  
p r o v i d e .  T h i s  h a s  b e e n  a m o v e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  s e t  m e a l  t o w a r d s  
t h e  w i d e r  c h o i c e  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a .  W h i l s t  t h e  t r a d i t i o n a l  
s e r v i c e  o f f e r s  a l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o m p l e t e  m e a l s  f o r  a f i x e d  p r i c e ,  
t h e  c a s h  c a f e t e r i a  o f f e r s  a r a n g e  o f  i n d i v i d u a l l y  p r i c e d  i t e m s  f r o m  
w h i c h  p u p i l s  m a y  c o m p o s e  t h e i r  o w n  m e a l  i n  a n  a1 l a  c a r t e  m a n n e r .
T h e r e  h a s ,  h o w e v e r  b e e n  m u c h  c o n c e r n  a b o u t  a l l o w i n g  c h i l d r e n  t o  
c h o o s e  w h a t  t h e y  h a v e  f o r  t h e i r  l u n c h  a n d  t h e  a f f e c t  s u c h  c h o i c e s  
w i l l  h a v e  D n  t h e i r  d i e t s .  T h i s  a s p e c t  o f  t h e  n e w  s t y l e  o f  s c h o o l  
m e a l s  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  K i p p s  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 4 )  w h o  f o u n d  
t h a t  w h i l s t  t h e  e n e r g y  i n t a k e  f r o m  s c h o o l  m e a l s  w a s  " a d e q u a t e " ,  t h e y
T a b l e  2 . 7 ,  School  meal  p r i c e s  c h a r g e d  by Loca l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s
on t h e  9 t h  December  1 981 ,  (pence)
( S o u r c e
A v o n 5 0 B a r k i  n g 5 0
B a r n e t -  4 5 B a r n s l e y 4 0
B e d f o r d s h i  r e 6 0 B e r  k s h i  r e 5 0
Be>: l e y _ 5 5 B i  r m i  n g h a m 4 5
B o l t o n 4 2 B r a d f o r d 4 5
B r e n t 4 5 B r o m l e y 5 0
B u c k i n g h a m s h i  r e 6 0 B u r y 4 5
C-al d e r  d a l  e 4 0 C a m b r i d g e s h i r e 5 0
C h e s h i  r e 5 0 C l e v e l a n d 4 5
C o r n w a l 1 5 0 C o v e n t r y 4 5
C r o y d o n 5 0 C u m b r  i a 4 0
D e r b y s h i r e 4 5 D e v o n 4 5
D o n c a s t e r 4 0 D u d l e y 4 0
D u r h a m 3 6 E a l i n g 5 0
E a s t  S u s s e x 4 8 E n f i e l d 5 5
E s s e x 5 0 G a t e s h e a d 4 5
G 1 o u c e s t e r s h i  r e 5 0 H a m p s h i r e 5 0
H a r  i n g e y 4 5 H a r r o w 5 0
H a v e r i  n g 5 0 H e r e f o r d  &  W o r s e . 4 5
H e r  t-f o r  d s h i  r e 6 0 H i  1 1 i n g d o n 4 5
H o u n s l o w 4 0 H u m b e r  s i  d e 5 0
I L E A 3 5 I s l e  o f  W i g h t 4 5
K e n t 5 0 K i  n g s t o n - o n - T h a m e s 4 5
K  i r k 1 e e s 3 5 K n o w s ! e y 4 0
E d u c a t i o n  8 . 1 , 8 2 )
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T a b l e  2 . 7 .  ( c o n t . )  School  meal  p r i c e s  char ged  by L o c a l  E d u c a t i o n
A u t h o r i t i e s o n  t h e  9 t h  December 1981 .  ( pence)
L a n c a s h i r e 4 0 L e e d s 4 7
L e i  c e s t  e r  s h i  r e 4 7 L i  v e r p o o l 4 5
M a n c h e s t e r 4 0 M e r t o n 5 3
N e w c  a s t 1 e 4 0 N e w h a m 4 2
N o r f o l k 5 3 N o r t h a m p t o n s h i  r e 5 5
N o r t h  T y n e s i d e 3 5 N o r t h u m b e r 1 a n d 4 5
N o r t h  Y o r k s h i r e 5 0 N o t t i n g h a m s h i r e 5 0
O l d h a m 4 0 O x f o r d s h i r e 5 0
R e d b r  i d g e 4 5 R i  c h m o n d 5 0
R o c h d a l e 4 0 R o t h e r h a m 4 0
S t .  H e l e n s 4 0 S a i f  o r d 4 0
S h r o p s h  i r e 4 5 S  a n d w  e 11 4 0
S e f  t o n 5 0 S h e f f  i e l d 4 0
S o l i h u l l 5 0 S o m e r  s e t 5 0
S o u t h  T y n e s i d e 4 0 S t a f f o r d s h i r e 4 0
S t o c k p o r t 5 0 S u f f o l k - 5 5
S u n d e r  1 a n d 3 5 S u r r e y 5 0
S u t t o n 4 5 T a m e s i  d e 3 5
T r a f f o r d 4 5 W a k e f i e l d 4 5
W a l s a l l 3 5 W a l t h a m  F o r e s t 4 0
W a r w i c k s h i r e 5 2 W e s t  S u s s e x 5 0
W i g a n 4 0 W i  3 t s h i  r e 5 0
W i r r a l 5 5 W o l v e r h a m p t o n 3 5
( S o u r c e  -  E d u c a t i o n  8 , 1 . 8 2 )
p r o v i d e d  " t o o  g r e a t  a p r o p o r t i o n  o f  e n e r g y  f r o m  f a t  a n d  s u g a r  a n d  
t o o  s m a l l  a p r o p o r t i o n  f r o m  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e " , t h a t  t h e  i n t a k e  
o f  d i e t a r y  f i b r e  w a s  t o o  l o w ,  a n d  s t a t e d  t h a t  " t h e r e  i s  a n e e d  f o r  
n u t r i t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  s c h o o l  m e a l s " .  T h e  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  
o f  s c h o o l  m e a l s  a r e  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  s e c t i o n  3 . 3 .
T h e  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( I L E A )  i s  o n e  n o t a b l e  e x a m p l e  
w h e r e  c a s h  c a f e t e r i a s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  I n d e e d ,  t h e  I L E A  f i r s t  
i n t r o d u c e d  t h i s  t y p e  o f  m e a l s  s e r v i c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  a n d  b y  
1 9 8 2 ,  1 2 0  o f  t h e  1 6 5  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  L o n d o n  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  
t o  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e .
T h e  I L E A  p r o v i d e s  a u s e f u l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  ;
" a  s e r v i c e  w h e r e  i t e m s  o n  t h e  t a r i f f  a r e  s e p a r a t e l y  p r i c e d ,  t h e  
c h a r g e  b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  s t a n d a r d  m e a l  c h a r g e ,  a n d  w h e r e  
p u p i l s  h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  b u y  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  a s  t h e y  
w i s h .  I n  e a c h  c a s h  c a f e t e r i a  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  c h i l d r e n  t o  
b u y  i t e m s  e q u i v a l e n t  t o  a f u l l  s c h o o l  m e a l  ( a  m e a t  d i s h ,  t w o  
v e g e t a b l e s  a n d  a s w e e t )  f o r  3 5  p e n c e  a n d  a n o r m a l  s c h o o l  m e a l  
i s  a l s o  o n  s a l e  a t  3 5  p e n c e  . . . . .  O n  m o s t  o f  t h e  s i t e s  a 
c o m p l e m e n t a r y  r e f r e s h m e n t  s a l e s  s e r v i c e  ( b e v e r a g e s ,  f o o d ,  
c o n f e c t i o n a r y ,  i c e  c r e a m ,  y o g h u r t )  h a s  a l s o  b e e n  p r o v i d e d "
( I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  1 9 8 2 ) .
S o m e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  h a v e  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  c a s h  
c a f e t e r i a s  e m b a r k e d  o n  a p o l i c y  o f  a d v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h e i r  
s c h o o l  m e a l s .  T h e  E a s t  S u s s e x  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  p r o d u c e d  a 
p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M i l k  M a r k e t i n g  B o a r d  t o  
p r o m o t e  b o t h  t h e  m e a l s  a n d  t h e  c h i l d r e n s  n u t r i t i o n a l  a w a r e n e s s  ( F a s t  
F o o d  1 9 8 2  a & b ) .  I n c r e a s i n g  n u t r i t i o n a l  a w a r e n e s s  i s  a n  i m p o r t a n t  
a s p e c t  s i n c e  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
B r i t i s h  D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 8 0 )  a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
i m p r o v i n g  c h i l d r e n s  e a t i n g  b e h a v i o u r .  T h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  i n  
D e v o n  a d o p t e d  a m a r k e t i n g  c a m p a i g n  i n  r e s p o n s e  t o  a d r a m a t i c  507. 
d r o p  i n  u p t a k e  i n  1 9 8 0 .  A  progrcu-iKrie of i n f o r m a t i o n  t o  p a r e n t s  a n d  
p u p i l s  a l o n g  w i t h  s a m p l e  m e a l s  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  r i s e s  i n  u p t a k e  
o f  u p  t D  2 0 0 7  ( P a r n h a m  1 9 8 2 ) .
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D e s p i t e  t h e s e  a t t e m p t s  b y  s o m e  a u t h o r i t i e s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  l e v e l s  
o f  u p t a k e ,  t h e  n a t i o n a l  s c h o o l  m e a l  u p t a k e  d r o p p e d  d r a m a t i c a l l y  
a f t e r  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t .  F r o m  a n  u p t a k e  o f  6 4 . 1 7 .  i n  O c t o b e r  
1 9 7 9  t h e  l e v e l  d r o p p e d  t o  4 8 . 2 7  i n  O c t o b e r  1 9 8 0  a n d  r e m a i n e d  a t  
a r o u n d  507. f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
S c i  e n c e  1 9 7 9 - 8 4 ) .
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2 . 3 .  F e e d i n g  i n  h o s p i t a l s .
M e d i e v a l  E n g l i s h  h o s p i t a l s  w e r e  a c t u a l l y  w a y s i d e  s h e l t e r s  p r o v i d i n g  
h o s p i t a l i t y  f o r  p i l g r i m s  a n d  t r a v e l l e r s .  I n d e e d  t h e  n a m e  h o s p i t a l  
i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  L a t i n  a d j e c t i v e  " h o s p i t a l i s "  c o n c e r n i n g  t h e  c a r e  
o f  " h o s p e s "  o r  g u e s t s  ( O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y  1 9 7 8 ) ,  F e w  
h o s p i t a l s  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c a r e  o f  t h e  s i c k  
a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e i r  p r i m a r y  
c o n c e r n  b e c a m e  h e a l t h  c a r e .
A s  w i t h  a l l  r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n s  f e e d i n g  h a s  a l w a y s  b e e n  a n  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  i n i t i a l l y  a s  p a r t  o f  t h e  h o s p i t a l i t y  f o r  
t r a v e l l e r s  a n d  m o r e  r e c e n t l y  a s  p a r t  o f  t h e  c a r e  f o r  t h e  s i c k .  T h e  
r o l e  o f  a d e q u a t e  f e e d i n g  i n  h o s p i t a l s  w a s  r e c o g n i s e d  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  t i m e s  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  i n  " A n  
A c c o u n t  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o u n t y  H o s p i t a l  a t  W i n c h e s t e r " ,  
1 7 3 7 .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  v a l u e  o f  h o s p i t a l s  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  
s i c k ,  t h e  d o c u m e n t  s t a t e s  " I t  i s  t h e  m o s t  s a f e  a n d  e l i g i b l e  m a n n e r  
o f  d o i n g  i t  ( c a r i n g  f o r  t h e  s i c k ) ;  b e c a u s e  t h e  c a r e  a n d  n e a t n e s s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s i m p l i c i t y  a n d  r e g u l a r i t y  o f  D i e t ,  w i t h  w h i c h  t h e  p o o r  
a r e  k e p t  i n  H o s p i t a l ,  d o  a l l  c o n t r i b u t e  m u c h  s o o n e r  t o  t h e i r  
r e c o v e r y "  ( q u o t e d  b y  W o o d w a r d  1 9 7 8 ) ,
2 , 3 . 1 .  E v i d e n c e  o f  c a t e r i n g  i n  t h e  e a r l i e s t  h o s p i t a l s .
P r o b a b l y  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  f o o d  s e r v e d  i n  h o s p i t a l s  w a s  i n  
t h e  s i x t h  c e n t u r y  B . C .  w h e n  t h e r e  w e r e  v e r y  c r u d e  h o s p i t a l s  i n  I n d i a  
a n d  E g y p t .  A t  a r o u n d  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  w a s  a l s o  f o o d  p r o v i d e d  i n  
t h e  t e m p l e s  t o  w h i c h  t h e  s i c k  r e t i r e d  i n  t h e  c i t i e s  o f  G r e e c e  a n d  
R o m e  ( M a c E a c h e r n  1 9 5 7 ) .  I t  w a s  t h e  R o m a n s  w h o  b u i l t  t h e  f i r s t  o f  
w h a t  w e  w o u l d  r e c o g n i s e  t o d a y  a s  h o s p i t a l s .  T h f e s e  w e r e  c a l l e d  
" v a l e t u d i n a r i u m " , o r  m i l i t a r y  h o s p i t a l s  w h i c h  w e r e  n o r m a l  b a r r a c k s  
a d a p t e d  f o r  s i c k  o r  w o u n d e d  s o l d i e r s .  E v i d e n c e  o f  t h e s e  
" v a l e t u d i n a r i u m ” d a t i n g  f r o m  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  h a s  b e e n  
e x c a v a t e d  a t  V i n d o n i s s a  ( t o d a y  W i n d i s c h )  i n  S w i t z e r l a n d  a n d  i n
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P e r t h ,  S c o t l a n d .  A  l a t e r  h o s p i t a l  a t  C a r n u n t u m  d a t i n g  f r o m  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y  A . D .  s h o w s  c l e a r  e v i d e n c e  o f  c a t e r i n g  p r o v i s i o n  w i t h  
t h e  r e m a i n s  o f  a k i t c h e n  a n d  a c o o k i n g  h e a r t h  ( T h o m p s o n  S< G o l d i n  
1 9 7 5 ) .
O t h e r  e a r l y  h o s p i t a l s  w e r e  a l s o  e v i d e n t  i n  m e d i e v a l  C o n s t a n t i n o p l e  
i n c l u d i n g  t h e  H o s p i t a l  o f  t h e  P a n t o c r a t o r  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  
s u r v i v i n g  t e x t s ,  i n c l u d e d  a k i t c h e n ,  a b u t c h e r y  a n d  p r o v i d e d  
e v i d e n c e  o f  m e n u s  f o r  d a i l y  d i e t s  ( P o u r n a c o p o u l o s  1 9 6 0 ) .
2 . 3 . 2 .  F e e d i n g  i n  m e d i e v a l  E n g l i s h  h o s p i t a l s .
A l t h o u g h  t h e  R o m a n s  h a d  b u i l t  m i l i t a r y  h o s p i t a l s ,  s o m e  o f  t h e  
e a r l i e s t  h o s p i t a l s  i n  E n g l a n d  f o r  w h i c h  e v i d e n c e  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  w e r e  b u i l t  b y  t h e  S a x o n s ,  O n e  w a s  f o u n d e d  i n  S t .  A l b a n s  
i n  7 9 4  A . D . ,  D n e  i n  F l i x t o n ,  Y o r k s h i r e ,  a n d  a n o t h e r  S t .  P e t e r s  i n  
Y o r k  i n  9 3 7  A . D ,
T h e  h o s p i t a l s  o f  t h i s  p e r i o d  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  s o c i a l  
h i  s t o r y  o f  t h e  t i m e .  T h e y  w e r e  u s u a l  1 y  b u i l t  a l  o n g  w i t h  m o n a s t e r i  e s  
a n d  a s  s u c h  w e r e  m o r e  e c c l e s i a s t i c a l  t h a n  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s .
T h e y  w e r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o v i d i n g  c a r e  r a t h e r  t h a n  s e e k i n g  
c u r e s .  H o s p i t a l s  e n d e a v o u r e d ,  a s  t h e  b o d y  d e c a y e d  t h r o u g h  i l l n e s s ,  
i n j u r y  o r  o l d  a g e ,  t o  s t r e n g t h e n  t h e  s o u l  a n d  p r e p a r e  i t  f o r  t h e  
f u t u r e  l i f e  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  f a i t h  a n d  l o v e  r a t h e r  t h a n  s k i l l  
a n d  s c i e n c e .  A s  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  t h e r e  w e r e  s t r i c t  r u l e s  o f  
c o n d u c t ,  m u c h  t h e  s a m e  a s  m o n a s t e r i e s ,  a n d  a s  s u c h  p a t i e n t s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  a l l  t h e  m a n y  r e l i g i o u s  s e r v i c e s .
A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  h o s p i t a l s  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  p r o v i d i n g  
h o s p i t a l i t y  t o  p o o r  t r a v e l l e r s  a n d  p i l g r i m s .  A s  s u c h  t h e y  w e r e  
u s u a l l y  b u i l t  a t  p l a c e s  o f  p i l g r i m a g e  o r  a l o n g  m a i n  r o u t e s .  I n d e e d  
S t .  P e t e r s  i n  Y o r k  w a s  f o u n d e d  b y  K i n g  A t h e l s t a n  i n  o r d e r  t D  e x t e n d  
t h e  p r o v i s i o n  o f  h o s p i t a l i t y  f o r  t r a v e l l e r s  t D  Y o r k ,  S o m e  h o s p i t a l s  
w e r e  s p e c i f i c a l l y  i n t e n d e d  f o r  l e p e r s ,  k n o w n  a s  " 1 a z e r h o u s e s " , 
w h i l s t  o t h e r s  w e r e  s e t  a s i d e  f o r  t h e  a g e d  a n d  i n f i r m ,  k n o w n  a s  
" b e d e s m e n "  ( H a r r i s  1 9 6 7 ) .
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A p a r t  f r o m  t h e  m o n a s t e r i e s  a n d  f r i a r i e s  t h e r e  e x i s t e d  a s u p r i s i n g l y  
l a r g e  n u m b e r  o f  h o s p i t a l s  i n  m e d i e v a l  E n g l a n d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  n e v e r  e x c e e d e d  f o u r  m i l l i o n .  F r o m  
t h e  N o r m a n  c o n q u e s t  u n t i l  t h e  m i d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  
u p w a r d s  o f  7 5 0  s u c h  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  ( C l a y  1 9 6 6 ) .  T w o  o f  
E n g l a n d s  m o s t  f a m o u s  h o s p i t a l s ,  S t .  B a r t h o l o m e w s  a n d  S t .  T h o m a s ' ,  
w e r e  i n f a c t  f o u n d e d  a s  e a r l y  a s  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .
A l l  h o s p i t a l s  p r o v i d e d  f o r  t h e  p h y s i c a l  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a l t h o u g h  
t h e  f o o d  p r o v i s i o n  v a r i e d  f r o m  t h e  p o o r  i l l - f e d  l a z a r  i n  t h e  p o o r  
h o u s e ,  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c h a n c e  a l m s  o f  p a s s e r s - b y ,  t o  t h e  m o r e  
g e n e r o u s  p r o v i s i o n  o f  t h e  w e l l - e n d o w e d  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n .  T h e  
t y p i c a l  d i e t  c o n s i s t e d  o f  g r u e l  o r  m i l k  p o t a g e  f o r  b r e a k f a s t ,  m e a t  
( b o i l e d  b e e f  o r  l a m b )  o r  c h e e s e  a n d  b u t t e r  a t  m i d d a y ,  a n d  s u p p e r  o f  
m e a t  b r o t h  a n d  v e g e t a b l e s  o r  m i l k  p o t a g e .  I n  a d d i t i o n  b r e a d  a n d  
b e e r  w e r e  a l s o  p r o v i d e d ,
A t  S h e r b u r n  H o s p i t a l  e a c h  p e r s o n  r e c e i v e d  a l o a f  a n d  a g a l l o n  o f  
b e e r  p e r  d a y ,  m e a t  t h r e e  t i m e s  a w e e k  a n d  o n  o t h e r  d a y s  e g g s ,  
h e r r i n g s  o r  c h e e s e  w i t h  b u t t e r  a n d  v e g e t a b l e s .  T h e  d i e t  a t  S t .  
B a r t h o l o m e w s  w a s  s i m i l a r  - t w e l v e  o u n c e s  o f  b r e a d ,  e i g h t  o u n c e s  o f  
b e e f  o r  m u t t o n  o r  b u t t e r  a n d  c h e e s e ,  t h r e e  p i n t s  o f  b e e r  ( b r e w e d  i n  
t h e  h o s p i t a l )  a n d  o n e  p i n t  o f  m e a t  b r o t h  o r  p o r r i d g e ,  w i t h  a l e  d a i l y  
( H e d v e i  & T h o r n t o n  1 9 7 4 ) ,
A t  S t .  T h o m a s '  t h e  p a t i e n t s  p h y s i c a l  c o m f o r t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  w e l l  
c a r e d  f o r  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  T h e y  
s l e p t  o n  f e a t h e r  b e d s  a n d  h i g h  s t a n d a r d s  o f  f o o d  q u a l i t y  w e r e  
i n s i s t e d  u p o n .  A  c o n t r a c t  f o r  t h e  s u p p l y  o f  m e a t ,  d a t e d  S e p t e m b e r  
2 n d  1 5 6 6 ,  r e q u i r e d  t h e  b u t c h e r  t o  s u p p l y  " c l e a n  b e e f  w i t h o u t  p o i n t  
a n d  w i t h o u t  a n y  b o n e s  a n d  o f  l o i n s  a n d  l e g s  o f  m u t t o n  o f  t h e  b e s t  
f o r  1 3  p e n c e  t h e  s t o n e " ,  a n d  f u r t h e r ,  " i f  t h e r e  h a p p e n  a n y  b o n e s  t o  
b e  i n  t h e  b e e f ,  t h e n  u p o n  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  b o n e s  t o  t h e  b u t c h e r ,  
t h e  b u t c h e r  d o t h  a g r e e  t o  d e l i v e r  f o r  t h e  s a m e  b o n e s  c l e a n  f l e s h "  
( q u o t e d  b y  M c l n n e s  1 9 6 3 ) .  T h e  p a t i e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  
f o u r  a n d  e a c h  g r o u p  w a s  a l l o w e d  f o u r  " p e n n y  l o a v e s "  a n d  a g a l l o n  a n d  
a  h a l f  o f  b e e r  d a i l y .  O n  f o u r  d a y s  o f  t h e  w e e k  t h e y  s h a r e d  t h r e e
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p o u n d s  o f  b e e f  o r  m u t t o n  a n d  o t h e r  d a y s  h a l f  a p o u n d  o f  b u t t e r  o r  
o n e  p o u n d  o f  c h e e s e .  A p a r t  f r o m  t h e  m a i n  m e a l  a t  m i d d a y ,  t h e r e  w a s  
a l s o  b r e a k f a s t  o f  g r u e l  o r  m i l k  p o r r i d g e  a n d  s u p p e r  'o f b r o t h .  
V e g e t a b l e s  a n d  f r u i t  w e r e  r a r e l y  e a t e n .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a t  S t .  T h o m a s '  c e r t a i n  f o o d s  a n d  
d r i n k s  w e r e  a c t u a l l y  f o r b i d d e n .  I n  1 5 6 9  a n  o r d e r  p r o h i b i t e d  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  f o o d s  r e g a r d e d  a s  i n j u r i o u s  t o  h e a l t h  a s  f o l l o w s ,  
" m e a t s  f o l l o w i n g ,  b e i n g  f o r b i d d e n  b o t h  b y  t h e  p h y s i c i a n  a n d  
s u r g e o n s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  n o  s h e l l f i s h ,  a s  o y s t e r s ,  m u s s e l s ,  
c o c k l e s ,  c r a b s ,  n o r  e g g s ,  n o r  n o  k i n d  o f  i n w a r d s  o f  b e a s t s ,  a s  s h e e p  
g e t h e r s ,  n o r  t r i p e s ,  n o r  g a r l i c ,  n o r  o n i o n s ,  n o r  a p p l e s ,  n o r  
c u s t a r d s ,  n o r  n o  k i n d  o f  p u d d i n g s  m a d e  o f  b l o o d  n o r  n o  k i n d  o f  f r e s h  
f i s h ,  a s  e e l s ,  p i l c h a r d s ,  n o r  f r e s h  h e r r i n g s ,  n o r  s p r a t s  n o r  n o  k i n d  
o f  f o w l  o f  t h e  r i v e r s "  ( q u o t e d  b y  M c l n n e s  1 9 6 3 ) .
T h e r e  w a s  a m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d a i l y  h o s p i t a l  d i e t  a n d  
f e s t i v a l  f a r e .  A t  S h e r b u r n  H o s p i t a l  a n d  S t .  N i c o l a s '  H o s p i t a l  i n  
P o n t e f r a c t ,  t h e r e  w a s  a g o o s e  f e a s t  a t  M i c h a e l m a s  ( 2 9 t h  S e p t e m b e r )  
w h i l s t  a t  S t .  B a r t h o l o m e w s  a n d  S t .  A l b a n s  e a c h  p e r s o n  r e c e i v e d  a h o g  
w i t h  t h e  " i n w a r d s  a n d  a l l  i t s  p a r t s "  ( C l a y  1 9 6 6 ) .
A l t h o u g h  t h e s e  m e d i e v a l  h o s p i t a l  d i e t s  s e e m  v e r y  l o w  i n  a s c o r b i c  
a c i d ,  i t  w a s  n o t  p a r t  o f  t h e  o r d i n a r y  E n g l i s h m a n s  d i e t  a t  t h i s  t i m e  
t o  e a t  v e g e t a b l e s ,  I n d e e d ,  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h e  a s c o r b i c  a c i d  
d e f i c i e n c y  s o m e  h o s p i t a l s  s u p p l e m e n t e d  t h e  d i e t  w i t h  a r i c h  v i t a m i n  
d r i n k ,  k n o w n  a s  " s c u r v y  d r i n k ” ( M e d v e i  & T h o r n t o n  1 9 7 4 ) .
I n  1 6 8 3  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  l a i d  d o w n  a d i e t  s c a l e  f o r  h o s p i t a l s .  
T h i s  i n c l u d e d  t e n  o u n c e s  o f  b r e a d  d a i l y ,  m e a t  f o u r  t i m e s  p e r  w e e k ,  
t w o  o u n c e s  o f  b u t t e r  p e r  d a y  f r o m  M a y  t o  O c t o b e r ,  c h e e s e ,  a n d  o n e  
q u a r t  o f  b e e r  p e r  d a y ,  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  w a s  S t .  T h o m a s '  H o s p i t a l  
w h e r e  t h r e e  p i n t s  o f  b e e r  p e r  d a y  a n d  m i l k  p u d d i n g  t w i c e  a w e e k  w a s  
p r o v i d e d  ( P o y n t e r  1 9 6 4 ) .  I n  1 6 8 7  S t .  B a r t h o l o m e w s  H o s p i t a l  a p p r o v e d  
a n d  a p p o i n t e d  a w e e k l y  d i e t  a s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . 8 ,
I n  s o m e  o f  t h e  l a t e r  a l m s h o u s e s  t h e  i n m a t e s  r e c e i v e d  w a g e s  a n d  
p r o v i d e d  t h e i r  o w n  f o o d  t o  b e  c o o k e d  b y  t h e  a t t e n d a n t  o r  c o o k .  A t
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H i g h a m  F e v e r s  i t  w a s  r u l e d  t h a t ,  " e v e r y  p o o r  m a n  s h a l l  b u y  h i s  m e a t  
u p o n  t h e  S a t u r d a y  . . . . .  a n d  d e l i v e r  i t  t o  t h e  w o m a n . . . . . .  s h e  s h a l l
u p o n  t h e  S u n d a y  s e t  u p o n  t h e  p o t  a n d  m a k e  t h e m  g o o d  p o t t a g e ,  a n d
s h a l l  g i v e  e v e r y  m a n  h i s  o w n  p i e c e  o f  m e a t  a n d  a m e s s  o f  p o t t a g e  i n
h i s  d i s h ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  p o t t a g e  s h a l l  b e  s a v e d  u n t i l  M o n d a y "  
( C l a y  1 9 6 6 ) .
T a b l e  2 . 8 .  T h e  w e e k l y  d i e t  a t  S t .  B a r t h o l o m e w s  H o s p i t a l ,  1 6 8 7 .
S u n d a y  ; 1 0  0 2 . w h e a t  b r e a d ,  6  o z . b o i l e d  b e e f ,  1 . 5  p i n t s  b e e f
b r o t h ,  1 p i n t  C a w d e l l  A l e ,  3  p i n t s  b e e r .
M o n d a y  ; 1 0  o z . w h e a t  b r e a d ,  1 p i n t  m i l k  p o t t a g e ,  6  o z . b e e f ,
1 . 5  p i n t s  b e e f  b r o t h ,  3  p i n t s  b e e r .
T u e s d a y  ; 1 0  o r .  w h e a t  b r e a d ,  0 . 5  l b .  b o i l e d  m u t t o n ,  3  p i n t s
m u t t o n  b r o t h ,  3  p i n t s  b e e r .
W e d n e s d a y  ; 1 0  o z . w h e a t  b r e a d ,  4  o z .  c h e e s e ,  2  o z . b u t t e r ,  1 p i n t  
m i l k  p o t t a g e ,  3  p i n t s  b e e r ,
T h u r s d a y  ; a s  S u n d a y  p l u s  1 p i n t  o f  r i c e  m i l k ,
F r i d a y  ; 1 0  o z , w h e a t  b r e a d ,  1 p i n t  w a t e r  g r u e l ,  2  o z . c h e e s e ,  1
o z .  b u t t e r ,  3  p i n t s  b e e r ,
S a t u r d a y  ; a s  W e d n e s d a y .
S o u r c e ;  D a i n t o n  1 9 6 1
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e s i d e n t  p a t i e n t s  o f  t h e  h o s p i t a l ,  
m a n y  h o s p i t a l s  p r o v i d e d  f o o d  a s  a f o r m  o f  o u t d o o r  r e l i e f  f o r  t h e  
l o c a l  p o o r ,  S t .  M a r k s  H o s p i t a l  i n  B r i s t o l  a n d  S t .  L e o n a r d s  H o s p i t a l
i n  Y o r k ,  w e r e  t w o  s u c h  h o s p i t a l s  p r o v i d i n g  l o a v e s  a n d  f i s h  t o  t h e
l o c a l  p e o p l e .
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W i t h  t h e  R e f o r m a t i o n  a n d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  a l l  h o s p i t a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o n a s t i c  
i n s t i  t u t i  o n s  w e r e  c l o s e d  a n d  a l l  o u t d o o r  r e l i e f  w a s  s t o p p e d .  I t  w a s  
o n l y  a f t e r  s o m e  p e r s u a s i o n  t h a t  H e n r y  V I I I  a l l o w e d  s o m e  t o  b e  
r e f o u n d e d ,  b u t  u n d e r  l a y  c o n t r o l .
2 . 3 . 3 .  C a t e r i n g  i n  t h e  h o s p i t a l s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .
T h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w a s  a n  i m p o r t a n t  p e r i o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
h o s p i t a l s .  T h e  v o l u n t a r y  h o s p i t a l  m o v e m e n t  b e g a n  t h r o u g h  t h e  
c h a r i t y  o f  a p r o s p e r o u s  a n d  w e a l t h y  n a t i o n  - f i v e  m o r e  h o s p i t a l s  
w e r e  f o u n d e d  i n  L o n d o n  a l o n e  ; G u y s ,  W e s t m i n s t e r ,  S t .  G e o r g e s ,
L o n d o n  a n d  M i d d l e s e x .  M e d i c a l  s c i e n c e  w a s  m a k i n g  g r e a t  p r o g r e s s  
p a r t i c u l a r l y  w i t h  J e n n e r s  d i s c o v e r y  o f  v a c c i n a t i o n  f o r  t h e  c o n t r o l  
o f  s m a l l p o x .  I n  a d d i t i o n  s u r g e r y  w a s  b e c o m i n g  a s c i e n c e  a n d  
m i d w i f e r y  h a d  b e c o m e  r e v o l u t i o n i s e d  ( H a r r i s  1 9 6 7 ) ,
T h e  s t a n d a r d  o f  h o s p i t a l  f e e d i n g  h o w e v e r  h a d  h a r d l - y  c h a n g e d .  I n d e e d  
t h e  d i e t  a t  t h e  L o n d o n  H o s p i t a l ,  o n e  o f  t h e  n e w  h o s p i t a l s  f o u n d e d  i n  
1 7 4 0 ,  w a s  q u i t e  p o o r .  I t  c o n s i s t e d  o f  w a t e r  g r u e l  f o r  b r e a k f a s t ,  
b o i l e d  m e a t  f o r  d i n n e r  a n d  b r o t h  f o r  s u p p e r ,  C o m p l a i  n t s , a l t h o u g h  
c o m m o n ,  w e r e  n o t  t o l e r a t e d  a n d  p a t i e n t s  e i t h e r  t o o k  t h e  f o o d  o r  w e n t  
w i t h o u t .  E v e n  i f  t h e  d i e t  w a s  u n s u i t a b l e  f o r  t h e  p a t i e n t s  
p a r t i c u l a r  i l l n e s s  n o  a l t e r n a t i v e  w a s  p r o v i d e d ,  a s  t h e  h o s p i t a l  
m i n u t e s  s t a t e d ,  " i t  w a s  a g r e e d  t h a t  n o  o t h e r  d i e t  b e  e x p e c t e d  o r  
a l l o w e d  o n  a n y  a c c o u n t  w h a t e v e r "  ( D a i n t o n  1 9 6 1 ) ,  F o o d  w a s  a l s o  u s e d  
a s  a d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e  i n  t h e  f o r m  o f  d i e t a r y  r e s t r i c t i o n s .  F o r  
e x a m p l e ,  p a t i e n t s  w h o  r e f u s e d  t o  a t t e n d  a n y  o f  t h e  m a n y  d a i l y  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s  w o u l d  f o r f e i t  t h e i r  d i n n e r  a n d  p e r h a p s  t h e i r  
s u p p e r  ( M c l n n e s  1 9 6 3 ) ,
I n  s o m e  h o s p i t a l s  t h e  m e d i e v a l  h o s p i t a l  d i e t  s u r v i v e d  u n t i l  t h e  
n i n e t e e t h  c e n t u r y .  A t  t h e  R a d c l i f f e  I n f i r m a r y ,  O x f o r d ,  t h e  d i e t  a s  
s h o w n  i n  t a b l e  2 . 9 .  w a s  s t i l l  i n  u s e  i n  1 8 2 0 .
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T h e  w e e k l y  d i e t  a t  t h e  R a d c l i f f e  I n f i r m a r y .  O x f o r d ,
1 8 2 0 .
S u n d a y  &  T h u r  s d  a y  ;
-  1 p i n t  w a t e r  g r u e l  o r  m i l k  p o t a g e .
- S  o z .  b o i l e d  v e a l  o r  m u t t o n .
- S u n d a y ,  2  o z  , c h e e s e  o r  b u t t e r
1 p i n t  w a t e r  g r u e l ,  b r o t h  o r  m i l k  p o t a g e .
M o n d a y  a n d  F r i d a y  ;
-  1 p i n t  m i l k  p o t a g e ,  w a t e r  g r u e l  o r  b r o t h .
-  1 p i n t  r i c e  m i l k .
-  2  o z . c h e e s e  o r  b u t t e r .
T u e s d a y  a n d  S a t u r d a y  ;
-  1 p i n t  w a t e r  g r u e l  o r  m i l k  p o t a g e .
-  8  o z . b o i l e d  m u t t o n  o r  b e e f .
-  1 p i n t  w a t e r  g r u e l ,  m i l k  p o t a g e  o r  b r o t h .
W e d n e s d a y  ;
~  1 p i n t  m i l k  p o t a g e  o r  w a t e r  g r u e l ,
-  1 2  o z .  b r e a d  p u d d i n g .
-  2  o z . c h e e s e  o r  b u t t e r .
B e e r  ; 2  p i n t s  p e r  d a y  o n  S u n d a y ,  M o n d a y ,  W e d n e s d a y ,  F r i d a y ,  1 . 5  
p i n t s  p e r  d a y  o n  T u e s d a y ,  T h u r s d a y ,  S a t u r d a y .
B r e a d  ; A s  m u c h  a s  e a c h  p a t i e n t  d e s i r e d .
S o u r c e ;  D a i n t o n  1 9 6 1
I n  f a c t  t h e  f o o d  i n  h o s p i t a l s  w a s  s o  p o o r  t h a t  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
o f  p a t i e n t s  w o u l d  s u p p l e m e n t  t h e  d i e t  w i t h  g i f t s  o f  f o o d .  I n  s o m e  
h o s p i t a l s  t h e r e  w e r e  f o o d  s e l l e r s  w h o  w e r e  a l l o w e d  t o  g o  a r o u n d  t h e  
w a r d s  s e l l i n g  v i c t u a l s  -  a t  G u y s  H o s p i t a l  a m a n  s o l d  w a t e r c r e s s  a n d  
p e r i w i n k l e s  e v e r y  a f t e r n o o n  ( D a i n t o n  1 9 6 1 ) .
B e e r  h a d  1 o n g  b e e n  t h e  a c c e p t e d  b e v e r a g e  i n  h o s p i t a l s  a n d  t h r e e  
p i n t s  a d a y  p e r  p a t i e n t  w a s  q u i t e  n o r m a l .  A s  A n d r e w  B o a r d e  
o b s e r v e d ,  a l e  w a s  t h e  n a t u r a l  d r i n k  o f  t h e  E n g l i s h m a n  a n d  e v e n
T a b l e  2 . 9 .
B r e a k f a s t  
D i n n e r  
S u p p e r  
T h u r s d a y ,
B r e a k f  a s t  
D i  n n e r  
S u p p e r
B r e a k f  a s t  
D i  n n e r  
S u p p e r
B r e a k f  a s t
D i n n e r
S u p p e r
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" s m a l l  b e e r "  -  a  t a b l e  b e e r  d r u n k  w i t h  m e a l s  w i t h  a n  a l c o h o l  c o n t e n t  I
o f  a r o u n d  2 - 3 7  - p r o v i d e d  5 0 0 - 6 0 0  c a l o r i e s  a n d  a g o o d  s u p p l y  o f  
v i t a m i n  B  ( P o y n t e r  1 9 6 4 ) .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  p o o r  q u a l i t y  b e e r  w a s  
h o w e v e r  b l a m e d  f o r  t h e  c o m m o n  o c c u r a n c e  o f  b l a d d e r  s t o n e s  
( L a n g d o n - D a v i e s  1 9 5 2 ) ,
S o m e  h o s p i t a l s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  s e e  t h e  v a l u e  o f  p r o v i d i n g  a r a n g e  
o f  a l t e r n a t i v e  d i e t s ,  e i t h e r  t o  s u i t  d i f f e r e n t  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  
o r  m e r e l y  t o  m i n i m i s e  w a s t e  -  p a t i e n t s  w h o  w e r e  n o t  a b l e  t o  e a t  a 
f u l l  d i e t  w e r e  g i v e n  m i d d l e  o r  h a l f  d i e t s  c o n s i s t i n g  o f  h a l f  t h e  
n o r m a l  q u a n t i t y  o f  f o o d  ( I s c h  1 9 6 4 ) .  A s  m o r e  w a s  l e a r n e d  a b o u t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e s  t h e  n e e d  f o r  a v a r i e t y  o f  d i e t s  b e c a m e  
a p p a r e n t .  F e v e r s  w e r e  v e r y  c o m m o n  a n d  s u f f e r e r s  c o u l d  r a r e l y  t a k e  
s o l i d  f o o d s .  W a t e r  g r u e l ,  p a p  ( f l o u r  o r  b r e a d  c o o k e d  i n  w a t e r ) ,  o r  
p a n a d a  ( f l o u r  o r  b r e a d  c o o k e d  i n  b r o t h  w i t h  m i l k  o r  b u t t e r )  w e r e  
t h e r e f o r e  s u b s t i t u t e d  s a v i n g  b o t h  m o n e y  a n d  p r e p a r a t i o n  t i m e  ( D r a k e  
1 9 3 1 ) .
S t .  T h o m a s '  H o s p i t a l  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  
d i e t s ,  i n  1 7 6 1 ,  T h e  f u l l  d i e t ,  m i l k  d i e t ,  d r y  d i e t  a n d  f e v e r  d i e t  
w e r e  a p p r o v e d  a s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . 1 0 .  I n  1 8 3 7  S t .  B a r t h o l o m e w s  
f o l l o w e d  a s i m i l a r  c o u r s e  o f  a c t i o n  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h r e e  
a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  s t a n d a r d  d i e t .  A  " b r o t h  d i e t "  w h i c h  s u b s t i t u t e d  
b r o t h  f o r  m e a t ,  a " m i l k  d i e t "  r e p l a c i n g  m i l k  p u d d i n g  f o r  b r o t h ,  a n d  
a " t h i n  d i e t "  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  h a l f  t h e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  m i l k  
d i e t  p l u s  e x t r a  t e a  a n d  s u g a r  ( H a r r i s  1 9 6 7 ) ,
T h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s a w  a m o v e m e n t  a w a y  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n c e  
o f  b e e r  a s  t h e  m a i n  b e v e r a g e .  M i l k  a n d  w a t e r  h a d  a l w a y s  b e e n  
p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  d u e  t o  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  b a c t e r i a l  
c o n t a m i n a t i o n ,  b u t  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  t e a  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  a n  a l t e r n a t i v e  b e v e r a g e  
h a d  b e c o m e  a v a i l a b l e .  T e a  w a s  p r o v i d e d  a t  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y  i n  
M a n c h e s t e r  f r o m  1 8 7 0  a n d  w a s  p r o v i d e d  f o r  f e m a l e  p a t i e n t s  i n  S t ,
B a r t h o l o m e w s  f r o m  1 8 5 3  ( B r o c k b a n k  1 9 5 2 ) .
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F u l l  D i e t
B r e a k f a s t  -  m i l k  p o r r i d g e  f o u r  d a y s ,  w a t e r  g r u e l  t h r e e  d a y s  p e r  
w  e  e  k .
D i n n e r  -  H a l f  a p o u n d  o f  m e a t  f i v e  d a y s ,  4 o z .  b u t t e r  o r  6 o z  . 
c h e e s e  t w o  d a y s .
S u p p e r  - 1 p i n t  b r o t h .
B r e a d  -  1 4  0 2 , p e r  d a y .
B e e r  - - 1 q u a r t  i n  w i n t e r ,  3 p i n t s  i n  s u m m e r .
M i d d l e  D i e t  
B r e a k f a s t  -  a s  f o r  f u l l  d i e t .
D i n n e r  - 6 o z .  m u t t o n  o r  v e a l  o n  f i v e  d a y s  a n d  4  o z .  b u t t e r  o r  6
o z . c h e e s e  t w o  d a y s .
S u p p e r  - m i l k  p o r r i d g e  f o u r  d a y s ,  w a t e r  g r u e l  t h r e e  d a y s .
B r e a d  - 1 2  0 2 , p e r  d a y .
B e e r  - 1  q u a r t
M i l k  d i e t
B r e a k f a s t  -  a s  f o r  f u l l  d i e t .
D i n n e r  - 1 p i n t  r i c e  m i l k  o n  f o u r  d a y s  a w e e k ,  8  o z . p u d d i n g  o n
t h r e e  d a y s .
S u p p e r  -  a s  f o r  m i d d l e  d i e t .
M i l k  &  -  1 q u a r t  ( o n e  t h i r d  m i l k )  i n  w i n t e r ,  3  p i n t s  i n  s u m m e r ,
w a t e r
B r e a d  - 1 2  0 2 , d a i l y .
D r y  D i e t
B r e a k f a s t  - 2  0 2 . c h e e s e  o r  b u t t e r .
D i n n e r  ** a s  f o r  f u l l  d i e t .
S u p p e r  -  a s  f o r  b r e a k f a s t .
B r e a d  -  1 4  0 2 ., o r  5  s e a  b i s c u i t s  d a i l y .
B e e r  -  1 q u a r t  d a i l y ,
F e v e r  D i e t
B a r l e y  w a t e r ,  w a t e r  g r u e l ,  p a n a d a ,  t h i n  b r o t h ,  m i l k  p o r r i d g e ,  r i c e  
g r u e l , a n d  s a g e  t e a .
T a b l e  2 . 1 0 .  A l t e r n a t i v e  d i e t s  a t  S t .  Thomas'  H o s p i t a l  i n  1761.
S ou r c e ;  D a i n t o n  1961
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T h e  1 8 5 0 ' s  a l s o  s a w  t h e  b e g i n i n g  o f  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e s  i n f l u e n c e  
o n  t h e  E n g l i s h  h o s p i t a l  s y s t e m .  S h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p a t i e n t  d i e t s  a n d  f u l l y  a p p r e c i a t e d  t h e  v a l u e  o f  s o u n d  n u t r i t i o n  t o  
p h y s i c a l  r e c o v e r y .  S h e  a d v i s e d  t h a t  " c o n s u l t i n g  t h e  h o u r s  w h e n  t h e  
p a t i e n t  c a n  t a k e  f o o d ,  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  t i m e s ,  o f t e n  v a r y i n g ,  
w h e n  h e  i s  m o s t  f a i n t ,  t h e  a l t e r i n g  s e a s o n s  o f  t a k i n g  f o o d ,  i n  o r d e r  
t o  p r e v e n t  s u c h  t i m e s  . . . . .  a l l  t h i s ,  w h i c h  r e q u i r e s  o b s e r v a t i o n ,  
i n g e n u i t y ,  a n d  p e r s e v e r a n c e  . . . . .  m i g h t  s a v e  m o r e  l i v e s  t h a n  w e  w o t _  
o f  ( N i g h t i n g a l e  1 8 6 1 ) .  T h e  p r o p e r  f e e d i n g  o f  p a t i e n t s  w a s  a
m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  n u r s e s  d u t i e s  a n d  N i g h t i n g a l e  ( 1 8 6 1 )  
s t a t e d  t h a t  t h e  g o o d  n u r s e  s h o u l d  " w a t c h  f o r  t h e  o p i n i o n s  . . . . .  
w h i c h  t h e  p a t i e n t s  s t o m a c h  g i v e s  . . . . .  t o  t a k e  c a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
e f f e c t  o f  h i s  f o o d  a n d  r e p o r t  i t  t o  t h e  d o c t o r " .
F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  
o f  m e a l  p r o v i s i o n .  E a r l y  i n  h e r  c a r e e r  s h e  r a t i o n a l i s e d  f o o d  
p u r c h a s i n g  a t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  S i c k  G e n t l e w o m e n  b y  n e g o t i a t i n g  
c o n t r a c t s  a n d  p u r c h a s i n g  a t  w h o l e s a l e  p r i c e s .  L a t e r ,  d u r i n g  t h e  
C r i m e a n  W a r ,  s h e  w a s  j o i n e d  b y  A l e x i s  S o y e r  w h o  w a s  t o  r e v o l u t i o n i s e  
h o s p i t a l  k i t c h e n s .  A s  s h e  o b s e r v e d ,  S o y e r  w a s  t h e  o n l y  c h e f  a t  t h e  
t i m e  w h o  u n d e r s t o o d  " t h e  p u r p o s e  o f  c o o k i n g  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  f o o d  
i n  t h e  m o s t  n u t r i t i v e  a n d  e c o n o m i c a l  m a n n e r  f o r  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  
p e o p l e "  ( W o o d h a m - S m i t h  1 9 5 0 ) .
E i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e t h  c e n t u r y  h o s p i t a l  f e e d i n g  i n  o t h e r  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  p r o v i d e s  a s t a r k  c o n t r a s t  w i t h  t h a t  o f f e r e d  i n  B r i t a i n .
A t  F r e d e r i c k s  H o s p i t a l  i n  C o p e n h a g e n ,  f o u n d e d  i n  1 7 5 8 ,  t h e r e  w e r e  
t w o  m e a l s  p e r  d a y  b a s e d  o n  a o n e  w e e k  c y c l i c a l  m e n u .  A l t h o u g h  t h i s  
w a s  v e r y  r e p e t i t i v e  t h e  f o o d  w a s  q u i t e  s o p h i s t i c a t e d  a n d  r e m a r k a b l y  
r i c h  i n  g r e e n  v e g e t a b l e s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t y p i c a l  E n g l i s h  h o s p i t a l  
d i e t .  T h e  m e n u  f o r  t h e  w e e k  b e g i n i n g  1 s t  J u l y  1 7 7 4  w a s  a s  s h o w n  i n  
t a b l e  2 . 1 1 .
A s  e a r l y  a s  t h e  f o u r t e e n t h  a n d  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e  c u i s i n e  a t  
t h e  H o s p i t a l  N o t r e - D a m e  d e s  F o n t e n i l l e s ,  T o n n e r r e ,  F r a n c e  w a s  h i g h l y  
a d v a n c e d  a n d  o f  p a r t i c u l a r l y  f i n e  q u a l i t y .  A c c o r  d i n g  t o  a b s t r a c t s
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T a b l e  2 . 1 1 .  W e e k l y  m e n u  a t  S t .  F r e d e r i c k s  H o s p i t a l ,  C o p e n h a g e n ,  a s  
a t  1 s t  J u l y  1 7 7 4 .
S u n d a y ;  D i n n e r  -  S o u p  w i t h  f o r c e d  m e a t  b a l l s ;  v e a l  c u t l e t s ;  l a m b
o r  b e e f  s t e a k s ;  p a s t r y  o r  p u d d i n g .
S u p p e r  -  H a s t y  p u d d i n g  w i t h  b u t t e r ;  b r e a d  a n d  b u t t e r  
w i t h  e g g s ;  b e e r .
M o n d a y ;  D i n n e r  -  B o u i l l o n  s o u p  w i t h  p e a r l  b a r l e y ;  v e a l  o r  l a m b
f r i  c a s e e .
S u p p e r  - W a t e r  g r u e l  w i t h  r a i s i n s  a n d  t o a s t e d  b r e a d .
T u e s d a y ;  D i n n e r  -  B r o t h  w i t h  t o a s t e d  w h e a t  b r e a d  a n d  m e a t
( r o a s t e d  o r  b o i l e d ) .
S u p p e r  -  H a s t y  p u d d i n g  w i t h  b u t t e r .
W e d n e s d a y ;  D i n n e r  -  B o u i l l o n  s o u p  w i t h  r i c e ,  v e a l ,  l a m b  o r  b e e f
w i t h  s p i n a c h ,  s a u e r k r a u t ,  c a u l i f l o w e r  o r  c a r r o t s .
S u p p e r  -  S o u p ,  b r e a d ,  b e e r .
T h u r s d a y ;  D i n n e r  -  S o u p  w i t h  b r e a d  d u m p l i n g s  o r  g r e e n  
c o l e ;  b r o i l e d  m e a t .
S u p p e r  -  W i n e  s o u p ,  w i t h  r i c e  o r  S c o t c h  b a r l e y ,
F r i d a y ;  D i n n e r  -  S o u p  w i t h  g r e e n s ,  e g g s  a n d  t o a s t e d  b r e a d ,  b e e f
a n d  h o r s e r a d i s h .
S u p p e r  -  a s  o n  M o n d a y .
S a t u r d a y ;  D i n n e r  -  R i c e  m i l k ;  f i s h  o r  s t e a k s .
S u p p e r  ~  C h e r r y - s o u p  w i t h  t o a s t e d  b r e a d .
o  B r e a d  a n d  b e e r  o r  a l e  e v e r y  d a y .
o  E a c h  p a t i e n t  h a s  f o r  b r e a k f a s t  t w o  b i s c u i t s  a n d  a p i n t  o f  m i l k ;  
a n d  w e e k l y  o n e  o u n c e  o f  c o n g o u  t e a ,  a n d  h a l f  a p o u n d  o f  w h i t e  s u g a r ,  
o  T h e  s o u p  s h a l l  b e  w e l l  s u p p l i e d  w i t h  v e g e t a b l e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
■ s e a s o n .
S o u r c e ;  T h o m p s o n  £< G o l d i n  1 9 7 5
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• f r o m  h o s p i t a l  r e c o r d s  b y  D r  J e a n  F r o m a g e o t  t h e  d i e t  c o n s i s t e d  o f ,  
“L a m b ,  b e e f ,  v e a l  f o r  s o u p s ;  p o r k ;  f i s h  f r o m  t h e  p o o l s  a n d  t h e  
r i v e r .  G a r l i c ,  o n i o n s  a n d  b e a n s  o f t e n  m e n t i o n e d ,  w i t h  . ' k i n d s  o f  
m u s t a r d ' .  M a n y  g o o d  c h e e s e s ,  h o n e y ,  g r a p e s ,  f r u i t s  a n d  e v e n  f i g s .  
W i n e .  C e r t a i n  s p e c i a l i t i e s  s e e m i n g l y  r e s e r v e d  f o r  e x c e p t i o n a l  
c i r c u m s t a n c e s ;  s i m n e l s  ( a  b u n  o r  b r e a d  o f  f i n e  w h e a t  f l o u r ) ;  c h e e s e s  
t o  m a k e  . . . . .  f l a n s ,  c u s t a r d  t a r t s ;  P a r i s i a n  s p i c e s ;  r i v e r  b i r d s ,  
h e n s  f o r  t h e  s i c k ,  v e n i s o n  p a t e ,  b e e f  s n o u t s  ( Q u o t e d  b y
T h o m p s o n  a n d  G o l d i n  1 9 7 5 ) ,
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  o n e  o f  e a r l i e s t  h o s p i t a l s  w a s  t h e  
P h i l a d e l p h i a  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  f o u n d e d  i n  1 7 3 1 ,  a n d  o r i g i n a l l y  
a d m i n i s t e r e d  b y  Q u a k e r s .  T h e  f e e d i n g  p r o v i s i o n  a t  t h i s  h o s p i t a l  w a s  
o b s e r v e d  b y  B r i s s o t  b e  W a r v i l i e  w h o  c o m m e n t e d ,  " T h e  k i t c h e n s  a r e  
w e l l  k e p t  . . . . .  T h e  e a t i n g - r o o m s , . . . . . .  a r e  e q u a l l y  c l e a n  a n d  w e l l
a i r e d ;  n e a t n e s s  a n d  g o o d  a i r  r e i g n  i n  e v e r y  p a r t .  A  l a r g e  g a r d e n  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  c o u r t ,  f u r n i s h e s  v e g e t a b l e s  f o r  t h e  k i t c h e n  . . . . .  I n
t h e  y a r d  t h e y  r e a r  a g r e a t  n u m b e r  o f  h o g s ,  f o r  i n  A m e r i c a  t h e  h o g ,  
a s  w e l l  a s  t h e  o x ,  d o e s  t h e  h o n o u r s  o f  t h e  t a b l e  t h r o u g h  t h e  w h o l e  
y e a r "  ( H u n t e r  1 9 5 5 ) ,
A s  e a r l y  a s  1 7 9 9  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  N e w  Y o r k  G e n e r a l  
H o s p i t a l  w e r e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  p a t i e n t s  d i e t s  a n d  
a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  p a t i e n t  f e e d i n g .  T h e  c o m m i t t e e  
r e c o m m e n d e d  b r e a k f a s t  o f  r y e ,  c o f f e e  w i t h  m o l a s s e s ,  o r  c o c o a ,  a n d  
b r e a d ,  d i n n e r  o f  o x h e a d  a n d  m e a t  s o u p  o r  " I n d i a n "  d u m p l i n g s  w i t h  
b r e a d  a n d  v e g e t a b l e s ,  a n d  a n  e v e n i n g  m e a l  o f  " m u s h "  a n d  m o l a s s e s  
a l t e r n a t e d  w i t h  c o f f e e  o r  c o c o a  a n d  b r e a d .  T h e  d a i l y  m i l k  a l l o w a n c e  
w a s  o n e  g a l l o n  p e r  p e r s o n !  B y  1 8 0 6  t h e  m e a l s  w e r e  a l t e r e d  t o  
i n c l u d e  l e s s  m i l k  a n d  m o r e  r i c e  a n d  c e r e a l s .  ( G i l l i a m  1 9 3 6 ) .
W h i l s t  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h o s p i t a l  f e e d i n g  i n . N e w  Y o r k  w a s  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  E n g l i s h  h o s p i t a l  f a r e ,  s o m e  A m e r i c a n  h o s p i t a l s  
p r o v i d e d  m o r e  t r a d i t i o n a l  m e a l s .  T h e  m e a l  p i  a n  f o r  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l  i n  1 8 2 2  w a s  a s  s h o . w n  i n  t a b l e  2 . 1 2 .  
A l t h o u g h  n o t  a s  s o p h i s t i c a t e d  a s  s o m e  o f  t h e  E u r o p e a n  h o s p i t a l  d i e t s  
i t  w a s  c l e a r l y  a n  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  e x t r e m e l y  p l a i n  d i e t s  o f  t h e  
E n g l i s h  h o s p i t a l s .
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H o s p i t a l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d  o f  t h e  m e a l s  t h e y  p r o v i d e d  
a n d  m a n y  w e r e  t o  a p p o i n t  d i e t i t i a n s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  R o c h e s t e r  G e n e r a l  H o s p i t a l  e s t a b l i s h e d  a d i e t  k i t c h e n  i n  1 8 8 2  
( S m i t h  1 9 4 7 ) ,  P e n n s y l v a n i a  H o s p i t a l  e m p l o y e d  i t s  f i r s t  d i e t i t i a n  i n  
1 8 9 5  ( P a c k a r d  1 9 3 8 ) ,  a n d  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l  
a p p o i n t e d  a d i e t i t i a n  i n  1 9 0 7  w i t h  a s e c o n d  a p p o i n t e d  i n  1 9 1 7  ( F a x o n  
1 9 6 0 ) .
T a b l e  2 . 1 2 .  W e e k l y  m e a l  p l a n  a t  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l .
B r e a k f a s t  a n d  s u p p e r  -  B r e a d  a n d  b u t t e r  w i t h  t e a  o r  c o f f e e  o r  
c h o c o l a t e  e v e r y  d a y .
D i n n e r  -  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y ;  s o u p ,  p o t a t o e s  a n d  b r e a d .
W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y ;  f i s h  o r  b o i l e d  m e a t ,  r i c e  p u d d i n g ,  
p o t a t o e s ,  t u r n i p s  a n d  b r e a d .
T u e s d a y  a n d  F r i d a y ;  m e a t  o r  p o u l t r y  w h e n  c h e a p ,  p o t a t o e s  a n d  
o n i  o n s .
S u n d a y ;  r o a s t  b e e f  o r  v e a l  o r  p o r k  o r  m u t t o n .
S o u r c e ;  F a x o n  1 9 6 0
A l t h o u g h  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  h a d  b e e n  a d v o c a t i n g  t h e  r o l e  o f  
d i e t e t i c s  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 6 0 ' s  ( C o o k  1 9 4 2 ) ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  a f t e r  
t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  t h a t  E n g l i s h  h o s p i t a l s  b e g a n  t o  e m p l o y  
d i e t i t i a n s  ( P l a t t ,  E d d y  S< P e l l e t t  1 9 6 3 ) ,  A t  t h i s  t i m e  t h e  c a t e r i n g  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  h o s p i + a l s  w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
h o u s e k e e p i n g  s i s t e r  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  m a t r o n  ( H a r r i s  1 9 6 7 ) .
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2 . 3 , 4 .  T w e n t i e t h  c e n t u r y  h o s p i t a l  f e e d i n g  b e f o r e  t h e  N a t i o n a l  
H e a l t h  S e r v i c e .
D e s p i t e  p r o g r e s s  i n  a l l  o t h e r  h o s p i t a l  d e p a r t m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 0 0 - 1 9 3 0 ,  c a t e r i n g  c o n t i n u e d  t o  l a g  b e h i n d .  A t  S t . T h o m a s ' ,  
a l t h o u g h  a d i e t  k i t c h e n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 7 ,  t h e  o r d i n a r y  
h o s p i t a l  m e a l s  " l e f t  a g o o d  d e a l  t o  b e  d e s i r e d "  ( M c l n n e s  1 9 6 3 ) ,  
I n d e e d  t h e  d i e t  s h e e t s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  f r o m  1 9 0 7  t o  1 9 3 0  a n d  t h e  
o n l y  c h a n g e s  i n  d i e t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  3 5 0  y e a r s  h a d  b e e n  t h e  
s u b s t i t i o n  o f  t e a  a n d  c o c o a  f o r  b e e r  a n d  a l e ,
T h e  c a t e r i n g  i n  m o s t  E n g l i s h  h o s p i t a l s  a t  t h i s  t i m e  w a s  r u n  b y  t h e  
h o u s e k e e p i n g  s i s t e r  w h o  w o u l d  h a v e  h a d  l i t t l e  i f  a n y  c a t e r i n g  
t r a i n i n g ,  S o m e  t e a c h i n g  h o s p i t a l s  h o w e v e r  e m p l o y e d  h o u s e k e e p e r s  a n d  
c o o k s  t r a i n e d  i n  d o m e s t i c  s c i e n c e ,  w h i l s t  t h e  L o n d o n  C o u n t y  C o u n c i l  
h a d  i t s  o w n  t r a i n e d  h o u s e k e e p e r s  ( H a r r i s  1 9 6 7 ) .  B o t h  w e r e  s t e p s  
t o w a r d s  a n  i m p r o v e m e n t  i n  s t a n d a r d s  a n d  a m o r e  p r o f e s s i o n a l  m e a l s  
s e r v i c e .  O n e  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h e  K i n g  E d w a r d  V I I  H o s p i t a l  F u n d  f o r  L o n d o n  i n  1 8 9 7 .  
T h i s  o r g a n i s a t i o n  w a s  s e t  u p  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r u n n i n g  o f  
h o s p i t a l s ,  t o  a s s e s s  t h e i r  p r o b l e m s ,  n e e d s  a n d  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  
t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  d i r e c t  g r a n t s  h e l p  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
n e w  r e s e a r c h  i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  h o s p i t a l  w o r k .  I n  t h i s  w a y  t h e  
f u n d  w a s  t o  m a k e  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h o s p i t a l  c a t e r i n g .
T h e  h o s p i t a l  d i e t s  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u s u a l l y  c o n s i s t e d  
o f  o n e  m a i n  m e a l  p e r  d a y  w i t h  b r e a d ,  m a r g a r i n e  a n d  c h e e s e  f o r  
s u p p e r .  V i s i t o r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b r i n g  a d d i t i o n a l  p r o v i s i o n s  s u c h  
a s  e g g s ,  b u t t e r  a n d  f r u i t .  W i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  a n d  f o o d  
r a t i o n i n g  i n  1 9 3 9 ,  h o w e v e r ,  t h i s  s o u r c e  o f  a d d i t i o n a l  f o o d  w a s  
c u r t a i l e d  a n d  p a t i e n t s  h a d  t o  r e l y  t o t  a l l y  u p o n  t h e  h o s p i  t a l  d i e t ,  
T h e  K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  o b s e r v e d  t h a t  h o s p i t a l  m e a l s  s e e m e d  
h a r d l y  a d e q u a t e  i n  t e r m s  o f  n u t r i t i o n  a n d  c o n s e q u e n t  1 y  t h e  B r i  s c o e  
C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  i n v e s t i g a t e  h o s p i t a l  f e e d i n g .  I n  t h e  
m e a n t i m e  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  p u b l i s h e d  " W a r t i m e  F e e d i n g  i n  
H o s p i t a l s "  ( 1 9 4 2 ) ,  w h i c h  r e c o m m e n d e d  c o o k e d  b r e a k f a s t s ,  t w o  c o u r s e
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m i d d a y  m e a l s ,  s a l a d ,  c a k e  o r  f i s h  p a s t e  f o r  t e a ,  a n d  a h o t  s u p p e r  
s u c h  a s  s o u p .
T h e  B r i s c o e  C o m m i t t e e  p u b l i s h e d  i t s  f i n d i n g s  i n  1 9 4 3  i n  " M e m o r a n d u m  
o n  H o s p i t a l  d i e t s "  ( K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  f o r  L o n d o n  1 9 4 3 ) ,  I t  
h a d  i n v e s t i g a t e d  t h r e e  L o n d o n  h o s p i t a l s  a n d  h a d  i d e n t i f i e d  a n  
e x t r e m e  n u t r i t i o n a l  i n a d e q u a c y  i n  t h e  d i e t s  o f f e r e d  t o  p a t i e n t s  a n d  
s t a f f .  T h e  c o m m i t t e e  s u g g e s t e d  t h a t  s p e c i a l i s t  c a t e r i n g  d e p a r t m e n t s  
s h o u l d  b e  s e t  u p  w i t h i n  h o s p i t a l s .  I t  o b s e r v e d  t h a t ,  " C a t e r i n g  m a y  
b e  r e g a r d e d  a s  a s i n g l e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o r  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
h o s p i t a l ,  r e q u i r i n g  a n  e x p e r i e n c e d  c a t e r i n g  o f f i c e r  i n  c h a r g e ,  w i t h  
s u i t a b l e  s t a f f "  ( K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  f o r  L o n d o n  1 9 4 3 ) .  T h e  
r e p o r t  a l s o  e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o o d  i n  p a t i e n t  r e c o v e r y  - 
" t h e  f o o d  s e r v i c e  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  
r e m e d i a l  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  h o s p i t a l s " ,  T h e s e  B r i s c o e  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  m e a l s  p r o v i s i o n  u n d e r  t h e  
n e w  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .
2 . 3 , 5 ,  H o s p i t a l  f e e d i n g  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .
T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  A c t  1 9 4 6  c a m e  i n t o  e f f e c t  o n  t h e  5 t h  
J u l y  1 9 4 8 ,  M o s t  h o s p i t a l s  w e r e  n a t i o n a l i s e d  a n d  g r o u p e d  i n t o  
r e g i o n s  ( f i g u r e  2 , 1 , ) ,  a d m i n i s t e r e d  b y  R e g i o n a l  B o a r d s ,  a n d
s u b d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  a d m i n i s t e r e d  b y  m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e s .  T h e
t e a c h i n g  h o s p i t a l s  w e r e  e x c e p t e d ,  b e i n g  c o n t r o l l e d  b y  t h e i r  o w n  
b o a r d s  o f  g o v e r n o r s  a n d  r e p o r t i n g  d i r e c t  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  H e a l t h .
W i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  a n u m b e r  o f  v e r y
s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t s  t o o k  p l a c e  i n  h o s p i t a l  c a t e r i n g .  T h e s e
c h a n g e s  w e r e  t o  b r i n g  t h e  m e a l s  s e r v i c e  f r o m  a f u n c t i o n  r u n  b y  
n u r s e s  u n d e r  t h e  m a t r o n s  c o n t r o l  t o  t h e  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  
d e p a r t m e n t  m a n a g e d  b y  t h e  f u l l - t i m e  p r o f e s s s i o n a l s  o f  t o d a y .
A s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  B r i s c o e  C o m m i t t e e  h o s p i t a l  c a t e r i n g  b e c a m e  a 
d i s t i n c t  h o s p i t a l  d e p a r t m e n t ,  a n d  f o l l o w i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  ( 1 9 4 5 )  i t  c a m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
a p p r o p r i a t e l y  t r a i n e d  f u l l - t i m e  m a n a g e r s  - t h e  n e w l y  a p p o i n t e d
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F i g u r e  2 . 1 ,  R e g i o n a l  H e a l t h  A u t h o r i t y  a r e a s  of  Enql an*
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c a t e r i n g  o f f i c e r s .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  c a t e r i n g  o f f i c e r s  l e d  t o  
i m p r o v e d  m e n u s ,  a c h o i c e  o f  m e a l s  f o r  b o t h  s t a f f  a n d  p a t i e n t s ,  a n d  
t h e  u s e  o f  r e c o g n i s e d  r e c i p e s  a n d  m e t h o d s  o f  f o o d  p r e p a r a t i o n  
( K i t c h e n  1 9 7 3 ) .  D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  f o u r  d i e t i t i a n s  h a d  
b e e n  a p p o i n t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  t o  g i v e  a d v i c e  o n  t h e  
n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  f o o d ,  U n d e r  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  
d i e t i t i a n s  p r o v i d e d  s p e c i a l  d i e t s  f r o m  t h e  d i e t  k i t c h e n  a s  w e l l  a s  
p r o v i d i n g  a d v i c e  o n  n u t r i t i o n a l  a n d  d i e t e t i c  m a t t e r s  t o  h o s p i t a l  
c o m m i  t t e e s .
T h e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  c a t e r e r s  w a s  a m a t t e r  o f  s o m e  c o n c e r n  
a n d  i n  1 9 4 4  C i t y  a n d  G u i l d s  i n t r o d u c e d  t h e  n e w  1 5 1 / 1 5 2  c o u r s e s  
s p e c i f i c a l l y  i n t e n d e d  f o r  t h o s e  g o i n g  i n t o  t h e  c a t e r i n g  t r a d e  ( t h e  
f i r s t  c a t e r i n g  c o u r s e  f o r  s i m p l e  c o o k e r y  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  
1 8 9 9 ) ,  T h e  K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  m e a n w h i l e  p e r c e i v e d  a n e e d  
f o r  s p e c i a l i s t  h o s p i t a l  c a t e r i n g  t r a i n i n g .  T h e  F u n d  h a d  a l r e a d y  s e t  
u p  a d v i s o r y  s e r v i c e s  a n d  c o l l e g e s  t o  t r a i n  a d m i n i s t r a t o r s , m a t r o n s  
a n d  w a r d  s i s t e r s ,  a n d  i n  1 9 5 0  i t  o p e n e d  t h e  S c h o o l  o f  H o s p i t a l  
C a t e r i n g  a t  S t .  F ' a n c r a s  H o s p i t a l ,  i n i t i a l l y  t o  p r o v i d e  r e f r e s h e r  
c o u r s e s  t o  e x i s t i n g  c a t e r i n g  s t a f f ,  b u t  l a t e r  t o  t r a i n  n e w  h o s p i t a l  
c a t e r i n g  s t a f f .  I n  t h e  s a m e  y e a r  t h e  C a t e r i n g  a n d  D i e t  C o m m i t t e e  
w a s  f o r m e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  C a t e r i n g  A d v i  s o r y  S e r v i c e  ( H a r r i s  
1 9 6 7 ) .  A  t r a i n i n g  s c h e m e  w i t h i n  t h e  h e a l t h  s e r v i c e  w a s  a l s o  
p r o v i d e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  i n  1 9 5 4 ,  t h i s  w a s  t h e  a p p r e n t i c e  
c o o k s  t r a i n i n g  s c h e m e  -  a s c h e m e  i n t e n d e d  a s  p a r t  o f  a l o n g - t e r m  
p o l i c y  t o  p r o v i d e  a b o d y  o f  t r a i n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  c o o k s  f o r  t h e  
f u t u r e  ( K  i t c h i n 1 9 7 3 ) .
T h e  1 9 4 0 ' s  w a s  t h u s  a p e r i o d  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  f i e l d  o f  h o s p i t a l  
c a t e r i n g  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  f e e d i n g  w e r e  e v i d e n t .  M c l n n e s  ( 1 9 6 3 )  
p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  t h e  d i e t  f o r  t w o  d a y s  a t  S t .  T h o m a s '  H o s p i t a l  
i n  1 9 6 2  a s  s h o w n  i n  t a b l e  2 . i 3 ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  M c l n n e s  d o e s  
n o t  p r o v i d e  t h e  m e n u s  f o r  t w o  c o n s e c u t i v e  d a y s  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e s e  a r e  t h e  b e t t e r  e x a m p l e s  o f  t h e  d a i l y  d i e t .
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  s t a n d a r d s  a n d  c o n d i t i o n s  i n  
h o s p i t a l  c a t e r i n g ,  t w o  h a n d b o o k s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 2  b y  t h e
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T a b l e  2 . 1 3 .  Exampl es  of  t h e  d a i l y  d i e t  a t  S t .  Thomas'  H o s p i t a l  i n
1 9 6 2 .
o  W e d n e s d a y  M a r c h  7 t h  1 9 6 2 .
B r e a k f a s t  -  K i p p e r s ,  p o r r i d g e ,  c e r e a l ,  r o l l s ,  m a r m a l a d e .
L u n c h  -  R o a s t  b e e f ,  Y o r k s h i r e  p u d d i n g ,  l e e k s  a n d  w h i t e  s a u c e ,  
r o a s t  p o t a t o e s .
T e a  -  J a m  a n d  l e m o n  c u r d  t a r t s .
S u p p e r  -  P o t a g e  S t .  G e r m a i n ,  p o a c h e d  e g g s  F l o r e n t i n e ,  c r e a m e d
p o t a t o e s ,
o  F r i d a y  M a r c h  9 t h  1 9 6 2 .
B r e a k f a s t  -  S c r a m b l e d  e g g s ,  p o r r i d g e ,  c e r e a l ,  r o l l s ,  m a r m a l a d e .  
L u n c h  -  R o a s t  p o r k ,  a p p l e ' s a u c e ,  s t u f f i n g ,  F r e n c h  b e a n s ,  r o a s t  
p o t a t o e s .  M i l k  p u d d i n g ,  f r u i t  a n d  c u s t a r d ,  p i n e a p p l e  g a t e a u .
T e a  -  J a m  a n d  e c l a i r s
S u p p e r  - C r e a m  o f  m u s h r o o m  s o u p ,
S o u r c e ;  M c l n n e s  1 9 6 3
E n g l i s h  a n d  t h e  S c o t t i s h  h e a l t h  a u t h o r i t i e s . " H o s p i t a l  C a t e r i n g "  
( M i n i s t r y  o f  H e a l t h  1 9 6 2 )  p r o v i d e d  g u i d a n c e  o n  d i e t s ,  n u t r i t i o n ,  
f o o d  c o s t s , f o o d  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g ,  c l e a n i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  
s t a f f i n g ,  f o o d  s e r v i c e ,  a n d  h y g i e n e .  W i t h  r e g a r d  t o  n u t r i t i o n  i t  
h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  f o r  s p e c i a l  d i e t s  a n d  a d e q u a t e  l e v e l s  o f  
m i n e r a l s ,  v i t a m i n s  ( e s p e c i a l l y  a s c o r b i c  a c i d ) ,  a n d  p r o t e i n ,  w h i l s t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n t r o l l i n g  e n e r g y  i n t a k e  ( e s p e c i a l l y  f r o m  
s t a r c h e s ,  s u g a r s  a n d  f a t s ) .  T h e  h a n d b o o k  s t a t e d  t h a t ,  
" R e s p o n s i b i l i t y  f o r  e n s u r i n g  t h a t  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  a r e  m e t  i s  b o r n e  e q u a l l y  b y  t h e  C a t e r i n g  
O f f i c e r  a n d  t h e  n u r s i n g  s t a f f .  T h e  C a t e r i n g  O f f i c e r  m u s t  p l a n  h i s  
m e n u s  s o  t h a t  a  s e l e c t i o n  o f  d i s h e s  i s  a v a i l a b l e  a t  e a c h  m e a l  f r o m  
w h i c h  a r a n g e  o f  b a l a n c e d  d i e t s  c a n  b e  p r o v i d e d ,  w h i l e  t h e  n u r s i n g  
s t a f f ,  w h o  o r d e r  a n d  s e r v e  t h e  f o o d ,  m u s t  d o  t h e i r  b e s t  t o  e n s u r e  
t h a t  e a c h  p a t i e n t  o b t a i n s  t h e  q u a n t i t y  a n d  t y p e  o f  d i s h  w h i c h  
s a t i s f i e s  h i s  n u t r i t i o n a l  n e e d s  a s  w e l l  a s  h i s  t a s t e  a n d  a p p e t i t e "
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( M i n i s t r y  of  H e a l t h  1 9 6 2 ) .
T h e  S c o t t i s h  p u b l i c a t i o n ,  a l s o  c a l l e d  " H o s p i t a l  C a t e r i n g "  ( S c o t t i s h  
H e a l t h  S e r v i c e s  C o u n c i l  1 9 6 2 ) ,  c o m p l i m e n t e d  t h e  E n g l i s h  b o o k l e t  
d e s p i t e  c o v e r i n g  s i m i l a r  t o p i c s  - n u t r i t i o n ,  f o o d  s e r v i c e ,  s t a f f  
c a t e r i n g ,  p u r c h a s i n g ,  h y g i e n e  a n d  o r g a n i s a t i o n .  I t  c o n c u r r e d  w i t h  
t h e  n u t r i t i o n a l  a d v i c e  a l t h o u g h  i t  w a s  m o r e  s p e c i f i c  i n  p r o v i d i n g  
a c t u a l  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p a t i e n t s ,  a n d  i n  
s u g g e s t i n g  p a r t i c u l a r  f o o d s  a s  s o u r c e s  o f  n u t r i e n t s  s u c h  a s  v i t a m i n  
C  a n d  p r o t e i n .
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  ( 1 9 5 9 )  P r o f e s s o r  B . M .  P l a t t  h a d  b e e n  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  f e e d i n g  a r r a n g e m e n t s  i n  t h e  h o s p i t a l s  o f  W e s t  
C o r n w a l l ,  T h e  f i n d i n g s  o f  h i £  r e p o r t ;
0 e x c e s s i v e  f o o d  w a s t e
D l o w  n u t r i t i o n a l  v a l u e
0 p o o r  c o o k i n g  p r a c t i c e s  l e a d i n g  t o l o s s  o f  n u t r i e n t s
0 e x c e s s  c o n s u m p t i o n  o f  " f o o d  e x t r a s " h i g h  i n  p u r i f i e d
c a r b o h y d r a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  s u g a r , s u c h  a s  b i s c u i t s ,  s w e e t s
t e a ,  c o f f e e ,  a n d  o t h e r  s n a c k s .
( P l a t t ,  E d d y  St P e l l e t t  1 9 6 3 )
p r o m p t e d  T h e  N u f f i e l d  P r o v i n c i a l  H o s p i t a l  T r u s t  t o  s p o n s o r  a m o r e  
e x t e n s i v e  n a t i o n a l  s u r v e y .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  p u b l i c i s e d  
i n  " F o o d  i n  H o s p i t a l s "  ( P l a t t ,  E d d y  St P e l l e t t  1 9 6 3 ) .
T h e  m a i n  f i n d i n g s  o f  t h e  n a t i o n a l  s u r v e y  w e r e  t h a t ;
o  t h e r e  w a s  e x c e s s i v e  w a s t e  o f  f o o d  s e n t  t o  w a r d s  ( 4 0 - 4 5 % ) ,  m o s t  o f  
w h i c h  w a s  l e f t  i n  s e r v i n g  d i s h e s  a s  o p p o s e d  t o  p l a t e  w a s t e ,  
o  t h e r e  w e r e  " n o t a b l e  d e f e c t s  i n  t h e  c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i e n e  o f  
f o o d  h a n d l i n g " .
o  t h e r e  w a s  o v e r c o o k i n g  o f  v e g e t a b l e s  a n d  l o n g  d e l a y s  i n  f o o d  
s e r v i c e  l e a d i n g  t o  n u t r i e n t  l o s s  a n d  f o o d  d a m a g e .
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o  t h a t  - f o o d  p r e s e n t a t i o n  a n d  s e r v i c e  w a s  p o o r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
l a r g e  h o s p i t a l s .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  f i n d i n g s  t h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h a t ;
o  t h e  n u t r i t i o n a l  n e e d s  o f  a l l  p a t i e n t s  b e  a m a t t e r  f o r  m e d i c a l  
c o n c e r n .
o n u r s e s  r e q u i r e d  a s s i s t a n c e  i n  f o o d  s e r v i c e  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  
a p p o i n t e d  w a r d  c a t e r e r s ,  
o  o n e  p e r s o n  s h o u l d  b e  r e p o n s i b l e  f o r  a l l  a s p e c t s  o f  h o s p i t a l  
c a t e r i n g .
o  d i e t i t i a n s  s h o u l d  b e  l e s s  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  s p e c i a l  
d i e t s  a n d  m o r e  g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a l l  
p a t i  e n t s .
o  t h e  s t a t u s  o f  c a t e r i n g  o f f i c e r s  s h o u l d  b e  r a i s e d  a n d  t h e y  s h o u l d  
b e  t r a i n e d  i n  d i e t e t i c s  a n d  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  f o o d  s e r v i c e  
a n d  d i s t r i b u t i o n .
T h e  1 9 6 0 ' s  h a d  t h u s  s e e n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s o m e  m u c h  n e e d e d  
g u i d a n c e  f o r  h o s p i t a l  c a t e r e r s .  T h e r e  h a d  b e e n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
p r o b l e m s  i n  h o s p i t a l  c a t e r i n g  - P l a t t ,  E d d y  a n d  P e l l e t t  ( 1 9 6 3 )  -  a n d  
a l s o  a d v i c e  p r o v i d e d  o n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  c o n c e r n  -  M i n i s t r y  o f  
H e a l t h  ( 1 9 6 2 )  a n d  S c o t t i s h  H e a l t h  S e r v i c e s  C o u n c i l  ( 1 9 6 2 ) .  A 
f u r t h e r  m o r e  g e n e r a l  p u b l i c a t i o n ,  " A  T e x t b o o k  o f  H o s p i t a l  C a t e r i n g "  
( H a r r i s  1 9 6 7 )  p r o v i d e d  a d v i c e  o n  t h e  a c t u a l  r u n n i n g  o f  c a t e r i n g  
o p e r a t i o n s  w i t h i n  h o s p i t a l s .
I n  1 9 6 7  a p a y - a s - y o u - e a t  s c h e m e  f o r  a l l  g r a d e s  o f  h o s p i t a l  s t a f f  w a s  
i n t r o d u c e d ,  S t a f f  c o u l d  n o w  p u r c h a s e  m e a l s  b y  i t e m  r a t h e r  t h a n  
h a v i n g  t o  b u y  c o m p l e t e  m e a l s .  T h i s  c h a n g e  p u s h e d  t h e  h o s p i t a l  
c a t e r i n g  s e r v i c e  t o w a r d s  t h e  s t y l e  o f  o t h e r  c a t e r i n g  o p e r a t i o n s  b y  
e n a b l i n g  t h e  C a t e r i n g  O f f i c e r  t o  i n c r e a s e  t h e  r a n g e  o f  m e a l s  a n d  
m e a l  i t e m s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  a n  a l a  c a r t e  s y s t e m .
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2 . 3 . 6 .  Advances i n  h o s p i t a l  c a t e r i n g  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  and 1 9 8 0 ' s ,
T h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  s a w  a m a j o r  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  
S e r v i c e .  T h e  l o c a l  a u t h o r i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  h a d  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  v i e w e d  a s  ”a r a g b a g  o f  f u n c t i o n s "  ( B r o w n  1 9 7 9 a )  t h a t  
n e e d e d  t o  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  
s e r v i c e s .  T h e  H e a l t h  S e r v i c e  R e o r g a n i s a t i o n  A c t  1 9 7 3 ,  t h e r e f o r e  
a i m e d  t o  r e d u c e  t h e  i n e f f i c i e n c y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r i p a r t i t e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l s ,  t h e  H o s p i t a l  B o a r d s  a n d  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a u n i f i e d  a d m i n i s t r a t i o n  
( s e e  B r o w n  1 9 7 9 a  a n d  L e v i t t  &  W a l l  1 9 8 5 ) .  T h i s  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  
w a s  t o  p l a c e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n a g e m e n t  a t  t h r e e  l e v e l s  -  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  R e g i o n a l  H e a l t h  A u t h o r i t i e s ,  a n d  A r e a  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  ( T h e  F a m i l y  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n  1 9 8 4 ) .  A s  B r o w n  ( 1 9 7 9 a )  
o b s e r v e d ,  " b a s i c a l l y ,  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  s e r v i c e s  w e r e  r a t i o n a l i s e d  
a n d  b r o u g h t  u n d e r  t h e  s a m e  m a n a g e m e n t  a s  h o s p i t a l  s e r v i c e s ,  w h i l e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f a m i l y  p r a c t i t i o n e r  s e r v i c e s  w a s  a l i g n e d  w i t h  
t h e  n e w  a u t h o r i t i e s " .
T h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  a l s o  r e o r g a n i s e d  w i t h  a 
s h i f t  i n  e m p h a s i s  t o w a r d s  a m o r e  u n i t  b a s e d  m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e .
T h e  o r g a n i s a t i o n  w a s  n o w  b a s e d  o n  t h e  U n i t  C a t e r i n g  M a n a g e r  w h o  
r e p o r t e d  t o  t h e  D i s t r i c t  C a t e r i n g  M a n a g e r  w h o  w a s  i n  t u r n  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  A r e a  C a t e r i n g  M a n a g e r .
A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  i n  h o s p i t a l  c a r e  h a d  b e e n  m a d e  
s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e ,  t h e  c a t e r i n g  
p r o v i s i o n  h a d  l a r g e l y  r e m a i n e d  b e l o w  t h e  e x p e c t e d  c a t e r i n g  s t a n d a r d s  
o f  t h e  t i m e .  D e s p i t e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s , - t h e r e  h a d  b e e n  f e w  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  ( D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
S o c i a l  S e c u r i t y  1 9 7 2 a ) .  P l a t t ,  E d d y  a n d  P e l l e t t  ( 1 9 6 3 )  h a d  a l r e a d y  
i d e n t i f i e d  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  h o s p i t a l  f o o d  i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  T h e y  
s t a t e d  t h a t  " T h e  b e s t  f o o d  a n d  t h e  b e s t  s e r v i c e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p a t i e n t s  n e e d s  w e r e  g i v e n  i n  t h e  b e s t  s m a l l  
h o s p i t a l s ,  m o s t l y  t h o s e  w i t h  f e w e r  t h a n  5 0 - 6 0  b e d s .  T h e  l a r g e r  t h e  
h o s p i t a l  t h e  l o w e r  w a s  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  
q u a l i t y  o f  f o o d  a s  s e r v e d .  A  n u m b e r  o f  h o s p i t a l s  f o r  t h e  c h r o n i c  
s i c k  w e r e  g e n e r a l l y  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  f o o d  w a s  p o o r . "
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F u r t h e r m o r e ,  ■food s e r v i c e  w a s  d e s c r i b e d  a s  " i n d i f f e r e n t " ,  a n d  i n  2 9  
p e r  c e n t  o f  t h e  l a r g e r  h o s p i t a l s  i t  w a s  a c t u a l l y  " b a d "  a n d  " t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  f o o d  g e n e r a l l y  l e f t  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t "  ( P l a t t ,  
E d d y  8( P e l l e t t  1 9 6 3 ) .
T w o  f u r t h e r  s t u d i e s  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  i n d i e  a t e d  t h a t  f e w  i m p r o v e m e n t s  
h a d  b e e n  m a d e .  M a y h e w ,  A p p l e b y ,  E n n a l s  a n d  C l a r k  ( 1 9 7 2 )  c o m m e n t e d  
o n  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  f o o d  i n  p s y c h i a t r i c  w a r d s  -  a t  l e a s t  p a r t l y  
d u e  t o  s e v e r l y  r e s t r i c t e d  f i n a n c e s ;  " T o  a l l  o f  u s  t h e  f o o d  w h i c h  w a s  
s e r v e d  t o  t h e  p a t i e n t s  w a s  d i s a p p o i n t i n g .  T o  s o m e  o f  u s  i t  w a s  l e s s  
t h a n  e d i b l e .  T h e  d i e t  w a s  s t a r c h y  w i t h  m u c h  b r e a d  a n d  c o c o a .  I n  
o n l y  o n e  h o s p i t a l  d i d  w e  r e c e i v e  f r e s h  f r u i t .  V e g e t a b l e s  c o o k e d  i n  
a  c e n t r a l  k i t c h e n  r e a c h e d  t h e  w a r d s  h a l f  c o l d .  T h e  p o o r  q u a l i t y  o f  
m e a t  s u f f u s e d  i n  f a t  w a s  r e j e c t e d  b y  a l l  b u t  t h e  m o s t  h u n g r y  
p a t i e n t s " .  W a s t e  w a s  a l s o  i d e n t i f i e d  a s  a p r o b l e m  -  " T h e  w a s t e  
w h i c h  s o m e  o f  u s  w i t n e s s e d  w a s  e n o r m o u s "  ( M a y h e w ,  A p p l e b y ,  E n n a l s  & 
C l a r k e  1 9 7 2 ) .
T h e  E g o n  R o n a y  O r g a n i s a t i o n  ( 1 9 7 2 )  i d e n t i f i e d  p o o r  p u r c h a s i n g ,  p o o r  
c o o k i n g  a n d  l a c k  o f  i m a g i n a t i o n  a s  t h e  m a i n  c a u s e s  o f  t h e  l o w  
q u a l i t y  m e a l s  t h e y  i n s p e c t e d .  T h e  r e p o r t  s t a t e d ,  " I t  s h o u l d  b e  
e m p h a s i s e d  t h a t  w e  h a v e  a p p l i e d  t h e  s i m p l e s t  b a s i c  c r i t e r i a  b o t h  t o  
r a w  m a t e r i a l s  a n d  c o o k i n g ,  a n d  h a v e  t r i e d  t o  b e  a s  l e n i e n t  a b o u t  
q u a l i t y  a n d  a s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c a t e r i n g  s t a f f s  d i f f i c u l t i e s  a s  
p o s s i b l e .  W h i c h  b r i n g s  t h e  d i s m a l ,  i n  m a n y  c a s e s  s c a n d a l o u s l y ,  l o w  
s t a n d a r d  o f  t h e  c o o k i n g  a n d  D f t e n  o f  t h e  r a w  m a t e r i a l s ,  a l l  t h e  m o r e  
s h a r p l y  i n t o  f o c u s  t h r o u g h  a s m a l l  n u m b e r  o f  s a t i s f a c t o r y  
e x p e r i e n c e s " .  F u r t h e r ,  t h e  E g o n  R o n a y  O r g a n i s a t i o n  o b s e r v e d  t h a t  
" I n s t e a d  o f  l i f t i n g  u p  t h e  s i c k ,  f o r  m a n y  o f  w h o m  m e a l s  a r e  t h e  o n l y  
r e l i e f  f r o m  m o n o t o n o u s  h o s p i t a l  r o u t i n e ,  m o s t  o f  t h e  f o o d  w e  f o u n d  
w a s  d e p r e s s i n g  e n o u g h  t o  r e d u c e  t h e  a p p e t i t e  b y  i t s  v e r y  a p p e a r a n c e "  
( E g o n  R o n a y  O r g a n i s a t i o n  1 9 7 2 ) .
C r i t i c i s m  o f  h o s p i t a l  f o o d  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s  ( s e e  f o r  
e x a m p l e  C o n s u m e r  A s s o c i a t i o n  1 9 7 4 ) .  A r m i t a g e  ( 1 9 7 6 )  c a r r i e d  o u t  a 
s u r v e y  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  p a t i e n t s  t o  f o o d  s e r v e d  i n  g e r i a t r i c  
h o s p i t a l s  i n  K e n t .  T h i s  r e p o r t  d i d  n o t  m e r e l y  j u d g e  t h e  q u a l i t y  o f  
f o o d  b u t  a l s o  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  p a t i e n t
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s a t i s f a c t i o n .  The maj or  f i n d i n g s  wer e  t h a t ;
o  T h e  f a c i l i t y  t o  c h o o s e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  m e a l s  b o r e  l i t t l e
r e l a t i o n s h i p  t o  p a t i e n t  s a t i s f a c t i o n .  I n  f a c t  t h e  h o s p i t a l  w i t h  
t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  m e a l  s a t i s f a c t i o n  o f f e r e d  n o  c h o i c e  o f  m e a l ,  
o  P a t i e n t s  o n  s p e c i a l  d i e t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e g a r d  t h e  p o r t i o n s  
a s  s m a l l  a n d  t h e  m e a l s  m o n o t o n o u s ,  
o  M e a l  s e r v i n g  t i m e s  i n  t w o  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  h o s p i t a l s  w e r e  
" c o n t r a r y  t o  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e " ,  
o  T h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  f o o d  w a s  " o f t e n  v e r y  l o w  i n d e e d " ,
e s p e c i a l l y  w h e r e  m e a l s  w e r e  l e f t  u n t i l  t h e r e  w a s  a m e m b e r  o f  
s t a f f  t o  f e e d  t h e  p a t i e n t .
T h e  r e p o r t  c o n c l u d e d ,  " O v e r a l l  . . . . .  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
l i t t l e  i m p r o v e m e n t  a c h i e v e d  i n  h o s p i t a l s  s t u d i e d  f o l l o w i n g  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  t h e  G o o d  F o o d  G u i d e  a n d  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C o n s u m e r  A s s o c i a t i o n  i n  F e b r u a r y  1 9 7 4 " .  W h i l s t  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  w e r e  c l e a r l y  n e c e s s a r y ,  h o s p i t a l  
c a t e r i n g  w a s  a l s o  f a c i n g  a  n u m b e r  o f  f a i r l y  n e w  p r o b l e m s  d u r i n g  t h i s  
p e r  i o d .
( i )  T h e  t e m p e r a t u r e  o f  s e r v e d  m e a l s .
A r m i t a g e  ( 1 9 7 6 )  h a d  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s e r v i c e  t e m p e r a t u r e  o f  m e a l s  
w a s  " o f t e n  v e r y  l o w " .  T h i s  i s  a m a t t e r  o f  c o n c e r n  f o r  t h r e e  m a i n  
r e a s o n s ;
o  H y g i e n e  - f o o d  m u s t  b e  k e p t  a t  t e m p e r a t u r e s  t h a t  m i n i m i s e  t h e  
r i s k  o f  f o o d  p o i s o n i n g .  F o r  t h i s  p u r p o s e  c o o k e d  f o o d  s h o u l d  b e  
k e p t  a t  a t e m p e r a t u r e  a b o v e  6 2 . 8 ° C  ( 1 4 5° F )  -  F o o d  H y g i e n e  
R e g u l a t i o n s  1 9 7 0 )  -  a p p e n d i x  5 .  
o  A c c e p t a b i l i t y  -  p e o p l e  e x p e c t  a n d  p r e f e r  t o  e a t  t h e i r  m e a l s  
w i t h i n  c e r t a i n  t e m p e r a t u r e  r a n g e s  ( F o l e y  &  G i l l a m  1 9 2 8 ;  W e r t m a n  
1 9 3 3 ;  T h o m a s  1 9 5 4 ;  B r o o k s  W e s t  S< W o o d  1 9 5 5 :  B l a k e r ,  N e w c o m e r  St 
R a m s e y  1 9 6 1 ;  T h o m p s o n  St J o h n s o n  1 9 6 3 a  St 1 9 6 3 b ) .  
o  P s y c h o l o g y  -  i t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i s e d  t h a t  f o o d
p r o v i d e s  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  s u p p o r t  a s  w e l l  a s  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  h u n g e r  a n d  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .  O f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e
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t o  h o s p i t a l  f e e d i n g  i s  t h e  r o l e  o f  f o o d  i n  p r o v i d i n g  s e c u r i t y ,  a s  
M c K e n z i e  ( 1 9 7 9 )  s t a t e s ,  " F o o d  a c t s  a s  a n  a i d  t o  s e c u r i t y .  T h u s  
w h e n  e v e r y t h i n g  s e e m s  t D  b e  g o i n g  w r o n g  w e  c o m f o r t  o u r s e l v e s  t h a t  
t h i n g s  a r e  ' a l r i g h t  r e a l l y '  b y  t u r n i n g  t o  e s t a b l i s h e d  f a v o u r i t e  
d i s h e s " .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  f o o d s  D . i c h t e r  ( 1 9 5 4 )  
p o i n t s  o u t  t h a t  " T h e  c o l d  c u p  o f  c o f f e e  . . . . .  h a s  d e e p  e m o t i o n a l  
m e a n i n g .  T o  t h e  i n s e c u r e  p a t i e n t  i t  i s  a s i g n .  G o o d  h o t  c o f f e e  
i s  s y m b o l i c  o f  t h e  h o m e  a w a y  f r o m  h o m e ,  o f  b e i n g  w e l c o m e .  B a d  
c o f f e e  i s  t h e  p e r f e c t  s y m b o l  t h a t  h e  i s  a s t r a n g e r ,  t h a t  h e  i s  
r e c e i v i n g  w h a t  a m o u n t s  t o  t h e  o r p h a n s  n e g l i g e n t  c a r e " .  A l t h o u g h  
t h i s  i s  a n  A m e r i c a n  p e r s p e c t i v e  i t  p r o b a b l y  h o l d s  t r u e  f o r  m o s t  
f o o d s .
T h e  t e m p e r a t u r e  o f  m e a l s  w a s  t o  b e  a c o n t i n u i n g  p r o b l e m  d u r i n g  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d s  l a r g e r  
h o s p i t a l s  a n d  c e n t r a l i z e d  f o o d  p r o d u c t i o n  s y s t e m s .  P r e v i o u s l y  t h e  
s e r v i c e  o f  h o t  f o o d  h a d  b e e n  l e s s  D f  a p r o b l e m  s i n c e  m a n y  h o s p i t a l s  
w e r e  q u i t e  s m a l l  a n d  t h e  l a r g e r  h o s p i t a l s  h a d  u s e d  d e c e n t a l i z e d  
s y s t e m s  -  s o m e  s i m p l e  c o o k i n g  a n d  a l l  r e h e a t i n g  t o o k  p l a c e  i n  w a r d  
k i  t c h e n s .
( i i )  C e n t r a l i z e d  v e r s u s  d e c e n t r a l i z e d  c a t e r i n g  s y s t e m s .
A s  e a r l y  a s  1 9 1 4 ,  G r e e n e r  o b s e r v e d  t h a t ,  " B y  s e n d i n g  t h e  f o o d  t o  t h e  
w a r d  i n  w h i c h  i t  i s  t o  b e  s e r v e d ,  a n d  h a v i n g  i t  a g a i n  w e l l  h e a t e d  i f  
n e c e s s a r y  b e f o r e  s e r v i n g ,  m u c h  b e t t e r  s e r v i c e  c a n  b e  e f f e c t e d .  A  
c e n t r a l  s e r v i n g  r o o m  i n  w h i c h  a l l  t r a y s  a r e  s e r v e d  i s  c e r t a i n l y  a 
g r e a t  c o n v e n i e n c e ,  b u t  i t  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  s e n d  t r a y s  t o  
d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  h o u s e  a n d  k e e p  t h e  f o o d  h o t  i n  t r a n s i t . "  
( G r e e n e r  1 9 1 4 ) .  K a h r s  ( 1 9 4 8 ) ,  a l t h o u g h  m u c h  l a t e r ,  a l s o  b e l i e v e d  
t h e r e  w e r e  f o o d  q u a l i t y  a d v a n t a g e s  i n  d e c e n t r a l i z e d  r a t h e r  t h a n  
c e n t r a l i s e d  c a t e r i n g  s y s t e m s  -  " T h e  f o o d  w i l l  r e a c h  t h e  p a t i e n t  i n  
m u c h  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  i f  i t  w e r e  b r o u g h t  v a r y i n g  d i s t a n c e s  f r o m  
a c e n t r a l  s e r v i n g  a r e a " .
D e s p i t e  t h e s e  v i e w s ,  t h e  a u t h o r i t i e s  c o u l d  n o t  i g n o r e  t h e  e c o n o m i c  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a d v a n t a g e s  o f  c e n t r a l i s e d  c a t e r i n g .  T h o m p s o n ,
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Ha r t ma n  and P e l l e t i e r  ( i 9 6 0 )  made a d i r e c t  c o m p a r i s o n  o f  c e n t r a l i z e d  
and d e c e n t r a l i z e d  s y s t e m s  o p e r a t i n g  u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  a t  
S t a m f o r d  H o s p i t a l ,  C o n n e c t i c u t .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  
w e r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c u s t o m e r  s a t i s f a c t i o n  
( e x c e p t  t h a t  t h o s e  on m o d i f i e d  d i e t s  p r e f e r r e d  c e n t r a l i s e d  or  t r a y  
s e r v i c e ) ,  o r  s e r v i c e  t e m p e r a t u r e s ,  t h e y  c a l c u l a t e d  t h a t  l a b o u r  c o s t  
r e d u c t i o n s  o f  207.  c o u l d  be  e x p e c t e d  f r o m  a c h a n g e  t o  c e n t r a l i z e d  
f r o m  d e c e n t r a l i z e d  c a t e r i n g  s y s t e m s  ( s e e  a l s o  Thomps on 8< G o l d i n
1 9 7 5 ) .  T h e r e  wa s  t h e r e f o r e  a w i d e s p r e a d  move t o w a r d s  c e n t r a l i s e d  
h o s p i t a l  c a t e r i n g  i n  b o t h  t h e  U n i t e d  Ki ng d o m and t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a  ( H a r g r a v e  1 9 5 5 ) .
( i i i )  The t r a n s p o r t a t i o n  o f  h o s p i t a l  m e a l s .
C e n t a l i z e d  c a t e r i n g  b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  m e a l s  and p a r t i c u l a r l y  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  f o o d  
t e m p e r a t u r e s .  E a r l y  d e l i v e r y  s y s t e m s  w e r e  b a s e d  on e l e c t r i c a l l y  
h e a t e d  t r o l l e y s  o f  w h i c h  t h e  G r u n d y  M o d u l u s ,  S t e l l e x  and M o f f a t  
s y s t e m s  a r e  t h e  moder n c o u n t e r p a r t s .  More r e c e n t l y  many d e l i v e r y  
s y s t e m s  h a v e  b e e n  b a s e d  upon t h e  i n s u l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c o m p l e t e  
t r a y  m e a l s  s u c h  a s  t h e  T e m p - r i t e ,  E l e c t r o l u x  H e l i t h e r m ,  and S t e l l e x  
T e m p l o c k  s y s t e m s ,  w h i l s t  some h a v e  i n c l u d e d  h e a t  s t o r i n g  p e l l e t s  
s u c h  a s  t h e  G r u n d y  F i n e s s a ,  C a l d o m e t  and Ga nymede  s y s t e m s .  E x a m p l e s
o f  h o s p i t a l s  t h a t  u s e d  t h e s e  s y s t e m s  a r e  shown i n  t a b l e  2 . 1 4 .
C o n c e r n  o v e r  t h e  s e r v i c e  t e m p e r a t u r e  o f  h o s p i t a l  m e a l s  n e v e r t h e l e s s  
r e m a i n e d  and a number  o f  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  p r o b l e m s  o f  meal  
d i s t r i b u t i o n  (Herman 8< B l o c h  1 9 7 0 ;  Ma i l ma n  1 9 7 0 ;  B a r r e t t - G r a y  1 9 7 9 ) ,  
p a r t i c u l a r  meal  d e l i v e r y  s y s t e m s  ( Doyon 1 9 7 7 ;  B l a k e m o r e ,  M o z l e y  8< 
G s n e r  1 9 7 9 ) ,  and c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  s y s t e m s  ( H a r v e y  1 9 7 7 ;  J o n s s o n ,  
O h l s s o n  8< L i n d h o l m  1 9 7 7 ;  De F i e l i i e t a z  G o e t h a r t ,  De B o e r ,  C o l e n  & 
L a s s c h e  1 9 7 9 )  h a v e  t a k e n  p l a c e  s i n c e  t h e  1 9 6 0 ' s .
Work h a s  a l s o  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n v e s t i g a t i n g  more  r a d i c a l  c h a n g e s  i n
h o s p i t a l  c a t e r i n g .  In t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  c o o k - f r e e z e  c a t e r i n g  s y s t e m s ,  
w e r e  i n v e s t i g a t e d  and t r i e d  a t  t h e  L e e d s  H o s p i t a l  f o r  Women
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T a b l e  2 . 1 4 .  Mea l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s  and u s e r  h o s p i t a l s  i n  
s o u t h - e a s t  E n g l a n d  ( 1 9 S 3 ) ,
( i )  B u l k  f o o d  s e r v i c e  -  H e a t e d  f o o d  t r o l l e y ;
o S t .  L u k e s  H o s p i t a l ,  G u i l d f o r d ,  
o O r p i n g t o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  
o B r o m l e y  H o s p i t a l  
o H a s t i n g s  H o s p i t a l  
o C r o y d o n  G e n e r a l  H o s p i t a l
( i i )  P l a t e d  s e r v i c e  -  H e a t e d  f o o d  t r o l l e y ;
o B e c k e n h a m  G e n e r a l  H o s p i t a l  
o B e c k e n h a m  M a t e r n i t y  H o s p i t a l  
o K e y n e  H i l l  H o s p i t a l  
o R e d h i l l  G e n e r a l  H o s p i t a l
( i i i )  T r a y  s e r v i c e
( a )  I n s u l a t e d  -  T e m p r i t e
o H i t h e r g r e e n  H o s p i t a l ,  K e n t  
o C r a n l e i g h  H o s p i t a l ,  S u r r e y
(b)  I n s u l a t e d  -  S t e l l e x  T e m p l o c k
o S t .  M a r y ' s  H o s p i t a l ,  P o r t s m o u t h  
o J o y c e  G r e e n  H o s p i t a l ,  D a r t f o r d
( c )  He a t  s t o r e  -  Ga nymede
o Epsom D i s t r i c t  H o s p i t a l  
<d) He a t  s t o r e  -  G r u n d y  F i n e s s a
o W i l l i a m  H a r v e y  H o s p i t a l ,  A s h f o r d  
o R o y a l  S u s s e x  C o u n t y  H o s p i t a l ,  B r i g h t o n  
o R o y a l  S u r r e y  C o u n t y  H o s p i t a l ,  G u i l d f o r d
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i n  1 9 6 7  and a t  t h e  D a r e n t h  P a r k  H o s p i t a l ,  K e n t ,  i n  1 9 6 8  ( s p o n s o r e d  
by t h e  K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  Fund f o r  L o n d o n ) .  A c o o k - f r e e z e  s y s t e m  
w a s  f i n a l l y  a d o p t e d  a t  D a r e n t h  P a r k  H o s p i t a l ,  and a numbe r  o f  o t h e r  
h o s p i t a l s  f o l l o w e d  s u i t ,  i n c l u d i n g  t h e  h o s p i t a l s  i n  t h e  N e w c a s t l e  
a r e a  i n  1 9 7 4  ( P a s s m o r e  1 9 7 7 ,  Br own 1 9 7 9 b ) .
By 1 9 7 6  a t t e n t i o n  had f o c u s s e d  on t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o o k - c h i l l  
s y s t e m s  t o  i n s t i t u t i o n a l  c a t e r i n g  ( P a u l u s ,  P i e r k a r s k i  & L e i s t n e r  
1 9 7 9 ) .  A numbe r  o f  h o s p i t a l  t r i a l s  t o o k  p l a c e  and c o o k - c h i l l  was  
a d o p t e d  t o  s e r v e  f i v e  h o s p i t a l s  i n  t h e  n o r t h - w e s t  S u r r e y  a r e a  ( S e l f  
1 9 8 5 ) .  By A u g u s t  1 9 8 4  c o o k - c h i l l  wa s  b e i n g  c o n s i d e r e d  by  3 5  o f  t h e  
1 7 1  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  i n  E n g l a n d  ( H . R , D y s o n  1 9 8 4 ) .
A numbe r  o f  a l t e r n a t i v e  c a t e r i n g  s y s t e m s  s u i t a b l e  f o r  h o s p i t a l s ,  
i n c l u d i n g  c o o k - s e r v e  and c o n v e n i e n c e  c a t e r i n g ,  a r e  e x a m i n e d  by  S l e w  
i n  " T h e  C h a l l  e n g e  o f  C a t e r i n g ;  L a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  t e c h n o l o g y "  
( 1 9 8 5 ) .
( i v )  S p e c i a l  D i e t s .
S i n c e  t h e  w i d e s p r e a d  i n t r o d u c t i o n  o f  d i e t  k i t c h e n s  and t h e  
e m p l o y m e n t  o f  d i e t i t i a n s ,  many s p e c i a l  d i e t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  
c o p e  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  i l l n e s s e s  and t h e i r  a p p r o p r i a t e  
d i e t a r y  r e q u i r e m e n t s .  An e x a m p l e  o f  t h e  a d v a n c e d  n a t u r e  o f  s p e c i a l  
d i e t s  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  s t e r i l e  f o o d s  f o r  p a t i e n t s  i n  i s o l a t o r  
t e n t s .  B o ne  ma r r o w t r a n s p l a n t  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  e i t h e r  s e v e r e  
c o m b i n e d  immune d e f i c i e n c y  d i s e a s e  o r  a p l a s t i c  a n a e m i a  h a v e  t o  be 
t r e a t e d  i n  s t e r i l e  e n v i r o n m e n t s .  S u c h  an e n v i r o n m e n t  i s  p r o v i d e d  by 
i s o l a t o r  t e n t s  and any  f o o d  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  t e n t  mus t  be  e i t h e r  
v e r y  h i g h  q u a l i t y  c a n n e d  f o o d s  ( i e  a s e p t i c )  or  i r r a d i a t e d  f o o d s  
( Q u i r k  1 9 7 8 ) .
N o n - i n d i g e n o u s  e t h n i c  d i e t s  h a v e  a l s o  be c o me  a m a t t e r  o f  i n c r e a s i n g  
c o n c e r n .  E t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  w i t h  s p e c i a l  d i e t a r y  r e q u i r e m e n t s  
h a v e  i n c r e a s e d  i n  number  and h a v e  t o  be  c a t e r e d  f o r  w i t h i n  t h e  
h o s p i t a l  s y s t e m .  The  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  i s
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w e l l  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  a G l a s g o w  m e w s p a p e r  
i n  1 9 7 0 ,  " F o u r  n u r s e s  i n  a J e w i s h  o l d  p e o p l e s  home w e r e  f i r e d  S u n d a y  
a f t e r  an e mp t y  c a n  o f  p o r k  l u n c h e o n  me a t  wa s  f o u n d  i n  t h e  k i t c h e n  
d u s t b i n .  A l l  c r o c k e r y  and c u t l e r y  w e r e  d e s t r o y e d "  ( R e g i n a  L e a d e r  
P o s t  1 9 7 0 ) .
The West  B i r m i n g h a m  D i s t r i c t  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n  o f  e t h n i c  d i e t s .  J e w i s h  f o o d  i s  p u r c h a s e d  d i r e c t  f r o m  
a J e w i s h  c e n t r e  and i s  t h e n  r e h e a t e d  i n  t h e  h o s p i t a l s  ( S p i l s b u r y  
1 9 8 1 ) .  Some h o s p i t a l s  s u c h  a s  t h e  D u d l e y  Road H o s p i t a l  i n  
B i r m i n g h a m ,  w h i c h  h a s  a t  l e a s t  o n e  t h i r d  A s i a n  or  Wes t  I n d i a n  
p a t i e n t s  a t  a n y  one  t i m e ,  h a v e  e m p l o y e d  A s i a n  c o o k s  and d i e t i t i a n s  
( S u t t o n  1 9 8 2 ) .  P r o b l e m s  r e m a i n  h o w e v e r  s i n c e  t h e r e  a r e  many 
s u b g r o u p s  w i t h i n  t h e  b r o a d  e t h n i c  g r o u p i n g s ,  and i t  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  a s s u r e  p a t i e n t s  t h a t  t h e i r  s p e c i f i c  d i e t a r y  
r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  a d h e r e d  t o  -  i n  t e r m s  o f  i n g r e d i e n t s  and 
c o o k i n g  m e t h o d s .  The D u d l e y  Road  H o s p i t a l ,  f o r  e x a m p l e ,  u s e s  no 
meat  a t  a l l  f o r  i t s  A s i a n  d i e t s  b e c a u s e  t h e  p a t i e n t s  w i l l  n o t  a c c e p t  
t h a t  t h e  meat  u s e d  i s  g e n u i n e  H a l a l  me a t  ( S u t t o n  1 9 8 2 ) .
Ot h e r  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  
c o m p u t e r s  f o r  b o t h  g e n e r a l  c a t e r i n g  a p p l i c a t i o n s  ( s t o c k  c o n t r o l s ,  
o r d e r i n g ,  menu p l a n n i n g ,  r e c i p e s )  and s p e c i f i c  h o s p i t a l  c a t e r i n g  
a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  meal  o r d e r i n g  v i a  s a t e l l i t e  t e r m i n a l s  f r o m 
w a r d s  t o . k i t c h e n  and f o r  d i e t a r y  a n a l y s i s  ( M . R . D y s o n  1 9 8 4 ;  S e l f
1 9 8 5 ) .
2 . 3 . 7 .  H o s p i t a l  c a t e r i n g  i n  t h e  1 9 B 0 ' s
In A p r i l  1 9 8 2  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  wa s  a g a i n  r e o r g a n i s e d  w i t h  
t h e  A r e a  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  b e i n g  r e p l a c e d  by D i s t r i c t  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s .  The  a i m wa s  t o  r e d u c e  t h e  number  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
l e v e l s  w i t h i n  a r e a s  and p u t  a g r e a t e r  e m p h a s i s  on d e c i s i o n  ma k i n g  a t  
u n i t  l e v e l .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  -  R e g i o n a l  
C a t e r i n g  A d v i s e r ,  D i s t r i c t  C a t e r i n g  Ma n a g e r  and U n i t  C a t e r i n g  
Ma n a g e r  wa s  a l s o  c h a n g e d  w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  D i s t r i c t  C a t e r i n g  
Ma n a g e r  t i e r .  The U n i t  C a t e r i n g  Ma n a g e r  wa s  now r e s p o n s i b l e  t o
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( i )  F i n a n c i a l  p r e s s u r e  on t h e  h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e .
D e s p i t e  t h e  a d v a n c e s  i n  h o s p i t a l  c a t e r i n g  o u t l i n e d  e a r l i e r ,  t h e  
c a t e r i n g  s e r v i c e  wa s  u n d e r  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 ' s  
and 1 9 8 0 ' s ,  Net  e x p e n d i t u r e  on c a t e r i n g ,  a s  a p e r c e n t a g e  o f  n e t  
h o s p i t a l  r e v e n u e  e x p e n d i t u r e ,  f e l l  f r o m  7 . 1 %  i n  1 9 7 6 / 7 7  t o  5 . 6 %  i n  
1 9 8 0 / 8 1  ( C a p e l  1 9 8 3 ) .  F u r t h e r  p r e s s u r e  f o r  f i n a n c i a l  s a v i n g s  l e d  t o  
t h e  H e a l t h  S e c r e t a r y  c o m m i s s i o n i n g  t h e ,  a s  y e t  u n p u b l i s h e d ,  r e p o r t  
" T h e  C o s t  o f  C a t e r i n g  i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e "  ( R a y n e r  
u n p u b l i s h e d ,  q u o t e d  by W o l l f e  1 9 8 5 ) .
R o y n e r  h i g h l i g h t e d  t h e  a m o u n t ' o f  f o o d  w a s t e  i n  h o s p i t a l s ,  f i n d i n g  
t h a t  n e a r l y  o n e  t h i r d  o f  f o o d  s e r v e d  wa s  w a s t e d  and t h a t  a r e d u c t i o n  
i n  w a s t e  o f  7% w o u l d  s a v e  £ 1 7 . 3  m i l l i o n  p e r  y e a r .  Th e  r e p o r t  a l s o  
r e c o mme n d e d  t h e  p r i v a t i s a t i o n  o f  h o s p i t a l  c a t e r i n g  ( W o l l f e  1 9 8 5 ) .
( i i )  The  " c o n t r a c t i n g - o u t "  o f  h o s p i t a l  c a t e r i n g .
The  G o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  t o  t h e  R a y n e r  r e p o r t  by  r e q u i r i n g  t h e  
N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  t o  o b t a i n  p r i v a t e  t e n d e r s  f o r  c a t e r i n g ,  
l a u n d r y  and c l e a n i n g  s e r v i c e s  s o  t h a t  by 1 9 8 6  t h e  c h e a p e s t  o p e r a t o r s  
w o u l d  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  In S e p t e m b e r  1 9 8 3  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  
w e r e  i n s t r u c t e d  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  t o  
c o m p a r e  t h e  c o s t  o f  t h e s e  s u p p o r t  s e r v i c e s  and t o  s u b m i t  t i m e d  
s c h e m e s  d e t a i l i n g  t h e i r  r e s p o n s e  by  F e b r u a r y  1 9 8 4 .
The  c o n c e p t  o f  p r i v a t i s a t i o n  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  i s  
n o t  new s i n c e  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  c o n t r a c t i n g - o u t  i n  t h e  
b u i l d i n g  and m a i n t e n a n c e  d e p a r t m e n t s  f o r  some t i m e .  I n d e e d  i n  1 9 6 5  
t h e r e  w e r e  3 5  h o s p i t a l  c a t e r i n g  d e p a r t m e n t s  o p e r a t e d  by c o n t r a c t  
c a t e r e r s  a l t h o u g h  by  1 9 8 4  t h i s  numbe r  ha d f a l l e n  t o  o n l y  t wo 
( R . D y s o n  1 9 8 4 ) .
The  c u r r e n t  p r i v a t i s a t i o n  s i t u a t i o n  i s  y e t  t o  be  r e s o l v e d ,  a l t h o u g h  
i t  i s  c l e a r l y  g o i n g  t o  h a v e  a r a d i c a l  i n f l u e n c e  upon t h e  f u t u r e  o f  
h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e s .
hospital administrators (Blew 1985).
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A l t h o u g h  t h e  R a y n e r  r e p o r t  w a s  n o t  p u b l i s h e d ,  and n e i t h e r  t h e  
N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  or  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  
S e c u r i t y  k e e p  s t a t i s t i c s  on h o s p i t a l  c a t e r i n g ,  a n o t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
by  S t e e l e  and D e l a n e y  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e s  t h e  mos t  r e c e n t  i n s i g h t  i n t o  
t h e  n a t u r e  and s i z e  o f  h o s p i t a l  c a t e r i n g  i n  t h e  1 9 8 0 ' s .
M e a l s  a r e  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e  t o  i n - p a t i e n t s  and d a y  p a t i e n t s ,  
and on a p a y - a s - y o u - e a t  b a s i s  f o r  h o s p i t a l  s t a f f .  Ne t  c a t e r i n g  
e x p e n d i t u r e  i s  a r o u n d  5 - 6 7  o f  t o t a l  n e t  h o s p i t a l  r e v e n u e  e x p e n d i t u r e  
and wa s  £ 3 2 7 . 9  m i l l i o n  i n  1 9 8 1 / 8 2 .  In t h e  s ame y e a r ,  t h e  c o s t  o f  
c a t e r i n g  f o r  p a t i e n t s  wa s  £ 2 5 6 . 8  m i l l i o n  ( a p p r o x i m a t e l y  5 0 7  f o o d  
c o s t  and 5 0 7  o v e r h e a d s  -  m a i n l y  l a b o u r ) ,  an a v e r a g e  c a t e r i n g  c o s t  o f  
£ 2 . 4 0  p e r  p a t i e n t  p e r  d a y .  The  c o s t  Df c a t e r i n g  f o r  s t a f f  wa s  a b o u t  
£ 1 1 4  m i l l i o n  o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  w a s  r e c o v e r e d  t h r o u g h  
c h a r g e s  -  a n e t  s u b s i d y  o f  a r o u n d  £ 9 0  p e r  e m p l o y e e  p e r  y e a r .
On a v e r a g e  e a c h  D i s t r i c t  H e a l t h  A u t h o r i t y  p r o v i d e s  4 , 0 0 0  p a t i e n t  
m e a l s  p e r  d a y  a t  t w e l v e  d i f f e r e n t  s i t e s .  The a v e r a g e  a u t h o r i t y  
e m p l o y s  a b o u t  1 5 0  f u l l - t i m e  c a t e r i n g  s t a f f  e q u i v a l e n t s ,  3 0 , 0 0 0  
f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t s  n a t i o n a l l y  ( S t e e l e  5< D e l a n e y  1 9 8 3 ) .
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  t h a t  h o s p i t a l  c a t e r i n g  i s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  g r e a t  c h a n g e .  I t  i s  t o o  e a r l y  t o  i d e n t i f y  a l l  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  c h a n g e s  o r  t h e  l i k e l y  s t a t e  o f  t h e  h o s p i t a l  
c a t e r i n g  s e r v i c e  when t h e  c h a n g e s  h a v e  wo r k e d  t h e i r  way  t h r o u g h ,  b u t  
t h e  K i n g  E d wa r d  H o s p i t a l  Fund f o r  L o n d o n  h a s  c o m m i s s i o n e d  a r e p o r t  
t o  r e v i e w  h o s p i t a l  c a t e r i n g ,  t h e  f i r s t  s i n c e  1 9 6 1 ,  t h a t  s h o u l d  
i n d i c a t e  t h e  way i n  w h i c h  t h e  s e r v i c e  i s  d e v e l o p i n g .  The  r e p o r t ,  by  
a g r o u p  c h a i r e d  by L a d y  M c C a r t h y  a i m s  t o  ;
o i d e n t i f y  t h e  n e e d s  o f  mod e r n  h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e s ,  
o i d e n t i f y  w h e t h e r  t h e  n e e d s  a r e  m e t ,
d make r e c o m m e n d a t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  n e e d s ,
( i i i )  The nature and dimensions of the hospital catering service in
the 1980's.
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o l o o k  a t  t h e  p a t i e n t s  n e e d s  -  n u t r i t i o n a l  and a e s t h e t i c ,  s t a f f  
n e e d s ,  f i n a n c e  and m a n a g e m e n t .
( S o u r c e ;  I n d u s t r i a l  C a t e r e r  1 9 8 4 )
A l t h o u g h  i t  wa s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e p o r t  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  i n  
1 9 8 5 ,  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  i t  wa s  a s  y e t  s t i l l  u n p u b l i s h e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  o n c e  a v a i l a b l e  i t  s h o u l d  p r o v i d e  an up t o  d a t e  
s t a t e m e n t  upon t h e  c o n t e m p o r a r y  h o s p i t a l  c a t e r i n g  s e r v i c e .
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2.4.  The evolution of the meals-on-wheels service.
2 . 4 , 1 .  The  o r i g i n s  o-f d e l i v e r e d  m e a l s  s e r v i c e s .
A l t h o u g h  t h e  Womens V o l u n t a r y  S e r v i c e  (WVS) w a s  t h e  m a j o r  b o d y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o-f d e l i v e r e d  m e a l s  s e r v i c e s  i n  
B r i t a i n ,  i t  i s  u n c l e a r  w h i c h  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  f i r s t  s t a r t e d  
s u c h  a s e r v i c e .  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  t h a t  a d e l i v e r e d  m e a l s  
s e r v i c e  wa s  s t a r t e d  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ,  by  t h e  I n v a l i d  K i t c h e n s  o f  
L o n d o n ,  and " d u r i n g  t h e  war  g a i n e d  i m p e t u s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  by 
t h e  work  o f  t h e  Womens V o l u n t a r y  S e r v i c e " .
R o b e r t s  ( 1 9 7 0 ) ,  h o w e v e r ,  s t a t e s  t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  l u n c h e o n  c l u b s  s e t  up by  t h e  Ol d  P e o p l e s  W e l f a r e  
C o m m i t t e e s  ( OPWC' s )  i n  t h e  1 9 4 0 ' s ,  In p a r t i c u l a r  t h e  wo r k  o f  t h e  
Wo o l w i c h  OPWC w h i c h  i n  1 9 4 3  p r o v i d e d  a meal  d e l i v e r y  s e r v i c e  t o  t h e  
h o u s e b o u n d  e l d e r l y  o f  t h e  Wo o l w i c h  B o r o u g h .  W a l k e r  ( 1 9 7 4 )  on t h e  
o t h e r  ha nd  s t a t e s  t h a t  " t h e  s e r v i c e  wa s  i n a u g u r a t e d  by  t h e  Womens 
V o l u n t a r y  S e r v i c e " .  The WVS w e r e  a l r e a d y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  B r i t i s h  
R e s t a u r a n t s  when i n  1 9 4 3  a s e v e r e  o u t b r e a k  o f  i n f l u e n z a  me a nt  t h a t  
s ome p e o p l e  w e r e  t o o  i l l  o r  t o o  o l d  t o  go  t o  t h e  r e s t a u r a n t s  and 
some m e a l s .  w.ere c a r r i e d  by ha nd t o  t h e  n e e d y .  In p a r t i c u l a r  f i v e  
m e a l s  w e r e  c a r r i e d  t o  t h e  h o u s e b o u n d  i n  Welwyn G a r d e n  C i t y  (WVS f o r  
C i v i l  D e f e n c e  1 9 6 3 ) .
D e s p i t e  d o u b t s  o v e r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e ,  i t  
i s  a c c e p t e d  t h a t  t h e  WVS b e c a m e  t h e  p r i m a r y  o r g a n i s a t i o n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e l i v e r e d  m e a l s  s e r v i c e .  I n d e e d  t h e  WVS had 
l o n g  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  and p i o n e e r i n g  c o m m u n i t y  h e l p .  
As  S u s a n  W a l k e r ,  a V i c e - C h a i r m a n  o f  t h e  WVS s t a t e s ,  t h e  p r i m a r y  r o l e  
o f  t h e  WVS wa s  " t o  a k e e p  l o o k o u t  f o r  human n e e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a 
n a t i o n  e m b a t t l e d ,  r a t i o n e d  and i n  t h e  m i d s t  o f  e v e r y  k i n d  o f  
s h o r t a g e  and p r i v a t i o n ,  and t o  d e v i s e  o r  i m p r o v i s e ,  a nd a t  l e a s t  t o  
t r y  t o  do s o m e t h i n g  p r a c t i c a l  t o  mee t  w h a t e v e r  t h e y  s a w "  ( Wa l k e r  
1 9 7 4 ) .  I t  wa s  t h u s  n a t u r a l  t h a t  d u r i n g  t h e  S e c o n d  Wo r l d  War t h e  WVS 
s h o u l d  be c o me  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  r a t i o n - f r e e  f o o d  f o r
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t h e s e  p e o p l e  wh o s e  l i v e s  ha d b e e n  d i s r u p t e d  by  t h e  w a r .  T h r o u g h  
bu l l :  or  " c o l l e c t i v e "  c o o k i n g  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  m a x i m i s e  t h e  l i m i t e d  
f o o d  s u p p l i e s  a v a i l a b l e .  I n i t i a l l y  t h e  f o o d  wa s  i n t e n d e d  t o  h e l p  
e v a c u a t e d  c h i l d r e n ,  b u t  l a t e r  p r o v i s i o n  wa s  e x t e n d e d  w i t h  m o b i l e  
c a n t e e n s  t o  f e e d  c i v i l  d e f e n c e  s t a f f  and l o c a l  r e s i d e n t s  who w e r e  
d i s r u p t e d  by  t h e  m a s s  b o mb i n g  r a i d s  on Londo n i n  1 9 4 0  ( Me a n s  and 
S m i t h  1 9 B 5 ) .  The m e a l s  s e r v i c e  w a s  f u r t h e r  e x t e n d e d  i n t o  o t h e r
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y  by  t h e  s p r e a d  o f  communal  f e e d i n g  c e n t r e s .  As
G r a v e s  ( 1 9 4 8 )  o b s e r v e d ,  " t h e  n e e d  f o r  c a n t e e n s  s e e m e d  e n d l e s s " .
A f t e r  1 9 4 2  t h e  Communal  F e e d i n g  C e n t r e s  b e c a me  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f
t h e  M i n i s t r y  o f  F o o d  u n d e r  L o r d  W o o l t o n .  The  M i n i s t r y  r e l u c t a n t l y  
a c c e p t e d  r e s p o n s i b i l i t y  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  1 7 , 0 0 0  WVS 
v o l u n t e e r s  c o n t i n u e d  t o  s t a f f t h e  c e n t r e s  ( W a l k e r  1 9 7 4 ) .  The 
Communal  F e e d i n g  C e n t r e s  w e r e  t h e n  r e n a m e d  t h e  B r i t i s h  R e s t a u r a n t s  
and w e r e  s p e c i f i c a l l y  g e a r e d  t o w a r d s  p r o v i d i n g  m e a l s ,  s u p p l e m e n t a r y  
t o  r a t i o n s ,  t o  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e i r  i m m e d i a t e  v i c i n i t y .
W h i l s t  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  ha d t h i s  a d d i t i o n a l  f o o d  p r o v i s i o n i n g ,  
t h e  r u r a l  w o r k e r s  w e r e  n o t  r e c e i v i n g  s u c h  b e n e f i t s .  Wi t h  a v i e w  t o  
b a l a n c i n g  t h e  s i t u a t i o n  t h e  WVS s t a r t e d  t h e  A g r i c u l t u r a l  P i e  S c h e me  
w h e r e b y  meat  p i e s  w e r e  b a k e d  l o c a l l y  and t h e n  d e l i v e r e d  by  p r i v a t e  
c a r s  t o  t h o s e  w o r k i n g  on t h e  l a n d .  I n i t i a l l y  s t a r t i n g  on a v e r y  
s m a l l  s c a l e  i n  j u s t  t h r e e  a r e a s ,  t h e  s c h e m e  " a t t a i n e d  a t r e m e n d o u s  
s i z e "  w h e r e  " l i t e r a l l y  m i l l i o n s  o f  p i e s  w e r e  p r o d u c e d "  ( Wa l k e r  
1 9 7 4 5 .
The c o n c e p t  o f  d e l i v e r e d  m e a l s  s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  i n  u r b a n  a r e a s  
t o  p r o v i d e  f o r  t h o s e  who w e r e  t o o  f r a i l  or  t o o  s i c k  t o  u s e  t h e  
B r i t i s h  R e s t a u r a n t s .  The  e l d e r l y  w e r e  a g r o u p  f o r  p a r t i c u l a r  
c o n c e r n ,  and i n  a 1 9 4 3  s u r v e y  t h e  N a t i o n a l  Old P e o p l e s  W e l f a r e  
C o m m i t t e e  ( 1 9 4 4 )  e s t a b l i s h e d  t h a t ;
o e l d e r l y  p e o p l e  w e r e  u n a b l e  t o  q u e u e  f o r  l o n g  p e r i o d s  t o  o b t a i n  
n o n - r a t i o n e d  f o o d ,  
o many e l d e r l y  p e o p l e  c o u l d  n o t  g e t  t o  t h e  B r i t i s h  R e s t a u r a n t s ,
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o many e l d e r l y  p e o p l e  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  c o s t  o f  f o o d  i n  t h e  
B r i t i s h  R e s t a u r a n t s ,  
o e l d e r l y  p e o p l e  had s p e c i a l  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  n e e d  f o r  
more  m i l k  and t e a ,  t h a n  r a t i o n i n g  a l l o w e d .
T h e r e  wa s  t h u s  a c l e a r  r e q u i r e m e n t  f o r  some s p e c i a l  mea l  p r o v i s i o n  
f o r  t h e  e l d e r l y  -  d e l i v e r e d  m e a l s  a p p e a r e d  t o  s a t i s f y  many o f  t h e s e  
n e e d s .  As  t h e  WVS o b s e r v e d ,  " T h e  r e c o g n i s e d  n e e d  wa s  f o r  a mai n 
mea l  w h i c h  t h e  r e c i p i e n t  c o u l d  n o t  p r o v i d e  f o r  h i m s e l f .  I t  had t o  
be  a t  a p r i c e  an o l d  a g e  p e n s i o n e r  c o u l d  a f f o r d  and i t  ha d t o  be  
d e l i v e r e d  r e g u l a r l y "  (WVS f o r  C i v i l  D e f e n c e  1 9 6 3 ) .
The  N a t i o n a l  Old P e o p l e s  W e l f a r e  C o m m i t t e e  (NOPWC) wa s  f o r m e d  i n  
1 9 4 0  by  t w e n t y  l o c a l  Ol d P e o p l e s  W e l f a r e  C o m m i t t e e s  ( O P W C ' s ) ,  i t s  
a i m b e i n g  " t o  s t u d y  t h e  n e e d s  o f  o l d  p e o p l e  and tD e n c o u r a g e  and 
p r o m o t e  m e a s u r e s  f o r  t h e i r  w e l l  b e i n g "  ( N a t i o n a l  Ol d P e o p l e s  W e l f a r e  
C o u n c i l  1 9 6 3 ) .  A l t h o u g h  t h e  OPWC' s  r a n  some m e a l s - o n - w h e e l s  
s c h e m e s ,  most  c o n c e n t r a t e d  on d e v e l o p i n g  l u n c h e o n  c l u b s ,  many o f  
w h i c h  w e r e  f u n d e d  by  t h e  L o r d  M a y o r s  A i r  R a i d  D i s t r e s s  Fund ( 1 9 5 4 ) .  
I t  w a s  t h e  WVS t h a t  i n i t i a t e d  and d e v e l o p e d  mos t  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i  c e s .
The a c t u a l  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  m e a l s  wa s  o r i g i n a l l y  on f o o t ,  t h e  
f i r s t  " w h e e l s "  b e i n g  t h o s e  o f  b i c y c l e s  and p e r a m b u l a t o r s .
M a i n t a i n i n g  m e a l s  a t  an a c c e p t a b l e  t e m p e r a t u r e  wa s  a p r o b l e m  and a 
numbe r  o f  i m p r o v i s e d  m e t h o d s  w e r e  a d o p t e d ,  t h e s e  i n c l u d e d  u s i n g  
wooden h a y  b o x e s ,  o l d  b l a n k e t s C a n a d i a n  Red C r o s s  d i n n e r  p a i l s  and 
v i r t u a l l y  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  w o u l d  r e t a i n  h e a t .  By 1 9 4 7  
a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  m e a l s  w e r e  b e i n g  d e l i v e r e d  p e r  we e k  ( Wa l k e r  
1 9 7 4 ) .  The  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h e m e s  h o w e v e r  w e r e  i n  L o n d o n  and by 
1 9 4 7  t h e r e  w e r e  o n l y  2 3  s c h e m e s  o u t s i d e  t h e  c a p i t a l  ( Me a n s  and S m i t h
1 9 8 5 ) .
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 0 ' s  t h e r e  had b e e n  l i t t l e  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  f r o m  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h ,  and 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  Communal  F e e d i n g  C e n t r e s  ( B r i t i s h  
R e s t a u r a n t s )  had o n l y  b e e n  b e g r u d g i n g l y  u n d e r t a k e n  on t h e  c o n d i t i o n
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t h a t  t h e  WVS v o l u n t e e r s  c o n t i n u e d  t o  man t h e  c e n t r e s .  T h e r e  wa s  
h o w e v e r  much n a t i o n a l  c o n c e r n  and p r e s s  p u b l i c i t y  i n  1 9 4 7  and 1 9 4 8  
o v e r  t h e  f e e d i n g  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y  ( s e e  Me a n s  and S m i t h  1 9 8 5 ,  
p a g e  1 0 2  f o r  e x a m p l e s ) .  T h e s e  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a me  p r o b l e m s  a s  
i d e n t i f i e d  by  t h e  NOPWC i n  1 9 4 4 .  I n r e s p o n s e  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  
and t h e  M i n i s t r y  o f  Fo od  h e l d  a c o n f e r e n c e  on 2 6 t h  F e b r u a r y  1 9 4 8  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  e x t e n d  
t h e i r  p r o v i s i o n  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  (DHSS 1 9 4 8 ) .  In r e s p o n s e  t h e  
NOPWC ( 1 9 4 8 )  s e n t  a' c i r c u l a r  t o  a l l  i t s  r e g i o n a l  o f f i c e s  a s k i n g  t he m 
t o  e x p a n d  and p r o m o t e  m o b i l e  m e a l s  s e r v i c e s ,  w h i l s t  t h e  WVS s e n t  a 
c i r c u l a r  r e q u e s t i n g  r e g i o n a l  o f f i c e s  t o  i n v e s t i g a t e  m e a l s - o n - w h e e l s  
and t o  be  p r e p a r e d  t o  " u n d e r t a k e  f u r t h e r  work w h e r e  i t  i s  s t i l l  
n e e d e d "  (WVS 1 9 4 8 ) .
As  a more  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  w i d e s p r e a d  c o n c e r n  o v e r  t h e  
f e e d i n g  o f  t h e  e l d e r l y  s e c t i o n  3 1  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  Ac t  
1 9 4 8  s t i p u l a t e d  t h a t  "A l o c a l  a u t h o r i t y  may make c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  f u n d s  o f  a n y  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  a c t i v i t i e s  c o n s i s t  i n  
o r  i n c l u d e  t h e  p r o v i s i o n  r e c r e a t i o n  o r  m e a l s  f o r  o l d  p e o p l e "  
( N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  Ac t  1 9 4 8 ) .  As  Me a ns  and S m i t h  ( 1 9 8 5 )  o b s e r v e d ,  
" T h e  s i c k  and f r a i l  w e r e  no l o n g e r  p e r c e i v e d  a s  a t r o u b l e s o m e  b u r d e n  
i n  a war  t o r n  c o u n t r y ,  b u t  a g r o u p  t h a t  n e e d e d  t o  be  s e e n  t o  be  
t r e a t e d  w i t h  s y m p a t h y " .
Fo od  r a t i o n i n g  wa s  s t i l l  i n  f o r c e  a t  t h i s  t i m e  and i n d e e d  c o n t i n u e d  
i n t o  t h e  1 9 5 0 ' s .  I t  wa s  i m p o r t a n t  t h e r e f o r e  t o  i d e n t i f y  who wa s  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  m e a l s - o n - w h e e l s .  The WVS f o l l o w e d  t h e  
i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o o d  L i c e n s i n g  who s p e c i f i e d  " a g e d  ■ 
p e r s o n s ,  p e r m a n e n t  i n v a l i d s  and p e r s o n s  s t r i k e n  w i t h  s u d d e n  i l l n e s s ,  
c e r t i f i e d  a s  e l i g i b l e  . . . . .  b y  a P u b l i c  A s s i s t a n c e  O f f i c i a l ,  M e d i c a l  
O f f i c e r  o f  H e a l t h ,  a d o c t o r ,  or  an a l m o n e r "  (WVS 1 9 4 8 ) .
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2 . 4 . 2 .  M e a l s - o n - w h e e l s  a s  p a r t  o f  an a l t e r n a t i v e  t o  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e .
As  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  ha d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  i n  t h e  1 9 4 0 ' s .  The g e n e r a l  a t t i t u d e  wa s  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  d o m i c i l i a r y  s e r v i c e s  wa s  a p o o r  s e c o n d  b e s t  t o  
r e s i d e n t i a l  c a r e  f o r  t h e  e l d e r l y .  As  t h e  N u f f i e l d  F o u n d a t i o n  R e p o r t  
( R o w n t r e e  1 9 4 7 )  s t a t e d ,  " ma ny  o l d  p e o p l e  w i l l  p r e f e r  no d o u b t  t o  
e n t e r  t he m ( o l d  p e o p l e s  h o me s )  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u e  l i v i n g  i n  
u n s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n s  i n  p r i v a t e  h o u s e s " ,  and w i t h  r e g a r d  t o  
d o m i c i l i a r y  s e r v i c e s  , " T h i s  w i l l  l e s s e n  t h e  n e e d  f o r  e x t e n s i v e  
p l a n s  o f  home h e l p ,  home n u r s i n g ,  v i s i t i n g  and home m e a l s  s e r v i c e  
f o r  o l d  p e o p l e  who w o u l d  be  b e t t e r  o f f  i n  a Home o r  I n s t i t u t i o n " .
The  c o n c e p t  o f  m a i n t a i n i n g  i n d e p e n d e n c e  t h r o u g h  a s s i s t i n g  t h e  
e l d e r l y  t o  l i v e  a t  home w a s  v e r y  much a m i n o r i t y  v i e w  i n  t h e  1 9 4 0 ' s .
The  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o w a r d s  a c o n c e n s u s  v i e w  t h a t  e l d e r l y  p e o p l e  
s h o u l d  be  e n a b l e d  t o  s t a y  a t  home c a me  i n  t h e  1 9 5 0 ' s .  T h i s  wa s  a s  
much t o  r e d u c e  f i n a n c i a l  p r e s s u r e  on t h e  S t a t e  a s  t o  c a t e r  f o r  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  o f  t h e  e l d e r l y ,  S h e l d o n  ( 1 9 5 5 )  o b s e r v e d  t h a t  
k e e p i n g  t h e  e l d e r l y  i n  i n s t i t u t i o n s  wa s  i n c r e a s i n g  t h e  a l r e a d y  
c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  b u r d e n  on t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  and 
t h a t  " t h e i r  c r a v i n g  t o  m a i n t a i n  i n d e p e n d e n c e  up t o  and e v e n  b e y o n d  
t h e  b e s t  p o s s i b l e  moment "  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .
The  e m o t i o n a l  and p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  s u c h  a p o l i c y  w e r e  a l s o  
a p p r e c i a t e d ,  T o w n s e n d s  ( 1 9 6 3 )  v i e w  o f  t h e  h ome ,  " t h e  o l d  a r m c h a i r  . 
by  t h e  h e a r t h ,  t h e  c r e a k y  b e d s t e a d ,  t h e  p o l i s h e d  l i n o  w i t h  i t s  f a d e d  
p a t t e r n ,  t h e  s i d e b o a r d  w i t h  i t s  p i c t u r e  g a l l e r y ,  and t h e  l a v a t o r y  
w i t h  i t s  b r o k e n  l a t c h  r e a c h e d  t h r o u g h  t h e  r a i n .  I t  e m b o d i e d  a 
t h o u s a n d  m e m o r i e s  and h e l d  p r o m i s e  o f  a t h o u s a n d  c o n t e n t m e n t s " ,  
c l e a r l y  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  e a r l i e r  v i e w  h e l d  by t h e  N u f f i e l d  
F o u n d a t i o n .
C o n c e r n  ha d  a l s o  b e e n  e x p r e s s e d  t h a t  by  r e s o r t i n g  t o o  r e a d i l y  t o  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e  t h e  W e l f a r e  S t a t e  had u n d e r m i n e d  t h e  w i l l i n g n e s s
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o f  t h e  f a m i l y  t o  c a r e  f o r  i t s  e l d e r l y  d e p e n d e n t  m e m b e r s .  As  Rudd 
( 1 9 5 8 )  s t a t e s ,  " T h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  S t a t e  o u g h t  t o  s o l v e  e v e r y  
i n c o n v e n i e n t  d o m e s t i c  s i t u a t i o n  i s  m e r e l y  a n o t h e r  f a c t o r  i n  
p r o d u c i n g  a s n o w b a l l  e x p a n s i o n  on demand i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  
S e r v i c e " .  He a l s o  o b s e r v e s  t h a t  w i t h i n  f a m i l i e s  t h a t  " h a v e  a s o u n d  
f e e l i n g  o f  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  s e r i o u s  p r o b l e m s  do n o t  a r i s e "  i n  
t h e  f a m i l y  c a r e  o f  e l d e r l y  r e l a t i v e s .  I n d e e d ,  d e s p i t e  t h e  f e a r s  
t h a t  f a m i l i e s  may h a v e  b e c o me  n e g l e c t f u l  o f  t h e i r  e l d e r l y  m e m b e r s ,  
r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  " t h e  a l l e g e d  n e g l i g e n t  ' s p i r i t  o f  t h e  a g e '  
i s  i n  r e a l i t y  a f a c t o r  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e "  ( C h a l k  and B e n j a m i n  
1 9 5 3 ) ,  and t h a t  " i n  a l l ,  t h e  i m p r e s s i o n  o f  f a m i l y  t i e s  w a s  o n e  o f  
u n i t y  and s t r e n g t h ,  n o t  o f  i r r e s p o n s i b i l i t y  and w e a k n e s s "  ( N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  S o c i a l  S e r v i c e  1 9 5 4 ) .  A numbe r  o f  i n v e s t i g a t i o n s  had 
p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t  f a m i l i e s  w e r e  l o o k i n g  a f t e r  t h e i r  e l d e r l y  and 
t h a t  t h e r e  wa s  a n e e d  f o r  s u p p o r t  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
n a t i o n a l  s y s t e m  o f  d o m i c i l i a r y  s e r v i c e s  -  S h e l d o n  ( 1 9 4 8 ) ,  
E x t o n - S m i t h  ( 1 9 5 2 ) ,  T o w n s e n d  ( 1 9 6 3 ) ,  L o w t h e r  and W i l l i a m s o n  ( 1 9 6 6 ) ,  
I s a a c s  and Thomps o n  ( 1 9 6 0 ) ,  and M a r o n e y  ( 1 9 7 6 ) ,  f o r  e x a m p l e .
T h u s  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  e l d e r l y  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  own h ome s  f o r  
a s  l o n g  a s  p o s s i b l e ,  i t  wa s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  d o m i c i l i a r y  
s e r v i c e s  a s  s u p p o r t .  T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  a l s o  r e q u i r e d ,  t o  some 
e x t e n t ,  by  t h e  e l d e r l y  l i v i n g  w i t h  f a m i l i e s  s u c h  t h a t  t h e  b u r d e n  o f
c a r e  c o u l d  a t  l e a s t  b e  p a r t l y  s h a r e d  b y  t h e  c o m m u n i t y .  As  W a l k e r
( 1 9 8 1 )  o b s e r v e d ,  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  b u r d e n s  o f  mo d e r n  l i f e  f a m i l i e s  
a r e  n o t  s o  much u n w i l l i n g  t o  c a r e  f o r  t h e i r  e l d e r 1 y ' me mb e r s  b u t  a r e  
u n a b l e  t o  c a r e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  I t  wa s  
t h u s  n e c e s s a r y  t o  s t r i k e  a b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  S t a t e  o v e r  p r o v i d i n g  
and t h e r e b y  r e m o v i n g  t h e  f a m i l y  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  and u n d e r  
p r o v i d i n g  and c r e a t i n g  t o o  g r e a t  a b u r d e n  on t h e  f a m i l y  -  " we  must
do e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  a s s i s t  t h e  f a m i l y  i n  t h e  c a r e  o f  i t s  a g e d
d e p e n d a n t s  w i t h o u t  a t  t h e  s a me  t i m e  r e l i e v i n g  i t  o f  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  s t i l l  t a k i n g  an i n t e r e s t  i n  t h e  m a t t e r "  ( S h e l d o n  1 9 5 0 ) .
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2 . 4 . 3 .  The  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e a l 5 - o n - w h e e l s  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  
and 1 9 6 0 ' s .
V o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  f a c e d  a numbe r  o f  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  
and t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  B o d i e s  s u c h  a s  the* WVS and t h e  OPWC' s  
d e p e n d e d  a l m o s t  e n t i r e l y  upon t h e  l a b o u r  o f  v o l u n t e e r s .  The  number  
o f  v o l u n t e e r s  h o w e v e r  f e l l  s i g n i f i c a n t l y  a f t e r  t h e  wa r  and a s  a 
c o n s e q u e n c e  s t a f f  r e c r u i t m e n t  b e c a m e  a m a j o r  d i f f i c u l t y  ( S l a c k
1 9 6 0 ) .  In a d d i t i o n ,  v o l u n t e e r s  w e r e  mor e  r e a d i l y  r e c r u i t e d  i n  t h e  
w e a l t h i e r  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  c o n s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a mor e  
e x t e n s i v e  m e a l s - o n - w h e e l s  p r o v i s i o n .  T h i s  was  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e i r  n e e d  w a s  u s u a l l y  no g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  o t h e r  a r e a s  ( H a r r i s  
1 9 6 1 a ) .
L i m i t e d  f i n a n c e s  a l s o  c r e a t e d  p r o b l e m s .  D e s p i t e  t h e  N a t i o n a l  
A s s i s t a n c e  A c t ,  1 9 4 8 ,  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t  and k i t c h e n s  w a s  an 
e n o r m o u s  p r o b l e m  f o r  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s .  W h i l s t  s ome l o c a l  
a u t h o r i t i e s  met  s u c h  e x p e n s e s ,  mo s t  c l a i m e d  t h a t  t h e  A c t  o n l y  
a l l o w e d  t he m t o  me e t  f o o d  a nd d e l i v e r y  c o s t s .  ' As  an e x a m p l e  o f  t h e  
l e v e l s  o f  g r a n t s  f o r  m e a l s - o n - w h e e l s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s e e  t h e  
" A n n u a l  R e p o r t "  o f  t h e  Ol d P e o p l e s  W e l f a r e  D e p a r t m e n t ,  1 9 5 1  ( h e l d  by 
WVS A r c h i v e s ) .
A t h i r d  p r o b l e m  f a c e d  by  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  p a r t l y  a s  a 
r e s u l t  o f  l a c k  o f  f i n a n c e s ,  w a s  t h e  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  The  p r o v i s i o n  o f  a n a t i o n a l  s c h e m e  o f  d o m i c i l i a r y  
c a r e  r e q u i r e d  an e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  b u t  e x p e n d i t u r e  on 
p r o f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  w a s  d i f f i c u l t  f o r  v o l u n t a r y  b o d i e s  
t o  j u s t i f y  i n  f u n d  r a i s i n g  a p p e a l s  ( R o b e r t s  1 9 7 0 ) .  The  w e a k n e s s  i n  
o r g a n i s a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  w a s  i d e n t i f i e d  by B l a c k  ( 1 9 6 0 ) ,  and 
Me a n s  and S m i t h  ( 1 9 8 5 )  p o i n t  o u t  t h a t ,  " T h e  WVS c e r t a i n l y  f o u n d  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  c o s t  and c o m p l e x i t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  
m e a l s - o n - w h e e l s  s c h e m e s " .
A f u r t h e r  b a r r i e r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  a n a t i o n a l l y  c o o r d i n a t e d  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  w a s  t h e  l e v e l  o f  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  
o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,
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t h e  WVS and t h e  NOPWC, As  C r o s s  ( 1 9 5 1 )  o b s e r v e d ,  " A t  t h e  p r e s e n t  
moment  t h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  o f  i l l - f e e l i n g  w h i c h  i s  v e r y  d a m a g i n g  
t o  t h e  WVS" ,  and t h a t ,  " t e m p e r s  h a v e  b e c o me  f r a y e d  and e v e r y o n e  i s  
p u l l i n g  a g a i n s t  e v e r y o n e  e l s e " .  The  s i t u a t i o n  i n  M a n c h e s t e r  and 
P i n n e r  w a s  a p p a r e n t l y  p a r t i c u l a r l y  " a n t i - W V S "  ( C r o s s  1 9 5 1 ) .
The  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  a nd c o n s e q u e n t l y  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e ,  t h u s  f a c e d  p r o b l e m s  o f  a s h o r t a g e  o f  v o l u n t e e r s ,  l a c k  o f  
f i n a n c e s ,  i n a d e q u a t e  o r g a n i s a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  and a l s o  
i n t e r - o r g a n i s a t i o n a l  f r i c t i o n  ( s e e  Me a n s  and S m i t h  1 9 8 5 ) .  T h i s  wa s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  s e r v i c e  a s  i n v e s t i g a t e d  by C r o s s  ( 1 9 5 1 ) ,  t h e  WVS 
i t s e l f  i n  1 9 5 6 ,  and H a r r i s  i n  1 9 6 1 ( 1 9 6 1 a  and 1 9 6 1 b ) .
The  WVS s u r v e y  f o u n d  t h a t  o f  t h e  2 7  s c h e m e s  t h e y  i n v e s t i g a t e d  many 
s e r v e d  " p o o r  q u a l i t y  f o o d " ,  much o f  w h i c h  wa s  " t e p i d " .  F u r t h e r m o r e ,  
many s c h e m e s  ha d  i n a d e q u a t e  e q u i p m e n t  (WVS 1 9 5 6 ) .  C r o s s  ( 1 9 5 1 )  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  " f e w  i f  a n y  o r g a n i s e r s  a p p e a r  t o  b e  c o s t  c o n s c i o u s "  
-  a c r u c i a l  p o i n t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s h o r t a g e s  a l r e a d y  
d i s c u s s e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m e n t s  made 
by  C r o s s  ( 1 9 5 1 )  c o n c e r n i n g  t h e  d e l i v e r y  t e m p e r a t u r e  o f  m e a l s .  C r o s s  
i d e n t i f i e d  " v e r y  f e w  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  m e a l s " ,  and 
s i n c e  i t  w a s  b e l i e v e d  mo s t  f o o d  w o u l d  be  r e h e a t e d ,  C r o s s  s t a t e s  t h a t  
" t h e  a c t u a l  t e m p e r a t u r e  a t  w h i c h  t h e  mea l  i s  d e l i v e r e d  i s  n o t  r e a l l y  
o f  s u c h  i m p o r t a n c e  t h a t  mone y  s h o u l d  b e  s p e n t  on e x p e n s i v e  
e q u i p m e n t "  ( C r o s s  1 9 5 1 ) .
The n a t i o n a l  s u r v e y  s p o n s o r e d  by  t h e  N a t i o n a l  C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  
C a r e  o f  Ol d  P e o p l e ,  c o n d u c t e d  by  H a r r i s  ( 1 9 6 1 a  & 1 9 6 1 b ) ,  p r o v i d e d  a 
f a i r l y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  a s  i t  wa s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  I t  h i g h l i g h t e d  s ome p a r t i c u l a r  w e a k n e s s e s ;
o t h e  f a c t  t h a t  o n l y  407.  o f  r e c i p i e n t s  r e c e i v e d  mor e  t h a n  t wo  m e a l s  
p e r  w e e k ,
o t h a t  367.  o f  s c h e m e s  c l o s e d  f o r  a we e k  o r  mor e  p e r  y e a r  (247.
c l o s e d  f o r  f i v e  w e e k s  o r  m o r e ,  u s u a l l y  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s ) ,  a n d ,  
o t h a t  c o n t r a r y  t o  C r o s s '  b e l i e f ,  o n l y  347.  o f  r e c i p i e n t s  r e h e a t e d  
t h e i r  m e a l s  -  i n d i c a t i n g  a c l e a r  n e e d  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  h o t  
m e a l s  f o r  i m m e d i a t e  c o n s u m p t i o n .
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The c o n c l u s i o n  w a s  c r i t i c a l  o f  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  and s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e  s h o u l d  be  t a k e n  o v e r  by t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  w h i l s t  t h e  
v o l u n t a r y  b o d i e s  " d e v o t e  t h e i r  r e s o u r c e s  t o  d e l i v e r i n g  and s e r v i n g  
t h e  m e a l s "  ( H a r r i s  1 9 6 1 a ) .  G i b b s ,  C h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  C a r e  o f  Ol d P e o p l e ,  summed up i n  t h e  f o r w a r d ,  
" T h i s  r e p o r t  m a k e s  c l e a r ,  many d i f f e r e n t  v o l u n t a r y  c o m m i t t e e s  h a v e  
s hown t h e  w a y ,  b u t  . . . . .  t h e r e  i s  s t i l l  n o t  e n o u g h  d o n e .  The  s c a l e  
on w h i c h  t h i s  s e r v i c e  s h o u l d  be  p r o v i d e d  . . . . .  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  t h e  v o l u n t a r y  f i n a n c e s  and t h e i r  r e s o u r c e s  o f  m a n p o w e r ;  and i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  t i m e  h a s  come when l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  s h o u l d
b e c o me  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  s e r v i c e  " ( i n  H a r r i s  1 9 6 1 b ) .
A l t h o u g h  t h e  WVS ha d f o r  some t i m e  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  t h e  v i e w  t h a t  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  t a k e  a g r e a t e r  r o l e  i n  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  -  " t h e  s e r v i c e  s h o u l d  be  e x t e n d e d  t o  me e t  t o  
t h e  f u l l  t h e  n e e d s  o f  o l d  and s i c k  p e o p l e .  To a c h i e v e  t h i s ,  t h e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w o u l d  be  o f  i n f i n i t e  v a l u e  " (WVS 
1 9 5 3 )  -  t h e y  w e r e  a p p a l l e d  a t  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  i n e f f i c i e n c y  and 
t h a t  t h e y  s h o u l d  l o s e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s e r v i c e .  L a d y  R e a d i n g ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  WVS,  w r o t e  t o  The  T i m e s  ( 2 0 t h  J a n u a r y  1 9 6 1 ) ,  and 
s p o k e  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  i n  d e f e n c e  o f  t h e  WVS. I n  t h e  Hous e  o f  
L o r d s  s h e  s t a t e d  t h a t  t h e  H a r r i s  r e p o r t  " w a s  made f r o m  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  t wo  and a h a l f  y e a r s  e a r l i e r ,  and t h a t  t h e  f a c t s  p r o v e d  
t h a t  i t  w a s  a c o m p l e t e l y  and u t t e r l y  i n c o r r e c t  f o r e c a s t "  ( H a n s a r d  
1 9 6 1 ) .  L a d y  R e a d i n g  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  w e r e  2 8 , 6 6 2  m e a l s  
d e l i v e r e d  i n  t h e  f i r s t  week  o f  J u n e  1 9 5 8 ,  and by  t h e  f i r s t  week  i n  
J u n e  1 9 6 0  t h e  f i g u r e  ha d r i s e n  t o  4 8 , 0 9 6  m e a l s .  An i m p r e s s i v e  
i n c r e a s e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  s h e  s a i d .  L a d y  
R e a d i n g ,  i n  t h e  s a me  s p e e c h ,  p u t  f o r w a r d  a m o t i o n  " t o  g e t  f o r  t h e  
o r g a n i s a t i o n s  o p e Y a t i n g  t h i s  s e r v i c e  t h e  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  do t h e  
j o b " ,  r e f e r r i n g  t o  l e g i s l a t i o n  t h a t  w o u l d  p e r m i t  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
t o  b e  mor e  s u p p o r t i v e .  S h e  a d d e d ,  "We a r e  c o n v i n c e d  t h a t ,  w i t h  
s u f f i c i e n t  e q u i p m e n t ,  t h e  numbe r  o f  m e a l s  c o u l d  b e  q u i c k l y  
s t e p p e d - u p  and a much g r e a t e r  numbe r  o f  p e r s o n s  s e r v e d "  ( H a n s a r d
1 9 6 1 ) .
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The  G o v e r n m e n t  wa s  a n x i o u s  t h a t  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  s h o u l d  
be  e x t e n d e d  q u i c k l y ,  b u t  wa s  a l s o  c o n c e r n e d  n o t  t o  l o s e  t h e  v a l u a b l e  
g o o d w i l l  o f  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s .  The  a n s w e r  w a s  t o  i n c r e a s e  t h e  
p o w e r  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  c o m p l i m e n t  t h e  wo r k  o f  t h e  
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .  As  J o h n s o n - S m i t h  s a i d  i n  t h e  H o u s e  o f  
Commons,  " I  h o p e  t h a t  by  m a k i n g  i t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  a r e  n o t  w e l l  
o r g a n i s e d ,  or  e v e n  n o n - e x i s t e n t ,  t o  u n d e r t a k e  and e x p a n d  t h e  
s e r v i c e ,  a n d ,  w h e r e  t h e  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  a r e  a l r e a d y  w e l l  
o r g a n i s e d ,  t o  a s s i s t  t he m t o  do b e t t e r . . . " .  As  he  f u r t h e r  s t a t e d ,  
" t h e r e  i s  no c o n f l i c t  a s  b e t w e e n  t h o s e  who w i s h  t o  p r e s e r v e  t h e  
v o l u n t a r y  s p i r i t . . . . . and t h o s e  who f e e l  t h a t  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  
t h e  p u b l i c  s e r v i c e s ,  a l s o  h a v e  a p a r t  t o  p i  a y . . . . , t h e r e  i s  s c o p e  f o r  
e v e r  mor e  f r u i t f u l  c o - o p e r a t i o n "  ( H a n s a r d  1 9 6 2 ) .
The  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  A c t ,  1 9 4 8  ( Ame ndment )  A c t  1 9 6 2 ,  e x t e n d e d  t h e  
p o we r  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e  by  p e r m i t t i n g  t he m t o ;
o p r o v i d e  " m e a l s  and r e c r e a t i o n  f o r  o l d  p e o p l e  i n  t h e i r  homes  o r  
e l s e w h e r e " ,  u s e  a n y  v o l u n t a r y  a g e n c y  w h o s e  a c t i v i t i e s  c o n c e r n  
m e a l s  and r e c r e a t i o n  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n ,  
o a s s i s t  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  by  u s e  o f  l o c a l  a u t h o r i t y
p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e ,  v e h i c l e s  o r  . e q u i p m e n t  ( e i t h e r  a s  a g i f t  o r  a 
l o a n ) ,  and t h e  s e r v i c e s  o f  l o c a l  a u t h o r i t y  s t a f f  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h o s e  f a c i l i t i e s .
The  A c t  made no r u l i n g  on w h i c h  o r g a n i s a t i o n  s h o u l d  o r g a n i s e  and 
c o n t r o l  t h e  m e a l s  s e r v i c e ,  b u t  w i t h  t i m e  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
u s u a l l y  a s s u m e d  o v e r  a l l  c o n t r o l  w i t h  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s  b e c o m i n g  
m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e l i v e r y  o f  m e a l s .
The  a i m o f  t h e  1 9 6 2  A c t  ha d  b e e n  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o v i s i o n  o f  
d e l i v e r e d  m e a l s ,  and b y  1 9 6 8  t h e  g r o w t h  had b e e n  s u b s t a n t i a l  w i t h  
o v e r  1 2 . 5  m i l l i o n  m e a l s  s e r v e d  -  a p p r o x i m a t e l y  2 4 0 , 0 0 0  m e a l s  p e r  
w e e k ,  c o m p a r e d  w i t h  2 9 , 0 0 0  m e a l s  p e r  week i n  1 9 5 8 ,  t h e  y e a r  o f  t h e  
H a r r i s  s u r v e y  (DHSS 1 9 6 8 ) ,  The  f r e q u e n c y  o f  m e a l s  d e l i v e r e d  t o  
i n d i v i d u a l s ,  h o w e v e r ,  r e m a i n e d  l o w .  Ov e r  h a l f  t h e  r e c i p i e n t s  had
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t wo  m e a l s  p e r  we ek  b u t  a s i g n i f i c a n t  numbe r  had o n l y  o n e  meal  p e r  
week  ( DHSS 1 9 6 8 ) .
Some f e l t  t h a t  t h e  1 9 6 2  A c t  had n o t  d o n e  e n o u g h  t o  p r o m o t e  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  The I n t e r n a t i o n a l  T r i b u n e  
o f  G r e a t  B r i t a i n  s u g g e s t e d  t h a t  S e c t i o n  29 o f  t h e  1 9 4 8  N a t i o n a l
A s s i s t a n c e  A c t  s h o u l d  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t o  make t h e  p r o v i s i o n  o f
m e a l s  m a n d a t o r y ,  n o t  p e r m i s s i v e ,  f u n d e d  by c e n t r a l  G o v e r n m e n t  g r a n t s  
( I n t e r n a t i o n a l  M e d i c a l  T r i b u n e  o f  G r e a t  B r i t a i n  1 9 6 6 ) .  D e s p i t e  
t h e s e  v i e w s ,  t h e  1 9 5 0 ' s  and 1 9 6 0 ' s  ha d s e e n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e  d e v e l o p  i n t o  a n a t i o n a l  n e t w o r k  o f  s c h e m e s  t h r o u g h  t h e  wor k  
o f  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s  and t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  
f o r m i n g  an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a w i d e r  n a t i o n a l  p r o g r a m  o f  
d o m i c i l i a r y  c a r e .
2 . 4 . 4 .  The  mo d e r n  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  t o  1 9 8 0 .
W h i l s t  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  ha d  be c o me  a n a t i o n w i d e  p r o v i s i o n  
i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  c o n c e r n  r e m a i n e d  o v e r  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s e r v i c e .
In Ma r c h  1 9 7 0  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  i s s u e d  a
c i r c u l a r  w h i c h  s u g g e s t e d  " w a y s  o f  i m p r o v i n g  s e r v i c e s  and i n v i t e s  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  r e v i e w  t h e i r  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e s e  i n  mi n d "  
(DHSS 1 9 7 0 ) .  A l t h o u g h  t h e  s e r v i c e  ha d  i n c r e a s e d  t h e  numbe r  o f  m e a l s  
s e r v e d  t o  1 3  m i l l i o n  i n  1 9 6 9 ,  t h e  c i r c u l a r  o b s e r v e d  t h a t ,  " T h i s  
t h r o w s  i n t o  e v e r  s h a r p e r  r e l i e f  t h e  n e e d  t o  e n s u r e  t h a t  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  f u l l y  s e r v e  t h e i r  p u r p o s e  and a r e  
e c o n o m i c a l l y  and e f f i c i e n t l y  o r g a n i s e d ;  and e x a m i n a t i o n  o f  a number  
o f  t h e s e  s e r v i c e s  l o c a l l y  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  o b j e c t i v e s  a r e  by  
no me a n s  a l w a y s  a t t a i n e d "  (DHSS 1 9 7 0 ) .
The  c i r c u l a r ,  " O r g a n i s a t i o n  o f  M e a l s  on W h e e l s " ,  (DHSS 1 9 7 0 )  
a t t e m p t e d  t o  c l a r i f y  a numbe r  o f  p o i n t s .  W h i l s t  p o i n t i n g  o u t  t h a t  
i n  many c a s e s  a l t e r n a t i v e s  t o  m e a l s - o n - w h e e l s  ( l u n c h e o n  c l u b s ,  home 
h e l p s ,  " g o o d  n e i g h b o u r s " )  may be  mor e  a p p r o p r i a t e ,  i t  i d e n t i f i e d  
p e o p l e  who w o u l d  mo s t  l i k e l y  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e .
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These were:
o t h o s e  l i v i n g  a l o n e  who a r e  s i c k  o r  m e n t a l l y  c o n f u s e d  o r  s o  
p h y s i c a l l y  i n f i r m  t h a t  t h e y  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  p r e p a r i n g  or  
c o o k i n g  a mai n m e a l , 
o t h o s e  i n  t e m p o r a r y  d i f f i c u l t y ,
o t h o s e  who h a v e  i n a d e q u a t e  c o o k i n g  f a c i l i t i e s  o r  h a v e  n o t  t h e  w i l l  
t o  make  u s e  o f  t h e i r  f a c i l i t i e s  and c a n n o t  o b t a i n  m e a l s  f r o m  
o t h e r  s o u r c e s .
The  c i r c u l a r  a l s o  c o v e r e d  o r g a n i s a t i o n a l  and a d m i n i s t r a t i v e  p o i n t s  
s u c h  a s  s o u r c e s  o f  s u p p l y ,  c h a r g e s ,  c o s t  c o n t r o l  and t h e  b a s i c  
r e q u i r e m e n t s  f o r  s e t t i n g  up and r u n n i n g  a mea l  d e l i v e r y  s c h e m e .  Of 
p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c i r c u l a r  
d i s c u s s e d  d i e t  and n u t r i t i o n .  U n t i l  t h i s  t i m e  t h e  d e l i v e r y  o f  a 
" m a i n  m e a l "  ha d b e e n  t h e  o n l y  r e a l  n u t r i t i o n a l  o b j e c t i v e  (WVS f o r  
C i v i l  D e f e n c e  1 9 6 3 ) .  Wi t h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
and t h e r e f o r e  p u b l i c  money  t h e r e  w a s  c o n c e r n  t h a t  " S p e c i a l  a t t e n t i o n  
n e e d s  t o  be  g i v e n  t o  d i e t  and n u t r i t i o n "  ( DHSS ,  1 9 7 0 ) .  S p e c i f i c  
n u t r i t i o n a l  p o i n t s  r a i s e d  w e r e :
o t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s  c o u l d  o n l y  make  " a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  
t o  n u t r i t i o n "  i f  a t  l e a s t  f i v e  h o t  m e a l s  a we ek  w e r e  s e r v e d ,  
o t h a t  p r o t e i n  i n t a k e  i s  i m p o r t a n t  and may be  s u p p l e m e n t e d  by  t h e  
a d d i t i o n  o f  d r i e d  m i l k ,  
o t h a t  " o v e r - s u p p l y "  o f  f a t s  and c a r b o h y d r a t e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d ,  
o t h a t  a s c o r b i c  a c i d  may b e  b o o s t e d  by  t h e  p r o v i s i o n  o f  an o r a n g e  
o n c e  a w e e k .
The  c i r c u l a r  a l s o  s t a t e d  t h a t  w h e r e  a t  a l l  a v o i d a b l e  m e a l s  s h o u l d  
n o t  be  l e f t  f o r  r e h e a t i n g  a nd l a t e r  c o n s u m p t i o n ,  and t h a t  e x c e s s i v e  
d e l a y  i n  d e l i v e r y  c a n  " c o n s i d e r a b l y  r e d u c e "  t h e  v i t a m i n  c o n t e n t .  
C o n c e r n  f o r  t h e  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  w a s  r o u s e d  
and a numbe r  o f  s t u d i e s  t o o k  p l a c e  t o  i d e n t i f y  t h e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  
o f  d e l i v e r e d  m e a l s  and t h e i r  r o l e ,  e x i s t i n g  and p o t e n t i a l ,  w i t h i n  
t h e  d i e t  -  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 ) * ,  D a v i e s ,  H a s t r o p  B e n d e r  ( 1 9 7 3  a & b)*, 
D a v i e s ,  H a s t r o p  & B e n d e r  ( 1 9 7 4  a Sc b ) ;  L o n do n  B o r o u g h  o f  H a r r o w  
( 1 9 7 6 ) ;  B o o t h  ( 1 9 7 7 ) ;  Kemm ( 1 9 7 9 ) ;  T u r n e r ,  R y l e y  & K e r w i n  ( 1 9 7 9 ) .
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The  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  Df t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  a r e  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  i n  s e c t i o n  4 . 3 ,
A l t h o u g h  t h e  c i r c u l a r  " O r g a n i s a t i o n  o f  M e a l s - o n - W h e e l s "  ha d r a i s e d  
p o i n t s  t o  i m p r o v e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
s e r v i c e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a nd S o c i a l  S e c u r i t y  w e r e  s t i l l  
c o n c e r n e d  w i t h  m a x i m i s i n g  e f f i c i e n c y ,  As  C o o p e r  ( 1 9 7 3 )  o b s e r v e d ,  
" d e s p i t e  t h e  s e r v i c e  b e i n g  r u n  w i t h  e n t h u s i a s m  and d e d i c a t i o n  i t  
l a c k e d  a c e r t a i n  a mount  Df o v e r  a l l  ma n a g e me n t  e x p e r t i s e " .  The 
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  t h u s  c o m m i s s i o n e d  a s t u d y  
by  P . A . M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t s  L t d .  ( 1 9 7 3 )  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  The  s t u d y  c o n c e n t r a t e d  on " c e r t a i n  
o r g a n i s a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  and d e l i v e r y  o f  
m e a l s - o n - w h e e l 5 " and a i m e d  " t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  on t h e  mo s t  
e f f e c t i v e  d e p l o y m e n t  and o r g a n i s a t i o n  o f  e x i s t i n g  ma n p o we r  and 
e q u i p m e n t "  (DHSS 1 9 7 3 ) .  Some o f  t h e  mor e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  
f i n a l  r e p o r t  w e r e  t h a t ;
o i n  some k i t c h e n s  o u t p u t  c o u l d  be  i n c r e a s e d  by  a r o u n d  40% w i t h  
m i n i m a l  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  -  n o t  e x c e e d i n g  £ 1 , 0 0 0 ,  
o s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  s a v i n g s  c o u l d  be  made " i f  t h e  mo s t  e c o n o m i c  
d e l i v e r y  m e t h o d s  w e r e  a d o p t e d 11. F o r  t e n  o f  t h e  l a r g e r  c e n t r e s  
t h e  s a v i n g s  c o u l d  a mo unt  t o  £ 7 5 , 0 0 0  p e r  annum,  
o e f f i c i e n c y  c o u l d  b e  i n c r e a s e d  w i t h  i m p r o v e d  p u r c h a s i n g  p o l i c i e s  
and b e t t e r  p o r t i o n  and c o s t  c o n t r o l ,  
o t h a t  o n l y  22% o f  s c h e m e s  a c h i e v e d  t h e  r e c o m me n d e d  maxi mum c o o k i n g  
t o  d e l i v e r y  p e r i o d  o f  2 . 5  h o u r s  -  46% e x c e e d i n g  3  h o u r s  (DHSS 
1 9 7 0 ) ,
( P . A .  Ma n a g e me n t  C o n s u l t a n t s  L t d .  1 9 7 3 )
The  s c o p e  f o r  i m p r o v e m e n t  w a s  c l e a r  and c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t  a l o n g  
w i t h  a c i r c u l a r  d i s c u s s i n g  i t s  c o n t e n t s  w e r e  s e n t  t o  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  (DHSS 1 9 7 3 ) ,
The  numbe r  o f  d e l i v e r e d  m e a l s  s e r v e d  c o n t i n u e d  t o  r i s e  d u r i n g  t h e  
1 9 7 0 ' s ,  b u t  d e s p i t e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c i r c u l a r  " O r g a n i s a t i o n  
o f  M e a l s - o n - W h e e l s "  (DHSS 1 9 7 0 ) ,  t h e  a i m o f  p r o v i d i n g  f i v e  m e a l s  p e r
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we ek  p e r  p e r s o n  w a s  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  a c h i e v e d .  I n 1 9 7 2  t h e r e  
w e r e  1 8  m i l l i o n  m e a l s  s e r v e d  b u t  o v e r  507.  o f  t h e  s e r v i c e  wa s  
o p e r a t i n g  on a t wo  mea l  p e r  we e k  b a s i s  ( C o o p e r  1 9 7 3 ) .  By 1 9 7 4  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  d e l i v e r y  w a s  2 . 7 9  m e a l s  p e r  h e a d  p e r  we ek  b u t  t h e  
r a t e  v a r i e d  f r o m  a r e a  t o  a r e a  -  t h e  L o n d o n  b o r o u g h s  w e r e  a c h i e v i n g  
an a v e r a g e  o f  4 . 5 5  m e a l s  p e r  h e a d  p e r  we ek  ( Ma n n i n g  1 9 7 4 ) .
The  s u b j e c t  wa s  r a i s e d  i n  t h e  H o u s e  o f  Commons when Mr G r e v i l l e  
J e n n e r ,  w h i l s t  e m p h a s i s i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  s e r v i c e ,  o b s e r v e d  t h a t  
" i t  i s  l i m i t e d  i n  i t s  m e a n s ,  i n  t h e  numbe r  o f  p e o p l e  i t  r e a c h e s ,  i n  
t h e  d a y s  o f  t h e  we ek  and t h e  w e e k s  o f  t h e  y e a r  i t  o p e r a t e s " ,  and 
a l s o  n o t e d ,  " t h e  e n o r m o u s  d i s c r e p a n c y  o f  t h e  s e r v i c e  i n  t h e  a r e a s "  
( H a n s a r d  1 9 7 4 ) .  Mr J e n n e r  a s k e d  t h e  G o v e r n m e n t  f o r  a s s u r a n c e  t h a t  
t h e  s e r v i c e  w o u l d  n o t  be  r e d u c e d  i n  t h e  p l a n n e d  r e o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e  h e a l t h  s e r v i c e  f o r  1 9 7 4 ,  b u t  w o u l d  i n d e e d  be  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  
mor e  f r e q u e n t  d e l i v e r y  and w i d e r  p r o v i s i o n .  The  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y ,  Mr A l i s o n ,  s t a t e d  t h a t  t h e  
G o v e r n m e n t  ha d  a " d e e p  c o n c e r n  t o  d e v e l o p  o r g a n i s e d  m e a l s  s e r v i c e s  
f o r  e l d e r l y  and h a n d i c a p p e d  p e o p l e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  e x p a n d i n g  
t h e  k e y  d o m i c i l i a r y  c a r e  s e r v i c e s " ,  and t h a t  i n  t h e  " l o n g - t e r m 11 -  no 
t i m e s c a l e  w a s  i n d i c a t e d  -  i t  e n v i s a g e d  t h e  p r o v i s i o n  p e r  t h o u s a n d  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5  t o  be  more  t h a n  d o u b l e d  t o  2 0 0  
m e a l s  p e r  we e k  ( H a n s a r d  1 9 7 4 ) .  T h i s  w a s  c l e a r l y  an o p t i m i s t i c  v i e w  
s i n c e  i n  1 9 7 8  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  S o c i a l  S e r v i c e s  s t a t e d  t h a t  
i n  1 9 7 7  t h e r e  w e r e  s t i l l  o n l y  7 1  m e a l s  s e r v e d  p e r  we e k  p e r  t h o u s a n d  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5  ( H a n s a r d  1 9 7 8 ) .
A new i n i t i a t i v e  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  e l d e r l y  wa s  
s t a r t e d  i n  1 9 7 8  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n ,  "A H a p p i e r  Ol d A g e "  (DHSS 
1 9 7 8 ) ,  T h i s  w a s  a d i s c u s s i o n  d o c u m e n t  w i t h  t h e  a i m o f  t a k i n g  a 
" f r e s h  l o o k  a t  o u r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n ,  t h e i r  
r o l e  i n  s o c i e t y  and t h e  k i n d  o f  h e l p  t h e y  n e e d  f r o m  s o c i e t y "  (DHSS
1 9 7 8 ) .  W h i l s t  r a i s i n g  a numbe r  o f  p o i n t s  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  "A 
H a p p i e r  Ol d A g e "  a l s o  o u t l i n e d  t h e  G o v e r n m e n t s  t w o  ma i n  a i m s  o f ;
o e n s u r i n g  t h a t  r e t i r e m e n t  d o e s  n o t  mean p o v e r t y ,  a n d ,  
o k e e p i n g  o l d  p e o p l e  " a c t i v e  and i n d e p e n d e n t  i n  t h e i r  own h o me s "
(Source; DHSS 1978)
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The r e s u l t  o f  t h i s  d o c u m e n t  and s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s  w a s  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  W h i t e  P a p e r ,  " G r o w i n g  O l d e r "  
( D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a nd S o c i a l  S e c u r i t y  1 9 8 i a ) w h i c h ,  " o u t l i n e s  a 
g e n e r a l  a p p r o a c h  a s  a p o s s i b l e  b a s i s  f o r  a c t i o n  i n  t h e  f u t u r e "  
( D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  1 9 8 1 b ) • The  ma i n  t h e me  o f  
t h e  W h i t e  P a p e r  w a s  t h a t  t h e  p u b l i c  s e r v i c e s  c o u l d  o n l y  s u p p o r t  t h e  
e l d e r l y  t h r o u g h  e n a b l i n g  t h e  c o m m u n i t y  i t s e l f  t o  s u p p o r t  i t s  o l d e r  
m e m b e r s .  As  i t  o b s e r v e d ,  " T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  and c a r e  
f o r  e l d e r l y  p e o p l e  a r e  i n f o r m a l  and v o l u n t a r y ' * ,  and t h e  G o v e r n m e n t  
c l e a r l y  b e l i e v e d  i t  s h o u l d  l a r g e l y  r e m a i n  s o  -  " C a r e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  mus t  i n c r e a s i n g l y  mean c a r e  by  t h e  c o m m u n i t y . . . , . The 
G o v e r n m e n t  s e e s  t h e  p r i m a r y  r o l e  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e s  a s  an 
e n a b l i n g  o n e ,  h e l p i n g  p e o p l e  t o  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s . . . . . b y  p r o v i d i n g  
a f r a m e w o r k  o f  s u p p o r t ” ( D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  
1 9 8 1 a ) .
The  p u b l i s h e d  r e a c t i o n  t o  " G r o w i n g  O l d e r "  wa s  o n e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  
and s ome a n g e r .  The  E c o n o m i s t  ( 1 9 8 1 )  c a l l e d  i t  " b l a n d  and 
n o n - c o m m i t t a l " ,  The  L a n c e t  ( 1 9 8 1 )  s a i d  " d i s a p p o i n t i n g ,  i t  a d d s  
l i t t l e  n e w ,  and p r o m i s e s  l e s s " .  On a s t r o n g e r  n o t e ,  G e r i a t r i c  
M e d i c i n e  ( 1 9 8 1 )  s a i d ,  " a  s a d  d o c u m e n t . . . . .  I n many p l a c e s  t h e  t e x t  
v e r g e s  on t h e  p a t r o n i s i n g " ,  and New A g e  c o mme nt e d  " T h e  W h i t e  P a p e r  
i s  a m o r a l  a b d i c a t i o n  (New Age  1 9 8 1 ) ,  T h u s ,  wh a t  ha d  s t a r t e d  a s
o p t i m i s t i c  and h o p e f u l  new i n i t i a t i v e  had r e s u l t e d  i n  a
d i s a p p o i n t i n g  r e i t e r a t i o n  o f  a l l  t h a t  ha d g o n e  b e f o r e .
2 . 4 . 5 .  Mo d e r n  t e c h n o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t t j d e l i v e r e d  m e a l s  s e r v i c e s .
The  wor k  o f  P . A .  Ma n a g e m e n t  C o n s u l t a n t s  L t d .  ( 1 9 7 3 )  ha d  d i s c u s s e d  
many o f  t h e  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  t h a t  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  
f a c e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  r e p o r t  i d e n t i f i e d  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  s y s t e m  t o  d e l i v e r  m e a l s  w i t h i n  t h e  r e c o m m e n d e d  maximum 
c o o k i n g  t o  d e l i v e r y  p e r i o d  o f  t w o  and h a l f  h o u r s  (DHSS 1 9 7 0 )  -  t h i s
p r o b l e m  o f  t h e  t i m e - l a p s e s  b e t w e e n  c o o k i n g  and d e l i v e r y  wa s
c o n f i r m e d  by  T u r n e r  and G l e w  ( 1 9 8 2 ) .  T h e s e  i n a d e q u a c i e s  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l  d e l i v e r y  s y s t e m  p r o m p t e d  a number  o f  s t u d i e s  i n t o  t h e
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e x i s t i n g  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  and on p o t e n t i a l  i n n o v a t i v e  m e t h o d s  
t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  d e l i v e r e d  f o o d .
In t h e . 1 9 7 0 ' s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  
c o m m i s s i o n e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L e e d s  tD c a r r y  o u t  a r e s e a r c h  p r o j e c t  
i n t o  new m e t h o d s . o f  p r o v i s i o n  f o r  d e l i v e r e d  m e a l s  i n  t h e  L e e d s  a r e a  
( A r m s t r o n g ,  O ' S u l l i v a n  8< T u r n e r  1 9 8 0 ) .  S u b s c r i b i n g  t o  t h e  v i e w  t h a t  
t h e  e l d e r l y  s h o u l d  be  e n c o u r a g e d  t o  r e m a i n  a c t i v e ,  t h e  r e s e a r c h e r s  
e x p l o r e d  t h r e e  a p p r o a c h e s  t h a t  i n v o l v e d  some p a r t i c i p a t i o n  by  t h e  
r e c i p i e n t ,  A l l  t h r e e  a p p r o a c h e s  i n v o l v e d  t h e  d e l i v e r y  o f  p a r t i a l l y  
p r e p a r e d  m e a l s  ( f r o z e n ,  p o u c h  s t e r i l i z e d ,  r a w  i n g r e d i e n t . p a c k s ) , 
w h i c h  w o u l d  b e  t e m p o r a r i l y  s t o r e d  and t h e n  l a t e r  r e g e n e r a t e d  i n  t h e  
home ( A r m s t r o n g  e t  a l .  1 9 8 0 ) .  C l e a r l y  s i n c e  t h e s e  s y s t e m s  a l l  
r e q u i r e  s t o r a g e  e q u i p m e n t ,  o v e n s  and a t  l e a s t  some  c o o k i n g  
c a p a b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  r e c i p i e n t ,  t h e y  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  
a l l .  T h e y  do h o w e v e r  o f f e r  m i n i m i z e d  n u t r i e n t  l o s s  ( G l e w  1 9 8 4 ) ,  i n  
some c a s e s  o f f e r  f i n a n c i a l  s a v i n g s  -  a l t h o u g h  t h e  d e l i v e r y  o f  f r o z e n  
m e a l s  w a s  a b o u t  207.  mor e  e x p e n s i v e  ( L e e  & M a r t i n  1 9 7 9 ) ,  and g o o d  
c u s t o m e r  a c c e p t a b i l i t y  ( J o h n s o n ,  D i G r e g o r i o  & H a r r i s o n  1 9 8 0 ) .
The  U n i v e r s i t y  o f  L e e d s  r e s e a r c h e r s  a l s o  c a r r i e d  o u t  t r i a l s  on a 
d e l i v e r y  s y s t e m  i n v o l v i n g  f r o z e n  m e a l s  r e g e n e r a t e d  by  m i c r o w a v e  o v e n  
i n  a s p e c i a l l y  a d a p t e d  d e l i v e r y  v a n  ( A r m s t r o n g  1 9 7 9 ) ,  W h i l s t  t h e  
d e l i v e r e d  m e a l s  w e r e  p e r c e i v e d  t o  be  h o t t e r  ( J o h n s o n  e t  a l ,  1 9 8 0 ) ,  
and w o u l d  p r o b a b l y  r e t a i n  a b e t t e r  n u t r i t i o n a l  v a l u e ,  t h e  c o s t s  w e r e  
c a l c u l a t e d  t o  be  3 5 - 4 0 7 ,  h i g h e r  ( L e e  ?< M a r t i n  1 9 7 9 ) .  The  L o t h i a n  
d i s t r i c t  i n  S c o t l a n d  had a l r e a d y  a d o p t e d  a s c h e m e  i n v o l v i n g  t h e  
r e g e n e r a t i o n  o f  f r o z e n  m e a l s  and f o u n d  a d v a n t a g e s  i n  a c c e p t a b i l i t y ,  
n u t r i t i o n ,  s e r v i c e  t e m p e r a t u r e  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  s e r v i c e  c o u l d  
c o n t i n u e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s  ( A g e i n g  I n t e r n a t i o n a l  1 9 7 8 ) .
Wi t h  c o o k - f r e e z e  s y s t e m s  l a r g e l y  s u p e r s e d e d  by  c o o k - c h i l l  s y s t e m s  
( w h i c h  a r e  c h e a p e r  i n  b o t h  c a p i t a l  and r u n n i n g  c o s t s  and may u t i l i s e  
a w i d e r  r a n g e  o f  f o o d s  w i t h o u t  l o s s  o f  q u a l i t y ) ,  c h i l l e d  m e a l s  h a v e  
b e c o me  a f u r t h e r  o p t i o n  f o r  m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n s .  I n d e e d  a 
s y s t e m  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  c h i l l e d  m e a l s  f o r  r e g e n e r a t i o n  i n  t h e
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home h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  V i c t o r i a ,  A u s t r a l i a ,  s i n c e  1 9 8 0 .  The 
a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s ;
o mor e  f l e x i b l e  d e l i v e r y  t i m e s  m a x i m i s i n g  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  
d e l i v e r y  s t a f f  and e q u i p m e n t ,  
o more  f l e x i b l e  e a t i n g  t i m e s  f o r  t h e  r e c i p i e n t ,  
o i m p r o v e d  h y g i e n e ,  a n d ,
o i m p r o v e d  a c c e p t a b i l i t y  -  d e l i v e r y  and f o o d  q u a l i t y .
(Hyndman b G o o d w i n  1 9 8 1 ) ,
A l l  t h e  a b o v e  i n v o l v e  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
o p e r a t i o n  and a l s o  r e q u i r e  m a j o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e .  F o r  t h i s  
r e a s o n  mo s t  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  m a i n t a i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
m e a l s - o n - w h e e l s  s y s t e m s  w h e r e  h o t  m e a l s  a r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  
r e c i p i e n t .
2 . 4 . 6 .  The  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  s i n c e  1 9 8 0 ,
The  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  d e l i v e r e d  m e a l s  and t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  d i e t  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e  a m a t t e r  o f  some c o n c e r n  ( D a v i e s ,  
H o l d s w o r t h  b P u r v e s  1 9 8 2 ;  J o h n s o n ,  D i G r e g o r i o  5c H a r r i s o n  1 9 8 2  -  
r e p r i n t  o f  1 9 8 0 ;  R u a n e ,  Co he n  & H e i s e r  1 9 8 3 ) .  A m a t t e r  o f  f a i r l y  
r e c e n t  c o n c e r n  h o w e v e r  h a s  b e e n  t h e  l a c k  o f  p r o v i s i o n  f o r  s p e c i a l  
d i e t s .  I n p a r t i c u l a r  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  n o n - i n d i g e n o u s  e t h n i c  
g r o u p s  h a v e  b e c o m e  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .
Ove r  507.  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  o v e r  57. m i n o r i t y  e t h n i c  
p o p u l a t i o n s  ( T o w n s e n d  1 9 8 5 ) .  As  a r e s u l t  o f  t h i s  s i t u a t i o n  many 
a u t h o r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  B i r m i n g h a m  a r e a ,  h a v e  b e e n  a s k e d  by  
l e a d e r s  o f  m i n o r i t y  c o m m u n i t i e s  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  m e a l s - o n - w h e e l s  
( S c a n  1 9 8 4 ) .
Where  s u c h  m e a l s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  h o w e v e r  p r o b l e m s  h a v e  a r i s e n  d ue  
t o  l a c k  Df u p t a k e .  H a r i n g e y  S o c i a l  S e r v i c e s  d e c i d e d  t o  p r o v i d e  
m e a l s  t o  t h e  e l d e r l y  o f  t h e  A s i a n ,  C y p r i o t  and Wes t  I n d i a n
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c o m m u n i t i e s  b u t  d e s p i t e  an e x t e n s i v e  p u b l i c i t y  c a m p a i g n  t h e r e  wa s  
a l m o s t  no i n t e r e s t  i n  t h e  s e r v i c e  ( T o w n s e n d  1 9 8 5 ) .  S o m e t h i n g  b e y o n d  
t h e  me r e  p r o v i s i o n  o f  s p e c i a l  f o o d s t u f f s  c l e a r l y  n e e d s  t o  be  d o n e  i n  
t e r m s  o f  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  t o  e t h n i c  m i n o r i t y  
g r o u p s .  H a r i n g e y  h a v e  now b a s e d  t h e  s e r v i c e  on e t h n i c  c o m m u n i t y  
c e n t r e s  i n  o r d e r  t o  t r y  and o v e r c o m e  t h i s  p r o b l e m  ( T o w n s e n d  1 9 8 5 ) .
S p e c i a l  d i e t s  f o r  m e d i c a l  r e a s o n s ,  s u c h  a s  d i a b e t e s ,  a r e  a l s o  an 
a r e a  w h e r e  t h e r e  i s  n e e d  f o r  s ome  p r o v i s i o n ,  Some a u t h o r i t i e s  
p r o v i d e  v a r i a t i o n s  on t h e i r  s t a n d a r d  m e a l s  w h i l s t  i n  o t h e r s  d i e t  
m e a l s  a r e  p r e p a r e d  by  home h e l p s .  Wa n d s w o r t h  S o c i a l  S e r v i c e s  
D e p a r t m e n t  h a v e  t r i e d  an i n t e r e s t i n g  a p p r o a c h ,  u t i l i s i n g  a s p e c i a l  
d i e t  d e l i v e r y  r o u n d ,  T h i s  a p p r o a c h  h a s  s hown " e n c o u r a g i n g  r e s u l t s  
i n  t e r m s  o f  s a t i s f a c t i o n  and i m p r o v e d  h e a l t h "  ( C o n n e l l y  & G o l d b e r g
1 9 7 9 )  .
P o t e n t i a l l y ,  t h e  mo s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  h a s  b e e n  t h e  G o v e r n m e n t s  
p o l i c y  o f  t h e  p r i v a t i s a t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e s .  W h i l s t  t h e  
p r i v a t i s a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  and h o s p i t a l  m e a l s  s e r v i c e s  h a v e  
r e c e i v e d  mor e  p u b l i c i t y ,  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  h a s  a l s o  b e e n  
s u b j e c t  t o  t h e  s a me  p o l i c y .  As  y e t  f e w  s c h e m e s  h a v e  i n  f a c t  b e e n  
t a k e n  o v e r  b y  p r i v a t e  o p e r a t o r s  a nd t h o s e  t h a t  h a v e ,  s u c h  a s  a t  
M e r t o n ,  S u r r e y ,  h a v e  n o t  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l .  I n t h e  c a s e  
o f  t h e  M e r t o n  s e r v i c e  w h i c h  wa s  t a k e n  o v e r  by  S u t c l i f f e  C a t e r i n g  
a d o p t i n g  a c o o k - c h i l l  s y s t e m ,  t h e  m e a l s  w e r e  " t a s t e l e s s ,  u n i n s p i r i n g  
and p o o r  v a l u e  f o r  7 3 p "  ( C o mm u n i t y  C a r e  1 9 8 4 a ) ,  and w i t h i n  t h e  f i r s t  
t e n  w e e k s  t h e r e  w e r e  1 5 8  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  f o o d  ( C o m m u n i t y  C a r e  
1 9 8 4 b ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s a v i n g s  e x p e c t e d  by  t h e  c o u n c i l  w e r e  f a r  
i n  e x c e s s  o f  t h o s e  a c t u a l l y  a c h i e v e d  ( Co mmu n i t y  C a r e  1 9 8 4 b ) .
As  d i s c u s s e d  e a r l i e r  t h e  G o v e r n m e n t  i n  1 9 7 4  ha d e n v i s a g e d  t h e  
p r o v i s i o n  o f  m e a l s  p e r  t h o u s a n d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5  
t o  e v e n t u a l l y  r e a c h  2 0 0  p e r  we e k  ( H a n s a r d  1 9 7 4 ) .  The  l e v e l s  o f  
p r o v i s i o n  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  a r e  s ho wn i n  T a b l e  2 . 1 5 .
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Table 2.15,  The numbers of meals on wheels served in the 1980's.
1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5
Number  o f  m e a l s  2 7 . 0  2 7 . 0  2 7 . 1  2 7 . 9  2 8 . 9  2 9 . 9
s e r v e d ( m i l l i o n s )
M e a l s  s e r v e d  p e r  3 B 7 4  3 8 2 3  3 6 1 0  3 9 1 4  4 0 8 5  4 2 4 8
1 0 0 0  o v e r  6 5
M e a l s  p e r  we ek  7 5  74  69 7 5  7 9  8 1
p e r  1 0 0 0  o v e r  65
S o u r c e ;  DHSS P e r s o n a l  S o c i a l  S e r v i c e s  1 9 8 1 - 1 9 8 6
W h i l s t  t h e  p r o v i s i o n  p e r  t h o u s a n d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  
65  h a s  r i s e n  f r o m  7 1  i n  1 9 7 7  t o  7 5  i n  1 9 8 0  and t o  8 1  i n  1 9 8 5  (DHSS 
P e r s o n a l  S o c i a l  S e r v i c e s  1 9 8 1  & 1 9 8 6 ) ,  t h e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  v e r y  
s l o w  and i s  n o w h e r e  n e a r  a c h i e v i n g  t h e  o p t i m i s t i c  l e v e l s  p r e d i c t e d  
by t h e  1 9 7 4  G o v e r n m e n t .
A l t h o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  nu mb e r  o f  m e a l s  r e l a t e d  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o v e r  6 5  h a s  b e e n  e r r a t i c  and r a t h e r  s l o w ,  t h e  a c t u a l  
numbe r  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v e d  h a s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  t h r o u g h  t h e  
1 9 8 0 ' s  f r o m  2 7  m i l l i o n  i n  1 9 8 0  t o  n e a r l y  3 0  m i l l i o n  i n  1 9 8 5 ,  The  
c u r r e n t  n u t r i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i s  d i f f i c u l t  t o  
j u d g e  s i n c e  t h e  DHSS no l o n g e r  g e n e r a t e s  s t a t i s t i c s  on t h e  number  o f  
m e a l s  s e r v e d  p e r  p e r s o n  p e r  w e e k .  The  DHSS had s t a t e d  i n  1 9 7 0  t h a t  
m e a l s - o n - w h e e l s  c o u l d  o n l y  make  a " s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n "  t o  t h e  
d i e t  w h e r e  a t  l e a s t  f i v e  m e a l s  a we ek  w e r e  s e r v e d  (DHSS 1 9 7 0 ) .  I t  
w o u l d  be  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  wh a t  p r o p o r t i o n  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  r e c i p i e n t s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  a c t u a l l y  r e c e i v e  f i v e  m e a l s  
p e r  we ek  and t h e  a v e r a g e  numbe r  o f  m e a l s  r e c e i v e d  p e r  p e r s o n ,  p e r  
w e e k .
T h u s ,  a l t h o u g h  s l o w ,  some p r o g r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  h a s  b e e n  ma d e .  T h i s  g r o w t h  s h o u l d  b e  a c c e l e r a t e d
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and t h e  s e r v i c e  f u r t h e r  i n c r e a s e d  t o  p r o v i d e  a f a r  more  
c o m p r e h e n s i v e  and c o n s i s t e n t  s e r v i c e  i n t o  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
1 9 8 0 ' s .  C h a p t e r  4 o f  t h i s  s t u d y  l o o k s  a t  t h e  c u r r e n t  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  d e l i v e r e d  m e a l s  i n  mor e  d e t a i l .
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1CHAPTER THREE -  WELFARE FEEDI NG FOR THE YOUNG -  SCHOOL MEALS.
3 . 1 . S c h o o l s  and t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .
3 . 1 . 1 .  P r o j e c t e d  p o p u l a t i o n  c h a n g e s .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  f u t u r e  p l a n n i n g  o f  s e r v i c e s  s u c h  a s  s c h o o l  
m e a l s  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  s i 2 e and d i m e n s i o n s  ( a g e  and s e x  f o r  
e x a m p l e )  o f  t h e  f u t u r e  p o p u l a t i o n  a nd m a r k e t  a r e  p r e d i c t e d .
R e a s o n a b l e  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  may be  made on t h e  b a s i s  o f  f o u r  
s e t s  o f  d a t a ;  r e c e n t  f i g u r e s  on t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  by  a g e  
and s e x ,  e s t i m a t e d  f u t u r e  l e v e l s  o f  e m i g r a t i o n  and i m m i g r a t i o n ,  
e s t i m a t e d  f u t u r e  n u m b e r s  o f  d e a t h s ,  and e s t i m a t e d  f u t u r e  n u m b e r s  o f  
b i r t h s .
The  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a s  g r o wn  s t e a d i l y  up t o  1 9 7 1  
and s i n c e  t h e n  t h e  o v e r  a l l  p o p u l a t i o n  h a s  r e m a i n e d  f a i r l y  s t a b l e .
Fr om 1 9 S 5  u n t i l  t h e  e nd  o f  t h e  c e n t u r y  g r o w t h  o f  o v e r  47. i s  
p r o j e c t e d .  F r om 2 0 0 1  t o  2 0 1 5  i n c r e a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  be  
l e s s  and o n l y  s l o w  g r o w t h  i s  f o r e c a s t  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
1 9 8 7 ) .
The  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e s e  t o t a l s  h a s  c h a n g e d  
s i g n i f i c a n t l y .  T h e r e  i s  now a l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  a g e d  
u n d e r  1 5  t h a n  i n  1 9 7 1 ,  and a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  a g e d  6 5  o r  
o v e r  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 8 7 ) .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n  o f  e l d e r l y  p e o p l e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 .
R e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  numbe r  o f  c h i l d r e n  i n  E n g l a n d  and W a l e s  a r e  
s hown i n  t a b l e  3 . 1 .  Ov e r  a l l  t h e  nu mb e r  o f  0 - 1 5  y e a r  o l d s  h a s  
f a l l e n  by  67. d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 8 1  t o  1 9 8 5 ,  b u t  mo r e  s i g n i f i c a n t l y  
t h e  numbe r  o f  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  h a s  f a l l e n  by  1 0 . 1 7 .  o v e r  t h e  s a me
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T a b l e  3 . 1 .  C h a n g e s  i n  t h e  numbe r  o f  c h i l d r e n  i n  E n g l a n d  and 
W a l e s -  mi d 1 9 8 1  t o  mid 1 9 8 5 ,  ( ' 0 0 0 )
P r e - s c h o D l  a g e  S c h o o l  a g e  T o t a l
d - Y e a r 0 - 4 5 - 1 5 0 - 1 5
No. 7. No, 7. No. 7.
1 9 8 1 3 , 0 0 5 7 , 9 0 4 1 0 , 9 1 0
1 9 8 2 3 , 0 6 5 + 1 . 9 7 , 6 3 2 - 3 . 4 1 0 , 6 9 5 - 2 . 0
1 9 8 3 3 , 1 2 0 + 1 . 8 7 , 3 8 5 — 3 . 2 1 0 , 5 0 4 - 1 . 8
1 9 8 4 3 , 1 3 3 + 0 . 4 7 , 2 2 4 - 2 . 2 1 0 , 3 5 6 - 1 . 4
1 9 8 5 3 , 1 5 1 + 0 . 6 7 , 1 0 3 - 2 . 2 1 0 , 2 5 3 - 1 . 0
1 9 8 1 - 5 + 4 . 8 - 1 0 .  1 - 6 . 0
S o u r c e ;  O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  and C e n s u s  S u r v e y s  1 9 8 6
p e r i o d .  The  r a t e  o f  d e c r e a s e  i n  t h e  s c h o o l  a g e  p o p u l a t i o n  i s  
h o w e v e r  f a l l i n g  -  i t  f e l l  b y  3 . 4 7 .  i n  1 9 8 1 - 8 2 ,  and b y  2 . 2 7 .  i n  
1 9 8 4 - 8 5 .  The  numbe r  o f  p r e - s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  Qn t h e  o t h e r  ha nd  
h a s  i n c r e a s e d  b y  4 . 8 7 .  ( 1 4 5  t h o u s a n d ) ,  an i n d i c a t i o n  o f  f u t u r e  
i n c r e a s e s  i n  t h e  numbe r  o f  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  I n d e e d  t h e s e  f u t u r e  
i n c r e a s e s  a r e  a l r e a d y  b e c o m i n g  e v i d e n t  s i n c e  i n  t h e  y e a r  e n d i n g  mid 
1 9 8 5  t h e  numbe r  o f  5 - 9  y e a r  o l d s  a c t u a l l y  i n c r e a s e d  b y  1 . 5 7 . .  T h i s  
w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  b o r n  i n  
t h e  l a t e  1 9 7 0 ' s  r e p l a c i n g  t h e  s m a l l e r  n u m b e r s  b o r n  i n  t h e  mid 
1 9 7 0 ' s .  The  1 0 - 1 5  g r o u p  h o w e v e r ,  d e c r e a s e d  by  47. ( O f f i c e  o f  
P o p u l a t i o n  C e n s u s e s  and S u r v e y s  1 9 8 6 ) .
A l t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  p u b l i s h e d  i n  " S o c i a l  T r e n d s "  
( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 B 6 )  do n o t  p r o v i d e  an e x a c t  s c h o o l  a g e  
b r e a k d o w n ,  t h a t  i s  f r o m  a g e  5  t o  1 5 ,  t h e  5 - 1 4  s u b - g r o u p  p r o v i d e s  a 
g o o d  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t r e n d s  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
O n l y  a r o u n d  307.  o f  p u p i l s  r e m a i n  a t  s c h o o l  b e y o n d  t h e  s t a t u t o r y  
mini mum l e a v i n g  a g e  o f  1 6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a nd S c i e n c e  
1 9 8 3 ) .
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F i g u r e  3 , 1 .  s h o w s  t h e  numbe r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m aged-  
5 - 1 4  y e a r s  f r o m  1 9 4 1  t o  1 9 8 5 ,  and t h e  p r o j e c t e d  n u m b e r s  f r o m  1 9 8 6  t o  
2 0 0 1 .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  u n t i l  1 9 7 6 ,  
t o  9 . 2  m i l l i o n ,  b u t  s i n c e  1 9 7 6  t h e r e  h a s  b e e n  a g r a d u a l  f a l l  u n t i l  
i n  1 9 8 4  t h e r e  w e r e  7 . 4  m i l l i o n .  T h i s  f a l l  i n  n u m b e r s  i s  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s ,  when t h e  5 - 1 4  y e a r  o l d s  a r e  
p r o j e c t e d  t o  nu mb e r  s ome 7 m i l l i o n .  H o w e v e r ,  b y  2 0 0 1  t h e  numbe r  o f  
5 t o  1 4  y e a r  o l d s  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  a g a i n  t o  7 . 9  m i l l i o n ,  an 
i n c r e a s e  d u e  t o  a p r o j e c t e d  r i s e  i n  t h e  numbe r  o f  b i r t h s  u n t i l  t h e  
mid 1 9 9 0 ' s .  By 2 0 0 1  t h e r e  w i l l  be  a p p r o x i m a t e l y  1 8 0  t h o u s a n d  mor e
c h i l d r e n  a g e d  7 t h a n  t h e r e  w e r e  i n  1 9 8 4  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e
1 9 8 6 ) .
N o t e ;  P r o j e c t e d  f i g u r e s  f r o m  t h e  1 9 8 7  e d i t i o n  o f  " S o c i a l  T r e n d s "  a r e  
n o t  u s e d  b e c a u s e  t h e  a g e  g r o u p s  0 - 4  and 5 - 1 4  h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s  
o n e  c l a s s i f i c a t i o n
3 . 1 . 2 .  The  n u m b e r s  o f  s c h o o l s  a nd s c h o o l  c h i l d r e n .
C l e a r l y  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r s  o f  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n ,  and
c o n s e q u e n t l y  t h e  numbe r  o f  s c h o o l  p u p i l s ,  w i l l  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l s  and s c h o o l  s e r v i c e s .  The  n u m b e r s  o f  s c h o o l  
p u p i l s  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m f r o m  1 9 6 1  t o  1 9 8 4  and p r o j e c t i o n s  f o r  
1 9 8 6  t o  1 9 9 6  a r e  s hown i n  t a b l e  3 . 2 ,  and t a b l e  3 . 3 .
The  d e l a y e d  e f f e c t  on t h e  s c h o o l  r o l l s  o f  t h e  i n c r e a s i n g  b i r t h  r a t e  
up t o  1 9 6 4  and t h e  d e c l i n e  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  i s  r e f l e c t e d  b y  i n c r e a s e d  
p u p i l  n u m b e r s  up t o  t h e  mi d 1 9 7 0 ' s  and t h e n  a f a l l  i n  t h e  n u m b e r s  t o  
1 9 8 4 .  The  r a i s i n g  o f  t h e  mi ni mum l e a v i n g  a g e  i n  1 9 7 2 / 7 3  ( f r o m  1 5  t o  
1 6 )  a l s o  ha d  a c o n t r i b u t o r y  e f f e c t  i n  i n c r e a s i n g  t h e  s c h o o l  r o l l s  
d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s ,
Fr om 1 9 7 6  t o  1 9 8 4  t h e  t o t a l  nu mb e r  o f  p u p i l s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  
p r i m a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( i . e .  t h o s e  o v e r  5  y e a r s  o f  a g e )  f e l l
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Table 3.2,  Numbers o-f school pupils in the U.K. by type of school (OOP's)
1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 7 6 1 9 8 1 1 9 8 3 1 9 8 4
*
1 9 8 6
*
1 9 9 1
*
1 9 9 6
P u b l i c  S e c t o r ;  
N u r s e r y 3 1 50 7 5 89 93 9 5 95 9 3 99
P r i  mar y 4 9 0 6 5 9 0 2 5 9 9 8 5 1 7 1 4 7 5 8 4 6 5 5 4 5 9 8 4 8 0 1 5 1 1 7
S e c o n d a r y 3 1 6 5 3 5 5 5 4 4 4 8 4 6 0 6 4 4 9 4 4 3 8 5 4 1 1 1 3 4 0 6 3 5 8 6
A s s i s t e d  8< 
I n d e p e n d e n t ; 6 80 6 2 1 - 6 2 9 6 1 9 606 6 0 3 5 7 0 5 4 3 5 5 7
S p e c i a l  S c h o o l s ; 77 1 0 2 1 4 9 1 4 7 1 4 1 1 3 8 1 3 4 1 2 4 1 3 0
A l l  S c h o o l s ; 8 8 5 9 1 0 2 3 0 1 1 3 0 0 1 0 6 3 2 1 0 0 9 4 9 8 7 7 9 5 0 9 8 9 6 8 9 4 B 9
* = P r o j e c t e d  f i g u r e s
( S o u r c e ;  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 8 6 . )
T a b l e  3 . 3 . N u m b e r s  o f  s c h o o l  p u p i l s  i n t h e  U . K .  by a a e . ( 0 0 0 ' s )
Age 1 9 6 1 1 9 7 1
< i )
1 9 7 6  1 9 8 1 1 9 8 3 1 9 8 4
*
1 9 8 6
*
1 9 9 1
*
1 9 9 6
2 - 4 2 5 5 3 8 4 5 7 6 7 9 2 8 2 3 8 5 8 8 6 5 889 96 9
5 - 1 0 4 5 5 0 5 5 4 4 5 4 5 3 4 7 5 2 4 3 0 2 4 1 3 8 4 0 9 3 4 2 9 2 4 5 4 4
1 1  -  1 5 3 7 6 6 3 8 2 0 4 6 0 9 4 6 2 0 4 4 4 2 4 3 5 1 4 0 5 1 3 3 5 4 3 5 6 2
1 6 1 7 2 2 7 3 4 3 2 2 8 0 3 1 2 3 1 0 2 9 6 2 5 0 2 5 2
1 7 87 1 5 7 1 7 5 1 6 8 1 8 8 1 9 0 1 7 7 1 5 8 1 4 0
1 8  + 29 5 3 5 6 2 1 2 7 3 1 28 2 6 2 1
T o t a l 8 8 5 9 1 0 2 3 0 1 1 3 0 0 1 0 6 3 2 1 0 0 9 4 9 B 7 7 9 5 0 9 B 96 8 9 4 8 9
( i )  In 1 9 8 0  t h e  d a t e  o f  m e a s u r e m e n t  by  a g e  c h a n g e d  . f rom 3 1 s t  D e c e mb e r  t o  
3 1 s t  A u g u s t  i n  E n g l a n d  and W a l e s .
*  *  P r o j e c t e d  f i g u r e s
( S o u r c e ;  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 B 6 . )
by  1 5 7 .  The  s e c o n d a r y  s c h o o l  r o l l s  f e l l  by  o n l y  1 7  b u t  t h e  f a l l  i n  
t h e  p r i m a r y  r o l l s  w a s  a d r a m a t i c  2 5 7 .  C l e a r l y  t h i s  f a l l  i n  n u m b e r s  
w i l l  wo r k  i t s  way  t h r o u g h  t o  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a nd t h i s  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p r o j e c t i o n s  f o r  1 9 9 1  and 1 9 9 6  w h e r e  a f a l l  o f  1 8 7  
i s  e x p e c t e d .  The  p r i m a r y  s c h o o l s  on t h e  o t h e r  h a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  
i n c r e a s e  by  9 7  d u r i n g  t h e  s a me  p e r i o d  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e
1 9 8 6 ) .
As  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  d e c l i n i n g  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w i l l  l e a d  t o  a 
c o n t r a c t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n  s e r v i c e  and i n  p a r t i c u l a r  a r e d u c t i o n  
i n  t h e  numbe r  o f  s c h o o l s .  T a b l e  3 . 4 .  s h o w s  t h e  n u mb e r  o f  m a i n t a i n e d  
s c h o o l s  i n  E n g l a n d  f r o m  1 9 7 1  t o  1 9 8 5 .  As  w i t h  t h e  s c h o o l  
p o p u l a t i o n ,  t h e  numbe r  o f  s c h o o l s  r e a c h e d  a p e a k  i n  t h e  mid 1 9 7 0 ' s  
w i t h  a t o t a l  o f  2 6 , 0 7 7  i n  1 9 7 6  b u t  h a s  s i n c e  d e c l i n e d  t o  2 4 , 1 1 6  i n  
1 9 8 5  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a nd S c i e n c e  " A n n u a l  R e p o r t s "  1 9 7 1 - 8 5 ) .  
T h i s  h a s  l e d  t o  a o f  s c h o o l  c l o s u r e s  a s  s hown i n  t a b l e  3 , 5 .
The  r a t e  o f  d e c l i n e  v a r i e d  b e t w e e n  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  w i t h  
t h e  i n n e r  c i t y  a r e a s  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  a f f e c t e d ,  T h i s  i s  s hown by  
t h e  numbe r  o f  s c h o o l  c l o s u r e  a p p r o v a l s  i n  t h e  u r b a n  a r e a s  i n  t a b l e
3 . 5 .  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 8 4 ) .
The c o n t r a c t i o n  o f  s c h o o l  p r o v i s i o n  i s  e x p e c t e d  tD c o n t i n u e  
a l o n g s i d e  t h e  f a l l  i n  t h e  s c h o o l  r o l l  u n t i l  1 9 9 1 .  I n d e e d  t h e  
G o v e r n m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  t h a t  money s h o u l d  n o t  be  w a s t e d  
m a i n t a i n i n g  s u r p l u s  s c h o o l  p l a c e s  a nd h a l f  e mp t y  s c h o o l  b u i l d i n g s .
In l i n e  w i t h  t h i s  p o l i c y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  and 
S c i e n c e  h a s  t o l d  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  t o  f i n d  w a y s  o f  • 
r e m o v i n g  t wo  m i l l i o n  s u r p l u s  s c h o o l  p l a c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  c l o s i n g  
down o f  s m a l l  s c h o o l s ,  b y  1 9 9 1 .  He h a s  e s t i m a t e d  t h a t  m a i n t a i n i n g  
e a c h  s u r p l u s  p r i m a r y  s c h o o l  p l a c e  c o s t s  £ 1 0 0  p e r  y e a r  a nd f o r  e a c h  
s e c o n d a r y  s c h o o l  p l a c e  £ 1 7 0  p e r  y e a r .  The a n n u a l  s a v i n g s  a r e  t h u s  
an e s t i m a t e d  £ 7 0  m i l l i o n  ( T h e  T i m e s ,  6 t h  A u g u s t  1 9 8 6 ) .  The  A u d i t  
C o m m i s s i o n  h a s  e s t i m a t e d  t h a t  1 , 0 0 0  s e c o n d a r y  s c h o o l s  may h a v e  t o  
c l o s e  a s  a r e s u l t  ( q u o t e d  b y  The  T i m e s  1 9 8 6 ) .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  
b a c k g r o u n d  o f  a d e c l i n i n g  s c h o o l  p o p u l a t i o n  and s c h o o l  c l o s u r e s ,  
a l b e i t  p r o j e c t e d  t o  s t a b i l i s e  by  1 9 9 1 ,  t h a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  
h a s  t o  o p e r a t e ,
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Table 3.4.  The number of maintained schools in England (1971-1985).
1 9 7 1  1 9 7 4  1 9 7 6  1 9 7 8  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5
P r i m a r y  2 0 9 6 5  2 0 7 5 4  2 0 7 4 9  2 1 3 7 2  2 1 2 4 2  2 1 0 1 8  2 0 6 5 0  2 0 3 8 4  2 0 0 2 0  1 9 7 3 4
M i d d l e  2 6 4  90 8  1 1 5 3  ...............
S e c o n d a r y  4 8 3 8  4 4 1 5  4 2 2 0  4 7 1 1  4 6 8 0  4 6 5 4  4 6 2 2  4 5 5 3  4 4 4 4  4 3 8 2
T o t a l  2 6 0 6 7  2 6 0 7 7  2 6 1 2 2  2 6 0 8 3  2 5 9 2 2  2 5 6 7 2  2 5 2 7 2  2 4 9 3 7  2 4 4 6 4  2 4 1 1 6
S o u r c e ;  D e p t ,  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 7 1 - 1 9 8 5 .
T a b l e  3 . 5 . A p p r o v e d s c h o o l c l o s u r e s i n  1 9 8 2 - 1 9 8 4 .
R u r a l Ur ba n T o t a l
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
P r i  ma r y 7 5 1 2 7 1 0 0 1 0 0 98 1 0 3 1 7 5 2 2 5 2 0 3
S e c o n d a r y 1 4 7 1 66 5 2 7 2 70 5 6
T o t a l 76 1 3 1 1 0 3 1 7 1 1 6 4 1 5 6 1 2 7 2 9 5 2 5 9
S o u r c e ;  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 8 4 .
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3.2.  The school meals service in the 1980's.
As  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  2 . 1 .  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t  ha d a 
p r o f o u n d  e f f e c t  on t h e  mo d e r n  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .  S i n c e  A p r i l  
1 9 8 0  c o n t r o l  o v e r  t h e  f o r m  and c o n t e n t  o f  s c h o o l  m e a l s  p a s s e d  f r o m  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  t o  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  e a c h  b e i n g  a b l e  
t o  a d o p t  i t s  own c r i t e r i a  r e g a r d i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  -  t h e y  
s t i l l  h a v e  t o  p r o v i d e  f r e e  m e a l s  f o r  t h o s e  who a r e  e l i g i b l e  and 
f a c i l i t i e s  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  b r i n g i n g  t h e i r  own f o o d  t o  s c h o o l .
S i n c e  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r o v i s i o n  and n a t u r e  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  p a s s e d  f r o m  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  t o  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s ,  e a c h  h a s  b e e n  a b l e  t o  a d o p t  i t s  own p o l i c y  r e g a r d i n g  
t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s .  T h i s  e v e n  e x t e n d s  t o  t h e  l e v e l  o f  c u t t i n g  
t h e  m e a l s  p r o v i s i o n  t o  t h e  s t a t u t o r y  mini mum o f  o n l y  p r o v i d i n g  f r e e  
m e a l s .  C l e a r l y  t h e r e f o r e  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  e a c h  s c h o o l  m e a l s  
o p e r a t i o n  w i l l  d e p e n d  up on  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  l o c a l  
e d u c a t i o n  a u t h o r i t y .
The  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  
s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e ,  and a s  s u c h  h a v e  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  f r e e  
m e a l s  a s  w e l l  a s  a n y  s u b s i d y  t h a t  a r i s e s  f r o m  a s h o r t f a l l  o f  i n c o m e  
and e x p e n d i t u r e  on p a i d  m e a l s .  A m a j o r  r e a s o n  f o r  t h e  r e l a x i n g  o f  
t h e  l e g i s l a t i o n  on s c h o o l  m e a l s  w a s  t o  e n a b l e  t h e  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  t o  r e d u c e  t h e s e  c o s t s .
T a b l e  3 . 6 .  s h o w s  t h e  n u m b e r s  o f  m e a l s  s e r v e d  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 5  and 
t a b l e  3 . 7 .  s h o w s  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  on s c h o o l  m e a l s  o v e r  t h e  s a me  
p e r i o d .  The e f f e c t  Df  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t  i s  c l e a r l y  s hown i n  
t a b l e  3 . 6 .  U p t a k e  f e l l  f r o m  64% i n  1 9 7 9  t o  48% i n  1 9 8 0 ,  a f a l l  i n  
t h e  numbe r  Df m e a l s  s e r v e d  on t h e  d a y  o f  t h e  c e n s u s  o f  1 . 3  m i l l i o n .  
I t  i s  s o m e w h a t  s u p r i s i n g  t o  n o t e  t h a t  d e s p i t e  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  
m a i n t a i n  t h e  f r e e  m e a l s  p r o v i s i o n ,  t h e  number  o f  f r e e  m e a l s  s e r v e d  
a l s o  f e l l ,  by  n e a r l y  2 0 0 , 0 0 0  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 0 .  W h i l s t  t h e  number  
o f  p a i d  m e a l s  h a s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 ' s  ( by  43% 
f r o m  1 9 7 9 - 1 9 8 4 ) ,  t h e  u p t a k e  o f  f r e e  m e a l s  h a s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  t o
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Table 3.6.  School meals served to pupils at maintained schools in England
1 9 7 9 - 1 9 8 5 .
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 !
T o t a l  n o .  m e a l s s e r v e d  ( 0 0 0 ) 4 , 8 5 5 3 , 5 3 5 3 , 5 1 5 3 , 4 2 8 3 , 4 8 2 3 , 3 9 2 * *
’/. o f  p u p i l s  t a k i n g  m e a l s 6 4 .  1 4 8 . 2 4 9 . 0 4 9 . 4 5 1 . 4 5 1 . 3 * *
No.  p a i d  m e a l s ( 0 0 0 ) 3 , 9 5 6 2 , 8 1 1 2 , 6 5 9 2 , 4 6 4 2 , 4 0 7 2 , 2 4 4
No.  f r e e  m e a l s ( 0 0 0 ) 899 7 2 4 8 5 6 964 1 , 0 7 5 1 , 1 4 8 * *
*/. m e a l s  s e r v e d f r e e 1 1 . 9 9 . 9 1 1 . 9 1 3 . 9 1 5 . 9 1 7 . 4
** - No c e n s u s wa s  t a k e n  i n 1 9 8 5  d u e t o  t e a c h e r s i n d u s t r  i a l a c t i o n .
S o u r c e ;  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 7 9 - 1 9 8 5 .
T a b l e  3 . 7 .  E x p e n d i t u r e on s c h o o l  m e a l s i n  E n o l a n d 1 9 7 9 - 1 9 8 5  ( £ m ) .
1 9 7 9 / 8 0 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2  1 9 8 2 / 8 3 1 9 8 3 / 8 4 1 9 8 4 / 8 5
C u r r e n t  e x p e n d i t u r e  
on s c h o o l  m e a l s 4 2 1 . 7 3 9 7 . 4 3 9 5 . 6 4 1 1 . 0 4 2 6 . 0 4 2 5 . 0
A v e r a g e  e x p e n d i t u r e  
p e r  mea l  (p) 4 3 . 4 5 6 . 2 5 6 . 3 6 0 . 0 6 1 . 2 6 2 . 7
T o t a l  e x p e n d i t u r e  
on e d u c a t i o n 8 , 6 0 4 1 0 , 5 0 7 1 1 , 3 8 9 1 2 , 1 9 6 1 2 , 9 2 0 1 3 , 4 1 1
E x p e n d i t u r e  on s c h o o l  
m e a l s  a s  a 7. o f  5 . 0  
e x p e n d i t u r e  on e d u c a t i o n
3 . 8 3 . 5 3 . 4 3 . 3 3 . 2
S o u r c e ;  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 7 9 - 1 9 8 5
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o v e r  a m i l l i o n  p e r  d a y ,  177.  o f  t h e  t o t a l  m e a l s  s e r v e d  ( D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 7 9 - 1 9 8 4 ) ,
P u b l i c  e x p e n d i t u r e  on s c h o o l  m e a l s  h a s  r e m a i n e d  a t  a r o u n d  £ 4 2 0  
m i l l i o n  p e r  y e a r  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  numbe r  o f  m e a l s  h a s  
d r o p p e d  by  307.  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 4  ( t a b l e  3 . 7 , ) .  The  a v e r a g e  
e x p e n d i t u r e  p e r  mea l  h a s  t h u s  r i s e n  f r o m  4 3 . 4  p e n c e  i n  1 9 7 9  t o  6 2 . 7  
p e n c e  i n  1 9 8 4 .  T h i s  i s  h o w e v e r  a s m a l l e r  i n c r e a s e  t h a n  w o u l d  a r i s e  
f r o m  an a v e r a g e  i n f l a t i o n  r a t e  o f  107.  p e r  a nnum,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
l e d  t o  an e x p e n d i t u r e  o f  6 9 . 7  p e n c e  by  1 9 8 4 ,  and s o  i n d i c a t e s  t h a t  
e x p e n d i t u r e  h a s  p r o b a b l y  f a l l e n  i n  r e a l  t e r m s ,  E x p e n d i t u r e  on m e a l s  
a s  a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  on e d u c a t i o n  s h o w e d  a l a r g e  
d e c r e a s e  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 0 ,  5 . 0 7 .  t o  3 . 8 7 . ,  and h a s  f a l l e n  e v e r y  y e a r  
s i n c e  t o  a l e v e l  o f  3 . 2 7 .  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  
1 9 7 9 - 8 5 ) .  T h e s e  f i g u r e s  and t h e  r a i s i n g  o f  t h e  p r i c e s  f o r  m e a l s  i n  
1 9 8 0  c l e a r l y  i l l u s t r a t e  t h e  a t t e m p t s  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  
a u t h o r i t i e s  t o  a c h i e v e  t h e  G o v e r n m e n t s  a i m o f  r e d u c i n g  n e t  
e x p e n d i t u r e  on s c h o o l  me a l  p r o v i s i o n .
T h u s ,  t a k i n g  1 9 8 4  f i g u r e s  a s  t h e  mo s t  r e c e n t ,  no s c h o o l  m e a l s  c e n s u s  
wa s  t a k e n  i n  1 9 8 5  d u e  t o  i n d u s t r i a l  a c t i o n ,  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  
p r o v i d e s  a r o u n d  3 , 4  m i l l i o n  m e a l s  p e r  s c h o o l  d a y  r e p r e s e n t i n g  an 
u p t a k e  o f  5 1 . 3 7 . .  M e a l s  a r e  p r o v i d e d  a t  a n a t i o n a l  a v e r a g e  n e t  c o s t  
o f  6 3  p e n c e  p e r  m e a l ,  and 1 7 , 4 7 .  a r e  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  1 9 8 4 ) ,
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3*3. School meals and the nutri t ion of adolescents.
3 . 3 . 1 .  The n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  ( 1 2 - 1 7  
y e a r s  o l d ) .
The  r e c o m me n d e d  d a i l y  a m o u n t s  o f  f o o d  e n e r g y  and n u t r i e n t s  f o r  
c h i l d r e n  a g e d  1 2 - 1 4  and 1 5 - 1 7  a r e  s hown i n  T a b l e  3 . 8 .  (DHSS 1 9 8 1 ) .  
The  DHSS r e p o r t  r e c o g n i s e s  t h e  f a c t  t h a t  r e q u i r e m e n t s  d i f f e r  f r o m  
o n e  i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r  and t h a t  i n t a k e  may b e  w e l l  b e l o w  t h a t  
r e c o m me n d e d  and y e t  an i n d i v i d u a l  may s how no r e c o g n i s a b l e  s i g n s  o f  
d e f i c i e n c y  ( N u t r i t i o n  R e v i e w s  1 9 8 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i t  n o t e s  t h a t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  an i n d i v i d u a l  may a l s o  c h a n g e  o v e r  t i m e  due  t o  
c h a n g e s  i n  n a t u r e  o f  t h e  d i e t  o r  c h a n g e s  i n  h e a l t h .  The  r e c o mme n d e d  
a m o u n t s  o f  e n e r g y  and n u t r i e n t s  t h e r e f o r e  do n o t  r e p r e s e n t  minimum 
i n d i v i d u a l  i n t a k e s  b u t  r a t h e r  " t h e  a v e r a g e  a mo unt  o f  t h e  n u t r i e n t  
w h i c h  s h o u l d  be  p r o v i d e d  p e r  h e a d  i n  a g r o u p  o f  p e o p l e  i f  t h e  n e e d s  
o f  p r a c t i c a l l y  a l l  me mb e r s  o f  t h e  g r o u p  a r e  t o  be  m e t "  (DHSS 1 9 8 1 ) .
T h u s ,  w h i l s t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  l i m i t e d  u s e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
i n d i v i d u a l  d i e t s  t h e y  a r e  o f  v a l u e  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d i e t s  
o f  g r o u p s  o f  p e o p l e .  As  t h e  r e p o r t  i t s e l f  s t a t e s ,  " i t  w o u l d  s t i l l  
be  t r u e  t o  s a y  t h a t ,  on p r e s e n t  k n o w l e d g e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  i n t a k e s  b e l o w  t h o s e  r e c o m m e n d e d ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s ome  i n d i v i d u a l s  may b e  u n d e r n o u r i s h e d  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n u t r i e n t  o r  n u t r i e n t s  i n  q u e s t i o n "  (DHSS 1 9 8 1 ) .
Re c o mme nd e d  d a i l y  a l l o w a n c e s  a s  s u g g e s t e d  by  t h e  DHSS h a v e  f a c e d  
s ome c r i t i c i s m  i n  t e r m s  o f  t h e  a mo u nt  o f  d a t a  and r e s e a r c h  upon 
w h i c h  t h e y  a r e  b a s e d .  Dwye r  ( 1 9 8 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d o l e s c e n t  n u t r i e n t  n e e d s  a r e  b a s e d  on " s c a n t y "  
d a t a  and a r e  t h e r e f o r e  l i t t l e  mor e  t h a n  " e d u c a t e d  g u e s s e s " ,  He 
s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  " s u b s t a n t i a l  i n f o r m a t i o n "  on w a t e r  and 
e n e r g y  r e q u i r e m e n t s , w h i l s t  f o r  s u g a r s ,  d i e t a r y  f i b r e ,  p r o t e i n ,  
c a l c i u m ,  m a g n e s i u m ,  i r o n ,  2 i n c ,  i o d i n e ,  v i t a m i n  D,  t h i a m i n ,  
r i b o f l a v i n ,  and a s c o r b i c  a c i d  t h e r e  i s  o n l y  " f r a g m e n t a r y  d a t a " ,  He 
s t a t e s  t h a t  o f  t h e  5 0  o r  s o  n u t r i e n t s  known t o  be  r e q u i r e d ,  o v e r  30 
h a v e  unk nown mi ni mum d i e t a r y  l e v e l s  ( Dwy e r  1 9 8 1 ) .
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Table 3.8.  Recommended dai ly amounts of food energy and nutrients -for
c h i l d r e n  a o e d  1 2 - 1 7 ,
B o y s  G i r l s
1 2 - 1 4 1 5 - 1 7 1 2 - 1 4 1 5 - 1 7
E n e r g y  ( M J ) 11.0 1 2 . 0 9 . 0 9 . 0
P r o t e i n  <g) 66 7 2 5 3 5 3
T h i a m i n  (mg) 1 . 1 1 . 2 0 . 9 0 . 9
R i b o f l a v i n  (mg) 1 . 4 1 . 7 1 . 4 1 . 7
N i c o t i n i c  a c i d  (mg) ( i ) 1 6 1 9 1 6 1 9
A s c o r b i c  a c i d  (mg) 2 5 3 0 2 5 30
V i t a m i n  A {mg)  ( i i ) 7 2 5 7 5 0 7 2 5 7 5 0
V i t a m i n  D ( p g ) ( i i i ) ( i i i ) ( i i i ) ( i i i )
C a l c i u m  (mg) 7 0 0 6 00 7 0 0 6 00
I r o n  (mg) ( i v ) 1 2 1 2 1 2 1 2
N o t e s ;
( i )  F i g u r e s  a r e  f o r  n i c o t i n i c  a c i d  e q u i v a l e n t s .  One n i c o t i n i c  a c i d  
e q u i v a l e n t  -  lmg a v a i l a b l e  n i c o t i n i c  a c i d  o r  60mg t r y p t o p h a n ,
( i i )  F i g u r e s  a r e  f o r  r e t i n o l  e q u i v a l e n t s .  One r e t i n o l  e q u i v a l e n t  = 
l>ig r e t i n o l  o r  6jaq p - c a r o t e n e  o r  12/ug o t h e r  b i o l o g i c a l l y  a c t i v e  
c a r o t e n o i  d s .
( i i i )  Where  c h i l d r e n  a r e  s u f f i c i e n t l y  e x p o s e d  t o  s u n l i g h t  no d i e t a r y  
s o u r c e s  a r e  n e c e s s a r y ,  b u t  d u r i n g  w i n t e r  t h e y  s h o u l d  r e c e i v e  iO/aq by  
s u p p l e m e n t  d a i l y
( i v )  T h i s  may be  i n s u f f i c i e n t  f o r  g i r l s  w i t h  l a r g e  m e n s t r u a l  l o s s e s .  
S o u r c e ;  DHSS 1 9 8 1 .
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D e t e r m i n i n g  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  a d o l e s c e n t s  i s  f u r t h e r
of
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  o n s e t ^ p u b e s c e n c e  and t h e  g r o w t h  s p u r t  d u r i n g  
t e e n a g e  y e a r s .  Not  o n l y  do g i r l s  h a v e  t h e i r  g r o w t h  s p u r t  e a r l i e r  
t h a n  b o y s  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a w i d e  r a n g e  o f  a g e s  d u r i n g  w h i c h  i t  may 
t a k e  p l a c e .  F o r  b o y s  i t  u s u a l l y  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 2 . 5  
and 1 5 . 5  y e a r s  w i t h  t h e  p e a k  a t  1 4  t o  1 5  y e a r s .  G i r l s  on t h e  o t h e r
h a nd  n o r m a l l y  h a v e  t h e i r  g r o w t h  s p u r t  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 0 . 5  and
1 3 . 5  y e a r s  w i t h  t h e  p e a k  a t  1 2  t o  1 3  y e a r s  ( T a n n e r  1 9 8 1 ) .
The  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  g i r l s ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e q u i r e m e n t  
f o r  i r o n ,  w i l l  a l s o  be  i n f l u e n c e d  by  t h e  m e n a r c h e  w h i c h  u s u a l l y  
t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  1 0 . 5  and 1 5 . 5  y e a r s ,  t h e  a v e r a g e  i n  t h e  UK b e i n g  
1 3  y e a r s  ( T a n n e r  1 9 8 1 ) .  T h e s e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t i m i n g  o f  b o t h  t h e  
g r o w t h  s p u r t  and t h e  m e n a r c h e  make  i t  c l e a r  t h a t  n u t r i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  i n  a d o l e s c e n c e  a r e  mor e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
p h y s i o l o g i c a l  a g e  t h a n  t o  c h r o n o l o g i c a l  a g e .
D e s p i t e  t h e  a b o v e  c r i t i c i s m s  o f  t h e  DHSS r e c o m me n d e d  d a i l y  
a l l o w a n c e s ,  t h e  f i g u r e s  do h a v e  v a l u e  a s  g u i d e l i n e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  n u t r i t i o n a l  a n a l y s i s  o f  g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  As  s t a t e d
e a r l i e r ,  t h e  mor e  p e o p l e  w i t h  i n t a k e s  b e l o w  t h e  r e c o m m e n d e d  l e v e l ,
t h e  mor e  l i k e l y  i t  i s  t h a t  some p e o p l e  w i l l  be  u n d e r n o u r i s h e d  
( a n a l y s i s  o f  u n d e r n u t r i t i o n  on an i n d i v i d u a l  b a s i s  may o n l y  be  
c a r r i e d  o u t  w i t h  an a n a l y s i s  o f  c l i n i c a l ,  a n t h r o p o m e t r i c , 
h a e m a t o l o g i c a l , and b i o c h e m i c a l  f a c t o r s ) .  As  r e g a r d s  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  g r o w t h  s p u r t  and t h e  o n s e t  o f  m e n s t r u a t i o n ,  t h e  r e p o r t  s t a t e s  
t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  p r o v i d e  a l a r g e  e n o u g h  m a r g i n  o f  s a f e t y  t o  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  " t h e  n e e d s  f o r  g r o w t h  i n  c h i l d r e n ;  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  r e q u i r e m e n t s  a c c o r d i n g  t o  s e x  and a g e ;  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e g r e e  
o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  and t h e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  p r e g n a n c y  
and l a c t a t i o n "  (DHSS 1 9 8 1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  w h i l s t  s ome  i n d i v i d u a l s  
may h a v e  t h e i r  g r o w t h  s p u r t  e a r l i e r  and o t h e r s  l a t e r  t h a n  a v e r a g e ,  
a n a l y s i s  i n  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s  s h o u l d  a v e r a g e  t h e s e  v a r i a t i o n s  
o u t .  T h u s  a l t h o u g h  f e w  v a l i d  c o m m e n t s  may be made on t h e  d i e t s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e s  a r e  o f  u s e  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d i e t s  o f  g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s u c h  a s  
s c h o o l  c h i  1 d r e n .
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3.3 .2 .  Contemporary dietary views as guidel ines for school feeding.
The l a s t  d e c a d e  h a s  s e e n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a n u mb e r  o f  r e p o r t s  
c o n c e r n i n g  t h e  d i e t  and h e a l t h  o f  t h e  a f f l u e n t  w e s t e r n  n a t i o n s  (DHSS 
1 9 7 4 ,  The  R o y a l  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  and B r i t i s h  C a r d i a c  S o c i e t y  
1 9 7 6 ,  T r u s w e l l  1 9 7 7 ,  DHSS 1 9 7 8 a ,  P a s s m o r e  e t  a l  1 9 7 9 ,  H o l l i n g s w o r t h  
1 9 7 9 ,  W h i t e h e a d  1 9 7 9 ,  Mann 1 9 7 9 ,  L e w i s  1 9 8 0 ,  N a t i o n a l  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  on N u t r i t i o n  E d u c a t i o n  1 9 8 3 ,  DHSS 1 9 8 4  f o r  e x a m p l e )  .
T h e s e  p u b l i c a t i o n s h a v e  i d e n t i f i e d  a numbe r  o f  d i e t a r y  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  may b e  a s s o c i a t e d  w i t h  common w e s t e r n  
d i s e a s e s ,  c o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e  and d e n t a l  c a r i e s  f o r  e x a m p l e ,  and 
s u g g e s t  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  d i e t  w h i c h  may h e l p  r e d u c e  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  s u c h  d i s e a s e s .
C l e a r l y  a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  n a t i o n s  f e e d i n g  h a b i t s  w i l l  
b e  b e s t  a c h i e v e d  t h r o u g h  i n f l u e n c i n g  f o r m a t i v e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  i n  
t h e  y o u n g .  D i e t a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  t h e r e f o r e  p r o v i d e  i m p o r t a n t  
g u i d e l i n e s  f o r  s c h o o l  f e e d i n g  s u p p l e m e n t i n g  t h e  n u t r i t i o n a l
g u i d a n c e  p r o v i d e d  by  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e s  a l r e a d y  
d i s c u s s e d  (DHSS 1 9 8 1 ) .  Mos t  o f  t h e  r e c e n t  d i e t a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  
made by  n u t r i t i o n i s t s  and g o v e r n m e n t  b o d i e s  a r e  c o v e r e d  by  t h e  
d i s c u s s i o n  p a p e r  " P r o p o s a l s  f o r  n u t r i t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n ” b y  t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  on 
N u t r i t i o n  E d u c a t i o n  (NACNE) ( 1 9 8 3 ) . ,  I n d e e d  t h e  p a p e r  i s  b a s e d  u p o n ,  
" e x p e r t  c o m m i t t e e s ,  p r e d o m i n a n t l y  UK b a s e d ,  w h i c h  h a v e  p r o d u c e d  
r e p o r t s  i n  t h i s  a r e a  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s " ,  a n d ,  " A d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  wa s  o b t a i n e d  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  w o r k i n g  p a r t i e s "  
( N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  on N u t r i t i o n  E d u c a t i o n  1 9 8 3 ) ,  I t  i s  
t h u s  a p p r o p r i a t e  t o  u s e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  NACNE a s  a 
r e f l e c t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s .
The  p a p e r s  ma i n  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  m o d i f y  t h e  B r i t i s h  d i e t  a r e  a s  
f  o l  1 ow s |
o ENERBY
t h e  p a p e r  n o t e s  t h a t  1 5 ‘/. o f  1 6 - 1 9  y e a r  o l d s  a r e  o v e r  w e i g h t  
and t h a t  r i s k s  t o  h e a l t h  a r e  n o t  o n l y  c o n f i n e d  tD t h e
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s u b s t a n t i a l l y  o b e s e  b u t  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  m i l d  d e g r e e s  
o f  e x c e s s  w e i g h t .
-  e n e r g y  i n t a k e  s h o u l d  t h u s  be  s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  an 
a p p r o p r i a t e  w e i g h t  t o  h e i g h t  r a t i o .  S u i t a b l e  w e i g h t  r a n g e s  f o r  
h e i g h t  a nd s e x  a r e  p r o v i d e d  by  t h e  r e p o r t  " O b e s i t y "  ( R o y a l  
C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  1 9 8 3 )  and a r e  q u o t e d  by  t h e  NACNE p a p e r .
t h e  p r o p o r t i o n  o f  e n e r g y  c o n t r i b u t e d  by  f a t  s h o u l d  be  
r e d u c e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  387.  t o  307.  o f  t o t a l  e n e r g y  i n t a k e .
CARBOHYDRATES
l i m i t i n g  t h e  i n t a k e  o f  a l l  c a r b o h y d r a t e s  a s  a me a n s  o f  
w e i g h t  c o n t r o l  i s  no l o n g e r  r e c o m me n d e d  and i s  now c o n t r a r y  t o  
p r e s e n t  n u t r i t i o n a l  p o l i c y .  As  t h e  p a p e r  s t a t e s ,  " w e i g h t  
c o n t r o l  i s  b e s t  a c h i e v e d  w i t h  a l o w  f a t  d i e t " ,
n o t  a l l  c a r b o h y d r a t e s  a r e  r e c o m me n d e d  h o w e v e r .  An i n c r e a s e d  
i n t a k e  o f  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e s  r i c h  i n  f i b r e  i s  s u g g e s t e d .  
P a s s m o r e  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  a d v i s e  a 157.  i n c r e a s e  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  
o f  p o t a t o e s ,  v e g e t a b l e s ,  f r u i t s  and g r a i n  p r o d u c t s ,
-  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  s i m p l e  s u g a r s  s u c h  a s  s u c r o s e ,  w h i c h  a r e  
h i g h  i n  e n e r g y  b u t  w h i c h  c o n t a i n  f e w  o t h e r  n u t r i e n t s ,  s h o u l d  be  
r e d u c e d .  The  p a p e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r r e n t  t o t a l  s u c r o s e  
i n t a k e  o f  3 8 Kg  p e r  h e a d  p e r  y e a r  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  2 0 k g .
T h i s  f i g u r e  a l l o w s  1 0 k g  i n t a k e  i n  t h e  f o r m  o f  c o n f e c t i o n a r y ,  
s o f t  d r i n k s  and s n a c k s  -  a l t h o u g h  t h e s e  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  a s  
much a s  p o s s i b l e  -  and 1 0 k g  i n t a k e  c o n t a i n e d  i n  f o o d s .
DI ETARY F I B R E
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  d i e t a r y  f i b r e  i n t a k e s  s h o u l d  be  
i n c r e a s e d  f r o m  an a v e r a g e  20gm p e r  d a y  t o  an a v e r a g e  o f  a b o u t  
30gm p e r  d a y  f o r  a d u l t s .
t h e  s u g g e s t e d  s o u r c e s  o f  t h i s  i n c r e a s e d  f i b r e  i n t a k e  a r e  
v e g e t a b l e s ,  f r u i t s  and p a r t i c u l a r l y  c e r e a l s .
s p e c i a l  f i b r e  p r e p a r a t i o n s  and f DDd s  tD w h i c h  b r a n  o r  o t h e r  
f i b r e s  h a v e  b e e n  a d d e d  a r e  n o t  r e c o m m e n d e d .
DI ETARY FAT
a s  P a s s m o r e  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  o b s e r v e ,  " t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e ,  
t h o u g h  n o t  c o n c l u s i v e ,  e v i d e n c e  t h a t  a h i g h  f a t  i n t a k e
c o n t r i b u t e s 1' t o  c o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e .
i n  l i n e  w i t h  c u r r e n t  o p i n i o n  -  DHSS 1 9 7 4 ,  R o y a l  C o l l e g e  o f  
P h y s i c i a n s  1 9 7 6 ,  T r u s w e l l  1 9 7 7 ,  DHSS 1 9 7 8 a ,  P a s s m o r e  e t  a l .
1 9 7 9 ,  H o l l i n g s w o r t h  1 9 7 9 ,  W h i t e h e a d  1 9 7 9 ,  Mann 1 9 7 9 ,  L e w i s
1 9 8 0 ,  DHSS 1 9 8 4  -  t h e  NACNE p a p e r  r e c o m m e n d s  a r e d u c t i o n  o f  
t o t a l  f a t  i n  t h e  d i e t  t o  3 0 ’/. o f  t o t a l  e n e r g y .
i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  s a t u r a t e d  f a t t y  a c i d s  s h o u l d  
c o n t r i b u t e  o n l y  107.  o f  t h e  t o t a l  e n e r g y  i n t a k e .
-  t o  a c h i e v e  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h e  p a p e r  s u g g e s t s  r e d u c i n g  
f a t  i n t a k e  f r o m  d a i r y  a nd me a t  p r o d u c t s .
o SALT
t h e  p r e s e n t  a v e r a g e  s a l t  i n t a k e  o f  1 2gm p e r  d a y  " i s  f a r  i n  
e x c e s s  o f  t h a t  r e q u i r e d "  and c o u l d  be  r e d u c e d  t o  3gm.
i n  t h e  s h o r t - t e r m  t h e  p a p e r  s u g g e s t s  an a v e r a g e  r e d u c t i o n  i n  
s a l t  i n t a k e  o f  l gm p e r  p e r s o n  p e r  d a y  and an a v e r a g e  r e d u c t i o n  
o f  3gm w o u l d  be  d e s i r a b l e  i n  t h e  l o n g e r  t e r m .
t h e s e  i n t a k e s  may be  a c h i e v e d  by  r e d u c i n g  t h e  s a l t  a d d e d  i n  
c o o k i n g  and a t  t h e  t a b l e .
-  s i n c e  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  o f  s a l t  a r e  p r e s e n t  i n  
m a n u f a c t u r e d  f o o d s  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  s a l t  i n t a k e  m a y . o n l y  
b e  p o s s i b l e  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  f o o d  m a n u f a c t u r e r s ,  e i t h e r  
t h r o u g h  l a b e l l i n g  o r  r e d u c i n g  s a l t  c o n t e n t s .
o ALCOHOL
a l t h o u g h  c u r r e n t  l e g i s l a t i o n  f o r b i d s  t h e  s a l e  o f  a l c o h o l i c ,  
b e v e r a g e s  t o  t h o s e  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 8  y e a r s ,  t h e r e  i s  no d o u b t  
t h a t  a d o l e s c e n t s  dD h a v e  a c c e s s  t o  a l c o h o l i c  d r i n k s  and may 
s t a r t  c o n s u m i n g  a l c o h o l  b e f o r e  t h a t  a g e  ( T r u s w . e l l  & D a r t o n - H i l l  
1 9 8 1 ) .
c l e a r l y  a n y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  by t h o s e  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 8  
i s  u n d e s i r a b l e  and s h o u l d  be  d i s c o u r a g e d .
f o r  a d u l t s  NACNE s u g g e s t s  t h a t  " t h e  r e g u l a r  i n t a k e  o f  
a l c o h o l  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  4 p i n t s  o f  b e e r  a 
d a y " ,  w h i l s t  a c k n o w l e d g i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  P a s s m o r e  e t  
a l .  ( 1 9 7 9 )  t h a t  t h e  a v e r a g e  i n t a k e  s h o u l d  n o t  e x c e e d  47. o f  
e n e r g y  i n t a k e .
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o OTHER NUTRI ENTS
-  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a m o u n t s  a s  p u b l i s h e d  by  t h e  DHSS 
( 1 9 8 1 )  a r e  a p p r o p r i a t e .
no c h a n g e  i n  p r o t e i n  i n t a k e  i s  r e c o mme n d e d  a l t h o u g h  t h e r e  
w i l l  b e  an i n c r e a s e  i n  v e g e t a b l e  p r o t e i n  d u e  t o  o t h e r  
r e c o m m e n d a t i  o n s .
a d e q u a t e  a s c o r b i c  a c i d  i n t a k e  s h o u l d  be  a t t a i n e d  t h r o u g h  
c o n s u m p t i o n  o f  f r e s h  f r u i t  and v e g e t a b l e s .  T h i s  w i l l  a l s o  
p r o m o t e  i r o n  a b s o r p t i o n .
3 . 3 . 3 ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i e t s  and f e e d i  ng b e h a v i  o u r  o f  
a d o l e s c e n t s .
As  a d i s t i n c t  s u b - g r o u p  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a d o l e s c e n t s  h a v e  a numbe r
o f  i d e n t i f i a b l e  f e e d i n g  and d i e t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e s e
c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  i m p o r t a n t  n u t r i t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  and s h o u l d  
be  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  s c h o o l  f e e d i n g  p r o g r a m m e .
o MI S S I NG MEALS
T r u s w e l l  and D a r t o n - H i l l  ( 1 9 8 1 )  s t a t e  t h a t  b r e a k f a s t  p r o v i d e s  
a r o u n d  2 0 7  o f  t o t a l  e n e r g y  i n t a k e  and t h a t  c h i l d r e n  who e a t  
b r e a k f a s t  a r e  mor e  l i k e l y  t o  me e t  r e c o mme n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e s  
f o r  a l l  n u t r i e n t s .  The  N a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l  ( 1 9 8 1 )  i n  a 
s t u d y  o f  1 , 7 4 8  s c h o o l c h i l d r e n  i n  E n g l a n d  and W a l e s  f o u n d  t h a t  
1 3 7  had n o t h i n g  t o  e a t  f o r  b r e a k f a s t  and a f u r t h e r  5 7  had no 
more  t h a n  a s n a c k .  Of p a r t i c u l a r  c o n c e r n  a r e  t h e  1 4 - 1 8  y e a r  
o l d s  o f  whom 2 0 7  ha d  no b r e a k f a s t  on t h e  d a t e  o f  t h e  s u r v e y .  
B e n d e r ,  H a r r i s  and G e t r e u e r  ( 1 9 7 7 )  o b t a i n e d  s i m i l a r  r e s u l t s  i n
t h e i r  s u r v e y  w h e r e  2 1 7  o f  s e n i o r  s c h o o l c h i l d r e n  ha d  no
b r e a k f  a s t .
T h i s  s i g n i f i c a n t  nu mb e r  o f  c h i l d r e n  who go  t o  s c h o o l  w i t h o u t  
h a v i n g  e a t e n  i s  a m a t t e r  o f  s ome  n u t r i t i o n a l  c o n c e r n .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  h o w e v e r  t o  n o t e  t h a t  Hue ne ma n n,  S h a p i r o ,  Hampt on 
and M i t c h e l l  ( 1 9 6 8 ) ,  i n  a s u r v e y  o f  1 2 2  US t e e n a g e r s ,  f o u n d  
t h a t  t h o s e  who m i s s e d  b r e a k f a s t  " w e r e  i n d e e d  t h e  ' o b e s e '  b o y s  
and g i r l s " .
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. T h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  a d o l e s c e n t s  m i s s  m i d d a y  m e a l s .  
Huenemann e t  a l  ( 1 9 6 8 )  n o t e d  t h a t  " L u n c h  w a s ,  i n  - f a c t ,  o m i t t e d  
mor e  o f t e n  t h a n  b r e a k f a s t  d u r i n g  t h e  summer v a c a t i o n s  and a b o u t  
e q u a l l y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r " .  The N a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l  
( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  57. o f  t h e i r  s u r v e y  o f  B r i t i s h  c h i l d r e n  ha d no 
l u n c h  and a f u r t h e r  167.  ha d o n l y ' a  s i n g l e  i t e m  s n a c k .
o SNACKING
" A d o l e s c e n t s  a r e  s e e n  a s  e a t i n g  more  o f  t h e i r  f o o d  a s  s n a c k s  
t h a n  a d u l t s  d o "  -  T r u s w e l l  and D a r t o n - H i l l  ( 1 9 8 1 ) .  Huenemann e t  
a l .  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  on a v e r a g e  t e e n a g e r s  t e n d e d  t o  e a t  mor e  
o f t e n  t h a n  t h r e e  t i m e s  a d a y  a nd i d e n t i f i e d  " t h e  h i g h  f r e q u e n c y  
o f  s n a c k i n g  a s  a p a r t  o f  t h e  e a t i n g  p a t t e r n  o f  t h e s e  s u b j e c t s "
-  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o v e r e d  t e e n a g e r s  w i t h  an a v e r a g e  a g e  o f  
1 6  t o  1 7 . 5  y e a r s  o f  a g e  ( l o n g i t u d i n a l  s t u d y ) .  I n d e e d ,  t h e  
a v e r a g e  nu mb e r  o f  s n a c k s  p e r  we e k  wa s  1 0 . 6  p e r  p e r s o n  w i t h  t h e  
g i r l s  a v e r a g i n g  1 1 . 5  s n a c k s  p e r  p e r s o n  p e r  w e e k .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  Thoma s  and C a l l ' s  
( 1 9 7 3 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  " a l t h o u g h  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  e mp t y  
c a l o r i e  f o o d s  w h i c h  many p e r s o n s  a s s o c i a t e  w i t h  b e t w e e n  mea l  
e a t i n g  a r e  c o n s u m e d  a n n u a l l y  i t  s e e m s  on t h e  b a s i s  o f  e x i s t i n g  
d a t a  t h a t  t h e  p l a c e  w h i c h  s u c h  f o o d s  o c c u p y  i n  t h e  t e e n a g e  d i e t  
h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d  s i n c e  f o o d s  e a t e n  b e t w e e n  m e a l s  p r o v i d e d  a 
r e l a t i v e l y  g o o d  b a l a n c e  o f  n u t r i e n t s " .
A s u r v e y  by  t h e  N a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l  ( 1 9 8 1 )  l o o k e d  a t  t h e  
i n c i d e n c e  o f  c h i l d r e n  t a k i n g  m i d - m o r n i n g  s n a c k s .  T h i r t y - f i v e  
p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  t o o k  a m i d - m o r n i n g  s n a c k ,  and t h e  
i n c i d e n c e  o f  s n a c k i n g  w a s  l e s s  w i t h  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  -  297.  o f  
t h e  1 4 - 1 8  y e a r  o l d s .  The  s u r v e y  a l s o  n o t e s  t h a t  " A l m o s t  a l l  
c h i l d r e n  i n  t h e  1 4 - 1 8  y e a r  a g e  g r o u p  who m i s s e d  b r e a k f a s t  d i d  
n o t  e a t  a n y t h i n g  m i d - m o r n i n g " .  T h e r e  mus t  t h e r e f o r e  be  a 
s i g n i f i c a n t  numbe r  o f  c h i l d r e n  who e a t  n o t h i n g  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  e v e n i n g  u n t i l  l u n c h t i m e .  O n l y  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
d i e t s  u s i n g  w e i g h e d  f o o d  i n t a k e s  and a n t h r o p o m e t r i c
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m e a s u r e m e n t s  w i l l  r e v e a l  w h e t h e r  t h e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  m e e t i n g  
t h e i r  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o r  a r e  i n d e e d  u n d e r n o u r i s h e d .
o FAST FOOD/TAKE-AWAY MEALS
B e n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 7 )  - found t h a t  187.  o f  s e n i o r  s c h o o l c h i l d r e n  
b o u g h t  t h e i r  l u n c h t i m e  m e a l s  o u t s i d e  s c h o o l .  The  p u r c h a s e  o f  
f a s t  f o o d / t a k e - a w a y  m e a l s  i s  p r o b a b l y  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  y o u n g  
a d u l t s  d e s i r e  t o  d e v e l o p  and s ho w a d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e .  As  
G r e e n w o o d  and R i c h a r d s o n  ( 1 9 7 9 )  s t a t e ,  " Y o u n g  p e o p l e  wa nt  t o  
s e e k  a nd d e v e l o p  t h e i r  own i d e n t i t y  and o n e  f o r m  o f  t h i s  
i n d e p e n d e n c e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  numbe r  o f  m e a l s  t h e  
a d o l e s c e n t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  o l d e r  t e e n a g e r ,  e a t s  a wa y  f r o m  
home and o u t s i d e  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t " .
W h i l s t  t h e  o c c a s i o n a l  f a s t  f o o d / t a k e - a w a y  me a l  w o u l d  n o t  c r e a t e  
d i e t a r y  p r o b l e m s ,  s h o u l d  s u c h  m e a l s  b e c o me  a r e g u l a r  and 
s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  d i e t  t h e r e  c o u l d  be  n u t r i t i o n a l  
c o n s e q u e n c e s .  I n an a n a l y s i s  o f  f a s t  f o o d  m e a l s ,  G r e e c h e r  and 
S h a n n o n  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  o n l y  an a v e r a g e  6 5 8 K c a l  
e n e r g y ,  o n l y  237.  o f  t h e  DHSS r e c o m me n d e d  d a i l y  a mo u n t  f o r  1 5 - 1 7  
y e a r  o l d  b o y s .  T h e y  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a h i g h  f a t  
c o n t e n t ,  mo s t  o f  w h i c h  w a s  s a t u r a t e d  f a t ,
o UNCONVENTIONAL MEALS
The u n c o n v e n t i o n a l  mea l  b e h a v i o u r  o f  a d o l e s c e n t s  h a s  a l r e a d y  
b e e n  i l l u s t r a t e d  by  t h e i r  o m i s s i o n  o f  m e a l s  and t h e  f r e q u e n t  
s n a c k s  e a t e n  d u r i n g  t h e  d a y .  As  Huenemann e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  
o b s e r v e ,  " T h e  f i n d i n g  t h a t  r o u g h l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s  
. . . . .  ha d  h i g h l y  i r r e g u l a r  e a t i n g  p r a c t i c e s  d u r i n g  f o u r  
s e p a r a t e  w e e k s  s u g g e s t s  a way  o f  l i v i n g  and e a t i n g  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  t h r e e - m e a l - a - d a y  p a t t e r n . "  In 
t e r m s  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f e e d i n g  
b e h a v i o u r ,  Huene mann e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  s t a t e ,  " W h i l e  t h e r e  w e r e  
i n d i v i d u a l  e x c e p t i o n s ,  t h o s e  a d o l e s c e n t s  who a t e  r e g u l a r  
s t r u c t u r e d  m e a l s ,  u s u a l l y  a u g m e n t e d  by  s n a c k s ,  t e n d e d  t o  h a v e  
b e t t e r  n u t r i e n t  i n t a k e s  t h a n  i r r e g u l a r  e a t e r s " .
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o ADOLESCENT DIETERS
R e s e a r c h  h a s  s hown t h a t  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  a d o l e s c e n t  g i r l s  
a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e i r  w e i g h t  t h r o u g h  d i e t i n g .  T h e s e  n u m b e r s  
o f t e n  e x c e e d  t h o s e  who a r e  a c t u a l l y  o v e r w e i g h t .  H u e n e ma n n ,  
Ha m p t o n ,  S h a p i r o  and B e k u c k e  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  467.  o f  g i r l s  i n  
t h e i r  s a m p l e  w a n t e d  t o  l o s e  w e i g h t  and y e t  o n l y  1 1 7 .  and 127.
r e s p e c t i v e l y  w e r e  m i l d l y  o r  m a r k e d l y  o b e s e .  D w y e r ,  F e l d m a n  and
Ma y e r  ( 1 9 7 6 )  o b t a i n e d  s i m i l a r  r e s u l t s .  T h e y  f o u n d  t h a t
a l t h o u g h  157.  o f  s e n i o r  g i r l s  w e r e  o b e s e ,  617.  ha d  d i e t e d  t o  l o s e
w e i g h t .  W h i l s t  t h e  d e s i r e  t o  c o n t r o l  b o d y  w e i g h t  t h r o u g h  f o o d  
i n t a k e  i s  n o t  i n  i t s e l f  h a r m f u l ,  c o n t i n u a l  d i e t i n g  may l e a d  t o  
i l l n e s s  and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  o f  a n o r e x i a  n e r v o s a .  
C r i s p ,  P a l m e r ,  and K a l u c y  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  one  s e v e r e  c a s e  o f  t h e  
d i s e a s e  i n  e v e r y  2 0 0  g i r l s  and o n e  i n  e v e r y  1 0 0  i n  g i r l s  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 6  and 1 8  y e a r s .
o OBES I TY
As w e l l  a s  a n o r e x i a  n e r v o s a ,  t h e  B r i t i s h  D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n  
( 1 9 8 0 )  i d e n t i f i e s  o b e s i t y  a s  a n u t r i t i o n a l  p r o b l e m  i n  t h e  
s c h o o l  a g e  p o p u l a t i o n .  Huene mann e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  127.  o f  
t h e  g i r l s  i n  t h e i r  s a m p l e  w i t h  " m a r k e d  o b e s i t y "  w h i l s t  Dwye r  e t  
a l .  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  157.  o f  s e n i o r  g i r l s  t o  b e  o b e s e .  A d o l e s c e n t  
o b e s i t y  i s  a l s o  d i s c u s s e d  by  H a g e r  ( 1 9 8 1 )  who s t a t e s  t h a t  
b e t w e e n  37. and 137.  Df  o f  c h i l d r e n  and t e e n a . g e r s  s u f f e r  f r o m  
o b e s i t y .
o LOW NUTRIENT I NTAKES
Low i n t a k e s  o f  a numbe r  o f  p a r t i c u l a r  n u t r i e n t s  g i v e  c a u s e  f o r  
s ome c o n c e r n .
1 .  I r o n
G r e e n w o o d  and R i c h a r d s o n  ( 1 9 7 9 )  s t a t e  t h a t  " I r o n  d e f i c i e n c y  
a n a e m i a  i s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  mo s t  s e r i o u s  p u b l i c  h e a l t h
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p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  n u t r i t i o n  d u r i n g  a d o l e s c e n c e " .  S t u d i e s  
h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  i r o n  d e f i c i e n c y  i n  B r i t i s h  c h i l d r e n  e x i s t s  
( s e e  N e l s o n  and N a i s m i t h  1 9 7 9 ,  H a r r i s ,  A r m s t r o n g ,  A l i  and 
L o y n e s  1 9 8 3 ,  B a r b e r ,  B u l l  and B u s s  1 9 8 0 ,  B r i t i s h  M e d i c a l  
J o u r n a l  1 9 8 6 ) .
The  r e q u i r e m e n t  f o r  i r o n  i n c r e a s e s  d u r i n g  p u b e r t y ,  b e i n g  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  s p u r t ,  and f o r  g i r l s ,  t o  t h e  
o n s e t  o f  m e n s t r u a t i o n ,  S j o l i n  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  ne e d  
f o r  a b s o r b e d  i r o n  d u r i n g  t h e  g r o w t h  s p u r t  i n c r e a s e s  f r o m  0 . 9 mg  
t o  2 . 1 m g  f o r  b o y s ,  and t o  1 . 4 m g  f o r  g i r l s ,  and t h a t  a f t e r  
p u b e r t y  t h e  r e q u i r e m e n t s  a r e  1 . 4 m g  f o r  b o y s  and 3 . 3 m g  f o r  
g i r l s .  T h e s e  l e v e l s  a r e  f a r  i n  e x c e s s  o f  t h e  DHSS ( 1 9 8 1 )  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  when t h e  e s t i m a t e d  a b s o r p t i o n  r a t e  
f o r  t h i s  c o u n t r y  may be  a s  l o w  a s  6- 77 .  ( B u l l  and B u s s  1 9 8 0 )  -  
t h e  DHSS ( 1 9 8 1 )  a s s u m e s  an a b s o r p t i o n  r a t e  o f  1 07 . .  The 
r e c o m me n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e  i n  t h e  USA i s  1 8mg ( C o m m i t t e e  on 
D i e t a r y  A l l o w a n c e s  1 9 8 0 ) ,  b u t  t h i s  i n t a k e  may b e  d i f f i c u l t  t o  
a c h i e v e  w i t h o u t  s u p p i e m e n t a t i o n .  The l o w i n c i d e n c e  o f  i r o n  
d e f i c i e n c y  i n  S w e d e n  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  e n r i c h m e n t  o f  g r a i n  
w i t h  i r o n  ( S j o l i n  1 9 8 1 ) .
The  c o n s e q u e n c e s  o f  i r o n  d e f i c i e n c y  a r e  n o t  p u r e l y  p h y s i c a l  b u t  
a r e  a l s o  b e h a v i o u r a l ,  S t u d i e s  b y  Qs k i  and H o n i g  ( 1 9 7 8 ) ,  O s k i ,  
H o n i g ,  H e l u  and H o r w a n i t z  ( 1 9 8 3 ) ,  W a l t e r ,  K o v a l s k y s  and S t e e l  
( 1 9 B 3 ) ,  P o l l i t t ,  S o e m a n t r i ,  Y u n i s  and S c r i m s h a w  ( 1 9 8 5 ) ,  h a v e  
s hown t h a t  a d e f i c i e n c y  o f  i r o n  i s  " a s s o c i a t e d  w i t h  
a b n o r m a l i t i e s  o f  b e h a v i o u r  and m e n t a l  p e r f o r m a n c e  w h i c h  i m p r o v e  
w i t h  t r e a t m e n t  w i t h  i r o n "  ( A d d y  1 9 8 6 ) .  T h e s e  b e h a v i o u r a l  a n d '  
m e n t a l  " a b o r n o r m a l i t i e s "  w o u l d  b e  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t .
2 .  V i t a m i n  D
V i t a m i n  D d e f i c i e n c y  a nd r e l a t e d  b o n e  d e f e c t s  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  i n  A s i a n  c h i l d r e n  i n  t h e  L o n d o n  B o r o u g h  o f  Tower  
H a m l e t s  ( H a r r i s  e t  a l ,  1 9 8 3 )  and i n  B r a d f o r d  ( F o r d  and M c I n t o s h
1 9 7 6 ) .  N e l s o n  and N a i s m i t h  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  t h e i r  s a m p l e  o f
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" a t  r i s k "  p o o r  i n n e r - c i t y  c h i l d r e n  i n  L o n d o n  ha d an a v e r a g e  i n t a k e  
o f  o n l y  407.  o f  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a m o u n t .  As  t h e  DHSS ( 1 9 8 1 )  
s t a t e s ,  no d i e t a r y  s o u r c e s  o f  v i t a m i n  D a r e  n e c e s s a r y  w h e r e  t h e r e  i s  
s u f f i c i e n t  e x p o s u r e  t o  s u n l i g h t ,  b u t  w h e r e  t h i s  i s  i n s u f f i c i e n t  
s u p p l e m e n t a t i o n  o f  10,ug p e r  d a y  s h o u l d  be  p r o v i d e d .  Fr om t h e  
e v i d e n c e  q u o t e d  t h e r e  a r e  c l e a r l y  c a s e s  i n  t h i s  c o u n t r y  w h e r e  
c h i l d r e n s  d i e t s  c o u l d  b e  p r o f i t a b l y  s u p p l e m e n t e d .
3 .  C a l c i u m
C a l c i u m  i s  an i m p o r t a n t  m i n e r a l  i n  t h e  c h i l d s  d i e t  s i n c e  i t  i s  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  g r o w t h  o f  b o n e  and t i s s u e .  C o r r y - M a n n  ( 1 9 2 6 )  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  a d a i l y  s u p p l e m e n t  o f  o n e  p i n t  o f  m i l k  c o u l d  
i n c r e a s e  t h e  g r o w t h  i n  h e i g h t  o f  b o y s  a g e d  6 - 1 1  b y  437 . .  The  B r i t i s h  
D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 8 0 )  h a s  i d e n t i f i e d  c a l c i u m  u n d e r n u t r i t i o n  a s  
o n e  o f  t h e  p o t e n t i a l  n u t r i t i o n a l  p r o b l e m s  i n  t h e  s c h o o l  a g e  
p o p u l a t i o n  and q u o t e s  E v e r s o n  ( 1 9 6 0 )  a s  e v i d e n c e .  B a k e r ,  E l w o o d ,  
H u g h e s ,  J o n e s ,  Mo o r e  and S w e e t n a m  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  
f r e e  s c h o o l  m i l k  l e d  tD no s i g n i f i c a n t  h e i g h t  g a i n  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e i r  s a m p l e  o f  s c h o o l c h i l d r e n .  T h i s  p e r h a p s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
i s  s u f f i c i e n t  m i l k  p r o v i s i o n  a t  h ome .  N e v e r t h e l e s s ,  NACNE ( 1 9 8 3 )  
a d v i s e  t h a t  t h e r e  i s  " a  c o n t i n u i n g  n e e d  t o  a d v o c a t e  t h e  c o n s u m p t i o n  
o f  m i l k  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  c a l c i u m  i n t a k e s  t o  me e t  t h e  e s t i m a t e d  
c a l c i u m  r e q u i r e m e n t s  o f  c h i l d r e n " .
A l l  t h e  a b o v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a d o l e s c e n t  f e e d i n g  b e h a v i o u r  a r e  
i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e i r  e f f e c t  on t h e  d i e t  and t h e i r  p o s s i b l e  
n u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s .  T h e r e  may a l s o  be  s i g n i f i c a n t  e d u c a t i o n a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  p o o r  d i e t s ,  e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  o f  i r o n  d e f i c i e n c y .  
As  s u c h  a n y  a d o l e s c e n t  f e e d i n g  p r o g r a m  s u c h  a s  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e ,  p r o v i d e s  an i d e a l  o p p o r t u n i t y  t o  a p p r o a c h  t h e s e  d i e t a r y  
p r o b l e m s  by m a k i n g  up f o r  d e f i c i e n c i e s  i n  o t h e r  f e e d i n g  
e n v i r o n m e n t s .
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3.3 .4 .  The nutri t ional  role of school meals.
U n t i l  1 9 4 1 ,  when t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s u g g e s t e d  t h a t  s c h o o l  m e a l s  
s h o u l d  p r o v i d e  1 0 0 0  k i l o c a l o r i e s  ( 4 . 2  MJ) e n e r g y ,  2 0 - 2 5  g r a m s  o f  
a n i m a l  p r o t e i n  and 3 0  g r a m s  o f  f a t ,  t h e r e  ha d b e e n  no n u t r i t i o n a l  
g u i d e l i n e s  f o r  s c h o o l  f e e d i n g .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  w e r e  l a r g e l y  
c o n f i r m e d  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  i n  1 9 5 5  who 
r e c o m m e n d e d  an e n e r g y  v a l u e  o f  6 5 0  t o  1 0 0 0  K i l o c a l o r i e s  ( 2 . 7 - 4 . 2  MJ) 
a c c o r d i n g  t o  a g e  and s e x ,  2 0  g r a m s  o f  p r o t e i n  and 2 5 - 3 0  g r a m s  o f  
f a t .  In 1 9 6 6  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e ,  a f t e r  
i n v e s t i g a t i n g  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s ,  a d j u s t e d  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  an e n e r g y  v a l u e  o f  8 8 0  K i l o c a l o r i e s  ( 3 . 6  M J ) ,  2 9  g r a m s  o f  p r o t e i n  
o f  w h i c h  1 8 . 5  g r a m s  s h o u l d  b e  a n i m a l  p r o t e i n  a nd 3 2  g r a m s  o f  f a t .
In 1 9 7 5  t w o  i m p o r t a n t  r e p o r t s  w e r e  p u b l i s h e d .  The  C o m m i t t e e  on 
C a t e r i n g  A r r a n g e m e n t s  i n  S c h o o l s  p u b l i s h e d  " C a t e r i n g  i n  S c h o o l s "  
w h o s e  ma i n  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
s e t  mea l  t h e r e  s h o u l d  be  an i n c r e a s i n g  c h o i c e  f o r  o l d e r  p u p i l s .
Wi t h  a c h o i c e  o f  me a l  a v a i l a b l e  i t  b e c a m e  d i f f i c u l t  t o  s e t  v e r y  
s p e c i f i c  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s ,  and r e c o g n i s i n g  t h i s  t h e  Wo r k i n g  
P a r t y  on t h e  N u t r i t i o n a l  A s p e c t s  o f  S c h o o l  M e a l s  ( 1 9 7 5 )  a d v i s e d  t h a t  
t h e  a v e r a g e  me a l  s h o u l d  p r o v i d e  a. mi ni mum o f  o n e  t h i r d  o f  a c h i l d s  
d a i l y  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  and b e t w e e n  a h a l f  and a t h i r d  o f  t h e  
p r o t e i n  r e q u i r e m e n t s .
The  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t  made s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t o  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s .  T h e y  w e r e  now 
a b l e  t o  d e c i d e  on t h e  n a t u r e  and e x t e n t  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  
t h e y  w o u l d  p r o v i d e  and t h e r e  w a s  no  l o n g e r  a n y  r e q u i r e m e n t  t o  
p r o v i d e  m e a l s  o f  a d e f i n e d  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d .  T h e r e  wa s  much 
c o n c e r n  o v e r  t h e  n u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  1 9 8 0  E d u c a t i o n  A c t .
W h i l s t  many l o c a l  a u t h o r i t i e s  c h a n g e d  t h e i r  s c h o o l  m e a l s  p r o v i s i o n  
t o  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n s ,  many o t h e r s  c u t  t h e i r  s c h o o l  m e a l s  
p r o v i s i o n  t o  t h e  s t a t u t o r y  mi ni mum o f  o n l y  p r o v i d i n g  m e a l s  f o r  
c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  a r e  r e c e i v i n g  s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t  o r  f a m i l y  
i n c o m e  s u p p l e m e n t .  T h i s  c o n c e r n  wa s  e x p r e s s e d  by  t h e  B r i t i s h  
D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n  i n  i t s  P o l i c y  S t a t e m e n t  o f  1 9 8 0 .  I t  s t a t e d  
t h a t  p r i m a r y  s c h o o l  y e a r s  p r o v i d e  t h e  " o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  g o o d
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d i e t a r y  h a b i t s  d u r i n g  a t i m e  o f  r e l a t i v e l y  c l o s e l y  c o n t r o l l e d  s c h o o l  
f e e d i n g " ,  and t h a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  y e a r s  a r e  a " p e r i o d  o f  r a p i d  
g r o w t h  and d e v e l o p m e n t ,  when g r e a t l y  i n c r e a s e d  d e m a n d s  a r e  made on 
t h e  b o d i e s  r e s o u r c e s  w h i c h  w i l l  o n l y  be  met  i f  s o u n d  e a t i n g  h a b i t s  
a r e  c o n t i n u e d  f r o m  e a r l i e r  y e a r s "  ( B r i t i s h  D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n
1 9 8 0 ) ,  The  A s s o c i a t i o n  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
r e m o v a l  o f  n u t r i t i o n a l  g u i d e l i n e s  a r e  c o n t r a r y  t o  c u r r e n t  v i e w s  a s  
e x p r e s s e d  by  G o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  " E a t i n g  f o r  H e a l t h "
( DHBS 1 9 7 8 c ) .
T h e r e  h a v e  b e e n  a nu mb e r  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  n u t r i t i o n a l  
v a l u e  o f  s c h o o l  m e a l s  and t h e  c o n t r i b u t i o n  Df s c h o o l  m e a l s  t o  t h e  
o v e r  a l l  d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n .  A l m o s t  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  
h o w e v e r  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  p r e - 1 9 8 0  t r a d i t i o n a l  m e a l s  s y s t e m s .
One e x c e p t i o n  i s  t h e  r e p o r t ,  " T h e  S c h o o l  M e a l s  S e r v i c e  i n  t h e  I n n e r  
L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y "  ( K i p p s  and Thoms on 1 9 8 4 ) ,  w h i c h  l o o k s  a t  
b o t h  t r a d i t i o n a l  and c a s h  c a f e t e r i a  me a l  o p e r a t i o n s .
A m a j o r  s t u d y  o f  t h e  n u t r i t i o n  o f  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  
s c h o o l c h i l d r e n  wa s  c a r r i e d  o u t  f r o m  1 9 6 8  t o  1 9 7 0  i n  K e n t  ( C o o k ,  
A l t m a n ,  M o o r e ,  Topp and H o l l a n d  1 9 7 3 ) ,  U s i n g  w e i g h e d  d i e t  r e c o r d s  
t h e  a v e r a g e  d a i l y  n u t r i e n t  i n t a k e  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  DHSS 
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  1 9 6 9 .  The  i n t a k e  o f  mos t  n u t r i e n t s  c o m p a r e d  
f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  DHSS ( 1 9 6 9 )  r e c o m m e n d e d  l e v e l s .  I n t a k e  o f  
c a l c i u m ,  v i t a m i n  A and a s c o r b i c  a c i d  w a s  much h i g h e r  t h a n  
r e c o m m e n d e d .  The  e n e r g y  v a l u e s  h o w e v e r  w e r e  b e l o w  t h e  1 9 6 9  
r e c o m m e n d e d  l e v e l s  b u t  when c o m p a r e d  w i t h  t h e  l a t e r  DHSS ( 1 9 8 1 )  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  a d e q u a t e .
U s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  1 9 6 8 - 7 0  s u r v e y ,  Cook e t  a l . ( 1 9 7 5 )  
w e r e  a b l e  t o  a s s e s s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  s c h o o l  m e a l s  t o  t h e  o v e r  a l l  
n u t r i t i o n  o f  t h e i r  s a m p l e  o f  s c h o o l c h i l d r e n  i n  K e n t .  The  mai n 
f i n d i n g s  o f  t h i s  r e p o r t  w e r e  t h a t ;
o s c h o o l  m e a l s  met  t h e  s t a n d a r d s  s e t  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f
E d u c a t i o n  and S c i e n c e  i n  1 9 6 6 ,  a l t h o u g h  t h e  s u c r o s e  c o n t e n t  wa s  
a b o u t  o n e  t h i r d  h i g h e r  t h a n  t h a t  c a l c u l a t e d  f r o m  s u g g e s t e d  
a m o u n t s  o f  s u g a r - c o n t a i n i n g  f o o d s ,
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o s c h o o l  m e a l s  p r o v i d e d  h i g h e r  n u t r i e n t  i n t a k e s  t h a n  a l t e r n a t i v e  
t y p e s  o f  l u n c h ,
o t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  h e i g h t ,  w e i g h t
a d j u s t e d  f o r  h e i g h t ,  s k i n f o l d  t h i c k n e s s ,  o r  c l i n i c a l l y  a s s e s s e d  
n u t r i t i o n a l  s t a t u s  b e t w e e n  t h o s e  t a k i n g  s c h o o l  l u n c h e s  and 
t h o s e  t a k i n g  a l t e r n a t i v e  t y p e s  o f  l u n c h ,
o s c h o o l  m e a l s  p r o v i d e d  a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  d a i l y  e n e r g y
and n u t r i e n t  i n t a k e  f o r  c h i l d r e n  f r o m  l a r g e r  f a m i l i e s ,  f a m i l i e s
w i t h o u t  a f a t h e r ,  and f a m i l i e s  f r o m  l o w e r  s o c i a l  c l a s s e s ,
Th e  r e s u l t s  o f  t w o  f u r t h e r  s t u d i e s ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 2 ,  i n d i c a t e d  
t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  Cook  e t  a l . ,  s c h o o l  m e a l s  d i d  n o t  
p r o v i d e  t h e  n u t r i e n t s  a s  r e c o m m e n d e d  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
and S c i e n c e  ( 1 9 6 6 ) .  B e n d e r ,  Ma g e e  and Na sh ( 1 9 7 2 ) ,  i n  a s u r v e y  o f  
48 s c h o o l s  i n  t h e  s o u t h - e a s t  o f  E n g l a n d ,  f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  
e n e r g y  c o n t e n t  o f  m e a l s  w a s  o n l y  547.  o f  t h a t  r e c o m m e n d e d ,  and t h a t  
t h e  p r o t e i n  c o n t e n t  w a s  o n l y  557.  o f  r e c o mme n d e d  l e v e l s .  In a d d i t i o n  
t h e  a v e r a g e  s u c r o s e  c o n t e n t  o f  t h e  m e a l s  wa s  2 2  g r a m s  -  a l e v e l  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t o o  h i g h  by  B e n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 2 ) .
R i c h a r d s o n  and L a w s o n  ( 1 9 7 2 )  l o o k e d  a t  t h e  m i d d a y  m e a l s  Df  s e n i o r
s c h o o l c h i l d r e n  i n  o n e  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l  i n  L o n d o n .  The  a v e r a g e  
e n e r g y  and p r o t e i n  c o n t e n t  o f  t h e s e  m e a l s  w a s  807.  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  ( 1 9 6 6 )  r e c o m m e n d a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  
u p t a k e  wa s  l o w  w i t h  o n l y  417 .  o f  p u p i l s  t a k i n g  a s c h o o l  me a l  -  t h e  
u p t a k e  i n  t h e  K e n t  s c h o o l s  s u r v e y  w a s  807.  ( Cook  e t  a l  . 1 9 7 5 ) ,  
A l t e r n a t i v e s  t o  s c h o o l  m e a l s  w e r e  a n a l y s e d  and t h e y  w e r e  f o u n d  t o  be  
l o w  i n  p r o t e i n ,  i r o n  and c a l c i u m  a nd h i g h  i n  s u g a r  -  o n l y  47. o f  
c h i l d r e n  who ha d  an a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s c h o o l  me a l  ha d  a mea l  t h a t  
c o m p a r e d  f a v o u r a b l y  w i t h  i t .  As  R i c h a r d s o n  and L a w s o n  o b s e r v e ,  
a l t h o u g h  s c h o o l  m e a l s  c o u l d  be  i m p r o v e d ,  t h e y  s t i l l  o f f e r  t h e  b e s t  
n u t r i t i o n a l  v a l u e .
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The  f a i l u r e  o f  s c h o o l  m e a l s  t o  a c h i e v e -  t h e  a p p r o p r i a t e  n u t r i t i o n a l  
s t a n d a r d s  wa s  c o n f i r m e d  b y  t h r e e  f u r t h e r  s t u d i e s .  B e n d e r ,  H a r r i s  
and G e t r e u e r  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  p r o t e i n  and e n e r g y  
c o n t e n t  o f  s c h o o l  m e a l s  i n  t h e  L o n d o n  B o r o u g h  o f  B r e n t  w a s  " b e l o w  
t h e  s t a n d a r d  s e t  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  and S o c i a l  S e c u r i t y  f o r  
a l l  a g e  g r o u p s " ,
M c A l l i s t e r ,  H u g h e s  and J o n e s  ( 1 9 8 1 )  e s t a b l i s h e d  t h a t  j u n i o r  s c h o o l  
m e a l s  i n  S o u t h  G l a m o r g a n  p r o v i d e d  an a v e r a g e  5 4 6  k c a l  ( 2 . 3  M J ) ,  o n l y  
247.  o f  t h e  RDA,  and 1 9  g r a m s  o f  p r o t e i n ,  367.  o f  t h e  RDA (DHSS 1 9 6 1 ) .  
N e l s o n  and P a u l  ( 1 9 8 3 ) ,  i n  a d i e t a r y  s t u d y  o f  1 9 1  p r i m a r y  and 
s e c o n d a r y  s c h o o l  c h i  1 d r e n , e x a m i n e d  t h e  n u t r i t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  
d i f f e r e n t  m i d d a y  m e a l s ,  i n c l u d i n g  s c h o o l  l u n c h e s ,  t o  t h e  d i e t s  o f  
s c h o o l c h i l d r e n  i n  C a m b r i d g e .  Co ok  e t  a l . < 1 9 7 5 ) f i n  a s i m i l a r  s t u d y ,  
ha d i n v e s t i g a t e d  t h e  s a me  a s p e c t s  o f  a d o l e s c e n t  d i e t s  i n  K e n t  and 
had c o n c l u d e d  t h a t  s c h o o l  m e a l s  met  t h e  r e q u i r e d  n u t r i t i o n a l  
s t a n d a r d s .  The  N e l s o n  and P a u l  ( 1 9 8 3 )  s t u d y  on t h e  o t h e r  ha nd  f o u n d  
t h a t  s c h o o l  l u n c h e s  p r o v i d e d ;
o l e s s  t h a n  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  r e c o m me n d e d  d a i l y  a mo unt  f o r  
e n e r g y ,  i r o n ,  and r i b o f l a v i n ,  a n d ,
o l e s s  t h a n  o n e  t h i r d  o f  t h e  r e c o m me n d e d  d a i l y  a mo u nt  f o r  
p r o t e i n ,  c a l c i u m ,  t h i a m i n  a nd a s c o r b i c  a c i d .
T h e s e  l e v e l s  a r e  c l e a r l y  b e l o w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  ( 1 9 7 5 )  -  t h a t  t h e  m e a l s  s h o u l d  p r o v i d e  o n e  
t h i r d  Df t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e  o f  e n e r g y  and b e t w e e n  o n e  
t h i r d  and o n e  h a l f  o f  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e  f o r  p r o t e i n .
I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  e n e r g y  a nd  n u t r i e n t  i n t a k e s  w e r e  l o w e r  on 
d a y s  when a s c h o o l  me a l  w a s  t a k e n  a s  o p p o s e d  t o  d a y s  when an 
a l t e r n a t i v e ,  s u c h  a s  s a n d w i c h e s  o r  l u n c h  a t  h ome ,  w a s  e a t e n .  T h i s  
i s  a l s o  c o n t r a r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  Cook e t  a l . ( 1 9 7 5 ) .
In common w i t h  Cook e t  a l . ( 1 9 7 5 ) f t h e  C a m b r i d g e  s t u d y  e s t a b l i s h e d  
t h a t  c h i l d r e n  f r o m  l o w e r  i n c o m e  f a m i l i e s  o b t a i n e d  a l a r g e r  
p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  d a i l y  n u t r i e n t  i n t a k e  f r o m  s c h o o l  m e a l s  t h a n  d i d
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t h o s e  c h i l d r e n  f r o m  h i g h e r  i n c o m e  f a m i l i e s .  The  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s c h o o l  me a l  t o  t h e  d i e t s  o f  p o o r  c h i l d r e n  i s  c o n f i r m e d  by  N e l s o n  and 
N a i s m i t h  ( 1 9 7 9 )  i n  t h e i r  s t u d y  o f  t h e  d i e t s  o f  p o o r  i n n e r - c i t y  
c h i l d r e n  i n  L o n d o n .  The  s c h o o l  me a l  c l e a r l y  p l a y s  an i m p o r t a n t  
n u t r i t i o n a l  r o l e  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  l o w e r  i n c o m e  f a m i l i e s .
As  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  K i p p s  and Thoms on ( 1 9 8 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  
n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  s c h o o l  m e a l s  i n  b o t h  t r a d i t i o n a l  mea l  
o p e r a t i o n s ,  t y p i c a l  o f  t h e  p r e - 1 9 8 0  s c h o o l  mea l  s e r v i c e ,  and c a s h  
c a f e t e r i a  o p e r a t i o n s  w h i c h  d e v e l o p e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  1 9 B 0  
E d u c a t i o n  A c t ,  The  a i m s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  t o  c o m p a r e  t h e  
n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  m e a l s  i n  t h e  t w o  t y p e s  o f  o p e r a t i o n ,  t o  
a s c e r t a i n  how " w i s e l y "  t h e  c h i l d r e n  a r e  c h o o s i n g  f r o m  t h e  r a n g e  o f
f o o d s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  t o  c o m p a r e  t h e  n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  s c h o o l
m e a l s  w i t h  a l t e r n a t i v e  l u n c h e s ,  a nd t o  p r o v i d e  a q u a l i t a t i v e  
a s s e s s m e n t  o f  f o o d  c o n s u m e d  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y .
In t h e  a b s e n c e  o f  a n y  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  s c h o o l  m e a l s ,  
K i p p s  and Thoms on s u g g e s t  a n u mb e r  o f  g u i d e l i n e s  b a s e d  on t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  NACNE R e p o r t  ( 1 9 8 3 ) .  T h e y  s u g g e s t  t h e  
f o l 1 owi  n g ;
o t h a t  a l t h o u g h  t h e  e n e r g y  p r o v i d e d  by  t h e  s c h o o l  me a l  c a n n o t  be  
s p e c i f i e d ,  d u e  t o  t h e  v a r i a t i o n  i n  e n e r g y  n e e d s ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  i d e n t i f y  s o u r c e s  o f  e n e r g y .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t ;
347.  o f  e n e r g y  be  o b t a i n e d  f r o m  f a t ,
557.  o f  e n e r g y  be  o b t a i n e d  f r o m  c a r b o h y d r a t e s ,
1 1 7 .  o f  e n e r g y  be  o b t a i n e d  f r o m  p r o t e i n ,
o t h a t  o n l y  o n e  t h i r d  o f  t o t a l  f a t  s h o u l d  be  s a t u r a t e d  f a t ,  
o t h a t  t h e  i n t a k e  o f  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e s ,  i n c l u d i n g  d i e t a r y  
f i b r e ,  s h o u l d  be  i n c r e a s e d ,  w h i l s t  s u g a r  i n t a k e  s h o u l d  be  
r e d u c e d  t o  no mor e  t h a n  1 8  g r a m s ,  
o t h a t  t h e  i n t a k e  o f  s a l t  s h o u l d  b e  - r e d u c e d  b y  o n e  g r a m p e r  d a y ,  
c o m i n g  f r o m  a r e d u c t i o n  i n  s a l t  a d d e d  i n  c o o k i n g  and a t  t h e  
t a b l e ,  and t h a t  an u p p e r  l i m i t  o f  1 . 5  g r a m s  s h o u l d  come f r o m  
s a l t  i n  f o o d s .
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The findings of the Kipps and Thomson (1984) survey were as follows;
o The mean e n e r g y  i n t a k e s  f r o m  s c h o o l  m e a l s  w e r e  " a d e q u a t e " .
Mean e n e r g y  i n t a k e s  f o r  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n s  w e r e  h i g h e r  
t h a n  f o r  t r a d i t i o n a l  o p e r a t i o n s  -  t h i s  wa s  i n t e r p r e t e d  a s  an 
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  c h o i c e  w a s  e n c o u r a g i n g  
c h i l d r e n  t o  e a t  m o r e ,  
o The mean v a l u e s  f o r  mo s t  s c h o o l s  -  a l l  e x c e p t  t h e  t r a d i t i o n a l  
m e a l s '  a t  t h e  g i r l s  s c h o o l  ~ i n d i c a t e d  t o o  g r e a t  a p r o p o r t i o n  o f  
e n e r g y  f r o m  f a t .
o The  mean s u g a r  v a l u e s  f o r  a l l  m e a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  
b o y s  s c h o o l ,  w e r e  t o o  h i g h .  The  mean s u g a r  v a l u e s  f o r  c a s h  
c a f e t e r i a  m e a l s  w e r e  h i g h e r  t h a n  f o r  t r a d i t i o n a l  m e a l s .  Mean 
d i e t a r y  f i b r e  i n t a k e s  w e r e  l o w .  
o Mean v a l u e s  i n d i c a t e d  a d e q u a t e  l e v e l s  o f  mo s t  o t h e r  n u t r i e n t s .  
The  r a n g e  o f  i n t a k e s  f o r  mo s t  o f  t h e s e  n u t r i e n t s  r e f l e c t e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  o v e r  a l l  f o o d  i n t a k e s  -  l o w  t o t a l  f o o d  i n t a k e s
w e r e  o f t e n  r e f l e c t e d  i n  l o w  n u t r i e n t  i n t a k e s ,
o S c h o o l  m e a l s  c o m p a r e d  " v e r y  f a v o u r a b l y "  w i t h  a l t e r n a t i v e  
l u n c h e s .  In a l m o s t  a l l  c a s e s  s c h o o l  m e a l s  had h i g h e r  mean 
v a l u e s  f o r  e n e r g y  and n u t r i e n t s .
In v i e w  o f  t h e s e  f i n d i n g s  K i p p s  and Thoms on r e c o mme n d  t h a t  
n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  s h o u l d  be  s e t  by  e i t h e r  t h e  G o v e r n m e n t ,  o r  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  n a t i o n a l  s c h o o l  me a l  p r o v i s i o n ,  by  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  s u c h  s t a n d a r d s  s h o u l d  b e  b a s e d  on 
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  NACNE R e p o r t  ( 1 9 8 3 )  f o l l o w i n g  t h e  
g u i d e l i n e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  f i n d i n g s  o f  s u r v e y s  i n t o  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  
o f  s c h o o l  m e a l s  a numbe r  o f  p o i n t s  may b e  made .  D e s p i t e  t h e  f a c t
t h a t  a numbe r  o f  s t u d i e s  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  s c h o o l  m e a l s  h a v e  n o t
b e e n  m e e t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s ,  t h e y  do 
n e v e r t h e l e s s  p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  o f  f a m i l i e s  i n  t h e  
l o w e r  i n c o m e  g r o u p s .
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The  a b o v e  s t u d i e s  h a v e  a l s o  e s t a b l i s h e d  t h a t  s c h o o l  m e a l s  u s u a l l y  
make a mor e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n  
t h a n  do l u n c h e s  f r o m  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s .  T h e r e  i s  t h u s  a c l e a r  
n u t r i t i o n a l  c a s e  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .
The  f a c t  t h a t  many s c h o o l  m e a l s  h a v e  n o t  b e e n  m e e t i n g  mi nimum 
n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s  and a l s o  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  p r o v i d i n g  t h e  
c o r r e c t  b a l a n c e  o f  n u t r i e n t s  -  h i g h  s u c r o s e  and f a t  c o n t e n t s  w h i l s t  
l ow d i e t a r y  f i b r e  and c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e  c o n t e n t s  -  i n d i c a t e s  t h e  
n e e d  f o r  n u t r i t i o n a l  s t a n d a r d s .  K i p p s  and Thoms on ( 1 9 8 3 )  s u g g e s t  
t h a t  t h e  mo s t  a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  w o u l d  be  t o  p r o v i d e  " n u t r i t i o n a l  
g u i d e l i n e s " .  T h e s e  g u i d e l i n e s  w o u l d  p l a c e  l e s s  e m p h a s i s  on minimum 
e n e r g y  l e v e l s  and c o n c e n t r a t e  mo r e  on t h e  t y p e s  o f  f o o d s  t o  be  
p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  c h i l d r e n  t o  s e l e c t  a n u t r i t i o n a l l y  
b a l a n c e d  m e a l .  The  p r o p o r t i o n  o f  e n e r g y  t o  be  o b t a i n e d  f r o m  f a t ,  
c a r b o h y d r a t e  and p r o t e i n  s h o u l d  a l s o  be  s p e c i f i e d .
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3.4.  The uptake of school meals and the att i tudes  of schoolchildren
t o  s c h o o l  f e e d i n g .
3 . 4 . 1 .  The  p r o b l e m  o f  u p t a k e .
B o t h  t h e  numbe r  a nd t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  t a k i n g  s c h o o l  m e a l s  
f e l l  s i g n i f i c a n t l y  up t o  and i n c l u d i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  1 9 8 0  
E d u c a t i o n  A c t  ( t a b l e  3 . 9 . ) .  Fr om an u p t a k e  o f  6 4 7  i n  1 9 7 9  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  t a k i n g  s c h o o l  m e a l s  f e l l  t o  4 9 7  i n  1 9 8 1 .
T a b l e  3 . 9 .  S c h o o l  mea l  u p t a k e  1 9 7 9 - 1 9 8 1 .
1 9 7 9
No. 7
1 9 8 0
No, 7
1 9 8 1
No. 7
P u p i l s  i n  
a t t e n d a n c e 7 , 2 7 6 , 7 9 8 7 , 3 3 1 , 8 6 0 7 , 1 7 0 , 2 3 7
P u p i l s  t a k i n g  
s c h o o l  meal 4 , 8 5 4 , 9 3 8 6 4 .  1 3 , 5 3 4 , 8 5 8 4 8 . 2 3 , 5 1 5 , 3 1 6 4 9 . 0
P a i d  m e a l s 3 , 9 5 6 , 1 7 0 5 2 . 2 2 , 8 1 0 , 6 0 1 3 8 . 3 2 , 6 9 5 , 0 3 4 3 7 .  1
F r e e  m e a l s 8 9 8 , 7 6 8 1 1 . 9 7 2 4 , 2 5 7 9 . 9 8 5 6 , 2 8 2 1 1 . 9
P a c k e d  
1 u n c h e s 9 5 1 , 7 6 5 1 2 . 2 1 , 9 8 2 , 1 2 2 2 7 . 0 1 , 8 7 8 , 6 0 2 2 6 . 2
7 -  p e r c e n t a g e o f p u p i l s  i n i a t t e n d a n c e .
S o u r c e ;  E d u c a t i o n ,  O c t o b e r  1 9 8 2 .
The c a & e  f o r  m a x i m i s i n g  t h e  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s  i s  c l e a r .
P r e v i o u s  s e c t i o n s  ( s e c t i o n  3 . 3 . )  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  
o f  t h e  s c h o o l  me a l  i n  t h e  d i e t s  o f  s c h o o l c h i l d r e n  and t h e  f a c t  t h a t  
t h e  s c h o o l  l u n c h  u s u a l l y  p r o v i d e s  a mor e  n u t r i t i o u s  me a l  t h a n  t h e  
a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s .  The  b e n e f i t s  o f  s c h o o l  f e e d i n g  h o w e v e r  
c a n n o t  be  r e a l i s e d  u n l e s s  m e a l s  a r e  e a t e n .  U p t a k e  i s  t h u s  a f a i r  
i n d i c a t o r  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  
u t i l i s e d  and t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  a r e  c o n t r i b u t i n g  t o  d i e t s  o f  
t h e  n a t i o n s  s c h o o l c h i l d r e n . -
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A l t h o u g h  many s c h o o l  me a l  s e r v i c e s  a r e  s u b s i d i s e d ,  and o t h e r s  a r e  
r u n  on a n o n - p r o f i t  m a k i n g  b a s i s ,  t h e r e  i s  s t i l l  an e c o n o m i c  n e e d  t o  
m a x i m i s e  t h e  n u m b e r s  o f  m e a l s  t a k e n .  E c o n o m i e s  o f  s c a l e  l e a d  t o  
l o w e r  c o s t s  p e r  m e a l .  I n a d d i t i o n  t h e r e  must  be  a c u t - o f f  p o i n t  
b e l o w  w h i c h  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e a l s  i s  no l o n g e r  f e a s i b l e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  u p t a k e  t h e  mor e  l i k e l y  i t  i s  t h a t  t h e  
s e r v i c e  w i l l  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s u c h  
a s  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  " a v e r a g e "  s c h o o l c h i l d .
I t  i s  c l e a r l y  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e a s o n s . f o r  h i g h  and l o w 
u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  c h i l d r e n  c h o o s i n g  t o  e a t  
a l t e r n a t i v e  l u n c h e s ,  and t h e  f a c t o r s  t h a t  a r e  mo s t  i m p o r t a n t  i n  
t h e s e  d e c i s i o n s .  H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h e s e  p o i n t s  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  may g e a r  i t s e l f  mor e  a c c u r a t e l y  t o  b a l a n c i n g  t h e  d e s i r e s  o f  
t h e i r  m a r k e t  w i t h  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  s o u n d  n u t r i t i o n a l  p r a c t i c e s .
3 . 4 . 2 .  The  i n v e s t i g a t i o n  o f  f e e d i n g  p r e f e r e n c e s .
C o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  i n v e s t i g a t i n g  f o o d  
p r e f e r e n c e s  a s  a m e a s u r e  o f  f o o d  a c c e p t a n c e  and f o o d  a t t i t u d e s .
T h i s  wo r k  h a s  b e e n  l a r g e l y  b a s e d  up on h e d o n i c  r a t i n g  s c a l e s ,  r a t i n g  
p r e f e r e n c e s  up on some f o r m  o f  l i k e - d i s l i k e  c o n t i n u u m .
The  d e t e r m i n a t i o n  o f  f o o d  p r e f e r e n c e s  h a s  b e e n  o f  p a r t i c u l a r  
r e l e v a n c e  i n  i n s t i t u t i o n a l  f e e d i n g .  I n s u c h  o p e r a t i o n s  t h e  
a c c e p t a b i l i t y  o f  f o o d s  g o e s  b e y o n d  c o m m e r c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  and 
r e l a t e s  t o  t h e  w i d e r  c o n c e r n s  o f  d i e t ,  n u t r i t i o n  and t h e  n e e d  t o  
m i n i m i s e  w a s t e .  I d e n t i f y i n g  f o o d s  t h a t  a r e  l i k e d / d i s l i k e d  i s  t h u s  
i m p o r t a n t  a s  an a i d  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  m e a l s  and f e e d i n g  p r o g r a m s .  
E x t e n s i v e  d a t a  u s i n g  l i k e / d i s l i k e  p r e f e r e n c e  s c a l e s  h a s  b e e n  
p r o v i d e d  b y ' t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  w h i c h  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  and 
e a r l y  1 9 6 0 ' s  h a s  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  f o o d  a c c e p t a n c e  and p r e f e r e n c e  ( U . S .  Army N a t i c k  L a b o r a t o r i e s  
1 9 7 1 5 .  D i f f e r e n t  h e d o n i c  s c a l e s  h a v e  b e e n  u t i l i s e d ,  K e n n e d y  u s e d  
f i v e  p o i n t  s c a l e s  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  
C a l i f o r n i a  b o y s  ( K e n n e d y  1 9 5 2 ) ,  and C a l i f o r n i a  c o l l e g e  women
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( K e n n e d y  1 9 5 8 ) ,  w h i l s t  A b b o t ,  T o w n s e n d  and F r e n c h  ( 1 9 5 2 )  u s e d  a t wo  
p o i n t  s c a l e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f o o d  p r e f e r e n c e s  o f  F l o r i d a  men.  
P e r y a m  and P i l g r i m  ( 1 9 5 7 ) ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t  t h e  n i n e - p o i n t  s c a l e ,  
r a n g i n g  f r o m  " l i k e  e x t e m e l y "  t o  " d i s l i k e  e x t r e m e l y " ,  a s  t h e  mos t  
o b j e c t i v e  and r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  f o o d  l i k e s  and d i s l i k e s .
The  u s e  o f  h e d o n i c  s c a l e s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  c h i l d r e n s  
p r e f e r e n c e s  i s  f a i r l y  w e l l  d o c u m e n t e d  ( B r e c k e n r i d g e  1 9 5 9 ,  F o l e y ,  
H e r t z l e r  5< A n d e r s o n  1 9 7 9 ) .  Z u n i c h  and F u l t s  ( 1 9 6 9 )  u s e d  a t wo  p o i n t  
s c a l e  -  l i k e / d i s l i k e  -  t o  e v a l u a t e  t h e  f o o d  p r e f e r e n c e s  o f  
s c h o o l c h i l d r e n ,  w h i l s t  F e i t e l s o n  a nd F i e d l e r  ( 1 9 8 2 )  a d o p t e d  a t wo  
p o i n t  s c a l e  w i t h  a " n e v e r  t a s t e d "  o p t i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
p r e f e r e n c e s  o f  J e w i s h  c h i l d r e n  w i t h  a v i e w  t o  m a r r y i n g  t h e s e  t o  
K o s h e r  d i e t a r y  l a w s .  A p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w i t h  s u c h  g r o u p s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  i s  t h e i r  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r a t i n g  t e r m s .  H e a d ,  G i e s b r e c h t  and J o h n s o n  ( 1 9 7 7 )  u s e d  a f i v e  p o i n t  
s c a l e  w i t h  t h e  r a t i n g s  " g r e a t " ,  " g o o d " ,  " o . k . " ,  " b a d "  and 
" t e r r i b l e " .  A n o t h e r  a p p r o a c h  w a s  t h a t  o f  B u r t  and H e r t z l e r  ( 1 9 7 8 )  
w h e r e  a f o u r  p o i n t  r a t i n g  s c a l e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s ;
L a c h a n c e ,  M o s k o w i t z  and Wi n a w e r  ( 1 9 7 2 )  d r e w on b o t h  t h e s e  a p p r o a c h e s  
u s i n g  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  and r e a d i l y  u n d e r s t o o d  t e r m s  a s  f o l l o w s ;
R e a l l y  ba d  Bad S o - s o  Good GREAT!
As  an a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  h e d o n i c  r a t i n g  s c a l e s ,  a number  o f  
o t h e r  s t u d i e s  h a v e  l o o k e d  a t  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  r e s p o n d e n t s  t o  e a t  
s p e c i f i c  f o o d s .  R e s p o n s e s  t o  " w i l l i n g n e s s  t o  e a t "  q u e s t i o n s  a r e  
t h e n  u s e d  a s  a r e f l e c t i o n  o f  a t t i t u d e s  t o  t h e  f o o d s  i n  q u e s t i o n  
( H a l l  and H a l l  1 9 3 9 ,  L a mb,  Adams  and G o d f r e y  1 9 5 4 ,  S c h u c k  1 9 6 1 ) ,  
The  a d v a n t a g e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  r e d u c e s  t h e  p r o b l e m s  o f
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r e l a t i n g  l i k e / d i s l i k e  p r e f e r e n c e s  t o  a c t u a l  b e h a v i o u r .  F o r  e x a m p l e ,  
" w i l l i n g n e s s  t o  e a t "  w o u l d  r e l a t e  mor e  d i r e c t l y  t o  b e h a v i o u r  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  no f o o d s  a r e  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  b u t  i t e m s  a r e  
n e v e r t h e l e s s  s e l e c t e d .  In t h e  f i n a l  a n a l y s i s  mo s t  r e s e a r c h e r s  h a v e  
b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  a c t u a l  b e h a v i o u r  i n  t e r m s  o f  f o o d s  s e l e c t e d  o r  
e a t e n ,  " w i l l i n g n e s s  t o  e a t "  e v a l u a t i o n s  w i l l  c l e a r l y  b e  mor e  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h i s  t h a n  l i k e / d i s l i k e  r a t i n g s .
B o t h  t h e  a b o v e  a p p r o a c h e s  s u f f e r  f r o m  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  v e r b a l i s a t i o n  o f  p r e f e r e n c e s .  W h i l s t  some r e s p o n d e n t s  may h a v e  
p r o b l e m s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t e r m s  u s e d ,  t h e r e  may a l s o  be  t h o s e  
who a r e  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  d i s c l o s e  t h e i r  a c t u a l  p r e f e r e n c e s .
In o r d e r  t o  a v o i d  t h e s e  p r o b l e m s ,  and t o  b a s e  t h e  d a t a  on r e a l i t y ,  
s ome s t u d i e s  h a v e  o b s e r v e d  a c t u a l  f e e d i n g  b e h a v i o u r ,  i d e n t i f y i n g  
p r e f e r e n c e s  i n  t e r m s  o f  f o o d  s e l e c t i o n s ,  c o n s u m p t i o n  and p l a t e  
w a s t e .  C a r l i s l e ,  B a s s  and O w s l e y  ( I 9 6 0 )  u s e d  s u c h  an a p p r o a c h  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  f o o d  p r e f e r e n c e s  o f  A l a b a m a  t e e n a g e r s .  H e a d ,  
G i e s b r e c h t  and J o h n s o n  ( 1 9 7 7 )  u s e d  w e i g h e d  p l a t e  w a s t e ,  a s  w e l l  a s  
t h e  h e d o n i c  s c a l e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t o  g a u g e  f o o d  a c c e p t a b i l i t y .  
C l e a r l y ,  h o w e v e r ,  a n y  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  s u c h  a p p r o a c h e s  a r e  
l i m i t e d  b y  t h e  r a n g e  o f  f o o d s  o f f e r e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  i n  
q u e s t i  o n .
The  e f f e c t i v e n e s s  o f  b o t h  h e d o n i c  and a c c e p t a b i l i t y  s c a l e s  d e p e n d s  
up on t h e  w i l l i n g n e s s  and t h e  a b i l i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t  t o  g i v e  
g e n u i n e  v i e w s .  I n s ome c a s e s  t h e s e  may n o t  be  f o r t h c o m i n g  s i n c e  
i n d i v i d u a l s  may n o t  be  a w a r e  o f  t h e i r  own m o t i v e s ,  t h e y  may w i s h  t o  
c o n f o r m  t o  s o c i a l  n o r ms  o r  t h e y  may w i s h  t o  p r o j e c t  a f a v o u r a b l e  
i m a g e .  F o r  t h e s e  s i t u a t i o n s  o n e  n e e d s  t c p r o b e  mor e  d e e p l y  and t h i s  
h a s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i r e c t  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s .  L e w i n  
( 1 9 4 2 )  d e v e l o p e d  a t e c h n i q u e  u s i n g  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n a l  
q u e s t i o n s  t o  w h i c h  c h i l d r e n  c o u l d  r e l a t e  and r e s p o n d  a c c o r d i n g l y .  
T h i s  t o o l  w a s  a d o p t e d  by  L i t m a n ,  C o o n e y  and S t e i f  ( 1 9 6 8 )  i n  a s t u d y  
o f  t h e  f o o d  a t t i t u d e s  o f  M i n n e s o t a  s c h o o l c h i l d r e n .  O t h e r  s i m i l a r  
i n d i r e c t  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  t h a t  c o u l d  be  a d o p t e d  i n c l u d e  
s e n t e n c e  c o m p l e t i o n ,  p i c t u r e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  p l a y  t e c h n i q u e s  
( e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  c h i l d r e n )  and e x p e r i m e n t s  ( s e e  O p p e n he i m 
1 9 6 8 ) .
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A l l  t h e  a p p r o a c h e s  d i s c u s s e d  s o  f a r  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on f e e d i n g  
b e h a v i o u r  i n  t e r m s  o f  f o o d  p r e f e r e n c e s .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  many 
o t h e r  a s s o c i a t e d  f a c t o r s  t h a t  a r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  
f e e d i n g  b e h a v i o u r  ( O p p e n h e i m 1 9 6 8 ) .  T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  b e h a v i o u r  o f  s c h o o l c h i l d r e n  a t  l u n c h  and c l e a r l y  t h e r e  a r e  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  j u s t  t h e  f o o d  t h a t  w i l l  h e l p  d e t e r m i n e  t h e  
c h i l d s  d e c i s i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
t h e  a b o v e  a p p r o a c h e s  w e r e  n o t  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y .
The  n e e d  w a s  f o r  a mo r e  b r o a d  b a s e d  a p p r o a c h  w h i c h  w o u l d  i d e n t i f y  
t h e  w h o l e  r a n g e  f a c t o r s  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f e e d i n g  e x p e r i e n c e .  
F a c t o r s  b e y o n d  j u s t  f o o d  p r e f e r e n c e s .  O t h e r  m a t t e r s  o f  c o n c e r n  
c o u l d  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  f o o d  c o s t s ,  t h e  f e e d i n g  e n v i r o n m e n t ,  
t h e  c o n v e n i e n c e  o f  f e e d i n g ,  and t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  f e e d i n g .  A 
t e c h n i q u e  w a s  t h u s  r e q u i r e d  t h a t  w o u l d  e n c o u r a g e  r e s p o n d e n t s  t o  
v e r b a l i s e  s u c h  f a c t o r s .  A f u r t h e r  r e q u i r e m e n t  o f  t h i s  s t u d y  wa s  
t h a t  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s  s h o u l d  be  m e a s u r e a b l e  s o  t h a t  
c o m p a r i s o n s  may b e  made b e t w e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  -  
b o y s / g i r l s ,  s c h o o l s ,  a g e  g r o u p s ,  f o r  e x a m p l e .  A numbe r  o f  a t t i t u d e  
m e a s u r i n g  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t h a t  f u l f i l l  b o t h  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s .  T h e y  h a v e  o n l y  r a r e l y  h o w e v e r  b e e n  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
a t t i t u d e s  t o  f o o d  and f e e d i n g  b e h a v i o u r .
L a w ,  L e w i s ,  B r a n t  and B a c h e m a n  ( 1 9 7 2 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  s c h o o l  l u n c h e s  u s i n g  a q u e s t i o n n a i r e  
c o m p o s e d  o f  q u e s t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  a n s w e r e d  by  c h o o s i n g  o n e  o f  
s e v e r a l  s t a t e m e n t s .  T h e i r  r e s u l t s  i d e n t i f i e d  a s p e c t s  o f  i m p o r t a n c e  
tD t h e  s t u d e n t s  -  h a v i n g  t o  s t a y  i n  s c h o o l  d u r i n g  l u n c h t i m e ,  
q u e u i n g ,  p o r t i o n  s i z e s ,  mea l  q u a l i t y  -  b u t  d i d  n o t  a s s i g n  v a l u e s  t o  
t h e i r  o v e r  a l l  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  f e e d i n g .
C a r l i s l e ,  B a s s  and O w s l e y  ( 1 9 8 0 )  l o o k e d  a t  t h e  c o n n a t a t i v e  m e a n i n g s  
o f  f o o d s  f o r  h i g h  s c h o o l  c h i l d r e n ' i n  A l a b a m a ,  u s i n g  an i n s t r u m e n t  
f o l l o w i n g  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s  o f  O s g o o d ,  S u c c i  and 
Ta n n e n b a u m ( 1 9 5 7 ) .  T h i s  a p p r o a c h  m e a s u r e s  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  
c o n n a t a t i v e  m e a n i n g s  o f  f o o d  l o o k i n g  a t  a numbe r  o f  d i m e n s i o n s  i n
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p o l a r  t e r m s  t h a t  c o v e r  a r a n g e  o f  m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o o d s .  
R a t i n g s  may t h u s  be  made o v e r  a numbe r  o f  d i m e n s i o n s  o f  m e a n i n g  and 
c o m p a r i s o n s  may be  made b e t w e e n  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s .  C a r l i s l e  e t  
a l .  < 1 9 8 0 )  c o n c l u d e d  t h a t ,  " t h e  c o n n a t a t i v e  m e a n i n g s  o f  f o o d s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r e f e r e n c e s " ,  a nd i n  p a r t i c u l a r  t h a t  " a g e - r e l a t e d  
m e a n i n g s "  i n d i c a t e d  h i g h e r  p r e f e r e n c e s ,  t h a t  i s  t h a t  t h e r e  w e r e  
h i g h e r  p r e f e r e n c e s  f o r  f o o d s  t h a t  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t e e n a g e r s .  I n d i r e c t  o r  c o n n a t a t i v e  a s p e c t s  o f  f e e d i n g  a r e  
t h e r e f o r e  c l e a r l y  o f  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  f e e d i n g  b e h a v i o u r .
C a r r u t h  and A n d e r s o n  ( 1 9 7 7 )  l o o k e d  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an a t t i t u d e  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  f o r  f o o d  and n u t r i t i o n a l  a t t i t u d e s .  T h e y  u s e d  
a p o o l  o f  40 a t t i t u d e  s t a t e m e n t s ,  s e l e c t e d  by  a p a n e l  o f  j u d g e s ,  
w h i c h  w e r e  a r r a n g e d  i n  a L i k e r t  s c a l e  t y p e  f o r m a t  i . e .  f i v e  
a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s  i n  t h e  " s t r o n g l y  a g r e e "  -  " s t r o n g l y  d i s a g r e e "  
c o n t i n u u m  ( t h e  L i k e r t  s c a l i n g  t e c h n i q u e  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
s e c t i o n  3 . 4 , 6 . ) .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t ,  " W i t h o u t  mor e  r i g o r o u s  
m e t h o d o l o g y ,  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  i n  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n  w i l l  r e m a i n  
a t  t h e  d e s c r i p t i v e ,  q u a l i t a t i v e  l e v e l  o f  r e s e a r c h " .  The  s p e c i f i c  
a s p e c t s  t h e y  i d e n t i f y  a s  p a r t  o f  t h i s  " r i g o r o u s  m e t h o d o l g y "  a r e  t h e  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  o r  u n i d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  p o o l  o f  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s  ( t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s t a t e m e n t s  a l l  m e a s u r e  t h e  s ame 
a t t i t u d e ) ,  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  u s e d  (how 
a p p r o p r i a t e  s t a t e m e n t s  a r e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  and a t t i t u d e  b e i n g  
i n v e s t i g a t e d ) ,  and r e l i a b i l i t y  o v e r  t i m e .
The  a s p e c t s  i d e n t i f i e d  by  C a r r u t h  and A n d e r s o n  ( 1 9 7 7 )  may i n d e e d  be  
b u i l t  i n t o  t h e  t e c h n i q u e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s .  U n i d i m e n s i o n a l i t y  
may b e  e n s u r e d  u s i n g  f a c t o r  a n a l y s i s  and by d i s c a r d i n g  i n a p p r o p r i a t e  
s t a t e m e n t s .  S u p r i s i n g l y ,  C a r r u t h  a nd A n d e r s o n  u s e d  f a c t o r  a n a l y s i s  
a f t e r  s e l e c t i n g  s t a t e m e n t s  f o r  t h e i r  s c a l e  r a t h e r  t h a n  a s  a b a s i s  
f o r  s e l e c t i o n .  T h e i r  r e s u l t s  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  
i n s t r u m e n t  w a s  n o t  i n f a c t  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t ,  a f a c t  t h e y  s h o u l d  
h a v e  i d e n t i f i e d  b e f o r e  t h e  s u r v e y  r a t h e r  t h a n  a f t e r  i t  !
The  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  s t a t e m e n t s  may be  e n s u r e d  by  o b t a i n i n g  
s t a t e m e n t s  and v i e w s  f r o m  t h e  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  t o  be  
i n v e s t i g a t e d ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  a r a n g e  o f  ad ho c  s o u r c e s ,  s ome o f
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w h i c h  m a y  b e  i n a p p r o p r i a t e .  R e l i a b i l i t y  o v e r  t i m e  i s  i m p o r t a n t ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
a n d  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  b e h a v i o u r .  U s i n g  t h e  L i k e r t  a n d  T h u r s t o n e  
a t t i t u d e  s c a l i n g  t e c h n i q u e s ,  C a r r u t h  a n d  A n d e r s o n  f o u n d  t h a t  
r e l i a b i l i t y  o v e r  t i m e  w a s  a c h i e v e d .  E i t h e r  o f  t h e s e  w o u l d  t h e r e f o r e  
a p p e a r  a p o s s i b l i l i t y  f o r  t h i s  s t u d y .
H a v i n g  r e v i e w e d  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  t h e  u s e  o f  a t t i t u d e  s c a l i n g  
t e c h n i q u e s  ( e . g .  L i k e r t  o r  T h u r s t o n e  s c a l e s )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i d e n t i f y i n g  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  f e e d i n g  e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  
c o n n a t a t i v e  a s p e c t s ,  a n d  f o r  t h e  r a t i n g  o f  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  
f e e d i n g  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s ,  w o u l d  s e e m  a p p r o p r i a t e ,
3 . 4 , 3 .  A t t i t u d e s  a n d  t h e  p r e d i c t i o n / e x p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o u r .
I n  e a r l y  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  a t t i t u d e s  i t  w a s  w i d e l y  
a s s u m e d  t h a t  a t t i t u d e s  h a d  a d i r e c t  b e a r i n g  u p o n  b e h a v i o u r  a n d  a s  
s u c h  c o u l d  b e  u s e d  a s  p r e d i c t o r s  o f  b e h a v i o u r  ( A l l p o r t  1 9 5 4 ,
C a m p b e l l  1 9 5 0 ,  D o o b  1 9 4 7 ) .  H o w e v e r ,  R i c h a r d  L a P i e r e  ( 1 9 3 4 ) ,  i n  h i s  
s t u d y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  h o t e l i e r s  t o w a r d s  r a c i a l  m i n o r i t i e s ,  f o u n d  
s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  p r e j u d i c e  e x p r e s s e d  i n  
h i s  q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e  o f  a t t i t u d e s  a n d  t h e  o v e r t  p u b l i c  
b e h a v i o u r s  h e  o b s e r v e d .  T h e s e  r e s u l t s  c a s t  s e r i o u s  d o u b t s  i n  t h e  
m i n d s  o f  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  o n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
a t t i t u d e - b e h a v i o u r  r e l a t i o n s h i p .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h o w e v e r  t h a t  L a P i e r e  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  r e j e c t  
t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  c o n c e p t ,  b u t  r a t h e r  q u e s t i o n e d  h i s  o w n  
a p p r o a c h  i n  t e r m s  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
p r o c e d u r e s  t h a t  a s k  i n d i v i d u a l s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  a t t i t u d e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  3 5  y e a r s  s i n c e  L a P i e r e  m a n y  f u r t h e r  s t u d i e s  
i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v e r b a l i s e d  e x p r e s s i o n s  o f  
a t t i t u d e s  a n d  o b s e r v e d  b e h a v i o u r s .  W i c k e r  ( 1 9 6 9 )  p r o v i d e s  a 
c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  c o n c l u d i n g  t h a t ,  " I t  i s  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  l i k e l y  t h a t  a t t i t u d e s  w i l l  b e  u n r e l a t e d  o r  o n l y  
s l i g h t l y  r e l a t e d  t o  o v e r t  b e h a v i o u r s  t h a n  t h a t  a t t i t u d e s  w i l l  b e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  a c t i o n s 11. T h e  e v i d e n c e  h e  c i t e s ,  h o w e v e r ,  d o e s
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n o t  r e a l l y  b a c k  h i s  a s s e r t i o n  s i n c e  a t  l e a s t  h a l f  t h e  s t u d i e s  q u o t e d  
s h o w  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  c o r r e l a t i o n s  o f  o v e r  + 0 . 4  i n d i c a t i n g  a t  
l e a s t  s o m e  d e g r e e  o f  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .
D e s p i t e  W i c k e r s  p e s s i m i s t i c  c o n c l u s i o n s ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  h a v e  
c o n t i n u e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  
v i e w  t o  e s t a b l i s h i n g  m o r e  p r e d i c t i v e  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o u r .  I t  h a s  
b e e n  s u s p e c t e d  t h a t  l o w  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r  
a r e  n o t  d u e  t o  w e a k  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  t h e  
r e s u l t  o f  i n a p p r o p r i a t e  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  v a r i a b l e s .  I n d e e d  t h e  
e a r l y  p e s s i m i s m  a b o u t  t h e  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  o f  a t t i t u d e s  h a s  
r e c e n t l y  g i v e n  w a y  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  s t r o n g  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  
r e l a t i o n s  m a y  i n f a c t  b e  o b t a i n e d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  m a n y  o f  t h e  e x t r a n e o u s  
i n f l u e n c e s ,  t h e  i n d i v i d u a l s  a t t i t u d e s  w o u l d  i n d e e d  b e  e x p r e s s e d  i n  
b e h a v i o u r .  P s y c h o l o g i c a l  v a c u u m s  a r e  i m p o s s i b l e  t o  c r e a t e  h o w e v e r ,  
s o  t e c h n i q u e s  h a v e  t o  b e  d e v e l o p e d  t h a t  w i l l  m i n i m i s e  o r  a l l o w  f o r  
s u c h  v a r i a b l e s .  C l e a r l y  t h e  b e h a v i o u r  o f  a n y  i n d i v i d u a l  w i l l  b e  
s u b j e c t  t o  a n u m b e r  o f  i n f l u e n c e s  t h a t  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d  o r  
a l l o w e d  f o r .  T h e  p r e d i c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  b e h a v i o u r  i s  t h u s  f r a u g h t  
w i t h  p r o b l e m s .
T h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  h o w e v e r ,  
e s p e c i a l l y  l a r g e  g r o u p s ,  u s i n g  a p p r o p r i a t e  a t t i t u d e  m e a s u r e s ,  m a y  b e  
m a d e  w i t h  s o m e  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  e f f e c t s  
o f  u n u s u a l  a n d  i r r e g u l a r  i n f l u e n c e s  w i l l  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b e  
s m o o t h e d  o u t  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  i . e .  m o s t  o f  t h e  s a m p l e  w i l l  
b e h a v e  i n  a  r e g u l a r  m a n n e r .  C l e a r l y ,  t o  b e  e f f e c t i v e  a n y  t e c h n i q u e  
m u s t  i d e n t i f y  m a j o r  d e t e r m i n a n t s  o f  b e h a v i o u r  f o r  t h e  g r o u p  a s  a 
w h o l e .  T h i s  p o i n t  i s  b o r n e  o u t  b y  U d e l l  ( 1 9 6 5 )  i n  a  s t u d y  
i n v e s t i g a t i n g  a l a r g e  s a m p l e  o f  1 , 4 0 0  r e s p o n d e n t s .  U d e l l  u s e d  t h e  
T h u r s t o n e  t e c h n i q u e  ( d i s c u s s e d  i n  l a t e r  s e c t i o n s )  t o  p r e d i c t  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  s p e c i f i c a l l y  b e h a v i o u r  a n d  a t t i t u d e s  t o  t r a d i n g  
s t a m p s .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  " T h u r s t o n e  a t t i t u d e  i n d e x e s  w e r e  
p r e d i c t i v e  o f  t h e  s t a m p - s a v i n g  b e h a v i o u r  o f  t h e  r e s p o n d e n t s " .
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3 . 4 . 4 .  M o d e r a t o r s  o f  t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  r e l a t i o n s h i p .
A n u m b e r  o f  a s p e c t s  o f  a t t i t u d i n a l  a n d  b e h a v i o u r a l  m e a s u r e m e n t  h a v e  
b e e n  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  m o d e r a t o r s  o f  t h e  p r e d i c t i v e  
r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  m o d e r a t i n g  a s p e c t s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  w i l l  
n o w  b e  d i s c u s s e d .
M e t h o d o l o g i c a l  r e f i n e m e n t s  i n c l u d e  c o n c e r n  o v e r  t h e  l e v e l s  o f  
s p e c i f i c i t y  a t  w h i c h  v a r i a b l e s  a r e  m e a s u r e d .  N o t  o n l y  m u s t  i t  b e  
e n s u r e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e  i s  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  b e h a v i o u r ,  b u t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  
a t t i t u d e - b e h a v i o u r  c o r r e l a t i o n s  a r e  h i g h e s t  w h e n  t h e  s a m e  l e v e l  o f  
s p e c i f i c i t y  o r  g e n e r a l i t y  i s  u s e d  f o r  e a c h  ( L i s k a  1 9 7 4 ,  A j z e n  a n d  
F i s h b e i n  1 9 7 3 ,  F i s h b e i n  a n d  A j z e n  1 9 7 5 ) .  T h u s ,  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  
o f  s p e c i f i c  b e h a v i o u r s ,  a t t i t u d e s  t o  t h e s e  s p e c i f i c  b e h a v i o u r s  m u s t  
b e  m e a s u r e d  a s  o p p o s e d  t o  m o r e  g e n e r a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  o b j e c t  
o f  t h e  b e h a v i o u r .  T h e r e f o r e ,  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  u p t a k e  o f  
s c h o o l  m e a l s ,  a t t i t u d e s  t o w a r d s  a c t u a l l y  t a k i n g  m e a l s ,  r a t h e r  t h a n  
j u s t  t h e  m e a l s  t h e m s e l v e s ,  s h o u l d  b e  m e a s u r e d .
I t  i s  a n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  h o w e v e r  t o  i d e n t i f y  i m p o r t a n t  
a s p e c t s  o f  s c h o o l  f e e d i n g  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  p u p i l s .  T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  a  n e e d  t o  i n v e s t i g a t e  g e n e r a l  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  f e e d i n g  
a s  w e l l  a s  " s p e c i f i c  a t t i t u d e s  t o  t a k i n g  m e a l s .  I n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  o b t a i n i n g  s t a t e m e n t s  f r o m  a  s u b - s a m p l e  
o f  s c h o o l c h i l d r e n  a n d  t h e  u s e  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  s h o u l d  e n s u r e  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  D f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .
C o o k  a n d  S e l l i t z  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t  t h a t  i n  o r d e r  t o  l i m i t  t h e  e f f e c t s  
o f  i n a c c u r a c i e s  i n  a n y  o n e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e ,  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  s h o u l d  b e  u s e d  t o g e t h e r .  T h e r e  a r e  t i m e  a n d  
l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  a  m u l t i p l e  t e c h n i q u e  
a p p r o a c h ,  a n d  i n d e e d  f o r  t h e s e  r e a s o n s  i t  h a s  r a r e l y  b e e n  u s e d  i n  
p r a c t i c e .  A d d i t i o n a l l y  C o o k  a n d  S e l l i t z  s u g g e s t  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  
m e a s u r e  o f  b e h a v i o u r  s h o u l d  b e  u s e d  b e c a u s e  s i n g l e  m e a s u r e s  o f  
b e h a v i o u r  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  g e n e r a l  
b e h a v i o u r .  T h i s  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  I L E A  
w e r e  o n l y  a b l e  t o  p r o v i d e  o n e  s e t  o f  d a t a  o n  s c h o o l  m e a l  u p t a k e  f o r
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t h e  r e l e v a n t  p e r i o d .  A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  u s e  o f  a l a r g e  
s a m p l e  s h o u l d .  e n s u r e  t h a t  u n u s u a l  o r  i r r e g u l a r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  
l e s s  s i g n i f i c a n t .
D a v i d  s o n  a n d  J a c c a r d  ( 1 9 7 9 )  l o o k e d  a t  t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  
r e l a t i o n s h i p  i n  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t i m e  
o n  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e y  f o u n d  t h a t  " t h e  l a r g e r  
t h e  t i m e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o u r ,  
t h e  h i g h e r  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  e x p o s u r e  t o  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d ,  i n  
t u r n ,  a t t i t u d e  c h a n g e " .  T h i s  w o u l d  t h u s  l e a d  t o  t h e  g r e a t e r  
l i k l i h o D d  D f  w e a k  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  c o r r e l a t i o n s .  I t  i s  c l e a r  
t h e r e f o r e  t h a t  m e a s u r e s  o f  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r  s h o u l d  t a k e  p l a c e  
a t  f a i r l y  s i m i l a r  p o i n t s  i n  t i m e .
I n  a d d i t i o n  t o  m e t h o d o l o g i c a l  r e f i n e m e n t s  i n  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  
t e s t i n g ,  p e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  h a v e  a l s o  b e e n  
i d e n t i f i e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d  t o  
t h e i r  m e a s u r e d  a t t i t u d e s .  T h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  i d e n t i f i e d  b e h a v i o u r  
t o  t h e  r e s p o n d e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r .  S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o u r  t h r o u g h '  
a t t i t u d e s  i s  d e t e r m i n e d  b y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  t h a t  b e h a v i o u r  
( F a z i o  a n d  Z a n n a  1 9 7 8 ,  Z a n n a ,  O l s o n  a n d  F a z i o  1 9 8 0 ,  B o r g i d a  a n d  
C a m p b e l l  1 9 8 2 ) .  Z a n n a ,  O l s o n  a n d  F a z i o  ( 1 9 8 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  " a n  
a t t i t u d e  r e p r e s e n t i n g  a  s u m m a r y  o f  r e l e v a n t  p a s t  b e h a v i o u r s  i s  m o r e  
p r e d i c t i v e  o f  l a t e r  b e h a v i o u r s  t h a n  i s  a n  a t t i t u d e  f o r m e d  o u t s i d e  
t h e  b e h a v i o u r a l  a r e n a " .  I t  i s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t h a t  r e s p o n d e n t s  
h a v e  b e h a v i o u r a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  b e f o r e  a n y  
p r e d i c t i o n s  o f  b e h a v i o u r  m a y  b e  m a d e  t h r o u g h  a t t i t u d e  t e s t i n g .  F o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u r v e y  m o s t  s c h o o l c h i l d r e n  w i l l  h a v e  h a d  a t  
l e a s t  s o m e  e x p e r i e n c e  o f  s c h o o l  m e a l s ,  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  i n  t h i s  
c a s e .
E n c o u r a g e m e n t  c u e s  s u c h  a s  o b s e r v i n g  o t h e r s  c a r r y  o u t  a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o u r s ,  a l s o  a p p e a r  t o  b e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  
r e l a t i o n s h i p s  S c h o o l  f e e d i n g  i s  a r e l a t i v e l y  h i g h  p r o f i l e  s c h o o l  
a c t i v i t y  a n d  a s  s u c h  w i l l  b e  f a i r l y  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  b y  m o s t  
p u p i 1 s .
A f i n a l  m o d e r a t o r  o f  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  c o n s i s t e n c y  i s  t h e  e x t e n t  t o
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w h i c h  a t t i t u d e  r e s p o n s e s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  b e h a v i o u r a l  r e s p o n s e s  
m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  s a m e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y / e a s e .  W h i l s t  i t  m a y  
b e  e a s y  t o  g i v e  a n  a t t i t u d e  r e s p o n s e ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  b e h a v i o u r a l  
r e s p o n s e s  m a y  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  
T h e s e  m a y  i n c l u d e  s u c h  f a c t o r s  a s  s o c i a l  o r  p e e r  g r o u p  p r e s s u r e  
w h i c h  m a y  t h e r e f o r e  m o d i f y  o r  c o m p l e t e l y  c h a n g e  b e h a v i o u r  ( C a m p b e l l  
1 9 6 3 ) .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a r e  t h a t  e i t h e r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
a t t i t u d e s  s h o u l d  b e  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  a s  t h e  
b e h a v i o u r ,  o r  t h a t  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  s h o u l d  a l l o w  f o r  
d i f f i c u l t y  o r  o b s t r u c t i o n s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r .
I n  t h i s  s t u d y  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c o m p l e t e  t h e i r  s u r v e y  
f o r m s  w i t h i n  t h e i r  o w n  s o c i a l  g r o u p i n g s .  I n  t h i s  w a y  i t  w a s  h o p e d  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r  g r o u p s  w o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t ,
T o  s u m m a r i s e ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
m o d e r a t o r s  o f  t h e  a t t i t u d e - b e h a v i o u r  r e l a t i o n s h i p .  M e t h o d o l o g i c a l  
f a c t o r s  i n c l u d e ;
o  t h e  l e v e l s  o f  s p e c i f i c i t y  o r  g e n e r a l i t y  a t  w h i c h  a t t i t u d i n a l  a n d  
b e h a v i o u r a l  v a r i a b l e s  a r e  m e a s u r e d ,  
o  t h e  n u m b e r  o f  a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o u r  m e a s u r e s  u s e d ,
o  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  i n v e s t i g a t e d ,
o  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e s  o f  a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o u r .
P e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  o f  s i g n i f i c a n c e  i n c l u d e ;
o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s ,  
o  e n c o u r a g e m e n t  c u e s ,
o  l e v e l s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  o u t c o m e  o f  b e h a v i o u r s ,
o  t h e  r e l a t i v e  d i f f i c u l t y  o r  e a s e  w i t h  w h i c h  a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o u r
r e s p o n s e s  m a y  b e  m a d e .
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3 . 4 . 5 .  The I n n e r  London E d u c a t i o n  A u t h o r i t y .
T h e  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( I L E A )  w a s  u s e d  f o r  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  s c h o o l c h i l d r e n s  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  f e e d i n g  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s ;
o  t h e  a u t h o r i t y  i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i  c e ,
o  t h e  a u t h o r i t y  h a d  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o b l e m  o f  u p t a k e ,  
0  t h e  a u t h o r i t y  w a s  w i l l i n g  a l l o w  r e s e a r c h e r s  a c c e s s  t o  s c h o o l s  a n d  
s c h o o l  c h i l d r e n .
o  t h e  I L E A  p r o v i d e s  a n  e x t r e m e l y  d i v e r s e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  T h i s  
e n a b l e s  t h e  a n a l y s i s  o f  m a n y  s u b - g r o u p s  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .
T h e  I L E A  w a s  a l s o  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  o f  i t s  p o l i c y  o f  
c h a n g e  t o w a r d s  a  c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m .  T h e  I L E A  h a d  f i r s t  
i n t r o d u c e d  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' S ,  a n d  a t  t h e  t i m e  
o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  c h a n g e - o v e r ,  T h i s  
e n a b l e d  a  c o m p a r a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  t o  b e  c a r r i e d  o u t  c o m p a r i n g  t h e  
a t t i t u d e s  t o  t r a d i t i o n a l  t y p e s  o f  m e a l  o p e r a t i o n  a n d  t h e  a t t i t u d e s  
t o  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n .
T h e  I L E A  i s  t h e  l a r g e s t  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  i n  E u r o p e ,  I t  
c o v e r s  t h e  t w e l v e  b o r o u g h s  o f  I n n e r  L o n d o n  ( f i g u r e  3 . 2 . )  a n d  c a t e r s  
i n  i t s  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  f o r  a b o u t  8 0 0  p r i m a r y  a n d  1 8 0  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ,  e m p l o y i n g  a p p r o x i m a t e l y  7 , 5 0 0  s t a f f .  T h e  s c h o o l  m e a l  
b u d g e t  i n  1 9 8 3  w a s  a p p r o x i m a t e l y  £ 4 0  m i l l i o n .  T h e  I L E A  i s  c o m m i t t e d  
t o  m a i n t a i n  a  s u b s i d i s e d  m e a l  s e r v i c e  o f  a h i g h  q u a l i t y  i n  t e r m s  o f  
b o t h  a c c e p t a b i l i t y  a n d  n u t r i t i o n .
T h e  I L E A  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  h a s  t o  p r o v i d e  m e a l s  t o  a n  e x t e m e l y  
v a r i e d  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  A p a r t  f r o m  E n g l i s h  a b o u t  1 3 1  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n  i n  I L E A  s c h o o l s .  T h e  f o l l o w i n g  t w e l v e  
l a n g u a g e s ,  e x c l u d i n g  E n g l i s h ,  a r e  s p o k e n  b y  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  
i n d i v i d u a l s ;  B e n g a l i ,  T u r k i s h ,  G r e e k ,  S p a n i s h ,  G u j e r a t e ,  P u n j a b i ,  
I t a l i a n ,  U r d u ,  C h i n e s e ,  F r e n c h ,  A r a b i c ,  P o r t u g u e s e .  T a b l e s  3 . 1 0 .  
a n d  3 . 1 1 .  s h o w  t h e  e t h n i c  o r i g i n  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
p u p i l s  i n  t h e  I L E A .
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T a b l e  3 . 1 0 .  N u m b e r  o f  p u p i l s  i n  I L E A  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
b y  e t h n i c  g r o u p .
E t h n i c  G r o u p P r i m a r y  
N o s .  7. t o t a l
S e c o n d a r y  
N o s .  7. t o t a l
B r i  t i  s h 9 5 , 0 7 0 5 9 . 0 9 3 , 1 0 2 6 2 . 3
W e s t  I n d i a n 2 0 , 6 2 5 1 2 . 8 2 3 , 7 6 1 1 5 . 9
A s i  a n 1 3 , 6 9 6 8 . 5 8 , 8 1 7 5 . 9
M i x e d  ’ 1 0 , 1 5 2 6 . 3 7 , 1 7 3 4 . 8
O t h e r 8 , 5 4 0 5 . 3 6 , 7 2 5 4 . 5
A f r i c a n 4 , 6 7 3 2 . 9 3 , 4 3 7 2 . 3
T u r k i s h 2 , 7 3 9 1 . 7 2 , 2 4 2 1 . 5
G r e e k 2 , 0 9 5 1 . 3 2 , 0 9 2 1 . 4
C h i  n e s e 1 , 9 3 4 1 . 2 1 , 3 4 5 0 . 9
A r a b 1 , 4 5 0 0 . 9 7 4 7 0 . 5
T o t a l 1 6 1 , 1 3 5 9 9 . 9 1 4 9 , 4 4 2 1 0 0 . 0
I L E A  d e f i n i t i o n s  o f  e t h n i c  g r o u p s ;
A s i a n  -  I n d i a n  s u b - c o n t i  n e n t ,  e . g .  I n d i a ,  B a n g l a d e s h ,
P a k i  s t a n .
C h i n e s e  -  A l s o  o t h e r  F a r  E a s t ,  e . g .  J a p a n ,  V i e t n a m .
B r i t i s h  -  E n g l i s h ,  W e l s h ,  N o r t h e r n  I r i s h ,  S c o t t i s h .
A r a b  -  I n c l u d e s  N o r t h  A f r i c a n  A r a b ,  e . g .  M o r o c c o ,  E g y p t .  
M i x e d  -  m i x e d  e t h n i c  o r i g i n s .
O t h e r  -  P u p i l s  o f  o t h e r  e t h n i c  o r i g i n s .
S o u r c e ;  I L E A  S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n ,  R S 8 7 3 / 8 3 ,  8 / 4 / 8 3 .
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T a b l e  3 . 1 1 ,  ILEA D i v i s i o n s  and main l an g u a g e  g r o u p s .
D i  v i  s i  o n M a i n  l a n g u a g e  g r o u p s
1 .  K e n s i n g t o n  Sc H a m m e r s m i t h  S p a n i  s h ,  I t a l i a n ,  P o r t u g u e s e ,  A r a b i c ,
o t h e r s ,
2 .  C a m d e n  Sc W e s t m i n s t e r B e n g a l i ,  G r e e k ,  S p a n i  s h ,  I t a l i a n ,  
C h i n e s e ,  A r a b i c ,  P o r t u g e s e ,  o t h e r s .
3 ,  I s l i n g t o n
4 .  H a c k n e y
T u r k i s h ,  G r e e k , I t a l i a n .
T u r k i  s h , G r e e k ,  G u j e r a t i ,  P u n j a b i ,  U r d u ,  
F r e n c h ,  o t h e r s .
5 ,  T o w e r  H a m l e t s B e n g a l i  . T u r k i s h ,  P u n j a b i .
6. G r e e n w i c h P u n j a b i .
7 .  L e w i s h a m T u r k i s h ,  I t a l i a n
8 .  S o u t h w a r k T u r k i s h ,  G r e e k ,  o t h e r s ,
9 .  L a m b e t h A m i x t u r e  o f  t h e  t w e l v e  p l u s  o t h e r s ,
1 0 .  W a n d s w o r t h G u j e r a t i ,  I t a l i a n ,  U r d u , o t h e r s ,
M o t e s ;  o  L a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  t h e  m a i n  t w e l v e  a r e  l i s t e d  a s  
"others".
o  L a n g u a g e  g r o u p s  o f  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  a r e  
u n d e r  1 i  n e d .
S o u r c e ;  I n n e r  L o n d o n  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y ,  1 9 8 1 .
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A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  u p t a k e  w a s  a  m a t t e r  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  
t h e  I L E A .  I n  t h e  y e a r s  u p  t o  1 9 8 0  t h e  u p t a k e  i n  I L E A  s c h o o l s  h a d  
s t e a d i l y  f a l l e n  a s  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 1 2 .
3 . 1 2 . T h e  u p t a k e  o f  s c h o o l m e a l  s w i t h i n  t h e  I L E A 1 9 7 0 - 1 9 8 0
Y e a r P a i d  M e a l s < % ) F r e e M e a l s < % )  T o t a l U p t a k e ( %)
1 9 7 0 5 2 1 5 6 7
1 9 7 1 4 2 1 8 6 0
1 9 7 2 4 5 1 9 6 4
1 9 7 3 4 6 1 9 6 5
1 9 7 4 5 0 1 9 6 9
1 9 7 5 5 0 1 9 6 9
1 9 7 6 4 8 1 9 6 7
1 9 7 7 4 0 2 2 6 2
1 9 7 8 4 0 2 4 6 5
1 9 7 9 4 0 2 3 6 3
1 9 8 0 3 7 2 2 5 9
S o u r c e ;  " S c h o o l  m e a l s  -  F u t u r e  P o l i c y " ,  I L E A ,  1 9 8 2 .
W i t h i n  t h e  I L E A ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  m e a l  s e r v i c e  
a p p e a r s  t o  h a v e  c a u s e d  a v e r y  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  u p t a k e .  T a b l e  
3 . 1 3 .  s h o w s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p u p i l s  t a k i n g  s c h o o l  m e a l s  f o r  
t w e l v e  w e e k  p e r i o d s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c a s h  
c a f e t e r i a  s e r v i c e .  T h e  m e a n  i n c r e a s e  i n  u p t a k e  a t  t h e s e  t w e l v e  
s c h o o l s  w a s  4 5 % .  T h i s  i s  q u i t e  a  d r a m a t i c  c h a n g e  w h i c h  m u s t  h o w e v e r  
b e  v i e w e d  w i t h  c a u t i o n  s i n c e  t h e  u p t a k e  f i g u r e s  f o r  t h e  p e r i o d  a f t e r  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  a r e  " e q u a t e d  m e a l s "  -  
o b t a i n e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  m o n e y  s p e n t  i n  t h e  c a f e t e r i a
T a b l e  3 . 1 3 .  Changes i n  meal  u p t a k e  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  of  cash
c a f e t e r i a  s e r v i c e .
S c h o o l A v e r a g e  w e e k l y m e a l s  ( 1 ) 7. I n c  r  e  £
B e f  o r e ( 2 ) A f t e r ( 2 )
L e w i  s h a m 1 , 4 9 0 1 , 9 7 0 3 2
C r o w n  W o o d s 2 , 6 1 0 4 , 0 3 0 5 4
C e n t r a l  F o u n d a t i o n 8 3 0 1 , 1 0 0
N o r w o o d 9 0 0 1 , 0 2 0 1 3
D a l s t o n  M o u n t 1 , 0 1 0 1 , 4 9 0 4 8
B l a c k h e a t h  B l u e c o a t 1 , 4 1 0 1 , 8 2 0 2 9
F u l h a m  G i l l i a t 4 6 0 6 6 0 4 3
H a m p s t e a d 1 , 6 0 0 2 , 4 0 0 5 0
S t .  P h i l i p  H o w a r d 1 , 1 5 0 1 , 7 6 0 5 4
D e p t f o r d  G r e e n 1 , 2 3 0 1 , 8 7 0 5 2
I s l i n g t o n  G r e e n 9 4 0 1 , 4 1 0 4 9
H e n r y  T h o r n t o n 1 , 4 3 0 2 , 2 7 0 5 9
T O T A L S 1 5 , 0 6 0 2 1 , 8 0 0 4 5
N o t e s ;
( 1 )  E q u a t e d  n u m b e r  o f  m e a l s  = T o t a l  m o n e y  T a k e n  ( p )3op
( 2 )  C a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  a v e r a g e  d e m a n d  o v e r  1 2  w e e k s  b e f o r e  a n d  
a f t e r  c o n v e r s i o n
S o u r c e ;  " C a s h  C a f e t e r i a s  -  A n a l y s i s  o f  i n c r e a s e d  d e m a n d " ,  I L E A ,  Ma y  
1 9 8 1 .
b y  3 5 p  ( t h e  p r i c e  o f  t h e  s t a n d a r d  s c h o o l  m e a l  i n  t h e  I L E A ) .  T h u s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a v e r a g e  s p e n d ,  t h e s e  f i g u r e s  c o u l d  b e  e i t h e r  a n  
u n d e r  o r  o v e r - e s t i m a t e  o f  t h e  t r u e  p u p i l  u p t a k e  f i g u r e ,  T h e  I L E A
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h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  a v e r a g e  s p e n d  i n  t h r e e  o f  t h e i r  s c h o o l s  a n d  
t h e  r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s ;
T h o s e s p e n d i n g  l e s s t h a n  1 5 p 5 7
T h o s e s p e n d i  n g 1 6 - 2 5 p 7 7
T h o s e s p e n d i  n g 2 6 - 3 5 p 4 2 7
T h o s e s p e n d i  n g 3 6 ~ 5 0 p 3 8 7
T h o s e s p e n d i n g  o v e r 5 0 P 8 7 ( I L E A  1 9 8 2 )
T h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  d o  s p e n d  a r o u n d  3 5 p  p e r  
m e a l  a n d  s o  t h e  e q u a t e d  u p t a k e  f i g u r e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  f a i r l y  c l o s e  
t o  t h e  a c t u a l  p u p i l  u p t a k e .
T h e  r e s u l t s  i n  t a b l e  3 . 1 3 ,  w o u l d  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  s h o w  t h a t  a t  
l e a s t  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  l o w  u p t a k e  o f  
s c h o o l  m e a l s  l i e s  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s t y l e  
o f  o p e r a t i o n .  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  
f e e d i n g  s h o u l d  p r o v i d e  s o m e  r e a s o n s  f o r  t h i s  t r e n d .
I n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  u p t a k e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  w h a t  
c h i l d r e n  p e r c e i v e  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  l u n c h t i m e  f e e d i n g  p r o g r a m m e  iir 
m o r e  s p e c i f i c  t e r m s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  v a r i o u s  s u b - g r o u p s  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  h a v e  
p a r t i c u l a r  n e e d s ,  o r  p e r c e i v e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s .  I n  t h i s  w a y  t h e  
s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  m a y  t a i l o r  i t s  f o o d  p r o g r a m  m o r e  p r e c i s e l y  t o  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  c u s t o m e r s  a n d  t h e r e f o r e  i n c r e a s e  t h e  
u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  d e t a i l  t h e  
a p p r o a c h  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  
s c h o o l c h i l d r e n s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  f e e d i n g  e x p e r i e n c e .
3 . 4 . 6 .  M e t h o d o l o g y .
T h e  f o l l o w i n g  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  
t h e  a t t i t u d e s  o f  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  I L E A  t o  s c h o o l  m e a l s .  T h e s e  
a t t i t u d e s  w i l l  i n d i c a t e  t h e  r e a s o n s  f o r  h i g h  a n d  l o w  u p t a k e s  u n d e r  
d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s .  T h e  g e n e r a l  a p p r o a c h  i s  i l l u s t r a t e d  i n  f i g u r e
3 . 3 .  E a c h  s t a g e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  d e s c r i b e d  f u l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s .
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( i )  P r e l i m i n a r y  s c h o o l  v i s i t s .
I n  o r d e r  t Q  g a i n  a n  u n d e r  s t a n d i n g  o f  t h e  t y p i c a l  s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  
t h e  p u p i l s  i n v o l v e d ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c a t e r i n g / d i n i n g  
e n v i r o n m e n t ,  e i g h t  s c h o o l s  w e r e  v i s i t e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  s t a g e s  o f  
t h e  r e s e a r c h .  T h e s e  s c h o o l s  w e r e  s e l e c t e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  C a t e r i n g  
B r a n c h  o f  t h e  I L E A  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s c h o o l s  i n  i n n e r  L o n d o n .
A l l  v i s i t s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  l u n c h b r e a k  s o  t h a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  c o u l d  b e  o b s e r v e d  a n d  i n d e e d  i n  m a n y  c a s e s  s o  t h a t  t h e  
s c h o o l  m e a l  c o u l d  b e  s a m p l e d .  T h e  m e a l s  s e r v i c e ,  a n d  a n y  p a r t i c u l a r  
p r o b l e m s  r e l e v a n t  t o  t h e  r e s e a r c h  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  b o t h  t h e  
D i s t r i c t  C a t e r i n g  O r g a n i s e r  a n d  t h e  c o o k - i n - c h a r g e / s u p e r v i s o r  a t  
e a c h  s c h o o l .  W h e r e  p o s s i b l e ,  h e a d t e a c h e r s  w e r e  a l s o  c o n s u l t e d  a b o u t  
t h e i r  v i e w s  o n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  s c h o o l  m e a l s .
T h e  v i e w s  o f  h e a d t e a c h e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  I L E A  w e r e  f u l l y  
r e s e a r c h e d  i n  a  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  
r e s u l t s  b e i n g  p u b l i s h e d  b y  K i p p s  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 4 ) .  W h i l s t  
o b s e r v i n g  t h e  m e a l s  s e r v i c e ,  p u p i l s  w e r e  a l s o  c o n s u l t e d  a b o u t  
l u n c h t i m e  f e e d i n g  a n d  s c h o o l  m e a l s  s p e c i f i c a l l y .  D i s c u s s i o n s  w i t h  
t h e s e  p u p i l s  w e r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  i n i t i a l  i m p r e s s i o n s  o f  t h e i r  
v i e w s  a n d  a t t i t u d e s  a n d  a s  s u c h  w e r e  v e r y  i n f o r m a l  a n d  u n s t r u c t u r e d .
A t  e a c h  s c h o o l  a  d a t a  c h e c k l i s t  ( a p p e n d i x  1 )  w a s  c o m p l e t e d .  T h i s  
c o v e r e d  a  n u m b e r  o f  a s p e c t s  o f  t h e  m e a l  s e r v i c e  a n d  s c h o o l  
s t a t i s t i c s ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e a l  
s e r v i c e  w i t h  a v i e w  t o  i d e n t i f y i n g  p r o b l e m s  a n d  a n y  c o m m o n  t h e m e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o w  s c h o o l  m e a l  u p t a k e .
T h e s e  v i s i t s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  d a t a  c h e c k l i s t s ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  p u p i l s ,  c l e a r l y  
e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  o n l y  v a l i d  a p p r o a c h  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  p u p i l s  l u n c h t i m e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  w a s  t h r o u g h  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  a t t i t u d e s .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  
t h a t  i m p o s i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  v a l u e s  o f  t h e .  r e s e a r c h e r  o n t o  t h e  
s i t u a t i o n  w o u l d  n o t  p r o d u c e  v a l i d  r e s u l t s .  F o r  e x a m p l e ,  s h o u l d  i t
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F i g u r e  3 . 3 .  T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  f o r  i d e n t i f y i n g  c h i l d r e n s  a t t i t u d e s  
t o  s c h o o l  m e a l s .
P r e l i m i n a r y  v i s i t s
t o  s c h o o l s  t o  _____
o b s e r v e  m e a l s  
o p e r  a t i  o n .
G r o u p  d i s c u s s i o n s  
w i t h  p u p i l s  t o  
i d e n t i f y  i m p o r t a n t  
v a r i a b l e s .
I n i t i a l  d r a f t s  o f  
s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e .
I
P i l o t  s t u d y  t o  e v a l u a t e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  
t e c h n i q u e s  a d o p t e d
I
F i n a l  q u e s t i o n n a i r e  
t o  q u a n t i f y  v a r i a b l e s  
a n d  m e a s u r e  a t t i t u d e s
1
S u r v e y  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e  o f  I L E A  s c h o o l s
i
D a t a  p r o c e s s i n g
1
A n a l y s i s  o f  r e s u l t s ,  f o r m u l a t i o n  
o f  c o n c l u s i o n s
b e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  f i e l d w o r k  t h a t  m e a l s  a r e  o f t e n  s e r v e d  c o l d ,  
i t  w o u l d  n o t  b e  v a l i d  t o  c i t e  t h i s  a s  a n  u p t a k e  p r o b l e m  u n l e s s  i t  i s  
a l s o  e s t a b l i s h e d  t h a t  i t  i s  p e r c e i v e d  a s  a  p r o b l e m  b y  t h e  p u p i l s  
t h e m s e l v e s .  A f a r  b e t t e r  a p p r o a c h  i s  t o  e s t a b l i s h  w h a t  p u p i l s
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p e r c e i v e  a s  i m p o r t a n t  a t  l u n c h t i m e ,  a n d  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  t o  b e  t h e  
p r o b l e m s  w i t h  s c h o o l  m e a l s .  O n e  m a y  t h e n  i d e n t i f y  a n d  q u a n t i f y ,  
t h r o u g h  s u r v e y  w o r k ,  t h e  r e a s o n s  f o r  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  o r  
d i  s s a t i  s f  a c t i  o n .
( i i )  A t t i t u d e  m e a s u r e m e n t .
A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d ,  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a t t i t u d e s  o f  s c h o o l c h i l d r e n  t o  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  A t t i t u d e s  m a y  b e  
d e f i n e d ,  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a s  t h e  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t h a t  
g i v e  r i s e  t o  a  t e n d e n c y  t o  a c t  o r  r e a c t  i n  a  c e r t a i n  m a n n e r  t o  
p a r t i c u l a r  o b j e c t s  o r  s t i m u l i  -  s c h o o l  f e e d i n g  i n  t h i s  i n s t a n c e .
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  r e s e a r c h  i n t o  m e t h o d s  o f  a t t i t u d e  s c a l i n g  a n d  
m e a s u r e m e n t  a n d  t h e r e  a r e  c o n s e q u e n t l y  a n u m b e r  o f  t e c h n i q u e s  t h a t  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  
s e l e c t  t h e  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
r e s e a r c h  i n  h a n d .  T h e  c r i t e r i a  t h a t  n e e d  t o  b e  s a t i s f i e d  i n  t h i s  
s i t u a t i o n  a r e  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  s h o u l d ;
o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  t h a t  a r e  p e r c e i v e d
a s  i m p o r t a n t  b y  p u p i l s ,  
o  e n a b l e  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  a s
i m p o r t a n t  t o  p u p i l s .  T h i s  w i l l  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  
f a c t o r  t o  t h e  w h o l e  s a m p l e ,  
o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  f e e d i n g  s o  t h a t  c o m p a r i s o n s  m a y  b e
m a d e  b e t w e e n  s u b - g r o u p s  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  t h e y  a r e  m o r e  o r  l e s s  
p o s i t i v e / n e g a t i v e  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  s a m p  l e d  i m p o s e s  a  
n u m b e r  o f  c o n s i d e r a t i o n s  o n  t h e  c h o i c e  o f  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
t e c h n i q u e .  T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h i s  
s a m p l e ;
o  p u p i l s  f r o m  1 0 - 1 7  y e a r s  o f  a g e  a n d  a c r o s s  t h e  w h o l e  r a n g e  o f
a b i l i t i e s  w i l l  b e  s a m p l e d .  A n y  t e c h n i q u e  m u s t  t h e r e f o r e  b e  
r e a d i l y  u n d e r s t o o d  b y  a l l  p o t e n t i a l  r e s p o n d e n t s .
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o  t h e  i n t e r v i e w s  o r  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a t  s c h o o l  
t h e r e f o r e  a n y  t e c h n i q u e  m u s t  c a u s e  t h e  m i n i m u m  o f  d i s r u p t i o n  t o  
t h e  s c h o o l  r o u t i n e .  I d e a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  c a r r y  o u t  
t h e  w o r k  w i t h i n  o n e  l e s s o n  p e r i o d  o f  a r o u n d  4 5  m i n u t e s  -  
e f f e c t i v e l y  3 0  m i n u t e s  a l l o w i n g  f o r  i n t r o d u c t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  
-  a n d  w i t h  w h o l e  c l a s s e s  a v e r a g i n g  2 5  p u p i l s ,  
o  d u e  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  r e s e a r c h e r  t i m e ,  a n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
a  l a r g e  s a m p l e  t o  q u a n t i f y  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  f e e d i n g  
e x p e r i e n c e ,  a n y  s e l e c t e d  t e c h n i q u e  m u s t  b e  s u i t a b l e  f o r  b a t c h  
c o m p l e t i o n  a n d  p r o c e s s i n g .  I t  s h o u l d  n o t  r e q u i r e  i n d i v i d u a l  
i n t e r v i e w s .  Q u e s t i o n n a i r e s  s h o u l d  l e n d  t h e m s e l v e s  t D  p r e c o d e d  
r e s p o n s e s  a n d  c o m p u t e r  a n a l y s i s .
T h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s  r u l e  o u t  a  n u m b e r  o f  t h e  a v a i l a b l e  
t e c h n i  q u e s .
1 .  P r o j e c t i v e  T e c h n i q u e s ;
T h e s e  a r e  i n d i r e c t  p r o b i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  w h e n  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  p e n e t r a t e  b e l o w  t h e  l e v e l s  o f  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  o r  b e h i n d  
a n  i n d i v i d u a l s  s o c i a l  f a c a d e .  T h e y  i n c l u d e  s u c h  m e t h o d s  a s  
s e n t e n c e  c o m p l e t i o n ,  c a r t o o n s  ( w h e r e  s p e e c h  ' b a l l o o n s '  a r e  
• f i l l e d  —i n  b y  t h e  r e s p o n d e n t s ) ,  p i c t u r e  i n t e r p r e t a t i o n  ( w h e r e  
f a i r l y  a m b i g u o u s  p i c t u r e s  a r e  i n t e r p r e t e d  b-y t h e  r e s p o n d e n t s ) ,  
a n d  p l a y  t e c h n i q u e s  ( p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  i n v e s t i g a t i n g  
c h i l d r e n ) .  F o r  a  m o r e  e x t e n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s e e  
C a m p b e l l  ( 1 9 5 0 )  -  r e p r i n t e d  i n  W a r r e n  a n d  J a h o d a  ( 1 9 7 3 )  -  a n d  
Q p p e n h e i  m ( 1 9 6 8 )  .
T h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h i s  r e s e a r c h  h o w e v e r  
s i n c e  t h e y  d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  p r e c o d e d  r e s p o n s e s  a n d  t h e y  
u s u a l l y  r e q u i r e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t .
2 .  R e p e r t o r y  G r i d ;
A t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  b y  K e l l y  ( 1 9 5 5 )  a n d  a d v a n c e d  b y  B a n n i s t e r  
( 1 9 6 2 ) ,  w h i c h  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  t h e  m e a n i n g f u l  a t t r i b u t e s  o f
s t i m u l i  f o r  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l .  T h i s  i s  a c h i e v e d  b y  a s k i n g  
h o w ,  o u t  o f  t h r e e  o b j e c t s ,  t w o  a r e  a l i k e  a n d  i n  t h e  s a m e  w a y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t h i r d .  I n  t h i s  w a y  r e s p o n d e n t s  v e r b a l i s e  
t h e i r  a t t i t u d e s .
T h i s  t e c h n i q u e  d o e s  n o t  s u i t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  s t u d y  
b e c a u s e  t h e  r a t h e r  a b s t r a c t  c o n c e p t s  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  
y o u n g  c h i l d r e n  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  f u r t h e r m o r e ,  i t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e  t o  p r e c e d e  t h e  r e s p o n s e s  f o r  c o m p u t e r  a n a l y s i s .
3 .  T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ;
T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e a n i n g ,  o r  t h e  d i f f e r e n t  
s e m a n t i c  d i m e n s i o n s ,  w h i c h  w e  a d o p t  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
a n y  o b j e c t  o r  s t i m u l u s  ( s e e  O s g o o d ,  S u c i  a n d  T a n n e n b a u m  1 9 5 7  a n d  
O s g o o d ,  M a y  a n d  M i r o n  1 9 7 5 ) .  T h r e e  m a i n  d i m e n s i o n s  o f  j u d g e m e n t  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  e v a l u a t i v e  ( g o o d / b a d ) ,  a c t i v e  
( a c t i v e / p a s s i v e ) ,  a n d  p o t e n c y  ( s t r o n g / w e a k ) .  T h e  S e m a n t i c  
D i f f e r e n t i a l  t h u s  u t i l i s e s  a  n u m b e r  o f  u n i d i m e n s i o n a l  s c a l e s  
e a c h  a s s i g n e d  a  r a n g e  o f  v a l u e s  w i t h  s e v e n  p o i n t s  a t  o n e  e n d  o f  
t h e  s c a l e  a n d  o n e  p o i n t  a t  t h e  o t h e r .  T h e s e  s c a l e s  w o u l d  c o v e r  
t h e  t h r e e  a r e a s  o f  j u d g e m e n t  a n d  i n  t h i s  w a y  a s s e s s  t h e  
a t t i t u d e s  o f  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s t i m u l i  a c r o s s  a  
n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s ,
T h i s  t e c h n i q u e  w o u l d  p r o b a b l y  p r o v e  t o o  a b s t r a c t  a n d  c o n f u s i n g  
f o r  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  a n d  w a s  t h u s  n o t  s e l e c t e d ,  
d e s p i t e  i t s  s u i t a b i l i t y  f o r  p r e c e d i n g  a n d  c o m p u t e r  a n a l y s i s .
4 .  S c a l o g r a m  A n a l y s i s ;
D e v e l o p e d  b y  B u t t m a n  ( 1 9 4 4 )  a n d  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
G u t t m a n  S c a l e ,  t h i s  t e c h n i q u e  u s e s  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  t o  f o r m  
a n  o r d i n a l  s c a l e .  T h i s  m e a n s  t h a t  a  r e s p o n d e n t s  p a r t i c u l a r  
s c o r e  o n  t h e  s c a l e  i n d i c a t e s  e x a c t l y  w h a t  i t e m s  h e  h a s  e n d o r s e d .
T h i s  m e t h o d  i s  o n l y  s u i t a b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  i n v e s t i g a t i n g  f a i r l y
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n a r r o w  c o n c e p t s  o r  s t i m u l i  f o r  w h i c h  a s u i t a b l e  q u a n t i t i v e  
v a r i a b l e  m a y  b e  a s s i g n e d .  T h e  c o n c e p t  o f  l u n c h t i m e  f e e d i n g  
e n c o m p a s s e s  a w h o l e  r a n g e  o f  f a c t o r s  t h a t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  
r a n k  i n  a n y  m e a n i n g f u l  o r d i n a l  s c a l e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  G u t t m a n  
S c a l e  r e q u i r e s  t h e  i t e m s  t D  b e  d i c h o t o m o u s ,  t h a t  i s ,  r e s p o n d e n t s  
m a y  o n l y  a g r e e  o r  d i s a g r e e .  T h e r e  i s  t h u s  n o  o p t i o n  t o  e x p r e s s  
i n d i f f e r e n c e  o r  s t r o n g  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t  t D  s t a t e m e n t s .
F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h i s  t e c h n i q u e  w a s  n o t  d e e m e d  s u i t a b l e  f o r  
t h i s  s t u d y .
T w o  t e c h n i q u e s  t h a t  d o  s a t i s f y  t h e  c r i t e r i a  a l r e a d y  d i s c u s s e d  a r e  
t h e  T h u r s t o n e  m e t h o d  a n d  t h e  L i k e r t  m e t h o d .  B o t h  u s e  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  r e s p o n d e n t s  e i t h e r  a g r e e  o r  d i s a g r e e .  T h e  
T h u r s t o n e  m e t h o d  c o n c e n t r a t e s  Dn  c r e a t i n g  a  s c a l e  w i t h  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s  s p r e a d  o u t  a t  e q u a l  i n t e r v a l s  a l o n g  t h e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e - n e g a t i v e  a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  R e s p o n d e n t s  a t t i t u d e s  a r e  
t h e n  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e y  h a v e  
a g r e e d ,  t h a t  i s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  a r e  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  ( T h u r s t o n e  1 9 2 8 ,  O p p e n h e i m  1 9 6 8 ) .
A l t h o u g h  t h e  T h u r s t o n e  m e t h o d  p r o d u c e s  r e l i a b l e  s c a l e s ,  i t  i s  a l s o  
v e r y  t i m e  c o n s u m i n g  t o  d e v e l o p  ( E d w a r d s  Si K e n n e y  1 9 4 6 ) .  T h e  L i k e r t  
m e t h o d  h o w e v e r  i s  l e s s  l a b o r i o u s  a n d  r e q u i r e s  m u c h  l e s s  t i m e  t o  
d e v e l o p .  D i r e c t  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  b y  B a r c l a y  
a n d  W e a v e r  ( 1 9 6 2 )  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  T h u r s t o n e  s c a l e  t a k e s  
a r o u n d  4 3 7  m o r e  r e s e a r c h e r  t i m e  t o  c o n s t r u c t  t h a n  d o e s  t h e  L i k e r t  
s c a l e .  F u r t h e r m o r e ,  r e s e a r c h  b y  E d w a r d s  a n d  K e n n e y  ( 1 9 4 6 )  h a s  
r e v e a l e d  t h a t  L i k e r t  s c a l e s  c o r r e l a t e  w e l l  w i t h  T h u r s t o n e  s c a l e s  
( c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  + 0 . 9 2 ) ,  a n d  a s  O p p e n h e i m  ( 1 9 6 8 )  s t a t e s ,  
t h e i r  r e l i a b i l i t y  i s  o f t e n  h i g h e r  -  a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f
0 . 8 5  i s  o f t e n  a c h i e v e d  ( E d w a r d s  a n d  K e n n e y  f o u n d  i n  t h e i r  r e s e a r c h  a  
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 9 4  f o r  t h e  L i k e r t  s c a l e ) .  F o r  t h e s e  
r e a s o n s  t h e  L i k e r t  s c a l e  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  t e c h n i q u e  t o  b e  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y .
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( i i i )  The L i k e r t  method o f  a t t i t u d e  measurement ;
H a v i n g  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  a t t i t u d e  
m e a s u r e m e n t ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  r e j e c t i o n ,  t h e  L i k e r t  ( 1 9 3 2 )  
m e t h o d  w i l l  n o w  b e  d i s c u s s e d .  T h e  m e t h o d  m a y  b e  d e v e l o p e d  i n  a  
n u m b e r  D f  s t a g e s  a s  f o l l o w s .
1 .  I n i t i a l l y  a  p o o l  o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t i m u l u s  
i n  q u e s t i o n  m u s t  b e  g e n e r a t e d .  T h e s e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  
c l e a r ,  c o n c i s e  a n d  p h r a s e d  s u c h  t h a t  t h e  s a m p l e  c a n  u n d e r s t a n d  
a n d  r e l a t e  t o  t h e m .  D o u b l e  n e g a t i v e s  i n  p a r t i c u l a r  s h o u l d  b e  
a v o i d e d .  I d e a l l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a  
s a m p l e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  t e s t e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e i r  
v a l i d i t y .  I t  i s  g e n e r a l l y  b e t t e r  t o  g e n e r a t e  a  g o o d  m a n y  m o r e  
s t a t e m e n t s  t h a n  a r e  l i k e l y  t o  b e  f i n a l l y  u s e d  s i n c e  a  n u m b e r  
w i l l  b e  r u l e d  o u t  a t  l a t e r  s t a g e s  a s  u n s u i t a b l e  f o r  u s e .
2 .  A s a m p l e  o f  r e s p o n d e n t s ,  a s  s i m i l a r  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  t o  b e  s a m p l e d  f o r  t h e  m a i n  s u r v e y ,  s h o u l d  b e  u s e d  t o  
t e s t  t h e  p o o l  o f  s t a t e m e n t s .  A l l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  
f i v e  p o s s i b l e  r e s p o n s - e s  -  s t r o n g l y  a g r e e ,  a g r e e ,  i n d i f f e r e n t ,  
d i s a g r e e ,  s t r o n g l y  d i s a g r e e .  F r o m  t h e s e  t h e  r e s p o n d e n t s  h a v e  
t o  s e l e c t  o n e  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r  v i e w  o n  t h a t  
s t a t e m e n t .  E a c h  o f  t h e  r e s p o n s e s  i s  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  
b e t w e e n  o n e  a n d  f i v e ,  d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  a  h i g h  s c o r e  
r e p r e s e n t s  a  f a v o u r a b l e  o r  u n f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o  t h e  o b j e c t  
i n  q u e s t i o n .  T h u s  f o r  a  s t a t e m e n t  t h a t  i s  f a v o u r a b l e ,  s t r o n g l y
a g r e e  w i l l  b e  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  f i v e ,  w h i l s t  f o r  a n
u n f a v o u r a b l e  s t a t e m e n t ,  s t r o n g l y  a g r e e  w i l l  b e  a s s i g n e d  a s c o r e  
o f  o n e ,  T h i s  i s  a s s u m i n g  t h a t  a  h i g h  s c o r e  r e p r e s e n t s  a  
f a v o u r a b l e  a t t i t u d e .
3 .  U s i n g  t h e  r e s u l t s  D f  t h e  t r i a l  s a m p l e ,  e a c h  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e
g r a d e d  i n  t e r m s  o f  h o w  w e l l  i t  m e a s u r e s  t h e  a t t i t u d e  i n
q u e s t i o n .  O n l y  t h e  s t a t e m e n t s  t h a t  b e s t  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  
s h o u l d  t h e n  b e  r e t a i n e d  f o r  t h e  m a i n  s u r v e y .  I d e a l l y  t h e  
s c o r e s  f o r  e a c h  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  a r e l i a b l e  
a n d  a c c u r a t e  i n d e p e n d e n t  g a u g e  o f  t h e  a t t i t u d e  i n  o r d e r  t o
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i d e n t i f y  t h o s e  s t a t e m e n t s  t h a t  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e .
U n f o r t u n a t e l y ,  s u c h  i n d e p e n d e n t  g a u g e s  a r e  r a r e l y  a v a i l a b l e  a n d  
t h e  b e s t  a l t e r n a t i v e  i s  t o  u s e  t h e  i n t e r n a l - c o n s i s t e n c y  m e t h o d  
o f  i t e r n - a n a l y s i s .  T h i s  i n v o l v e s  c o r r e l a t i n g  t h e  s c o r e s  f o r  
e a c h  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  s c o r e s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p o o l  o f  
s t a t e m e n t s .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  n u m e r i c a l  v a l u e s  a r e  n o t  p r o p e r l y  a s s i g n e d  ( t h e  o n e  a n d  
f i v e  e n d s  o f  t h e  s c a l e  s h o u l d  b e  r e v e r s e d ) ,  a n d  z e r o  o r  l o w  
c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  m e a s u r e  t h e  
s a m e  a t t i t u d e  a s  t h e  b o d y  o f  s t a t e m e n t s ,  L i k e r t  ( 1 9 3 2 )  r e f e r s  
t o  t h e s e  a s  " u n d i f f e r e n t i a t i n g "  s t a t e m e n t s .  B y  r e t a i n i n g  
t h o s e  s t a t e m e n t s  w i t h  t h e  h i g h e s t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s ,  a n d  r e j e c t i n g  t h o s e  w i t h  l o w  c o e f f i c i e n t s ,  t h e
p o o l  o f  s t a t e m e n t s  m a y  b e  r e f i n e d  i n t o  a  m o r e  c o n s i s t e n t  a n d
r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  t h e  a t t i t u d e  ( L i k e r t  1 9 3 2 ) ,
T h e  m a j o r  a s s u m p t i o n  i n h e r e n t  i n  t h i s  m e t h o d  i s  t h a t  t h e  
s t a t e m e n t s ,  a s  a  w h o l e ,  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  w i t h  w h i c h  w e  a r e  
c o n c e r n e d .  F o r  t h i s  t o  b e  t h e  c a s e  t h e  s t a t e m e n t s  w i t h  t e n u o u s  
o r  a b s t r a c t  l i n k s  t o  t h e  a t t i t u d e  s h o u l d  b e  m i n i m i s e d .  T h e  u s e  
o f  s u c h  s t a t e m e n t s  w i l l  i n e v i t a b l y  d i l u t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e  a n d  t h e  p o o l  o f  s t a t e m e n t s ,  a n d  m a y  i n
e x t r e m e  c a s e s  l e a d  t h e  p o o l  t o  m e a s u r e  f a c t o r s  u n r e l a t e d  t o  t h e
a t t i t u d e  i n  q u e s t i o n .  C l e a r l y  f a c t o r  a n a l y s i s  b a s e d  u p o n  s u c h  
a p o o l  w i l l  a c c e n t u a t e  t h e  d e v i a t i o n  f r o m  d e s i r e d  a t t i t u d e s .
4 .  H a v i n g  d i s c a r d e d  t h e  l o w  c o r r e l a t i n g  i t e m s ,  a  r e v i s e d  p o o l  o f  
s t a t e m e n t s  t h a t  m o r e  a c c u r a t e l y  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  s h o u l d  
r e m a i n .  L i k e r t  ( 1 9 3 2 )  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t o  a v o i d  
s t e r e o t y p e d  r e s p o n s e s ,  t h e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  w o r d e d  s u c h  
t h a t  h a l f  e x p r e s s  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o  t h e  s t i m u l u s  a n d  h a l f  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s .  T h e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  t h e n  b e  a r r a n g e d  i n  
r a n d o m  o r d e r  w i t h i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
A l t h o u g h  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  L i k e r t  s c a l e  i s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  
i t e m s  i n  t h e  s u r v e y  m e a s u r e  a  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e ,  a  m a j o r  a d v a n t a g e  
i s  t h a t  i t e m s  t h a t  a r e  n o t  o b v i o u s l y  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e  c a n  b e  
i d e n t i f i e d .  A s  h a s  b e e n  s t a t e d ,  a s p e c t s  D f  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  
t h a t  a r e  p e r c e i v e d  b y  t h e  p u p i l s  a s  i m p o r t a n t  a r e  o f  c o n c e r n ,  t h i s
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t e c h n i q u e  f a c i l i t a t e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s u c h  f a c t o r s  t h r o u g h  t h e  
i n i t i a l  i n t e r v i e w s  u s e d  t o  g e n e r a t e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .
F u r t h e r m o r e ,  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  L i k e r t  s c a l e  m a y  b e  i n d i v i d u a l l y  
a n a l y s e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
s a m p l e  ( M o s e r  & K a l t o n  1 9 7 9 ) .  T h i s  s a t i s f i e s  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  
f  a c t o r s  a s s o c i  a t e d  w i t h  l u n c h t i m e  f e e d i n g  s h o u l d  b e  q u a n t i f i e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  r e p o n d e n t s  w h o  p e r c e i v e  t h e m  a s  i m p o r t a n t .
( i v )  G r o u p  D i s c u s s i o n s .
G r o u p  d i s c u s s i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  t w o  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  I L E A ,  
o n e  o p e r a t i n g  a  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  a n d  o n e  o p e r a t i n g  a  c a s h  
c a f e t e r i a  s e r v i c e .  T h i s  e n s u r e d  t h a t  v i e w s  a r i s i n g  f r o m  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  b o t h  t y p e s  o f  o p e r a t i o n  w e r e  o b t a i n e d .  T h r e e  g r o u p s  
o f  a r o u n d  t e n  p u p i l s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  e a c h  s c h o o l  -  o n e  o f  f i r s t  
y e a r  p u p i l s ,  o n e  o f  t h i r d  y e a r  p u p i l s ,  a n d  o n e  o f  f i f t h  y e a r  p u p i l s .
T h e  a i m s  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  w e r e  t o ;
( 1 )  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  f e e l  f o r  t h e  
p o p u l a t i o n  t o  b e  s a m p l e d ,
( 2 )  i d e n t i f y  t h e  a s p e c t s  o f  l u n c h t i m e  f e e d i n g  a t  s c h o o l  t h a t  a r e  
p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  p u p i l s ,
( 3 )  g e n e r a t e  t h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  f o r  u s e  i n  t h e  a t t i t u d e  
s u r v e y ,
( 4 )  a c t  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  p h r a s i n g  o f  q u e s t i o n s  i n  a  f o r m  w h i c h  
w i l l  b e  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  b y  L o n d o n  s c h o o l c h i l d r e n .
A s  a  q u a l i t a t i v e  t e c h n i q u e ,  t h e  a i m  o f  g r o u p  d i s c u s s i o n s  i s  n o t  t o  
q u a n t i f y  v a r i a b l e s  b u t  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  o f  r e l e v a n c e  t o  t h e  
s a m p l e d  p o p u l a t i o n .  A s  w i t h  d e p t h  i n t e r v i e w s ,  g r o u p  d i s c u s s i o n s  a i m  
t o  p r o b e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e s ,  b u t  i n  a d d i t i o n  t h e y  a l s o  e n a b l e  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s ,  t h u s  p r o v i d i n g  a  w i d e r  r a n g e  
o f  v i e w s  ( S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  R e s e a r c h  1 9 7 2 ) ,  I n  t h i s  w a y  
i t  i s  h o p e d  t h a t  m o s t  a s p e c t s  o f  i m p o r t a n c e  t o  s c h o o l c h i l d r e n  i n  
L o n d o n  w i l l  b e  i d e n t i f i e d .
A l l  d i s c u s s i o n s  t o o k  p l a c e  i n  c l a s s - r o o m s  a w a y  f r o m  t h e  d i s t r a c t i o n
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o f  o t h e r  p u p i l s .  T h e y  l a s t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - f i v e  m i n u t e s .  
E a c h  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  v i e w s  
o f  s c h o o l c h i l d r e n  o n  l u n c h t i m e  a c t i v i t i e s  w e r e  b e i n g  s o u g h t  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  o n  b e h a l f  o f  t h e  I L E A ,  T h e r e  w a s  n o  d i r e c t  
m e n t i o n  o f  s c h o o l  m e a l s  d u r i n g  t h i s  i n t r o d u c t i o n  s o  t h a t  t h e  t o p i c  
m i g h t  a r i s e  s p o n t a n e o u s l y  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  T h i s  
a l s o  e n s u r e d  t h a t  o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  l u n c h  p e r i o d  w e r e  
d i s c u s s e d  a n d  t h a t  t h e  e m o t i v e  s u b j e c t  o f  s c h o o l  m e a l s  d i d  n o t  
t o t a l l y  d o m i n a t e  t h e  c o n v e r s a t i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  i n t r o d u c t i o n  
t h e r e  w a s  n o  f o r m a l  s t r u c t u r e  i m p o s e d  o n  t h e  d i s c u s s i o n .  T h e  g r o u p  
w e r e  a l l o w e d  t o  r a i s e  t h e  t o p i c s  t h a t  w e r e  f e l t  t o  b e  i m p o r t a n t  a n d  
o n l y  o c c a s i o n a l  p r o m p t s  w e r e  g i v e n  i n  o r d e r  t o  r e m a i n  o n  t h e  b r o a d  
t o p i c  o f  l u n c h t i m e  a c t i v i t i e s .  I n  a l l  s i x  g r o u p  d i s c u s s i o n s  t h e  
s u b j e c t  o f  s c h o o l  m e a l s  a r o s e  w i t h o u t  p r o m p t i n g .  T o  e n s u r e  t h a t  
a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  k e p t  t h e y  w e r e  a l l  
t a p e - r e c o r d e d  w i t h  t h e  p r i o r  c o n s e n t  o f  t h e  g r o u p .  T h e  u s e  o f  t a p e d  
r e c o r d s  a l s o  e n a b l e d  t h e  u s e  o f  d i r e c t  q u o t a t i o n s  f o r  t h e  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s ,  a n d  a v o i d e d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  r e s e a r c h e r  b e i n g  o c c u p i e d  
w i t h  r e c o r d i n g  c o m m e n t s  b y  h a n d .
F o r  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  i d e n t i f y i n g  v a r i a b l e s  
a n d  a t t i t u d e s  t o  l u n c h t i m e  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  a t  e a s e  a n d  f e l t  f r e e  t o  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  f u l l y .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d  
t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  n o t  a  t e a c h e r ,  t h a t  c o m m e n t s  w o u l d  n o t  b e  
r e l a y e d  t o  t h e  s c h o o l  o r  a t t r i b u t e d  t o  a n y  p a r t i c u l a r  p u p i l s ,  n a m e s  
w e r e  n o t  s o l i c i t e d ,  a n d  t h a t . t h e  t a p e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w o u l d  b e  
i m m e d i a t e l y  t a k e n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  f o r  a n a l y s i s .
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  d i s c u s s i o n ,  a l l  m e m b e r s  w e r e  i n v i t e d  t o  w r i t e  
d o w n  a n y  a d d i t i o n a l  t h o u g h t s  o r  s t r o n g  f e e l i n g s  t h e y  m i g h t  h a v e .
T h e  c o m m e n t s  t h a t  w e r e  m a d e  a r e  s h o w n  i n  a p p e n d i x  2 ,  T h i s  e n s u r e d  
t h a t  t h o s e  l e s s  f o r t h c o m i n g  p u p i l s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s .
A l l  s i x  g r o u p  d i s c u s s i o n s  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  g e n e r a t i n g  a  r a n g e  o f  
c o m m e n t s .  I n d e e d ,  o n c e  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  b e e n  a s s u r e d  o f  
c o n f i d e n t i a l i t y ,  c o m m e n t s  c a m e  f r e e l y  a n d  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  
p u p i l s  w e r e  p l e a s e d  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s .
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( v )  Su r v ey  Q u e s t i o n n a i r e  -  I n i t i a l  D r a f t s .
U s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  i n i t i a l  s c h o o l  v i s i t s  a n d  t h e  
g r o u p  d i s c u s s i o n s ,  t h e  i n i t i a l  d r a f t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o u l d  b e  
f o r m u l a t e d .  B e f o r e  d e v i s i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  h o w e v e r ,  t h e  a i m s  
a n d  t h e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  e x p e c t e d  t o  b e  g e n e r a t e d  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  f o l l o w s ;
( 1 )  t o  q u a n t i f y  t h e  f a c t o r s  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  t h e  p u p i l s ,
( 2 )  t o  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  s c h o o l  m e a l s
s e r v i  c e ,
( 3 )  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o b l e m  o f  f o o d s  t h a t  s o m e  g r o u p s  o f
r e s p o n d e n t s  w i l l  n o t  o r  c a n n o t  e a t ,
( 4 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l u n c h  a n d  i d e n t i f y  t h e
a c t i v i t i e s  w i t h  w h i c h  i t  h a s  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  t i m e  a n d  
a t t e n t i o n  o f  p u p i l s  a t  l u n c h t i m e ,
( 5 )  t o  d e t e r m i n e  w h e r e  r e s p o n d e n t s  g e t  t h e i r  l u n c h e s  f r o m  a n d  t h e  
r e a s o n s  w h y ,
( 6 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  o n  l u n c h t i m e  
f e e d i n g  o n  s c h o o l  d a y s ,
( 7 )  t o  a n a l y s e  t h e  a b o v e  f i n d i n g s  b y  a g e ,  s e x ,  a n d  t y p e  o f  s c h o o l  
m e a l  s e r v i c e .
T h e  d r a f t  q u e s t i o n n a i r e  i s  s h o w n  i n  a p p e n d i x  6 .  T h e  q u e s t i o n  
i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  w h e n  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  
c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a n y  s u g g e s t i o n  o f  p r i o r i t y .  T h e y  a r e  
i n c l u d e d  h e r e  i n  o r d e r  t o  a l l o w  q u e s t i o n s  t o  b e  i d e n t f i e d  i n  t h e  
d i  s c u s s i  o n .
M o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  p r e c o d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  
g a i n e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  v i s i t s  a n d  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  M a n y  
q u e s t  i o n s  h o w e v e r  i n c l u d e  a n  o p e n  r e s p o n s e  i n  o r d e r  t o  a l l o w  f o r  
f u r t h e r  r e l e v a n t  r e s p o n s e s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  s u b s e q u e n t  v e r s i o n s  o f  
t h e  q u e s t i  o n n a i  r e .
T h e  r o l e  o f  e a c h  q u e s t i o n  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  a b o v e  a i m s  w i l l  
n o w  b e  d i s c u s s e d .
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1, P e r s o n a l  d a t a .
Q u e s t i o n s  1 ,  2 ,  a n d  3  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
d e f i n i n g  t h e  p e r s o n a l  d a t a  o f  e a c h  r e s p o n d e n t .  A g e  a n d  s e x  w e r e  
b o t h  a n t i c i p a t e d  a s  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  w h i c h  m a y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  
f o r  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  f e e d i n g .  T h e  n a m e  a n d  c o d e  o f  t h e  s c h o o l  
w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  s i n c e  a n a l y s i s  b y  t y p e  o f  s c h o o l  a n d  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  w o u l d  b e  b e  c a r r i e d  o u t .
T h e  n a m e s  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  s o u g h t  a s  s u c h  d a t a  w o u l d  b e  o f  
l i t t l e  v a l u e  -  a l l  a n a l y s i s  w o u l d  b e  o n  t h e  b a s i s  o f  a g g r e g a t e  
f i g u r e s  o r  s u b - g r o u p s  o f  t h e  s a m p l e .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  e s s e n t i a l  
t h a t  f o r  h o n e s t  a n d  g e n u i n e  r e s p o n s e s ,  c o n f i d e n t i a l i t y  s h o u l d  b e  
e n s u r e d  t h r o u g h  a n o n y m i t y .
Q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  p a r e n t a l  a n d  e t h n i c  b a c k g r o u n d s  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  b e c a u s e  a n y  a n a l y s i s  a l o n g  s u c h  l i n e s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  
s c h o o l  -  t h e  I L E A  p r o v i d e d  a g g r e g a t e  s c h o o l  d a t a  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  I L E A  h a d  i n f o r m a l l y  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  s u c h  p e r s o n a l  d a t a  w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e  a n d  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  p o l i c i e s .
2 .  F o o d s  t h a t  r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  e a t .
Q u e s t i o n s  4  a n d  5  d e a l t  w i t h  i d e n t i f y i n g  t h e  p a r t i c u l a r  f o o d s  t h a t  
r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  e a t .  A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d ,  e t h n i c  
b a c k g r o u n d  w a s  n o t  p r o b e d .  T o  e s t a b l i s h  t h e  e f f e c t s  o f  r e l i g i o n  a n d  
b e l i e f s  o n  f e e d i n g ,  a  d i r e c t  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  ( q u e s t i o n  5 ) .  A 
d i r e c t  q u e s t i o n  s u c h  a s  t h i s  a v o i d e d  h a v i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  r e l i g i o n  a n d  b e l i e f s  i n f l u e n c e  f o o d  h a b i t s .  F o r  e x a m p l e ,  
t o  w h a t  e x t e n t  d o  t h i r d  a n d  f o u r t h  g e n e r a t i o n  i m m i g r a n t s  o f  a n y  
n o n - i n d i g e n o u s  g r o u p  s t i l l  a d h e r e  t o  t h e i r  e t h n i c  b e l i e f s  ?  ( s e e  
K i p p s  a n d  T h o m s o n  1 9 8 4  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  p o i n t s ) ,
Q u e s t i o n  4  i s  p r e c o d e d  w i t h  t h e  f o o d s  t h a t  m a y  c a u s e  p r o b l e m s  f o r  
s o m e  i n d i v i d u a l s .  T h e r e  i s  a n  o p e n  r e s p o n s e  i n  o r d e r  t o  a l l o w  f o r  
u n f o r e s e e n  a n d  u n u s u a l  r e s p o n s e s .
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3.  L u n c h t i m e  a c t i v i t i e s .
Q u e s t i o n s  6  a n d  7  ( a p p e n d i x  6 )  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  p u p i l s  l u n c h t i m e  
a c t i v i t i e s .  T h e  a i m  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  f e e d i n g  a t  l u n c h t i m e ,  a n d  t o  i d e n t i f y  o t h e r  a c t i v i t i e s  
t h a t  p u p i l s  s e e  a s  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h i s  t i m e .
Q u e s t i o n  6  a s k s ,  " W h a t  d i d  y o u  d o  d u r i n g  l u n c h t i m e  y e s t e r d a y  ? " .  I t  
s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  " y e s t e r d a y "  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  r e s p o n s e s  
a r e  b a s e d  o n  r e a l i t y .  T h i s  r e d u c e s  t h e  r i s k  t h a t  r e s p o n d e n t s  w i l l  
g i v e  a n s w e r s  t h a t  t h e y  f e e l  a r e  e x p e c t e d  o r  a r e  d e s i r a b l e ,  a n d  a l s o  
a v o i d s  r e s p o n s e s  b a s e d  u p o n  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  w h a t  r e s p o n d e n t s  
t h i n k  t h e y  u s u a l l y  d o .  T h e  l a r g e  s a m p l e  e n s u r e s  t h a t  t h e  a g g r e g a t e  
r e s p o n s e s  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  a v e r a g e  d a y .  Q u e s t i o n  6  
w i l l  t h u s  i n d i c a t e  h o w  m a n y  p u p i l s  h a v e  a  l u n c h  a n d  a l s o  o t h e r  
p o p u l a r  a c t i v i t i e s .  F o r  i n s t a n c e  t h e  n u m b e r s  o f  p u p i l s  w h o  g o  
o u t s i d e  t h e  s c h o o l  d u r i n g  l u n c h ,  w h i c h  w i l l  a l s o  i n d i c a t e  t h e  
n u m b e r s  w h o  h a v e  d i r e c t  a c c e s s  t o  e x t e r n a l  f o o d  s o u r c e s .
Q u e s t i o n  7 ,  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  d o  a t
l u n c h t i m e  ? " ,  a t t e m p t s  t o  r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l t e r n a t i v e  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  p u p i l s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  s h o u l d  i n d i c a t e  t h o s e  
a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  a s s u m e  p r i o r i t y  s h o u l d  c h o i c e s  h a v e  t o  b e  
m a d e ,
4 .  S o u r c e  o f  l u n c h .
Q u e s t i o n s  8  a n d  9  a i m  t o  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e s  o f  l u n c h t i m e  f o o d  a n d
t h e  r e a s o n s  f o r  t h o s e  c h o i c e s .  A g a i n  q u e s t i o n  B r e f e r s  t o
" y e s t e r d a y ” , f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  d i s c u s s e d  f o r  q u e s t i o n  6 .  
Q u e s t i o n  9  s e e k s  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c h o i c e  o f  l u n c h  
p l a c e .  T h e  r e s p o n s e s  a r e  n o t  p r e c e d e d  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
p o s s i b l e  a n s w e r s ,  a n d  t o  a v o i d  p r o m p t i n g  r e s p o n s e s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p i l o t  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  a  r a n g e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  r e s p o n s e s  
w h i c h  m a y  a c t  a s  t h e  b a s i s  o f  p r e c o d i n g  i n  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  
q u e s t  i  o n n a i  r e .
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5.  P a r e n t a l  i n f l u e n c e  and l u n c h t i m e  f e e d i n g  a t  s c h o o l .
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p u p i l s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h e i r  
c h o i c e  o f  l u n c h t i m e  f e e d i n g  i s  i n v e s t i g a t e d  i n  q u e s t i o n s  1 0  a n d  1 1 .  
Q u e s t i o n  1 0  a s k s  w h e t h e r  r e s p o n d e n t s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s ,  a n d  i f  t h e y  a r e ,  i n  w h a t  w a y .  E x p e r i e n c e  i n  t h e  
p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  i n d i c a t e d  t w o  l i k e l y  r e s p o n s e s ,  i n f l u e n c e  
t h r o u g h  f i n a n c i a l  l i m i t a t i o n s ,  a n d  i n f l u e n c e  t h r o u g h  v e r b a l  
i n s t r u c t i o n s .  An  o p e n  r e s p o n s e  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  a l l o w  
f o r  u n f o r e s e e n  f a c t o r s  t o  b e  e x p r e s s e d .
Q u e s t i o n  1 1  a s k s  w h e r e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  
t o  h a v e  t h e i r  l u n c h .  C l e a r l y  t h i s  m a y  n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  a c t u a l  
p a r e n t a l  p r e f e r e n c e s ,  b u t  t h e  a i m  i s  t o  i d e n t i f y  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  p u p i l s ,  w h i c h  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a c t u a l  
p a r e n t a l  p r e f e r e n c e s ,  T h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h i s  q u e s t i o n  m a y  a l s o  b e  
c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  t h e  d a t a  o n  o n  w h e r e  r e s p o n d e n t s  a c t u a l l y  e a t .  
T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  p r e f e r e n c e s  c o i n c i d e  
w i t h  a c t u a l  b e h a v i o u r .
6 .  P r e f e r r e d  t y p e  o f  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .
T h e  l a s t  q u e s t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k s ,  " F r o m  
y o u r  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  t y p e  s c h o o l  c a n t e e n  d o  y o u  p r e f e r  ? " .
A l t h o u g h  m a n y  r e s p o n d e n t s  w i l l  h a v e  h a d  n o  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m ,  m o s t  w i l l  h a v e  a n  a w a r e n e s s  o f  i t  a n d  w i l l  b e  
a b l e  t o  e x p r e s s  s o m e  v i e w .  I t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  q u a n t i f y  a n d  
c o m p a r e  t h e  v i e w s  o f  t h o s e  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  
s y s t e m  a n d  t h o s e  w i t h o u t  d i r e c t  e x p e r i e n c e .  T h i s  w i l l  i n d i c a t e  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h o s e  p u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  c a t e r i n g  
s y s t e m s  d e s i r e  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m .
7 ,  A t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s .
T h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p a g e s  4 - 9 ,  
a r e  t h o s e  g e n e r a t e d  b y  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  T h e s e  w i l l  f o r m  t h e  
b a s i s  o f  t h e  L i k e r t  s c a l e .  T h i s  l a r g e  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s ,  a  t o t a l  
o f  6 9 ,  w i l l  b e  p r u n e d  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  3 . 4 . 6 ,  T h e  r e s u l t s  o f
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t h e  p i l o t  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  s t a t e m e n t s  w i l l  
e i t h e r  b e  r e t a i n e d  o r  r e j e c t e d .
T h e  p r o c e d u r e  f o r  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s u r v e y  i s  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  
o n  p a g e  4  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  6 )  a l o n g  w i t h  a n  e x a m p l e  
r e s p o n s e ,  T h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  v i t a l  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  
r e s p o n d e n t s ,  t h e  y o u n g  a n d  l e s s  a b l e  i n c l u d e d ,  h a d  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  w a s  r e q u i r e d .
F o r  e a c h  s t a t e m e n t  t h e r e  a r e  f i v e  p r e c o d e d  r e s p o n s e s  -  " s t r o n g l y  
a g r e e " ,  " a g r e e " ,  " d o n ' t  c a r e " ,  " d i s a g r e e " ,  a n d  " s t r o n g l y  a g r e e " .
E a c h  r e s p o n s e  i s  a s s i g n e d  a  v a l u e  f r o m  o n e  t o  f i v e ,  w i t h  h i g h  v a l u e s  
i n d i c a t i n g  p o s i t i v e  a t t i t u d e s .  I n  t h e  p r e l i m a r y  s t a g e s  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  t h e  p u p i l s  r e l a t e d  m o r e  r e a d i l y  t o  t h e  r e s p o n s e  " d o n ' t  c a r e "  
t h a n  t o  t h e  u s u a l  r e s p o n s e  o f  " i n d i f f e r e n c e " , F o r  t h i s  r e a s o n  
" d o n ' t  c a r e "  w a s  u s e d  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  i n d i f f e r e n c e .  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  l i s t e d  i n  a  r a n d o m  o r d e r  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  h a l f  e x p r e s s i n g  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  ( " s t r o n g l y  a g r e e "  
a s s i g n e d  a  v a l u e  o f  5 )  a n d  h a l f  e x p r e s s i n g  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
( " s t r o n g l y  a g r e e "  a s s i g n e d  a v a l u e  o f  1 ) ,
T w o  o f  t h e  s t a t e m e n t s  -  " I  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  b u y  f r e s h  f r u i t  a t  
l u n c h t i m e "  ( n u m b e r  3 5 ) ,  a n d  " L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g "  ( n u m b e r  5 0 )
-  w e r e  n o t  a s s i g n e d  v a l u e s  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e y  
w e r e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  t o w a r d s  s c h o o l  f e e d i n g .  F o r  d a t a  
p r o c e s s i n g  a n d  a n a l y s i s  p u r p o s e s  t h e y  w e r e  a s s i g n e d  c o d e s  6  -  1 0 .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  w i l l  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e s e  
s t a t e m e n t s  a r e  r e l e v a n t  f o r  t h e  a t t i t u d e  s c a l e .
8 .  A s p e c t s  o f  l u n c h t i m e  f e e d i n g  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  p u p i l s .
T h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  t h e  L i k e r t  
a t t i t u d e  s c a l e ,  w i l l  a l s o  b e  u s e d  t o  q u a n t i f y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
d i f f e r e n t  f a c t o r s  i n  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  T h u s  a l t h o u g h  s t a t e m e n t s  
m a y  n o t  c o r r e l a t e  s u f f i c i e n t l y  h i g h l y  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a t t i t u d e  
s c a l e ,  t h e y  m a y  s t i l l  b e  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
f a c t  o r s  i n  t h e  l u n c h t i m e  m e a l  e x p e r i e n c e ,
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( v i )  The P i l o t  S t u d y .
o  T o  p r o v i d e  d a t a  o n  t h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s ,  T h i s  d a t a  w i l l  f o r m
t h e  b a s i s  o f  d e c i s i o n s  o n  w h i c h  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  r e t a i n e d  f o r
t h e  L i k e r t  s c a l e ,  a n d  w i l l  a l s o  b e  u s e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  f e e d i n g  e x p e r i e n c e ,  
o  T o  t e s t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  p r e c o d e d
q u e s t i o n s ,  a n d  t o  a c t  a s  t h e  b a s i s  f o r  p r e c o d i n g  t h o s e  q u e s t i o n s  
w i t h  o p e n  r e s p o n s e s ,  
o  T o  t e s t  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t e r m s  o f ;
w o r d i n g  -  i s  i t  c l e a r ,  c o n c i s e  a n d  u n a m b i g u o u s  ?
l a y o u t  -  a r e  q u e s t i o n s  l o g i c a l l y  s e q u e n c e d  ?
i n s t r u c t i o n s  -  a r e  t h e y  c l e a r  a n d  p r e c i s e  ?
t i m i n g  -  h o w  l o n g  d o e s  i t  t a k e  t o  c o m p l e t e .
d  T o  e v a l u a t e  t h e  f i e l d w o r k  p r o c e d u r e  i n  t e r m s  o f  t h e  a p p r o a c h  t o  
p u p i l s  a n d  s c h o o l  s t a f f  a n d  t o  e v a l u a t e  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  
c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e s ,  
o  T o  d e t e r m i n e  t h e  l i m i t a t i o n s  o n  s a m p l e  s i z e  s e t  b y  t i m e  a n d
n u m b e r s .
o  T o  p r o v i d e  a  t r i a l _ a n a l y s i s  o n  d a t a  s i m i l a r  t o  t h a t  g e n e r a t e d  b y  
t h e  f i n a l  s u r v e y .  T h i s  w i l l  b e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  t e s t i n g  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  D f  v a r i o u s  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  p r o g r a m m e s .
T h e  p i l o t  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  a t  f o u r  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  I L E A  -  
B a c o n s  S c h o o l ,  K i n g s l a n d  S c h o o l ,  H y d e b u r n  S c h o o l  a n d  S o u t h f i e l d s  
S c h o o l .  T w o  o f  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  c o - e d u c a t i o n a l ,  o n e  w a s  a  b o y s  
s c h o o l  a n d  o n e  w a s  a  g i r l s  s c h o o l .  T h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e a l
s e r v i c e  w e r e  i n c l u d e d  w i t h  t w o  o f  t h e  s c h o o l s  o p e r a t i n g  c a s h
c a f e t e r i a s  a n d  t w o  s c h o o l s  o p e r a t i n g  a  t r a d i t i o n a l  m e a l s  s e r v i c e .  A
t o t a l  s a m p l e  o f  2 2 5  p u p i l s  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  s e l e c t e d  f r o m
t h e  f i r s t ,  t h i r d  a n d  f i f t h  y e a r s .  T h e s e  a g e  g r o u p s  w e r e  s e l e c t e d  i n
o r d e r  t o  c o v e r  t h e  r a n g e  o f  a g e s  i n  L o n d o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  -  t h e r e  
a r e  r e l a t i v e l y  f e w  s c h o o l s  w i t h  s i x t h  f o r m s  o f  a n y  s i z e  i n  t h e  I L E A .
The a ims o f  t h e  p i l o t  s t u d y  were as f o l l o w s ;
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a t e r  s e c t i o n s  
o f  t h i s  c h a p t e r  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  F i n a l  Q u e s t i o n n a i r e ,  S a m p l e ,  
P r o c e d u r e  i n  t h e  F i e l d ,  a n d  A n a l y s i s .
<v i  i ) T h e  F i n a l  Q u e s t i o n n a i r e ,
T h e  r e v i s e d  a n d  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  s h o w n  i n  
a p p e n d i x  7 .  T h i s  v e r s i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  m o d i f i c a t i o n s  t o  e a r l i e r  
v e r s i o n s  b a s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  a n d  e x p e r i e n c e  o n  t h e  p i l o t  s t u d y .
I t  i s  n o t  r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t h a t  a l l  p o t e n t i a l  f a u l t s  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w i l l  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  b u t  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
i n i t i a l  d r a f t ( a p p e n d i x  6 )  s h o w s  t h a t  m a n y  a l t e r a t i o n s  a n d  
i m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  m a i n  
m o d i f i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  L i k e r t  s c a l e ,  w i l l  
b e  d e s c r i b e d  a n d  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  A s  w i t h  
a p p e n d i x  6 ,  t h e  q u e s t i o n  n u m b e r s  i n  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  c o p i e s .  T h e y  a r e  i n c l u d e d  h e r e  i n  o r d e r  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  q u e s t i o n s .
1 .  A t t i t u d e  S t a t e m e n t s ;
T h e  d a t a  f o r  e a c h  o f  t h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  ( e x c e p t  n u m b e r s  3 5  
a n d  5 0  f o r  t h e  r e a s o n s  a l r e a d y  d i s c u s s e d )  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  d a t a  f o r  t h e  b o d y  o f  s t a t e m e n t s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
t h a t  w e r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  L i k e r t  s c a l e .  O n l y  t h o s e  . s t a t e m e n t s  
w i t h  t h e  h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  s e l e c t e d  a n d  
t h e s e  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 , 1 4 .  T h e y  a r e  s h o w n  i n  t h e  f i n a l  
q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  a s  A t t . l  t o  A t t . 2 9 ,  T w o  o f  t h e  
s t a t e m e n t s  w e r e  d i s c a r d e d  ( n u m b e r s  3 1  a n d  3 8  i n  a p p e n d i x  6 )  
d e s p i t e  h a v i n g  h i g h  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  T h i s  w a s  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  o t h e r  s t a t e m e n t s  w h i c h  h a d  h i g h e r  
v a l u e s  w h i c h  w e r e  i n c l u d e d  i n s t e a d .
T h e  s t a t e m e n t s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  L i k e r t  s c a l e  w e r e  t h e n  
c o n s i d e r e d  f o r  t h e i r  v a l u e  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  
m e a l  e x p e r i e n c e  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  t h e  p u p i l s .  T h i s  w a s
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T a b l e  3 . 1 4 .  A t t i t u d e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  L i k e r t  S c a l e .
S t a t e m e n t C o r r e l a t i o n  
c o e f f  i  c  i  e n t
I w o u l d  r a t h e r  s a v e  my  m o n e y  t h a n  h a v e  s c h o o l  m e a l s 0 . 6 8 2
I s p e n d  m o s t  o f  my  t i m e  p i c k i n g  o u t  t h e  h a i r s  a n d  
n a s t y  b i t s  f r o m  t n e  s c h o o l  l u n c h
0 . 6 6 8
S c h o o l  m e a t  i s  a l l  g r i s t l y 0 . 6 5 4
T h e  d i n n e r  l a d i e s  a r e  r e a l l y  n i c e 0 . 6 5 0
We  g e t  h a i r s  a n d  t h i n g s  i n  s c h o o l  m e a l s 0 . 6 4 5
I f  y o u  c o m p l a i n  t h e  d i n n e r  l a d i e s  g e t  a n n o y e d  a n d  
s h o u t  a t  y o u
0 . 6 3 4
I ' d  r a t h e r  n o t  e a t  t h a n  h a v e  s c h o o l  m e a l s 0 . 6 3 1
I t ' 5  b o r i n g  i n  t h e  d i n i n g  r o o m 0 . 6 2 5
I t h i n k  t h e  d i n n e r  l a d i e s  c a r e  a b o u t  o u r  f o o d  a n d  
w h a t  w e  e a t
0 . 6 2 1
I d o n ' t  t h i n k  t h e  c o o k s  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g 0 . 6 2 1
T h e  d i n n e r  l a d i e s  m o a n  t o o  m u c h 0 . 5 9 5
W i t h  s c h o o l  m e a l s  e v e r t h i n g  i s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c 0 . 5 9 4
T h e r e  i s  n o t h i n g  I l i k e  a b o u t  s c h o o l  m e a l s 0 . 5 8 6
T h e  c u t l e r y  i s  a l w a y s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c 0 . 5 8 5
W i t h  s c h o o l  m e a l s  y o u  g e t  m o r e  f a t  t h a n  m e a t 0 . 5 6 4
S c h o o l  m e a l s  f i l l  me  u p 0 . 5 6 2
I t ' s  l i k e  a p r i s o n  c a m p  a t  l u n c h t i m e  w i t h  t e a c h e r s  
w a t c h i n g  a l l  t h e  t i m e
0 . 5 6 0
S c h o o l  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y 0 . 5 6 0
T h e  d i n n e r  l a d i e s  t e l l  u s  o f f  i f  w e  c o m p l a i n 0 . 5 5 6
I ' d  r a t h e r  h a v e  p a c k e d  l u n c h e s  f r o m  h o m e  b e c a u s e  
y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  y o u  w a n t
0 . 5 4 4
T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  
b u y  o u t s i d e
0 . 5 3 9
S c h o o l  m e a l s  u s u a l l y  l o o k  g o o d  t o  e a t 0 . 5 3 7
P e o p l e  k e e p  t o u c h i n g  t h e  f o o d 0 . 5 3 2
I f  y o u r ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  a l l  y o u  g e t  i s  l e f t o v e r s 0 . 5 1 8
S c h o o l  m e a l s  a r e  g o o d  v a l u e  f o r  m o n e y 0 . 5 1 6
M e a l s  a t  s c h o o l  a r e  u s u a l l y  h o t 0 . 5 1 2
I t  i s  n o t  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  t o  g e t  l u n c h 0 . 4 9 6
S c h o o l  m e a l s  d o n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  v a r i e t y 0 . 4 8 6
We  d o n ' t  g e t  e n o u g h  t i m e  t o  e a t  o u r  s c h o o l  l u n c h 0 . 4 5 9
n o t  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  s c h o o l  m e a l s ,  b u t  w i t h  t h e  w i d e r  
c o n c e p t  o- f  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  S t a t e m e n t s  w e r e  s e l e c t e d  i f ,  i n  
t h e  p i l o t  s t u d y ,  t h e y  r e g i s t e r e d  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  v i e w s .  T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  s h o w n  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  a s  S e n . l  t o  G e n . 2 9 .
T h e  i n c l u s i o n  o f  a l l  t h e s e  s t a t e m e n t s  m a k e s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
v e r y  l o n g .  I t  w a s  d e c i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  t h e y  h a d  a l l  
b e e n  j u s t i f i e d  a s  r e l e v a n t  t o  t h e  s u r v e y  a n d  f o r  t h e  r e a s o n s  
d i s c u s s e d  u n d e r  " ( 5 )  L e n g t h  o f  Q u e s t i o n n a i r e " ,  t h a t  a l l  t h e  
s e l e c t e d  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .
2 .  P r e c o d e d  r e s p o n s e s ,
A n u m b e r  o f  t h e  q u e s t i o n s  h a d  t h e i r  p r e c o d e d  r e s p o n s e s  m o d i f i e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  r e s u l t s .  T h e  m o d i f i c a t i o n s  
w e r e  a s  f o l l o w s ;
o  Q u e s t i o n  4  -  t h e  a d d i t i o n  o f  t w o  m o r e  r e s p o n s e s ;
" I  c a n  e a t  a l l  f o o d s " ,  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  
a b l e  t o  t i c k  a n  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  T h e  p i l o t  s t u d y  h a d  
i n d i c a t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a  r e s p o n s e  
f o r  a l l  q u e s t i o n s .  T h e  a d d i t i o n  o f  t h i s  a l t e r n a t i v e  a l s o  
s e r v e d  t o  c l a r i f y  t h e  q u e s t i o n .
" I  d o  n o t  e a t  b e e f "  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a  v a l i d  r e s p o n s e  a n d  
w a s  t h e r e f o r e  i n c l u d e d ,  
o  Q u e s t i o n  5  -  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e ,  " I  c a n  e a t  a i l  
t h e s e  f o o d s " ,  f o r  t h o s e  w h o  h a d  r e s p o n d e d  " I  c a n  e a t  a l l  
f o o d s "  f o r  q u e s t i o n  4 .
o  Q u e s t i o n  9  -  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e ,  " I  d i d n ' t  h a v e  
a n y  l u n c h " ,  a n d  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  g o i n g  h o m e  f o r  
l u n c h  a n d  h a v i n g  a  p a c k e d  l u n c h  f r o m  h o m e .
o  Q u e s t i o n  1 0  -  t h e  p i l o t  s t u d y  i d e n t i f i e d  t h e  a p p r o p r i a t e  
r a n g e  o f  r e s p o n s e s  f o r  t h i s  q u e s t i o n ,  w h i c h  a r e  a s  s h o w n  i n  
a p p e n d i x  7 .
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I n s t r u c t i o n s  and w o r d i n g .
T h e  p h r a s i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  
m o d i f i e d  f o r  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  f r o n t  
p a g e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  w a s  p r i n t e d  o n  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  h e a d e d  n o t e p a p e r .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  
t o  r e i n f o r c e  t h e  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  
c o n f i d e n t i a l  a n d  t h a t  c o m m e n t s  w o u l d  n o t  b e  r e l a y e d  t o  t h e  
s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  T h i s  w a s  m o s t  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h a t  g e n u i n e  a t t i t u d e s  a n d  f e e l i n g s  c o u l d  b e  e x p r e s s e d ,  A 
b r i e f  r u b r i c  e x p l a i n i n g  t h e  p r o c e d u r e  w a s  a d d e d  t o  t h e  f r o n t  
p a g e .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t o  a s k  f o r  a n y  u n c l e a r  
o r  c o n f u s i n g  p a r t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  e x p l a i n e d .  T h e  
i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  s t a t e m e n t  s e c t i o n ,  p a g e  5 ,  a p p e n d i x  7 ,  
w e r e  l e f t  a s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .
A s o u r c e  o f  s o m e  c o n f u s i o n  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  w h e t h e r  
r e s p o n d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  g i v e  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e  t o  
e a c h  q u e s t i o n .  I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t  q u e s t i o n s  w e r e  
f o l l o w e d  w i t h  i n s t r u c t i o n s  o n  h o w  m a n y  r e s p o n s e s  w e r e  r e q u i r e d .
T w o  q u e s t i o n s  w e r e  r e w o r d e d .  M a n y  r e s p o n d e n t s  g a v e  t h e i r  o w n  
n a m e  w h e n  a s k e d  f o r  t h e  " S c h o o l  N a m e " .  T h i s  w a s  f o u n d  t o . b e  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  k n o w n  b y  a  d i f f e r e n t  n a m e  a t  s c h o o l  t h a n  t h e y  
w e r e  a t  h o m e .  T h i s  q u e s t i o n  w a s  t h u s  c h a n g e d  t o  " N a m e  o f  
S c h o o l " .  Q u e s t i o n  4  a l s o  c r e a t e d  c o n f u s i o n  w i t h  s o m e  
r e s p o n d e n t s  w h o  t h o u g h t  t h e y  h a d  t D  i n d i c a t e  t h o s e  f o o d s  t h e y  
c o u l d  e a t .  T h i s  w a s  c l a r i f i e d  b y  p h r a s i n g  a l l  t h e  r e s p o n s e s  i n  
t h e  n e g a t i v e ,  f o r  e x a m p l e ,  " A l l  m e a t "  w a s  c h a n g e d  t o  " I  d o  n o t  
e a t  a n y  m e a t " .
A d d i t i o n a l  q u e s t i o n s .
O n e  q u e s t i o n  w a s  a d d e d  t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e .  Q u e s t i o n  8  
( a p p e n d i x  7 )  a s k s ,  " W h e r e  d o  y o u  u s u a l l y  g e t  y o u r  l u n c h  f r o m  o n  
s c h o o l  d a y s  ? " .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  a d d i t i o n  w a s  t o  
c r o s s - t a b u l a t e  u s u a l  l u n c h  p l a c e  w i t h  t h e  p a r e n t a l  p r e f e r e n c e s  
i d e n t i f i e d  i n  q u e s t i o n  1 2 .  C l e a r l y  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s
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c r o s s - t a b u l a t i o n  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p u p i l s  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r e n c e s ,  b u t  t h e y  w i l l  g i v e  s o m e  i n d i c a t i o n  
t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p u p i l s  f o l l o w  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  t o  b e  
t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r e n c e s .
5 .  L e n g t h  o f  q u e s t i o n n a i r e ,
A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d ,  t h e  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  a n d  t h e
v o l u m e  o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  p r o d u c e s  a  r a t h e r  l o n g
q u e s t i o n n a i r e  o f  n i n e  p a g e s .  F o r  m o s t  s u r v e y s  s u c h  a d o c u m e n t
w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  b o t h  i n  t e r m s  o f  r e s p o n d e n t s  t i m e  a n d  i n
t e r m s  o f  m a i n t a i n i n g  i n t e r e s t .  T h e  p a r t i c u l a r  n a t u r e  o f  t h i s  
s u r v e y ,  h o w e v e r ,  p e r m i t s  a  q u e s t i o n n a i r e  o f  t h i s  l e n g t h  t o  b e  
u s e d .  T h e  s p e c i f i c  f a c t o r s  t h a t  p e r m i t  t h i s  a r e  t h a t ;
o  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  a  c a p t i v e  a u d i e n c e ,  
o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  c o m p l e t e d  d u r i n g  n o r m a l  l e s s o n  
p e r i o d s ,  w h i c h  w i l l  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  a l l o w  3 0  m i n u t e s .
T h e  p i l o t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  a  q u e s t i o n n a i r e  o f  t h i s  
l e n g t h  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  w i t h i n  3 0  m i n u t e s ,  
o  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  i n s t e a d  o f  n o r m a l  
l e s s o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  u n s o l i c i t e d  
c o m m e n t s  w r i t t e n  o n  s o m e  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  q u e s t i o n n a i r e s ,  
s u c h  a s ,  “ T h a n k  y o u ,  y o u  s a v e d  u s  f r o m  m a t h s " .
A p a r t  f r o m  t h e  m o d i f i c a t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
r e m a i n e d  a s  i n  t h e  i n i t i a l  d r a f t s .  T h e  d e s c r i p t i o n s  a n d  t h e  a i m s  o f  
t h e  q u e s t i o n s  d e t a i l e d  i n  s e c t i o n  ( v )  a r e  t h e r e f o r e  s t i l l  v a l i d  f o r  
t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A t o o l  h a s  t h u s  b e e n  
d e v e l o p e d  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  
o f  s c h o o l c h i l d r e n  t o  l u n c h t i m e  f e e d i n g .  T h i s  t o o l  h a s  b e e n  r e f i n e d  
t h r o u g h  t h e  f i n d i n g s  o f  a  p i l o t  s t u d y  c a r r i e d  o u t  o n  s u b - s a m p l e  o f  
t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n .
( v i i i )  T h e  s a m p l e .
T o  p r o v i d e  a s  c o m p l e t e  a  p i c t u r e  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  
L o n d o n  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  f e e d i n g ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s e l e c t  a
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r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e . o f  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  I L E A .  F o r  t h i s  p u r p o s e  
t h e  l i s t  o-f  s c h o o l s  a p p e a r i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  E d u c a t i o n  
P r i o r i t y  A r e a  <E P A ) d a t a  s h e e t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  s a m p l i n g  - f r a m e .
T h i s  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  I L E A  a s  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o- f  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  i n n e r  L o n d o n ,  a n d  a l s o  s e r v e d  a s  a  b a c k g r o u n d  
d a t a  b a s e  - f o r  a l l  t h e  s c h o o l s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .
R a n d o m  s a m p l i n g  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  o f  
s a m p l i n g  f o r  t h i s  s u r v e y .  S t r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  s a m p l i n g  f r a m e  w a s  
c o n s i d e r e d  b u t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  m a n y  v a r i a b l e s  
t h a t  c o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  s t r a t i f i c a t i o n  n o n e  o f  t h e m
c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  I t  w a s  t h u s  d e c i d e d  t h a t
i t  w a s  p r u d e n t  n o t  t o  s t r a t i f y  t h e  s a m p l e  a n d  s o  a v o i d  i n a d v e r t e n t l y  
i n t r o d u c i n g  u n n e c e s s a r y  b i a s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  w i t h  u s i n g  a l a r g e ,  
t r u l y  r a n d o m  s a m p l e ,  a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  s h o u l d  
b e  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  s a m p l e  i t s e l f .
T h e  a c t u a l  s a m p l i n g  m e t h o d  a d o p t e d  w a s  s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  ( S o c i a l
a n d  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  R e s e a r c h  1 9 7 2 ) .  T h i s  t e c h n i q u e  i n v o l v e s
d e t e r m i n i n g  t h e  n u m b e r  t o  b e  s a m p l e d ,  t h e n  u s i n g  K =  N_,
n
w h e r e  N i s  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  n i s  t h e  n u m b e r  t o  b e  s a m p l e d .  E v e r y
K t h  i t e m  t h r o u g h o u t  t h e  s a m p l i n g  f r a m e  s h o u l d  t h e n  b e  s e l e c t e d .  T h e
f i r s t  i t e m  t o  b e  s e l e c t e d  i s  c h o s e n  b y  t a k i n g  a  r a n d o m  n u m b e r
b e t w e e n  1 a n d  K.  T h i s  m e t h o d  i s  o n l y  v a l i d ,  h o w e v e r ,  w h e r e  t h e r e  i s
n o  p e r i o d i c  a r r a n g e m e n t  w i t h i n  t h e  s a m p l i n g  f r a m e .  T h e  E P A  l i s t ,
b e i n g  a r r a n g e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  e x h i b i t e d  n o  s i g n s  o f
p e r i o d i c i t y  a n d  w a s  t h u s  s u i t a b l e  f o r  s y s t e m a t i c  s a m p  l i n g .
T h e  p i l o t  s t u d y  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  a r o u n d  f i f t y
s c h o o l s  c o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  g i v e n  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t i m e
a v a i l a b l e .  I n  t h i s  c a s e  t h e r e f o r e ,  K = 1 6 5  B 3 . 3  .  I f  e v e r y  t h i r d50
s c h o o l  a f t e r  t h e  f i r s t  r a n d o m  n u m b e r  w a s  s e l e c t e d ,  a  s a m p l e  o f  
f i f t y - f i v e  s c h o o l s  w o u l d  r e s u l t .  A l t h o u g h  t h i s  e x c e e d s  t h e  t a r g e t  
s a m p l e  s i z e  a b o v e ,  i t  a l l o w s  f o r  w a s t a g e  a r i s i n g  f r o m  t h e  f a i l u r e  o f  
s o m e  s c h o o l s  t o  p a r t i c i p a t e .
H a v i n g  s e l e c t e d  t h e  s c h o o l s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t D  i d e n t i f y  w h i c h  
p u p i l s  s h o u l d  b e  s a m p l e d .  I t  w a s  n o t  p r a c t i c a l  t o  s u r v e y  a l l  p u p i l s
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i n  e a c h  s c h o o l ,  s o  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  w a s  s e l e c t e d .  I n  o r d e r  
t o  m i n i m i s e  t h e  d i s r u p t i o n  t o  t h e  s c h o o l ,  a n d  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  
w h o l e  c l a s s e s  w e r e  t o  b e  u s e d .  T h e  p r e l i m i n a r y  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  
t h e  p i l o t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  w i t h  e a c h  c l a s s  t a k i n g  o n e  p e r i o d  t o  
c o m p l e t e  t h e i r  f o r m s ,  n o  m o r e  t h a n  s i x  c l a s s e s  c o u l d  b e  c o v e r e d  i n  
o n e  d a y .
I n  o r d e r  t o  c o v e r  t h e  r a n g e  o f  a g e s ,  s i x  c l a s s e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  f i r s t ,  t h i r d  a n d  f i f t h  y e a r s ,  w i t h  t w o  f r o m  e a c h .  T h i s  p r o v i d e d  
a r o u n d  9 0 - 1 2 0  r e s p o n d e n t s  p e r  s c h o o l .  A t  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s  t h e  
f i f t h  f o r m  c o u l d  n o t  b e  s a m p l e d  d u e  t o  e x a m i n a t i o n  c o m m i t m e n t s ,  o n  
t h e s e  o c c a s i o n s  t h e  f o u r t h  f o r m  w a s  s u b s t i t u t e d .  T h e  s i x t h  f o r m s  
w e r e  n o t  s a m p l e d  s i n c e  r e l a t i v e l y  f e w  I L E A  s c h o o l s  h a v e  s i x t h  f o r m s  
o f  a n y  s i g n i f i c a n t  s i z e .
T h e  s e l e c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c l a s s e s  b e y o n d  t h e  c h o i c e  o f  y e a r  w a s  
m a d e  b y  t h e  s c h o o l  s i n c e  s e l e c t i o n  w a s  u s u a l l y  d e t e r m i n e d  b y  s c h o o l  
t i m e t a b l e s  a n d  c l a s s  a v a i l a b i l i t y .  M o s t  c l a s s e s  w e r e  o f  m i x e d  
a b i l i t y ,  a n d  t h o s e  a t  c o - e d u c a t i . o n a l  s c h o o l s  i n v a r i a b l y  c o n t a i n e d  
b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .  T h e  r a n g e  o f  a b i l i t i e s ,  a n d  b o t h  s e x e s  w e r e  
t h u s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  a n d  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
s p e c i f y  t h e  m a k e - u p  o f  c l a s s e s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  n o t .  
o n l y  w e r e  p u p i l s  w h o  t a k e  s c h o o l  m e a l s  s a m p l e d ,  b u t  a l s o  t h o s e  
h a v i n g  s a n d w i c h e s ,  t h o s e  e a t i n g  o u t s i d e  s c h o o l ,  t h o s e  g o i n g  h o m e  f o r  
l u n c h  a n d  t h o s e  e a t i n g  n o t h i n g  f o r  l u n c h ,
< i  >:) A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s u r v e y .
E x p e r i e n c e  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  v i s i t s  t o  s c h o o l s  a n d  t h e  p i l o t  s t u d y  
i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  i n t r o d u c e  a n d  a d m i n i s t e r  t h e  
s u r v e y  a p p r o p r i a t e l y .  T h e  f o l l o w i n g  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d .
1 .  S u p e r v i s i o n ;
A l l  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t i o n  s e s s i o n s  w e r e  s u p e r v i s e d  b y  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  r e s e a r c h  s t a f f .  I n  s o m e  c a s e s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e r e  a  n u m b e r  o f  c l a s s e s  w e r e  b e i n g  s u r v e y e d
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s i m u l t a n e o u s l y ,  t e a c h e r s  w e r e  a l s o  p r e s e n t .  I n  g e n e r a l  h o w e v e r  
s c h o o l  s t a f f  w e r e  n e i t h e r  r e q u i r e d  o r  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  t h e  
s e s s i  o n s .
A l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  
t h e i r  o w n .  D e s p i t e  t h i s  i n s t r u c t i o n  t h e r e  w a s  i n v a r i a b l y  s o m e  
d i s c u s s i o n  b e t w e e n  g r o u p s .  T h i s  w a s  n o t  p r e v e n t e d  s i n c e  i t  w a s  
c l e a r  t h a t  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  l u n c h t i m e  f e e d i n g  w e r e  o f t e n  t h e  
r e s u l t  o f  g r o u p  p r e f e r e n c e s  a n d  w e r e  n o t  a l w a y s  p u r e l y  p e r s o n a l  
d e c i s i o n s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r  g r o u p s  w a s  t h u s  p e r m i t t e d .  A 
d e g r e e  o f  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  w a s  t h e r e f o r e  l i k e l y  
t o  c r e a t e  m o r e  r e a l i s t i c  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o u r  t h a n  w o u l d  
e n f o r c e d  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s .
T h e  s u p e r v i s i o n  o f  c l a s s e s  o f  r e s p o n d e n t s  p r e s e n t e d  n o  p r o b l e m s  
i n  t e r m s  o f  b e h a v i o u r  o r  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t i o n .  I n d e e d  m o s t  
p u p i l s  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  s u r v e y  b e c a u s e  i t  s o u g h t  
t h e i r  v i e w s  o n  a  f a i r l y  e m o t i v e  t o p i c .
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u r v e y .
B e f o r e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
t h e y  w e r e  g i v e n  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u r v e y  a n d  i t s  
p u r p o s e .  T h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  w e r e  m a d e ;
o  T h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y ,  
w h o  w e r e  c a r r y i n g  o u t  a s u r v e y  o n  b e h a l f  o f  t h e  I L E A ,  t o  
f i n d  o u t  w h a t  s c h o o l c h i l d r e n  p r e f e r  t o  d o  a t  l u n c h t i m e  i n  
s c h o o l .
o  T h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  w e r e  h o n e s t  a n d  t h a t  t h e y  
r e v e a l e d  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s  t o w a r d s  t h e  p o i n t s  b e i n g  
d i s c u s s e d .  T h e y  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  t h e i r  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  t o  t h e  I L E A ,  a n d  t h a t  
i m p r o v e m e n t s  a n d  c h a n g e s  w o u l d  b e  b a s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  s u r v e y .
o  T h a t  t h e i r  c o m m e n t s  w o u l d  b e  t r e a t e d  a s  c o n f i d e n t i a l ,  t h a t
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t h e  q u e s t i  o n n a i  r e s  w o u l d  n o t  b e  s h o w n  t o  t h e i r  t e a c h e r s ,  a n d  
t h a t  t o  e n s u r e  c o n f i d e n t i a l i t y  t h e y  n e e d  n o t  p u t  t h e i r  n a m e s  
o n  t h e  f o r m s .  T h e s e  a s s u r a n c e s  w e r e  e s s e n t i a l  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  t h a t  g e n u i n e  v i e w s  w e r e  e x p r e s s e d .
N o  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  s c h o o l  m e a l s  w e r e  m a d e  i n  t h e  
i n t r o d u c t i o n .  T h u s  w a s  b e c a u s e  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
r e p o n d e n t s  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  
w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e ,  F u r t h e r m o r e ,  f o r  
m a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  i t  w a s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  e m p h a s i s  w a s  
n o t  p u t  o n  f e e d i n g  o r  s c h o o l  m e a l s  s i n c e  t h e s e  w e r e  p o s s i b l e  
r e s p o n s e s  t h a t  s h o u l d  a r i s e  u n p r o m p t e d  b y  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n .
V e r b a l  i n s t r u c t i o n s .
D e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  w r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  s u r v e y  
q u e s t i o n n a i r e ,  e x p e r i e n c e  h a d  s h o w n  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  t o  s u p p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  t h o s e  a l r e a d y  
p r o v i d e d .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e s e  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n s  
w a s  t h a t  m a n y  r e s p o n d e n t s  f a i l e d  t o  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  o n  
t h e  f o r m s .  A d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n s  o f  a  m o r e  g e n e r a l  n a t u r e  
w e r e  a l s o  g i v e n  b e f o r e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  b e  c o m p l e t e d .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t ;
o  T h e y  s h o u l d  r e a d  a l l  i n s t r u c t i o n s  a n d  q u e s t i o n s  c a r e f u l l y  
a n d  t h a t  f o r  s o m e  q u e s t i o n s  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e  w a s  
a l l o w e d  w h i l s t  f o r  o t h e r s  o n l y  o n e  r e s p o n s e  c o u l d  b. e  g i v e n ,  
o  T h a t  t h o s e  q u e s t i o n s  r e f e r r i n g  t o  " y e s t e r d a y "  m e a n t  t h e  l a s t  
d a y  r e s p o n d e n t s  w e r e  a t  s c h o o l ,  
o  T h a t  t h e y  h a d  t h e  w h o l e  l e s s o n  t o  c o m p l e t e  t h e  f o r m s ,
o  T h a t  a l l  r e s p o n s e s  s h o u l d  b e  i n d i c a t e d  b y  t i c k i n g  t h e
a p p r o p r i a t e  b o x e s  a l o n g s i d e  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e ,  
o  T h a t  w h e r e  " l u n c h "  w a s  m e n t i o n e d  i t  r e f e r r e d  t o  l u n c h  f r o m  
a n y  s o u r c e .
o  T h a t  t h e y  s h o u l d  f e e l  f r e e  t D  a d d  a n y  c o m m e n t s  t h e y  f e l t
w e r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  f o r m .
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4. Gu i danc e  d u r i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e s .
A l l  g r o u p s  w e r e  t o l d  t h e  r e s p o n s e  c o d e  f o r  t h e i r  s c h o o l  a n d  
w e r e  a s k e d  t o  e n t e r  i t  i n  t h e  b o x e s  o n  t h e  f i r s t  p a g e .  T h e  
f i r s t  y e a r s  w e r e  a l s o  t a k e n  t h r o u g h  q u e s t i o n s  2 ,  3  a n d  4  i n *  
o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  p r o c e d u r e .  Q u e s t i o n  
4 ,  c o n c e r n i n g  t h e  f o o d s  t h a t  r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  e a t ,  w a s  
p o t e n t i a l l y  c o n f u s i n g  a n d  w a s  t h e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  c a r e f u l l y  
e x p l a i n e d  t o  t h e  f i r s t  y e a r s .
W h e n  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  r e a c h e d  t h e  a t t i t u d e  s e c t i o n  o f  t h e  
s u r v e y ,  f u r t h e r  g u i d a n c e  w a s  g i v e n .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  
r e s p o n s e s  s h o u l d  b e  e n t e r e d  i n s i d e  t h e  r e s p o n s e  b o x e s  a n d  t h e  
n u m b e r s  i n  t h e  b o x e s  w e r e  o f  n o  s i g n i f i c a n c e  a n d  s h o u l d  b e  
i g n o r e d .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  w a s  n o t  
c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  f a c t s ,  b u t  w a s  i n t e n d e d  t o  f i n d  o u t  
h o w  s c h o o l c h i l d r e n  f e l t  a b o u t  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d .  F o r  
e x a m p l e ,  t D  t h e  s t a t e m e n t ,  ’’ M e a l s  a t  s c h o o l  a r e  u s u a l l y  h o t " ,  
t h e y  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e i r  i m p r e s s i o n s  o n  w h e t h e r  t h e  f o o d  i s  
u s u a l l y  h o t .  I n  t h i s  w a y  p u p i l s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  
a l l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  n e e d  f o r  a  " d o n ' t  k n o w "  
r e s p o n s e .
G e n e r a l  g u i d a n c e  a n d  h e l p  w a s  g i v e n  t o  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h o u t  
t h e  s e s s i o n s .  I n d e e d  i t  w a s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  s u r v e y  w a s  n o t  a  
t e s t ,  a n d  t h a t  a n y  p u p i l s  f i n d i n g  p a r t s  c o n f u s i n g  o r  d i f f i c u l t  
s h o u l d  a s k  f o r  h e l p .  D e s p i t e  t h e  w o r k  i n  t h e  p i l o t  s t u d y ,  s o m e  
w o r d s  u s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s t i l l  c r e a t e d  p r o b l e m s .  O n c e  
i d e n t i f i e d  s u c h  w o r d s  w e r e  e x  p l a i n e d  a t  e a c h  s e s s i o n .  T h o s e  
t h a t  f r e q u e n t l y  n e e d e d  e x p l a i n i n g  w e r e  " i n f l u e n c e " ,  " g r i s t l y "  
a n d  " c u t l e r y " .
S i t u a t i o n s  w h e r e  p u p i l s  w e r e  u n a b l e  t o  r e a d  w e r e  r a r e l y  
e n c o u n t e r e d ,  a n d  i n  s u c h  c a s e s  t h e s e  p u p i l s  w e r e  g i v e n  
i n d i v i d u a l  g u i d a n c e  b y  t e a c h e r s  o r  r e s e a r c h  s t a f f .  » 
D i f f i c u l t i e s  w i t h  n o n - i n d i g e n o u s  e t h n i c  g r o u p s  o n l y  a r o s e  o n  
o n e  o c c a s i o n .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  s c h o o l  i n v o l v e d  h a d  a
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t e a c h e r  f r o m  t h e  e t h n i c  g r o u p  i n  q u e s t i o n  w h o  w a s  a b l e  t o  
t r a n s l a t e  a n d  g u i d e  t h e  p u p i l s .
( X )  D a t a  p r o c e s s i n g  a n d  a n a l y s i s .
W i t h  t h e  s i z e  o f  s a m p l e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h i s
s u r v e y ,  t h e  d a t a  c o u l d  o n l y  b e  a d e q u a t e l y  p r o c e s s e d  w i t h  t h e  a i d  o f
c o m p u t i n g  f a c i l i t i e s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  P R I M E  c o m p u t i n g  
s y s t e m  w a s  t h e r e f o r e  u s e d .
1 .  D a t a  p r o c e s s i n g
A l l  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  i m m e d i a t e l y  t a k e n  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y  a n d  w e r e  n u m b e r e d  a n d  c h e c k e d .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c h e c k e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  w e r e  i n d e e d  
c o m p l e t e  a n d  t h a t  a l l  r e s p o n s e s  w e r e  c l e a r  a n d  l e g i b l e ,  T h i s
w a s  e s s e n t i a l  s i n c e  t h e  d a t a  w a s  t D  b e  e n t e r e d  b y  t h e
U n i v e r s i t y  d a t a  p r o c e s s i n g  d e p a r t m e n t  w h o  w o u l d  h a v e  n e i t h e r  
t h e  t i m e  o r  t h e  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  t o  i n t e r p r e t  r e s p o n s e s .
T h e  s u r v e y  w a s  d e s i g n e d  i n  c l o s e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  d a t a  
p r o c e s s i n g  d e p a r t m e n t  s o  t h a t  t h e  d a t a  g e n e r a t e d  w a s  s u i t a b l e  
f o r  i n p u t  a n d  a n a l y s i s .  T h i s  i m p o s e d  a  n u m b e r  o f  r e q u i r e m e n t s  
o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ;
o  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  q u e s t i o n s  h a d  t o  b e  p r e c o d e d .  T h e  
a s s i g n e d  c o d e s  w e r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  r e s p o n s e  b o x e s  t o  
s i m p l i f y  p r o c e s s i n g ,  
o  t h e  q u e s t i o n s  h a d  t o  b e  a s s i g n e d  c o l u m n s  f o r  t h e  e n t r y  o f  
d a t a .  T h e s e  w e r e  a l s o  e n t e r e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  
e n s u r e  a l l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  
d e p a r t m e n t  w a s  p r e s e n t  o n  t h e  f o r m s ,  
o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  t D  b e  p u t  i n  a l a y o u t  t h a t  w o u l d
f a c i l i t a t e  r a p i d  p r o c e s s i n g .  T h i s  m e a n t  t h a t  a l l  d a t a  t o  b e  
e n t e r e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r  h a d  t D  b e  p l a c e d  o n  t h e  r i g h t  h a n d  
m a r g i n  o f  t h e  f o r m s  a n d  t h a t  t h e  t e x t  h a d  t o  b e  a r r a n g e d  t o  
t h e  l e f t .
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P r o v i d i n g  f o r  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  e n s u r e d  t h a t  d a t a  i n p u t  w a s  
e f f i c i e n t l y  c o m p l e t e d  a n d  p r o b l e m s  w e r e  m i n i m i s e d .
C o m p u t e r  a n a l y s i s ,
A n u m b e r  o f  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  d a t a  o n  t h e  P R I M E  s y s t e m .  T h e  d a t a  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  
a n a l y s e d  u s i n g  t h e  M i n i t a b  p r o g r a m m e  ( R y a n ,  J o i n e r  8< R y a n  
1 9 7 6 ) .  T h i s  p r o g r a m m e  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s ;
o  I t  i s  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  t o  u s e ,
o  I t  m a y  b e  u s e d  i n t e r a c t i v e l y ,  t h a t  i s ,  i n d i v i d u a l  c o m m e n t s  
a n d  r e s u l t s  m a y  b e  g e n e r a t e d  a s  o p p o s e d  t o  b a t c h  s y s t e m s  
w h e r e  t h e  w h o l e  s e t  o f  c o m m a n d s  a r e  e n t e r e d  t o g e t h e r  t o  
p r o d u c e  b a t c h  r e s u l t s .  T h i s  t h e r e f o r e  a l l o w s  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  i n t e r e s t i n g  t r e n d s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  a s  
t h e y  a r i s e .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  f e a t u r e  a l l o w s  m o r e  s e l e c t i v e  
d a t a  p r o c e s s i n g  b y  a v o i d i n g  t h e  n e e d ,  o r  i n d e e d  t h e  
t e m p t a t i o n ,  t o  g e n e r a t e  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  d a t a  i n  t h e  h o p e  
t h a t  i n t e r e s t i n g  t r e n d s  o r  r e l a t i o n s h i p s  m i g h t  a r i s e ,  
o  p r e v i o u s  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  h a d  b e e n  g a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  
t h e  p r o g r a m m e .
D e s p i t e  t h e s e  a d v a n t a g e s ,  a n u m b e r  o f  c o m p l i c a t i o n s  i n  t h e  u s e  
o f  M i n i t a b  a r o s e .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  w a s  n o t  
p o w e r f u l  o r  f l e x i b l e  e n o u g h  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  l a r g e  s e t s  o f  
d a t a ,  a n d  f u r t h e r  t h a t  i t  w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  w i t h  t h e  
d a t a  f i l e s  a s  g e n e r a t e d  b y  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  d e p a r t m e n t .  T h e  
a l t e r n a t i v e  p a c k a g e s  w e r e  t h e r e f o r e  r e - a p p r a i s e d  f o r  t h e i r  
s u i t a b i l i t y  t o  t h i s  a n a l y s i s .  T h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S )  w a s  e v e n t u a l l y  s e l e c t e d  a s  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  b e c a u s e ;
o  i t  i s  a v e r y  p o w e r f u l  p r o g r a m m e  i d e a l l y  s u i t e d  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  l a r g e  s e t s  o f  d a t a ,  
o  i t  p r o v i d e s  a w i d e  r a n g e  a d v a n c e d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s ,  
o  i t  i s  s u i t e d  t o  t h e  d a t a  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g
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d e p a r t m e n t .
o  i t  p r o v i d e s  w e l l  d e t a i l e d  a n d  l a b e l l e d  t a b l e s  i n  t h e  o u t p u t .
o  a l t h o u g h  i t  i s  a  b a t c h  s y s t e m ,  o n c e  t h e  i n s t r u c t i o n  f i ' l e  h a s
b e e n  w r i t t e n ,  i t  m a y  b e  u s e d  i n  a n  a l m o s t  i n t e r a c t i v e  m a n n e r
b y  c a r r y i n g  o u t  a  n u m b e r  o f  s h o r t  a n a l y s i s  r u n s ,
( N i e ,  H u l l ,  J e n k i n s  a n d  S t e i n b r e n n e r  1 9 7 5 ,  H u l l  a n d  N i e  1 9 8 1 . )
3 . 4 . 7 .  R e s u l t s ,
( i ) T h e  s a m p l e .
F r o m  t h e  s a m p l e  o f  5 5  s c h o o l s  ( f i g u r e  3 . 4 . ) ,  3 6  t o o k  p a r t  i n  t h e  
s u r v e y .  T w o  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d i e s  a n d  w e r e  
n o t  t h e r e f o r e  u s e d  f o r  t h e  m a i n  s u r v e y .  S e v e n  s c h o o l s  h a d  b e e n  
r e - o r g a n i s e d  s i n c e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  I L E A  d a t a  ( I L E A  1 9 8 2 )  a n d  
c o u l d  n o t  t h e r e f o r e  b e  u s e d  d u e  t o  a l a c k  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .
T e n  s c h o o l s  w e r e  e i t h e r  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s u r v e y .  An  a n a l y s i s  o f  t h o s e  s c h o o l s  t h a t  d i d  a n d  d i d  n o t  t a k e  p a r t  
i n  t h e  s u r v e y  i s  s h o w n  i n  f i g u r e  3 . 4 ,  A p p e n d i x  4  a l s o  s h o w s  t h e  
s a m p l e  o f  s c h o o l s  a l o n g  w i t h  s c h o o l  d e t a i l s  s u c h  a s  t h e  s c h o o l  
a d d r e s s  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  H e a d t e a c h e r .
O f  t h e  3 6  s c h o o l s  t a k i n g  p a r t ,  9  w e r e  g i r l s  s c h o o l s ,  1 4  w e r e  b o y s  
s c h o o l s  a n d  1 3  w e r e  c o - e d u c a t i o n a l  s c h o o l s .  I n  t e r m s  o f  e t h n i c  
m a k e - u p ,  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  f i n a l  s a m p l e  h a d  a m e a n  p e r c e n t a g e  o f  
i n d i g e n o u s  p u p i l s  o f  5 3 . 8 %  w h i c h  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  m e a n  f o r  a l l  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  I L E A  o f  5 3 , 7 7 .  ( I L E A  1 9 8 2 ) .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
3 , 9 9 9  -  a n  a v e r a g e  o f  1 1 1  a t  e a c h  s c h o o l .  F i v e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
n o t  l e g i b l e  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  u s e d .  S i x t y  p e r  c e n t  w e r e  b o y s  
a n d  4 0 7 ,  w e r e  g i r l s  -  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  d i d  n o t  i n d i c a t e  t h e  s e x  
o f  t h e  r e s p o n d e n t .  A l t h o u g h  o n l y  f i r s t ,  t h i r d  a n d  f i f t h  y e a r s  w e r e  
s a m p l e d ,  a l l  a g e s  f r o m  1 1  t o  1 6  w e r e  r e p r e s e n t e d ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  
3 ,  1 5 .
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F i g u r e  3 . 4 ,  B r e a k d o w n  o f  s c h o o l s  f r o m  s a m p l e  w h o  d i d  o r  d i d  n o t  
t a k e  p a r t  i n  s u r v e y .
S c h o o l s  t h a t  t o o k  p a r t  i n  s u r v e y ;  
A c l a n d  B u r g h l e y  
B e a u f o y
C a m d e n  S c h o o l  f o r  S i r l s  
S i r  W a l t e r  S t .  J o h n s  
E n s h a m
H a b e r d a s h e r s  A s k e s  B o y s
H i g h b u r y  G r o v e
L a d y  M a r g a r e t
M a y f i e l d s
G e o f f r e y  C h a u c e r
G e o r g e  O r w e l l
S t .  A l o y s i u s  C o l l e g e
S t .  J o s e p h s  A c a d e m y
S t .  P a u l s  Wa y
S t .  T h o m a s  t h e  A p o s t l e
S k i n n e r s  C o m p a n y
J o h n  G r i f f i t h  RC
S i r  J o h n  C a s s  8< R e d c o a t
B a t t e r s e a  C o u n t y  
B l a c k h e a t h  B l u e c o a t  
C e n t r a l  F o u n d a t i o n  B o y s  
E l l i o t
G e o r g e  G r e e n s  
H a c k n e y  F r e e  
L a  R e t r a i t e  H i g h  
L o n d o n  N a u t i c a l  
J o h n  R o a n
O u r  L a d y s  C o n v e n t  H i g h
R o g e r  M a n w o o d
S t .  B e r n a r d s  RC
S t .  M a r y l e b o n e
S t .  T h e r e s a ' s
S t .  W i l l i a m  o f  Y o r k
W a n d s w o r t h
Q u e n t i n  K y n a s t o n
A r c h b i s h o p  H i c h a e l  R a m s e y
S c h o o l s  u s e d  i n  p i l o t  s t u d i e s ;  
B a c o n s W a l s i  n g h a m
S c h o o l s  r e - o r g a n i s e d  s i n c e  c o l l e c t i o n  o f  I L E A  . d a t a ;  
I s s a a c  N e w t o n  B e c k h a m
S i l v e r t h o r n e  H u r l i n g h a m  C h e l s e a
T h o m a s  C a l t o n  U p t o n  H o u s e
W o o d b u r y  D o w n
S c h o o l s  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  s u r v e y ;  
C l a p h a m  C o l l e g e  C a r d i n a l  P o l e  RC
C o n v e n t  o f  t h e  H o l y  F a m i l y  F u r z e d o w n
H a m p s t e a d  K e n n i n g t o n
S e d g e h i l l  S t e p n e y  G r e e n
P r i o r y  P a r k  N o t r e  D a m e  H i g h
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T a b l e  3 , 1 5 .  A n a l y s i s  o f  s u r v e y  sampl e  by age and sex .
A g e  ( y e a r s ) B o y s G i r l s T o t a l
N o . 7. N o . 7. N o . 7.
Up t o  1 1 2 6 5 1 1 1 5 8 1 0 4 2 3 1 1
1 2 6 8 0 2 8 4 5 3 2 9 1 , 1 3 3 2 8
1 3 3 4 0 1 4 1 7 2 1 1 5 1 2 1 3
1 4 5 4 4 2  o> 3 9 0 2 5 9 3 5 2 3
1 5  a n d  o v e r 5 7 7 2 4 4 2 7 2 6 9 9 6 2 5 4
T o t a l 2 , 4 0 6 1 0 0 1 , 5 9 0 1 0 0 3 , 9 9 9 1 0 0
N o t e s ;  o P e r c e n t a g e s a r e  o f t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
0 T h e t o t a l s  f o r  t h e 1 4  a n d  1 5 y e a r  a g e  g r o u p s  d o  n o t e q u a l
B o y s + G i r l s d u e  t o mi  s s i  n g v a l u e s .
0 F o r t h e  p u r p o s e s  o f a n a l y s i  s t h e s e w i  1 1 b e  g r o u p e d a s  a g e s
1 1 - 1 2  y e a r s ( 3 9 7 .  o f t h e  s a m p l e ) , a g e s  1:3 - 1 4  y e a r s  ( 3 6 7  o f
t h e s a m p l e ) a n d  1 5 - 1 6  y e a r s ( 2 5 7 .  o f t h e s a m p  1 e ) ,
( i i )  F o o d  r e s t r i c t i o n s .
Q u e s t i o n  4  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
f o o d s  t h a t  c h i l d r e n  c a n n o t  o r  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  e a t .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  q u e s t i o n  a r e  s h o w n  i n  t a b l e s  3 . 1 6 .  a n d  3 . 1 7 .  T h o s e  f o o d s  
l i s t e d  u n d e r  " o t h e r  f o o d s "  a n d  t h e i r  f r e q u e n c i e s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e
3 . 1 5 .
T h e s e  t a b l e s  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  v e r y  w i d e  r a n g e  o f  
f o o d  i t e m s  t h a t  c h i l d r e n  w i l l  n o t  e a t  o r  c a n n o t  e a t .  O f  t h e  t o t a l  
s a m p l e ,  2 4 . 4 ’/, i d e n t i f i e d  a t  l e a s t  o n e  f o o d  i t e m  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
e a t .  T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  f o o d  w a s  p o r k ,  8 . 6 7 .  o f  t h e  
s a m p l e  w o u l d  n o t  e a t  p o r k ,  f o l l o w e d  b y  e g g s  ( 6 , 8 7 . ) ,  a n d  m i l k  ( 5 . 1 7 . ) .  
T h i s  t r e n d  w a s  a l s o  e v i d e n t  w h e n  t h e  d a t a  w a s  a n a l y s e d  b y  s e x  ( t a b l e
3 . 1 6 . ) ,  a n d  a g e  ( t a b l e  3 . 1 7 . ) ,
T a b l e  3 . 1 8 .  s h o w s  t h a t  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s p e c i f i e d  " o t h e r  f o o d "
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Ta b l e  3 . 1 6 .  Foods r e s p o n d e n t s  c a n n o t  ea t  or  a r e  n o t  a l l o w e d  t o
e a t ,  b y  s e x .
F o o d s  c a n n o t  e a t T o t a l B o y s G i r l s
N o , 7. N o . 7, N o , 7.
I c a n  e a t  a l l  f o o d s %.' ) 0  V.' w' 7 5 .  1 1 , 8 5 0 7 6 . 9 1 , 1 5 2 7 2 . 5
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t 7 8 2 . 0 4 7 2 , 0 3 1 1 . 9
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t  
e x c e p t  H a l a l  m e a t
1 2 7 3 . 2 6 4 2 . 7 6 3 4 . 0
I d o  n o t  e a t  p o r k 3 4 2 8 . 0 1 8 4 7 . 7 1 5 7 9 . 9
I d o  n o t  e a t  e g g s 2 7 1 6 . 8 1 6 9 7 . 0 1 0 2 6 . 4
I d o  n o t  d r i n k  m i l k 2 0 3 5 .  1 9 9 4 . 1 1 0 3 6 .  5
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t  
e x c e p t  K o s h e r  m e a t
2 9 0 . 7 2 2 0 . 9 7 0 . 4
I d o  n o t  e a t  b e e f 7 3 1 . 8 4 1 1 . 7
■r #*>
2 , 0
A n y  o t h e r s 2 2 5 5 . 6 1 2 4 5 . 2 1 0 1 6 . 4
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h g r o u p ,
o  T h e  t o t a l s d o n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s d u e  t o mi  s s i  n g v a l  u«
T a b l e  3 . 1 7 .  F o o d s  r e s p o n d e n t s c a n n o t  e a t o r  a r e  n o t a l 1 o w e d t o
e a t ,  b y a g e
A g e
F o o d s  c a n n o t  e a t 1 1 - ■12 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6
N o . 1. N o . 7. N o . 7.
I c a n  e a t  a l l  f o o d s 1 , 1 2 4 7 2 . 2  1 , 1 1 3 7 6 . 9 7 6 6 7 6 . 9
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t 3 7 2 . 4 2 1 1 . 5 2 0 2 . 0
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t  
e x c e p t  H a l a l  m e a t
7 0 4 . 5 3 7 2 . 6 2 0 2 , 0
I d o  n o t  e a t  p o r k 1 4 6 9 . 4 1 1 8 8 . 2 7 8 7 . 8
I d o  n o t  e a t  e g g s 1 3 2 8 . 5 8 5 5 . 9 5 4 5 . 4
I d o  n o t  d r i n k  m i l k 7 4 4 . 8 7 8 5 . 4 5 1 5 .  1
I d o  n o t  e a t  a n y  m e a t  
e x c e p t  K o s h e r  m e a t
1 9 1 . 2 8 0 . 6 2 0 . 2
I d o  n o t  e a t  b e e f 3 9 2 . 5 1 8 1 . 2 1 6 1 . 6
A n y  o t h e r s 8 0 5 .  1 8 6 5 . 9 5 9 5 . 9
Not e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  number  i n  each g r oup
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t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  n o t  e a t  w a s  v e g e t a b l e s  -  6 4  ( 1 . 6 7 )  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  e a t  p a r t i c u l a r  v e g e t a b l e s  o r  
v e g e t a b l e s  i n  g e n e r a l .  I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
f o o d s  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e v e n  i d e n t i f i e d  b y  
t h e  q u e s t i o n .
T a b l e  3 . 1 8 .  F o o d s  l i s t e d  u n d e r  “ a n y  o t h e r  f o o d s  y o u  c a n n o t  e a t 11 i n  
q u e s t i o n  4 ,  a n d  t h e i r  f r e q u e n c y .
F o o d  F r e q u e n c y
V e g e t a b l e s 6 4
L i  v e r 2 4
F i  s h 1 9
C h e e s e 1 6
C u r  r y 9
T o m a t o e s 6
S u g a r 4
B u t t e r
C h i  p s
•y
A p p l e s 2
B a n a n a s 2
C h i  c k e n 2
S a u s a g e s 2
L a m b 2
H o n e y 1
F I  o u r 1
M u s h r o o m s 1
K i  d n e y 1
V i  n e g a r 1
P e p p e r s 1
P u p i l s  w e r e  t o l d  w h e n  c o m p l e t i n g  t h e  s u r v e y  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  w a s  n o t  
c o n c e r n e d  w i t h  f o o d s  t h e y  m e r e l y  d i s l i k e d ,  b u t  f o o d s  t h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  e a t  d u e  t o  m e d i c a l  o r  r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  D e s p i t e  t h i s ,  o n e  m u s t  
a c c e p t  t h a t  a  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  d i s l i k e s .  T h i s
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d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  r e s u l t s  h o w e v e r ,  s i n c e  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
■ f o o d  r e s t r i c t i o n s  a s  t h e y  a f f e c t  f e e d i n g  a t  s c h o o l ,  a n d  c l e a r l y  . 
d i s l i k e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  s u r v e y  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  b e  e x p r e s s e d  i n  
f o o d  c h o i c e .
T a b l e  3 . 1 9 .  s h o w s  t h e  r e a s o n s  w h y  r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  e a t  t h e  f o o d s  
t h e y  h a d  i d e n t i f i e d  e a r l i e r .  R e l i g i o n  a n d  b e l i e f s  r e s t r i c t e d  t h e  
e a t i n g  h a b i t s  o f  2 9 2  r e s p o n d e n t s ,  7 . 3 7 ,  o f  t h e  s a m p l e ,  w h i l s t  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  4 6 . 2 7 .  o f  p u p i l s  a t  t h e  s c h o o l s  s u r v e y e d  w e r e  
o f  a  n o n - i n d i g e n o u s  b a c k g r o u n d .  I n d e e d  r e l i g i o n  o r  b e l i e f s  a c c o u n t e d  
f o r  o n l y  2 9 7 ,  o f  t h o s e  w h o s e  f e e d i n g  w a s  r e s t r i c t e d  i n  s o m e  w a y .
A n a l y s i s  o f  f o o d  r e s t r i c t i o n s  b y  a g e  ( t a b l e  3 . 2 0 . )  a n d  b y  s e x  ( t a b l e  
3 . 1 9 . )  r e v e a l s  t w o  t r e n d s ,  A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  ( 2 7 . 7 7 . )  t h a n  
b o y s  ( 2 3 . 7 7 )  w e r e  u n a b l e  t o  e a t  s o m e  f o o d s  a n d  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  y o u n g e r  p u p i l s ,  a g e d  1 1 - 1 2  ( 2 8 . 5 7 . )  t h a n  t h o s e  a g e d  1 3 - 1 6  ( 2 3 . 2 7 ) ,  
w e r e  u n a b l e  t o  e a t  s o m e  f o o d s .  T h i s  l a t t e r  t r e n d  i s  p r o b a b l y  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  l e s s e n i n g  i m p o r t a n c e  o f  r e l i g i o n / b e l i e f s  f o r  t h e  
o l d e r  c h i l d r e n  -  9 . 3 7  o f  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  g r o u p  a n d  5 . 6 7  o f  t h e  1 5 - 1 6  
y e a r  g r o u p  c i t e d  r e l i g i o n / b e l i e f s  a s  a  f o o d  c o n s t r a i n t .  T h i s ' w o u l d  
a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n / b e l i e f s  b e c o m e s  l e s s  
s i g n i f i c a n t  a s  c h i l d r e n  b e c o m e  o l d e r  a n d  m o r e  i n d e p e n d e n t  i n  t h e i r  
b e h a v i o u r .  I t  m a y  h o w e v e r  r e f l e c t  a  m o r e  g e n e r a l  t r e n d  a w a y  f r o m  t h e  
i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n / b e l i e f s .
T o  s u m m a r i s e ;
o  n e a r l y  a q u a r t e r  ( 2 4 7 . )  o f  t h e  s a m p l e  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  f o o d s  
t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  e a t ,  
o  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  f o o d s  t h a t  r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  e a t  
w e r e  p o r k ,  e g g s  a n d  m i l k  i n  t h a t  o r d e r ,  
o  r e l i g i o n / b e l i e f s  r e s t r i c t e d  t h e  f e e d i n g  o f  7 . 3 7 .  o f  t h e  s a m p l e  a n d  
a c c o u n t e d  f o r  2 9 7  o f  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  
p a r t i c u l a r  f o o d s ,
o  a w i d e  r a n g e  o f  f o o d s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  r e s t r i c t e d  f o o d s  
i n d i c a t i n g  t h e  n e e d  f o r  v a r i e t y  i n  f o o d s  o f f e r e d  i n  s c h o o l  m e a l s  
p r o g r a m s .
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T a b l e  3 . 1 9 .  Why r e s p o n d e n t s  c a n n o t  ea t  f ood  i t e m s  by sex
Wh y  c a n n o t  e a t  f o o d  T o t a l  B o y s  G i r l s
N o . 7. N o , 7. N o . 7.
M a k e s  t h e m  s i c k  o r  i l l 7 1 8 1 8 . 0 4 1 4 1 7 . 2 3 0 4 1 9 .  1
R e l i  g i  o n / b e l i  e f  s 2 9 2 7 . 3 1 5 5 6 . 4 1 3 7 8 . 6
T o t a l 1 , 0 1 0 2 5 . 3 5 6 9 2 3 . 5 4 4 1 2 7 . 7
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p
T a b l e  3 . 2 0 .  Wh y  r e s p o n d e n t s  c a n n o t  e a t  f o o d  i t e m s  b y  a g e .
A g e
Wh y  c a n n o t  e a t  f o o d  1 1 - 1 2  1 3 - 1 4  1 5 - 1 6
N o .  7. N d , 7. N o .
M a k e s  t h e m  s i c k  o r  i l l  2 9 8  1 9 . 2  2 4 5  1 6 . 9  1 7 5  1 7 . 6
R e l  i g i o n / b e l i e f s  1 4 5  9 . 3  9 1  6 . 3  5 6  5 . 6
T o t a l  4 4 3  2 8 . 5  3 3 6  2 4 . 9  2 3 1  2 3 . 9
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p
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( i i i )  L u n c h t i m e  a c t i v i t i e s .
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  l u n c h  c o m p a r e d  w i t h  
o t h e r  l u n c h t i m e  a c t i v i t i e s ,  t w o  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  -  q u e s t i o n s  6 
a n d  7 ,  a p p e n d i x  7 ,  T h e s e  w e r e  i m p o r t a n t  s i n c e  t h e  s c h o o l  m e a l  h a s  
t o  c o m p e t e  w i t h  b o t h  a l t e r n a t i v e  f o o d  s o u r c e s  a n d  a l t e r n a t i v e  
a c t i v i t i e s  t h a t  s c h o o l c h i l d r e n  m a y  i d e n t i f y  a s  i m p o r t a n t .
T h e  p r e c o d e d  r e s p o n s e s  f o r  t h e s e  t w o  q u e s t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  f r o m  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  f o r m a t i v e  
s t a g e s  o f  t h e  s u r v e y .  T h e y  h a v e  t h e r e f o r e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  s u r v e y  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  p h r a s e  " m e s s e d  
a b o u t "  a p p e a r s  t o  b e  a v a g u e  e x p r e s s i o n ,  i t  i s  a  p h r a s e  w i d e l y  u s e d  
b y  c h i l d r e n  t D  d e s c r i b e  a n y  u n s t r u c t u r e d  a n d  u n s u p e r v i s e d  a c t i v i t y .  
I t  w a s  t h u s  i n c l u d e d  a s  a  p o s s i b l e  r e s p o n s e .
T a b l e s  3 . 2 1 .  a n d  3 . 2 2 .  s h o w  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n  " W h a t  d i d  
y o u  d o  d u r i n g  l u n c h t i m e  y e s t e r d a y  ? "  a n a l y s e d  b y  a g e  a n d  s e x .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  g i v e  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e  t o  t h i s  
q u e s t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  t o t a l s  e x c e e d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s .
F o r  a l l  g r o u p s  " H a d  l u n c h "  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  f o l l o w e d  
b y  " m e s s e d  a r o u n d " .  A n a l y s i s  b y  s e x  s h o w s  t h a t  b o y s  a n d  g i r l s  w e r e  
i n v o l v e d  i n  m u c h  t h e  s a m e  a c t i v i t i e s  a l t h o u g h  a  s l i g h t l y  l a r g e r  
p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  ( 9 . 1 7 . )  t h a n  b o y s  ( 5 . 6 7 . )  s t u d i e d  d u r i n g  t h e  
l u n c h b r e a k ,  w h i l s t  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  ( 7 . 2 7 . )  t h a n  g i r l s  
( 3 . 8 % )  t o o k  p a r t  i n  c l u b  a c t i v i t i e s .
A n a l y s i s  b y  a g e  s h o w s  a  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  t r e n d  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s a m p l e  w h o  w e n t  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
l u n c h .  W h i l s t  o n l y  1 9 . 3 %  o f  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  w e n t  o u t  D f  t h e  s c h o o l ,
4 2 . 0 7 .  D f  t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  d i d  s o .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  p o l i c y  o f  
m a n y  s c h o o l s  t o  a l l o w  o n l y  t h e  o l d e r  p u p i l s  o u t  o f  s c h o o l ,  a n d  a l s o  
s h o w s  t h e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t h e s e  p u p i l s  h a v e  t o  o b t a i n  l u n c h  f r o m  
o t h e r  s o u r c e s  t h a n  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .  I n d e e d  o f  t h e  w h o l e
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I
T a b l e  3 . 2 1 .  " W h a t  d i d y o u d o  id u r i  n q 1 u n c h t i  me y e s t e r d a y ? ” , 13Y s e x .
A c t i  v i  t y 1 1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 ' - 1 6
N o . i. N o . y. N o . %
S t u d i  e d / h o m e w o r k 2 7 9 7 . 0 1 3 4 5 . 6 1 4 5 9 . 2
" M e s s e d  a r o u n d " 2 , 0 9 2 5 2 . 3 1 , 2 7 3 5 2 . 9 8 1 6 5 1 . 3
L u n c h t i m e  c l u b  a c t i v i t y 2 3 5 8 .  1 1 7 4 7 . 2 6 1 3 . 8
H a d  l u n c h 2 , 9 5 9 7 4 . 0 1 , 7 8 9 7 4 . 4 1 , 1 6 8 7 3 . 5
W e n t  o u t s i d e  s c h o o l 1 , 2 4 5 o  1 • 1 7 5 1 3 1 . 2 4 9 2 3 0 . 9
R e a d i  n g 1 6 1 4 . 0 9 8 4 . 1 7 3 4 . 6
S o m e t h i n g  e l s e 4 5 3 1 1 . 3 2 8 8 1 2 . 0 1 6 5 1 0 . 4
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
o  T h e  t o t a l s  d o  n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .
T a b l e  3 . 2 2 .  " W h a t  d i d  y o u  d o  d u r i n g  l u n c h t i m e  y e s t e r d a y ? 11, b y  a g e .
A g e
A c t  i  v i  t y 1 1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6
N o . */. N o . 7. N o . 7.
S t u d i  e d / h o m e w o r  k 1 3 1 8 . 4 8 2 5 . 7 6 6 6 . 6
" M e s s e d  a r o u n d " 9 0 4 5 8 .  1 7 6 0 5 2 . 5 4 2 8 4 3 . 0
L u n c h t i m e  c l u b  a c t i v i t y 1 0 9 7 . 0 6 9 4 . 8 5 7 5 . 7
H a d  l u n c h 1 , 2 5 0 8 0 . 3 1 , 0 1 9 7 0 . 5 6 9 0 6 9 . 3
W e n t  o u t s i d e  s c h o o l 3 0 1 1 9 . 4 5 2 6 3 6 . 4 4 1 8 4 2 . 0
R e a d i  n g 7 3 4 . 7 5 8 4 . 0 3 0 3 . 0
S o m e t h i n g  e l s e 1 8 8 1 2 .  i 1 4 3 9 . 9 1 2 2 1 2 . 2
Not e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  number  i n  each g r oup
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s a m p l e  n e a r l y  o n e  t h i r d  ( 3 1 . I X )  w e n t  o u t  o f  s c h o o l  a n d  t h e r e f o r e  h a d  
d i r e c t  a c c e s s  t o  l o c a l  f o o d  s o u r c e s  s u c h  a s  s a n d w i c h  b a r s ,  s w e e t  
s h o p s  a n d  t a k e a w a y  f o o d  o u t l e t s .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t h i n g  f o r  y o u  t o  d o  a t  l u n c h t i m e  ? " ,  a r e  s h o w n  i n  t a b l e s  3 . 2 3 ,  a n d  
3 . 2 4 .  I n  t h i s  c a s e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  o n e  r e s p o n s e  o n l y  
a n d  t h o s e  i n d i c a t i n g  m o r e  t h a n  o n e  w e r e  d i s r e g a r d e d .
A s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  t h e  m o s t  p o p u l a r  r e s p o n s e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  f o r  m a n y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  h a v i n g  l u n c h  
( 4 9 . 1 7 ) .  S i g n i f i c a n t l y  h o w e v e r ,  a r o u n d  h a l f  t h e  s a m p l e  i d e n t i f i e d  
a n o t h e r  a c t i v i t y  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  f o r  t h e m  t o  d o  a t  
l u n c h t i m e .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  m a y  t h e r e f o r e  p r e f e r  t o  m i s s  l u n c h  
s h o u l d  i t  p r e c l u d e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  p r e f e r r e d  a c t i v i t y .
S c h o o l  m e a l s  m u s t  t h e r e f o r e  a v o i d  s u c h  d e c i s i o n s  h a v i n g  t o  b e  m a d e  
s i n c e  m a n y  p u p i l s  w i l l  c h o o s e  a n  a l t e r n a t i v e  l u n c h  o r  i n d e e d  m i s s  
l u n c h  a l t o g e t h e r .  T i m e  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
t h i s  r e s p e c t .  A n y  t i m e  t h a t  p u p i l s  p e r c e i v e  a s  w a s t e d ,  s u c h  a s  t i m e  
s p e n t  w a i t i n g  i n  q u e u e s ,  s h o u l d  b e  m i n i m i s e d .  T h e  a t t i t u d e s  o f  
r e s p o n d e n t s  t o  q u e u e s  a r e  m o r e  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  s e c t i o n s .
A n a l y s i s  b y  a g e  ( t a b l e  3 , 2 4 . )  r e v e a l s  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  
w h o  t h i n k  e a t i n g  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l u n c h t i m e  a c t i v i t y  f a l l s  w i t h  
i n c r e a s i n g  a g e .  R e l a x a t i o n  h o w e v e r  b e c o m e s  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  o l d e r  p u p i l s  t h a n  t o  t h e  y o u n g e r  p u p i l s  -  2 4 . 4 7  o f  1 5 - 1 6  y e a r  
o l d s  i d e n t i f i e d  r e l a x a t i o n  a s  a  p r i o r i t y  w h i l s t  1 1 . 9 7  o f  1 1 - 1 2  y e a r  
o l d s  d i d  s o .
T o  c o n c l u d e ,  t h e  m a i n  p o i n t s  t o  a r i s e  c o n c e r n i n g  l u n c h t i m e  
a c t i v i t i e s  w e r e ;
o  h a v i n g  l u n c h  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  f o r  
n e a r l y  h a l f  t h e  s a m p l e  ( 4 9 . 1 7 ) ,  
d  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  s a m p l e  i d e n t i f i e d  s o m e  o t h e r  a c t i v i t y  t h a n  
l u n c h  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  m a n y  p u p i l s  
w o u l d  m i s s  l u n c h  i f  i t  w e r e  t o  r e s t r i c t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
o t h e r  a c t i v i t i e s .  T h e  a t t i t u d i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  s u r v e y  c l e a r l y  
i d e n t i f i e s  q u e u i n g  a s  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .
T a b l e  3 . 2 3 .  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  d o  a t  
l u n c h t i m e ? 1' ,  b y  s e ? ; .
A c t i v i t y  T o t a l  B o y s  G i r l s
N o . 7. N o . 7. N o . 7.
S t u d y / f i n i s h  h o m e w o r k 3 8 6 9 . 7 2 2 4 9 . 3 1 6 2 1 0 . 2
" H e s s  a r o u n d " 2 8 5 7 .  1 2 0 3 8 . 4 8 1 5 .  1
J u s t  r e l a x 7 2 4 1 8 .  1 4 1 3 1 7 . 2 3 1 0 1 9 , 5
G e t  o u t  o f  s c h o o l 4 0 6 1 0 . 2 2 3 9 9 . 9 1 6 7 1 0 . 5
L u n c h t i m e  c l u b  a c t i v i t y 9 1 2 . 3 5 5 2 . 3 3 6 2 . 3
H a v e  l u n c h 1 , 9 6 2 4 9 .  1 1 , 1 7 2 4 8 . 7 7 8 9 4 9 . 6
S o m e t h i n g  e l s e 5 6 1 . 4 4 4 1 . 8 1 2 0 . 8
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
o  T h e  t o t a l s  d o  n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s  d u e . t o  m i s s i n g  v a l u e s .
T a b l e  3 . 2 4 .  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  d o  a t  
l u n c h t i m e ? ' 1 , b y  a g e .
A g e
A c t  i  v i  t y 1 1 - 1 2 1 3 - • 1 4 1 5 - 1 6
N o . 7, N o . 7. N o . 7,
S t u d y / f i n i s h  h o m e w o r k 2 4 8 1 5 . 9 8 6 5 . 9 5 2 5 . 2
" M e £ 5  a r o u n d " 9 9 6 . 4 1 2 4 8 . 6 6 2 6 . 2
J u s t  r e l a x 1 8 5 1 1 . 9 2 9 6 2 0 . 5 2 4 3 2 4 . 4
G e t  o u t  o f  s c h o o l 1 0 6 6 . 8 1 7 9 1 2 . 4 1 2 1 1 2 . 2
L u n c h t i m e  c l u b  a c t i v i t y 4 4 2 . 8 3 2 2 , 2 1 5 1 . 5
H a v e  l u n c h 8 2 3 5 2 . 9 6 8 4 4 7 . 3 4 5 5 4 5 . 7
S o m e t h i n g  e l s e 1 9 1 . 2 2 4 1 . 7 1 3 1 . 3
Not e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  number  i n  each g r oup
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o  n e a r l y  o n e  t h i r d  o f  a l l  r e s p o n d e n t s ,  a n d  4 2 7  o f  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n  ( 1 5 - 1 6  a g e  g r o u p ) ,  l e a v e  t h e  s c h o o l  p r e m i s e s  d u r i n g  
1 u n c h t  i m e ,
o  t h e  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  r e s p o n s e  f o r  t h e  m o s t
i m p o r t a n t  l u n c h t i m e  a c t i v i t y  w a s  r e l a x a t i o n ,  e s p e c i a l l y  a m o n g s t  
t h e  1 5 - 1 6  y e a r  a g e  g r o u p .  T h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  s h o u l d  
t h e r e f o r e  a i m  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  t h i s  
r e q u i  r e m e n t .
( i v )  S o u r c e s  o f  l u n c h t i m e  f o o d .
Q u e s t i o n s  8 ,  9  a n d  1 0  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  s o u r c e s  o f  l u n c h  o n  s c h o o l  d a y s .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  
t h e  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n  9  s h o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  
e s t a b l i s h i n g  l u n c h t i m e  f o o d  s o u r c e s .  T h i s  w a s  b e c a u s e  i t  w a s  b a s e d  
o n  a c t u a l  b e h a v i o u r ,  t h a t  i s  " y e s t e r d a y " , r a t h e r  t h a n  t h e  p u p i l s  
p e r c e p t i o n  o f  " u s u a l "  l u n c h t i m e  b e h a v i o u r ,  w h i c h  m a y  b e  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t .  T h e  r e s u l t s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
a c t u a l  b e h a v i o u r  o n  t y p i c a l  s c h o o l  d a y s  -  e s p e c i a l l y  w i t h  a  l a r g e  
s a m p l e  o f  n e a r l y  4 , 0 0 0  r e s p o n d e n t s .
T a b l e s  3 . 2 5 .  a n d  3 , 2 6 .  s h o w  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n  " W h e r e  d i d  
y o u  g e t  y o u r  l u n c h  f r o m  y e s t e r d a y  ? " .  T h e  s c h o o l  c a n t e e n  w a s  
c l e a r l y  t h e  r o o s t  c o m m o n  s o u r c e  o f  l u n c h  w i t h  5 4 . 1 7  o f  t h e  s a m p l e  
e a t i n g  s c h o o l  m e a l s .  A n a l y s i s  b y  s e x  ( t a b l e  3 . 2 5 . )  s h o w s  t h a t  
w h i l s t  a s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  t h a n  b o y s  t o o k  a  s c h o o l  m e a l  
( 4 7 , 7 7  a s  o p p o s e d  t o  5 8 . 5 7  o f  b o y s ) ,  a  f a r  l a r g e r  p e r c e n t a g e  b r o u g h t  
a p a c k e d  l u n c h  f r o m  h o m e  ( 2 2 . 8 7  a s  o p p o s e d  t o  8 . 5 7  o f  t h e  b o y s ) .
A n a l y s i s  b y  a g e  ( t a b l e  3 . 2 6 . )  s h o w s  a  c l e a r  t r e n d  t o w a r d s  o l d e r  
p u p i l s  e a t i n g  o u t s i d e  s c h o o l .  A l l  t h r e e  o f  t h e  e x t e r n a l  f e e d i n g  
a l t e r n a t i v e s  -  g o i n g  h o m e ,  s h o p s  a n d  c h i p s h o p / t a k e a w a y  -  s h o w  a n  
i n c r e a s e d  u p t a k e  w i t h  t h e  o l d e r  c h i l d r e n ,  w h i l s t  t h e  i n - s c h o o l  
a l t e r n a t i v e s  o f  a s c h o o l  m e a l  o r  a  p a c k e d  l u n c h  s h o w  a d e c r e a s e  i n  
u p t a k e  f o r  t h e  s a m e  p u p i l s .  T h i s  t r e n d  i s  m o r e  c l e a r l y  s h o w n  w h e n  
t h e  n u m b e r s  e a t i n g  i n  s c h o o l  a n d  o u t  o f  s c h o o l  a r e  a g g r e g a t e d  a s  i n  
t a b l e  3 . 2 7 .  T h e  s c h o o l  l u n c h  n e v e r t h e l e s s  r e m a i n s  t h e  m o s t  p o p u l a r  
a l t e r n a t i v e  f o r  a l l  t h r e e  a g e  g r o u p s .
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Ta b l e  3 . 2 5 .  "Where d i d  you g e t  y o u r  l u n c h  f r om y e s t e r d a y ? 11, by
s e x  ,
S o u r c e  o f  l u n c h T o t a l B o y s G i r l s
N o . 7. N o . 7. N o . 7.
I d i d n ' t  h a v e  a n y  l u n c h 2 2 9 5 . 7 1 3 4 5 . 6 9 5 5 . 9
I w e n t  h o m e 2 5 4 6 .  4 1 5 4 6 . 4 1 0 0 6 . 3
P a c k e d  l u n c h  f r o m  h o m e 5 6 6 1 4 . 0 2 0 4 0 . 5 3 6 2 2 2 . 8
S c h o o l  c a n t e e n 2 , 1 6 2 5 4 .  1 1 , 4 0 7 5 8 . 5 . 7 5 3 4 7 . 4
S h o p  ( o u t s i d e  s c h o o l ) 2 6 3 6 . 6 1 4 7 6 .  1 1 1 6 7 . 3
C h i  p - s h o p / t a k e a w a y 5 0 4 1 2 . 6 3 4 3 1 4 . 3 1 6 0 1 0 .  1
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
o  T h e  t o t a l s  d o  n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e
T a b l e  3 . 2 6 .  " W h e r e  d i d  y o u  g e t  y o u r  l u n c h  f r o m  y e s t e r d a y ? 11, b y  
a g e ,
A g e
S o u r c e  o f  l u n c h  1 1 - 1 2  1 3 - 1 4  1 5 - 1 6
N o . 7. N o , 7. N o . 7.
I d i d n ' t  h a v e  a n y  l u n c h 6 2 4 . 0 8 7 6 . 0 8 0 8 . 0
I w e n t  h o m e 4 9 3 . 2 1 0 2 7 .  i 1 0 3 1 0 . 3
P a c k e d  l u n c h  f r o m  h o m e 2 6 6 1 7 .  1 1 9 2 1 3 . 3 1 0 8 1 0 .  8
S c h o o l  c a n t e e n 9 7 7 6 4 .  1 6 8 8 4 7 . 6 4 7 7 4 7 . 9
S h o p  ( o u t s i d e  s c h o o l ) 3 7 2 . 4 1 4 4 1 0 . 0 8 2 8 . 2
C h i p - s h o p / t a k e a w a y 1 3 3 8 . 6 2 3 1 1 6 . 0 1 4 0 1 4 .  1
N o t e ; o P e r c e n t a g e s  a re  o f  t h e  number  i n  each g r oup
T a b l e  3 , 2 7 . R e s p o n d e n t s  h a v i n q l u n c h  i n  o r o u t  o f  s c h o o l
A g e
S o u r c e  o f 1 1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6 T o t a l
l u n c h N o . 7. N o .  7. N o .  7. N o .  7.
I n  s c h o o l 1 , 2 6 3 8 1 . 2 8 8 0  6 0 . 8 5 8 5  5 8 . 7 2 , 7 2 8  6 8 . 2
O u t  o f  s c h o o l 2 1 9 1 4 . 1 4 7 7  3 3 . 0 3 2 5  3 2 . 6 1 , 0 2 1  2 5 . 5
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g  w h y  r e s p o n d e n t s  c h o s e  t h e i r  
i n d i c a t e d  s o u r c e  o f  l u n c h  a r e  s h o w n  i n  t a b l e s  3 . 2 8 .  a n d  3 . 2 9 .  T h e  
p r e c o d e d  r e s p o n s e s  f o r  t h i s  q u e s t i o n  w e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  p i l o t  
s t u d y  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  t y p i c a l  o f  t h e  c r i t e r i a  
L o n d o n  s c h o o l c h i l d r e n  u s e  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e i r  f e e d i n g  c h o i c e s .
T h e  m o s t  p o p u l a r  b a s i s  f o r  s e l e c t i o n  w a s ,  s o m e w h a t  u n s u p r i s i n g l y ,  
l i k i n g  t h e  f o o d  ( 2 5 . 5 7 . ) ,  b u t  f o r  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  s a m p l e  t h i s  
w a s  n o t  t h e  i d e n t i f i e d  r e a s o n .  T h e  o t h e r  t w o  m a i n  r e a s o n s  w e r e  n o t  
b e i n g  a l l o w e d  o u t  o f  s c h o o l  ( 1 2 . 7 7 1 ) ,  a n d  e a s e ,  o r  c o n v e n i e n c e  
( 1 2 , 0 7 . ) .  T h e  f o r m e r  o f  t h e s e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  
n u m b e r s  f o r  e a t i n g  o u t  o f  s c h o o l  f a r  e x c e e d s  t h e  p r e s e n t  2671 a s  
i d e n t i f i e d  i n t a b l e  3 . 2 7 .
A n a l y s i s  b y  a g e  ( t a b l e  3 . 2 9 . )  a n d  s e x  ( t a b l e  3 . 2 8 . )  r e v e a l s  t h e  s a m e  
t h r e e  f a c t o r s  a s  p r i m a r y  d e t e r m i n a n t s  o f  m e a l  c h o i c e  f o r  a l l  g r o u p s .  
A n a l y s i s  b y  a g e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  i s  
s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  y o u n g e r  p u p i l s  b u t  b e c o m e s  l e s s  s o  f o r  t h e  
s e n i o r  p u p i l s .
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  s p e c i f i c  r e a s o n s  w h y  r e s p o n d e n t s  c h o s e  
p a r t i c u l a r  s o u r c e s  o f  l u n c h ,  t h e  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n  9  -  " W h e r e  d i d  
y o u  g e t  y o u r  l u n c h  f r o m  y e s t e r d a y  ? " ,  a n d  q u e s t i o n  1 0  -  " Wh y  d i d  y o u  
g e t  i t  t h e r e  ? " ,  h a v e  b e e n  c r o s s - t a b u l a t e d .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n
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T a b l e  3 . 2 8 .  "Why d i d  you g e t  i t  t h e r e ? " .  by sex .
R e a s o n  T o t a l  B o y s  G i r l s
N o . % N o . 7. N o . A
I l i k e  t h e  f o o d  1 , 0 1 8 2 5 . 5 6 7 6 2 8 .  1 3 4 2 2 1 . 5
I d o n ' t  l i k e  t h e  f o o d  
i n  o t h e r  p l a c e s
2 1 3 5 . 3 1 2 2 5 .  1 9 0 5 , 7
I t  i s  e a s i e r 4 7 8 1 2 . 0 2 6 4 1 1 . 0 2 1 3 1 3 . 4
I t  i s  q u i c k e r 3 3 4 8 . 4 1 8 4 7 . 7 1 5 0 9 , 4
I t  i s  c h e a p e r 3 3 6 9 . 4 2 2 7 9 . 4 1 0 9 6 . 9
I t  i s  f r e e 2 6 9 6 , 7 1 7 2 7 . 2 9 6 6 . 0
My mu m l i k e s  me  t o 2 4 9 6 , 2 1 5 6 6 . 5 9 3 5 . 9
T h e r e ' s  b e t t e r  v a r i e t y 3 2 4 8 .  1 1 7 1 7 .  1 1 5 3 9 . 6
B e c a u s e  o f  t h e  w e a t h e r 6 7 1 . 7 2 2 0 . 9 4 5 2 . 8
B e c a u s e  w e  a r e n ' t  
a l l o w e d  o u t
5 0 6 1 2 . 7 2 9 3 1 2 . 2 2 1 3 1 3 . 4
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e o f  t h e n u m b e r i n  e a c h  g r o u p
T a b l e  3 , 2 9 .  " Wh y  d i d  y o u g e t  i  t t h e r e ? " a q e .
Ag e
R e a s o n i  1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6
N o . 7. N o . 7. N o . 7,
I l i k e  t h e  f o o d 4 0 9 2 6 . 3 3 8 6 2 6 . 7 2 2 3 2 2 . 4
I d o n  ' t  l i k e  t h e  f o o d  
i n  o t h e r  p l a c e s
8 5 5 . 5 7 3 5 .  1 5 5 5 . 5
I t  i s  e a s i e r 1 3 8 8 . 9 1 9 7 1 3 . 6 1 4 3 1 4 . 4
I t  i s  q u i c k e r 1 1 8 7 . 6 1 3 0 9 . 0 8 6 8 . 6
I t  i s  c h e a p e r 1 5 0 9 . 6 1 0 0 6 . 9 8 6 8 . 6
I t  i s  f r e e 8 9 5 . 7 1 0 4 7 . 2 7 6 7 . 6
My mum l i k e s  me  t o 1 5 5 1 0 . 0 6 9 4 . 9 2 5 2 . 5
T h e r e ' s  b e t t e r  v a r i e t y 1 2 8 8 .  2 1 2 2 8 . 4 7 4 7 . 4
B e c a u s e  o f  t h e  w e a t h e r 1 9 1 . 2 3 0 2 .  1 1 8 1 . 8
B e c a u s e  w e  a r e n ' t  
a l l o w e d  o u t
2 0 9 1 3 , 4 1 6 1 1 1 . 1 1 3 6 1 3 . 7
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e o f  t h e n u m b e r i n  e a c h  g r o u p
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i n  t a b l e  3 . 3 0 .  M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
n o  l u n c h  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h i s  q u e s t i o n  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  
t h e r e f o r e  n o t  i n c l u d e d .
F o r  a l l  t y p e s  o f  l u n c h  e x c e p t  s c h o o l  m e a l s ,  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  
s e l e c t i o n  w a s  t h a t  t h e  f o o d  w a s  l i k e d ,  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  t h o s e  w h o  s e l e c t e d  c h i  p s h o p / t a k e a w a y  m e a l s  w h e r e  5 4 . 7 ' / .  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  r e a s o n  w a s  t h a t  t h e y  l i k e d  t h e  f o o d .  F o r  s c h o o l  m e a l s  t h e  
m a i n  r e a s o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w a s  t h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  a l l o w e d  
o u t  o f  s c h o o l .  T h i s  f u r t h e r  c o n f i r m s  t h e  f i n d i n g  t h a t  s c h o o l  p o l i c y  
a c c o u n t s  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l  m e a l  u p t a k e .
F o r  t h o s e  w h o  w e n t  h o m e  t o  e a t ,  h a d  a  p a c k e d  l u n c h  o r  w e n t  t o  a  s h o p  
f o r  f o o d ,  v a r i e t y  w a s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  i n  t h e i r  c h o i c e .  I t  i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  f e w  r e s p o n d e n t s  w h o  t o o k  s c h o o l  m e a l s  r a t e d  t h e m  
h i g h l y  f o r  e i t h e r  s p e e d  o r  v a r i e t y .
T o  c o n e l u d e ,  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  s o u r c e s  D f  l u n c h t i m e  f o o d  o n  s c h o o l  d a y s ;
o  o v e r  h a l f  t h e  s a m p l e  ( 5 4 . 1 7 . )  t o o k  s c h o o l  m e a l s ,  a l t h o u g h  a  
s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  ( 4 7 , 4 7 )  t h a n  b o y s  ( 5 8 . 5 7 )  d i d  s o ,  
o  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  g i r l s  ( 2 2 . 8 7 . )  t h a n  b o y s  ( 8 . 5 7 . )  t o o k  a  
p a c k e d  l u n c h ,
o  o l d e r  p u p i l s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  o b t a i n  l u n c h  f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  
s c h o o l ,
o  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  f o o d s  o f f e r e d  w a s  t h e  m o s t  c o m m o n  r e a s o n  f o r  
t h e  s e l e c t i o n  o f  f o o d  s o u r c e  f o i l  o w e d  b y  c o n v e n i e n c e .  P a r e n t a l  
i n f l u e n c e  i s  a l s o  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  
o  t h e  m o s t  p o p u l a r  r e a s o n  f o r  t a k i n g  s c h o o l  l u n c h e s  w a s  t h a t  p u p i l s  
w e r e  n o t  a l l o w e d  o u t  o f  s c h o o l .  T h i s  i s  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  p o l i c y  o n  s c h o o l  m e a l  u p t a k e .
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(v)  P a r e n t a l  i n f l u e n c e .
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c h o i c e  o f  
p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  l u n c h  w a s ,  " My  mu m l i k e s  me  t o " .  T h i s  s e c t i o n  
i n v e s t i g a t e s  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  l u n c h t i m e  f o o d  c h o i c e  o f  
t h e i r  c h i l d r e n .  T w o  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d ,  " D o  y o u r  p a r e n t s  
i n f l u e n c e  y o u r  c h o i c e  o f  w h a t  o r  w h e r e  y o u  e a t  a t  l u n c h t i m e  ? " ,  a n d ,  
" W h e r e  d o  y o u  t h i n k  y o u r  p a r e n t s  p r e f e r  y o u  t o  g e t  y o u r  l u n c h t i m e  
f o o d  f r o m  ? "  -  q u e s t i o n s  1 1  a n d  1 2  i n  f i g u r e  3 . 5 .
T h e  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n  1 1 ,  r e g a r d i n g  p a r e n t a l  i n f l u e n c e ,  a r e  s h o w n  
i n  t a b l e s  3 . 3 1 .  a n d  3 . 3 2 .  M o s t  r e s p o n d e n t s ,  7 6 .  57,  o f  t h o s e  w h o  
a n s w e r e d ,  s a i d  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e m .  A n a l y s i s  
b y  s e x  ( t a b l e  3 . 3 1 . )  r e v e a l s  t h a t  a  s l i g h t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  
g i r l s  ( 8 1 . 2 7 . )  t h a n  b o y s  ( 7 3 . 4 7 . )  c l a i m  n o t  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s .  O f  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s ,  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  t h a n  
p a r e n t a l  i n s t r u c t i o n s .  A n a l y s i s  b y  a g e  ( t a b l e  3 . 3 2 . )  r e v e a l s  t h a t  a  
l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  ( 8 4 . 8 7 . )  t h a n  b o t h  t h e  1 3 - 1 4  
y e a r  o l d s  ( 7 9 . 5 7 . )  a n d  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  ( 6 8 . 6 7 )  c l a i m  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  i n  t h e i r  l u n c h t i m e  f e e d i n g .
T a b l e s  3 . 3 3 .  a n d  3 . 3 4 .  s h o w  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n ,  " W h e r e  d o  
y o u  t h i n k  y o u r  p a r e n t s  p r e f e r  y o u  t o  g e t  y o u r  l u n c h t i m e  f o o d  f r o m ? " .
S i n c e  t h e y  r e f l e c t  w h a t  t h e  p u p i l s  t h i n k  t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r ,  
t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  d o  n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e i r  
p a r e n t s  a c t u a l  p r e f e r e n c e s .  T h e  q u e s t i o n  i s  v a l i d  h o w e v e r ,  b e c a u s e  
p r e f e r e n c e s  c a n  o n l y  i n f l u e n c e  b e h a v i o u r  i n  a s  m u c h  a s  t h e y  a r e  
p e r c e i v e d  b y  t h e  p u p i l s .  M o s t  p u p i l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  
p r e f e r  t h e m  t o  e a t  i n  t h e  s c h o o l  c a n t e e n  ( 4 4 , 5 7 )  b u t  a  l a r g e  n u m b e r  
a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  d o  n o t  m i n d  w h e r e  t h e y  e a t  ( 4 0 . 9 7 ) .
I t  i s  c l e a r  t h a t  p a r e n t a l  p r e f e r e n c e s ,  a s  p e r c e i v e d  b y  p u p i l s ,  d o  
n o t  n o r m a l l y  i n c l u d e  c h i p s h o p s / t a k e a w a y s  o r  s w e e t s h o p s  s i n c e  o n l y  
2 . 5 7 .  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i  c a t e d .  t h e s e  a s  p r e f e r e n c e s .
A n a l y s i s  b y  s e x  ( t a b l e  3 . 3 3 . )  s h o w s  t h a t  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  
b e l i e v e  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  l i k e  t h e m  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s ,  A n a l y s i s
Tab l e  3 . 3 1 .  P a r e n t a l  i n f l u e n c e .
I n f  1 u e n c e  * T o t  a l  B o y s  G i  r  1 s
N o . X N o . X N o . X
T h e y  d o n ' t  i n f l u e n c e  
me  a t  a l l
3 , 0 6 0 7 6 . 5 1 , 7 6 7 7 3 . 4 1 , 2 9 1 8 1 , 2
T h e y  t e l l  me  w h e r e  
t o  e a t
4 0 2 1 0 . 1 2 7 4 1 1 . 4 1 2 7 8 . 0
T h e y  i n f l u e n c e  me  
b y  t h e  a m o u n t  o f  
m o n e y  t h e y  g i v e  me
4 9 6 1 2 . 4 3 3 4 1 3 . 9 1 6 2 1 0 . 2
N o t e ;  o  P e r c e n t a g e s a r e  o f  t h e n u m b e r i n  e a c h g r o u p .
o  T h e  t o t a l s d o  n o t  e q u a l  B o y s + G i r l s d u e  t o mi  s s i  n g v a l  uj
T a b l e  3 , 3 2 .  P a r e n t a l i n f l u e n c e b y  a g e .
A g e
I n f l u e n c e 1 1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6
N o . X N o . X N o . X
T h e y  d o n ' t  i n f l u e n c e  
me  a t  a l l
1 , 0 6 8 6 8 . 6 1 , 1 5 1 7 9 . 5 8 4 1 8 4 . 4
T h e y  t e l l  me  w h e r e  
t o  e a t
2 0 8 1 3 . 4 1 6 6 1 1 . 5 9 5 9 . 5
T h e y  i n f l u e n c e  me  
b y  t h e  a m o u n t  o f  
m o n e y  t h e y  g i v e  me
8 5 2 5 4 . 8 6 0 1 4 1 . 5 3 2 5 3 2 . 6
Not e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  number  i n  each g roup
Tab l e  3 . 3 3 .  "Where do you t h i n k  y o u r  p a r e n t s  p r e f e r  you t o  ge t
y o u r  l u n c h t i m e  f o o d  f r o m ? 11, b y  s e x .
P a r e n t a l  T o t a l  B o y s  G i r l s
p r e f e r e n c e
N o . 7. N o . 7. N d . 7.
C h i  p s h o p / t a k e a w a y 8 3 2 .  1 6 8 2 . 8 1 4 0 . 9
H o m e 4 6 9 1 1 . 7 2 5 2 1 0 . 5 2 1 7 1 3 . 7
S c h o o l  c a n t e e n i , 7 7 8 4 4 . 5 1 , 1 7 8 4 9 . 0 5 9 8 3 7 . 6
S h o p 1 7 0 . 4 1 1 0 . 5 6 0 . 4
T h e y  d o n ' t  m i n d 1 , 6 3 7 4 0 . 9 8 8 6 3 6 . 8 7 5 1 4 7 . 2
N o t e s ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  D f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
o  T o t a l s  d o  n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s
T a b l e  3 . 3 4 ,  " W h e r e  d o  y o u  t h i n k  y o u r  p a r e n t s  p r e f e r  y o u  t o  g e t  
y o u r  f o o d  f r o m ? " ,  b y  a g e .
A g e
P a r e n t a l
p r e f e r e n c e
1 1 - 1 2 1 3 - 1 4 1 5 - 1 6
N o . 7. N o . i. N o  . 7.
C h i  p - s h o p / t  a k e a w a y 3 2 2 .  1 3 2 2 . 2 1 9 1 . 9
H o m e 2 0 8 1 3 . 4 1 6 6 1 1 . 5 9 5 9 . 5
S c h o o l  c a n t e e n 8 5 2 5 4 . 8 6 0 1 4 1 . 5 3 2 5 3 2 . 6
S h o p 8 0 . 5 4 0 . 3 5 0 . 5
T h e y  d o n ' t  m i n d 4 4 9 2 8 . 9 6 4 1 4 4 . 3 5 4 7 5 4 . 9
N o t e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  number  i n  each g roup
b y  a g e  ( t a b l e  3 4 )  s h o w s  t h a t  f e w e r  o f  t h e  o l d e r  p u p i l s  t h i n k  t h a t  
t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s ,  a n d  m o r e  b e l i e v e  t h a t  
t h e i r  p a r e n t s  d o  n o t  m i n d  w h e r e  t h e y  e a t .
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  w h e t h e r  r e s p o n d e n t s  t e n d  t o  e a t  w h e r e  t h e y  
t h i n k  t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  t o ,  p a r e n t a l  p r e f e r e n c e  w a s  
c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  t h e  p u p i l s  u s u a l  l u n c h  p l a c e  a s  i d e n t i f i e d  b y  
q u e s t i o n  8  ( a p p e n d i x  7 ) .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 3 5 .  T h i s  
s h o w s  t h a t  m o s t  p u p i l s  d o  i n  f a c t  t e n d  t o  e a t  w h e r e  t h e y  t h i n k  t h e i r  
p a r e n t s  w o u l d  l i k e  t h e m  t o .  O f  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  
p a r e n t s  h a d  a p r e f e r e n c e ,  7 8 7 .  u s u a l l y  f o l l o w e d  t h a t  p r e f e r e n c e  i n  
t h e i r  f e e d i n g  b e h a v i o u r .
I t  w o u l d  a p p e a r  t h e r e f o r e ,  t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  1 0 7 . o f  
t h e  s a m p l e  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  e x p r e s s e d  p a r e n t a l  
p r e f e r e n c e s  ( t a b l e  3 . 3 1 . ) ,  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  d o  e a t  w h e r e  t h e y  
b e l i e v e  t h e i r  p a r e n t s  w o u l d  l i k e  t h e m  t o .  T h i s  p o i n t  i s  w e l l  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  8 1 . 5 X o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e i r  
p a r e n t s  w o u l d  p r e f e r  t h e m  t o  h a v e  a  s c h o o l  m e a l  a c t u a l l y  d o  s o .  
F u r t h e r m o r e ,  7 1 . 5 X  o f  t h o s e  w h o s e  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  t o  h a v e  m e a l s  
f r o m  h o m e ,  u s u a l l y  h a v e  e i t h e r  a  p a c k e d  l u n c h  o r  g o  h o m e  f o r  l u n c h .
T a b l e  3 . 3 6 .  s h o w s  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  c r o s s - t a b u l a t e d  b y  p a r e n t a l  
p r e f e r e n c e .  O f  t h o s e  w h o  a r e  t o l d  w h e r e  t o  e a t ,  7 3 . 4 7 .  s a y  t h a t  
t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  t o  e a t  i n  t h e  s c h o o l  c a n t e e n .  T h i s  
r e s u l t ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t a b l e  3 . 3 5 . ,  m a k e  i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  
p a r e n t a l  i n f l u e n c e  t e n d s  t o  w o r k  i n  f a v o u r  o f  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e .  T h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  a r e  t h e r e f o r e  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  t h e  u p t a k e  o f  s c h o o l  m e a l s .
A n a l y s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  f i n a n c e s  o n  t h e  c h o i c e  o f  l u n c h p l a c e ,  
p a r e n t a l  i n f l u e n c e  t h r o u g h  m o n e y  w a s  c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  
r e s p o n d e n t s  u s u a l  l u n c h  p l a c e .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 3 7 .  
F o r  t h o s e  w h o  p e r c e i v e d  m o n e y  a s  a p a r t i c u l a r  c o n s t r a i n t  o n  t h e i r  
l u n c h t i m e  f e e d i n g ,  6 0 . 9 7 .  s a i d  t h a t  t h e i r  u s u a l  l u n c h  w a s  a s c h o o l  
m e a l .
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T o  s u m m a r i s e  t h e  m a i n  p o i n t s  i n  t e r m s  o f  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  on  
l u n c h t i m e  f e e d i n g  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  f o l l o w s ;
o  t h r e e  q u a r t e r s  o f  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n f l u e n c e d  
b y  t h e i r  p a r e n t s ,  
o o v e r  t h r e e  q u a r t e r s  o f  r e s p o n d e n t s  u s u a l l y  o b t a i n  t h e i r  l u n c h  
f r o m  t h e  p l a c e  t h e i r  p a r e n t s  w o u l d  p r e f e r  t o ,  
o o n l y  1 2 . 4 7 .  o f  t h e  s a m p l e  i d e n t i f i e d  m o n e y  a s  a n  i n f l u e n c i n g
f a c t  o r  i n  t h e i r  f e e d i n g  b e h a v i o u r  -  f o r  ma n y  t h e r e f o r e  mo n e y  i s  
n o t  p e r c e i v e d  a s  a l i m i t i n g  f a c t o r ,  
o  p a r e n t a l  p r e f e r e n c e ,  a n d  w h a t e v e r  i n f l u e n c e  t h e y  h a v e ,  t e n d s  t o  
f a v o u r  s c h o o l  m e a l s  a s  o p p o s e d  t o  a n y  o t h e r  s o u r c e  o f  l u n c h ,  
o  m o r e  o f  t h e  o l d e r  p u p i l s  c l a i m  n o t  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
p a r e n t s  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  l u n c h t i m e  f e e d i n g .
( v i )  P r e f e r r e d  t y p e  o f  s c h o o l  m e a l  s e r v i c e .
Q u e s t i o n  13 ( a p p e n d i x  7 )  o f  t h e  s u r v e y  a s k s  w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t s  
p r e f e r  t h e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  m e a l  s e r v i c e ,  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  
s e r v i c e ,  o r  w h e t h e r  t h e y  h a v e  n o  p r e f e r e n c e .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  
i n  t a b l e s  3 . 3 8 .  a n d  3 . 3 9 .
O f  t h o s e  w h o  e x p r e s s e d  a p r e f e r e n c e ,  o v e r  h a l f  ( 5 6 .  37. )  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e  w h i l s t  o n l y  7 . 17 .  
i n d i c a t e d  a p r e f e r e n c e  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  s e r v i c e .  T h e s e  r e s u l t s  
a r e  c o n s i s t e n t  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  ( t a b l e  3 . 3 8 . ) .  A n a l y s i s  b y  
a g e  r e v e a l s  t h a t  m o r e  o f  t h e  o l d e r  p u p i l s  t e n d e d  t o  p r e f e r  t h e  c a s h  
c a f e t e r i a  t h a n  d i d  t h e  y o u n g e r  p u p i l s  -  477.  o f  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  
a n d  627.  o f  t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  p r e f e r r e d  t h e  c a s h  c a f e t e r i a .  T h e  
y o u n g e r  p u p i l s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  i n d i f f e r e n t  a b o u t  t h e  t y p e  o f  
s e r v i  c e .
I n  o r d e r  t o  s e e  w h e t h e r  p r e f e r e n c e s  d i f f e r  b e t w e e n  t h o s e  wh o  h a v e  a 
c a s h  c a f e t e r i a  a n d  t h o s e  w h o  s t i l l  h a v e  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  
s e r v i c e ,  p r e f e r r e d  c a n t e e n  w a s  c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  s c h o o l  c a n t e e n  
( t a b l e  3 . 4 0 . ) ,  T h e  r e s u l t s  a r e  s i m i m l a r  f o r  b o t h  g r o u p s  o f  
r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  b e i n g "  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r  b o t h .
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Table 3.38. Preferred type of school canteen.
P r e f e r r e d  T o t a l  B o y s  G i r l s
c a n t e e n
N o . 7. N o . V. Mo. y,
T r a d i t i o n a l 2 8  o 7 . 1 16 9 7 , 0 114 7 . 2
C a s h  c a f e t e r i a 2 , 2 5 3 5 6 . 3 1 , 3 4 4 5 5 . 9 9 0 6 5 7 . 0
D o n ' t  m i n d 1 , 4 1 7 3 5 . 4 8 6 8 3 6 ,  1 5 4 9 3 4 . 5
N o t e s ;  o  P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p .
o  T o t a l s  d o  n o t  e q u a l  B o y s  + G i r l s  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s  ;
i I
T a b l e  3 . 3 9 .  P r e f e r r e d  t y p e  o f  s c h o o l  c a n t e e n  b y  a g e .
A g e
P r e f e r r e d
c a n t e e n
1 1 - 1 2 13 - 1 4 1 5 - 16
N o ,  y. N o . 7. N o . 7.
T r a d i  t i  a n a l 1 2 6  8 . 1 79 5 . 5 73 7 . 3
C a s h  c a f e t e r i a 7 3 2  4 7 . 0 9 0 3 6 2 . 4 6 1 8 6 2 , 1
D o n ' t  m i n d 6 7 8  4 3 . 6 4 4 9 3 1 . 0 2 9 0 2 9 .  1
N o t e ;  o P e r c e n t a g e s  a r e  o f  t h e  n u m b e r  i n  e a c h  g r o u p
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A s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  b o t h  g r o u p s  s t i l l  i n d i c a t e  n o  p r e f e r e n c e  f o r  
e i t h e r  t y p e  o f  m e a l  o p e r a t i o n .
T a b l e  3 . 4 0 .  P r e f e r r e d  t y p e  o f  s c h o o l  c a n t e e n  b y  t y p ’e o f  c a n t e e n  a t  
r e s p o n d e n t s  s c h o o l
S c h o o l  c a n t e e n
P r e f e r r e d
c a n t e e n  T r a d i t i o n a l  C a s h  c a f e t e r i a
N o . 7. N o . 7.
T r a d i t i o n a l 12 9 9 . 6 1 4 8 5 . 8
C a s h  c a f e t e r i a 6 8 4 5 0 .  9 1 , 4 9 6 5 9 . 0
D o n ' t  m i n d 5 0 3 3 7 . 8 8 7 0 3 4 . 3
N o t e ;  o  P e r  c e n t  a g e s  a r e  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  m a i n  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r e f e r r e d  t y p e  
o f  s c h o o l  m e a l  s e r v i c e  h a v e  b e e n  t h a t ;
o t h e  c a s h  c a f e t e r i a  i s  b y  f a r  t h e  m o r e  p o p u l a r  f o r m  o f  s c h o o l
m e a l s  s e r v i c e  f o r  t h o s e  w h o  e x p r e s s e d  a p r e f e r e n c e .  W h i l s t  5 4 . 3 7 .  
p r e f e r r e d  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n ,  o n l y  7 . 1 7 .  p r e f e r r e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  s y s t e m ,  
o a s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s a m p l e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  
p r e f e r e n c e  ( 3 5 . 4 7 . 1 ,  
o  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o l d e r  p u p i l s  t h a n  t h e  y o u n g e r  o n e s
e x p r e s s e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e  -  m o r e  o f
t h e  y o u n g e r  o n e s  e x p r e s s e d  i n d i f f e r e n c e ,
o  b o t h  t h o s e  p u p i l s  w h o  h a d ,  a n d  t h o s e  p u p i l s  w h o  h a d  n o t
e x p e r i e n c e d  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m ,  e x p r e s s e d  a p r e f e r e n c e  f o r  
c a s h _ c a f e t e r i a  s e r v i c e .
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< v i i ) At t i tudes to school meals,
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a t t i t u d e s  o f  r e s p o n d e n t s  t o  s c h o o l  m e a l s .  T h e  
f i r s t  2 9  s t a t e m e n t s  ( A t t . 1—2 9 )  a r e  t h o s e  u s e d  f o r  t h e  L i k e r t  
a t t i t u d e  s c a l e ,  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  on  m e t h o d o l o g y .  T h e  s e c o n d  
29  s t a t e m e n t s  ( G e n . 1 - 2 9 )  a r e  t h e  m o r e  g e n e r a l  c o m m e n t s  o n  l u n c h t i m e  
f e e d i  n g ,
T h i s  s e c t i o n  w i l l  l o o k  a t  a t t i t u d e s  i n  t e r m s  o f  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s  
f o r  v a r i o u s  s u b - g r o u p s  o f  t h e  s a m p l e ,  a n d  a l s o  a t  t h e  p a r t i c u l a r  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e s e  s u b - g r o u p s  e i t h e r  a g r e e  o r  
d i s a g r e e .  F o r  t h i s  p u r p o s e  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i f  t h e i r  
me a n  a t t i t u d e  s c o r e  i s  g r e a t e r  t h a n  3 , 5  o r  l e s s  t h a n  2 . 5  ( w i t h  a 
s c a l e o f  1 t o  5 t h e  a r e a  2 . 5  t o  3 . 5  c o v e r s  t h e  z o n e  D f  
i n d i f f e r e n c e ) ,  a n d  i f  t h e  s c o r e  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
95 % l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  S t a t e m e n t s  a r e  t h e n  r a n k e d  i n  t h e  t a b l e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t .
T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  t h u s  r e v e a l  t h e  o v e r a l l  a t t i t u d e  o f  t h e  
s a m p l e ,  o r  s u b - g r o u p ,  a n d  a l s o  i d e n t i f y  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  t h a t  
g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  l u n c h t i m e  
f e e d i n g  e x p e r i e n c e .
1.  T h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  w h o l e  s a m p l e .
T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e  w a s  8 0 . 8  p o i n t s .  
W i t h  t h e  m i d - p o i n t  o f  t h e  s c a l e  a t  87  p o i n t s  t h i s  s c o r e  i s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( 9 5 %  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ) ,  a n d  f u r t h e r m o r e  
i t  ma y  b e  s e e n  t h a t  i t  l i e s  w i t h i n  t h e  z o n e  o f  i n d i f f e r e n c e  ( 7 2 . 5  
p o i n t s  -  1 0 1 . 5  p o i n t s ) .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  me a n  a t t i t u d e  o f  
t h e  s a m p l e  i s  n e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  t o w a r d s  s c h o o l  m e a l s .
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d i s p e r s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  ( f i g u r e  3 . 5 . )  h o w e v e r  
r e v e a l s  a v e r y  w i d e  r a n g e  o f  s c o r e s  w i t h i n  t h e  s a m p l e  -  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  w a s  2 0 . 4  p o i n t s .  T h u s ,  w h i l s t  t h e  me a n  s c o r e  i n d i c a t e s  
i n d i f f e r e n c e ,  i t  a c t u a l l y  m a s k s  v e r y  h i g h l y  p o s i t i v e  a n d  v e r y  h i g h l y
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Figure 3 .5 . Histogram of L ik e rt a t t i tu d e  scores fo r  the whole sample
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n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s .  S u b - g r o u p s  o f  t h e  s a m p l e  w i l l  
t h e r e f o r e  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  c o mmo n  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h o s e  w h o  h a v e -  e i t h e r  s t r o n g l y  p o s i t i v e  o r  s t r o n g l y  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s . .  T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  
s c h o o l s  i n  t h e  s u r v e y  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 4 1 ,  T h e s e  s c o r e s  r e v e a l  
t h a t  d e s p i t e  t h e  i n d i f f e r e n c e  s c o r e  f o r  t h e  me a n  o f  t h e  s a m p l e ,  
t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  s c h o o l s  w h e r e  m o r e  p o s i t i v e / n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
e>; i s t ,
C o r r e l a t i n g  t h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  e a c h  s c h o o l ,  w i t h  s c h o o l  
m e a l  u p t a k e  f i g u r e s  p r o v i d e d  b y  t h e  I L E A  ( I L E A  S c h o o l  M e a l  R e t u r n s  
1 9 8 2  -  S e c o n d a r y  S c h o o l s )  r e v e a l s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
o f  0 . 6 1 4 .  T h i s  i n d i c a t e s  a c l e a r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  L i k e r t  s c a l e  d e v i s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  
a n d  l u n c h t i m e  f e e d i n g  b e h a v i o u r ,  T h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t o o l  i s  
t h u s  o f  v a l u e  i n  o u r  s e a r c h  t o  e x p l a i n  t h e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  
s c h o o l  c h i  1 d r e n .
T a b l e  3 . 4 2 ,  s h o w s  t h e  s t a t e m e n t s  t h a t  w e r e  i m p o r t a n t  a n d  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e ,  A n u m b e r  o f  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  D f  t h e  l u n c h  e x p e r i e n c e  a r i s e  f r o m  t h i s  l i s t .  
S t a t e m e n t s  10 a n d  11 i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  f e e d i n g  
d u r i n g  t h e  l u n c h b r e a k ,  T h e s e  s t a t e m e n t s  c o n f i r m  t h e  f i n d i n g  o f  
s e c t i o n  ( i i i )  t h a t  f o r  m o s t  r e s p o n d e n t s ,  h a v i n g  l u n c h  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a c t i v i t y  a t  l u n c h t i m e .
A n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  n a t u r e  o f  l u n e h t i r n t  
m e a l s .  V a r i e t y  o f  f o o d s  i s  c l e a r l y  o f  i m p o r t a n c e  s i n c e  t h e  m o s t  
h i g h l y  r a n k e d  s t a t e m e n t  w a s ,  " I t ' s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  
d i f f e r e n t  m e a l s  a t  l u n c h t i m e 1' .  C a s h  c a f e t e r i a s  ( " C a s h  c a f e t e r i a s  
a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  y o u  l i k e " )  a n d  f o o d  s o u r c e s  o u t  
o f  s c h o o l  ( " T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o n  o u t s i d e  
s c h o o l " )  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a b e t t e r  c h o i c e  o f  f o o d s  t h a n  
t r a d i t i o n a l  m e a l s  s e r v i c e .
S e v e r a l  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e  s u r v e y  r e f e r r e d  t o  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n s .  T wo  
s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  c a s h  c a f e t e r i a  o p e r a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  -
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Table 3.41. Mean a t t i tude  scores for each school sampled.
S c h o o l  R a n k  Me a n  A t t i t u d e
S c o r e
A c l a n d  B u r g h l e y 10 8 6 . 8
B a t t e r s e a  C o u n t y 11 8 4 , 6
B e a u f o y 24 7 5 . 7
B l a c k h e a t h  B l u e c o a t 20 8 0 . 2
C a m d e n  G i r l s 9 8 9 .  2
S i r  W a l t e r  S t . J o h n s 26 7 4 . 9
C e n t r a l  F o u n d a t i o n  B o y s 2 9 5 , 8
E l l i o t 33 6 9 . 3
E n s h a m 22 7 7 . 2
G e o r g e  G r e e n 19 8 0 . 3
H a b e r d a s h e r s  A s k e s  ( B o y s ) 17 8 1 . 8
H a c k n e y  F r e e  a n d  P a r o c h i a l 25 7 5 . 4
H i g h b u r y  G r o v e 31 7 1 . 3
L a  R e t r a i t e  H i g h 36 6 0 . 5
L a d y  M a r g a r e t 21 7 8 . 8
L o n d o n  N a u t i c a l 23 7 6 . 8
M a y f i e l d 2 9 7 2 . 2
J o h n  R o a n 16 8 2 . 9
G e o f f r e y  C h a u c e r 14
00to00
O u r  L a d y ' s  C o n v e n t  H i g h 3 9 4 . 3
G e o r g e  O r w e l l 3 2 6 9 .  3
R o g e r  M a n w o o d 30 7 1 . 4
S t . A l o y s i u s  C o l l e g e 6 9 0 . 5
S t . B e r n a r d s  RC. 18 8 0 . 7
S t . J o s e p h s  A c a d e m y 4 9 1 . 2
S t . M a r l e b o n e 2 8 7 3 . 8
S t . P a u l s  Wa y 8 9 0 .  1
S t .  T h e r e s a ' s 12 8 4 . 5
S t . T h o m a s  t h e  A p o s t l e 7 9 0 . 4
S t . W i 1 1 i am o f  Y o r k 1 1 0 1 . 0
S k i n n e r s  C o m p a n y 34 6 7 , 7
W a n d s w o r t h 5 9 1 . 1
J o h n  G r i f f i t h s 2 7 7 4 . 0
Q u i n t i n  K y n a s t o n 13 8 3 . 9
S i r  J o h n  C a s s  a n d  R e d c o a t 15 8 3 . 1
A r c h b i s h o p  M i c h a e l  R a m s e y ^ 5 6 5 . 4
1 4 . 9
1 8 . 9  
1 8 . 8
1 9 . 9
16.7 
2 2 . 3
1 9 . 1
1 9 . 9
1 9 . 9  
1 8 . 6
1 9 . 7
1 5 . 7
1 9 . 2
1 5 . 5
1 6 . 6
1 9 . 2
1 7 . 2
2 0 . 3
1 4 . 6
1 6 . 9
1 4 . 4  
1 9 . 1
1 8 . 7
20.8 
1 8 . 8
1 7 . 4
1 5 . 7
2 1 . 9
1 7 . 8
1 1 . 9
1 4 . 7
2 3 . 0
2 1 . 4
1 9 . 1
1 9 . 8
1 4 . 9
St andard
Devi at i  on
Table 3.42. Mean a t t i tude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  b y  t h e  w h o l e  s a m p l e .
*
7. A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
91 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
l u n c h t i m e
8 2 2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  a t  
l u n c h t i m e
81 ,L\ We h a v e  t o  q u e u e  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
84 4 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
77 5 I f  y o u  a r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  a l l  y o u  g e t  i s  l e f t o v e r s
7 2 6 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
74 7 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
74 8 I d o n t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
71 9 I t  i s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g  r o o m
67 10 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
7 0 11 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
7 0 12 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
70 13 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  muc h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
69 14 T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  
o u t s i d e  s c h o o l
6 5 15 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
61 16 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  c r a m p e d
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957,  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  -  8 0 . 8
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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T h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  b e t t e r  v a r i e t y  w h i c h  r a n k e d  f o u r t h ,  h a s  
a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .  R e s p o n d e n t s  a l s o  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,  
" c a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  a s  y o u  l i k e  
i n  t h e m ” -  a c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  c h o i c e  i n  t e r m s  o f  p r i c e  i s  a l s o  
a s i g n i f i c a n t  f a c t o r .
T h e  s c h o o l  f e e d i n g  e n v i r o n m e n t  a p p e a r s  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  
t o  p u p i l s .  T h e y  v e r y  s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  l i k e  
t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m "  ( r a n k e d  7 ) .  
F u r t h e r m o r e  t h e y  t h i n k  t h a t  i t  i s  " b a d ” t o  u s e  a c l a s s r o o m  a s  a 
d i n i n g - r o o m  ( r a n k e d  9 ) ,  a n d  t h a t  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m s  a r e  
" c r a m p e d "  ( r a n k e d  1 6 ) .  P e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d i s l i k e  f o r  t h e  
s c h o o l  f e e d i n g  e n v i r o n m e n t ,  t h e r e  i s  a v e r y  s t r o n g  d e s i r e  t o  l e a v e  
s c h o o l  d u r i n g  l u n c h  -  t h e  s t a t e m e n t ,  " W e  s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  
t h e  g r o u n d s  d u r i n g  l u n c h t i m e "  w a s  r a n k e d  s e c o n d .  A n y  c h a n g e s  i n  
s c h o o l  p o l i c y  s h o u l d  t h u s  b e  c o n s i d e r e d  v e r y  c a r e f u l l y  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  p r o b a b l e  i m p a c t  on  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e .  S e c t i o n  ( i v )  
h a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  t h a t  a s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  t h o s e  w h o  t a k e  
s c h o o l  m e a l s  w o u l d  e a t  e l s e w h e r e  i f  a l l o w e d  o u t  o f  s c h o o l  d u r i n g  t h e  
l u n c h b r e a k  ( 2 1 . 5 7 .  o f  t h e  s a m p l e  s a i d  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  h a v i n g  a 
s c h o o l  m e a l  w a s  n o t  b e i n g  a l l o w e d  o u t  a t  l u n c h t i m e ) .
T h e  r o l e  o f  r e l a x a t i o n  d u r i n g  t h e  l u n c h  b r e a k  h a s  a l r e a d y  b e e n  
i d e n t i f i e d ,  a n d  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  t o  t h e
s t a t e m e n t  " L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g " .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  m o s t
s c h o o l  d i n i n g - r o o m s  a r e  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h i s  a i m ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
ma n y  a r e  c o n v e r t e d  c l a s s r o o m s .
An a s p e c t  o f  s c h o o l  m e a l s  t h a t  i s  c l e a r l y  p e r c e i v e d  a s  a p r o b l e m  b y  
t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s a m p l e  i s  t h e  n e e d  t o  q u e u e  f o r  m e a l s .  T h e
s t a t e m e n t s  r a n k e d  t h i r d  a n d  f i f t h  i n  t a b l e  3 . 4 2 .  r e l a t e  t o  t h i s
p o i n t .  T h e  f i r s t  s t a t e s  t h a t  d i n e r s  h a v e  t o  " q u e u e "  f o r  t o o  l o n g  
f o r  s c h o o l  m e a l s ,  a n d  t h e  s e c o n d  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  l a s t  i n  t h e  
q u e u e  a r e  l e f t  w i t h  " l e f t o v e r s "  -  o n c e  a g a i n  a r e d u c e d  c h o i c e .  T h i s  
s h o u l d  b e  o f  s o m e  c o n c e r n  t o  s c h o o l  m e a l s  o r g a n i s e r s  s i n c e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c h o i c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d ,  a n d  i t  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  s e c t i o n  ( i i i )  t h a t  ma n y  r e s p o n d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  
m i s s  a s c h o o l  l u n c h  i f  i t  r e s t r i c t s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  w h a t  t h e y
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perceive as a more important ac t iv i ty .
T o  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  on  t h e  a t t i t u d e s  o-f t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e ,  
t h e  m a i n  - f i n d i n g s  h a v e  b e e n ;
o A l t h o u g h  t h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e  i n d i c a t e s  n e i t h e r  a p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  a t t i t u d e ,  t h e  d i s p e r s i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  
s h o w s  t h a t  ma n y  r e s p o n d e n t s  h a v e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  a n d  ma n y  h a v e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s .  
o T h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l  m e a l  u p t a k e
f i g u r e s  a n d  s c h o o l  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s .  A t t i t u d e s  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  L i k e r t  s c a l e  a r e  t h u s  r e l a t e d  t o  f e e d i n g  b e h a v i o u r ,  
o  A v a r i e t y  o f  f o o d s  i s  s e e n  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f
i u n c h t i m e  f e e d i n g .  F o o d  v a r i e t y  i s  m a i n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f o o d  
s o u r c e s  o u t s i d e  s c h o o l  a n d  w i t h  c a s h  c a f e t e r i a s  a s  o p p o s e d  t o  
t r a d i t i o n a l  m e a l  s o u r c e s ,  
o Q u e u i n g  i s  p e r c e i v e d  a s  a p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w i t h  s c h o o l  m e a l s .  
T h i s  s h o u l d  c o n c e r n  s c h o o l  m e a l s  o r g a n i s e r s  s i n c e  i t  i s  c l e a r  
t h a t  w h e r e  q u e u i n g  t a k e s  u p  t o o  mu c h  o f  t h e  v a l u a b l e  l u n c h b r e a k ,  
p u p i l s  w i l l  s e e k  f a s t e r  a l t e r n a t i v e s ,  o r  m i s s  l u n c h  a l t o g e t h e r ,  
o C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  p r e f e r r e d  f o r  t h e  w i d e r  c h o i c e  o f  f o o d s  a n d
a l s o  b e c a u s e  t h e y  a l l o w  t h e  p u p i l s  t o  s p e n d  a s  mu c h  o r  a s  l i t t l e  
a s  t h e y  l i k e .
o T h e  s c h o o l  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  r e l a x a t i o n  -  
a m a j o r  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  l u n c h b r e a k .  P u p i l s  d o  n o t  l i k e  t o  
s p e n d  t h e i r  l u n c h t i m e  i n  t h e  d i n i n g - r o o m ,  t h e y  d o  n o t  l i k e  u s i n g  
c l a s s r o o m s  a s  d i n i n g - r o o m s  a n d  t h e y  f e e l  t h a t  t h e  d i n i n g - r o o m s  
a r e  c r a m p e d .
o R e s p o n d e n t s  f e e l  s t r o n g l y  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e
s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  l u n c h t i m e .  A c h a n g e  o f  p o l i c y  a l o n g  t h e s e  
l i n e s  w o u l d  h a v e  a d r a m a t i c  a f f e c t  u p o n  t h e  l e v e l  o f  s c h o o l  m e a l  
u p t a k e .
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2. At t i tudes analysed by sex.
T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  w e r e  8 2 . 8  a n d  7 7 . 9
r e s p e c t i v e l y  ( t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  s c o r e s  i s  s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  9 5 7  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ) .  T h e s e  s c o r e s  i n d i c a t e  
t h a t  o v e r  a l l  t h e  g i r l s  i n  t h e  s a m p l e  h a d  a s l i g h t l y  m o r e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e  t o  s c h o o l  m e a l s  t h a n  t h e  b o y s .
T h e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e  b o y s  o n  a v e r a g e  a g r e e d / d i s a g r e e d  a r e  
s h o w n  i n  t a b l e  3 . 4 3 . ,  w h i l s t  t h o s e  w i t h  w h i c h  t h e  g i r l s  o n  a v e r a g e  
a g r e e d / d i s a g r e e d  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 , 4 4 ,  T h e s e  t a b l e s  r e f l e c t  t h e  
l o w e r  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  g i r l s ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r e  m o r e  c r i t i c a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  g i r l s  l i s t  t h a n  t h e r e
a r e  i n  t h e  b o y s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e r e  i s  a l a r g e  d e g r e e  o f
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  -  t h e y  p e r c e i v e  s i m i l a r  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  m e a l s  s e r v i c e .  B o t h  i n c l u d e  a l l  t h e  s t a t e m e n t s  
a l r e a d y  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e .
T h e r e  a r e  h o w e v e r  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  f a c t o r s  t h a t  a r e  o f  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  e a c h  o f  t h e  g r o u p s ,  S t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  
p a c k e d  l u n c h e s  a p p e a r  f o r  b o t h  g r o u p s ,  W h i l s t  t h e  g i r l s  a g r e e  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  r a t h e r  h a v e  a p a c k e d  l u n c h  b e c a u s e  o f
t h e  w i d e r  c h o i c e  o f  f o o d s  ( s t a t e m e n t  r a n k e d  1 6 ) ,  t h e  b o y s  s t a t e  t h a t
i t  i s  t o o  mu c h  " b o t h e r 1' t o  m a k e  p a c k e d  l u n c h e s .  T h i s  c o n f i r m s  t h e  
f i n d i n g s  o f  s e c t i o n  ( i i i ) , . c o n c e r n i n g  l u n c h t i m e  a c t i v i t i e s ,  w h e r e  i t  
w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  a mu c h  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  g i r l s  ( 2 3 7 )  t h a n  
b o y s  ( 8 . 5 7 )  t a k e  p a c k e d  l u n c h e s  t o  s c h o o l .
I t  w o u l d  a p p e a r  f r o m  t h e  b o y s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I t s  l i k e  
a p r i s o n  c a mp  a t  l u n c h t i m e  w i t h  a l l  t h e  t e a c h e r s  w a t c h i n g  a l l  t h e  
t i m e " ,  t h a t  t h e  b o y s  f i n d  t h e  s c h o o l  d i n i n g  s i t u a t i o n  t o o  o p p r e s s i v e
i n  t e r m s  o f  b e i n g  w a t c h e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  t e a c h e r s .  A g a i n
t h i s  h a s  r e l e v a n c e  r e g a r d i n g  t h e  n e e d  t o  r e l a x  d u r i n g  l u n c h  -  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  r a n k e d  1 5 .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a t i n g  a n d  
r e l a x a t i o n .  W h i l s t  t h e  b o y s  r a n k  e a t i n g  h i g h e r  t h a n  r e l a x  a t  i o n , t h e
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Table 3.43. Mean a t t i t ude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  b y  b o y s .  
*
7. A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t  a t e m e n t
8 9 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
1 u n c h t  i me
8 2 2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  a t  
l u n c h t i m e
8 0 Cn We h a v e  t o  q u e u e  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
8 3 4 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
7 5 5 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
70 6 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
71 7 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
7 0 8 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
7 3 9 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
l e f c o v e r s
7 2 10 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
6 7 11 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
5 3 12 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
67 1 3 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
65 14 T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  
o u t s i d e  s c h o o l
62 15 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
6 2 16 I t ' s  l i k e  a p r i s o n  c a mp  a t  l u n c h t i m e  w i t h  t e a c h e r s  
w a t c h i n g  a l l  t h e  t i m e
59 17 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  c r a m p e d
5 9 18 I t ' s  t o o  mu c h  b o t h e r  t o  ma k e  p a c k e d  l u n c h e s  i n  t h e  
m o r n  i ng
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
Me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  = 8 2 . 8
N o t e ;  * -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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Table 3,44. Mean a t t i tude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a q r e e d  w i t h  b y  g i r l s .  
*
7. A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
9 3 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
l u n c h t i m e
8 3 2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  a t  
l u n c h t i m e
8 3 3 We h a v e  t o  q u e u e  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
8 3 4 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
l e f t o v e r s
85 5 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
78 6 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
7 6 7 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
71 8 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
74 9 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
69 10 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
73 11 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
70 12 T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  
o u t s i d e  s c h o o l
70 13 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
69 14 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
7 2 15 S c h o o l  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y
63 1 6 I ' d  r a t h e r  h a v e  a p a c k e d  l u n c h  f r o m  h o me  b e c a u s e  y o u  
c a n  c h o o s e  w h a t  y o u  w a n t
- 67 17 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
59 18 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  c r a m p e d
64 19 S c h o o l  m e a l s  d o n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  v a r i e t y
6 8 2 0 W i t h  s c h o o l  m e a l s  e v e r y t h i n g  i s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c  
D I S A G R E E
6 9 21 T h e  c u t l e r y  i s  a l w a y s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c  D I S A G R E E
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
Me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  = 7 7 . 9
N o t e ;  *  -  R a n k i n g ' a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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g i r l s  g i v e  a s l i g h t l y  h i g h e r  r a n k i n g  t o  r e l a x a t i o n  -  f u r t h e r  
e v i d e n c e  o f  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  a n  a p p r o p r i a t e  f e e d i n g  e n v i r o n m e n t  
i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  u p t a k e ,
A p o i n t  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  t h e  g i r l s  w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  
c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i e n e .  T h e y  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w i t h  b o t h  
s t a t e m e n t s ,  " T h e  c u t l e r y  i s  a l w a y s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c " ,  a n d  t h a t ,  
" W i t h  s c h o o l  m e a l s  e v e r y t h i n g  i s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c "  ( r a n k e d  21 a n d  
2 0 ) .  I t  i s  c l e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  l u n c h t i m e  
f e e d i n g  e n v i r o n m e n t  i s  o f  s o m e  c o n c e r n  t o  g i r l s ,  a n d  f u r t h e r m o r e  
t h a t  t h e  g i r l s  i n  t h e  s a m p l e  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  
e n v i r o n m e n t  i s  e i t h e r  c l e a n  o r  h y g i e n i c .
F i n a l l y  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  
s c h o o l  m e a l s  a n d  d i e t s  ( r a n k e d  1 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  g i r l s  d o  n o t  i n  
g e n e r a l  a v o i d  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  o f  d i e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e y  
d o  h o w e v e r  t h i n k  t h a t  s c h o o l  m e a l s  a r e  " o f t e n  t o o  g r e a s y " .  T h i s  i s  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r i n g  t h e  r e s e a r c h  a l r e a d y  d i s c u s s e d  r e g a r d i n g  t h e  
n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  s c h o o l  m e a l s .  T h i s  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t o o  muc h  
e n e r g y  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  f o r m  o f  f a t .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h e r e f o r e  
t h a t  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  
a c c e p t a b i l i t y  t h a t  t h e  f a t  c o n t e n t  o f  s c h o o l  m e a l s  s h o u l d  b e  
r e d u c e d .
T o  s u m m a r i s e  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  t h i s  s e c t i o n ;
o On a v e r a g e  g i r l s  h a d  a m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  s c h o o l  m e a l s  
s e r v i c e  t h a n  b o y s ,  
o A l l  t h e  f a c t  o r  5 i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  w h o l e  s a m p l e  a r e  
a l s o  r e l e v a n t  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .  T h e y  b o t h  t h e r e f o r e  
p e r c e i v e  s i m i l a r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  m e a l s  s e r v i c e .  O r g a n i s e r s  o f  
s c h o o l  m e a l s  s h o u l d  t h u s  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e s e  i t e m s  s i n c e  t h e y  
s h o u l d  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  i n  t e r m s  o f  i m p r o v i n g  a t t i t u d e s  a n d  
u p t a k e ,
o G i r l s  p r e f e r  p a c k e d  l u n c h e s  f r o m  h o me  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e r  
c h o i c e ,  w h i l s t  b o y s  t h i n k  i t  i s  t o o  mu c h  " b o t h e r "  t o  m a k e  a 
p a c k e d  l u n c h ,  o r  w h a t  i s  m o r e  l i k e l y  f o r  t h e i r  p a r e n t s  t o  ma k e  a 
p a c k e d  l u n c h .
o B o y s  f i n d  t h e  s c h o o l  l u n c h  e n v i r o n m e n t  r e s t r i c t i v e  a n d  o p p r e s s i v e  
d u e  t o  t h e  e x t e n t  o f  t e a c h e r  s u p e r v i s i o n ,  
o C l e a n l i n e s s  a n d  h y g i e n e  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  f o r  t h e  g i r l s .
T h e y  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  e n v i r o n m e n t  i s  e i t h e r  
c l e a n  o r  h y g i e n i c ,  
o D i e t i n g  d o e s  n o t  d e t e r  e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s  f r o m  t a k i n g  s c h o o l  
m e a l s ,  b u t  g i r l s  d o  t h i n k  t h a t  t h e  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y .
3 .  A n a l y s i s  o f  a t t i t u d e s  b y  a g e .
T h e  me a n  a t t i t u d e  r a t i n g s  f o r  t h e  t h r e e  a g e  g r o u p s  w e r e  a s  f o l l o w s ;
1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  8 5 . 4
1 3 - 1 4  y e a r  o l d s  7 7 . 0
1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  7 9 . 1
T h e s e  r a t i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  o l d e r  p u p i l s ,  t h e  1 3 - 1 6  y e a r  o l d s ,  
h a v e  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t h a n  t h e  y o u n g e r  p u p i l s ,  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  
o l d s .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  me a n  s c o r e s  o f  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  
o l d s  a n d  t h e  1 3 - 1 4  y e a r  o l d s ,  a n d  b e t w e e n  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  a n d  
t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  a r e  b o t h  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  
c o n f i d e n c e  l e v e l .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  f o r  t h e  1 3 - 1 4  
a n d  t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  
c o n f i d e n c e  l e v e l .
T h e  a t t i t u d e s  w i t h  w h i c h  e a c h  o f  t h e  a g e  g r o u p s  a g r e e d / d i s a g r e e d  a r e  
s h o w n  i n  t a b l e s  3 . 4 5 . ,  3 . 4 6 .  a n d  3 . 4 7 .  T h e  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
o f  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  a r e  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  
s t a t e m e n t s  t h a t  i d e n t i f y  p r o b l e m s  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e  
m e a l s  s e r v i c e .
1 1 - 1 2  y e a r  o l d  p u p i l s .
T h e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d  a g e  g r o u p  
a g r e e d / d i s a g r e e d  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 4 5 .  C o m p a r i n g  t h e s e  w i t h  t h e  
r e s u l t s  f o r  t h e  w h o l e  s a m p l e  a n d  w i t h  t h e  t w o  o t h e r  g r o u p s ,  o n e  c a n  
s e e  t h a t  t h e r e  a r e  f e w e r  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i . e .  t h a t  f e w e r  w e r e
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A l l  t h e  h i g h l y  r a n k e d  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  
t o t a l  s a m p l e  a r e  a g a i n  h i g h l y  r a n k e d  f o r  t h e  1 1 - 1 2  y e & r  o l d s .  I t  i s  
i n  t h e  l o w e r  r a n k e d  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e y  d i f f e r .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  on  t h e  m a i n  p o i n t s  t h i s  g r o u p  a g r e e s  w i t h  t h e  r e s t  o f  
r e s p o n d e n t s ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  m o r e  l o w l y  r a n k e d  i t e m s  t h a t  a r e  o f  
s o m e  c o n c e r n  t o  t h e  y o u n g e r  p u p i l s .
T h e r e  a r e  t h r e e  p o i n t s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  m a i n  s a m p l e  t h a t  a r e  n o t  
i n c l u d e d  b y  t h i s  g r o u p .  D e s p i t e  a v e r y  h i g h  r a n k i n g  f o r  a w i d e  
c h o i c e  o f  f o o d s  a t  l u n c h ,  t h i s  g r o u p  d o  n o t  e n d o r s e  t h e  v i e w  t h a t  
" T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  o u t s i d e  s c h o o l 1' .  
T h i s  ma y  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  f e w  o f  t h e s e  y o u n g e r  p u p i l s  a r e  
a l l o w e d  o u t  o f  ' t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  l u n c h  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  
l i t t l e  e x p e r i e n c e  u p o n  w h i c h  t o  j u d g e  t h i s  s t a t e m e n t .  T h e  
s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e l a x a t i o n  a n d  t h e  c r a m p e d  
n a t u r e  o f  t h e  d i n i n g - r o o m  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  g r o u p .
P a r e n t a l  i n f l u e n c e  i s  e v i d e n t l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  s t a t e m e n t  " My  mum 
l i k e s  me t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s  s o  s h e  k n o w s  t h a t  I ' v e  h a d  s o m e t h i n g  
t o  e a t  d u r i n g  t h e  d a y " ,  i s  e n d o r s e d  a n d  c o n f i r m s  t h e  f i n d i n g  o f  
s e c t i o n  <v ) t h a t  557.  o f  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  
p a r e n t s  p r e f e r  t h e m  t o  e a t  i n  t h e  s c h o o l  c a n t e e n .
1 3 - 1 4  a n d  1 5 - 1 6  y e a r  o l d  p u p i l s .
T a b l e s  3 . 4 6 .  a n d  3 . 4 7 .  s h o w  t h e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e  1 3 - 1 4  a n d  
1 5 - 1 6  y e a r  a g e  g r o u p s  a g r e e d  o r  d i s a g r e e d .  B o t h  o f  t h e s e  t a b l e s  
i n c l u d e  t h e  s t a t e m e n t s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  w h o l e  s a m p l e ,  r a t i n g  t h e m  
a l l  h i g h l y .  T h e r e  a r e  a l s o  a d d i t i o n a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  i d e n t i f y  
p a r t i c u l a r  m a t t e r s  t h a t  c o n c e r n  t h e s e  a g e  g r o u p s .
B o t h  g r o u p s  d i s a g r e e  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  i t  i s  n o t  w o r t h  g o i n g  
o u t s i d e  s c h o o l  f o r  t h e i r  l u n c h .  A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
t h e  o l d e r  p u p i l s  t e n d  t o  g o  o u t  o f  s c h o o l  f o r  t h e i r  l u n c h  a n d  
c l e a r l y  v i e w  h a v i n g  l u n c h  o u t  o f  s c h o o l  a w o r t h w h i l e  a l t e r n a t i v e  t o  
s c h o o l  m e a l s .
A 5 w i t h  t h e  g i r l s ,  b o t h  o f  t h e  o l d e r  g r o u p s  o f  p u p i l s  f e e l  t h a t
Table 3.45. Mean a t t i t ude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a q r e e d  w i t h  b y  r e s p o n d e n t s  a g e d  1 1 - 1 2 .
*
7. A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
9 0 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
1 u n c h t i  me
8 3 2 We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
8 3 3 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
7 6 4 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
1 u n c h t i  me
76 5 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
76 6 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
6 9 7 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
7 0 8 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
6 9 9 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
71 10 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
1 e f c o v e r s
69 11 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
70 12 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
64 13 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
64 14 My mum l i k e s  me t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s  s o  s h e  k n o w s  t h a t  
I ' v e  h a d  s o m e t h i n g  t o  e a t  d u r i n g  t h e  d a y
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  -  8 5 . 4
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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Table 3.46. Mean a t t i tude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  b y  r e s p o n d e n t s  a g e d  1 3 - 1 4 .  
*
% A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
8 6 1 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
1 u n c h t i  me
92 2 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
1 u n c h t i  me
8 3 3 We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
8 3 4 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
1 e f c o v e r  s
8 5 5 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
7 6 6 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
7 6 7 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
7 3 8 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
7 3 9 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
7 5 10 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
72 11 T h e r e ' s  b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  o u t s i d e  
s c h o o l
6 8 12 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
72 13 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
69 14 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
68 15 L u n c h  t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
64 16 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  t o o  c r a m p e d
6 5 17 I t ' s  l i k e  a p r i s o n  c a mp  a t  l u n c h t i m e  w i t h  t e a c h e r s  
w a t c h i n g  a l l  t h e  t i m e
6 6 18 S c h o o l  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y
64 19 We a r e  m a d e  t o  r u s h  o u r  s c h o o l  l u n c h e s
6 6 2 0 W i t h  s c h o o l  m e a l s  e v e r y t h i n g  i s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c  
D I S A G R E E
60 21 I t ' s  n o t  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  t o  g e t  l u n c h  
D I S A G R E E
63 22 S c h o o l  m e a l s  d o n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  v a r i e t y
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  95% l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  = 7 7 . 0
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
Table 3.47. Mean a t t i t ude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a q r e e d  w i t h  b y  r e s p o n d e n t s  a g e d  1 5 - 1 6 .  
*
X A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
87 1 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
l u n c h t i m e
91 2 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
1 u n c h t  i  me
3 2
y
U C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
76 4 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
79 5 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
1 e f l o v e r s
7 3 6 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
72 7 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
7 3 8 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
7 5 9 We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
74 10 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
6B 11 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
72 12 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
71 13 T h e r e ' s  b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  o u t s i d e  
s c h o o l
66 14 I t ' s  n o t  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  t o  g e t  l u n c h  
D I S A G R E E
6 5 15 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
7 4 16 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
6 5 17 S c h o o l  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  9 5 7  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  -  7 9 . 1
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
s c h o o l  m e a l s  a r e  t o o  g r e a s y .  T h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  n e e d  
t o  r e d u c e  t h e  f a t  c o n t e n t  o f  s c h o o l  m e a l s .
T h f  1 3 = 1 4  y § s r  g r o u p  e l e o  i d e n t i f y  a n u m b e r  o f  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  d i n i n g  e n v i r o n m e n t .  " T h e y  f e e l  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  i s  t o o  
o p p r e s s i v e  -  " L i k e  a p r i s o n  c a m p " ,  t h a t  t h e y  a r e  m a d e  t o  r u s h  t h e i r  
l u n c h e s  a n d  t h a t  t h i n g s  a r e  n o t  c l e a n  o r  h y g i e n i c .
A n a l y s i s  o f  a t t i t u d e s  t o  l u n c h t i m e  f e e d i n g  b y  a g e  h a s  r e v e a l e d  t h e  
f o l l o w i n g  p o i n t s ;
o A l l  t h r e e  a g e  g r o u p s  p e r c e i v e  t h e  p o i n t s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  w h o l e  
s a m p l e  a s  i m p o r t a n t ,  
o T h e  o l d e r  p u p i l s ,  a g e d  13  t o  1 6 ,  h a v e  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o  
s c h o o l  m e a l s  t h a n  t h e  y o u n g e r  o n e s  a g e d  1 1 - 1 2 .  
o T h e  y o u n g e r  p u p i l s  ( 1 1 - 1 2  y e a r s )  i d e n t i f y  a s  r e l e v a n t  t h e  f a c t  
t h a t  t h e i r  p a r e n t s  l i k e  t h e m  t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s ,  
o T h e  o l d e r  p u p i l s  ( 1 3 - 1 6  y e a r s )  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  i t  i s  w o r t h
g o i n g  o u t  o f  s c h o o l  f o r  t h e i r  l u n c h ,  a p r a c t i c e  t h a t  h a s  b e e n
c o n f i r m e d  e a r l i e r  i n  s e c t i o n  ( i v ) .  
o T h e  o l d e r  p u p i l s  ( 1 3 - 1 6  y e a r s )  f e e l  t h a t  s c h o o l  m e a l s  a r e  o f t e n  
t o o  g r e a s y .
o T h e  1 3 - 1 4  y e a r  o l d s  a r e  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f
d i s c i p l i n e  w i t h i n  s c h o o l  a t  l u n c h t i m e  -  " L i k e  a p r i s o n  c a m p " ,  a n d
t h a t  t h e y  a r e  ma d e  t o  r u s h  t h e i r  l u n c h e s .
4 .  T h e  a t t i t u d e s  o f  p u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  
a n d  c a s h  c a f e t e r i a  m e a l  s e r v i c e .
T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  r e s p o n d e n t s  w h o  g o  t o  s c h o o l s  o p e r a t i n g  
a t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  w a s  7 3 . 6  w h i l s t  t h a t  f o r  t h o s e  w h o  g o  t o  
s c h o o l s  o p e r a t i n g  a c a s h  c a f e t e r i a  m e a l  s e r v i c e  w a s  8 4 . 6  ( t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e ,  t w o  m e a n s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e ) .  T h e r e  i s  t h u s  a c l e a r  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  p u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e a l  
s e r v i c e  h a v i n g  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t h a n  p u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h
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Table 3.48. Mean a t t i tude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  b y  r e s p o n d e n t s  a t  s c h o o l s  w i t h  a t r a d i t i o n a l
m e a l  s e r v i c e .
*
A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t a t e m e n t
91 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
1 u n c h t i  me
8 6 2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
l u n c h t i m e
8 3 3 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
81 4 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
82 5 T h e r e ' s  b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m  o u t s i d e  
s c h o o l
7 9 6 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a i l  y o u  g e t  i s  
1 e f t o v e r s
77 7 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
80 8 We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
74 9 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
7 2 10 I ' d  r a t h e r  h a v e  a p a c k e d  l u n c h  f r o m  h o me  b e c a u s e  y o u  
c a n  c h o o s e  w h a t  y o u  w a n t  ‘
7 3 11 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
7 3 12 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
72 13 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t  *
71 14 S c h o o l  m e a l s  d o n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  v a r i e t y
70 15 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
67 16 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
67 17 I t ' s  n o t  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  t o  g e t  l u n c h  
D I S A G R E E
66 18 I t ' s  w o r t h  p a y i n g  m o r e  f o r  f o o d  o u t s i d e  s c h o o l
64 19 I w o u l d  r a t h e r  s a v e  m o n e y  t h a n  h a v e  s c h o o l  m e a l s
6 9 2 0 S c h o o l  f o o d  i s  o f t e n  t o o  g r e a s y
6 5 21 I t ' s  l i k e  a p r i s o n  c a mp  a t  l u n c h t i m e  w i t h  t e a c h e r s  
w a t c h i n g  a l l  t h e  t i m e
66 2 2 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
64 2 3 S c h o o l  m e a l s  u s u a l l y  l o o k  g o o d  t o  e a t  D I S A G R E E
67 24 S c h o o l  m e a l s  f i l l  me u p  D I S A G R E E
61 2 5 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  t o o  c r a m p e d
6 2 2 6 W i t h  s c h o o l  m e a l s  e v e r y t h i n g  i s  c l e a n  a n d  h y g i e n i c
D I S A G R E E
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957.  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  = 7 3 . 6
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t .
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cash cafe ter i a  service.
I n v e s t i g a t i n g  t h e  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  t h e s e  t w o  g r o u p s  e i t h e r  
a g r e e d  o r  d i s a g r e e d  w i l l  r e v e a l  t h e  p a r t i c u l a r  r e a s o n s  f o r  t h e i r  
a t t i t u d e s ,  a n d  w i l l  a l s o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  t h e  l u n c h h r e a k  t h a t  a r e  
i m p o r t a n t  f o r  e a c h  o f  t h e m .  T h e  s t a t e m e n t s  t h a t  r e s p o n d e n t s  a t  
s c h o o l s  w i t h  a t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  a r e  
s h o w n  i n  t a b l e  3 . 4 8 . ,  w h i l s t  t h o s e  f o r  r e s p o n d e n t s  a t  s c h o o l s  w i t h  a 
c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 . 4 9 .
A s  w e l l  a s  h a v i n g  t h e  l o w e s t  a t t i t u d e  r a t i n g  o f  a l l  t h e  g r o u p s  s o  
f a r  a n a l y s e d  ( 7 3 . 6 ) ,  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  r e s p o n d e n t s  a l s o  h a d  t h e  
h i g h e s t  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  a g r e e d / d i s a g r e e d  s t a t e m e n t s .  T h e s e  
i n c l u d e  a l l  t h e  s t a t e m e n t s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  w h o l e  s a m p l e  a s  
i m p o r t a n t ,  a n d  t e n  a d d i t i o n a l  o n e s .  A l l  t e n  o f  t h e s e  a d d i t i o n a l  
s t a t e m e n t s  a r e  c r i t i c a l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  a n d  may  b e  
s e e n  t o  i n d i c a t e  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  t r a d i t i o n a l  m e a l s  a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  p u p i l s .
F o u r  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  l i s t  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  
( t a b l e  3 . 4 8 . )  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e s  t o  s c h o o l  m e a l s .  
P a c k e d  l u n c h e s  a r e  s e e n  a s  a n  a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e ,  t h e  c o m m e n t ,  
" I ' d  r a t h e r  h a v e  a p a c k e d  l u n c h  f r o m  h o me  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  
w h a t  y o u  w a n t "  w a s  e n d o r s e d  a n d  h i g h l y  r a n k e d  i n  t h e  l i s t .  
F u r t h e r m o r e  t h i s  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h a t  o b t a i n i n g  f o o d  
f r o m  o u t s i d e  s c h o o l  w a s  b o t h  w o r t h w h i l e  ( t h e y  d i s a g r e e  w i t h  " I t ' s  
n o t  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  t o  g e t  l u n c h " ) ,  a n d  w o r t h  p a y i n g  
e x t r a  m o n e y  f o r  ( t h e y  a g r e e d  w i t h  " I t ' s  w o r t h  p a y i n g  m o r e  f o r  f o o d  
o u t s i d e  s c h o o l " ) .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  a r e  a 
s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  p u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e a l s  
s e r v i c e s  w h o  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  p a y  m o r e  f o r  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  
a b e t t e r  l u n c h  ( 6 6 . 3 7 .  o r  8 9 1  i n d i v i d u a l s ) .  O t h e r  e n d o r s e d  c o m m e n t s  
i n d i c a t e  t h a t  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  i m p r o v e d  l u n c h  s e r v i c e  
w o u l d  b e  a w i d e r  v a r i e t y  o f  f o o d s  -  " S c h o o l  m e a l s  d o n ' t  p r o v i d e  
e n o u g h  v a r i e t y "  w a s  s t r o n g l y  e n d o r s e d .
P e r h a p s  t h e  m o s t  d a m n i n g  c o m m e n t s  r e l a t e  t o  t h e  p e r c e i v e d  v a l u e  o f  
s c h o o l  m e a l s .  O f  t h o s e  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e a l s  s e r v i c e s ,
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T a b l e  3 . 4 9 .  M e a n  a t t i t u d e  s c o r e  a n d  s t a t e m e n t s  w h i c h  w e r e  on  a v e r  a g e  
a g r e e d / d i s a g r e e d  w i t h  b y  r e s p o n d e n t s  a t  s c h o o l s  w i t h  a c a s h  c a f e t e r i a  
m e a l  s e r v i c e .
*'
7, A g r e e /  
Di  s a g r e e
R a n k S t  a t e m e n t
9 0 1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t  
l u n c h t i m e
81 2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g  
1 u n c h t i m e
82 c> We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
82 4 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t  
y o u  l i k e
74 5 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g  
D I S A G R E E
77 6 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s  
1 e f t o v e r s
69 7 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e  
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
70 8 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
69 9 I l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  
D I S A G R E E
6 8 10 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h  
my h o m e w o r k
70 11 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y  
o u t s i d e  D I S A G R E E
6 8 12 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
6 2 13 We h a v e  c h i p s  t o o  o f t e n  w i t h  s c h o o l  m e a l s
50 14 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h  
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
64 15 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
6 6 16 I ' d  r a t h e r  n o t  e a t  t h a n  h a v e  s c h o o l  m e a l s  D I S A G R E E
61 17 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  t o o  c r a m p e d
6 8 . 18 I s p e n d  m o s t  o f  my t i m e  p i c k i n g  o u t  t h e  h a i r s  a n d  t h e  
n a s t y  b i t s  f r o m  t h e  s c h o o l  l u n c h
61 19 My mum l i k e s  me t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s  s o  s h e  k n o w s  I ' v e
h a d  s o m e t h i n g  t o  e a t  d u r i n g  t h e  d a y
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  957,  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
Me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  s a m p l e  = 8 4 . 6
M o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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6 3 . 6 7 .  ( 8 5 5 )  w o u l d  r a t h e r  s a v e  m o n e y  t h a n  h a v e  a s c h o o l  m e a l .  
F u r t h e r m o r e ,  5 6 . 6 %  ( 7 6 0 )  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  " S c h o o l  
m e a l s  a r e  g o o d  v a l u e  f o r  m o n e y " .
A n u m b e r  o f  s p e c i f i c  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  m e a l  
a r i s e  i n  t a b l e  3 . 4 8 .  T h e  f o o d  i s  v i e w e d  a s  t o o  g r e a s y  a n d  t h e  f o o d  
d o e s  n o t  " u s u a l l y  l o o k  g o o d  t o  e a t " ,  A l a r g e  n u m b e r  a l s o  s t a t e d  
t h a t  t h e  s c h o o l  m e a l s  d o  n o t  u s u a l l y  s a t i s f y  t h e m  -  i n  t e r m s  o f  t h e  
q u a n t i t i e s  o f  f o o d  s e r v e d ,  I t  i s  p r o b a b l y  n o t  a p p r o p r i a t e  h o w e v e r  
t o  m e r e l y  i n c r e a s e  p o r t i o n  s i z e s ,  b u t  p e r h a p s  b e t t e r  t o  i n t r o d u c e  a 
g r e a t e r  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  s u c h  t h a t  p u p i l s  ma y  h a v e  m o r e  Dr  l e s s  
f o o d  d e p e n d i n g  on  t h e i r  a p p e t i t e .
T h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  " p r i s o n  c a m p "  l i k e  a t m o s p h e r e  i s  
e n d o r s e d  b y  t h i s  g r o u p  a n d  y e t  i s  n o t  e n d o r s e d  b y  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  
g r o u p  ( t a b l e  3 , 4 9 . ) ,  T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n h e r e n t l y  
m o r e  s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  a s  
i t  d o e s  v e r y  l i m i t e d  f o o d  c h o i c e s  a n d  a n u m b e r  o f  f o r m a l  " s i t t i n g s " .
T h e  l e s s  s t r u c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a  i s  p r o b a b l y  m o r e  
c o n d u c i v e  t o  r e l a x a t i o n .
T a b l e  3 . 4 9 .  s h o w s  t h e  s t a t e m e n t s  t h a t  w e r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t h o s e  a t  
s c h o o l s  o p e r a t i n g  a c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m .  O n c e  a g a i n  a l l  s i x t e e n  
o f  t h e  i t e m s  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  w h o l e  s a m p l e  a r e  a l s o  
i n c l u d e d  b y  t h i s  g r o u p .  I n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  
t r a d i t i o n a l  s e r v i c e  t h e r e  a r e  t w o  a d d i t i o n a l  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e .  T h e s e  a r e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  t h i n k  
t h a t  t h e i r  p a r e n t s  l i k e  t h e m  t o  h a v e  a s c h o o l  m e a l  a t  l u n c h t i m e ,  a n d  
t h e y  d i s a g r e e  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  t h e y  w o u l d  r a t h e r  n o t  e a t  t h a n  h a v e  
a s c h o o l  m e a l ,
T h e  c a s h  c a f e t e r i a  p u p i l s  d o  h o w e v e r  i d e n t i f y  t h a t  " I  s p e n d  m o s t  o f  
t h e  t i m e  p i c k i n g  o u t  t h e  h a i r s  a n d  n a s t y  b i t s  f r o m  t h e  s c h o o l  
l u n c h " .  T h i s  i s  p o s s i b l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s e l f - s e r v i c e  n a t u r e  o f  
t h e  c a s h  c a f e t e r i a  s y s t e m  w h e r e  c u s t o m e r s  ma y  s e e  o t h e r s  t o u c h i n g  
t h e  f o o d .  R e a l  o r  p e r c e i v e d ,  t h i s  p r o b l e m  s h o u l d  b e  t a c k l e d .
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To  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  m a j o r  p o i n t s  r e g a r d i n g  t h e  a t t i t u d e s  
o f  r e s p o n d e n t s  w h o  g o  t o  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  a n d  c a s h  c a f e t e r i a  
m e a l  s e r v i c e s  w e r e ;
o T h o s e  w i t h  a t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  h a v e  on  a v e r a g e  a m o r e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  s c h o o l  m e a l s  t h a n  t h o s e  w i t h  t h e  c a s h  
c a f e t e r i a  s e r v i c e .
o B o t h  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  c a s h  c a f e t e r i a  g r o u p s  i d e n t i f i e d  t h e  
s a m e  f a c t o r s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h o s e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  g r o u p  a s  a 
w h o l e .  T h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  a l l  p e r c e i v e  b r o a d l y  
s i m i l a r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  m e a l s  s e r v i c e .
o T h e  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e  h a s  s o m e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  t h a t  
t h e  r e s p o n d e n t s  h a v e  i d e n t i f i e d  a s  i m p o r t a n t .  T h e s e  a r e  t h a t ;
< i )  a l t e r n a t i v e  f o o d  s o u r c e s  t o  t h e  s c h o o l  m e a l  a r e  r e g a r d e d
f a v o u r a b l y ,  w i t h  ma n y  p u p i l s  s t a t i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  p r e f e r  
a p a c k e d  l u n c h ,  t h a t  t h e y  w o u l d  p a y  m o r e  f o r  f o o d  
e l s e w h e r e ,  a n d  t h a t  i t  i s  w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  f o r  
l u n c h ,
( i i )  t h e  s c h o o l  l u n c h  i s  n o t  p e r c e i v e d  b y  ma n y  r e s p o n d e n t s  a s  
v e r y  g o o d  v a l u e  f o r  m o n e y  -  5 6 . 6 7 .  a c t u a l l y  s a i d  t h a t  i t  
w a s n ' t  g o o d  v a l u e ,  a n d  6 3 . 8 %  s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  r a t h e r  
s a v e  m o n e y  t h a n  h a v e  a s c h o o l  l u n c h ,
( i i i )  t w o  t h i r d s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
w i l l i n g  t o  p a y  m o r e  f o r  f o o d  f r o m  o u t s i d e  s c h o o l  -  a c l e a r  
i n d i c a t i o n  t h a t  ma n y  p u p i l s  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  p a y  m o r e  
f o r  wh. a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  a b e t t e r  m e a l ,
( i v )  t h e  f o o d  i s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  g r e a s y  a n d  t h e  m e a l s  a r e  n o t  
u s u a l l y  v e r y  w e l l  p r e s e n t e d ,
( v )  t h e  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  t o o  o p p r e s s i v e  -  " l i k e  a p r i s o n
c a m p " .
o  C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  f e w e r  p r o b l e m s  t h a n  t h e  
t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e s .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  f e w e r  c r i t i c a l
s t a t e m e n t s  b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  s i g n i f i c a n t ,  P a r t i c u l a r  c o m m e n t s  
t h a t  d i d  a r i s e  w e r e  t h a t ,
( i )  t h e  p u p i l s  p a r e n t s  l i k e  t h e m  t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s  s o  t h a t
t h e y  k n o w  t h a t  t h e y  h a v e  h a d  s o m e t h i n g  t o  e a t  d u r i n g  t h e
d a y ,
( i i )  t h e  p u p i l s  s a y  t h e y  f i n d  h a i r s  a n d  o t h e r  f o r e i g n  b o d i e s  i n
t h e i r  f o o d  -  a p r o b l e m  w h i c h  ma y  a r i s e  b e c a u s e  o f  t h e
s e l f - s e r v i c e  n a t u r e  o f  t h e  c a s h  c a f e t e r i a .
5 .  A t t i t u d e s  o f  p u p i l s  w h o  c a n n o t  e a t  o n e  o r  m o r e  f o o d s .
Q u e s t i o n  5 o f  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  ( a p p e n d i x  7 )  i d e n t i f i e s  t h e  
p u p i l s  w h o  c a n n o t  e a t  p a r t i c u l a r  f o o d s  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  
r e l i g i o n / b e l i e f s ,  o r  b e c a u s e  o f  m e d i c a l  r e a s o n s ,  T h i s  s e c t i o n  a i m s  
t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r ,  b e c a u s e  o f  t h i s  r e s t r i c t i o n  o n  t h e i r  f e e d i n g  
b e h a v i o u r ,  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  a n d  
p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  m e a l s  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  s a m p l e .  I t  w i l l  a l s o  
b e  o f  i n t e r e s t  t o  s e e  w h e t h e r  t h i s  g r o u p  i d e n t i f i e s  a n y  p a r t i c u l a r  
p r o b l e m s  w i t h  s c h o o l  m e a l s .
T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  t h i s  g r o u p  w a s  7 8 . 6  ( t a b l e  3 . 5 0 . ) ,  w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e  ( 957.  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  p u p i l s  wh o  a r e  
r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  f e e d i n g  a r e  m o r e  n e g a t i v e  t h a n  t h e  a t t i t u d e s  o f  
t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  d o  h o w e v e r  i d e n t i f y  t h e  
s a m e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a s  t h e  r e s t  o f  t h e  s a m p l e  ( t a b l e  3 . 5 0 . ) .  I t  
w o u l d  a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  i m p r o v i n g  t h e  s c h o o l  m e a l s  s e r v i c e  a l o n g  
t h e  l i n e s  d i s c u s s e d  f o r  t h e  w h o l e  s a m p l e  w o u l d  s o l v e  ma n y  o f  t h e  
p r o b l e m s  f o r  t h i s  g r o u p .  I t  i s  e s s e n t i a l  h o w e v e r  t h a t  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  e x t e n s i v e  l i s t  o f  p o t e n t i a l  p r o b l e m  f o o d s  t h e r e  i s  a c h o i c e  
o f f e r e r f i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  p u p i l s  a r e  a b l e  t o  e a t  s o me  
f o o d .
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Table 3.50. Mean a t t i tude  score and statements which were on average
a g r e e d / d i  s a g r  e e d  w i t h  b y  t h o s e  w h o  c a n n o t  e a t  s o m e  • f o o d s .
■fc
’/. A g r e e /  R a n k  S t a t e m e n t
Di  s a g r e e
B9  1 I t s  b e s t  t o  h a v e  a w i d e  c h o i c e  o f  d i f f e r e n t  m e a l s  a t
1 u n c h t i  me
8 2  2 We s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t  o f  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  d u r i n g
l u n c h t i m e
8 2  3 We h a v e  t o  q u e u e  u p  t o o  l o n g  f o r  s c h o o l  m e a l s
81 4 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  c h o o s e  w h a t
y o u  1 i k e
7 8  5 I f  y o u ' r e  l a s t  i n  t h e  q u e u e  t h e n  a l l  y o u  g e t  i s
1 e f t o v e r s
74  6 1  l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  t h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m
D I S A G R E E
74 7 I t s  b a d  h a v i n g  a c l a s s r o o m  a s  a d i n i n g - r o o m
71 8 I p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  f r i e s  ( l i k e
M a c D o n a l d s )  D I S A G R E E
7 0  9 I d o n ' t  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  I am d i e t i n g
D I S A G R E E
68  10 T h e  f o o d  i n  s c h o o l  i s  h o t t e r  t h a n  t h e  f o o d  y o u  c a n  b u y
o u t s i d e  D I S A G R E E
6 8  11 T h e r e ' s  a b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  t o  c h o o s e  f r o m
o u t s i d e  s c h o o l
66  12 C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  y o u  c a n  s p e n d  a s  mu c h
a s  y o u  l i k e  i n  t h e m
6 2  13 I t s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  me t o  e a t  my l u n c h  t h a n  f i n i s h
my h o m e w o r k
67  14 T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a t  l u n c h t i m e  i s  t o  e a t
64  15 L u n c h t i m e  i s  f o r  r e l a x i n g
62  16 T h e  s c h o o l  d i n i n g - r o o m  i s  t o o  c r a m p e d
61 17 I t ' s  l i k e  a p r i s o n  c a mp  a t  l u n c h t i m e  w i t h  t h e  t e a c h e r s
w a t c h i n g  a l l  t h e  t i m e
A l l  s t a t e m e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  95% l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
Me a n  a t t i t u d e  s c p r e  f o r  s a m p l e  = 7 8 . 6
N o t e ;  *  -  R a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t / d i s a g r e e m e n t , n o t  
t h e  n u m b e r s  t h a t  a g r e e / d i s a g r e e
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T h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  t h e  s c h o o l s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  on  s c h o o l s  b y  t h e  I L E A  ( 1 9 8 3 ) ,  T h e  r e s u l t s  Df  
t h i s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  3 , 5 1 .
6. Att i tude scores and school cha rac t er i s t i c s .
T a b l e  3 , 5 1 .  M e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  c o r r e l a t e d  w i t h  s c h o o l  
c h a r a c t e r i  s i  c s .
S c h o o l  C h a r a c t e r i s t i c  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t
( p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l  r o l l )
Ma y  1 9 8 2  s c h o o l  m e a l  u p t a k e  + 0 , 6 1 4
E l i g i b l e  f o r  f r e e  m e a l s  + 0 . 0 7 7
L a r g e  f a m i l i e s  0 4  c h i l d r e n )  - 0 . 1 9 0
P a r e n t s  i n  n o n - m a n u a l  w o r k  - 0 . 1 1 2
A s i  an o r i g i n  - 0 . 1 5 1
W e s t  I n d i a n  o r i g i n  - 0 , 3 8 2
T u r k i s h  o r i g i n  - 0 . 3 4 1
N o t  f l u e n t  i n  E n g l i s h  - 0 . 2 2 7
T h e  + 0 . 6 1 4  c o r r e l a t i o n  o f  a t t i t u d e s  w i t h  u p t a k e  i n d i c a t e s  a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  a n d  f e e d i n g  b e h a v i o u r .  T h u s  
h i g h  u p t a k e  f i g u r e s  c o r r e s p o n d  t o  h i g h  me a n  a t t i t u d e  s c o r e s ,  a n d  
l o w e r  u p t a k e  f i g u r e s  c o r r e s p o n d  t o  l o w e r  a t t i t u d e  s c o r e s .  T h e  
e v i d e n c e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  i t  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  a p p r o a c h  i n v o l v i n g  t h e  L i k e r t  a t t i t u d e  s c a l e  i s  v a l i d ,  t h a t  i t  
m e a s u r e s  t h e  a p p r o p r i a t e  v a r i a b l e s ,  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  h e l p  i d e n t i f y  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s e l e c t i o n / n o n s e l e c t i o n  o f  s c h o o l  m e a l s .
L o w  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  
m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s  -  p a r t i c u l a r l y  t h e  W e s t  I n d i a n  ( - 0 . 3 8 2 )  a n d  
t h e  T u r k i s h  p u p i l s  ( - 0 . 3 4 1 ) .  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
i s  s o m e ,  a l t h o u g h  w e a k ,  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  W e s t  
I n d i a n  o r  T u r k i s h  p u p i l s  i n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  me a n  a t t i t u d e  s c o r e .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  h i g h e r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  W e s t  I n d i a n  Dr  T u r k i s h  
p u p i l s ,  t h e  l o w e r , '  i n  g e n e r a l ,  t h e  s c h o o l  me a n  a t t i t u d e  r a t i n g .
T h i s  w a s  n o t  s u c h  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  a s  f o r  u p t a k e  a n d  a t t i t u d e s .
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I t  wo n  I d  h a v e  b e e n  i n t e r e s t i n g  t o  e v a l u a t e  t h e  a t t i t u d e s  o f  m i n o r i t y  
e t h n i c  g r o u p s  o n  an i n d i v i d u a l  b a s i s .  T h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  
h o w e v e r  d u e  t o  I L E A  r e s t r i c t i o n s  on  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  r a c e  o r  
e t h n i c  b a c k g r o u n d .
O t h e r  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r o l l  e l i g i b l e  f o r  
f r e e  m e a l s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  l a r g e  f a m i l i e s  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
p a r e n t s  o c c u p i e d  i n  n o n - m a n u a l  e m p l o y m e n t  s h o w e d  n o  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s .
7 .  S u m m a r y .
T h i s  s e c t i o n  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  s c h o o l  c h i  1 d r e n  t o  
l u n c h t i m e  f e e d i n g .  I t  h a s  a l s o  l o o k e d  a t  s u b - g r o u p s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  a s  t h e y  a r e  
p e r c e i v e d  b y  t h e s e  g r o u p s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  
t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  t h a t  t h e r e  i s  a c o r e  g r o u p  o f  i t e m s  t h a t  a r e  
i m p o r t a n t  t o  a l l  o f  t h e  s u b - g r o u p s  a n d  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e .  T h e s e  
i t e m s  o f  u n i v e r s a l  c o n c e r n  a r e  a s  f o l l o w s .
o T h e r e  s h o u l d  b e  a w i d e r  v a r i e t y  o f  f o o d s  o f f e r e d  b y  s c h o o l  m e a l s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e r v i c e ,  
o T i m e  w a s t e d  i n  q u e u i n g  i s  p e r c e i v e d  a s  a p a r t i c u l a r  p r o b l e m .
T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  p u p i l s  w i l l  s e e k  a n  a l t e r n a t i v e  l u n c h  
o r  ma y  m i s s  l u n c h  c o m p l e t e l y  w h e r e  q u e u i n g  t i m e  i s  s e e n  a s  
e>: c e s s i  v e .
o C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  v i e w e d  m o r e  f a v o u r a b l y  t h a n  t r a d i t i o n a l  m e a l
s e r v i c e s  b e c a u s e  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  c h o i c e  a n d  s p e n d i n g ,  
o T h e  s c h o o l  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  p e r c e i v e d  a s  a p r o b l e m .  P u p i l s
d o  n o t  l i k e  t o  s p e n d  t h e i r  t i m e  i n  t h e  d i n i n g - r o o m ,  t h e y  d o  n o t  
l i k e  t h e  u s e  o f  c l a s s r o o m s  a s  d i n i n g - r o o m s ,  a n d  t h e y  f e e l  t h a t  
t h e  d i n i n g - r o o m s  a r e  c r a m p e d ,  
o T h e  m a j o r i t y  o f  p u p i l s  f e e l  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  o u t
o f s c h o o l  d u r i n g  t h e  l u n c h b r e a k .
A n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  b y  s u b - g r o u p s ,  s u c h  a s  a g e  a n d  s e x ,  r e v e a l s  
h o w  t h e i r  a t t i t u d e s  r e l a t e  t o  o t h e r  g r o u p s  a n d  t h e  s a m p l e  a s  a w h o l e  
-  a r e  t h e y  m o r e  o r  l e s s  p o s i t i v e  t o  s c h o o l  m e a l s  ? S u c h  a n a l y s i s
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a l s o  i d e n t i f i e s  t h o s e  f a c t o r s  t h a t  a r e  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  e a c h  
o f  t h e  g r o u p s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p o i n t s  m e n t i o n e d  a b o v e .
B o y s  a n d  g i r l s ;
o On a v e r a g e  g i r l s  h a d  a m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  s c h o o l  m e a l s  
t h a n  b o y s .  S o m e  o f  t h e  c o m m e n t s  w r i t t e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  i l l u s t r a t e  s o m e  o f  t h e  m o r e  e x t r e m e  v i e w s  o f  s o m e  
o f  t h e  g i r l s ;
" S c h o o l  m e a l s  a r e  h o r r i d ,  n a s t y  a n d  d i s g u s t i n g "
" t h e  ' a f t e r s '  -  d o u g h n u t s ,  d r i p  w i t h  g r e a s e "
" C h i p s  h a v e  r o o t s  a n d  e y e s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e m "
" S a m e  f o o d  e v e r y  d a y  -  n o  v a r i e t y ,  c h i p s ,  c h i p s ,  c h i p s ,  
a n d  m o r e  c h i p s " .
o W h i l s t  b o y s  f e e l  t h a t  i t  i s  t o o  mu c h  b o t h e r  t o  m a k e / b r i n g  p a c k e d  
l u n c h e s ,  t h e  g i r l s  p r e f e r  p a c k e d  l u n c h e s  t o  s c h o o l  m e a l s  b e c a u s e  
o f  t h e  w i d e r  c h o i c e  o f  f o o d s ,  
o B o y s  f i n d  t h e  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  o p p r e s s i v e  d u e  t o  w h a t  i s  
p e r c e i v e d  a s  c o n t i n u a l  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  t e a c h e r s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  s i n c e  r e l a x a t i o n  i s  s e e n  a s  a v i t a l  p a r t  
o f  t h e  l u n c h b r e a k ,  a n d  i n d e e d  t o o  mu c h  s u p e r v i s i o n  a n d  d i s c i p l i n e  
ma y  p e r s u a d e  b o y s  t o  g o  o u t  o f  s c h o o l  f o r  l u n c h .  T h i s  i s  w e l l  
i l l u s t r a t e d  b y  a c o m m e n t  w r i t t e n  b y  a t h i r t e e n  y e a r  o l d  b o y  wh o  
s a i d ,  " I t  i s  i m p o r t a n t  t o  g e t  o u t  o f  s c h o o l  a t  l u n c h t i m e ,  t o  g e t
a w a y  f r o m  l e s s o n s  a n d  r e l a x " ,  
o  G i r l s  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i e n e  o f  t h e
e a t i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e y  d o  n o t  t h i n k  t h a t  s c h o o l ■ d i n i n g - r o o m s  
a r e  e i t h e r  c l e a n  o r  h y g i e n i c ,  
o D i e t i n g  i s  n o t  a s i g n i f i c a n - t  f a c t o r  i n  e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s
d e c i s i o n s  w h e t h e r  t o  t a k e  s c h o o l  m e a l s  o r  n o t .  S o m e  p u p i l s  a r e  
h o w e v e r  a w a r e  o f  n u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s o m e  o f  t h e  f o o d s  
t h e y  e a t .  O n e  b o y  a g e d  13  n o t e d ,  " I  d i s l i k e  s c h o o l  d i n n e r s  
b e c a u s e  t h e  d i n n e r s  t e n d  t o  b e  f u l l  o f  c a r b o h y d r a t e s  t h a t  d a m a g e  
t e e t h " .
A g e  g r o u p s ;
o On a v e r a g e  t h e  o l d e r  p u p i l s ,  1 5 - 1 6  y e a r  g r o u p ,  h a v e  m o r e  n e g a t i v e
a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s  t h a n  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s .
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o F o r  t h e  1 1 - 1 2  y e a r  o l d s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  p r e f e r  t h e m
t o  h a v e  s c h o o l  m e a l s  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e i r  c h o i c e  o f
lunch.
o B o t h  t h e  1 3 - 1 4  y e a r  o l d s  a n d - t h e  1 5 - 1 6  y e a r  o l d s  t h i n k  i t  i s  
w o r t h  g o i n g  o u t s i d e  s c h o o l  f o r  t h e i r  l u n c h ,  
o T h e  1 3 - 1 4  y e a r  o l d s ,  i n  c o mmo n  w i t h  t h e  b o y s  a s  a g r o u p ,  f i n d
t h a t  t h e  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  t e a c h e r s  a t  l u n c h t i m e  t o o  o p p r e s s i v e .
T r a d i t i o n a l / C a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e ;
o P u p i l s  a t  s c h o o l s  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e s  t e n d  t o  h a v e  
m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o  s c h o o l  m e a l s  t h a n  p u p i l s  a t  s c h o o l s  
w i t h  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e ,  
o O f  a l l  t h e  g r o u p s  a n a l y s e d ,  p u p i l s  a t t e n d i n g  s c h o o l s  w i t h
t r a d i t i o n a l  m e a l  s e r v i c e s  h a d  t h e  l o w e s t  a t t i t u d e  r a t i n g s  o f  a l l .  
T h i s  g r o u p  a l s o  h a d  t h e  l o n g e s t  l i s t  o f  s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t s ,  
m o s t  o f  w h i c h  w e r e  c r i t i c a l  o f  s c h o o l  m e a l s ,  T h e s e  r e v e a l e d  
t h a t ;
( i )  A l t e r n a t i v e s  t o  s c h o o l  m e a l s  a r e  p r e f e r r e d ,  a n d  ma ny  p u p i l s  
a r e  w i l l i n g  t o  p a y  m o r e  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  m e a l ,
( i i )  T h e  s c h o o l  l u n c h  i s  n o t  p e r c e i v e d  a s  g o o d  v a l u e  f o r  mo n e y  
a n d  o v e r  h a l f  t h e  g r o u p  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  r a t h e r  s a v e  
t h e i r  m o n e y  t h a n  h a v e  a s c h o o l  m e a l .
( i i i )  T o o  mu c h  f r i e d  f o o d  h a s  l e d  t o  c o m m e n t s  t h a t  t h e  f o o d  i s  
t o o  g r e a s y .  O n e  g i r l s  v i e w  on  t h i s  p o i n t  w a s ;  111 t h i n k  t h a t  
w e  s h o u l d n ' t  h a v e  s o  mu c h  f r i e d  f o o d .  T h e  f r i e d  f o o d  i s  
c h e a p e r  t h a n  t h i n g s  l i k e  m e a t  a n d  b o i l e d  p o t a t o e s ,  s o  t h a t ' s  
w h y  i f  y o u  s t a y  i n - d i n n e r s  ( s c h o o l  m e a l s )  y o u  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  e a t  f r i e d  f o o d s  b e c a u s e  y o u  g e t  m o r e  f o r  y o u r  
m o n e y " .
( i v )  M e a l s  a r e  n o t  v e r y  w e l l  p r e s e n t e d  a n d  t h e  d i n i n g  e n v i r o n m e n t  
i s  p e r c e i v e d  a s  u n c l e a n  a n d  u n h y g i e n i c .
( v )  T h e  d i n i n g  a t m o s p h e r e  i s  s e e n  a s  o p p r e s s i v e .
o  T h e  i t e m s  t h a t  w e r e  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  t h o s e  a t  s c h o o l s  
w i t h  c a s h  c a f e t e r i a  s e r v i c e s  w e r e ;
< i )  P u p i l s  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  l i k e d  t h e m  t o  h a v e  s c h o o l  
m e a l s .
( i i )  T h a t  t h e y  f i n d  f o r e i g n  b o d i e s  i n  t h e i r  f o o d  i s  i m p o r t a n t  
e v e n  i f  i t  i s  u n t r u e  s i n c e  i t  i s  p e r c e i v e d  a s  p r o b l e m .
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CHAPTER FOUR - WELFARE CATERING FOR THE ELDERLY - MEALS-ON-WHEELS
4 . 1 ,  T h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n ,
4 . 1 . 1 .  T h e  s i z e  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  i n  c h a p t e r  3 ,  t h a t  w h i l s t  t h e  s i z e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a s  b e e n  f a i r l y  c o n s t a n t  s i n c e  
1 9 7 1 ,  g r o w t h  o f  o v e r  4 7  i s  p r o j e c t e d  t o  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  
f u r t h e r  s l o w  g r o w t h  i s  p r o j e c t e d  u p  t o  2 0 1 5 .  T h e  a g e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  h a s  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  1 9 7 1  a n d  i t  i s  
e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  c h a n g e  i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y .  T h e  m a i n  
c h a n g e s  h a v e  b e e n  t h e  f a l l  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  a g e d  u n d e r  
1 5 ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  w h i c h  w e r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a n d  t h e  
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  e l d e r l y  p e o p l e  a g e d  o v e r  6 5  ( C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 8 7 ) .
F i g u r e  4 . 1 .  s h o w s  t h e  a c t u a l  a n d  p r o j e c t e d  n u m b e r s  o f  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  e l d e r l y  b y  a g e  g r o u p  f r o m  1 9 4 1  f r o m  2 0 0 1 .  S i n c e  190 1  t h e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  a g e d  o v e r  6 5  h a s  i n c r e a s e d  n e a r l y  f i v e  t i m e s  t o  a 
p o i n t  w h e r e  i n  1 9 8 5  t h e y  r e p r e s e n t  1 5 7  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  a s  
o p p o s e d  t o  o n l y  5 7  i n  1 9 0 1 .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  p e n s i o n a b l e  a g e  
( i n c l u d e s  f e m a l e s  a g e d  6 0  t o  6 5 )  h a s  i n c r e a s e d  b y  2 7  s i n c e  1 9 8 1 ,  
m a i n l y  d u r i n g  1 9 8 4 / 5 ,  d u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  men b o r n  a r o u n d  
1 9 2 0  ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  1 9 8 6 ) .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  i s  n o t  e v e n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h e  
p r o p o r t i o n  v a r i e s  f r o m  9 - 2 8 7  o f  t h e  p o p u l a t i o n  f r o m  l o c a l  a u t h o r i t y  
t o  l o c a l  a u t h o r i t y  ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  1 9 8 6 )
L o w e r  b i r t h  r a t e s  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s  me a n  t h a t  i n c r e a s e s  i n  
t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  o f  p e n s i o n a b l e  a g e  a r e  e x p e c t e d  t o  s l o w  d o w n  
a n d  s t a b i l i z e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y .  B e y o n d  t h e  y e a r  2 0 0 0  t h e  
' p r o p o r t i o n  o f  e l d e r l y  p e o p l e  w i l l  a g a i n  i n c r e a s e  t o  a r o u n d  2 2 7  o f  
t h e  p o p u l a t i  o n  i n  2 0 3 1  ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i  on  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  
1 9 8 6 ) .
Table 4.1. shows the actual and projected s t ructure of the United
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K i n g d o m  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  f r o m  1 9 8 4  t o  2 0 0 1 .  W h i l s t  o n l y  s m a l l  
i n c r e a s e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a g e d  o v e r  6 5  a r e  p r e d i c t e d ,  t h e  
a g e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  g r o u p  i s  e x p e c t e d  t o  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c e n t u r y  t h e  n u m b e r s  o f  v e r y  e l d e r l y  p e o p l e  
( o v e r  8 5 )  w i l l  r i s e ,  w h i l s t  t h e  n u m b e r s  o f  y o u n g e r  e l d e r l y  ( 6 5 - 7 5 )  
w i l l  d e c l i n e .  I n  1 9 8 5  t h o s e  a g e d  7 5  a n d  o v e r  a c c o u n t e d  f o r  427,  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  a g e d  6 5  a n d  o v e r ,  i n  2 0 0 1  t h e y  a r e  p r o j e c t e d  t o  
a c c o u n t  f o r  477. ,  Mu c h  o f  t h i s  i n c r e a s e  i s  a t t r i b u t e d  t o  i n c r e a s e s  
i n  t h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  a g e d  8 5  a n d  o v e r  w h o  a r e  p r o j e c t e d  t o  ma k e  
up  117.  o f  t h e  e l d e r l y  i n  2 0 0 1  a s  o p p o s e d  t o  87. i n  1 9 8 5 ,  T h i s  a g e  
g r o u p  w i l l  i n c r e a s e  f r o m  6 5 6  t h o u s a n d  i n  1 9 8 4  t o  1 , 0 4 7  t h o u s a n d  i n  
2 0 0 1  ( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 8 6  & 1 9 8 7 ) .
T a b l e  4 , 1 .  A c t u a l  a n d  p r o j e c t e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
e l d e r l y  p o p u l a t i o n  ( 1 9 8 4 - 2 0 0 1 ) .  ( m i l l i o n s )
A c t u a l
Y e a r 6 5 - 7 4 7 5 - 8 4 85  + T o t a l
1 9 8 4 4 . 8 2 . 9 0 . 7 8 . 4
1 9 8 5 4 . 9 2 . 9 0 , 7 8 . 5
1 9 8 6 5 . 0 3 . 0 0 . 7 8 . 7
199 1 5 . 0 3 . 0 0 . 9 8 . 9
1 9 9 6 4 , 9 3 . 0 1 . 0 8 , 9
2 0 0 1 4 . 7 3 . 0 1 . 0 8 . 7
P r o j e c t e d
S o u r c e ;  O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  1 9 8 6
A n a l y s i s  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  b y  s e x  s h o w s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
f e m a l e s  f a r  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  m a l e s ,  a n d  t h i s  i m b a l a n c e  b e c o m e s  
m o r e  p r o n o u n c e d  w i t h  a g e .  W h i l s t  t h e  6 5 - 6 9  a g e  g r o u p  s h o w s  a m a l e
t o  f e m a l e  r a t i o  o f  1 : 1 . 2  t h e  r a t i o  i s  1 : 2  f o r  t h e  8 0 - 8 4  g r o u p  a n d
1 : 4  f o r  t h o s e  9 0  o r  o v e r  ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  
1 9 8 6 ) .  A s  P a i l l a t  ( 1 9 8 1 )  s t a t e s ,  t h e  " 2 1 s t  c e n t u r y  w i l l  b e  a
c e n t u r y  o f  o l d  p e o p l e " ,  a n d  t h a t ,  " I n  E u r o p e  t h e  p o p u l a t i o n  p y r a m i d
i s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a c o l u m n  -  l i k e  N e l s o n s  c o l u m n  b u t  w i t h  an  
e l d e r l y  w o ma n  a t  t h e  t o p  o f  i t " .
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4.1.2.  The elderly population and the provision of social services.
I n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  e l d e r l y  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n u m b e r  o f  
o r g a n i s a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  
S e c u r i t y ,  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  a n d  v o l u n t a r y  b o d i e s  s u c h  a s  t h e  
Wo m e n s  R o y a l  V o l u n t a r y  S e r v i c e  a n d  A g e  C o n c e r n ,  p r o v i d e  a r a n g e  o f  
d o m i c i l i a r y  s e r v i c e s .  T h e s e  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  f r e e  o r  a t  a 
s u b s i d i s e d  r a t e  t o  t h o s e  e l d e r l y  p e o p l e  i d e n t i f i e d  a s  n e e d i n g  t h e m .  
T h e s e  a i d s  i n c l u d e  r e t i r e m e n t  p e n s i o n s ,  h o me  h e l p s ,  h e a l t h  v i s i t o r s ,  
m e a l s - D n ~ w h e e l s ,  l u n c h e o n  c l u b s ,  d a y  c e n t r e s ,  a n d  a w h o l e  r a n g e  o f  
h e a l t h  s e r v i c e s  s u c h  a s  f r e e  p r e s c i p t i o n s ,  s p e c t a c l e s ,  d e n t a l  
t r e a t m e n t  a n d  c h i r o p o d y .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  a l s o  t h o s e  s e r v i c e s  
t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  n a t i o n  a s  a n  w h o l e  s u c h  a s  t h o s e  p r o v i d e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e .
T h e  d r a m a t i c  i n c r e a s e s  i n  t h e  n u m b e r s  o f  v e r y  e l d e r l y  p e o p l e  
p r o v i d e s  a m a j o r  c h a l l e n g e  t o  t h e  n a t i o n s  p o l i c y  m a k e r s  a n d  t h e  
f u t u r e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e s .  T h e  G e n e r a l  H o u s e h o l d  S u r v e y  
1 9 8 4  ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  C e n s u s  a n d  S u r v e y s  1 9 8 6 )  s h o w s  t h a t  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t i n g  l o n g - t e r m  i l l n e s s  i n c r e a s e s  
e x p o n e n t i a l l y  w i t h  a g e  a n d  t h a t  g e n e r a l l y  e l d e r l y  f e m a l e s  s u f f e r  
r a t h e r  h i g h e r  l e v e l s  o f  l o n g  t e r m  i l l n e s s  t h a n  m a l e s  -  a t  l e a s t  
p a r t l y  d u e  t o  t h e i r  l o n g e r  l i f e  e x p e c t a n c y .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  
c o n f i r m e d  b y  H u n t  ( 1 9 7 8 )  a n d  A b r a m s  < 1 9 7 8  a n d  1 9 8 0 )  w h o  s h o w  t h a t  
t h o s e  o v e r  7 5  a r e  i n  g r e a t e r  n e e d  o f  h e l p  Df  a l l  k i n d s ,  t h e y  h a v e  a 
h i g h e r  i l l n e s s  r a t e ,  t h e y  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  h o s p i t a l ,  m o r e  o f  t h e m  
l i v e  a l o n e ,  a n d  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  m e n t a l l y  c o n f u s e d .
G r i m l e y  E v a n s  ( 1 9 8 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  o v e r  7 5  u s e  r e s i d e n t i a l  
c a r e  6 . 5  t i m e s  a s  mu c h  a s  t h o s e  a g e d  6 5 - 7 0 ,  t h e y  u s e  h o me  h e l p s  4 . 1  
t i m e s  m o r e ,  c h i r o p o d y  s e r v i c e s  5 . 3  t i m e s  m o r e ,  m e a l s - o n - w h e e l s  2 , 7  
t i m e s  m o r e ,  h e a l t h  v i s i t o r s  2 . 3  t i m e s  m o r e  a n d  d i s t r i c t  n u r s e s  3 . 4  
t i m e s  m o r e .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  l a r g e l y  b o r n e  o u t  b y  t h e  " G e n e r a l  
H o u s e h o l d  S u r v e y ” ( O f f i c e  o f  P o p u l a t i o n  a n d  C e n s u s  S u r v e y s  1 9 8 6 )  a s  
s h o w n  i n  t a b l e  4 . 2 .  T h i s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  f u t u r e  p l a n n i n g  o f  
s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  s h o u l d  n o t  b e  b a s e d  s o l e l y  u p o n  t h e  n u m b e r s  
o f  p e o p l e  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5 ,  b u t  s h o u l d  a l l o w  f o r  t h e  a g e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  -  p a r t i c u l a r l y  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  v e r y  
ol d .
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Table 4.2. Use of some health and personal social services  by the
e l d e r 1 y , 1 9 8 4 .  ( p e r c e n t a g e s )
6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 3 5  + T o t a l
H o m e - h e l p  3 5 12 24 3 i 10
M e a l s - o n -  1 
w h e e l s
1 4 10 5 3
L u n c h e o n  2 
c l u b
2 4 8 6 4
H e a l t h  3 
v i s i t o r  o r  
D i s t r i c t  n u r s e
4 9 16 2 3 8
C h i r o p o d i s t  4 8 11 15 14 9
S o u r c e ;  O f f i c e  o f P o p u l a t  i on a n d  C e n s u s S u r v e y s , 1 9 8 6 ,
T h e  r a n g e  o f  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  t h e  e l d e r l y  i s  q u i t e  d i v e r s e .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  
a p p r o x i m a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e l d e r l y  t o  l o o k  a f t e r  
t h e m s e l v e s ;
o 2% c a n n o t  p e r f o r m  t h e  m o s t  b a s i c  o f  t a s k s  w i t h o u t  a s s i s t a n c e ,  
o  3 “/. c a n n o t  p e r f o r m  m o s t  i m p o r t a n t  h o u s e h o l d  o r  p e r s o n a l  t a s k s ,  b u t  
h a v e  s o m e  m o b i l i t y ,  
o 10V. c a n n o t  p e r f o r m  a n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  h o u s e h o l d  o r  p e r s o n a l
t a s k s ,  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  l e a v i n g  h o me  u n a s s i s t e d ,
o 35% c a n n o t  p e r f o r m  h e a v y  h o u s e h o l d  c l e a n i n g ,
o 50% c a n  l i v e  s a t i s f a c t o r i l y  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  o t h e r s .  T h u s  
50% a r e  t o  s o m e  e x t e n t  d e p e n d e n t  o n  o t h e r s ,  
o  6% i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  s u f f e r  b e h a v i o u r  d i s o r d e r s  a n d / o r
d e m e n t  i a .
T h e  m a j o r i t y  o f  e l d e r l y  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  l i v e  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  i n  p r i v a t e  h o u s e h o l d s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  
( 1 9 8 3 )  s t  a t  e s  t h a t  9 7 . 3 %  o f  t h e  e l d e r l y  r e s i d e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
t h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  ( 1 9 8 7 )  w h o s e  
s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  l e s s  t h a n  3% ( 2 2 3 , 0 0 0 )  o f  t h o s e  o v e r  t h e  
a g e -  o f  6 5  ( 8 . 5  m i l l i o n )  l i v e  i n  l o c a l  a u t h o r i t y  o r  r e g i s t e r e d  
v o l u n t a r y  a n d  p r i v a t e  h o m e s .  A n a l y s i s  o f  t h o s e  w h o  l i v e  i n  p r i v a t e  
h o u s e h o l d s  f o r  1 9 8 5  i s  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 3 .  T h e  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  
o f  t h i s  t a b l e  i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  w h o  l i v e  a l o n e  a n d  i n
Ip a r t i c u l a r  t h e  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  - f e m a l e s  l i v i n g  a l o n e .  O v e r  a 
t h i r d  o f  t h o s e  a g e d  6 5  a n d  o v e r  l i v e  a l o n e ,  w h i l s t  n e a r l y  h a l f  ( 4 7 7 )  
o f  t h e  f e m a l e s  l i v e  a l o n e ,  a p r o p o r t i o n  t h a t  r i s e s  t o  6 1 7  i n  t h e  80
a n d  o v e r  a g e  g r o u p . T h i s t r e n d  i s  a t l e a s t  p a r t l y d u e t o  t h e i r
g r e a t e r  l i f e  e x p e c t a n c y .
T a b l e  4 , 3 ,  E l d e r 1 y p e o p 1 e i n  p r i v a t e h o u s e h o l d s  b y a q e a n d  s e x ,
1 9 8 5  ( G r e a t  B r i t a i n )  ( p e r c e n t a q e s )
MA L E S 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0  + > 6 5
W i t h  s p o u s e 8 0 7 5 70 5 2 7 3
W i t h o u t  s p o u s e  
b u t  w i t h  o t h e r s
7 5 9 13 7
L i v i n g  a l o n e 13 21 21 3 5 20
F E M A L E S
W i t h  s p o u s e 57 44 30 12 38
W i t h o u t  s p o u s e  
b u t  w i t h  o t h e r s
10 11 15 2 7 15
L i v i n g  a l o n e 44 5 5 61 47
S o u r c e ;  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  1 9 8 7
T o  s u m m a r i s e ,  t h e  n u m b e r  o f  v e r y  e l d e r l y  p e o p l e  i s  p r o j e c t e d  t o  
i n c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  i n  b o t h  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  t h e  l o n g - t e r m .  
T h e s e  p e o p l e  a r e  m o r e  p r o n e  t o  i l l n e s s ,  u s e  m o r e  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  
a r e  t h e r e f o r e  m o r e  e x p e n s i v e  t o  p r o v i d e  d o m i c i l i a r y  c a r e  f o r .  M o s t  
o f  t h e  e l d e r l y  l i v e  i n  p r i v a t e  h o u s e h o l d s  w i t h  a l a r g e  p r o p o r t i o n ,  
e s p e c i a l l y  f e m a l e s ,  l i v i n g  a l o n e .  A r o u n d  5 0 7  o f  a l l  t h e  e l d e r l y  a r e  
t o  s o me  e x t e n t  d e p e n d e n t  u p o n  o t h e r s .
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4.2. The meals-on-wheels service in the 1980's.
R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  s u c h  a s  
p r i v a t i s a t i o n ,  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s  a n d  e t h n i c  a n d  s p e c i a l  
d i e t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  
o u t l i n e  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  s e r v i c e  i n  1 9 8 7 .
P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s
s e r v i c e  t o d a y  i s  i t s  v a r i a b i l i t y  f r o m  a r e a  t o  a r e a .  A s  D a v i e s
( 1 9 8 1 )  p o i n t s  o u t  t h e r e  i s  n o  n a t i o n a l  m e a l s - o n - w h e e l s
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e r e  a r e  n o  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  t o  w h i c h  a r e a s
h a v e  t D  w o r k .  A s  a c o n s e q u e n c e ,  t h e  d i f f e r e n t  l o c a l  s e r v i c e s  v a r y
i n  a l m o s t  a l l  r e s p e c t s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  e x a m p l e  ma y  b e  l o c a l
a u t h o r i t y  b a s e d ,  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  b a s e d  ( W o m e n s  R o y a l
V o l u n t a r y  S e r v i c e ,  A g e  C o n c e r n )  w i t h  t h e  s u p p o r i  o f  t h e  l o c a l
a u t h o r i t i e s ,  o r  ma y  i n f a c t  b e  c o m m e r c i a l l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  r e c e n t/)
p o l i c i e s  o f  p r i v a t i s a t i o n .  T h e s e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  t h e m s e l v e s  h e l p  t o  f u r t h e r  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  m e a l s - o n - w h e e l s  
o p e r  a t i  o n s .
G u i d a n c e  o v e r  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  p e o p l e  f o r  d e l i v e r e d  m e a l s  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y  c i r c u l a r  
5 / 7 0 ,  " O r g a n i s a t i o n  o f  m e a l s - o n - w h e e l s "  ( 1 9 7 0 )  w h i c h  s t a t e s  t h a t ,  
" T h o s e  w h o  r e c e i v e  m e a l s - o n - w h e e l s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  e l d e r l y  o r  
h a n d i c a p p e d  l i v i n g  i n  t h e i r  o wn  h o m e s  w h o  c a n n o t  p r o v i d e  f o r  
t h e m s e l v e s  a h o t  m a i n  m e a l  d a i l y  a n d  c a n n o t  b e  p r o v i d e d  w i t h  o n e  i n  
a n y  o t h e r  p r e f e r a b l e  w a y " .  T h e  c i r c u l a r  g o e s  on  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
g r o u p s  l i k e l y  t o  i n c l u d e  s u c h  p e o p l e ;
o t h o s e  a l o n e  w h o  a r e  s i c k  o r  m e n t a l l y  c o n f u s e d  o r  s o  p h y s i c a l l y
i n f i r m  t h a t  t h e y  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  p r e p a r i n g  o r  c o o k i n g  a m a i n  
meal ,
o t h o s e  i n  t e m p o r a r y  d i f f i c u l t y  ( e g  c o n v a l e s c e n t  o r  b e r e a v e d ) ,
o  t h o s e  w h o  h a v e  i n a d e q u a t e  c o o k i n g  f a c i l i t i e s  o r  h a v e  n o t  t h e  w i l l
t o  ma k e  p r o p e r  u s e  o f - t h e i r  f a c i l i t i e s  b u t  c a n n o t  g e t  m e a l s  f r o m  
o t h e r  s o u r c e s ,
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D e s p i t e  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  i t  i s  s t i l l  n o t  c l e a r  n o r  i s  i t  r e a l l y  
p r a c t i c a l  t o  s p e c i f y ,  w h o  i s  e n t i t l e d  t o  m e a l s - o n - w h e e l s .  I n  
p r a c t i c e  p e o p l e  w h o  a r e  t h o u g h t  t o  b e  i n  n e e d  o f  t h e  s e r v i c e  a r e  
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  o r g a n i s a t i o n  b y  t h e  
h o s p i t a l ,  t h e  d o c t o r  ( t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  a m e d i c a l  c e r t i f i c a t e ) ,  
t h e  h e a l t h  v i s i t o r  o r  i n d e e d  b y  r e l a t i v e s  o r  n e i g h b o u r s .  T h e  v a s t  
m a j o r i ' t y  o f  t h o s e  w h o  d o  r e c e i v e  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  t h e  e l d e r l y ,  
a g e d  6 5  y e a r s  a n d  o v e r  -  l e s s  t h a n  27. D f  r e c i p i e n t s  a r e  i n  t h e  
y o u n g e r  a g e  g r o u p s  ( D a v i e s  1 9 8 1 ) ,
S o m e w h a t  s u p r i s i n g l y ,  t h e r e  i s  n o  p r o c e d u r e  w h e r e b y  r e c i p i e n t s  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  t a k e n  o f f  t h e  s e r v i c e  w h e n  t h e y  h a v e  r e t u r n e d  t o  
h e a l t h ,  a n d  i n  p r a c t i c e  m o s t  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  m e a l s  o n c e  
i n c l u d e d .  A s  a c o n s e q u e n c e  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  o f t e n  u s e d  a s  a 
c o n v e n i e n c e  a n d  i n d e e d  c r e a t e  a r e l i a n c e  m i t i g a t i n g  a g a i n s t  t h e  
p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  i n d e p e n d e n c e ,  C a r p e n t e r  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e s  t w o  
e x a m p l e s  i l l u s t r a t i n g  t h i s  p o i n t .
o  M r s  E .  -  a g e d  7 2  y e a r s  -  " U s e s  m e a l s - o n - w h e e l s  f i v e  d a y s  a w e e k .  
I s  w e l l  a b l e  t o  s h o p  a n d  c o o k  b u t  a f t e r  a p e r i o d  i n  h o s p i t a l  h a s  
b e c o m e  d e p e n d e n t .  S h e  n o w ,  t o  q u o t e  h e r ,  " E n j o y s  t h e  c o n v e n i e n c e  
a n d  t h e  c o s t ” .
o  M r s  K.  -  a g e d  8 3  y e a r s  -  " R e q u i r e d  t h e  s e r v i c e  f o l l o w i n g
d i s c h a r g e  f r o m  h o s p i t a l ,  b u t  c o n t i n u e s  i t  b e c a u s e  i t s  o n e  l e s s  
t h i n g  t o  w o r r y  a b o u t ' .  T h e  s a m e  r a t h e r  d e p r e s s e d  l a d y  h a s  
r e l i n q u i s h e d  mu c h  o f  h e r  i n d e p e n d e n c e  on  t h e  s a m e  p r e m i s e " .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  ( 1 9 8 3 )  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  o v e r - p r o v i s i o n  o f  m e a l s  ma y  o c c u r .  O n e  o f  t h e  
f o u r  b o r o u g h s  w h o s e  m e a l s  s e r v i c e  i t  i n v e s t i g a t e d  w a s  p r o v i d i n g  
d e l i v e r e d  m e a l s  t o  807.  o f  t h e  " l e s s  d e p e n d e n t "  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w h o  w e r e  i n  f a c t  a b l e  t o  c o o k  m a i n  m e a l s .  " L e s s  
d e p e n d e n t "  b e i n g  a b l e  t o  p e r f o r m  m o s t  p e r s o n a l  a n d  h o u s e h o l d  t a s k s  
e x c e p t  h e a v y  c l e a n i n g .
T h e r e  i s  t h u s  a c l e a r  r e q u i r e m e n t  f o r  s o m e  f o r m  o f  m e c h a n i s m  w h e r e b y  
p e o p l e  c a n  b e  t a k e n  o f f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s c h e m e .  T h i s  c o u l d  t a k e  
t h e  f o r m  o f  r e g u l a r  r e v i e w s  o f  r e c i p i e n t s  n e e d s / c o n d i t i o n  a n d  t h e
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l e n g t h s  o f  t i m e  f o r  w h i c h  m e a l s  a r e  e x p e c t e d  t o  h e  r e q u i r e d  c o u l d  b e  
s p e c i f i e d  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e .  D a v i e s ,  H o l d s w o r t h  
a n d  P u r v e s  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t  t h e  u s e  o f  a n  a s s e s s m e n t  s y s t e m  t o  e n s u r e  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  T h e y  i d e n t i f y  t e n  
f a c t o r s  t h a t  p o i n t  t o  n u t r i t i o n a l  r i s k  a n d  p r o p o s e  t h a t  t h e s e  ma y  b e  
i d e n t i f i e d  b y  a s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  i n  a q u e s t i o n n a i r e .  I n  t h i s  w a y  
i t  ma y  b e  d e t e r m i n e d  w h o  s h o u l d  h a v e  m e a l s  a n d  h o w  m a n y ,  a n d  w h o  n o .  
l o n g e r  r e q u i r e s  t h e m .  T h e  s e r v i c e  c o u l d  t h e n  b e  c o n c e n t r a t e d  on  
t h o s e  i n  r e a l  n e e d .  I n  t h i s  w a y  o v e r  d e p e n d e n c e  on  d e l i v e r e d  m e a l s  
c o u l d  b e  a v o i d e d .
Mu c h  h a s  b e e n  ma d e  o f  t h e  s o c i a l  r o l e  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  v i s i t s  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  w o r k e r s / v o l u n t e e r s  
e n a b l e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  e l d e r l y  t o  b e  m o n i t o r e d .  T h i s  r o l e  i s  i n  
p r a c t i c e  m i n i m a l ,  a s  t h e  C l e a r i n g  H o u s e  f o r  L o c a l  A u t h o r i t y  S o c i a l  
S e r v i c e s  R e s e a r c h  ( 1 9 8 1 )  s t a t e s  i n  a s t u d y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i n  
H o u n s l o w ,  " t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h i s  r o l e  ( s u r v e i l l a n c e  a n d  s o c i a l  
c o n t a c t )  i s  o v e r  e m p h a s i s e d ;  m a n y  c l i e n t s  a l r e a d y  r e c e i v e  r e g u l a r  
v i s i t o r s " ,  a n d  t h a t ,  " o t h e r  f o r m s  o f  c o m m u n i t y  s u p p o r t  a r e  l i k e l y  t o  
b e  m o r e  e f f e c t i v e " .  T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  P o l i c y  S t u d i e s  
I n s t i t u t e  ( 1 9 8 3 )  w h o  s t a t e  t h a t  " l i t t l e  o r  n o  v a l u e  w a s  t o  b e  p l a c e d  
on  t h e  w e l f a r e  s i d e  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  . . . . .  i t  w a s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o n t a c t s  w e r e  s o  s h o r t  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  a n y  u s e f u l  w e l f a r e  c h e c k  t o  b e  m a d e " .
T h e  n u m b e r s  o f  m e a l s  s e r v e d  f r o m  1 9 8 0  t o  1 9 8 5  ( t h e  l a s t  y e a r  f o r  
w h i c h  f i g u r e s  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e )  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  4 . 4 .
T h e r e  h a s  b e e n  a s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  s e r v e d  
d u r i n g  t h e  1 9 8 0 ' s ,  t o  a l e v e l  o f  n e a r l y  3 0  m i l l i o n  i n  1 9 8 5 .  T h e  
n u m b e r  o f  m e a l s  s e r v e d  r e l a t e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a g e d  o v e r  6 5 ,  
h o w e v e r ,  h a s  o n l y  m a d e  s l o w  p r o g r e s s .  I n  1 9 8 5 ,  81 m e a l s  p e r  w e e k  
w e r e  s e r v e d  p e r  t h o u s a n d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  6 5 .  T h i s  f a l l s  
s h o r t  o f  t h e  t a r g e t  s e t  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  1 9 7 4  ( H a n s a r d  1 9 7 4 )  o f  
2 0 0  m e a l s  p e r  w e e k  p e r  t h o u s a n d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  6 5 ,  a n d  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  f i g u r e  w i l l  b e  a c h i e v e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  
f u t u r e  u n l e s s  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  p r o v i s i o n  a r e  m a d e ,
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Table 4,4. The number of meals-on-wheels served from 1980 to  1985.
1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4
N o .  m e a l s  2 7 . 0  2 7 . 0  2 7 . 1  2 7 . 9  2 8 . 9
s e r v e d  ( m)
M e a l s  s e r v e d  p e r  3 8 7 4  3 8 2 3  3 6 1 0  3 9 1 4  4 0 8 5
1 0 0 0  o v e r  6 5
H e a l s  p e r  w e e k  7 5  74  69  7 5  79
p e r  1 0 0 0  o v e r  6 5
S o u r c e :  DHS S  P e r s o n a l  S o c i a l  S e r v i c e s  1 9 8 1 - 1 9 8 6
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4 2 4 8
81
i 985
29, 9
4.3. Meals-on-wheels and the nu t r i t ion  of the elder ly.
4 . 3 . 1 .  T h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e l d e r l y  ( a g e d  65  a n d  o v e r ) .
T h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a m o u n t s  o f  f o o d  e n e r g y  a n d  n u t r i e n t s  f o r  t h e  
e l d e r l y  a g e d  6 5  a n d  o v e r  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 5 ,  ( D H S S  1 9 8 1 ) .  T h e  
r e l e v a n c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i n d i v i d u a l  
d i e t s  a n d  g r o u p s  o f  d i e t s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n
3 . 3 . 1 .  I t  s h o u l d  a g a i n  b e  s t r e s s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  d o  n o t  r e p r e s e n t  m i n i m u m  i n d i v i d u a l  i n t a k e s  b u t ,
" t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  t h e  n u t r i e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  p e r  
h e a d  i n  a g r o u p  o f  p e o p l e  i f  t h e  n e e d s  o f  p r a c t i c a l l y  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  g r o u p  a r e  t o  b e  m e t . "  ( D H S S  1 9 8 1 ) ,
A 5 w i t h  c h i l d r e n ,  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  3 . 3 , 1 . ,  t h e  d i e t a r y  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  d e t e r m i n e d  m o r e  b y  b i o l o g i c a l  a g e  
t h a n  b y  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  W h i l s t  s o m e  p e o p l e  ma y  s u f f e r  f r o m  
d e b i l i t a t i n g  d e g e n e r a t i v e  d i s e a s e s  a t  t h e  a g e  o f  6 0 ,  o t h e r s  may  
c o n t i n u e  t o  l e a d  a h e a l t h y  a n d  a c t i v e  l i f e  i n t o  t h e i r  8 0 1 s  a n d  
b e y o n d .  C l e a r l y  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n a c t i v e  
h o u s e b o u n d  o r  b e d f a s t  p e r s o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  e n e r g y ,  w i l l  b e  q u i t e  
d i f f e r e n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  h e a l t h y  a c t i v e  p e r  s o n , T h i s  
h o l d s  t r u e  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  I t  c r e a t e s  d i f f i c u l t i e s  
t h e r e f o r e  t h a t  b i o l o g i c a l  a n d . c h r o n o l o g i c a l  a g e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  
c o i n c i d e  a n d  t h a t  r e c o m m e n d a t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  b y  t h e  D H S S  ( 1 9 8 1 )  
a r e  b a s e d  u p o n  a g e  i n  y e a r s ,
G e n e r a l l y  i t  i s  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
e l d e r l y  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  R e s e a r c h  
h a s  s h o w n  t h a t  m o s t  o l d  p e o p l e  r e m a i n  p h y s i c a l l y  a c t i v e  a n d  e a t  
d i e t s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  < E > : - t o n - S m i t h  & 
S t a n t o n  1 9 6 5 ,  D H S S  1 9 7 2 b ,  D H S S  1 9 7 9 ) ,  I n  a s u r v e y  o f  3 6 5  e l d e r l y  p e o p l e  
t h e  D H S S  ( 1 9 7 9 )  s t a t e s  t h a t ,  " T h e  f o o d s  e a t e n  a n d  t h e  d i e t a r y  
p a t t e r n  o f  t h e  s u b j e c t s ,  w e r e  n o  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  i s  k n o w n
a b o u t  t h e  d i e t  o f  y o u n g e r  p e o p l e " .
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Table 4.5, Recommended daily amounts of food energy and nut r ient s
f o r  p e o p l e a p e d 6 5  a n d o v e r .
Men Wo me n
6 5 - 7 4 7 5 + 6 5 - 7 4 7 5  +
E n e r g y  ( M J ) 1 0 . 0 9 . 0 8 . 0 7 . 0
P r o t e i n  ( g ) 6 0 54 4 7 42
T h i a m i n  ( mg ) 1 . 0 0 . 9 0 . 8 0 . 7
R i b o f l a v i n  ( mg ) 1 . 6 1 . 6 1.  3 1 . 3
N i  c o t i  n i  c a c i d  ( m g ) ( i  ) 18 18 15 15
A s c o r b i c  a c i d  ( m g ) 30 30 3 0 30
V i t a m i n  A k t g )  ( i i ) 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 5 0
V i t a m i n  D f y i g ) ( i i i ) ( i i i ) ( i i i )  ( i i i )
C a l c i u m  ( mg ) 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
I r o n  ( m g )  ( i v ) 10 10 10 10
N o t e s ;
( i ) F i g u r e s  a r e  f o r  n i c o t i n i c  a c i d  e q u i v a l e n t s .  O n e  n i c o t i n i c  
a c i d  e q u i v a l e n t  =  l mg  a v a i l a b l e  n i c o t i n i c  a c i d  o r  6 0 mg  t r y p t o p h a n . "
( i i )  F i g u r e s  a r e  f o r  r e t i n o l  e q u i v a l e n t s .  O n e  r e t i n o l  e q u i v a l e n t  -  
1/Jtg r e t i n o l  o r  tyug ^ - c a r o t e n e  o r  i g w g  o t h e r  b i o l o g i c a l l y  a c t i v e  
c a r o t e n o i  d s ,
( i i i )  W h e r e  c h i l d r e n  a r e  s u f f i c i e n t l y  e x p o s e d  t o  s u n l i g h t  n o  d i e t a r y  
s o u r c e s  a r e  n e c e s s a r y ,  b u t  d u r i n g  w i n t e r  t h e y  s h o u l d  r e c e i v e  l r f g  b y  
s u p p l e m e n t  d a i l y
( i v )  T h i s  ma y  b e  i n s u f f i c i e n t  f o r  g i r l s  w i t h  l a r g e  m e n s t r u a l  
l o s s e s .
Source; DHSS 1981.
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A s  w i t h  a n y  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a s  a c t i v i t y  d e c l i n e s  t h e  n e e d  
f o r  e n e r g y  i s  r e d u c e d ,  a n d  i t  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e l d e r l y  
t h a t  f o o d  e n e r g y  i n t a k e  i s  l o w e r  a s  p h y s i c a l  a c t i v i t y  i s  r e d u c e d  
( F r y ,  Fo>;  & L i n k s w i i e r  1 9 6 3 ,  E x t o n - S m i t h  e t  a l  . 1 9 6 5 ,  D H S S  1 9 7 2 ,
D H S S  1 9 7 9 ) .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  w h e n  i n d i v i d u a l s  a r e  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  ( E x t o n - S m i t h  e t  a l . 1 9 6 5 ,  H e n r i k s o n  & C a t e  1 9 7 1 ,  
J u s t i c e ,  H o w e  Sc C l a r k e  1 9 7 4 )  a n d / o r  a r e  i n  i l l - h e a l t h  ( E x t o n - S m i t h , 
S t a n t o n  Sc W i n d s o r  1 9 7 2 ) .  A s  E x t o n - S m i t h  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  s t a t e ,  " l o w  
i n t a k e s  o f  n u t r i e n t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e t e r i o r  a t i o n  i n  p h y s i c a l  
a n d  m e n t a l  h e a l t h  i n  o l d  p e o p l e .  T h e r e  i s  n o  d e c l i n e  w i t h  a g e ,  
i n d e e d  t h e  y o u n g e s t  p e o p l e  h a d  t h e  l o w e s t  i n t a k e s " .
T h e  n e e d  f o r  m i n e r a l s  a n d  v i t a m i n s ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  u n c h a n g e d .  
D a v i d s o n ,  P a s s m o r e ,  B r o c k  Sc T r u s w e l l  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t  t h a t  a m i x e d  
d i e t  p r o v i d i n g  an  e n e r g y  i n t a k e  o f  8 . 4  MJ ( 2 0 0 0  K c a l )  i s  l i k e l y  t o  
c o n t a i n  e n o u g h  o f  a l l  t h e  e s s e n t i a l  n u t r i e n t s .  W h e r e  s u c h  e n e r g y  
l e v e l s  a r e  n o t  n e c e s s a r y ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  f e m a l e s  o v e r  6 5  l e a d i n g  
a s e d e n t a r y  l i f e  i n  t h e  D H S S  r e c o m m e n d a t i o n s ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
a s m a l l e r  l e s s  e n e r g y  r i c h  d i e t  w i t h  a h i g h e r  n u t r i e n t  d e n s i t y  
s h o u l d  b e  a d o p t e d .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  h i g h e r  p r o p o r t i o n s  o f  s u c h  
f o o d s  a s  m i l k ,  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  ( D a v i d s o n  e t  a l .  1 9 7 9 ) ,  A s  
a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  a p p r o p r i a t e  r e d u c t i o n s  i n  f o o d  e n e r g y  i n t a k e  s e e m  
t o  t a k e  p l a c e  n a t u r a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  l o w e r  l e v e l s  o f  a c t i v i t y .  
P r o b l e m s  ma y  a r i s e  h o w e v e r  w i t h  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i - n  m i n e r a l  a n d  
v i t a m i n  i n t a k e s  s i n c e  i n d i v i d u a l s  ma y  n o t  a d j u s t  t h e i r  f o o d s  t o  
a l l o w  f o r  a m o r e  n u t r i e n t  c o n c e n t r a t e d  d i e t  ( D H S S  1 9 7 9 ) .  E v i d e n c e  
o f  t h i s  i n  t h e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  t h e  e l d e r l y  i s  d i s c u s s e d  i n  
s e c t i o n  4 . 3 . 3 ,
4 . 3 . 2 .  C o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s  a s  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  
t h e  e l d e r l y .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  t h a t  a p a r t  f r o m  t h e  1 i k l i  h o o d  o f  1 o w e r  
e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  d u e  t o  l e s s  a c t i v i t y ,  t h e  n u t r i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e l d e r l y  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e
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p o p u l a t i o n .  C o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s  a r e  t h e r e f o r e  j u s t  a s  u s e f u l  
a s  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  t h e  e l d e r l y  a s  t h e y  a r e  f o r  o t h e r  
g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
R e c e n t  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e  d i e t  a n d  h e a l t h  o f  t h e  n a t i o n  h a v e  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  3 . 3 . 2 .  M o s t  c o n t e m p o r a r y  v i e w s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  N u t r i t i o n a l  
E d u c a t i o n  ( N A C N E )  d i s c u s s i o n  p a p e r  " P r o p o s a l s  f o r  n u t r i t i o n a l  
g u i d e l i n e s  f o r  h e a l t h  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n "  ( 1 9 8 3 ) .  B r i e f l y  t h e s e  
a r e  t h a t ;
o  e n e r g y  i n t a k e  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  
h e i g h t  t o  w e i g h t  r a t i o  a n d  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e n e r g y  
c o n t r i b u t e d  b y  f a t  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  307.  o f  t o t a l  e n e r g y .  
S a t u r a t e d  f a t s  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t D  107.  o f  t o t a l  e n e r g y  i n t a k e ,  
o t h e r e  s h o u l d  b e  a n  i n c r e a s e d  i n t a k e  o f  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e s  r i c h  
i n  f i b r e  f r o m  s o u r c e s  s u c h  a s  f r u i t ,  v e g e t a b l e s  a n d  c e r e a l s ,  
o t h e r e  s h o u l d  b e  a d e c r e a s e d  i n t a k e  o f  s i m p l e  s u g a r s  s u c h  a s  
s u c r o s e .
o t h e r e  s h o u l d  b e  a r e d u c t i o n  i n  s a l t  i n t a k e  t h r o u g h  r e d u c i n g  s a l t  
a d d e d  a t  c o o k i n g  a n d  a t  t h e  t a b l e ,  
o t h e  r e g u l a r  i n t a k e  o f  a l c o h o l  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
f o u r  p i n t s  o f  b e e r  a d a y .
T h e  N A C N E  r e c o g n i s e s  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  o f  n u t r i t i o n a l  
d e f i c i e n c i e s  t h r o u g h  r e d u c e d  e n e r g y  i n t a k e  a n d  s u g g e s t s  t h a t  " T h e  . 
a n s w e r  t o  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  ma y  t h e r e f o r e  d e p e n d  o n  g r e a t e r  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  l e a d i n g  t o  a g r e a t e r  l e a n  b o d y  m a s s  a n d  an  
i n c r e a s e d  t o t a l  f o o d  i n t a k e " .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  
a i m  o f  a n y  n u t r i t i o n  e d u c a t i o n  p r o g w w f o r  t h e  e l d e r l y  s h o u l d  b e  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h a t  i n  t h i s  l i g h t  t h e  
p r o p o s a l s  i n  t h e  r e p o r t  w i l l  b e  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  e l d e r l y  a s  
f o r  t h e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s  ( N A C N E  1 9 8 3 3 .
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  r e c e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  d i e t  a r e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  e l d e r l y ,  i t  m u s t ; b e  a s k e d  t o  w h a t  e x t e n t  i t  c a n  
b e  e x p e c t e d  t h a t  p e o p l e  a g e d  o v e r  6 5  w i l l  c h a n g e  t h e i r  e s t a b l i s h e d  
f e e d i n g  h a b i t s ,  h a b i t s  t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  o v e r  a l i f e t i m e ,  a n d
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w h e t h e r  i t  i s  v i a b l e  t o  a t t e m p t  s u c h  c h a n g e s .  A l t h o u g h  i t  ma y  b e  
r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t o  m o d i f y  t h e  d i e t s  o f  y o u n g e r  m e m b e r s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  c h i l d r e n  i n  t h e i r  f o r m a t i v e  y e a r s ,  c h a n g e s  i n  
t h e  d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y  ma y  h a v e  t o  b e  l e s s  a m b i t i o u s .  Ex  t o n - S m i t h  
e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  s t a t e  t h a t  " F o o d  p r o p a g a n d a  p u t  o u t  b y  t h e  p r e s s ,  
r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  o r  t a l k s  a t  o l d  p e o p l e s  c l u b s  s e e m  t o  h a v e  v e r y  
l i t t l e  i m p a c t " .  D a v i e s ,  H o l d s w o r t h  a n d  M a c f a r l a n e  ( 1 9 8 6 ) ,  i n  
d i s c u s s i n g  t h e  f a i l u r e  o f  m o s t  o f  t h e i r  s u r v e y  s a m p l e  t o  a c h i e v e  
N A C N E  d i e t a r y  f i b r e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  s t a t e ,  " I n  s p i t e  o f  t h e  r e a d y  
a v a i l a b i l i t y  o f  h i g h  f i b r e  f o o d s ,  a n d  p u b l i c i t y  f r o m  t h e  m a s s  m e d i a  
a n d  n u t r i t i o n a l  c o u n s e l l i n g ,  t h e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  
d i e t a r y  f i b r e  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c o n s t i p a t i o n  h a d  n o t ,  f o r  t h e  
m a j o r i t y  a l t e r e d  f o o d  c h o i c e " .
E x t o n - S m i t h  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  g o  on  t o  s a y  t h a t  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  r e - e d u c a t i n g  t h e  e l d e r l y  i s  t o  p r o v i d e  m o r e  
p r a c t i c a l  g u i d a n c e  o n  a s p e c t s  s u c h  a s  s u i t a b l e  f o o d s  t o  b u y  on  a 
l i m i t e d  i n c o m e ,  h o w  t o  s t o r e  t h e m ,  p e r h a p s  w i t h o u t  a r e f r i g e r a t o r ,  
a n d  h o w  t o  u s e / c o o k  t h e m .  T h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  D a v i e s  a n d  M a c L e o d
( 1 9 7 1 )  w h o  f o u n d  t h a t  t h e  u s e  o f  n e w  p r o d u c t s ,  i n  t h i s  c a s e  
c o n v e n i e n c e  f o o d s ,  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  i f  t h e  e l d e r l y  w e r e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  p r o d u c t  w i t h  d e m o n s t r a t i o n s .  T h e s e  a r e  a s p e c t s  
w i t h  w h i c h  t h e  G e r e n t o l o g y  N u t r i t i o n  U n i t  a t  Q u e e n  E l i z a b e t h  
C o l l e g e ,  a n d  A g e  C o n c e r n  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  ( D a v i e s  
1 9 7 4 ) .  I n d e e d  B i l d e r b e c k ,  H o l d s w o r t h ,  P u r v e s  a n d  D a v i e s  ( 1 9 8 1 )  o f  
t h e  G e r e n t o l o g y  N u t r i t i o n  U n i t  e s t a b l i s h e d  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  
a s s e r t i o n s  o f  E x t o n - S m i t h  e t  a l , ( 1 9 7 2 ) ,  " a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e
e l d e r l y  men a n d  w o me n  w e r e  m a k i n g  d i e t a r y  c h a n g e s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  
t h e y  h a d  b e e n  i n f o r m e d  ( o r  m i s - i n f o r m e d ) t h a t  t h e  c h a n g e  c o u l d  
i m p r o v e  h e a l t h " .  T h e r e  i s  t h u s  c l e a r l y  a r o l e  f o r  n u t r i t i o n  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  e l d e r l y  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
T h e  G e r e n t o l o g y  N u t r i t i o n  U n i t  r a n  a c o n f e r e n c e  t o  e n c o u r a g e  t h e  
s e t t i n g  u p  o f  c o o k e r y  c l a s s e s  f o r  p r e - r e t i r e m e n t  g r o u p s  a n d  t h e  o v e r  
6 0 ' s ,  a n d  L o u i s e  D a v i e s  ( H e a d  o f  t h e  U n i t )  p u b l i s h e d  " E a s y  c o o k i n g  
f o r  o n e  o r  t w o "  ( D a v i e s  1 9 7 2 )  t o  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e s e  
c l a s s e s .  T h e  U n i t  h a v e  a l s o  p r o d u c e d  a s e r i e s  o f  s e t s  o f
p r e s e n t a t i o n  m a t e r i a l s  f o r  u s e  b y  d i e t i t i a n s  a n d  h e a l t h  v i s t o r s .  
T h e s e  c o v e r  s u c h  t o p i c s  a s  t h e  n e e d  f o r  e m e r g e n c y  f o o d  s u p p l i e s ,  
f o o d  s t o r a g e  w i t h o u t  a r e f r i g e r a t o r , a n d  t h e  n e e d  f o r  v i t a m i n  D a n d  
a s c o r b i c  a c i d  i n  t h e  d i e t  ( D a v i e s  1 9 7 4 ) .
O t h e r  m e t h o d s  o f  p r o m o t i n g  m o r e  h e a l t h y  d i e t s  i n  t h e  e l d e r l y  i n c l u d e  
t h e  p r o v i s i o n  o f  a p p r o p r i a t e  m e a l s  a t  l u n c h e o n  c l u b s  a n d  b y  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  F o o d  m a n u f a c t u r e r s  a n d  r e t a i l e r s  c o u l d  
a l s o  h e l p  b y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  s a l e  o f  s m a l l e r  q u a n t i t i e s  o f  
f o o d - s t u f f s  t h a t  a r e  s u i t a b l e  f o r  s i n g l e  p e o p l e  a n d  t h o s e  w i t h  
s m a l l e r  a p e t i t e s .
4 . 3 . 3 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i e t s  a n d  f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  t h e  
e l d e r 1 y .
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e l d e r l y  a g e d  6 5  
a n d  o v e r  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s ,  t h e  
a c t u a l  d i e t s  a n d  f e e d i n g  b e h a v i o u r  a s  r e v e a l e d  b y  r e s e a r c h  s u r v e y s  
w i l l  n o w  b e  c o n s i d e r e d .
I t  h a s  l o n g  b e e n  s u s p e c t e d  t h a t  w i t h  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  o l d  a g e ,  e s p e c i a l l y  t h e  h i g h  n u m b e r s  o f  t h e  e l d e r l y  l i v i n g  
a l o n e  ( s e c t i o n  4 . 1 . ) ,  p e o p l e  t e n d  t o  a b a n d o n  o r d i n a r y  m e a l s  f o r  m o r e
s i m p l e  e a s y  m e a l s .  B r a n s b y  a n d  O s b o r n e  ( 1 9 5 3 )  f o u n d  t h a t  i n  a 
s u r v e y  o f  3 0 3  e l d e r l y  p e o p l e  t h a t  t h o s e  l i v i n g  a l o n e  a t e  l e s s  o f  t h e  
f o o d s  r e q u i r i n g  p r e p a r a t i o n  t h a n  d i d  t h o s e  l i v i n g  w i t h  o t h e r s .  
F u r t h e r m o r e ,  N u t r i t i o n a l  R e v i e w s  ( H a y  1 9 B 3 )  s t a t e s ,  " T e a ,  t o a s t ,  
b r e a d  a n d  b u t t e r ,  m e a t - p a s t e  o r  f i s h - p a s t e  s a n d w i c h e s  t e n d  t o  b e  t h e
s t a p l e  i n  t h e  d i e t s  o f  t h e s e  p e o p l e " .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n
e s t a b l i s h e d  t h a t  a l t h o u g h  l o w e r  e n e r g y  i n t a k e s  ma y  b e  r e q u i r e d ,  
m i n e r a l  a n d  v i t a m i n  i n t a k e s  n e e d  t o  b e  m o n i t o r e d .  D i e t s  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  u n l i k e l y  t o  p r o v i d e  t h e s e  n u t r i e n t s  a n d  c o u l d  
i n d e e d  l e a d  t o  d e f i c i e n c y  d i s e a s e s  s u c h  a s  s c u r v y  ( N u t r i t i o n a l  
R e v i e w s  1 9 8 3 )  a n d  i r o n . d e f i c i e n c y  a n a e m i a .
M o r e  s p e c i f i c a l l y  c h a n g e s  i n  e a t i n g  h a b i t s  c a n  l e a d  t o  r e d u c e d
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c o n s u m p t i o n  o f  f o o d  g r o u p s ,  s u c h  a s  g r e e n  l e a f y  v e g e t a b l e s  a n d  
c i t r u s  f r u i t s .  T h i s  ma y  i n  t u r n  l . e a d  t o  l o w  i n t a k e s  o f  p a r t i c u l a r  
n u t r i e n t s .  I n t a k e s  o f  r i b o f l a v i n ,  v i t a m i n  A ,  c a l c i u m  a n d  i r o n  h a v e  
i n  t h e  p a s t  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  l o w  i n  t h e  d i e t s  o f  t h e  
n o n - i n s t i t u t i o n a l i s e d  e l d e r l y  ( J o r  d a n ,  K e p e s , H a y e s  a n d  Ha mmo n d  
1 9 5 4 ,  O h l s o n ,  J a c k s o n ,  B o e k  , G e n d e r q u i s t , B r e w e r  a n d  B r o w n  1 9 5 0 ,  
L y o n s  a n d  T r u l l s o n  1 9 5 6 ) .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  e v i d e n c e  o f  l o w  
i n t a k e s  o f  v i t a m i n  A ,  t h i a m i n ,  r i b o f l a v i n ,  a s c o r b i c  a c i d ,  a n d  i r o n  
i n  t h e  d i e t s  o f  n u r s i n g  h o me  p a t i e n t s  ( H e n r i k s o n  a n d  C a t e  1 9 7 1 ,  
L e i g h t o n  a n d  H a m i l l  1 9 6 8 ,  J u s t i c e ,  H o w e  a n d  C l a r k e  1 9 7 4 ) .
T h e  a b o v e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  r a t h e r  s p e c i f i c  a n d  t h e i r  r e s u l t s  t o o  
f r a g m e n t a r y  t o  p r o v i d e  a c l e a r  v i e w  o f  t h e  d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y  o f  
t h i s  c o u n t r y .  A s  B r a n s b y  a n d  O s b o r n e  ( 1 9 5 3 )  s t a t e d  o f  t h e i r  s t u d y ,  
" i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  t h e  n u t r i e n t  i n t a k e s  o f  t h e  
g r o u p s  s t u d i e d  w e r e  s a t i s f a c t o r y  Dr  n o t ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o  
f e w  d a t a  f o r  t h e  e l d e r l y .
I t  w a s  w a s  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h a t  t w o  s i g n i f i c a n t  s t u d i e s  i n t o  
t h e  d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y  w e r e  c o n d u c t e d .  By  c o i n c i d e n c e  b o t h  w e r e  
i n i t i a t e d  a s  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s ,  t h a t  i s  l o o k i n g  a t  a 
c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  a p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e ,  a n d  
b o t h  d e v e l o p e d  i n t o  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s ,  l o o k i n g  a t  a p a r t i c u l a r  
g r o u p  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t i m e  ( m o r e  t h a n  o n e  s u r v e y ) .  T h i s  w a s  
i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  a g e i n g  u p o n  d i e t a r y  h a b i t s .
I n  1 9 6 5  t h e  " R e p o r t  o f  a n  I n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  D i e t a r y  o f  E l d e r l y  
Wo me n  L i v i n g  A l o n e ” w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  
f o r  L o n d o n  ( E x t o n - S m i t h  a n d  S t a n t o n  1 9 6 5 ) .  A l t h o u g h  t h e  s u r v e y  
s a m p l e  w a s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a w h o l e  -  n o  men  
o r  a n y  o f  t h o s e  w h o  w e r e  d e a f  o r  m e n t a l l y  c o n f u s e d  w e r e  i n c l u d e d ,  
t h e  r e s u l t s  d i d  r e v e a l  s o m e  i n t e r e s t i n g  b e h a v i o u r .  F i r s t l y  t h e y  
r e f u t e d  t h e  p o p u l a r  v i e w  o f  t h e  e l d e r l y  d i e t  b e i n g  " T e a ,  t o a s t ,  
b r e a d  a n d  b u t t e r ,  m e a t - p a s t e  o r  f i s h - p a s t e  s a n d w i c h e s "  ( N u t r i t i o n a l  
R e v i e w s  1 9 8 3 ) .  T h e  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  " a t e  a v a r i e d  
d i e t ,  c o o k e d  a t  l e a s t  o n e  m e a l  a d a y  a n d  f r e q u e n t l y  a t e  f r u i t  a n d  
v e g e t a b l e s " .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  h o w e v e r  t h a t  t h e  s u r v e y  d i d  
n o t  c o v e r  t h e  l e s s  a b l e ,  a n d  a s  t h e  r e p o r t  i t s e l f  s t a t e s  " i t  i s
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t h e s e  v e r y  p e o p l e  w h o  a r e  l k e l y  t o  b e  p o o r l y  n o u r i s h e d "  ( E x t o n - S m i t h  
a n d  S t a n t o n  1 9 6 5 ) .
T h e  s t u d y  a l s o  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  f a l l  i n  n u t r i e n t  i n t a k e s  w i t h  
d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  o f  e l d e r l y  p e o p l e .  C o m p a r i n g  t h o s e  i n  t h e i r  
l a t e  s e v e n t i e s  w i t h  t h o s e  i n  t h e i r  e a r l y  s e v e t i e s ,  t h e r e  w a s  a f a l l  
o f  1 9 7  i n  e n e r g y  i n t a k e ,  2 4 7  i n  p r o t e i n ,  3 0 7  i n  f a t ,  2 9 7  i n  i r o n  a n d  
3 1 7  i n  a s c o r b i c  a c i d .  T h e  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  s u s p e c t e d  t h a t  t h i s  
w a s  m o r e  a f u n c t i o n  o f  h e a l t h  t h a n  a d i r e c t  f u n c t i o n  o f  a g e  -  t h o s e  
r e s p o n d e n t s  w h o s e  h e a l t h  w a s  a s s e s s e d  a s  w o r s e  t h a n  a v e r a g e  
g e n e r a l l y  h a d  a p o o r e r  d i e t .  I n  o r d e r  t o  c o n f i r m  t h i s  t h e s i s  a 
f u r t h e r  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s u b j e c t s  s i x  a n d  a 
h a l f  y e a r s  l a t e r  ( S t a n t o n  a n d  E x t o n - S m i t h  1 9 7 0 ) .
T h e  s e c o n d  s t u d y  r e v e a l e d  a m a r k e d  d e c r e a s e  i n  t h e  i n t a k e s  o f  
n u t r i e n t s  f o r  t h o s e  w h o s e  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  h e a l t h  h a d  
d e t e r i o r a t e d .  T h o s e  w h o  h a d  m a i n t a i n e d  t h e i r  h e a l t h  a n d  l e v e l s  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h o w e d  s i m i l a r  n u t r i e n t  
i n t a k e s  t o  t h o s e  i n t a k e s  r e c o r d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s t u d y .  I t  w a s  
t h u s  c o n f i r m e d  t h a t  f a l l s  i n  n u t r i e n t  i n t a k e s  a r e  n o t  d i r e c t l y  a 
f u n c t i o n  o f  a g e ,  b u t  a r e  m o r e  a f e a t u r e  o f  i l l - h e a l t h  ( S t a n t o n  a n d  
E x t o n - S m i t h  1 9 7 0 ) .
T h e  s a m e  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t e d  a f u r t h e r  s t u d y  " t o  a s s e s s  t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  h o u s e b o u n d  a n d  t o  c o m p a r e  t h e i r  d i e t a r y  
i n t a k e s  w i t h  t h o s e  o f  m o r e  a c t i v e  o l d e r  p e o p l e "  ( E x t o n - S m i t h ,
S t a n t o n  W i n d s o r  1 9 7 2 5 .  T h e y  a g a i n  c o n c l u d e d  t h a t  l o w  i n t a k e s  o f  
n u t r i e n t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  d i s e a s e  o r  i l l n e s s  r a t h e r  t h a n  t o  a g e  
a l o n e  -  t h e  h o u s e b o u n d  h a d  t h e  l o w e s t  i n t a k e s  w h i l s t  t h e  p h y s i c a l l y  
a c t i v e  h a d  t h e  h i g h e s t .  S p e c i f i c a l l y  t h e y  f o u n d  p a r t i c u l a r l y  l o w  
i n t a k e s  f o r  a s c o r b i c  a c i d  a n d  v i t a m i n  D ,  w h i c h  ma y  b e  r e l a t e d  t o  
o s t e o m a l a c i a  i n  e l d e r l y  w o m e n ,  a n d  i n d e e d  t h e  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  
v i t a m i n  D i n t a k e  f o r  t h o s e  w h o  h a d  s u s t a i n e d  f r a c t u r e s  o f  t h e  f e m u r  
w a s  l o w e r  t h a n  f o r  t h e  g r o u p  a s  a n  w h o l e .  I r o n  i n t a k e  f o r  t h e  
f e m a l e s  i n  t h e  s a m p l e  w a s  a l s o  v e r y  l o w  w i t h  3 0 7  h a v i n g  l e s s  t h a n  
5mg  p e r  d a y .  E n e r g y  i n t a k e s  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w a s  l o w e r  
t h a n  t h e  D H S S  ( 1 9 8 1 )  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h o s e  l e a d i n g  a s e d e n t a r y  
l i f e s t y l e ,  b u t  t h i s  ma y  b e  e x p e c t e d  s i n c e  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s
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h o u s e b o u n d  a n d  a r e  b y  d e f i n i t i o n  l i k e l y  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  i n a c t i v e  
a n d  t h e r e f o r e  h a v e  v e r y  l o w  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s ,
E x t o n - S m i t h  e t  a l . ( 1 9 7 2 )  m a k e  a n u m b e r  o f  s u g g e s t i o n s  o f  w a y s  t o  
i n c r e a s e  i n t a k e s  f o r  t h e  e l d e r l y .  N u t r i t i o n  e d u c a t i o n  h a s  a l r e a d y  
b e e n  m e n t i o n e d  a s  a m e a n s  o f  i m p r o v i n g  d i e t s .  A s  E x t o n - S m i t h  e t  a l .
( 1 9 7 2 )  s t a t e ,  " T h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  m e a n s  o f  i m p r o v i n g  t h e  
n u t r i t i o n a l  s t a t e  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d s  c o n t a i n i n g  
a p p r o p r i a t e  n u t r i e n t s " ,  b u t  s u g g e s t  t h a t  i n  p r a c t i c e  i t  ma y  b e  m o r e  
p r a c t i c a l  t o  i m p r o v e  s p e c i f i c  i n t a k e s  s u c h  a s  a s c o r b i c  a c i d  a n d  
v i t a m i n  D t h r o u g h  s u p p l e m e n t a t i o n ,
I n  1 9 6 7 / 6 8  t h e  D H S S  a n d  t h e  S c o t t i s h  H o u s e  a n d  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
c a r r i e d  o u t  a m a j o r  s u r v e y  i n t o  t h e  n u t r i t i o n a l  s t a t u s  o f  8 7 9  
e l d e r l y  p e o p l e  i n  f o u r  a r e a s  i n  E n g l a n d ,  a n d  t w o  a r e a s  i n  S c o t l a n d ,  
I t s  f i n d i n g s  w e r e  r e p o r t e d  i n  " A  N u t r i t i o n  S u r v e y  o f  t h e  E l d e r l y "  
p u b l i s h e d  b y  t h e  D H S S  i n  1 9 7 2 b ,  T h i s  w a s  f o l l o w e d  i n  1 9 7 2 / 7 3  b y  a 
s e c o n d  n u t r i t i o n a l  s u r v e y  w i t h  3 6 5  o f  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e .  T h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y  w e r e  r e p o r t e d  i n  " N u t r i t i o n  a n d  H e a l t h  i n  
O l d  A g e "  ( D H S S  1 9 7 9 ) .
T h e  1 9 6 7 / 6 8  s u r v e y  w a s  t h e  f i r s t  t o  g i v e  a c o m p r e h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  
d i e t s  o f  a r e a s o n a b l y  l a r g e  s a m p l e  o f  e l d e r l y  p e o p l e .  T h e  a n a l y s i s ,  
i n  t e r m s  o f  2 6  f o o d  g r o u p s ,  f i v e  p r o t e i n  f o o d s ,  e n e r g y  v a l u e  a n d  
t h i r t e e n  n u t r i e n t s ,  f o u n d  o n l y  a s m a l l  p e r c e n t a g e  ( 37 . )  o f  p e o p l e  i n  
whom m a l n u t r i t i o n  w a s  d i a g n o s e d  a n d  f o r  m o s t  o f  t h o s e  i t  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  an  u n d e r l y i n g  m e d i c a l  c o n d i t i o n  ( D H S S  1 9 7 2 b ) .  T h e  
r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  u n d e r n u t r i t i o n  w a s  
d i f f i c u l t  d u e  t o ,  " a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  a s o u n d  e s t i m a t e  
o f  r e q u i r e m e n t s  f o r  n u t r i e n t s  c o u l d  b e  b a s e d " ,  a n d  t h a t  t h i s  p r o b l e m  
w a s  f u r t h e r  c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n t  c l i n i c i a n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s u r v e y  u s e d  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  w h e n  m a k i n g  
d i a g n o s e s  o f  u n d e r n u t r i t i o n  ( D H S S  1 9 7 9 ) .
T h e  1 9 7 2 / 7 3  s u r v e y  f o u n d  t h a t  7% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m a l n o u r  i  s h e d  w i t h  t w i c e  a s  m a n y  m a l n o u r  i  s h e d  s u b j  e c t  s  a g e d  8 0  
y e a r s  a n d  o v e r  t h a n  t h o s e  a g e d  u n d e r  8 0 ,  T h i s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
s i m i l a r  t r e n d  w i t h  i n c r e a s i n g  a g e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  m e d i c a l
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c o n d i t i o n s  s u c h  a s  g a s t r e c t o m y ,  p o o r  d e n t i t i o n  a n d  d e m e n t i a .  T h e  
i d e n t i f i e d  l e v e l  o f  m a l n u t r i t i o n  i s  h o w e v e r  l i k e l y  t o  b e  an  
o v e r - e s t i m a t e  o f  t h e  n a t i o n a l  s i t u a t i o n  s i n c e  t h e  s a m p l e  w a s  n o t  
n a t i o n a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  ( D H S S  1 9 7 9 ) .  I n  2 5  o f  o f  t h e  2 6  
m a l n o u r  i  s h e d  s u b j e c t s ,  m e d i c a l  c o n d  i t  i o n s  w e r  e  e i t h e r  t h e  m a i n  o r  a 
c o n t r i b u t o r y  c a u s e .  O t h e r  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  u n d e r n u t r i t i o n  
w e r e  l i v i n g  a l o n e ,  b e r e a v e m e n t ,  l a c k  o f  r e g u l a r  c o o k e d  m e a l s ,  b e i n g  
i n  t h e  l o w e r  s o c i a l  c l a s s e s  a n d  b e i n g  i n  r e c e i p t  o f  s u p p l e m e n t a r y  
b e n e f i t .  L a c k  o f  m o n e y  a p a r t  f r o m  r e c e i v i n g  s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t  
d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a u s e  o f  u n d e r n u t r i t i o n  i n  a n y  o f  t h e  
s u b j e c t s .  T h e r e  w a s  a mu c h  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  m a l n u t r i t i o n  i n  
S u n d e r l a n d  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  f i v e  a r e a s  a n d  t h i s  s e e m e d  t o  b e  
r e l a t e d  t o  t h e  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  r i s k  f a c t o r s  a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
T h e  n a t u r e  o f  s a m p l i n g  d o e s  n o t  h o w e v e r  p e r m i t  c o n c l u s i o n s  t o  b e  
m a d e  r e g a r d i n g  r e g i o n a l  n u t r i t i o n a l  t r e n d s .
T h e  h o u s e b o u n d  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g r o u p  a t  r i s k  f r o m  
m a l n u t r i t i o n  a n d  t h e y  h a d  a n  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  m a l n u t r i t i o n  t h a n  
d i d  t h e  n o n - h o u s e b o u n d . T h i s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l o w e r  me a n  
d i e t a r y  i n t a k e s  o f  t h i s  g r o u p .  T h e i r  v i t a m i n  D s t a t u s  w a s  o f  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n  w i t h  l o w  d i e t a r y  i n t a k e s  a n d  m i n i m a l  e x p o s u r e  t o  
s u n l i g h t  ( D H S S  1 9 7 9 ) .
M o r e  r e c e n t l y ,  t h e  G e r e n t o l o g y  N u t r i t i o n  U n i t  o f  Q u e e n  E l i z a b e t h  
C o l l e g e ,  L o n d o n ,  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  d i e t s  o f  p e o p l e  a t  r e t i r e m e n t  
a g e  ( D a v i e s  S< H o l d s w o r t h  1 9 8 5 ,  D a v i e s ,  H o l d s w o r t h  b M a c F a r l a n e  
1 9 8 6 ) ,  I t  w a s  f o u n d  t h a t  " M e a n  n u t r i e n t  i n t a k e s  me t  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  RDA a l t h o u g h  t h e  r a n g e s  w e r e  w i d e "  ( D a v i e s  S< H o l d s w o r t h
1 9 8 5 ) .  I n d e e d  t h e  me a n  i n t a k e s  f o r  p r o t e i n ,  c a l c i u m ,  i r o n ,  a s c o r b i c  
a c i d ,  r e t i n o l ,  t h i a m i n  a n d  r i b o f l a v i n  w e r e  w e l l  a b o v e  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e s .  T h e  me a n  e n e r g y  i n t a k e  f o r  
wo me n  w a s  b e l o w  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  a l l o w a n c e .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  
e n e r g y  d e r i v e d  f r o m  f a t  w a s  h i g h e r  t h a n  c o n t e m p o r a r y  d i e t a r y  v i e w s  
r e c o m m e n d  ( s e e  s e c t i o n  3 , 3 . 2 . )  w i t h  42% o f  t h e  t o t a l  e n e r g y  d e r i v e d  
f r o m  f a t  ( D a v i e s  a n d  H o l d s w o r t h  1 9 8 5 ) .  D a t a  on  d i e t a r y  f i b r e  w a s  
a l s o  g e n e r a t e d  a n d  t h i s  r e v e a l e d  t h a t  88% o f  t h e  s a m p l e  w e r e  n o t  
r e a c h i n g  t h e  N A C N E  s h o r t - t e r m  r e c o m m e n d a t i o n  o f  2 5 g m p e r  d a y .  T h i s  
w a s  i n  s p i t e  o f  t h e  p u b l i c i t y  c o n c e r n i n g  d i e t a r y  f i b r e  a n d  t h e  r - e a d y
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a v a i l a b i l i t y  o f  h i g h  f i b r e  f o o d s  ( D a v i e s ,  H o l d s w o r t h  a n d  H a c F a r l a n e
1 9 8 6 ) .
T h e  p i c t u r e  t h a t  a r i s e s  f r o m  t h e s e  s u r v e y s  o f  t h e  n u t r i t i o n  a n d  
d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y  i s  o n e  t h a t  i s  f a i r l y  s i m i l a r  t o  t h e  r e s t  Df  
t h e  p o p u l a t i o n .  T h o s e  e l d e r l y  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  wh o  
m a i n t a i n  t h e i r  h e a l t h  a n d  c o n t i n u e  p h y s i c a l  a c t i v i t y  s h o w  s i m i l a r  
i n t a k e s  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  A n y  c h a n g e s  i n  t h e  
f e e d i n g  b e h a v i o u r  a n d  n u t r i e n t  i n t a k e s ,  h o w e v e r ,  a r e  l a r g e l y  d u e  t o  
c h a n g e s  i n  h e a l t h  a n d  u n d e r l y i n g  m e d i c a l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  t h e  
e f f e c t s  o f  g a s t r e c t o m y ,  p o o r  d e n t i t i o n  a n d  d e m e n t i a .  S o c i a l  
p r o b l e m s  a r e  a l s o  r e l a t e d  t o  l o w e r  n u t r i e n t  i n t a k e  a n d  t h e s e  i n c l u d e  
l i v i n g  a l o n e  a n d  b e r e a v e m e n t .  T h e  i n c i d e n c e  o f  a l l  t h e  a b o v e  r i s k  
f a c t o r s  r i s e s  w i t h  i n c r e a s e d  a g e  a n d  t h e r e f o r e  l o w e r  i n t a k e s  a r e  
m o r e  c o mmo n  w i t h  t h e  m o r e  e l d e r l y  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
R e d u c t i o n s  i n  n u t r i e n t  i n t a k e s  a r e  n o t  t h e r e f o r e  a d i r e c t  f u n c t i o n  
o f  a g e ,  b u t  a r e  i n f a c t  f e a t u r e s  o f  i l l - h e a l t h  a n d  t h e  c o n s e q u e n t i a l  
r e d u c e d  l e v e l s  o f  p h y s i c a l  a c t i v i t y .
A m a t t e r  o f  s o m e  c o n c e r n  i s  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  e l d e r l y  d i e t s .  Ma n y  
h a v e  f e e d i n g  b e h a v i o u r  t h a t  r e s u l t s  i n  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  f a t  a n d  
s a l t ,  i n  s o m e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  a l c o h o l  a n d  s u g a r ,  a n d  i n  m o s t  l o w  
f i b r e  i n t a k e s  ( D a v i e s  a n d  H o l d s w o r t h  1 9 8 5 ) .  A p p r o p r i a t e  n u t r i t i o n  
e d u c a t i o n  a s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 , 3 . 2 .  i s  t h u s  c l e a r l y  n e c e s s a r y ,  
H o l d s w o r t h  a n d  D a v i e s  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t  t h a t  s u c h  a t t e m p t s  t o  a l t e r  
f e e d i n g  b e h a v i o u r  s h o u l d  t a k e  p l a c e  a t  a t i m e  o f  c h a n g e  s u c h  a s  
r e t i r e m e n t .  T h e y  a l s o  s u g g e s t  t h e r e  s h o u l d  b e  an h i g h  l e v e l  o f  
m o t i v a t i o n  t o  t h e  c h a n g e  a n d  t h a t  i n d e e d  t h a t  ma n y  o f  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e i r  s t u d i e s  h a v e  s u c h  m o t i v a t i o n  d u e  t o  c o n c e r n  a b o u t  p e r s o n a l  
h e a l t h  o r  t h e  h e a l t h  o f  s p o u s e s  o r  r e l a t i v e s .
4 . 3 . 4 .  T h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  m e a i s - o n - w h e e l s .
A l t h o u g h  n o  s p e c i f i c  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y ,  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  
c o n c l u d e d  t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s  c a n n o t  ma k e  a n y  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  d i e t  u n l e s s  a t  l e a s t  f o u r  m e a l s  a w e e k
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a r e  p r o v i d e d  ( K i n g  E d w a r d s  H o s p i t a l  F u n d  f o r  L o n d o n  1 9 6 5 ,  S t a n t o n  
1 9 7 1 ) .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y  t h u s  
p § g g j M j § F j g § d  i n  i f 7 0  t h a t  f ri  I f e i f e t  f i v e  h o t  m e a l s  a w e e k  s h o u l d  b e  
s e r v e d  ( D H S S  1 9 7 0 ) .  T h e  s a m e  c i r c u l a r  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  
e v t r “ i u p p  1 y 11 o f  f a t s  a n d  c a r b o h y d r a t e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d  a n d  t h a t  
t h e  n u t r i e n t  c o n t e n t  o f  m e a l s  c o u l d  b e  b o o s t e d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
d r i e d  m i l k  a n d  f r e s h  f r u i t .
D e s p i t e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  D H S S  v e r y  f e w  a r e a s  h a v e  e v e r  
a c h i e v e d  t h e  l e v e l  o f  d e l i v e r i n g  f i v e  m e a l s  p e r  w e e k .  I n  1 9 7 2  o v e r  
50% o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  w a s  o p e r a t i n g  on  a t w o  m e a l  p e r  
w e e k  b a s i s  ( C o o p e r  1 9 7 3 )  a n d  b y  1 9 7 4  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  d e l i v e r y  
w a s  2 . 7 9  m e a l s  p e r  h e a d  p e r  w e e k  ( M a n n i n g  1 9 7 4 ) .
A s  D a v i e s  < 1 9 S I ) p o i n t s  o u t  h o w e v e r ,  t h e  DHS S  c i r c u l a r  q u a l i f i e s  i t  
r e c o m m e n d a t i o n  b y  s t a t i n g  t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s  c a n  " c o n t r i b u t e  t o  
t h i s  o b j e c t i v e "  b y  p r o v i d i n g  m e a l s  o n  d a y s  w h e n  r e l a t i v e s ,  
n e i g h b o u r s  o r  l u n c h e o n  c l u b s  a r e  u n a b l e  t o  d o  s o .  I t  i s  c l e a r  
t h e r e f o r e  t h a t  d e l i v e r e d  m e a l s  a r e  o n l y  i n t e n d e d  a s  p a r t  o f  a w i d e r  
s y s t e m  o f  c a r e ,  a n d  t h a t  i n  ma n y  c a s e s  t h e  d e l i v e r y  o f  f e w e r  t h a n  
f i v e  m e a l s  p e r  w e e k  i s  a p p r o p r i a t e .  I n d e e d ,  D a v i e s ,  H a s t r o p  a n d  
B e n d e r  ( 1 9 7 4 b )  f o u n d  t h a t  i n  t h e i r  s u r v e y  o f  o l d  a g e  p e n s i o n e r s  i n  
P o r t s m o u t h  f e w  m e a l s - o n - w h e e l s  r e c i p i e n t s  w a n t e d  m o r e  t h a n  t h r e e  
m e a l s  a w e e k ,  a n d  t h a t  o v e r  50 % w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e l i v e r y  o f  
t w o  m e a l s  p e r  w e e k .
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  m a x i mu m b e n e f i t  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h o s e  
m e a l s  t h a t  a r e  s e r v e d .  T h e r e  i s  t h u s  a n e e d  f o r  t h o s e  w h o  a r e  a t
r i s k  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  f o r  t h o s e  w h o  a r e  n o  l o n g e r  i n  n e e d  t o  b e
t a k e n  o f f  t h e  s c h e m e ,  D a v i e s ,  H o l d s w o r t h  a n d  P u r v e s  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o t e n t i a l  r i s k  f a c t o r s  t h a t  p o i n t  t o  
n u t r i t i o n a l  r i s k  u s i n g  a b r i e f  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  t e n  p o t e n t i a l  
r i s k  f a c t o r s  t h e y  s u g g e s t  a r e ;
1.  L e s s  t h a n  f i v e  m e a l s  p e r  w e e k .
2 .  L i t t l e  m i l k  c o n s u m e d .
3 .  A b s e n c e  o f  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s  i n  t h e  d i e t ,
4 .  W a s t a g e  o f  f o o d .
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5 .  L o n g  p e r i o d s  w i t h o u t  f o o d .
6 .  S i g n s  o f  d e p r e s s i o n .
7 .  S i g n i f i c a n t  u n e x p e c t e d  w e i g h t  c h a n g e s .
8 .  S l e e p i n g  d i f f i c u l t i e s .
9 .  F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .
1 0 .  O t h e r s  -  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n
“ d i s a b i l i t y .  .
T h e  u s e  o f  s u c h  a t e c h n i q u e  s h o u l d  h e l p  e n s u r e  t h a t  m e a l s  a r e  o n l y  
d e l i v e r e d  t o  t h o s e  i n  r e a l  n e e d  t h r o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h o s e  
a t  n u t r i t i o n a l  r i s k .  I t  s h o u l d  a l s o  h e l p  i n  i d e n t i f y i n g  t h o s e  wh o  
a r e  a b l e  t o  l o o k  a f t e r  t h e m s e l v e s  a n d  ma y  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  
s e r v i  c e .
A n u m b e r  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y  
p o p u l a t i o n  h a v e  l o o k e d  a t  t h e  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  a n d  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  
w i t h i n  t h e  o v e r  a l l  d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y .  I n  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
i n v e s t i g a t i o n s ,  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 )  s t u d i e d  t h e  n u t r i t i v e  v a l u e  o f  
d e l i v e r e d  m e a l s  f o r  1 0 7  o l d  a g e  p e n s i o n e r s  s u p p l i e d  b y  s i x  d i f f e r e n t  
k i t c h e n s  a n d  t w o  l u n c h e o n  c l u b s .  P o r t i o n  s i z e s  w e r e  s a t i s f a c t o r y  
f o r  m o s t  r e c i p i e n t s  a l t h o u g h  a q u a r t e r  c o u l d  h a v e  e a t e n  m o r e .  T h e r e  
w a s  h o w e v e r  a h i g h  l e v e l  o f  w a s t e ,  807.  o f  r e c i p i e n t s  w a s t e d  s o me  o f  
t h e  f o o d  r e g u l a r l y  a n d  s o m e  w a s t e d  m o s t  o f  t h e  f o o d  e v e r y  d a y .  O f  
p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  w a s  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u t r i t i v e  v a l u e  o f  
t h e  m e a l s  f r o m  d i f f e r e n t  k i t c h e n s .  T h o s e  m e a l s  w i t h  t h e  h i g h e s t  
p r o t e i n ,  i r o n  a n d  a s c o r b i c  a c i d  c o n t e n t s  w e r e  t w i c e  t h o s e  o f  t h e  
l o w e s t  -  p r o b a b l y  a t  l e a s t  p a r t l y  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  l a c k  o f  
n u t r i t i o n a l  g u i d a n c e .  C l e a r l y  w i t h  t h i s  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n  i n  
n u t r i t i v e  c o n t e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  
s e r v e d  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e .
I n  1 9 7 0 ,  D a v i e s ,  H a s t r o p  a n d  B e n d e r  c a r r i e d  o u t  a n  e v a l u a t i o n  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  i n  t h e  t o t a l  d i e t s  o f  1 00  o l d  a g e  p e n s i o n e r s  i n  
P o r t s m o u t h .  T h e  s u b j e c t s  r e c o r d e d  a n d  w e i g h e d  a l l  f o o d  c o n s u m e d  
o v e r  a s e v e n  d a y  p e r i o d ,  i n c l u d i n g  m e a l s - o n - w h e e l s .  N u t r i e n t  
c o n t e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  f o o d  c o m p o s i t i o n  t a b l e s  ( D a v i e s ,  
H a s t r o p  a n d  B e n d e r  1 9 7 3 a ) .  S i n c e  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e
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p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  s i n c e  b y  d e f i n i t i o n  
m e a l s - o n - w h e e l s  r e c i p i e n t s  s h o u l d  b e  u n a b l e  t o  c a r r y o u t  f a i r l y  
s i m p l e  t a s k s  s u c h  a s  p r e p a r i n g  t h e i r  o wn  m e a l s ,  i t  w o u l d  s e e m  l i k e l y  
t h a t  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  t a s k  o f  
w e i g h i n g  a n d  r e c o r d i n g  m e a l  c o m p o s i t i o n  a c c u r a t e l y .  A l t h o u g h  D a v i e s  
e t  a l .  ( 1 9 7 3 a )  s t a t e  t h a t  w h e r e v e r  n e c e s s a r y  h e l p  w a s  p r o v i d e d ,  o n e  
m u s t  q u e s t i o n  h o w  r e l i a b l e  t h e  r e s u l t s  w e r e  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  
w h e r e  i n d i v i d u a l s  r e c e i v e d  n o  h e l p .  D a v i e s  ( 1 9 8 1 )  r e c o g n i s e d  t h i s  
l i m i t a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  a s k e d  f i e l d  r e s e a r c h e r s  t o  g r a d e  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  d i e t  r e c o r d s .  A l l  b u t  e i g h t  o f  t h e  s a m p l e  
w e r e  c l a s s e d  a s  " r e a s o n a b l y  r e l i a b l e ,  b u t  t D  w h a t  e x t e n t  d o e s  
" r e a s o n a b l y  r e l i a b l e "  me a n  t h a t  r e s p o n d e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  a c c i / a t e  
f o o d  m e a s u r e m e n t  ?
I n  a d d i t i o n  t D  r e c o r d i n g  f o o d  c o n s u m p t i o n ,  s u b j e c t s  a l s o  c o m p l e t e d  
q u e s t i o n n a i r e s  c o n c e r n i n g  t h e  a c c e p t a b i l i t y  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  ( D a v i e s ,  H a s t r D p  a n d  B e n d e r  1 9 7 4 b ,  D a v i e s  1 9 8 1 ) .
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 5 .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  p a r t  o f  t h e  s u r v e y  a r e  d i s c u s s e d  i n  
s e v e r a l  p a p e r s  ( D a v i e s ,  H a s t r o p  a n d  B e n d e r  1 9 7 3 b ,  D a v i e s ,  H a s t r o p  
a n d  B e n d e r  1 9 7 4 a ,  f o r  e x a m p l e )  a n d  r a t h e r  m o r e  c o m p r e h e n s i v e l y  i n  
" T h r e e  S c o r e  Y e a r s  . . . . .  a n d  T h e n  ? "  ( D a v i e s  1 9 8 1 ) .
T h e  s u r v e y  p l a c e d  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  a s c o r b i c  a c i d  c o n t e n t  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  a s  a n  " i n d e x  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m e a l s " .  T h e  
a s c o r b i c  a c i d  c o n t e n t  i s  a l s o  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e ,  i n v o l v i n g  a s  i t  d o e s  l o n g  p e r i o d s  o f  w a r m  
h o l d i n g  ( t h e  t i m e  b e t w e e n  c o o k i n g  a n d  c o n s u m p t i o n )  w h i c h  w i l l  t e n d  
t o  r e d u c e  t h e  a s c o r b i c  a c i d  c o n t e n t .  T h e  l o s s  o f  a s c o r b i c  a c i d  d u e  
t o  t h e  w a r m h o l d i n g  o f  f o o d s  i s  f a i r l y  w e l l  d o c u m e n t e d ,  s e e  f o r  
e x a m p l e ,  G l e i m ,  A l b u r y ,  M c C a r t n e y ,  V i s n y e i  a n d  F e n t o n  ( 1 9 4 6 ) ;  
H a n n s o n ,  O l s e n ,  B o s u n d  a n d  R a s m u s s e n  ( 1 9 7 2 ) ;  K a r l s t r o m  a n d  J o n s s o n  
( 1 9 7 7 ) ;  H i l l ,  B a r o n ,  K e n t  a n d  G l e w  ( 1 9 7 7 ) .
W h i l s t  t h e  a s c o r b i c  a c i d  i n t a k e  b y  c a l c u l a t i o n  f r o m  c o m p o s i t i o n  
t a b l e s  w a s  s i m i l a r  on  d a y s  w h e n  m e a l s - o n - w h e e l s  w e r e  c o n s u m e d  t o  
t h a t  o f  o t h e r  d a y s ,  t h e  c o n t e n t  a s  d e t e r m i n e d  b y  c h e m i c a l  a s s a y
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s h o w e d  s u b s t a n t i a l  l o s s e s  i n  m e a l s - o n - w h e e l s .  T h e  r e s e a r c h e r s  
c o n c l u d e d  t h a t  s i n c e  h o me  c o o k e d  m e a l s  w e r e  e a t e n  f a i r l y  s o o n  a f t e r  
c o o k i n g  a n d  t h a t  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  t e n d e d  t o  b e  e a t e n  on  d a y s  
w h e n  m e a l s - o n - w h e e l s  w e r e  n o t  d e l i v e r e d ,  t h e  " t r u e  i n t a k e  o f  t h e  
v i t a m i n  ( a s c o r b i c  a c i d )  w a s  t h u s  g e n e r a l l y  l o w e r  on  t h o s e  d a y s  w h e n  
m e a l s - o n - w h e e l s  w e r e  s u p p l i e d "  ( D a v i e s  e t  a l . 1 9 7 3 b ) .  T h i s  i s  a  
m a t t e r  o f  s o m e  c o n c e r n  s i n c e  t h e  a v e r a g e  d a i l y  i n t a k e  o f  a s c o r b i c  
a c i d ,  a s  c a l c u l a t e d  f r o m  c o m p o s i t i o n  t a b l e s  w a s  o n l y  3 7 mg  ( 4 7 % w e r e  
l e s s  t h a n  3 0 m g )  -  t h e  r e s u l t  o f  a s c o r b i c  a c i d  l o s s  i n  d e l i v e r e d  
m e a l s  w a s  t o  r e d u c e  t h e  a v e r a g e  i n t a k e  t o  28 mg  ( D H S S  r e c o m m e n d e d  
d a i l y  a l l o w a n c e  1 9 8 1  -  3 0 m g ) .  T h e r e  i s  t h u s  n o  l e e w a y  w i t h i n  t h e  
r e s t  o f  t h e  d i e t  t o  a l l o w  f o r  s u c h  n u t r i t i o n a l  l o s s e s .  D a v i e s  
( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  a n u m b e r  o f  w a y s  t o  o f f s e t  t h e s e  l o s s e s  i n c l u d i n g  
m o r e  e f f i c i e n t  d e l i v e r y  a n d  c o o k i n g  m e t h o d s ,  s u p p l e m e n t a t i o n ,  
f o r t i f i e d  f o o d s  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  m o r e  f o o d s  r i c h  i n  a s c o r b i c  
a c i d .
T h e  s t u d y  f u r t h e r  c o n f i r m e d  t h e  v i e w  t h a t  e n e r g y  i n t a k e s  r e l a t e  t o  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  h e a l t h  -  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 . 3 . 3 .  On  
a v e r a g e ,  m e a l s - o n - w h e e l s  p r o v i d e d  387.  o f  t h e  r e c o m m e n d e d  d a i l y  
a l l o w a n c e  ( D H S S  1 9 6 9 ) ,  a l t h o u g h  t h e  r a n g e  w a s  97. t o  597. .  T h e  l o w  
i n t a k e  f i g u r e s  w e r e  m a i n l y  d u e  t Q  w a s t a g e  w h i c h  b r o u g h t  t h e  a v e r a g e  
e n e r g y  p r o v i d e d  b y  m e a l s  < 8 3 0  k c a l  -  3 . 5  MJ )  d o w n  t o  a n  a c t u a l  
a v e r a g e  i n t a k e  o f  7 6 0  k c a l  ( 3 . 2  M J ) .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  on  
a v e r a g e  e n e r g y  i n t a k e s  r o s e  o n  t h e  d a y s  w h e n  m e a l s - o n - w h e e l s  w e r e  
d e l i v e r e d  ( D a v i e s  e t  a l .  1 9 7 4 a ,  D a v i e s  1 9 8 1 ) .  D e l i v e r e d  m e a l s  
c l e a r l y  m a k e  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e n e r g y  i n t a k e s  o f  
r e c i p i e n t s  b u t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  h i g h  l e v e l s  o f  w a s t a g e  h a v e  n o t  
b e e n  a s c e r t a i n e d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  p o r t i o n  c o n t r o l  i s  a t  l e a s t  
p a r t l y  t o  b l a m e ,  t h a t  i s  t h a t  s o m e  m e a l s  s u p p l i e d  f a r . m o r e  e n e r g y  
t h a n  w a s  r e q u i r e d  ( D a v i e s  1 9 8 1 ) ,  b u t  i t  w o u l d  a l s o  b e  o f  v a l u e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  w a s t a g e  w a s  a l s o  t h e  r e s u l t  o f  l o w  e n e r g y  
r e q u i r e m e n t s  o r  d u e  t o  l o w  a c c e p t a b i l i t y .  T h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  i s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 , 3 . 5 .
L o w  i n t a k e s  o f  v i t a m i n  D a n d  l i m i t e d  e x p o s u r e  t o  s u n l i g h t ,  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h o u s e b o u n d  e l d e r l y  
( E x t o n - S m i t h  e t  a l . 1 9 7 2 ) .  T h i s  s u r v e y  f o u n d  t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s
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w e r e  l o w  i n  v i t a m i n  D ,  a n d  i n d e e d  s i x  o f  t h e  m e a l s  t e s t e d  d u r i n g  t h e  
s u r v e y  c o n t a i n e d  n o  v i t a m i n  D.  D a v i e s  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  t h a t  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  i n t a k e s  o f  t h e  h o u s e b o u n d  e l d e r l y  c o u l d  b e  
m a d e - u p  b y  m o r e  e x p o s u r e  t o  s u n l i g h t ,  e i t h e r  b y  a l l o w i n g  t h e  e l d e r l y  
t o  s i t  o u t s i d e  i n  t h e  s u n l i g h t  o r  b y  h e l p e r s  t a k i n g  t h e m  o u t  m o r e  
f r e q u e n t l y .  I n t e r e s t i n g l y  i t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  
p a r t i c u l a r l y  i m m o b i l e  p a t i e n t s  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  s u n l a m p  t r e a t m e n t .  
S i n c e  t h e r e  a r e  l i m i t e d  d i e t a r y  s o u r c e s  o f  v i t a m i n  D ,  t h e  b e s t  b e i n g  
o i l y  f i s h  s u c h  a s  h e r r i n g  o r  m a c k e r e l ,  i t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
f o r t i f i e d  f o o d s  s u c h  a s  m i l k ,  d e h y d r a t e d  p o t a t o  o r  m a r g a r i n e  c o u l d  
b e  g i v e n  t o  t h o s e  m o s t  a t  r i s k .  C l e a r l y  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  
i s  a n  i d e a l  v e h i c l e  f o r  i m p r o v i n g  v i t a m i n  D i n t a k e s  s i n c e  t h e  m e a l s  
a r e  b y  d e f i n i t i o n  i n t e n d e d  f o r  t h o s e  w h o  a r e  l e s s  a b l e  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  T i t t l e  e x p o s u r e  t o  s u n l i g h t .  T h i s  
m a k e s  t h e  e v i d e n c e  t h a t  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  l o w  i n  v i t a m i n  D a l l  t h e  
m o r e  s i g n i f i c a n t .
T h e  me a n  d a i l y  p r o t e i n  i n t a k e  f o r  men d u r i n g  t h e  s u r v e y  w a s  67  
g r a m s ,  t h e  DHS S  ( 1 9 8 1 )  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  men a g e d  6 5 - 7 5  i s  6 0  
g r a m s ,  w h i l s t  t h e  me a n  d a i l y  i n t a k e  f o r  wo me n  i n  t h e  s u r v e y  w a s  5 5  
g r a m s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e c o m m e n d e d  51 g r a m s  ( D a v i e s  1 9 8 1 ) .  
E x t o n - S m i t h  a n d  S t a n t o n  ( 1 9 6 5 )  r e c o m m e n d e d  t h a t  d e l i v e r e d  m e a l s  
s h o u l d  c o n t a i n  a t  l e a s t  2 5  g r a m s  o f  p r o t e i n ,  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  i n  
t h i s  s u r v e y  a v e r a g e d  2 8  g r a m s .  T h e  r a n g e  w a s  w i d e  h o w e v e r  ( 8 - 5 B  
g r a m s ) ,  a n d  i n d e e d  3 6 . 5 7 .  o f  t h e  s a m p l e  o f  m e a l s  c o n t r i b u t e d  l e s s  
t h a n  t h e  r e c o m m e n d e d  2 5  g r a m s .  A l t h o u g h  t h i s  w a s  i n  s o m e  c a s e s  d u e  
t o  p l a t e  w a s t a g e  t h e r e  w e r e  a l s o  a n u m b e r  o f  c a s e s  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  p r o t e i n  w a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  -  i n  o n e  m e a l  
t h e  p o r t i o n  o f  r o a s t  m e a t  w e i g h e d  o n l y  19 g r a m s  ( 0 . 6 7 o z . ) .  I n d e e d  
i t  w a s  m e a l s  t h a t  c o n t a i n e d  t h e  m o r e  e x p e n s i v e  s o u r c e s  o f  p r o t e i n ,  
r o a s t  m e a t s  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  w e r e  n o t  a c h i e v i n g  t h e  r e c o m m e n d e d  
l e v e l s  o f  p r o t e i n ,  D a v i e s  ( 1 9 8 1 )  a d v i s e s  h o w e v e r ,  t h a t  c h e a p e r  
a l t e r n a t i v e s  s h o u l d  n o t  b e  a d o p t e d  s i n c e  " t h e  r o a s t  m e a t s  a n d  c h o p s  
w e r e  a mo n g  t h e  m e a l s  m o s t  l o o k e d  f o r w a r d  t o  b y  t h e  r e c i p i e n t s " .  I t  
i s  s u g g e s t e d  t h a t  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  o t h e r  p r o t e i n  s o u r c e s  
w i t h i n  t h e  m e a l  s u c h  t h a t  t h e  t o t a l  p r o t e i n  c o n t e n t  ma y  b e  ma d e  u p  
t o  2 5  g r a m s .
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T h e  i n t a k e  p f  p o t a s s i u m  w a s  a l s o  i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  t o  t r y  t o  
e s t a b l i s h  t h e  e x t e n t  o f  " t h e  p o s s i b l e  l i n k  b e t w e e n  p o t a s s i u m  i n t a k e  
a n d  d e p r e s s i o n " .  T h e  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  " a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o t a s s i u m  i n t a k e  a n d  a s s e s s m e n t  o f  d e p r e s s i o n " .
S i n c e  p o t a s s i u m  i s  a v a i l a b l e  t o  s o m e  d e g r e e  i n  m o s t  f o o d s ,  t o t a l  
p o t a s s i u m  i n t a k e  i s  a f u n c t i o n  o f  b o t h  f o o d  i n t a k e  a n d  p o t a s s i u m  
c o n c e n t r a t i o n .  D e p r e s s i o n  c o u l d  t h e r e f o r e  l e a d  t o  l o w  p o t a s s i u m  
i n t a k e s  p u r e l y  d u e  t o  l a c k  o f  a p p e t i t e .  On t h e  o t h e r  h a n d  p o t a s s i u m  
d e p l e t i o n  c o u l d  i t s e l f  l e a d  t o  d e p r e s s i o n .  N e v e r t h l e s s ,  l o w  
p o t a s s i u m  i n t a k e s  n e e d  t o  b e  r e c t i f i e d  a n d  D a v i e s  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  
i n c r e a s i n g  m i l k ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  o r a n g e  j u i c e  w i t h  m e a l s - o n - w h e e l s ,  
a n d  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  p a r t i c u l a r  b r e a k f a s t  c e r e a l s  s u c h  a s  b r a n .
T h e  P o r t s m o u t h  s t u d y  h a s  t h u s ' p r o v i d e d  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  on  t h e  
d i e t s  o f  t h e  e l d e r l y ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  w i t h i n  t h e  t o t a l  d i e t .  A l t h o u g h  m e a l s - o n - w h e e l s  
ma k e  a p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i e t ,  a n u m b e r  o f  a s p e c t s  h a v e  
b e e n  p i n - p o i n t e d  a s  r e q u i r i n g  i m p r o v e m e n t .  T h e s e  i n c l u d e ,  c o n c e r n  
o v e r  t h e  a s c o r b i c  a c i d  c o n t e n t  o f  d e l i v e r e d  m e a l s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  w a r m  h o l d i n g ,  t h e  n e e d  f o r  m o r e  v i t a m i n  D e i t h e r  
t h r o u g h  d i e t a r y  s o u r c e s  o r  b y  e x p o s u r e  t o  s u m l i g h t ,  t h e  v a r i a b i l i t y  
i n  p r o t e i n  c o n t e n t s  a n d  f i n a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n t a k e  
o f  p o t a s s i u m  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  d e p r e s s i o n .
T u r n e r ,  R y l e y  a n d  K e r w i n  ( 1 9 7 9 )  l o o k e d  a t  t h e  n u t r i t i o n a l  a s p e c t s  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  i n  t h e  L e e d s  a r e a .  A s  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 )  h a d  p r e v i o u s l y  
f o u n d ,  t h e r e  w a s  a l o t  o f  v a r i a t i o n  i n  p o r t i o n  s i z e s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  n u t r i e n t  c o n t e n t  o f  t h e  m e a l s .  T h e  a v e r a g e  p r o t e i n  
c o n t e n t  o f  2 6  g r a m s  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  t h e  P o r t s m o u t h  s t u d y  
a l t h o u g h  t h e  e n e r g y  c o n t e n t  o f  6 1 0  k c a l  ( 4 3 . 6 7 .  o f  t h e  R D A )  w a s  mu c h  
l o w e r .  T h e  a v e r a g e  c a l c i u m  a n d  i r o n  c o n t e n t s  w e r e  2 2 5 m g  ( 457.  o f  t h e  
R D A )  a n d  3 . 5 m g  <437.  o f  t h e  R D A )  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  w a s  h o w e v e r  a 
l o t  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e s e  n u t r i e n t  i n t a k e s  m a i n l y  d u e  t o  
i n c o n s i s t e n t  p o r t i o n  s i z e s .  T h i s  r e a f f i r m s  t h e  c a s e  f o r  s o me  f o r m  
o f  g u i d e l i n e s  i n  t e r m s  o f  t h e  n u t r i t i o n a l  c o n t e n t  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s .  T h e  c o n t e n t  o f  a s c o r b i c  a c i d  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  
a n a l y s i s  -  t h e  o t h e r  r e s u l t s  w e r e  a r r i v e d  a t  b y  c a l c u l a t i o n  f r o m  
f o o d  t a b l e s .  T h e  m e a l s  t h a t  w e r e  a n a l y s e d  c o n t a i n e d  a n  a v e r a g e  o f
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53% o f  t h e  RDA f o r  a s c o r b i c  a c i d ,  a l t h o u g h  t h e  v a r i a t i o n  w a s  o n c e  
a g a i n  v e r y  w i d e  w i t h  a r a n g e  o f  v a l u e s  f r o m  i - 1 2 7 %  o f  t h e  R D A .
T u r n e r  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  a l s o  l o o k e d  a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
i n c r e a s e d  u s e  o f  m a n u f a c t u r e d  f r o z e n  f o o d s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  i t  
l e d  t o  an i n c r e a s e  i n  t h e  v a r i e t y  o f  me nu  i t e m s  o f f e r e d ,  b u t  a 
d e c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  n u t r i e n t s  m a i n l y  d u e  t o  s m a l l e r  p o r t i o n  
s i z e s  a n d  p a r t l y  d u e  t o  t h e  t y p e s  o f  f o o d  s e r v e d .  M a n u f a c t u r e d  
f r o z e n  m e a l s  w e r e  a l s o  i n v e s t i g a t e d  b y  L a w s o n  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 1 ) .  
N u t r i t i o n a l  a n a l y s i s  ( b y  c a l c u l a t i o n  f r o m  c o m p o s i t i o n  t a b l e s )  o f  
s e v e n  " t y p i c a l "  m e a l s  f r o m  e a c h  o f  f i v e  f r o z e n  m e a l  m a n u f a c t u r e r s  
r e v e a l e d  " s e r i o u s  d e f i c i e n c i e s  " i n  v i t a m i n  D f o r  a l l  f i v e ,  
d e f i c i e n c i e s  i n  f o l i c  a c i d  f o r  f o u r  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  t h e  
e n e r g y  c o n t e n t  w a s  f r e q u e n t 1 y ' d e f i c i e n t  f o r  m a l e  n e e d s .  T h e  p o r t i o n  
s i z e s  w e r e  f o u n d  t o  v a r y  " c o n s i d e r a b l y " .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t w o  s u r v e y s  i n d i c a t e  t h a t  i f  p r e p a r e d  m e a l s  
f r o m  f r o z e n  m e a l  m a n u f a c t u r e r s  a r e  t o  b e  u s e d  i n  m e a l s - o n - w h e e l s  
s c h e m e s ,  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  f o r m  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  c o n t r o l  
e x e r c i s e d  o v e r  t h e  p o r t i o n  s i z e s  a n d  t h e  n u t r i t i o n a l  c o n t e n t  -  b o t h  
i n  t e r m s  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  f o o d s  a n d  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  m e a l s .
H a v i n g  r e v i e w e d  s t u d i e s  i n t o  t h e  n u t r i t i o n a l  r o l e  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  
a n u m b e r  o f  p o i n t s  h a v e  b e c o m e  a p p a r e n t .  T h e s e  a r e  t h a t ;
o  m e a l s - o n - w h e e l s  c a n  m a k e  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e
o b j e c t i v e  o f  s e r v i n g  a t  l e a s t  f i v e  h o t  m e a l s  p e r  w e e k ,  
o t h e  d i e t s  o f  t h e  h o u s e b o u n d  e l d e r l y  e x h i b i t  a n u m b e r  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( E x t o n - S m i t h  a n d  S t a n t o n  1 9 7 2 )  s u c h  a s  l o w  
i n t a k e s  o f  a s c o r b i c  a c i d  a n d  v i t a m i n  D w h i c h  t h e  s e r v i c e  c o u l d  
a d d r e s s .
o  t h e  a v e r a g e  p o r t i o n  s i z e s ,  e n e r g y  v a l u e s  a n d  p r o t e i n  c o n t e n t s  o f  
m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  a d e q u a t e ,  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e s e  f i g u r e s  i s  
o f t e n  e n o r m o u s .  D a v i e s  e t  a l .  ( 1 9 7 6 a )  f o u n d  t h a t  m e a l s  p r o v i d e d  
f r o m  9 - 5 9 %  o f  t h e  RDA f o r  e n e r g y  ( D H S S  1 9 6 9 ) .  
o  p l a t e  w a s t e  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i s  o f t e n  h i g h  -  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 )
f o u n d  t h a t  80% o f  h i s  s a m p l e  w a s t e d  s o me  o f  t h e  f o o d  r e g u l a r l y ,
o  t r u e  i n t a k e s  o f  a s c o r b i c  a c i d  f r o m  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  l o w ,
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m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g  w a r m - h o l d i n g  p e r i o d s  d u r i n g  d e l i v e r y .  
d  i n t a k e s  o f  v i t a m i n  D f r o m  m e a l s - o n - w h e e l s  a r e  l o w .  
o i f  c o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  f r o z e n  m e a l s  a r e  t o  b e  u s e d  t h e r e  s h o u l d  
b e  s o m e  m o n i t o r i n g  a n d  c o n t r o l  o f  p o r t i o n  s i z e s  a n d  n u t r i t i o n a l  
c o n t e n t s .
4 . 3 . 5 .  T h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s .
S e v e r a l  o f  t h e  s t u d i e s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n s  h a v e  a l s o  
i n v e s t i g a t e d  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s .  T h e s e  s t u d i e s  
h a v e  l o o k e d  a t  a c c e p t a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  p o r t i o n  s i z e s ,  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  m e a l s ,  p r e f e r r e d  f o o d s ,  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m e a l s  a n d  t h e  
t i m e s  o f  d e l i v e r y .
P o r t i o n  s i z e s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  n u t r i t i o n a l  a d e q u a c y  i n  
s e c t i o n  4 . 3 . 4 .  I n  t e r m s  o f  a c c e p t a b i l i t y ,  S t a n t o n  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t
m o s t  p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  t h e  p o r t i o n s  w e r e  a c c e p t a b l e  b u t  a r o u n d  a
q u a r t e r  o f  t h e  s a m p l e  c o u l d  h a v e  e a t e n  m o r e .  D a v i e s  ( 1 9 8 1 . )  
c o n f i r m e d  t h a t  i n  g e n e r a l  p o r t i o n s  w e r e  o f  " a c c e p t a b l e  s i 2 e "  b u t  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  t h a t ;
o 4 6 7  o f  r e c i p i e n t s  f o u n d  p o r t i o n s  o f  p o t a t o e s  t o o  l a r g e ,  
o 3 0 7  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  m o r e  m e a t ,
o 2 4 7  w o u l d  h a v e  l i k e d  l a r g e r  p o r t i o n s  o f  o t h e r  v e g e t a b l e s .
S t u d i e s  t h a t  h a v e  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  h o w  r e c i p i e n t s  p e r c e i v e  t h e  
q u a l i t y  o f  d e l i v e r e d  m e a l s  h a v e  f o u n d  t h a t  m o s t  p e o p l e  r a t e  t h e m  a s  
b e i n g  g o o d  o r  a c c e p t a b l e  ( S t a n t o n  1 9 7 1 ,  Kemm 1 9 8 1 ,  f o r  e x a m p l e ) ,  
D a v i e s  e t  a l ,  ( 1 9 7 4 b )  e s t a b l i s h e d  t h a t  9 4 7  o f  t h e i r  s a m p l e  r a t e d  
t h e i r  m e a l s - o n - w h e e l s  a s  e x c e l l e n t ,  g o o d  o r  a d e q u a t e .  I t  i s  
s u s p e c t e d  h o w e v e r  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  c o u l d  b e  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  
l o w  e x p e c t a t i o n s  a n d  f e a r  t h a t  c r i t i c i s m  w o u l d  l e a d  t o  t h e  
w i t h h o l d i n g  o f  m e a l s .  J o h n s o n ,  D i G r e g a r i o  a n d  H a r r i s o n  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
t h a t  w h e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  d i r e c t l y  a b o u t  m e a l  q u a l i t y ,  
7 2 7  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  g o o d  o r  v e r y  g o o d  a n d  o n l y  4 7  t h o u g h t  t h a t  
t h e y  w e r e  p o o r .  T h e  r e s u l t s  o f  l e s s  d i r e c t  a n d  m o r e  g e n e r a l  
q u e s t i o n s  h o w e v e r ,  r e v e a l e d  t h a t  o n l y  5 2 7  r a t e d  t h e  m e a l s  a s  g o o d
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and 177. indicated that  they were poor. They a t t r i b u t e  these 
dis tor ted r e su l t s  to those reasons ident i f ied above, but also to a 
lack of good comparison - when meals have changed r ec ipient s  usually 
noted how bad the meals previously were (Johnson et al .  1982).
Whilst Kemm (1981) also found that  most recipients  praised the 
meals-on-wheels service,  he did find those who were less  pleased. 
Examples of the comments he- received from the less posi t ive 
respondents included;
o "lack of imagination of the menus would get unbelievably
boring and unappetising i f  received on a permanent basis"
o "when you take the l id off and see whats there i t  turns you
right  off.  They are not packed nice,  all  in a heap”
(Kemm 1981)
The avai lable evidence thus indicates  that  whilst  most 
meals-on-wheels recipients  say that  they are sa t i s f i ed  with the 
quali ty of delivered meals, there are those who are more c r i t i c a l ,  
and there is some scope for improvement. Johnson et al .  (1982) 
suggest that  qual i ty expectations are low because recipient s  
recognise the const raints  and the very low prices charged whilst few
are aware of the subsidy and therefore the real cost of the meals.
Research has shown that  the most popular types of delivered meals 
are those that  include roast  meats (Stanton 1971, Davies 1981), 
whilst meals including fish are also popular (Stanton 1971, Ruane, 
Cohen and Heiser 1983). Preferences do vary however from region to 
region - probably ref lect ing local production methods and the 
qual i ty.of  materials used rather  than actual regional food 
preferences.  This i s  i l l u s t r a t ed  by the fact  that  whilst  the 
Portsmouth recipients  of meals-on-wheels ident i f ied "pies" as a 
preferred meal item (Davies 1981), the respondents in the survey 
conducted by Ruane et al .  (1983) specified pies as a disl iked item 
due to the large proportion of pastry.  Other disl iked foods in 
delivered meals include tough meat (Ruane et al .  1983), cereals  and 
dried pulses,  cheese as an a l t e rna t ive  for meat (Stanton 1971), and
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undercooked vegetables (Stanton 1971, Ruane et al .  1983).
Sweets and desserts  are in general l iked (Ruane et a l . 1983), 
especial ly sponge type puddings (Davies 1981). Interes t ingly,  in 
the l ight  of the nutr i t ional  recommendations regarding ascorbic acid 
and potassium, Ruane et a l . (1983) found that  907. of their  
respondents liked orange juice.- The provision of orange juice would 
thus be an ideal means of ensuring adequate intakes of ascorbic 
acid,  countering the losses due to the warm-holding of foods, and 
would also help supplement the intake of potassium.
A major cause of concern in terms of both acceptabi l i ty and hygiene 
i s  the temperature of the food on del ivery,  and the incidence of 
reheating meals (Clearing Houde for Local Authority Social Services
1981). Ruane et al .  (1983) found that  half thei r  sample said the 
food was regularly not hot enough and some said i t  was delivered 
"stone cold". Both Stanton (1971) and Ruane et al .  (1983) 
established that  over half the r ecipient s  of meals-on-wheels keep 
the food for some time af ter  del ivery,  often unti l  the next day, and 
then reheat i t .
To conclude, there is evidence that  whilst most meals-on-wheels 
rec ip ient s ,  when asked d i rec t ly ,  s t a t e  that  they are at least  
s a t i s f i ed  with the service,  such judgements are largely the resul t  
of low expectat ions,  and that  in fact  there i s  l i t t l e  room for 
complacency. A general fear on the part  of recipients  that  the 
service may be withdrawn makes the ident i f i ca t ion  of specific 
problem areas d i f f i cu l t .  I t  i s  clear nevertheless that  one problem 
area that  should be addressed i s  the delivery temperature of meals.
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4 . 4 ,  The d e l i v e r y  of  m e a l s - o n - w h e e l s .
4.4.1.  The problems associated with the delivery of 
meals-on-wheels.
Although t r i a l s  have been conducted using al t ernat ive  meal systems 
such as cook-chi l l , cook-freeze,  bDi1- in- the-bag, and a range of 
self -help systems (see for example Armstrong 1979, Kerwin & Ryley 
1979, Slew 1984), v i r tua l ly  all  meals-on-wheels schemes in the 
United Kingdom s t i l l  operate a system based on the t ranspor tat ion 
and delivery of hot meals. This approach does however suffer from a 
number of inherent problems, some of which have already been 
mentioned in ea r l i e r  sections.
Most areas for concern ar ise from the fact that  meals are 
t ransported and delivered in a hot form and that  the process of 
delivery can extend over long periods of time. The r esu l t  is  that  
time lapses can occur between cooking and final  del ivery to the 
recipient ,  and that  meals may be kept hot or warm for extended 
periods of time. In a survey carr ied out by P.A. Management 
Consultants (1973), for the Department of Health and Social 
Securi ty,  i t  was found that  only 27X of meals were delivered in 
under 2.5 hours. Lawson and Thomson (1981) carried out a major 
survey of the average delivery times for 233 meals-on-wheels schemes 
and found that  the "average time of delivery was between 1,5-2 
hours1' ,  but that  eight schemes had delivery rounds last ing from 
three to four hours. These r e su l t s  are largely confirmed by Turner 
and Glew (1982).
The problems that  ar ise from these extended periods of warm-holding 
fa l l  into three broad areas.  These are acceptabf l i ty , both in terms 
of delivery temperature and food qual i ty,  nut r i t ion and hygiene. In 
addition to these problems there are also health and safety 
considerat ions which r e la te  to the equipment used in the delivery of 
meals-on-wheels. These include such things as the weight of 
t ransportat ion containers and the safety of the heat sources.
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( i )  D e l i v e r y  t e m p e r a t u r e ;
The Clearing House for the Local Authority Social Services in i t s  
"Survey of Meals-on-Wheels and Luncheon Clubs rec ip ient s  in 
Hounslow" (1981) iden t i f i es  the main cause of concern with delivered 
meals as d i ssa t i s fac t ion with the heat of food on a r r i va l .  Turner 
and Slew (1982) looked at the temperature of delivered meals and 
found that  in "many cases the temperature of the meals-on-wheels at 
the point of service was lower than would normally be considered 
acceptable by consumers” (Glew 1984). Specif ical ly Turner and Glew 
(1982) found that  the average temperature of the f i r s t  delivered 
meal was 47°C (range 36-62°C) and the average temperature of the 
l as t  delivered meal was 41°C (Yange 30-55°C). It  i s  interes t ing to 
note that  none of the sample of meals was served above the s tatutory 
minimum temperature of 62.8°C (145°F) as specified by the Food 
Hygiene Regulations 1970.
Although i t  i s  d i f f i c u l t  to be specific about acceptable serving 
temperatures due to the var iat ion in individual preferences - 
Thompson and Goldin (1975) s ta te  that  "the outstanding finding of 
our study was the wide range of temperatures pat ient s  considered 
acceptable" - there are however several studies that  provide some 
guidance. Stanton (1955) i den t i f i e s  the range of temperatures at 
which foods are acceptable as 54°C (130°F) to 68°C (ISS^F) for meats 
and 63°C <145°F) to 65°C (150°F) for vegetables.  Blaker, Newcomer 
and Ramsey (1961) suggest minimum serving temperatures of 60°C 
(140°F) for foods and 63°C (145°F) for beverages and soups.
Thompson and Johnson (1963a & b) make recommendations based upon the 
opinions of 500 hospital  pat ient s ,  a sample that  would be similar in 
charac ter i s t i cs  to the meals-on-wheels population. They suggest 
serving temperatures of between 7i°C (160°F) and 77°C (170°F) for 
potatoes and vegetables and between 66°C (150°F) and 71°C (170°F) 
for meats. Although there i s  some var i ab i l i ty  between these 
suggestions,  they al l  l i e  around the 60°C to 70°C range. Glew 
(1984) suggests that  65°C i s  an appropriate minimum serving 
temperature - "Most Bri t ish consumers describe food served at a 
temperature below 65°C as cold" (Glew 1984).
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Having considered views on acceptable serving temperatures,  i t  i s  
clear that  the serving temperatures of meals-on-wheels as ident i f ied 
by Turner and Blew (1982) - averaging between 41°C and 47°C - are
well below those normally considered to be acceptable.
( i i )  Food quali ty;
The acceptabi l i ty of delivered meals in terms of organoleptic 
qual i t i es  other than serving temperature are also determined by the 
extent Df warm-holding prior to consumption. This is  perhaps best 
i l l u s t r a t ed  by the following examples of comments from recipients  of 
meals-on-wheels;
"often the potatoes are lumpy, badly cooked and t a s t e l es s ,  very 
often the meal has the flavour of having been cold and warmed 
up . . .  "
"when you take the l id off and see what's there i t  turns you
right  off.  They are not packed nice,  al l  in a heap"
(Kemm 1981)
Research has attempted to ident i fy the changes in acceptabi l i ty that  
ar ise as a resul t  of the warm holding of foods (Hansson, Olsson, 
Bosund and Rasmussen 1972, Hi l l ,  Baron, Kent and Blew 1977,
Karlstrom and Jonsson 1977). The r esu l t s  of these studies indicate 
that acceptabi l i ty in terms of organoleptic quali ty f a l l s  with the 
length of time for which foods are kept warm, although for di f ferent  
rates  for di f ferent  types Df foods. Hill et a l . (1977) found that 
creamed potato prepared from fresh potatoes suffered changes in 
flavour af ter  only 15 minutes of warm holding at B0°C, whilst 
cauliflower and cabbage showed no s ignif icant  di fferences in flavour 
af ter  one hour ( interes t ingly there is  no mention of the extent to 
which the cauliflower and cabbage was cooked in the f i r s t  place).
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Hansson et a l . <1972) s ta t e  that  a number of food products such as 
potatoes,  vegetables and breaded fish suffer noticeable 
deter iorat ion in organoleptic qual i ty af ter  one hours storage and 
that  "After 2-3 hours, the changes are so marked that  the product 
would be rated as unacceptable by the average consumer”. Karlstrom 
and Jonsson (1977) maintain that  for the over al l  impression of food 
acceptabi l i ty,  the flavour and-the texture appear to be the most 
important sensory parameters.
( i i i )  Nutrient content;
The ef fects  of warm holding on the nutr ient  content of meals can be 
quite dramatic. In general i t  i s  the water soluable vitamins that  
are most at r isk in the cooking and hot delivery process.  More 
par t icular ly  with extended storage at high temperatures there are 
l ikely to be losses in heat labi le  nut r ients  such as ascorbic acid. 
As long ago as 1946, Gleim et al .  invest igated the nut r ient  
retention of potatoes in large-scale food service.  Their conclusion 
was that  keeping potatoes warm resul ted in "progressive loss of 
ascorbic acid",  but that  thiamin, r ibof lavin and niacin (nicotinic 
acid) retent ions were not s igni f icant ly  affected.
Losses in ascorbic acid due to warm holding have been confirmed by 
other studies.  Hill et al .  (1977) found losses of over 757. in fresh 
creamed potatoes,  357. in cauliflower and 257. in peas, during the 
f i r s t  30 minutes of hot storage.  Karlstrom et a l . (1977) found that  
in potatoes "The ascorbic acid was found to decrease very rapidly 
during the f i r s t  hour of warm holding". Coupled with normal losses 
in cooking (around 507. i s  suggested by Davidson, Passmore, Brock and 
Truswell 1979) i t  can be seen that  the total  loss of ascorbic acid 
from preparation to service can be considerable.
Most other water soluable vitamins,  whilst suffering losses due to 
leaching when foodstuffs are cooked in water, are not usually 
destroyed by warm holding temperatures below 100°C (Davidson et al .  
1979). The exceptions to th i s  are fol ic  acid which i s  lost  when
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■foods are subjected to prolonged heating and reheating (Davidson et 
al. 1979) and vitamin B6 which Karlstrom et al. (1977) found was lost  
in protein rich foods when they were held at high temperatures.
(iv) Hygiene;
All foods are of biological  origin and as such they are all  
perishable to some degree. Spoilage may take place as a resul t  of 
several mechanisms, one of which is through the e f fec t s  of 
contamination by micro-organisms, which may in some cases lead to 
food poisoning, infect ion or Lhe transmission of disease.  Since 
meals-on-wheels involve large scale catering for the elderly and 
infirm, the poss ib i l i t y  of any such contamination and the associated 
health risk i s  a matter of major concern.
Many raw foods may carry large numbers of bacter ia ,  yeasts and 
moulds, and whilst most of these micro-organisms are re l a t ive ly  
harmless there are a few pathogenic bacter ia such as food poisoning 
salmonellas, which are potent ia l ly  harmfull to man. Other food 
poisoning micro-organisms such as staphylococcus aureaus, 
clostridium perfrinqens and escherichia coli are natural  inhabi tants 
of the human.skin, the respi ratory passages and the in tes t ina l  
t r a c t ,  and as such may be t ransferred to food through human contact.
The potential  dangers associated with pathogenic bacter ia  are 
magnified by the r isk of thei r  growth and mul t ipl icat ion in foods 
kept at incubating temperatures.  With meals-on-wheels th i s  means 
that  there i s  the poss ibi l i ty  of large numbers of those who are 
weak and par t icular ly  susceptable to serious i l l nes s  becoming 
i nfected.
Since most foods are very good media for bacter ial  growth, i t  is 
essent ial  that  hygienic pract ices  are followed in order to minimise 
the i n i t i a l  contamination during the handling, processing and 
prepafaiion of food. Such pract ices  should help to ensure reasonable 
storage times whilst  minimising the r i sks  of food spoilage and food 
poi soni ng.
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For the t ransportat ion and delivery of meals in a system such as the 
meals-on-wheels service,  the most c r i t i c a l  parameters from a 
microbiological point Df view are the times and temperatures of 
incubation. Most bacter ia that  cause food poisoning are mesophilic,  
that  i s  they multiply best at temperatures between 30°C and 40°C, 
and as such foods should not be held within th i s  temperature range. 
It should also be noted that  mesophiles are s t i l l  capable of 
mult ipl icat ion at temperatures outside th i s  optimum growth band 
although at slower rates .
Mallmann (1970) s ta tes  that  whilst  pathogenic bacter ia have an 
optimum growth temperature of 95-9B°F (35-36.7°C), thei r  maximum 
growth temperature i s  113-116°F (45-46.7°C). Mallmann (1970) also 
c i t es  the wort: of Angelott i ,  Wilson, Foter and Lewis (I960) who 
investigated the growth temperatures for salmonellae and 
staohvlococcus in custard,  chicken ^ la king and ham salad. They 
found that  no growth occurred during storage at 116°F (46.7°C), and 
that  all organisms were ki l led when held at 150°F (65,6°C) for 4-8 
mi nutes.
Generally most pathogenic bacter ia do not multiply at temperatures 
below 3°C or above 63°C. It i s  thus essent ial  that  in order to 
minimise the growth of micro-organisms, food should be kept at 
temperatures ei ther  above or below those at which micro-organisms 
can thr ive.  For th i s  purpose the Food Hygiene Regulations 1970, 
Section 27, s t ipula te  tha t ,  "food which has been cooked or part ly
cooked ........  shall ei ther  be kept at a temperature of not less than
145°F (62.8°C) unt i l  i t  i s  required for serving for immediate 
consumption, or i f  the temperature i s  brought or allowed to fal l  
below 145°F be cooled to a temperature below 50°F (10°C) under 
hygienic conditions as quickly as i s  reasonably pract icable ,  and 
thereaf ter  kept below 50°F unt i l  i t  i s  required for serving"
(appendi x 5).
It i s  thus a requirement that  meals-on-wheels should be transported 
and delivered for "immediate consumption" at temperatures above
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62.8°C. This conveniently f i t s  into the temperature requirements in 
terms of food acceptabi l i ty as ident i f ied ea r l i e r ,  but as has 
already been mentioned research indicates  that  in pract ice  thi s  
requirement is  not being met (Karlstrom et al, 1977, Turner and Glew
1982)
(v) Transportation and delivery equipment;
A number of problems may ar i se  due to the nature of the equipment 
used in the t ransportat ion and delivery of meals-on-wheels. Because 
most systems depend upon the t ranspor tat ion of hot meals i t  is 
necessary that  the food is  stored in some form of container that  
helps maintain the temperature of the meal unt i l  consumption. In 
some cases where loading temperatures are high and del ivery times 
short ,  insulat ing the food i s  s uf f i c i en t .  More frequently however, 
i t  i s  necessary tD provide addit ional  sources of heat in order to 
maintain the food temperature.  It  i s  the addition of a heat source 
that  creates potent ial  problems and danger since the methods adopted 
by past and present systems have ei ther  been based on e lec t r i ca l  
heat stores which are heavy, or the combustion of some form of fuel ,  
which i s  potent ial ly dangerous in terms of f i r e  hazards and the f lue 
gases which may resul t  from combustion.
The t ransportat ion of hot meals thus poses a number of problems that  
need to be addressed. Although a l t ernat ive  systems exist  such as 
cook-chi l l ,  cook-freeze and boi1-in-the-bag (see Armstrong 1979, 
Kerwin and Ryley 1979, Glew 1984), they all  involve s igni f icant  
changes in approach, which would be d i f f i cu l t  to implement due to 
the s ignif icant  voluntary contr ibut ion from the WRVS, and also 
involve major capi tal  expenditure,  which neither the local 
Author i t ies  or the Department of Health and Social Security are 
will ing to commit. The Department of Health and Social Security 
thus sponsored the University of Surrey to invest igate the 
t ransportat ion of hot meals and the su i t ab i l i ty  of the equipment 
avai lable for that  purpose. The res t  of thi s  chapter de ta i l s  the
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research into the t ranspor tat ion of meals for the meals-on-wheels 
service looking at the problems ident i f i ed above.
The r esul t s  of th i s  invest igat ion were published and submitted to 
the Department of Health and Social Security in "Meals-on-Wheels - 
thermal performance, safety and durabi l i ty of equipment used in the 
meals-on-wheels service" (Hemmington 1981), as part  of a larger 
report ,  "Meals-on-wheels" (Lawson and Thomson 1981). A summary of 
the findings was published in,  "Meals-on-Wheels Service - Summary of 
recommendations and draft  speci f icat ions"  (Hemmington, Lawson 
Thomson 1981).
4.4.2.  Research into delivery systems for meals-on-wheels.
Although there have been a number of studies that  have invest igated 
meal delivery systems, none have provided a comprehensive analysis 
of thei r  performance. They have ei ther  focussed on one aspect of 
delivery,  par t icula r ly  thermal performance (Bishop 1975, Janssen, 
Ohlsson & Lindholm 1977, De F ie l l i e t t a z  Goethart,  De Boer, Colen §< 
Lassche 1979 for example), or they have looked at a very limited 
range of systems (Mallmann 1970, Harvey 1977 for example). 
Furthermore, most of the studies have been concerned with the 
delivery of meals within hospi ta l s ,  usually tray systems, and whilst 
many of these systems could be adopted by the meals-on-wheels 
service,  none of the systems that  are speci f ical ly  designed for the 
delivery of meals-on-wheels have been invest igated.
As has already been s tated,  a number of studies have invest igated 
the thermal performance of tray d i s t r ibut ion  systems. Mallmann 
(1970) looked at the performance of the Temp-rite "insulated server 
packs" using 9oz of custard as the food medium. I t  was found that  
when loaded at 82°C the custard would keep above 60°C for three 
hours. Mallmann concluded that  warm holding times were a function 
of the loading temperature of foods. This was confirmed by Bishop 
(1975) in a study that  invest igated the same delivery system but 
used di f ferent  food media (rice pudding & chicken a la king).
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Jonsson et al .  (1977) carried out a rather more broad based study 
looking at the performance of three types of t ray d i s t r ibut ion 
system in the delivery of a "representat ive choice of dishes" from a 
hospital menu. Two of the systems were based upon heat store 
pe l l e t s  on which food plates were placed, the other was the 
Temp-rite insulated tray system. The authors noted the importance 
of high loading temperatures but found i t  "extremely d i f f i cu l t "  to 
achieve the manufacturers recommended loading temperature of 90°C, 
and that  "in pract ice an i n i t i a l  temperature of 70°C i s  not often 
achieved". Indeed an ear l i e r  study of hospital  kitchens found a 
mean loading temperature of only 63°C (Hansson, Olsson, Bosund b 
Rasmussen 1972), The r esu l t s  of the heat retent ion t e s t s  found that  
the Temp-rite system performed s igni f icant ly  bet ter  than the two 
heat store plated systems.
De F i e l l i e t ta z  Boethart et al .  (1979) carried out a more extensive 
study looking at the thermal performance of six d i f ferent  types of 
tray di s t r ibut ion system. These included the insulated plast ic  
t rays,  plated systems with heat store pe l l e t s  and pla tes  within 
insulated t rays .  They concluded that  the insulated p las t i c  t rays 
such as the Temp-rite and Ico-set  systems were the most e f f i c i en t  in 
terms of heat retent ion and the longest warm holding times.
Apart from the thermal performance, Mallmann (1970) also looked at 
the microbiological aspects of the Temp-rite system. Cultures of 
Staphylococcus aureus and Salmonella senftenberg were added to 
custard at di f ferent  i n i t i a l  temperatures.  The custard was then 
stored in the t rays  for four hours af ter  which population counts 
were made. It was concluded that  at 82°C all  the disease producing 
bacter ia were destroyed and that  because of the e f f i c i en t  sealing of 
the trays no further  contamination was possible during handling.
Bishop (1975) assessed the nut r i t ional  qual i ty of food stored in the 
Temp-rite system by monitoring the retent ion of ascorbic acid in 
peas and cauliflower.  It was found that  losses in ascorbic acid 
were related to storage temperature (the higher the temperature the 
greater the loss) and the time for which food was stored (the longer 
the time the greater  the loss) .  Peas for example suffered a 507. 
reduction in ascorbic acid over the f i r s t  hour.
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These studies show that  there has been some research into delivery 
systems for hospi ta l s ,  par t icular ly  the Temp-rite system, and some 
of these could be used in the meals-Dn-wheels service.  The 
Temp-rite system would seem appropriate for example. There are 
however a number of meal delivery systems that  are more spec i f i ca l ly
designed for the meals-on-wheels operation. These have not been
invest igated in terms of thei r  performance and s u i t a b i l i t y  for 
meals-on-wheels and there is  therefore a clear need for such an 
invest igat ion to be conducted.
4.4.3.  Approach to the invest igat ion of the delivery of
meals-on-wheels.
The object ives of t h i s  invest igat ion are;
o To invest igate the performance of the al t ernat ive  delivery 
systems current ly available,  
o To determine how well the avai lable systems meet the requirements 
of the meals-on-wheels service.  Especially as discussed in 
section 4.4.1.
o To determine the l imi tat ions  of each of the systems, 
o To make recommendations on procedures, codes of pract ice  and 
provide equipment speci f icat ions .
In order to achieve the object ives specified above and to take 
account of the various factors  which affect  the meals-on-wheels 
operation and the design of delivery equipment in pa r t icu la r ,  the 
following approach was adopted. This approach and the sequence of 
enquiries and t e s t s  i s  shown in f igure 4.2.
I n i t i a l l y  i t  i s  important to ident i fy which char ac t er i s t i c s  of the 
meals-on-wheels service have a di rect  relevance to the delivery of 
meals. These cha rac t er i s t i cs  are shown in figure 4.3.  From these 
can be determined the needs and design requirements of the delivery 
systems as shown in f igure 4.3.
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F i g u r e  4 . 2 .  A p p ro a c h  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  d e l i v e r y  s y s te m s  f o r  t h e
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e
Design
Characteristics of the —  1 1 _____ ,     )> Characteristics of the
meals-on-wheels operation ".... Z.... ~~ delivery systems
Procedure
Areas for investigation:
(i) Thermal performance 
(ii) Hygiene 
(iii) Ergonomics 
(iv) Heat sources
(v) Durability cost effectiveaess
Fieldwork / Laboratory 
tests
Results and observations!
(i) Comparative data - between alternative systems
(ii) Relative data - to the meals-on-wheels operation
\k
Recommendations and specifications in terms of;
(i) System performance
(ii) System application
(iii) Procedures and codes of practice
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Figure 4.3. Character is t ics  of meals-on-wheeljoperations and 
thei r  implications for delivery systems.
Character ist ics  of the Required cha r ac te r i s t i cs
meals-on-wheels operation of delivery equipment
= = >
DESIGN
o Delivery of hot meals 
o Extended warm holding periods
o Wide range of types of delivery 
urban/rural ,  times, vehicles.
o Labour intensive
o Volunteer workforce
o Elderly and mainly female workforce
o Limited finances
Conversly some features of the equipment, once designed for 
meals-on-wheels purposes, will by i t s  nature determine some of the 
charac te r i s t i cs  of the meals-on-wheels operation,  par t i cu la r ly  in 
terms of the working pract ices  and the procedures employed. These 
are shown in figure 4.4.
From these considerations and the points discussed in section 4.4,1.  
i t  i s  possible to ident i fy a number of areas which require detai led 
invest igat ion.  These form the body of thi s  section of the thesis .  
Within each of these areas the requirements of the meals-on-wheels 
sector are speci f i ca l ly  ident i f i ed  and the abi l i ty  of exist ing 
delivery systems to sa t i s fy  these needs is  determined. Systems are 
also compared in terms of thei r  performance and s u i t a b i l i t y  for 
meals-on-wheels.
The outcome of these invest igat ions  are t es t  r esu l t s  and 
observations in two forms. Comparative data f a c i l i t a t e s  direct  
comparisons between a l t e rna t ive  systems and enables the most 
sui table to be ident i f i ed.  However, due to the s t r i c t  controls 
necessary to generate comparative data the resul t s  are often too 
specific to apply di rec t ly  to real  s i tuat ions .  Because of t h i s ,  
re la t ive  data i s  also provided on order to r e la te  the t e s t  resu l t s
o Thermal performance 
o Hygiene
o Thermal performance
o Flexib i l i ty  and range 
of a l t ernat ive  systems
o Safety
o Acceptabil i ty
o Ergonomics
o Cost effect iveness
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to actual meals-on-wheels s i tua t ions  and thus enable the s u i t ab i l i t y  
of systems to meals-on-wheels to be determined. Final ly,  arising 
out of the resu l t s  and observations,  are recommendations, codes of 
pract ice and speci f icat ions .  These enable the s u i t a b i l i t y  of 
di f ferent  systems to di f ferent  s i tua t ions  to be iden t i f i ed ,  provide 
speci f icat ions  in terms of performance, and ident i fy appropriate 
procedures for the optimum performance of systems.
Figure 4.4. Character i s t ics  of delivery systems and thei r  
implicat ions for meals-on-wheels operat ions.
Character is t ics  of systems
i
>
PROCEDURE
o Weight and size  ^
o Heat storage  ^
o Heat sources .----------------- ^
4.4.4.  Transportation systems.
In advance of the experimental work i t  
range of delivery systems avai lable and the manufacturers of such 
systems. The range of systems used in the London boroughs was 
invest igated and th i s  served to reveal the a l t e rna t ive  systems 
avai lable.  The resu l t s  of th i s  are shown in table 4.6. 
Communications with the Department of .Health and Social Security and 
the manufacturers of equipment ensured that  al l  avai lable systems 
had been ident i f ied.  The complete range of a l t e rna t ive  systems and 
models are shown in table 4.7.
Because of the large number of di f fe rent  models avai lable i t  was 
decided that  a smaller more pract ical  number should be selected for 
detai led invest igat ion.  In order to cover the range of a l t ernat ive  
of systems, one model was chosen from each Df the eight di f ferent
Character i s t ics  of 
meals-on-wheels 
oper at i ons
o Use of vehicles ,  
nominal male workforce.
o Loading and delivery 
methods
o Safety procedures and 
safe pract ices
was necessary to ident i fy the
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T a b l e  4 . 6 .  D e l i v e r y  s y s t e m s  u s e d  by t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  i n
the London boroughs.
Alcan Ecko - Excelarc
Kensington 
Barking 
Barnet 
Brent 
Bromley 
Ealing 
Enfi ef d 
Hi 11i ngdon
Kingston-upon-Thames
Alcan Ecko - Polystyrene container
Hackney
Westmi nster
Richmond-upon-Thames
Corsair 1
Camden 
Hackney 
Hammersmi th 
Is l i  ngton 
Westminster 
Bromley 
Croydon 
Hari ngey 
Harrow 
Merton
Hotlock - Charcoal
Greenwich 
Southwark 
Tower Hamlets 
Barnet 
Bex 1ey 
Havering 
Hillingdon 
Hounslow
Ki ngston-upon-Thames 
Merton
Hotlock - Electr ic
Enfi eld
Huskybox
Croydon 
Newham 
Redbri dge 
Sutton 
Lambeth 
Lewi sham 
Tower Hamlets
Insulated Containers - Polystyrene
Wandsworth
Tempri te
C i t y  o f  London
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types of system. The models selected were those actual ly in use in 
the industry and those ident i f ied by the manufacturers as most 
sui table for the meals-on-wheels service.  Table 4.8.  provides a 
basic descript ion of each of the tested delivery models, which are 
also i l lu s t ra t ed  in plates  1 to 8.
There are essent ia l ly  two types of delivery system, the purely 
insulated and those that  have some form of heat source. Four of 
each were invest igated.  The selected heated systems cover the range 
of al ternat ive forms Df heat source. The Excelarc (plate 1) and 
Corsair (plate 2) are both aluminium containers adopting an 
e l ec t r i ca l ly  heated heat store.  The Huskybox (plate 3) i s  also 
constructed of aluminium and uses the combustion of a methylated gel 
as the source of heat .  The Hbtlock (plate 4),  the e a r l i e s t  type Df 
container for meals-on-wheels and the most widely used at the time 
of thi s  study, uses the combustion of charcoal as the source of 
hea t .
The purely insulated systems are more.basic and therefore less 
variable.  The main var iat ions  being the insulat ion materials  and 
the size.  Since the Carrypack and the Insulated Container are made 
of the same material (polystyrene) and are similar in constuction 
(dimensions and thickness of insulat ion) ,  one large model, the 
Carrypack (plate 5),  and one small model, the Insulated Container 
(plate 6), were tes ted.  The Nutri-Bystem (plate 7) i s  a far more 
robust container being constructed of an impact r e s i s t a n t  plast ic  
injected with foamed polyurethane. It  also incorporates two 
interest ing design features ,  thermally independent compartments and 
side opening cabinet doors.
The Temprite (plate 8) introduces another concept in design with 
individual moulded meal t rays  -which are stacked on top of each other 
to form independent thermal columns (ie each tray i s  insulated 
around the sides and i s  covered by the uninsulated base of the next 
tray thereby allowing internal  heat t ransfer .  The top and bottom 
the stack i s  insulated. )
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T a b l e  4 . 7 .  The r a n g e  of  a l t e r n a t i v e  m e a l s - o n - w h e e l s  d e l i v e r y  s y s t e m s .
Marketing company 
Alcan Ecko
Alcan Ecko
Cor sai r 
Heating & 
Catering
Food Conveyors
Food Conveyors
Insulated 
Cont ai ner s
Smith 8< Well stood
Temp-ri te
System 
Ex cel arc
Carrypack
Corsair
Hotlock
Nutr i-System
Insulated 
Cont ai ner
Huskybox 
Temp-tai ner
Type
Heated. 
Electric 
heat store
Insulated, 
polystyrene
Heated. 
Electr ic 
heat store
Heated. 
Charcoal 
combusti on
Insulated
I n s u l a t e d .
Polystyrene
Heated.
Methylated gel
Insulated
Models and 
meal capacity
HB 6 - 6 meals 
HB12 - 16 meals 
HB24 - 25 meals 
HB45 - 52 meals
PB20 - 15 meals
CH201 - 12 meals 
CH202 - 7 meals 
CH203 - 15 meals 
CH204 - 15 meals 
CH205 - 24 meals
6 meal
12 meal 
18 meal
13 meals
Princess - 4 meals 
Queen - 7 meals 
Prince - 14 meals
812 - 25 meals
813 - 40 meals
822 - 25 meals
823 - 40 meals
Citizen - 6 meals
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T a b l e  4 . 8 .  B a s i c  d e s c r i p t i o n  of  d e l i v e r y  s y s t e m s  and m o d e l s  t e s t e d .
Marketing company
Alcan Ecko
Alcan Ecko
Corsai r 
Heating S<
Cateri ng
Food Conveyors
Food Conveyors
Insulated 
Cont ai ner s
Smith & Wellstood 
Temp-rite
System Type Models and 
meal capacity
E>:cel arc
Carrypack
Cor sai r
Hot 1Dck
Nutri-System
Insulated 
Contai ner
Huskybox
Temp-tainer
Heated.
Electr i  c 
heat store
Insulated. 
polystyrene
Heated,
Electr i c 
heat store
Heated. 
Charcoal 
combust i on
Insulated
Insulated.
Polystyrene
Heated.
Methylated gel 
Insulated
HB24 - 25 meals
PB20 - 15 meals 
CH203 - 15 meals
18 meal
13 meals 
Queen - 7 meals
813 - 40 meals
Citizen - 6 meals
j  1 6
P l a t e  1: E x c e l a r c  UB 2 0
P l a t e  2 : C o r s a i r  CU 203
3 1 7
P l a t e  4 : H o t lo c k  -  18 m e a l
P l a t e  5 : C a r r y p a c k  PB 20
- P la t e  6 : I n s u l a t e d  C o n t a i n e r
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P l a t e  7 : N u t r i - S y s t e m
P l a t e  8 : T e m p -R ite  C i t i z e n
4 . 5 .  Ther mal  p e r f o r m a n c e .
4.5.1.  Objectives.
The object ives of th i s  section are to;
o determine the effect iveness of each of the delivery systems 
in terms of keeping food hot (ie above 62.8°C) over time, 
o determine the thermal performance of each of the delivery 
systems under simulated meals-on-wheels condit ions,  
o compare the delivery systems in terms of the above factors 
and ident i fy the most "appropriate for the meals-on-wheels 
servi ce ,
o ident i fy c r i t i ca l  design and procedural aspects that  affect  
the thermal performance of systems.
4.5.2.  General test ing methodology.
Each delivery system was subject  to a ser ies  of t e s t s  and 
invest igat ions in order to provide a comprehensive analysis  of the 
the thermal performance. These invest igat ions were;
o Thermal conductivity of insulat ion material ,  
o Temperature gradients across container walls,  
o Insulation performance of complete system, 
o Heating performance (where appropr iate) . 
o Efficiency of heat d i s t r ibut ion ,  
o Simulated meals-on-wheels delivery.
In order tD ensure consistency during the test ing programme asJi b  
ensure that  the data generated i s  s t r i c t l y  comparable between 
systems, a number of variables need to be standardised.  These 
standards were employed throughout the thermal invest igat ions  and 
therefore any data arising out of the t es t s  should be considered in 
the l ight  of these standard condit ions.
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1. E n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .
All t e s t s  were conducted in the Luncheon Voucher Research Centre 
Laboratory at the University of Surrey, In order to maintain 
consistent  conditions the following measures were taken;
o The ambient room temperature was maintained within the range 
20-23°C. This range was suf f ic ien t ly  small to be within the 
tolerances of the t e s t  measurements, 
o Air-flows were minimised by ensuring all  doors and windows 
were closed and by shielding test ing areas,  
o Test posi t ions were consistent  r e la t ive  to walls,  cei l ings 
and f loors ,  and were well away from doors and windows.
2. Instrumentation.
Three temperature measuring systems were employed for f le x i b i l ty  and 
to ensure the accuracy of r esu l t s .  They were;
o Comark Digital Thermometer with one nickel chromium/nickel 
aluminium (NiCr/NiAl) thermocouple input.  This was used for 
quick single point readings and for checks, 
o GEC-Elliot Process Instruments Series 550 Multi-point
Recorder with twelve copper/constantan (Cu/Con) thermocouple 
inputs.  This is  an automatic recorder which gives a 
vi r tual ly  continuous reading and pr int-out  on all  twelve 
thermocouples - readings provided every 23 seconds per 
thermocouple. This equipment was used for al l  laboratory 
t e s t s  and thus provides most of the data, 
o Comark Electronic Analogue Thermometer(Type 1601-1) with a 
twenty way manual selector  unit  and twenty NiCr/NiAl 
thermocouple inputs.  This system could be used in 
conjunction with a bat tery pack to provide ful l  por tab i l i ty  
and was thus sui table for use in the f ie ld .  This instrument 
along with a recorder i s  also able to provide pr int -outs  of 
r esu l t s .
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All three systems were cal ibrated by the manufacturers before 
test ing began and checks were carried out regularly during the 
test ing programme to ensure continued accuracy. Thermocouples were 
chosen as the means of recording temperatures for the following 
reasons;
o rapid responses 
o high degree of accuracy
o central ised reading and/or recording from one or many remote 
points
o the f l e x i b i l i t y  and fine gauge of the thermocouples enables 
access into containers with the minimum of disrupt ion 
o ab i l i ty  to record wide temperature ranges, especial ly with 
the use of a l t e rna t ive  metal combinations in thermocouples,
In order to pre-heat meals a forced air  convection oven in 
conjunction with the twenty input thermometer were used. This 
provided a reasonably even heat dis t r ibut ion and with suff ient  heat
s tab i l i sa t ion  periods (approximately one hour) a consis tent
temperature for al l  meals could be achieved. Meal temperatures were 
closely monitored during the whole pre-heating and loading process.
3. Food media.
In order to determine how well each system is  able to keep meals hot 
i t  i s  necessary to conduct extensive t e s t s  with some form of food 
media or food representat ion.  Whilst real meals should ideal ly be 
tes ted,  thi s  was not pract ical  due to the cost ,  lack of consistency 
and the loss of comparability.  After much considerat ion and many 
t r i a l  experiments with various al t ernat ive  food media such as mashed 
potato,  texturised vegetable protein and gelat ine mixes, i t  was 
decided that  a standard gruel mix was most sui table for test ing 
purposes. The composition of the standard mix, by weight,  was as 
foilows:
o 167. dried oats
o 697, water 
o 157. s a l t .
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This standard food media s a t i s f i e s  the requirements of t h i s  test ing 
program for the following reasons;
e It is  consistent  - vi r tual ly  homogenous material and therefore 
all  meals the same, 
o It i s  reproducible - several ident ical  batches may be produced 
over an extended test ing program, 
o It is  s table - does not change s igni f icant ly  over a number Df 
heatings.  The only change that  must be allowed for i s  the loss 
of moisture - a major problem with mashed potato - but thi s  was 
minimised part ly by the gelat inous nature of the gruel and part ly 
by the high sa l t  content.  Tests of moisture loss in gruel with 
di f ferent  sa l t  concentrations are shown in appendix 3. Some 
moisture loss is  nevertheless unavoidable and t h i s  i s  of 
fundamental importance to the heat retent ion proper t ies  of the 
food. In order to correct  these losses the weight of meals was 
checked af ter  each tes t  and any loss in weight was made up with 
the addition of water, 
o I t s  usable l i f e  may be extended through high sa l t  concentrations.
In pract ice the usable l i f e  of these meals was around one month.
4. Meal mass.
The typical meal mass within the meals-on-wheels sector was 
ident i f ied from data supplied by local author i t ies  and frozen food 
manufacturers (Lawson and Thomson 1981). The mean weight of the 
main courses was 288 grams and the mean weight of sweet courses was 
156 grams. It  was thus decided that  for this  invest igat ion main 
courses would be represented by 300 grams of gruel and that  sweets 
would be represented by 150 grams. The gruel was thus portioned 
into 150 gram packs with one pack representing the sweet and two 
packs representing the main course.
Foil containers were used as the packaging medium in common with 
current trend in within the meals-on-wheels sector.  The most
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appropriate foi l  container was ident i f ied as the 10cm x 12.5cm x 
3.5cm (Alcan Ecko 8325, Bacofoil 10469), which i s  in fact  the most 
widely used in meals-on-wheels operations.
The quantity of meals to be contained within each del ivery system is  
important as i t  determines the heated mass and therefore the amount 
of heat provided by the meals. This i s  par t icular ly  c r i t i c a l  to the 
performance of those systems that  rely solely on the insulat ion of 
meals. In order to make the r e su l t s  s t r i c t l y  comparable therefore,  
each system was f i l l ed  to a fixed percentage of i t s  internal  volume. 
By loading each system with foi l  containers i t  was possible to 
determine how many meals each‘could hold. A 207. f i l l  (gruel mass, 
excluding foil  container) was ident i f i ed as the lowest maximum 
possible f i l l  of al l  the systems - determined by foi l  and container 
dimensions. This percentage was therefore adopted for al l  systems.
4.5.3.  Thermal conductivity of insulat ion materials.
(i) Objective - To determine the insulat ion qua l i t i es  of the 
materials used as insulators  in each delivery system.
( i i )  Method - The insulat ing material in each system was ident i f ied 
by reference to the manufacturer or by simple ident i f i ca t ion  
techniques (Building Research Establishment 1977). The thermal 
conductivity of these materials was then established from 
manufacturers speci f icat ions  and by reference tD thermal 
conductivity tables  - "Thermal Conductivity Thermophysical 
Propert ies of Matter ", Touloukian, Liley and Saxena (1970).
( i i i )  Results and conclusions - Thermal conductivity values for each
of insulat ing materials are shown in table 4.9. These are expressed
in the form watts per degree centigrade;
-1  o -1 
Wm C
The lower the thermal conductivity value the more e f f i c i en t  the 
i nsulator .
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With the development of foamed and expanded p las t i cs  with low 
density (<80kg per cubic metre) and extremely low thermal 
conductivity values <<0.03 watts per metre per degree ce l s ius ) ,  a 
range of very l ight  and e f f i c i en t  insulat ing materials have become 
avai lable.  These materials also have the advantage of being able to 
be sprayed, moulded or injected in s i tu.
Of the invest igated meals-on-whee'ls delivery systems, six use 
p las t ics  as insulators  (including al l  the purely insulated systems) 
in the form of expanded polystyrene or foamed polyurethane. This is  
ref lected in thei r  very low thermal conductivity values.  The 
Corsair and Hotlock systems use mineral f ibre and f ibre  glass 
respect ively.  Both of these materials have higher thermal 
conductivity figures than expanded polystyrene or foamed 
polyurethane, but are s t i l l  f a i r l y  good insulat ing materials .  All 
eight systems incorporate good insulat ing materials therefore but 
the most e f f i c i en t  in terms of low thermal conductivity i s  the r igid 
foamed polyurethane as used by the Excelarc, Huskybox, Nutri-system 
and Temp-rite systems.
4.5.4.  Temperature gradients across container wall.
<i) Objective - To establ ish the thermal transmittance loss through 
the container wall and therefore determine the insulat ing qual i t i es  
of the wall as a unit .  This will r ef l ec t  the performance of the 
insulat ion material (already ident i f ied in section 4 . 5 . 4 . ) ,  the 
s t ructural  materials and the wall design and manufacture.
( i i )  Method - The adopted method involves the measurement of 
temperatures at various points through the container wall - from the
hot in ter ior  to the ambient exter ior  - and then plot t ing these
temperatures against the distance from the wall centre.  The
resul t ing graph produces a temperature gradient and indicates  the
rate  of heat - loss  through the wall. The posit ions of the sampling 
points are shown in figure 4.5.
Meals of 150 grams, as used in the other thermal t e s t s ,  were 
preheated in the forced air  convection oven to an average
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temperature of 80°C. Each container was then loaded with these 
meals to 20% ful l  by volume thus relat ing total  heated mass 
(quantity of heat) to the capacity of the container.  The containers 
were then closed. The loaded system was then l e f t  for at least  30 
minutes - to allow a steady s ta t e  of heat-loss to be achieved - and 
then unti l  a temperature of 60°C was recorded at the point 2cm from 
the internal  wall surface (point A in figure 4 .5 . ) .  At t h i s  point 
the temperatures for the gradient were taken. In order to minimise 
the ef fects  of adjacent walls,  the l id ,  and the base, the sampling 
point was taken at the centre of the largest  wall of the container.
Figure #.5. Sampling points for temperature gradients
(Scale 1:1)
( i i i )  Results - Results in the form of graphs and temperature 
gradients are shown in f igures 4.6.  to 4.12. and table 4.9. 
respectively.  The Temp-rite system was not tested since there are
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no container walls as such. The graphs show visual ly the fal l  in 
temperature from the warm internal  point (A) to the ambient external 
point (B). Referring tD figures 4.13. and 4.14. one can compare 
typical  good and bad insulators  with the actual r esu l t s .  These 
resul t s  indicate that  the best insulators  are the Nutri-System, 
Insulated Container and the Carrypack, whilst the leas t  ef f i c ient  
insulator  i s  the Excelarc.
For comparative purposes however, the data in table 4,9.  provides 
more accurate information. The temperature difference between the 
internal  and external wall surfaces es tabl ishes  the insulat ing 
efficiency of the wall as an whole, since the greater  the difference 
the more ef f i c i en t  the wall. This is  expressed by ;
K ft
H =
L
where; H « Heat t ransfer  per unit  area (watts per square metre)
K = Thermal conductivity (Wm °C ) 
f t  = Temperature difference (°C)
L = Thickness (m)
For containers of homogenous material ,  such as expanded polystyrene, 
the temperature difference i s  a function of the wall thickness and 
the.thermal conductivi ty.  Based on temperature retent ion alone, the 
Nutri-System provides the best r e su l t s .  However, i f  one considers 
the temperature gradient (temperature difference divided by wall 
thickness) - which i s  a function of thermal conductivi ty alone - one 
can see that  the Insulated Container and the Carrypack have the best 
wall insulat ion propert ies  when related to the thickness of the 
wall. This means that  although these are both less e f f i c i en t  in 
thei r  present design, when compared with the Nutri-System, if the 
walls were made to the same dimensions as the Nutri-System they 
would indeed be more thermally e f f i c i en t .
The worst performance figures are provided by the four heated 
systems, the Corsair ,  Excelarc,  Hotlock, and Huskybox. Since we 
know that  thei r  insulat ion materials are sa t i s fac tory ,  from analysis 
of the thermal conductivity of the insulat ion mater ia ls ,  the faul t  
must l i e  with the wall construction and the s t ructura l  materials
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employed. In fact  these r esu l t s  are almost cer ta inly due to the use 
of an aluminium st ructure  which has a high thermal conductivity 
value of 2.36 W/cm°C (Touloukian et al .  1970). This aluminium 
s tructure will very quickly conduct heat to the outer skin via the 
top of the wall and the l id.  This i s  confirmed when the 
temperatures from the internal  centre to the external  centre around 
the wall edge are plot ted.  Thermocouple posi t ions for t h i s  are 
shown in f igure 4,15. The graphs showing the r e s u l t s  for an 
aluminium skinned container and a polystyrene container are shown in 
figure 4.16. Whereas the polystyrene container temperatures r i se  
gradually to the top of the wall and then fal l  rapidly (to within 2° 
C of the f inal  temperature) across top of the wall ,  the temperatures 
for the aluminium skinned container fa l l  steadily from in ter ior  to 
exter ior .  This shows that  whilst heat i s  being retained in the 
polystyrene container,  the aluminium container i s  s teadi ly  losing 
heat via the aluminium surface.
(iv) Conclusions - In terms of insulat ion the Carrypack, Insulated 
Container and Nutri-System al l  have well constructed heat retaining 
propert ies.  The four heated systems ~ Hotlock, Excelarc,  Huskybox 
and Corsair - have good insulat ion material but have nul l i f i ed  the 
heat retaining propert ies  of th i s  by the use of aluminium structure 
on both the external and the internal  surfaces.  This problem could 
be reduced by redesigning the walls to contain an insulat ing barrier  
along the top of the wall as shown in figure 4.17. This would 
i solate  the warm internal  surface from the external surfaces of the 
walls and the l id and therefore reduce the heat - loss  over these 
areas.  A sui table material for th i s  barrier  would be a reinforced 
sheet of glass f ibre .  This has a low thermal conductivi ty <0,03 -
0.04 W/m°C), can withstand temperatures of up to 120°C and is  easi ly 
cleaned. It would be necessary however to add a flame retardent  to 
reduce the combustibi l i ty of the f ibreglass  and to maintain safety 
standards.
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Figure #.15. Thermocouple positions over wall for heat loss curve
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4 . 5 , 5 .  I n s u l a t i o n  p e r f o r m a n c e  of  c o m p l e t e  s y s t e m .
(i) Objective - To determine the insulat ion qua l i t i es  of each system 
as a complete unit  and to ident i fy the length of time for which each 
system will keep food above 62.9°C - Warm holding time.
( i i )  Method - Each system was loaded to 207. ful l  with food mass 
(gruel) preheated in the forced air  convection oven to an average 
predetermined temperature.  Thermocouples were passed into a number 
of meals through t ight  f i t t i n g  holes in the l id and were then sealed 
closed. Thermocouples were placed in the meals in locat ions as 
shown in figure 4,18. in order to cover the range of meal 
temperatures from the hot test  meal in the centre to the coolest 
meals in the bottom corners of the container.  The heat - loss  of . the 
meals within the box was thus monitored over time unt i l  al l  had 
fal len to a temperature of less than 62,8°C.
( i i i )  Results - These t e s t s  provide data on the warm holding time of 
meals in the various delivery systems when the container remains 
closed. From preliminary resu l t s  i t  was found that  the most 
acceptable loading temperature with regard to providing a suff icient  
head of heat ,  food quali ty and the p r a c t i c a l i t i e s  of food 
preparation was 80°C. Loading temperatures below t h i s  lead to a 
dramatic reduction in the warm holding time whilst observations in 
the industry indicate that  temperatures above 80°C are in pract ice 
very d i f f i cu l t  to achieve. These t e s t s  were therefore conducted 
with loading temperatures of 80°C.
Each system was tested three times and the mean warm holding time 
for each of the systems is  shown in table 4.9. These f igures are 
the mean warm holding times for the f i r s t  meals in each system to 
fal l  below 62.8°C - th i s  was taken as the warm holding time for the 
whole system. In pract ice the f i r s t  meal to f a l l  below 62.8°C in 
all  cases was the meal in the bottom corner of the container.
Under these control led t es t  condit ions the purely insulated systems 
retained heat well and in par t icular  the Carrypack was able to keep 
meals hot for three hours. The c r i te r ion for success in th i s  tes t
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F2 - Corner of bottom layer 
F3 - Centre of middle layer 
F# - Corner of middle layer 
F5 - Centre of top layer 
F6 - Corner of top layer
Figure #,18. Thermocouple positions in meals within containers
is mainly the quanti ty of heated mass in each system since all  four 
of the purely insulated systems have similar  insulat ing qual i t i es .  
This is perhaps best i l l u s t r a t e d  by the polystyrene containers where 
the smaller model (Insulated Container) has a shorter  warm holding 
time than the larger model (Carrypack) of some 20 minutes. It  is 
however made of the same material  and has the same insulat ion 
thi ckness.
The heated systems do not perform well in t h i s  t e s t  (see table 4.9.)  
for a number of reasons,  These are;
o Wall construct ion - allows rapid heat - loss  as discussed in 
sect ion 4.5,5.
o Design - ai r  access and exhaust points in the Huskybox and the 
Hotlock, and the poor f i t t i n g  l id in the Excelarc,  al l  permit 
rapid heat - loss .
o Container mass and speci f ic  heat - because the containers are not 
preheated the meals supply heat to the in te r io r  of the container 
unt i l  thermal equil ibrium is  reached. With mater ials  with high 
speci f ic  heats used as heat s tores  in the Excelarc and Corsair 
much of the food heat i s  los t  to the container i t s e l f .  In 
pract ice  these systems would be preheated and t h i s  problem would 
not ar i se .
(iv) Conclusions - The r e s u l t s  indicate  that  for long warm holding 
periods based upon insulat ion alone i t  i s  necessary to have as large 
a heated food mass as possible rather  than a number of smaller 
heated masses. Thus the Carrypack gives the best performance with a 
warm holding period of three hours,  the Insulated Container and the 
Nutri-System two and a half hours and the Temp-rite system one hour.
These warm holding periods correspond to the maximum delivery time 
to a single del ivery point such as a luncheon club. They do not 
re l a t e  to mul t i -del ivery s i t ua t ions  such as meals-on-wheels which 
are covered in the t e s t s  carr ied out in section 4.5.9.
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4 , 5 . 6 .  P e r f o r m a n c e  of  h e a t e d  s y s t e m s .
<i) Objectives - To determine the eff iciency of the heated delivery 
systems and to determine the warm holding times of meals in these 
systems.
( i i )  Method - Tests were conducted to monitor the preheating of each 
system. This i s  especial ly important with the Corsair and the 
Excelarc systems which depend upon heat s tores for the maintenance 
of meal temperatures during del ivery.  Thermocouples were placed on 
the inside surfaces of the containers as shown in f igure 4.19.
Each system was then tested f ive times to es tabl i sh warm holding 
times. They were preheated according to the manufacturers 
ins t ruc t ions  (see table 4.10.) and were then loaded, 207. f u l l ,  with 
food mass preheated to an average temperature of 80°C.
Thermocouples were placed in meals as described in sect ion 4.5.6.  
and in the meals as indicated in f igure 4.18. The system was then 
closed and the temperatures were monitored over time unt i l  the f i r s t  
meals f e l l  below the c r i t i c a l  temperature of 62.8°C.
( i i i )  Results - The ideal heated system would ra i se  the internal  
temperature during preheating to a 1 evel* s u f f i c i e n t 1y above 62.8°C 
to allow for heat loss during loading.  It would then supply heat at 
a rate that  equals the heat loss from the meals and thus maintain a 
steady temperature of around 65~70°C over the del ivery time. Such a 
performance would ensure del ivery at sat i s factory '  temperatures and 
also minimise food spoilage due to high storage temperatures 
ident i f i ed  in sect ion 4,4.1.
In pract ice t h i s  i s  very d i f f i c u l t  tD achieve and so a balance has 
to be struck between supplying too much heat too quickly,  and thus 
exaggerating food de te r io ra t ion ,  and supplying heat too slowly and 
allowing the food to fa l l  below 62.8°C, Table 4.10. shows the 
r esu l t s  Df the t e s t s ,  and figure 4.20, shows the preheating curves 
for each system.
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12 - Wall bottom
13 - Wall centre
14 - Wall top
15 - Lid side
16 - Lid centre
Figure 4.19* Thermocouple positions on interior of container
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It can be seen that  the Huskybox has a very rapid build-up of heat,  
reaching an average temperature of 77°C in only 15 minutes. It i s  
thus apparent that  t h i s  preheat period is  adequate and indeed must 
not be extended since t e s t s  indicated that  i f  l e f t  for 30 minutes 
temperatures of 200°C can be at ta ined.  A mean warm holding time of 
nearly three hours i s  achieved with t h i s  system. The release of 
energy over the f i r s t  hour i s  very rapid and intense (as would be 
expected from the r e s u l t s  of the preheating t es t s )  with the resul t  
that  combustion i s  usually complete within around 71,5 minutes (mean 
of five t es t s )  which is  far less  time than that  suggested in the 
manufacturers speci f i ca t ions  (3 hours).  In addition the 
temperatures generated within the container are unacceptably high 
<124°C) - see table  4.10. Final ly the performance of the heat 
source i s  highly inconsis tent .  The combustion period varied by 20 
minutes over these t e s t s ,  and maximum meal temperature (in al l  cases 
the bottom centre meal which is  d i rec t ly  above the heat source) 
varied by 30°C, This i s  ref lec ted in the v a r i ab i l i t y  of the warm 
holding times as shown in table 4.10.
The Hotlock system provides a much more steady preheating curve and 
reaches an average internal  temperature of 63°C af ter  the 
recommended hour. Although t h i s  i s  not an high i n i t i a l  temper a tu r e , 
t e s t s  have shown that  su f f i c i en t  heat i s  provided subsequently to 
maintain loaded meal temperatures above 62.8°C for a mean of 158 
minutes. Furthermore, the release of energy over time is  f a i r l y  
constant thus maintaining meals at even temperatures over time. As 
with the Huskybox, however, the consistency of performance is 
suspect.  On several occasions the charcoal fa i led to burn despite 
following the manufacturers igni t ion recommendations. In these 
instances the t e s t s  were aborted and were then r es t a r t ed  with fresh 
batches of charcoal.
During the 90 minute preheat period recommended for the Excelarc 
system, the average internal  temperature reaches 63°C. Since the 
ra te  of heat supplied to the container is  in proportion to the rate  
of heat - loss  in the heat s tore ,  the maximum rate  of supply will 
occur in the i n i t i a l  stages.  The internal  temperature of 63°C 
therefore i s  a r esu l t  of the maximum rate  of heat supply which will
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clear ly prove inadequate to cover heat - loss  during loading and 
del ivery.  Indeed food heated to 80°C will i t s e l f  lose heat to the 
del ivery system during the i n i t i a l  stages of storage.
The r esu l t  of t h i s  inadequate heat supply is  ref lected in the t e s t  
r esu l t s  which show a warm holding time of only 75 minutes.
Extending the preheat period will n o t ’improve the performance since 
f igure 4.20. shows that  at 90 minutes the temperature has s tabi l i sed 
at 63°C. This indicates  that  the heat lost  by the heat store is 
equal to the energy supplied at t h i s  point and that  there is 
therefore no net gain.
The Corsair system reaches the highest  average internal  temperature 
(78°C) during preheating.  This ensures that  i t  provides adequate 
heat balance and indeed achieves a very good mean warm holding time 
of over four hours. The performance during the t es t ing  programme urns 
also reasonably consis tent .  The maximum meal temperature i s  f a i r l y  
high however, but fur ther  invest igat ion revealed that  t h i s  degree of 
heating only a f fec t s  one meal located in the bottom centre of the 
container .  All the other meals were well below t h i s  temperature.
(iv) Conclusions - three of the four heated systems have seri  ous 
drawbacks in terms of thei r  thermal performance. The heat 
d i s t r ibut ion and lack of control over the heat source in the 
Huskybox system i s  unsat i s factory and inconsis tent .  Meals di rec t ly  
above the heat source become overheated with the resu l t  that  the 
food ei ther  boi ls  or burns. The performance of the heat source is  
also variable depending upon the age of the fuel and the supply of 
oxygen to the system. Thus despi te  an acceptable mean warm holding 
time the system i s  seriously handicapped by these f au l t s .
The Hotlock normally performs adequately but i s  inconsis tent ,  the 
performance depending largely upon the charcoal qual i ty and density 
(which var ies  from batch to batch) ,  and the oxygen supply. The 
igni t ion of the charcoal i s  also a problem area.
The Excelarc has a r e l a t iv e ly  short warm holding time due to the 
inadequate heat supply provided by the heat s tore.  Since the
element i s  of the same rat ing as the Corsair (500 wat ts) ,  which has 
a much bet ter  performance, the faul t  must be due to an incorrect ly 
adjusted thermostat ,  the use of a less  e f f i c i en t  heat store or a 
design faul t  allowing the escape of heat.  The short warm holding 
time ef fec t ive ly  rules  th i s  system out as an a l t e rna t ive  for the 
meals-on-wheels service.
The Corsair system is  c lear ly the most ef fect ive of the four heated
systems and indeed has the longest warm holding time of al l  eight
tested systems. It  also has an higher degree of r e l i a b i l i t y  and a 
r e l a t ive ly  consis tent  performance coupled with an acceptable storage 
temperature that  ensures del ivery above 62.8°C whilst  avoiding 
excessively high storage temperatures.
4.5,7.  Heat d i s t r i bu t ion .
(i) Objective - To determine how evenly heat is  d i s t r ibuted  within 
each system and to ident i fy the existence of any hot or cold spots.
( i i )  Method - During the programme of t e s t s  already described,  the
range of temperatures-of meals within each container was monitored. 
Internal  surface and ai r  temperatures were also monitored with 
thermocouples placed in posi t ions  as indicated in f igure 4.19.
( i i i )  Results and Conclusions - The r esu l t s  of the data generated 
are shown in table 4.11. in the form of temperature ranges,  
differences in warm holding times and ident i f i ed  hot tes t  and coldest 
meals. The data for the temper ature ranges was taken before any 
meals had fa l len below 62.8°C, and at the point when the difference 
between the highest  and lowest temperture was grea tes t .
The even d i s t r ibu t ion  of heat i s  of importance to the e f f i c i en t  
storage and del ivery of meals because i t  avoids the overheating and 
associated spoilage of meals, i t  extends the warm holding time since 
t h i s  i s  a function of the temperature of the coldest  meal, and i t  
makes the maximum use of energy.
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The heat d i s t r ibut ion  within the insulated systems is  reasonable,  
largely because meals were al l  loaded at the same temperature and 
there was no further  int roduct ion of heat.  Variat ions do occur 
however and normal convection currents  d ic t a t e4 that  the hot test  
meals are located in the top of the container.  The coldest  meals 
were in al l  cases in the corners of the containers.  Variations in 
the internal  temperatures of the insulated systems were largely a 
function of the size of the container - the larger the container the 
larger the var iat ion in temperature as is  shown in table 4.11. The 
affect  upon the warm holding times of meals i s  qui te dramatic,  
especial ly in the case of the Carrypack where the di fference in the 
warm holding time of the hot tes t  and the coldest  meals was over two 
hours ( table 4.11.)
The heated systems have considerably more varied internal  
temperatures due to the int roduct ion of heat from a supplementary 
heat source. This i s  r e f lec ted  by the fact  that  in al l  cases the 
hot tes t  meal was on the base centre,  d i rec t ly  above the heat source,  
and that  the coolest  meals were those in the top corner of the 
container ,  those most di s tant  from the heat source. The Excelarc 
has the smallest  var ia t ion,  but t h i s  is  merely a consequence of the 
inadequate heat supply as discussed in 4.5.6.  The greatest  
var iat ions  in temperature occur within the Huskybox where 
temperatures can r i s e  to over 200°C di rec t ly  above the heat source, 
and var ia t ions  of some 100°C can ar i se .  These r e s u l t s  are again due 
to the rapid and intense release of heat from the uncontrolled 
combustion of the methylated gel .  The Hotlock and Corsair systems 
have more moderate temperature ranges of 24°C and
30°C respect ively.  Despite t h i s  small var iat ion there i s  s t i l l  some 
evidence of meals d i rec t ly  over the heat source being overheated.
The di fferences in the warm holding times between the hot tes t  and 
the coolest  meals indicate how var ia t ions  in temperatures af fects  
the performance of the del ivery system. Table 4.11, shows quite
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clear ly the enormous di f ferences  in the warm holding times,  at least  
one hour for al l  eight systems and over two hours for the Carrypack 
and the Corsair .  In meals-on-wheels operations t h i s  could be turned 
to advantage if i t  was possible to del iver those meals in the 
coolest  par t s  of the container f i r s t  and those in the warmer parts  
with the longer warm holding times l as t .  This i s  indeed possible 
with the heated systems where the coolest  meals are at the top of 
the container and are thus readi ly removed, but with the purely 
insulated systems i t  i s  not pract ical  since the coolest  meals are 
invariably at the bottom of the container.  These points are- further  
di scussed in section 4.5.8.
4.5.8.  Simulated meals-on-wheels del ivery.
(i) Objectives - To determine the eff iciency of each del ivery system 
in terms of the number of successful ly delivered meals, that  is  
meals delivered at a temperature above 62,8°C, in a simulated 
meals-on-wheels s i tua t ion .
( i i )  Method - Each del ivery system was preheated, where applicable,  
according to manufacturers ins t ruc t ions  and then loaded 207. full  
with 150 gram meal packs preheated to an average temperature of 80° 
C. In order to monitor meal temperatures without disturbing the 
system, thermocouples were placed in meals as shown in f igure 4.18.
Surveys of the London Boroughs establ ished that  the mean time
between del iver ies  of meals was 2.6 minutes (Lawson and Thomson
1981). This i s  probably less  than the national average since these
del iver ies  were al l  in urban areas.  For the purpose of th i s  t es t  
therefore,  the average of 2.6 minutes was rounded up to three 
minutes. It  was found that  15 seconds was an adequate time for one 
meal to be unloaded.
|
Once the delivery container was loaded therefore,  a meal comprising 
three 150 gram packs was unloaded in 15 seconds every three minutes. 
The temperature of each pack was recorded and the mean temperature
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of the three was taken as the meal temperature.  Unloading of the 
meals followed a standard procedure for al l  systems, that  i s  meals 
were unloaded from the sides to the centre and from the top to the 
bottom. This procedure balanced the desire to maximise delivery 
times with the p r ac t i ca l i ty  of unloading the meals.
If al l  the meals from one container were acceptable in terms of the 
delivery temperature,  the t e s t  was continued by preheating the 
container again (once ful ly cooled from the f i r s t  t e s t ) ,  and 
reloading with 80°C meals. The system was then l e f t  for the 
equivalent of the del ivery of the f i r s t  complete container and then 
unloaded as before one meal every three minutes. This procedure was 
followed unt i l  meals regis tered temperatures of-below 62.8°C.
In th i s  way the maximum number of successful1y delivered meals, 
delivered at three minute i n t e r va l s ,  was determined. Furthermore 
the number of containers that  could be unloaded one af ter  the other 
was also es tabl ished.
( i i i )  Results - The meals-on-wheels simulation was carr ied out three 
times for each of the eight del ivery systems. The r e su l t s  of these 
t e s t s  are shown in table 4.12. in the form of the number of 
successful ly delivered meals (mean) and the number of successful ly 
delivered complete containers.
The performance of the insulated systems varies from the 14 
successful ly del ivered meals of the Carrypack to the 40 of the 
Nutri-System. Comparing these r e s u l t s  with those for the warm 
holding time in sect ion 4 . 5 . 5 . ,  i t  i s  clear that  for the delivery of 
meals-on-wheels i t  i s  necessary to balance the need for a large 
heated mass with the need to minimise the number of times the 
container i s  opened and therefore the heat - loss .
Whilst the Carrypack has a very good warm holding time, 173 minutes, 
the large number of meals i t  contains means that  there i s  frequent 
opening of the system during a meals-on-wheels round and therefore 
accelerated heat - loss  for those meals delivered at the end of the 
round. This is  ref lec ted in the fact  that  the system was only able
t o  d e l i v e r  a mean of  14 m e a l s  -  l e s s  t h a n  one  f u l l  c o n t a i n e r .
Conyersly, the Temp-rite system, with a capacity of only six meals 
is l imited by i t s  short warm holding time (see section 4 . 5 . 5 . ) ,  
which is  the r esu l t  of the r e l a t iv e l y  small heated mass within the 
system.
The Insulated Container and the Nutri-System, with successful 
de l iver ies  of 34 and 40 meals respect ively,  appear to s t r i ke  the 
correct  balance between heated meal mass and the number of meals 
contained. The Insulated Container holds 7 meals whilst  the 
Nutri-System holds 13 meals in two thermally separate containers.  
Section 4.5.5.  shows that  the Nutri-System has the bet ter  insulat ing 
propert ies  of the two and t h i s  i s  ref lected in i t s  superior 
performance. The Nutri-System also has a design advantage in the 
use of side opening doors which allow far less heat - loss  than top 
opening doors such as used by the Insulated Container.
It should be noted that  where insulated systems are shown to 
successful ly del iver  more than one container ful l  of meals, i t  i s  
not correct  to assume that  the number of meals above one container 
may be loaded into a further  container and be successful ly 
del ivered.  This i s  because the successful delivery of that  
proportion of a- ful l  container i s  dependent upon the to ta l  heated 
mass of a ful l  container.  Thus, i f  there is  less  than a ful l  
container of meals the del ivery period will be shorter .  In such 
s i t u a t i o n s •i t  thus advisable to unload the pa r t i a l l y  ful l  container 
and then to unload the ful l  container.
The heated systems also produce widely varied r e su l t s .  Due to i t s  
poor heat supply ( ident i f i ed in sect ion 4.5,6. )  the Excelarc 
performs only moderately with a mean of 32 successful ly delivered 
meals - indeed i t  i s  less  successsful  than two of the purely 
insulated systems.
The Hotlock achieves a delivery period of three hours (60 meals). 
This i s  some 22 minutes longer than i t s  warm holding time, as 
ident i f i ed  in sect ion 4.5.6.  The reason for th i s  i s  the fact  that
the coolest  meals, which f a l l  below 62.8°C f i r s t ,  are indeed 
unloaded f i r s t .  Thus these meals are delivered before they able to 
cool to unacceptable temperatures.
The Huskybo; performs marginally bet ter  than the Excelarc,  
del ivering 42 meals over 126 minutes. Unlike the other heated 
systems however, under simulated condit ions the Huskybo: delivery 
period i s  far short of i t s  warm holding time, ident i f i ed  in section 
4.5.6,  The reasons for t h i s  loss of performance have been 
ident i f i ed as follows;
d The hinged l id on the model tested promotes massive 
heat - loss  every time the container i s  opened. This was 
shown by
Hot air out
Gold air in
Gold air in
F i g u r e  # .  2 i . H e a t r - lo s s  d u e  t o  h i n g e d  l i d  i n  H u sk y b o x
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the dramatic fa l l  in the temperature of the internal  air 
every time the l id was opened. The reason for t h i s  was the 
very large l id area which when opened would draw out the hot 
air  by suction and draw in cold air  through the air  vents in 
the base of the container (see figure 4 .21. ) .  Thus with 
every del ivery the hot ai r  within the container was sucked 
out and replaced with cold ai r  which would in ef fect  cool 
the meals. Other systems avoid th i s  problem by using ei ther  
s l iding l ids ,  thus exposing a minimum area for heat - loss  and 
not creat ing a suction e f fec t ,  or in the case of the 
Nutri-System by using side opening doors, 
o Since the combustion chamber is not i solated from the food 
chamber, the fresh ai r  drawn into the container promotes 
more rapid combustion and therefore reduces the combustion 
peri od.
The Corsair system provides the best r esu l t s  by some considerable 
margin. It i s  able to del iver 79 meals, under simulated condit ions,  
over a period of nearly four hours. This represents nearly three 
complete del ivery containers.
(iv) Conclusions - These t e s t s  have establ ished a number of 
important points with regard to the del ivery of meals-on-wheels. 
These are;
1. The successful del ivery of meals-on-wheels using purely
insulated systems depends upon the correct  balance between the 
quantity of heated food mass and the number of meals to be 
delivered ie.  the frequency of opening and closing the 
container.  With the levels of insulat ion in the systems tested 
the correct  number of 450 gram meals is  around six or seven as 
adopted by the Insulated Container and the Nutri-System.
2. The Nutri-System, del ivery of a mean 40 meals over 120 minutes,
and the Insulated Container,  del ivery of a mean 34 meals over
102 minutes, produced the best r e su l t s  of the four purely
insulated systems.
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3. The heated delivery systems must provide suf f i c i en t  addit ional 
heat to compensate for losses due to repeated opening during 
del ivery.
4. The design of l ids  and doors for access and meal removal is  an 
important factor  in minimising heat loss.
5. Heat d i s t r ibu t ion  within containers and unloading procedures 
should be such that  the coolest  meals, that  i s  those that  will 
fa l l  below 62.8°C f i r s t ,  will be unloaded f i r s t ,
6. The most e f fec t ive  system in t h i s  t es t  was the Corsair which had 
a mean delivery of 79 meals over 237 minutes. Indeed th i s  
systems performance was far superior to that  of any of the 
others.
4.5.9.  Summary and conclusions.
Table 4.13. provides a summary of the most important r esu l t s  in
terms of thermal performance. I t  also ranks the two di f ferent  types
of system according to thei r  performance in these t e s t s .
The performance of those systems that  rely on insulat ion is
determined by four important factors ;
1. Insulat ion - al l  four systems u t i l i s e  very good insulat ing 
mater ia ls ,  the best being the r igid foamed polyurethane as used 
by the Nutri-System and the Temp-rite,
2. Loading temperatures - It was determined during preliminary
t e s t s  that  a loading temperature of 80°C is  appropriate in terms 
of ensuring a reasonable warm holding time, balancing the 
e f fec t s  of high temperatures on food quali ty (sect ion 4.4.1. )  
and the p r a c t i ca l i t y  of food prepart ion and loading.
3. Quantity of heated meal mass - along with the need for adequate 
loading temperatures i t  i s  essent ia l  to have a suf f i c i en t  
quanti ty of heated meal mass.
4. Number of meals/del iver ies  - It  i s  necessary to balance the
quanti ty of heated meal mass with the number of de l iver ies  since
each del ivery inevi tably r e s u l t s  in some degree of heat - loss .
The t e s t s  indicated that  in the meal-on-wheels s i tua t ion where
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each meal usually represents  a single del ivery,  those systems 
containing six Or seven meals were the most e f fec t ive .  Where 
there i s  one single del ivery to a group of rec ip ient s  such as 
bull: de l iver ies  to luncheon clubs,  i t  i s  bet ter  to have larger 
capacity containers so that  there i s  a maximum of heated mass 
and therefore a longer warm holding time.
From the summary of r esu l t s  in table 4.13. i t  i s  clear  that  the best 
of the purely insulated systems for meals-on-wheels purposes i s  the 
Nutri-System which can del iver  meals at an acceptable temperature 
for up to two hours. The Insulated Container also performed well 
with del iver ies  of up to one and a half hours possible.  Indeed 
these two systems performed bet ter  in these t e s t s  than one of the 
heated systems discussed below.
In general ,  and not supr is ingly,  the heated systems perform bet ter  
in these t e s t s  in terms of keeping food hot over time than the 
purely insulated systems. The success of thei r  performance depends 
upon the following factors ;
1. The heat source - The heat source should provide a suff ic ient  
and steady supp1y of heat to compensate for hea t - loss  during 
t ranspor tat ion and during the unloading of meals. I t  should not 
however provide so much heat that  food temperatures are raised 
to cooking levels  or that  the food burns. This appears to be a 
d i f f i c u l t  balance to achieve since the Huskybox overheats meals 
and on the other hand the Excelarc provides i nsuf f ic ien t  heat to 
maintain meal temperature above 62.8°C.
2. Heat d i s t r ibu t ion  - Heat supplied to the system i s  of l i t t l e  
value if  i t  i s  not e f fec t ive ly  di s t r ibuted throughout the 
container so that  al l  meals benefi t  from extended warm holding 
times. All four of the heated systems have unevenly di s t r ibuted 
heat (except the Excelarc which generates insuf f i c i en t  heat to 
create an imbalance),  but the Corsair and Hotlock systems turn 
th i s  to advantage by supplying most heat to those meals that  
will be del ivered las t  and less  to those that  will be delivered
f i r s t .
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3 .  I n s u l a t i o n  a n d  h e a t e d  m a s s  -  w h i l s t  i n s u l a t i o n  q u a l i t i e s  a n d
h e a t e d  - f o o d  m a s s  a r e  n o t  a s  c r i t i c a l  a s  t h e  a b o v e  - f a c t o r s ,  o r  a s  
i m p o r t a n t  a s  f o r  t h e  i n s u l a t e d  s y s t e m s ,  t h e y  a r e  s t i l l  f a c t o r s  
t h a t  w i l l  e x t e n d  w a r m  h o l d i n g  t i m e s  a n d  a l s o  h e l p  t o  m a i n t a i n  
f a i r l y  e v e n  t e m p e r a t u r e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t a i n e r .  A l l  f o u r  o f  
t h e  h e a t e d  s y s t e m s  i n c o r p o r a t e  e f f i c i e n t  i n s u l a t i o n  m a t e r i a l s  
b u t  d e s i g n  f a u l t s  h a v e  a l l  b u t  n u l l i f i e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  
i n s u l a t i o n  ( s e e  s e c t i o n  4 . 5 . 5 . ) .  I f  t h e s e  f a u l t s  w e r e  c o r r e c t e d  
t h e r e  w o u l d  b e  l e s s  h e a t  n e e d e d  f r o m  t h e  h e a t  s o u r c e  a n d  t h e  
h e a t  d i s t r i b u t i o n  w o u l d  p r o b a b l y  b e  b e t t e r .
O f  t h e  f o u r  h e a t e d  s y s t e m s  t h a t  w e r e  t e s t e d ,  t h e  C o r s a i r  w a s  c l e a r l y  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  i n  t e r m s  o f  b o t h  t h e  w a r m  h o l d i n g  t i m e  a n d  t h e  
s i m u l a t e d  m e a l s - o n - w h e e l s  d e l i v e r y  -  b o t h  a r o u n d  f o u r  h o u r s .  T h e  
H o t l o c k  i s  t h e  n e x t  b e s t  w i t h  a s i m u l t e d  d e l i v e r y  t i m e  o f  t h r e e  
h o u r s .  T h e  l e a s t  e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  t h e  f o u r  w a s  t h e  H u s k y b o x  
w h i c h  d e s p i t e  i t s  s i m u l a t e d  d e l i v e r y  t i m e  o f  t w o  h o u r s ,  i s  h i g h l y  
e r r a t i c  i n  i t s  p e r f o r m a n c e  a n d  d u e  t o  t h e  i n t e n s e  r e l e a s e  o f  h e a t  
c a u s e s  t h e  m e a l s  t o  b o i l  o r  b u r n .
4,6, Hyqi ene,
S i n c e  a l l  f o o d s  a r e  o f  b i o l o g i c a l  o r i g i n  t h e y  a r e  a l l  t h e r e f o r e  
p e r i s h a b l e  t o  s o m e  d e g r e e .  F o o d s  m a y  b e c o m e  s p o i l e d  b y  a v a r i e t y  o f  
m e c h a n i s m s ,  t h e  t y p e  o f  s p o i l a g e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  
c o n f i n e d  t o  t h a t  c a u s e d  b y  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  m i c r o b i a l  
c o n t a m i n a t i o n  o f  f o o d .  T h i s  i s  c l e a r l y  a m a t t e r  f o r  s o m e  c o n c e r n  i n  
s i t u a t i o n s  s u c h  a s  m e a l s - o n - w h e e l s  w h e r e  t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  
b e i n g  c a t e r e d  f o r  a n d  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  c o n t a m i n a t i n g  o r g a n i s m s  
a r e  c a p a b l e  o f  c a u s i n g  f o o d  p o i s o n i n g ,  i n f e c t i o n s  o r  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  d i s e a s e .
4 . 6 . 1 .  O b j e c t i  v e s .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a s  f o l l o w s ;
o  T o  i d e n t i f y  h o w  e f f e c t i v e l y  e a c h  s y s t e m  m a y  b e  c l e a n e d  i n  o r d e r
t o  m i n i m i s e  t h e  r i s k  o f  m i c r o b i a l  c o n t a m i n a t i o n  o f  t h e  f o o d .
o  T o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c l e a n i n g  m e t h o d s - c u r r e n t l y  
a d o p t e d  i n  t h e  i n d u s t r y .
o  T o  i d e n t i f y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d e l i v e r y  o f  h o t  m e a l s
i n h i b i t s  o r  p r o m o t e s  t h e  g r o w t h  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  d u r i n g
t r a n s p o r t a t i o n  p e r i o d s .
4 . 6 . 2 .  M i c r o - o r g a n i s m s  a n d  f o o d  p o i s o n i n g .
R a w  f o o d  m a t e r i a l s  m a y  w e l l  c a r r y  l a r g e  n u m b e r s  o f  b a c t e r i a ,  y e a s t s  
a n d  m o u l d s ,  e a c h  f o o d  h a v i n g  i t s  o w n  s e l e c t i o n  a n d  q u a n t i t y  o f  
m i c r o b i a l  f l o r a .  O f  t h e  m i c r o - o r g a n i s m s  t h a t  m a y  b e  i n i t i a l l y  f o u n d  
a s s o c i a t e d  w i t h  r a w  f o o d  s t u f f s ,  m o s t  y e a s t s  a n d  m o u l d s  a r e  
r e l a t i v e l y  h a r m l e s s  a n d  o f  t h e  b a c t e r i a  o n l y  a v e r y  f e w  p a t h o g e n i c  
t y p e s  a r e  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  t o  m a n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
n o n - p a t h o g e n i c  t y p e s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  t o  f o o d  p r o c e s s o r s  a n d
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h a n d l e r s  s i n c e  w h i l s t  t h e y  m a y  n o t  b e  d i r e c t l y  h a r m f u l ,  b y  
i n c r e a s i n g  t h e i r  n u m b e r s ,  u t i l i s i n g  n u t r i e n t s ,  p r o d u c i n g  e n z y m a t i c  
c h a n g e s  a n d  c r e a t i n g  - o f f - f 1 a v o u r s  t h e y  c a n  s p o i l  f o o d s  r e n d e r i n g  
t h e m  u n a c c e p t a b l e  f o r  c o n s u m p t i o n .
T h e  p o t e n t i a l  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a t h o g e n i c  b a c t e r i a  a r e  
m a g n i f i e d  b y  t h e  r i s k  o f  t h e i r  g r o w t h  a n d  m u l t i p l i c a t i o n  i n  f o o d s  
k e p t  a t  i n c u b a t i n g  t e m p e r a t u r e s .  I n  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e s  t h i s  
c a r r i e s  t h e  c o n s e q u e n t  r i s k  o f  l a r g e  s c a l e  o u t b r e a k s  o f  f o o d  
p o i s o n i n g  i n  g r o u p s  o f  e l d e r l y  a n d  i n f i r m  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
F o o d  p o i s o n i n g ,  a f o r m  o f  g a s t r o - e n t e r i t i s ,  u s u a l l y  m a n i f e s t s  i t s e l f  
w i t h i n  a f e w  h o u r s  o f  e a t i n g  c o n t a m i n a t e d  f o o d  w i t h  a n  a c u t e  a t t a c k
o f  a b d o m i n a l  p a i n  a n d  d i a r r h o e a  u s u a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  v o m i t i n g .
T h e  i n c u b a t i o n  p e r i o d s  a n d  t y p i c a l  s y m p t o m s  o f  f o o d  p o i s o n i n g  d u e  t o  
d i f f e r e n t  m i c r o - o r g a n i s m s  i s  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 1 4 ,
F o o d - b o r n e  d i s e a s e s  m a y  b e  s u b d i v i d e d  i n t o ;
o  t h o s e  d u e  t o  p o i s o n i n g s ,  c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  b a c t e r i a l
t o x i n s  i n  f o o d .  T h e  t w o  c h i e f  k i n d s  b e i n g  b o t u l i s m  c a u s e d  b y  t h e
p r e s e n c e  i n  f o o d  o f  t o x i n  p r o d u c e d  C l o s t r i d i u m  b o t u l i n u m ,  a n d  
s t a p h y l o c o c c a l  i n t o x i c a t i o n  c a u s e d  b y  t o x i n  f r o m  S t a p h y l o c o c c u s  
a u r e u s ,
o  t h o s e  d u e  t o  i n f e c t i o n s ,  c a u s e d  b y  t h e  e n t r a n c e  o f  b a c t e r i a  i n t o  
t h e  b o d y  t h r o u g h  t h e  i n g e s t i o n  o f  c o n t a m i n a t e d  f o o d s  a n d  t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  b o d y  t o  t h e i r  p r e s e n c e .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e s  
m e m b e r s  o f  t h e  S a l m o n e l l a  g e n u s ,  B a c i l l u s  c e r e u s  a n d  E s h e r i c h i a  
c o l  i .
( i )  S o u r c e s  o f  f o o d  p o i s o n i n g / i n f e c t i o n  m i c r o - o r g a n i s m s ;
T h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  f o o d  p o i s o n i n g / i n f e c t i o n  m i c r o - o r g a n i s m s  a r e  
u s u a l l y  t h e  f o o d  i t s e l f  - S a l m o n e l l a  m a y  b e  f o u n d  i n  m i l k ,  e g g s  a n d  
p o u l t r y  p r o d u c t s ,  m e a t s ,  f i s h  a n d  s h e l l f i s h  -  a n d  m a n  -  
S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  a n d  E s h e r i c h i a  c o l i  a r e  n a t u r a l  i n h a b i t a n t s  o f  
t h e  s k i n ,  r e s p i r a t o r y  p a s s a g e s  a n d  t h e  i n t e s t i n a l  t r a c t .
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p o i  s o n i  n g .
I
i
i
!
S a l m o n e l 1 a - S t a p h v l o c o c c u s  C .  w e l c h i i
Table 4.14. Incubation period and typical symptoms of food
i
I n c u b a t i o n  1 2 - 2 4  h o u r s  2 - 6  h o u r s  8 - 2 2  h o u r s  j
|
D u r a t i o n  1 - 1 4  d a y s  6 - 2 4  h o u r s  1 2 - 2 4  h o u r s
D i a r r h o e a  V e r y  c o m m o n  C o m m o n  E x t r e m e l y  c o m m o n  ;
I
V o m i t i n g  N o t  c o m m o n  E x t r e m e l y  c o m m o n  V e r y  r a r e
i
A b d o m i n a l  p a i n  P r e s e n t  P r e s e n t  P r e s e n t
F e v e r  V e r y  c o m m o n  A b s e n t  A b s e n t  i
P r o s t r a t i o n  R a r e  C o m m o n  C o m m o n
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( i i )  The growth of micro-organisms in food;
M o s t  f o o d s  a r e  g o o d  m e d i a  f o r  b a c t e r i a l  g r o w t h - a n d  t h e r e f o r e  
h y g i e n i c  p r a c t i c e s  t o  r e d u c e  c o n t a m i n a t i o n  d u r i n g  p r o c e s s i n g ,  
h a n d l i n g ,  p r e p a r a t i o n  a n d  s e r v i c e  a r e  e s s e n t i a l  t o  a l 1 o w * e x t e n d e d  
s t o r a g e  t i m e  w i t h o u t  s p o i l a g e  o r  s e r i o u s  r i s k s  o f  f o o d  p o i s o n i n g .
T h e  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  g r o w t h  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  i n  f o o d  a r e ;
o  n a t u r e  o f  t h e  f o o d ,
o  i n i t i a l  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  c o n t a m i n a t i n g  o r g a n i s m s ,  
o  p H  o f  t h e  f o o d ,  
o  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r ,  
o  a v a i l a b i l i t y  o f  o x y g e n ,
o  p r e s e n c e  o f  i n h i b i t o r y  s u b s t a n c e s  s u c h  a s  s a l t ,  
o  t i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  o f  i n c u b a t i o n .
( i i i )  T i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  r e l a t i o n s h i p s ;
A l t h o u g h  a l l  t h e  a b o v e  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h i g h  l e v e l s  o f  m i c r o - o r g a n i s m s ,  a s  f a r  a s  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e  i s  c o n c e r n e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a r e  t h e  t i m e s  a n d  
t e m p e r a t u r e s  o f  i n c u b a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 . 4 . 1 .  m o s t  
f o o d  p o i s o n i n g  b a c t e r i a  a r e  m e s o p h i l i c ,  i e ,  t h e y  m u l t i p l y  b e s t  a t  
t e m p e r a t u r e s  o f  3 0 - 4 0 ° C ,  a n d  m o s t  p a t h o g e n i c  b a c t e r i a  d o  n o t  
m u l t i p l y  a t  t e m p e r a t u r e s  b e l o w  3° C  o r  a b o v e  6 3° C .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  
i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  f o o d s  a r e  t r a n s p o r t e d  a t  t e m p e r a t u r e s  e i t h e r  
a b o v e  o r  b e l o w  t h e  r a n g e  3 - 6 3 ° C .  T h i s  i s  i n d e e d  a r e q u i r e m e n t  o f  
t h e  F o o d  H y g i e n e  R e g u l a t i o n s  1 9 7 0 .
4 . 6 . 3 .  H y g i e n e  e v a l u a t i o n  o f  d e l i v e r y  s y s t e m s .
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  h y g i e n e ,  t h e  
c r i t e r i a  f o r  s u c h  a n  e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d .  T h e  a b i l i t y  
o f  s y s t e m s  t o  m a i n t a i n  m e a l s  a t  a c c e p t a b l e  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  
d e l i v e r y  i s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  -  t h i s  w a s  e x t e n s i v e l y  
c o v e r e d  i n  s e c t i o n  4 . 5 ,
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I n  a l l  t h e  s y s t e m s  i n v e s t i g a t e d  m e a l s  a r e  u s u a l l y  s e r v e d  i n t o  
d i s p o s a b l e  f o i l  c o n t a i n e r s  ( o r  p l a s t i c  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  T e m p - r i t e )  
a n d  a r e  t h e n  p l a c e d  i n t o  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o n t a i n e r .  E v e n  t h o u g h  
t h e  m e a l  c o n t a i n e r s  a r e  l i d d e d ,  i t  i s  e v i d e n t  f r o m  o b s e r v a t i o n s  i n  
t h e  f i e l d  t h a t  f o o d  s p i l l a g e  o c c u r s  a n d  t h a t  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t a i n e r s  b e c o m e  s o i l e d  w i t h  f o o d  d e b r i s .
A t  t h e  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  t h e r e f o r e ,  a n y  d e l i v e r y  s y s t e m  s h o u l d  
p r o t e c t  t h e .  f o o d  f r o m  c o n t a m i n a t i o n  a n d  s h o u l d  a l s o  b e  e a s i l y  
c l e a n e d .  S o m e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e s i g n  f r o m  
a h y g i e n e  p o i n t  o f  v i e w  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .
( i )  C o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  ( F o o d  M a n u f a c t u r e r s  F e d e r a t i o n  a n d  F o o d  
M a c h i n e r y  A s s o c i a t i o n  1 9 7 0 ) .
o  N o  c h i p p i n g  o r  f l a k i n g  s h o u l d  o c c u r  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  r e p e a t e d  
i n t e n s i v e  u s e .
o  T h e  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  s t r o n g  e n o u g h  t o  r e s i s t  d a m a g e  a n d  
s i g n i f i c a n t  d e f o r m a t i o n  d u r i n g  u s e .  
o  A l l  s u r f a c e s  s h o u l d  b e  i n e r t  I d f o o d  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s ,  
o  M a t e r i a l s  u s e d  i n  c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  e a s i l y  c l e a n e d  a n d  b e  
r e s i s t a n t  t o  r e c o m m e n d e d  c l e a n i n g  a g e n t s  a n d  a b r a s i o n .
T h e  m a t e r i a l  r e c o m m e n d e d  f o r  e q u i p m e n t  u s e d  i n  g e n e r a l  f o o d  
p r e p a r a t i o n  a n d  s e r v i c e  i s  s t a i n l e s s  s t e e l .  I n  s o m e  a p p l i c a t i o n s  
s u c h  a s  m e a l s - o n - w h e e l s  h o w e v e r ,  l i g h t e r  m a t e r i a l s  s u c h  a s  a l u m i n i u m  
m i g h t  b e  s u i t a b l e .
( i i )  A v o i d a n c e  o f  f o o d  d e b r i s .
T h e  e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  e f f e c t i v e  c l e a n i n g  s o  t h a t  t h e  
b u i l d - u p  o f  f o o d  d e b r i s  i s  a v o i d e d  a n d  t h e  e q u i p m e n t  i s  s u f f i c i e n t l y  
c l e a n  f o r  f u r t h e r  d e l i v e r i e s .  T o  t h i s  e n d  t h e  e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  s o  t h a t  n o  f o o d  m a t e r i a l  i s  h a r b o u r e d  i n  i n a c c e s s a b l e  
a r e a s ,  s u c h  a s  s e a m s  a n d  c o r n e r s ,  w h e r e  t h e  g r o w t h  o f  
m i c r o - o r g a n i s m s  m a y  b e  e n c o u r a g e d .  O v e r  t i m e  f o o d  c o u l d  a c c u m u l a t e  
a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  b e  a s o u r c e  o f  f u t u r e  c o n t a m i n a t i o n .
T h e  c o n s t r u c t i o n  d e s i g n  s h o u l d  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s ;
o  T h e  i n t e r n a l  w a l l s  a n d  f i t t i n g s  s h o u l d  b e  a s  s m o o t h  a s  p o s s i b l e ,  
e s p e c i a l l y  j o i n t s  b e t w e e n  w a l l s  a n d  f i t t i n g s ,  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  
a m i n i m u m  o f  s e a m s  a n d  c r e v i c e s ,  
o  S u r f a c e s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  a n d  r i g i d  t o  r e s i s t  d a m a g e  
a n d  p i t t i n g ,
o  S u r f a c e s  s h o u l d  b e  i n e r t  t o  f o o d s t u f f s  a n d  s h o u l d  b e  r e s i s t a n t  t o  
f l a k i n g  a n d  c h i p p i n g ,  
o  S h a r p  c o r n e r s  s h o u l d  b e  a v o i d e d  b y  t h e  u s e  o f  s u i t a b l e  
c u r v a t u r e s .
I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  e q u i p m e n t  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c l e a n e d  
r e g u l a r l y  i f  i t  i s  w e l l  d e s i g n e d  a n d  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  s u i t a b l e  
m a t e r i a l s  t h a t  m a y  b e  r e a d i l y  c l e a n e d .
E a c h  o f  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m s  w i l l  n o w  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
c r i t e r i a  i d e n t i f i e d  a b o v e .
< i )  E x c e l a r c ;
T h e  m o d e l  s u p p l i e d  w a s  m a n u f a c t u r e d  i n  a n  a l u m i n i u m  a l l o y .  T h e  
c o n s t r u c t i o n  w a s  p o o r  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  a l u m i n i u m  s h e e t s  w e r e  
b a d l y  w e l d e d  g i v i n g  r i s e  t o  s h a r p  s e a m s  a n d  r o u g h  c o r n e r s  w h e r e  f o o d  
d e b r i s  c o u l d  a c c u m u l a t e .  T h e  l i d  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  s m o o t h  h a r d  
l a m i n a t e d  p l a s t i c  r e s i n  w h i c h  c o u l d  b e  e a s i l y  c l e a n e d .  T h i s  s y s t e m  
e m p l o y s  a n  e l e c t r i c  h e a t  s o u r c e  a n d  t h e r e f o r e  m a y  n o t  b e  i m m e r s e d  
d u r i n g  t h e  c l e a n i n g  o p e r a t i o n .  I t  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  w i p e d  o u t  
w i t h  a d a m p  c l o t h  f o l l o w e d  b y  f u r t h e r  w i p i n g  w i t h  a s a n i t i s i n g  
s o l u t i o n .  T h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  t h e n  b e  a i r  d r i e d  t o  m i n i m i s e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c o n t a m i n a t i o n .
( i i )  C o r s a i r ;
T h e  c o n s t r u c t i o n  w a s  o f  t e x t u r e d  a l u m i n i u m  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  
c o n t a i n e r  a n d  s m o o t h  a l u m i n i u m  o n  t h e  i n s i d e .  T h e r e  w e r e  s o m e  v e r y
s h a r p  c o r n e r s  a n d  a l s o  i r r e g u l a r  w e l d s  a l o n g  t h e  s e a m s  w h i c h  c o u l d  
h a r b o u r  - f o o d  d e b r i s  a n d  w o u l d  h a m p e r  e f f e c t i v e  c l e a n i n g .  A s  w i t h  
t h e  E x c e l a r c ,  t h i s  s y s t e m  e m p l o y s  a n  e l e c t r i c a l  h e a t i n g  e l e m e n t  
w h i c h  p r e c l u d e s  t h e  c o n t a i n e r  b e i n g  i m m e r s e d  d u r i n g  c l e a n i n g .  
I n s p e c t i o n  o f  t h e  c o n t a i n e r  r e v e a l e d  t h a t  t h i s  w o u l d  a l s o  b e
i n a d v i s a b l e  b e c a u s e  s e a m s  w e r e  n o t  s e a l e d  a n d  w a t e r  c o u l d  e n t e r  t h e
i n s u l a t i o n  o f  t h e  c o n t a i n e r .  T h e  m a n u f a c t u r e r  r e c o m m e n d s  c l e a n i n g
w i t h  a d a m p  c l o t h  b u t  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  u s e  o f  a
s a n i t i s i n g  a g e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  m a x i m u m  b e n e f i t .
( i i i )  H u s k y b o x ;
T h e  c o n s t r u c t i o n  w a s  o f  s m o o t h  a l u m i n i u m  b o t h  o n  t h e  i n t e r i o r  a n d  
t h e  e x t e r i o r .  A g a i n  j o i n t s  a n d  c o r n e r s  o n  t h e  i n t e r i o r  s u r f a c e s  
w e r e  v e r y  s h a r p  m a k i n g  e f f e c t i v e  c l e a n i n g  d i f f i c u l t .  F o i l  m e a l  
c o n t a i n e r s  a r e  p l a c e d  o n  a w i r e  g r i d  a b o v e  t h e  c o m b u s t i o n  a r e a  w h e r e  
m e t h y l a t e d  s p i r i t  g e l  b u r n s  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  h e a t .  T h e  g r i d  
a n d  t h e  m e t h y l a t e d  g e l  c o n t a i n e r  a r e  r e a d i l y  r e m o v e d  s o  t h a t  t h e  
c o n t a i n e r  m a y  b e  e a s i l y  c l e a n e d  w i t h  c o p i o u s  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  a n d  
s a n i t i s e r  a f t e r  u s e .  T o t a l  i m m e r s i o n  i s  n o t  a d v i s a b l e  s i n c e  t h e r e  
i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w a t e r  p e n e t r a t i n g  t h e  i n s u l a t i o n  a r e a s .
( i v )  H o t l o c k ;
T h e  e x t e r i o r  i s  c o n s t r u c t e d  o f  a l u m i n i u m  c o v e r e d  i n  t e x t u r e d  p l a s t i c  
w i t h  t h e  l i d  b e i n g  m a d e  o f  a l u m i n i u m  w i t h o u t  t h e  p l a s t i c  c o v e r i n g .  
T h e  i n t e r i o r  s u r f a c e s  a r e  m a d e  o f  s m o o t h  a l u m i n i u m .  C o r n e r s  a n d  
s e a m s  a r e  a g a i n  p o o r l y  c o n s t r u c t e d  p r o v i d i n g  i d e a l  a r e a s  f o r  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  f o o d  d e b r i s .  A s  w i t h  t h e  H u s k y b o x ,  t h e  h e a t  s o u r c e  
m a y  b e  r e m o v e d  a n d  t h e  i n t e r i o r  m a y  b e  w i p e d  c l e a n  w i t h  p l e n t y  o f  
w a t e r  a n d  s a n i t i s e r .  T h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  n o t  b e  i m m e r s e d  i n  w a t e r .
( v )  C a r r y p a c k  a n d  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r ;
B o t h  s y s t e m s  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  e x p a n d e d  p o l y s t y r e n e  w h i c h  
p r o v i d e s  a  s o f t  g r a n u l a r  s u r f a c e  o n  b o t h  t h e  i n s i d e  a n d  t h e  o u t s i d e .  
T h i s  s u r f a c e  i s  v e r y  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  c l e a n  
s a t i s f a c t o r i l y .  I t  r e a d i l y  a b s o r b s  s o i l i n g  a n d  o n c e  i m p r e g n a t e d
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w i t h  f o o d  m a t e r i a l  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  r e m o v e .  P o l y s t y r e n e  i s  a l s o  
v e r y  e a s i l y  d a m a g e d  g i v i n g  t h e  c o n t a i n e r  a n  e x t r e m e l y  s h o r t  l i f e s p a n  
( d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 . 9 . 2 . ) .  I n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  t h e  b u i l d - u p  o f  
f o o d  d e b r i s  t h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  b e  w i p e d  c l e a n  a f t e r  e a c h  u s e ,  a n d  
D n c e  s o i l e d  b e y o n d  e f f e c t i v e  c l e a n i n g  s h o u l d  b e  d i s c a r d e d .  I t  w o u l d  
b e  b e n e f i c i a l  t o  l i n e  t h e s e  c o n t a i n e r s  w i t h  a d i s p o s a b l e  l i n i n g  s u c h  
a s  a l u m i n i u m  f o i l  w h i c h  w o u l d  p r o t e c t  t h e  s u r f a c e s  a n d  s o  e x t e n d  t h e  
u s a b l e  l i f e  o f  t h e  c o n t a i n e r s .
( v i ) T e m p - r i t e ;
T h i s  s y s t e m  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t a i n e r s  s i n c e  i t  i s  m a d e - u p  o f  i n s u l a t e d  p l a s t i c  t r a y s  w h i c h  w h e n  
s t a c k e d  t o g e t h e r  f o r m  a t r a n s p o r t a b l e  p a c k  o f  m e a l s .  T h e  t r a y s  a r e  
c o n s t r u c t e d  o f  a  p l a s t i c  w h i c h  i s  m a c h i n e  w a s h a b l e ,  a n d  w h i c h '  c a n  b e  
f i n a l l y  r i n s e d  a t  a f i n a l  t e m p e r a t u r e  o f  8 0° C .  T h e  t r a y s  s h o u l d  
t h e n  b e  a i r  d r i e d .  F o l l o w i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r s  r e c o m m e n d e d  c l e a n i n g  
p r a c t i c e s  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h i s  s y s t e m  i s  m a i n t a i n e d  i n  a n  
h y g i e n i c  c o n d i t i o n .
( v i i )  N u t r i - S y s t e m ;
B o t h  t h e  o u t e r  a n d  t h e  i n n e r  s u r f a c e s  a n d  t h e  l i d  a r e  m a d e  o f  a n  
i m p a c t  r e s i s a n t  p l a s t i c ,  t h e  i n n e r  s u r f a c e  b e i n g  s m o o t h  a n d  t h e  
o u t e r  s u r f a c e  b e i n g  e m b o s s e d .  T h e  c o r n e r s  a n d  t h e  j o i n t s  a t  t h e  
s i d e  a r e  w e l l  r o u n d e d  a n d  a r e  e a s i l y  c l e a n e d .  T h e  w h o l e  c o n t a i n e r  
m a y  b e  s a f e l y  i m m e r s e d  i n  w a t e r  a n d  w i l l  w i t h s t a n d  c l e a n i n g  b y  a l l  
n o r m a l  d e t e r g e n t s  a n d  s a n i t i s e r s .  T h e  m a n u f a c t u r e r s ,  h o w e v e r  s t a t e  
t h a t  i t  m a y  b e  d a m a g e d  b y  s t e a m  c l e a n i n g  t r e a t m e n t .
T a b l e  4 . 1 5 .  p r o v i d e s  a s u m m a r y  o f  t h e  h y g i e n e  a s p e c t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a c h  s y s t e m .
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Table 4.15. Hygiene aspects and recommended cleansing.
S y s t e m  C o n s t r u c t i  o n  E a s e  o f
m a t e r  i a l  c 1 e a n i  n g
E x c e l a r c  A l u m i n i u m  P o o r
C o r s a i r  A l u m i n i u m  P o o r
H u s k y b o x  A l u m i n i u m  G o o d
H o t l o c k  A l u m i n i u m  P o o r
C a r r y p a c k  E x p a n d e d  V e r y
p o l y s t y r e n e  p o o r
I n s u l a t e d  E x p a n d e d  V e r y
C o n t a i n e r  p o l y s t y r e n e  p o o r
N u t r i - S y s t e m  P l a s t i c  G o o d
T e m p - r i t e  P l a s t i c  G o o d
R e c o m m e n d e d  m e t h o d  
o f  c l e a n s i n g
W i p i n g  w i t h  s a n i t i z e r
W i p i n g  w i t h  s a n i t i z e r
C o p i o u s  q u a n t i t i e s  
o f  w a t e r / s a n i t i z e r
W i p i n g  w i t h  s a n i t i z e r
W i p i n g  w i t h  w e t  c l o t h
W i p i n g  w i t h  w e t  c l o t h
I m m e r s i o n  i n  
w a t e r / d e t e r g e n t
M a s h i n e  w a s h a b l e
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4 . 6 . 4 .  M i c r o b i o l o g i c a l  - f i e l d  s t u d y  o f  t h e  h y g i e n e  o f  d e l i v e r y  
s y s t e m s .
A  m i c r o b i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  t y p i c a l  c l e a n s i n g  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  i n d u s t r y .  E x p e r i e n c e  a n d  
o b s e r v a t i o n s  a l o n g  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o d  o f  c l e a n i n g  w a s  w i p i n g  t h e  
i n t e r i o r  w i t h  a d a m p  c l o t h .  T h i s  w a s  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  s i t u a t i o n  
i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y .
< i ) M e t h o d ;
P e r m i s s i o n  t o  s a m p l e  f r o m  a s e l e c t i o n  o f  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y .  T h e  a c t u a l  c o n t a i n e r s  t e s t e d  i n  
t h i s  s i t u a t i o n  w e r e  H o t l o c k s  b u t  t h e  t e s t  c o u l d  e q u a l l y  a p p l y  t o  a n y  
o n e  o f  t h e  f o u r  a l u m i n i u m  c o n t a i n e r s  s i n c e  t h e y  a r e  a l l  s i m i l a r  i n  
t h e i r  c o n s t r u c t i o n  a n d  s u f f e r  t h e  s a m e  f a u l t s  o f  d e s i g n .
S a m p l e s  w e r e  t a k e n  a f t e r  t h e  c o n t a i n e r s  h a d  b e e n  c l e a n e d  i n  t h e  
n o r m a l  w a y  a n d  b e f o r e  p r e h e a t i n g  f o r  t h e  n e x t  d e l i v e r y .  S t e r i l e  
c a l g i t e x  w o o l  s w a b s  w e r e  u s e d  t o  s a m p l e  t h e  m i c r o b i a l  c o n t a m i n a t i o n  
o f  f o u r  1 0  c m  s q u a r e  s i t e s  o n  e a c h  o f  t h e  c o n t a i n e r s .  T h e  s i t e s  f o r  
s a m p l i n g  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  4 . 2 2 .
( i i )  O b s e r v a t i o n s  a n d  r e s u l t s ;
T h e  o b s e r v e d  p r o c e d u r e  f o r  c l e a n i n g  c o n t a i n e r s  w a s  m e r e l y  a w i p e  
w i t h  a d a m p  c l o t h .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  p r o p e r  c l e a n i n g  o r  t h e  
u s e  o f  d e t e r g e n t  o r  s a n i t i s e r .
V i s u a l l y  a l l  c o n t a i n e r s  ( 1 4 )  w e r e  d i r t y  -  t h e r e  w e r e  c o p i o u s  f o o d  
s t a i n s  a n d  f o o d  d e b r i s  w a s  e v i d e n t  i n  a l l  c a s e s .  T h e  r e s u l t s  o f  
s a m p l e s  t a k e n  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 1 6 .  F r o m  t h e s e  r e s u l t s  t h e  
f o l l o w i n g  p o i n t s  m a y  b e  m a d e ;
o  T h e  c l e a n i n g  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  i n  t h i s  s i t u a t i o n  w h i c h  a r e
t y p i c a l  o f  m o s t  m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n s ,  a r e  i n a d e q u a t e .  T h i s
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i s  p a r t l y  t h e  f a u l t  o f  t h e  c o n t a i n e r  w i t h  i t s  i n a c c e s s i b l e  
c o r n e r s ,  s h a r p  e d g e s  a n d  p o o r l y  f i n i s h e d  s e a m s  w h i c h  h a r b o u r  f o o d  
d e b r i s .  T h e  c l e a n i n g ■p r o c e s s  m a y  b e  i m p r o v e d  b y  t h e  u s e  o f  
d e t e r g e n t s  o r  d i s i n f e c t i n g  s o l u t i o n s .  V i s u a l  e v i d e n c e  o f  s t a i n i n g  
i s  a l s o  a n  i n d i c a t i o n  o f  p o o r  a t t i t u d e s  t o  h y g i e n e ,  p r o b a b l y  a 
r e s u l t  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c l e a n i n g  t h o r o u g h l y .
E v e n  t h o u g h  t h e  c o n t a m i n a t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  l o w ,  i t  s h o w e d  a 
l o g i c a l  d i s t r i b u t i o n  w i t h  t h e  l o w e s t  l e v e l s  b e i n g  n e a r e s t  t o  t h e  
h e a t  s o u r c e  a n d  t h e  h i g h e s t  f u r t h e s t  a w a y .  I n t e r e s t i n g l y  t h e  l i d  
o f  t h e  c o n t a i n e r  w a s  t h e  m o s t  c o n t a m i n a t e d  a n d  y e t  i t  w o u l d  b e  
t h e  e a s i e s t  s u r f a c e  t o  c l e a n  a n d  w o u l d  b e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
c o n t a m i n a t e  w i t h  f o o d  d e b r i s .
/
CA 4 — rf
2
. .....
1 - Underside of lid
2 - Base upon which meals are placed
3 & 4 - Upright seams at corners of container
Figure 4.22. Positions for microbiological sampling
Table 4.16. Contamination by micro-orqanisms in delivery containers.
2.
N u m b e r  o f  N o .  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  p e r  c m  o f  s u r f a c e  a r e a
c o n t a i  n e r
P o s i  t i  o n
(i ) ( i i  ) ( i i i ) ( i v )
1 2 2 1 0
2 0 1 7 4 0
3 2 0 0 11
4 5 0 0 5
5 0 0 7 0
6 0 0 0 1
7 0 4 2 3
8 1 2 0 0 1 8
9 0 0 0 0
1 0 3 1 0 4 1 3
1 1 7 6 4 1 0 4
1 2 1 5 2 9 3
1 3 0 1 1 1 8 5
1 4 2 6 3 2 0 0
M e a n 3 0 3 2 1 4
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o  T h e  c o n t a m i n a t i o n  b y  m i c r o - o r g a n i s m s ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r e s u l t s  
i n  t a b l e  4 , 1 6 . ,  a r e  r a t h e r  l o w e r  t h a n  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  
f r o m  t h e  v i s u a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c o n t a i n e r s .
T h i s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n t a i n e r s  a r e  h e a t e d  
p r i o r  t o  u s e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  f o o d  d e p o s i t s  w h i c h  w e r e  c l e a r l y  
p r e s e n t  a r e  c o n t i n u a l l y  s u b j e c t e d  t o  a  h e a t  t r e a t m e n t  s u f f i c i e n t  
t o  k i l l  m o s t  o f  t h e  m i c r o - o r g a n i s m s  p r e s e n t  e a c h  t i m e  t h e  
e q u i p m e n t  i s  u s e d .
4 . 6 . 5 ,  M i c r o b i o l o g i c a l  f i e l d  s t u d y  o f  d e l i v e r e d  m e a l s .
A s  m e n t i o n e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s ,  t h e  m o s t  c r i t i c a l  f a c t o r  f o r  t h e  
g r o w t h  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  d u r i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  i s  
t h e  t i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  o f  i n c u b a t i o n .  F i e l d w o r k  w a s  t h u s  c a r r i e d  
o u t  t o  i d e n t i f y  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  o n  t h e  g r o w t h  o f  
m i c r o - o r g a n i s m s  i n  a s a m p l e  o f  d e l i v e r e d  m e a l s ,
( i )  M e t h o d ;
W i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a l o c a l  a u t h o r i t y  a m e a l  d e l i v e r y  r o u n d  w a s  
d u p l i c a t e d .  T h i s  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  f i l l i n g  a c o n t a i n e r  o f  t h e  s a m e  
t y p e  a s  t h a t  u s e d  i n  t h e  a c t u a l  r o u n d  w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m e a l s  
a n d  t h e n  f o l l o w i n g  t h e  a c t u a l  d e l i v e r y  v e h i c l e  i n  a v a n  s i m u l a t i n g  
e a c h  d e l i v e r y .  U s i n g  a d u p l i c a t e  c o n t a i n e r  o f  m e a l s  e n s u r e d  t h a t  
t h e  s a m p l i n g  o f  m e a l s  d i d  n o t  h i n d e r  d e l i v e r y  a n d  t h a t  t h e  f o o d  f o r  
c o n s u m p t i o n  w a s  n o t  t a m p e r e d  w i t h .
A t  t h e  c e n t r a l  p r o d u c t i o n  k i t c h e n  t h e  l o a d i n g  t e m p e r a t u r e s  o f  t h e  
m e a l s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  s a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  g r a v y  o f  e a c h  
e n t r e e  a n d  t h e  c u s t a r d  o f  e a c h  s w e e t  c o u r s e  o f  t h e  m e a l .  T h e  
a v e r a g e  l o a d i n g  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m e a l s  w a s  7 6 . 1 ° C  a n d  t h e  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  p e r  g r a m  o f  f o o d  w a s  6 0 5  f o r  t h e  c u s t a r d  
a n d  9 . 4  f o r  t h e  g r a v y .
W h e n  l o a d e d  t h e  m e a l s  w e r e  d e s p a t c h e d  t o  a W o m e n s  R o y a l  V o l u n t a r y  
S e r v i c e  d i s t r i b u t i o n  p o i n t  a n d  o n e  h o u r  a f t e r  l o a d i n g  t h e  a c t u a l
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d e l i v e r y  r o u n d  w a s  s t a r t e d .  A t  e a c h  d e l i v e r y  p o i n t  d u r i n g  t h e  r o u n d  
a m e a l ,  o r  w h e r e  a p p r o p r i a t e  m o r e  t h a n  o n e  m e a l ,  w a s  r e m o v e d  f r o m  
t h e  d u p l i c a t e  c o n t a i n e r ,  t h e  t e m p e r a t u r e  w a s  r e c o r d e d  a n d  a f o o d  
s a m p l e  w a s  t a k e n .
i i i )  R e s u l t s ;
T h e  t i m e s  a n d  t e m p e r a t u r e s  o f  d e l i v e r y  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 1 7 .  
a l o n g  w i t h  t h e  c o u n t s  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  p e r  g r a m  o f  f o o d .  F r o m  
t h e s e  r e s u l t s  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  m a y  b e  m a d e ;
o  B o t h  t h e  c u s t a r d  a n d  t h e  g r a v y  s h o w e d  s o m e  c o n t a m i n a t i o n  a t  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t ,  w h i c h  a l t h o u g h  u n l i k e l y  t o  c a u s e  a n y  p r o b l e m s  a t  
t h i s  s t a g e ,  c o u l d  i n c r e a s e  t o  d a n g e r o u s  l e v e l s  g i v e n  s u f f i c i e n t  
t i m e  a n d  a f a v o u r a b l e  t e m p e r a t u r e  r a n g e ,  
o  T h e  c u s t a r d  w a s  m u c h  m o r e  h e a v i l y  c o n t a m i n a t e d  t h a n  t h e  g r a v y .  
T h i s  c o u l d  b e  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  o f  
t h e  f r o z e n  f o o d  m a n u f a c t u r e r  w h o  s u p p l i e d  t h e  f o o d  t o  t h e  
a u t h o r i  t y .
o  H i g h e r  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e s  w o u l d  h a v e  h e l p e d  r e d u c e  t h e s e  l e v e l s  
o f  c o n t a m i n a t i o n ,  
o  S i n c e  t h e  f r o z e n  f o o d  i t e m s  d i d  n o t  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  b a t c h  n o  
c l e a r  t r e n d  o f  m i c r o b i a l  l o a d i n g  a g a i n s t  t e m p e r a t u r e  c o u l d  b e  
i n v e s t i g a t e d ,  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  l o w e s t  t e m p e r a t u r e  c u s t a r d  
s a m p l e s  g a v e  t h e  h i g h e s t  f i g u r e s  f o r  m i c r o b i a l  c o n t a m i n a t i o n ,  
o  T h e  c o n t a m i n a t i n g  m i c r o - o r g a n i s m s  m a y  b e  s p o r e  f o r m i n g  o r g a n i s m s .
T h e  m o s t  c o m m o n  o f  s u c h  o r g a n i s m s  o c c u r r i n g  i n  m e a t  a n d  g r a v y  
f o o d s ,  a n d  o f t e n  i m p l i c a t e d  i n  f o o d  p o i s o n i n g  f r o m  s u c h  s o u r c e s  
i s  C l o s t r i d i u m  p e r f r i n g e n s .  T h e  c u s t a r d  c o u l d  b e  c o n t a m i n a t e d  b y  
B a c i l l u s  c e r e u s .  T h e  s p o r e s  o f  C l .  p e r f r i n g e n s  w i l l  s u r v i v e  i n  
f o o d  a f t e r  m o s t  n o r m a l  c o o k i n g  p r o c e d u r e s .  L o n g  s l o w  c o o l i n g  a n d  
w a r m  s t o r a g e  w i l l  e n c o u r a g e  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h i s  o r g a n i s m ,  
w h i c h  h a s  a s h o r t  g e n e r a t i o n  t i m e  o f  a b o u t  1 0 - 1 2  m i n u t e s ,  a n d  a n  
o p t i m u m  g r o w t h  t e m p e r a t u r e  o f  4 3 - 4 7 ° C .  A  s i m i l a r  s e q u e n c e  o f  
e v e n t s  w i l l  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  o f  B a c i l l u s  c e r e u s .  B o t h  
o r g a n i s m s  a r e  u b i q u i t o u s  a n d  e x c e p t  b y  s t r i c t  a t t e n t i o n  t o  
c l e a n l i n e s s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  t h e m  a l t o g e t h e r .  T h u s
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Table 4.17, Microbial counts per gram of food delivered.
M e a l  D e l i v e r y  N u m b e r  o f  o r g a n i s m s  p e r  g r a m  o f  s a m p l e
n u m b e r  t i m e
G r a v y  T ® C  C u s t a r d  T°C
1 6 8  0  7 3 . 8  4 1 2  6 3 . 1
2  7 2  1 0 7  7 4 . 6  3 5 1  6 4 . 1
3  7 8  1 9 3  7 0 . 1  1 5 3  6 5 . 9
4 8 3  1 8 1  7 1 . 4  2 0 6  6 5 . 9
5  9 1  1 1 4  6 5 . 0  1 1 9  6 3 . 7
6  1 0 0  1 5 5  6 7 . 7  2 0 5  5 8 . 7
7  1 0 5  5 7  5 9 . 2  2 6 8  5 4 . 0
8  1 0 6  5 0  5 6 . 2  6 0 7 1  5 0 . 3
9  1 1 1  4 8  6 6 . 2  3 6 5  6 7 . 1
1 0  1 1 4  5 5  6 6 . 9  5 3 4  6 2 . 8
11 1 1 8  3 6  6 6 . 7  4 9 6  6 5 . 4
1 2  1 1 9  2 1  6 6 . 4  4 5 2  6 0 . 5
1 3  1 2 1  4 5  5 8 . 8  6 9 2  6 0 . 1
1 4  1 2 4  1 5 3  5 9 . 3  * 4 2 9  6 5 . 7
1 5  1 2 6  4 8  4 9 . 1  1 2 6 2 0  4 3 . 7 -
1 6  1 2 8  2 1  5 9 . 0  1 5 8 7 6  5 0 . 0
1 7  1 3 1  4 9  5 1 . 7  2 0 5  5 3 . 7
I B  1 4 1  5 4  5 9 . 6  2 4 9  5 9 . 9
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t h e i r  p r e s e n c e  i n  f o o d s  i n  s m a l l  n u m b e r s  h a s  t o  b e  a c c e p t e d ,  b u t  
t h e i r  d e v e l o p m e n t  i n t o  l a r g e  n u m b e r s  c a n n o t  b e  t o l e r a t e d .  W h e n  
t h e  f o o d s  a r e  r e h e a t e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  f r o z e n  f o o d  i n  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e ,  t h e  m a s s  o f  t h e  f o o d  m u s t  b o i l  t h r o u g h  
t o  t h e  c e n t r e .  T h i s  w a s  c l e a r l y  n o t  h a p p e n i n g  i n  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t y  w h e r e  t h e  f i e l d  s t j j d y  w a s  c a r r i e d  o u t .
4 . 6 , 6 .  S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s .
M i c r o b i a l  c o n t a m i n a t i o n  m a y  a r i s e  v i a  t h e  f o o d  m a t e r i a l  i t s e l f ,  f r o m  
f o o d  h a n d l i n g ,  o r  f r o m  u n h y g i e n i c  u t e n s i l s  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o r  c o n v e y a n c e  o f  m e a l s .
T h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n  
f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o n t a m i n a t i o n  l e v e l s ,  a r e  t h e  f o o d  h e a t i n g  
a n d  c o o k i n g  t e m p e r a t u r e s  a n d  t h e  t i m e  a n d  t e m p e r a t u r e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  d e l i v e r y .  W h e n  f o o d  i s  p r e h e a t e d ,  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  d e s p a t c h ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  f o o d  m a s s  i s  h e a t e d  
t h o r o u g h l y  t o  a t e m p e r a t u r e  o f  1 0 0° C .  D u r i n g  d i s t r i b u t i o n  a n d  
d e l i v e r y  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  m e a l s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a b o v e  6 2 . 8 ° C  
a n d  t h e  t i m e  f o r  w h i c h  m e a l s  a r e  h e l d  i n  t h e  r a n g e  6 3 - 6 5 ° C  m u s t  b e  
k e p t  t o  a  m i n i m u m .  T h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  i n  a d d i t i o n  t o ,  n o t  
i n s t e a d  o f  t h e  n o r m a l  k i t c h e n  h y g i e n e  p r o c e d u r e s  w h i c h  s h o u l d  a l s o  
a l w a y s  b e  f o l l o w e d .
T h e  h y g i e n i c  d e s i g n  o f  d e l i v e r y  e q u i p m e n t  r e q u i r e s  t h a t ;
o  m a t e r i a l s  u s e d  a r e  i n e r t  t o  f o o d  a n d  m o i s t u r e ,  a r e  n o n - a b s o r b e n t  
a n d  a r e  h i g h l y  d u r a b l e  a n d  r e s i s t a n t  t o  d a m a g e ,  
d a l l  s u r f a c e s  a r e  s m o o t h ,  e a s i l y  c l e a n e d  a n d  f r e e  f r o m  p i t s  a n d  
c r e v i c e s ,  a n d  s h a r p  o r  o t h e r w i s e  i n a c c e s s i b l e  c o r n e r s .
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d e l i v e r y  s y t e m s  a v a i l a b l e ,  i n d i c a t e  t h a t  m a n y  
d o  n o t  f u l f i l l  t h e  a b o v e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  
a r e  e a s i l y  c h i p p e d  a n d  d a m a g e d  a n d  a r e  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  c l e a n  
a d e q u a t e l y .  A l l  f o u r  o f  t h e  a l u m i n i u m  c o n t a i n e r s  h a v e  i n a c c e s s i b l e  
c o r n e r s  a n d  p o o r l y  f i n i s h e d  s e a m s  w h i c h  m a y  h a r b o u r  f o o d  d e b r i s  a n d  
d i r t  a n d  w h i c h  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  c l e a n .  T h e  E x c e l a r c ,  C o r s a i r
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a n d  H o t l o c k  a r e  a l s o  l i m i t e d  i n  t h a t  t h e y  m a y  o n l y  b e  c l e a n e d  u s i n g  
a d a m p  c l o t h .  F i e l d w o r k  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h i s  w a s  i n a d e q u a t e  a n d  
s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  u s e  o f  a s t e r i l i s i n g  s o l u t i o n .  T h e  
b e s t  s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  c l e a n s i n g  a n d  h y g i e n e  a r e  t h e  N u t r i - S y s t e m  
a n d  t h e  T e m p - r i t e  w h i c h  m a y  b e  t o t a l l y  i m m e r s e d  i n  w a t e r  a n d  
d e t e r g e n t  -  t h e  T e m p - r i t e  i s  a l s o  m a c h i m e  w a s h a b l e .  B o t h  t h e s e  
s y s t e m s  h a v e  s m o o t h  i m p e r v i o u s  s u r f a c e s  t h a t  a r e  w e l l  r o u n d e d  t o  
e n s u r e  e a s y  a n d  e f f e c t i v e  c l e a n i n g .
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4.7. Erqonomi cs.
D u e  t o  t h e  l a b o u r  i n t e n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e c t o r  a n d  
t h e  u s e  o f  v o l u n t a r y  w o r k e r s  w h o s e  g o o d w i l l  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  
m a i n t a i n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  e r g o n o m i c a l l y  
d e s i g n e d .  S u c h  d e s i g n  e n s u r e s  t h a t  t h e  s y s t e m s  a r e  s u i t a b l e  f o r  
e x t e n s i v e  h a n d l i n g  i n  t e r m s  o f  e a s e  o f  u s e  a n d  s a f e t y .  T h r e e  a r e a s  
w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d  -  t h e  w e i g h t  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o n t a i n e r s ,  
t h e  s i z e  a n d  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c o n t a i n e r s  a n d  t h e  e x t e r n a l  
t e m p e r a t u r e s  o f  t h e  s u r f a c e s  o f  t h e  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s .
4 . 7 . 1 .  O b j e c t i v e s .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a s  f o l l o w s ;
o  T o  i d e n t i f y  t h e  h a n d l i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  
o p e r a t i  o n .
o  T o  d e t e r m i n e  h o w  w e l l  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t  b y  t h e  s y s t e m s  
b e i n g  i n v e s t i g a t e d ,  
o  T o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  a r e a s  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
s y s t e m s  i n  t e r m s  o f  e r g o n o m i c s ,
4 . 7 . 2 .  W e i g h t .
T h e  m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e  d e l i v e r y  e q u i p m e n t  
s h o u l d  b e  p o r t a b l e ,  a n d  e v e n  w h e r e  t r o l l e y s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  
c o n t a i n e r s  s h o u l d  b e  o f  a w e i g h t  t h a t  c a n  b e  l i f t e d  s a f e l y .  I n  s o m e  
m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  u r b a n  a r e a s ,  i t  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  b e  f u l l y  p o r t a b l e  i n  o r d e r  t h a t  
m e a l s  m a y  b e  d e l i v e r e d ,  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c o n t a i n e r ,  t o  h o m e s  i n  
p l a c e s  i n a c c e s s i b l e  t o  m o t o r  v e h i c l e s .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  s u c h  
p l a c e s  a s  b l o c k s  o f  f l a t s ,  r e s i d e n t i a l  h o m e s  a n d  s o m e  s h e l t e r e d  
h o u s i  n g .
The legis lat ion concerning the l i fting,  and carrying of heavy weights
i s  v a g u e .  A p a r t  f r o m  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  H e a l t h  a n d  
S a f e t y  A t  W o r k  A c t  1 9 7 4 ,  T h e  F a c t o r i e s  A c t  ( 1 9 6 1 )  s t a t e s  t h a t ,  " A  
p e r s o n  m u s t  n o t  b e  e m p l o y e d  t o  l i f t ,  c a r r y  o r  m o v e  a n y  l o a d  s o  h e a v y  
a s  t o  b e  l i k e l y  t o  c a u s e  i n j u r y  t o  h i m " .  S p e c i f i c  m a x i m u m  w e i g h t s  
a r e  o n l y  m e n t i o n e d  i n  r e g u l a t i o n s  f o r  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s  ( J u t e  
S a f e t y ,  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  R e g u l a t i o n s  1 9 4 8 ,  W o o l l e n s  a n d  W o r s t e d  
T e x t i l e s  R e g u l a t i o n s  1 9 2 6 ,  f o r  e x a m p l e ) ,  T h i s  l e g i s l a t i o n  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  m a x i m u m  w e i g h t s  o f  m a t e r i a l s  o r  a p p l i a n c e s  t h a t  m a y  b e  
l i f t e d  b y  w o m e n  i s  i 6 - 3 0 k g , a n d  f o r  m e n  6 8 k g ,  a c c o r d i n g  t o  a g e  a n d  
f i t n e s s .
T h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k f o r c e  a t  i t s  d i s p o s a l .  T h a t  i s  
w h e t h e r  t h e y  a r e  y o u n g / o l d ,  m a l e / f e m a l e ,  a n d  w h e t h e r  t h e y  a r e  a c t i v e  
a n d  f i t .  F r o m  t h e  s u r v e y  c a r r i e d  o u t  b y  L a w s o n  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 1 ) ,  
a n d  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  f i e l d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  w o r k f o r c e  i s  m a d e  u p  o f  w o m e n  
c o n t r i b u t i n g  t h e i r  s e r v i c e s  t h r o u g h  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w o m e n  a r e  i n  t h e  m i d d l e  t o  
e l d e r l y  a g e  g r o u p s .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h e r e f o r e  t h a t  t h e s e  p e o p l e  
a r e  u n l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  s a f e l y  l i f t  t h e  w e i g h t s  i n d i c a t e d  f o r  
y o u n g e r  w o r k e r s .
T h e  w e i g h t s  o f  e a c h  d e l i v e r y  s y s t e m ,  l o a d e d  a n d  u n l o a d e d ,  a r e  s h o w n  
i n  t a b l e  4 . 1 8 .  S i n c e  n o t  a l l  o f  t h e  c o n t a i n e r s  h a v e  r e c o m m e n d e d  
c a p a c i t i e s  a n d  m a n y  o f  t h o s e  t h a t  d o  a r e  v a g u e ,  t h e  t a b l e  i n c l u d e s  
t h e  w e i g h t s  o f  c o n t a i n e r s  w h e n  207. f u l l  ( f o o d  m a s s )  b y  v o l u m e ,  a s  
u s e d  i n  t h e  t h e r m a l  t e s t s .  T h i s  a m o u n t  v i r t u a l l y  f i l l s  a l l  t h e  
c o n t a i n e r s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  w e i g h t s  s h o w n  g i v e  a  g o o d  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  l i k e l y  w e i g h t s  o f  c o n t a i n e r s  u s e d  i n  t h e  f i e l d .  F u r t h e r m o r e ,  
u s i n g  a p e r c e n t a g e  f i l l  a l l o w s  f a i r  c o m p a r i s o n s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  
a l t e r n a t i v e  s y s t e m s .
T h e  w e i g h t s  o f  t h e  s y s t e m s  a s  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 1 8 .  c o n v e n i e n t l y  f a l l  
i n t o  t w o  g r o u p s ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  s y s t e m s  t h a t  a r e  p u r e l y  
i n s u l a t e d  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  h e a t e d .  T h e  p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  
s u c h  a s  t h e  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  a n d  t h e  C a r r y p a c k  w e i g h  v e r y  l i t t l e  
w h e n  e m p t y  ( l e s s  t h a n  1 k g )  a n d  b e t w e e n  4 a n d  B  k g  a c c o r d i n g  t o  m o d e l
Table 4.18. Delivery system weights.
S y s t e m U n i a d e n  
w e i  g h t  
( k g )
R e c o m m e n d e d  
N o . m e a l s  
( 4 5 0 g m )
L a d e n  
w e i  g h t  
( k g )
N o . M e a l s  
207. f u l l  
( 4 5 0 g m )
L a d e n  
w e i  g h t  
( k g )
C a r r y p a c k  0 . 5 5
I n s u l a t e d  0 . 3 6
C o n t a i n e r
T e m p - r i t e  3 . 3 3
N u t r i - S y s t e m  7 . 1 0  
E x c e l a r c  1 8 . 0 0
C o r s a i r  1 7 . 2 0
H u s k y b o x  1 4 . 0 0
H o t l o c k  1 6 . 8 0
1 5
4 0
1 8
6 . 0 3
2 9 . 2 5
2 3 . 9 5
.0 0
2 4 . 9 0
1 6
7
1 3
1 7  
21
1 8
1 7
7 , 7 5
3 . 5 1
1 2 . 9 5
2 5 . 6 5
2 6 . 6 5  
2 2 . 10 
2 4 . 4 5
s i z e ,  w h e n  f u l l .  T h e  N u t r i - S y s t e m ,  d u e  t o  i t s  m o r e  r o b u s t  
c o n s t r u c t i o n ,  i s  h e a v i e r  a t  n e a r l y  1 3 k g  w h e n  l o a d e d .  T h i s  w o u l d  
s t i l l  a p p e a r  t o  b e  a m a n a g e a b l e  w e i g h t  f o r  m o s t  w o m e n  h o w e v e r ,
e s p e c i a l l y  i f  c a r r i e d  b e t w e e n  t w o  a s  w o u l d  s e e m  m o s t  p r a c t i c a l .  I n
t e r m s  o f  t o t a l  p o r t a b i l i t y ,  t h a t  i s  t h o s e  s y s t e m s  t h a t  m a y  b e  
c a r r i e d  t o  t h e  r e c i p i e n t s  d o o r  f o r  e x a m p l e ,  b o t h  t h e  p o l y s t y r e n e  a n d  
t h e  T e m p - r i t e  c o n t a i n e r s  a r e  s u i t a b l e .  T h e  N u t r i - S y s t e m  m a y  b e  t o o
h e a v y  t o  b e  c a r r i e d  o v e r  e x t e n d e d  d i s t a n c e s  a n d  p a r t i c u l a r l y  u p
s t a i r w a y s  b y  t h e  m o r e  e l d e r l y  f e m a l e  v o l u n t e e r s .
T h e  h e a t e d  s y s t e m s  a r e  a l l  c o n s i d e r a b l y  m o r e  h e a v y  a n d  e v e n  w h e n  
u n l o a d e d  t h e i r  w e i g h t s  a p p r o a c h  1 8 k g .  W h e n  l o a d e d  t h e s e  s y s t e m s  a l l  
w e i g h  i n  e x c e s s  o f  2 0 k g ,  a n d  t h e  E x c e l a r c  a n d  C o r s a i r  w e i g h  o v e r  
2 5 k g  ( t h e  H o t l o c k  i s  a l s o  v e r y  c l o s e  t o  t h i s  w e i g h t ) .  T h e s e  w e i g h t s  
m a k e  i t  c l e a r  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  s y s t e m s  i s  f u l l y  p o r t a b l e  a n d  t h e y  
c o u l d  n o t  b e  p r a c t i c a l l y  c a r r i ' e d  t o  t h e  d o o r s  D f  m e a l s - o n - w h e e l s  
r e c i  p i  e n t s .
T h e  l i f t i n g  a n d  c a r r y i n g  D f  a n y  o f  t h e  f o u r  h e a t e d  s y s t e m s  s h o u l d  b e
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c a r r i e d  o u t  b y  t w o  p e o p l e ,  e v e n  w h e n  t h e  c o n t a i n e r  i s  u n l o a d e d .
I n d e e d  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c o n t a i n e r s ,  w i t h  w i d e l y  s p a c e d  h a n d l e s  a t  
e a c h  e n d ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  p r a c t i c a l  w a y  o f  c a r r y i n g  
t h e m .  D i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  c o n f i r m  t h a t  t h i s  i s  t h e  
e x p e c t e d  p r o c e d u r e .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  n e e d  f o r  t w o  p e o p l e  t o  l i f t  a n d  c a r r y  e q u i p m e n t ,  
s u p e r v i s o r s  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  s c h e m e s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  p r e c e d e n t s  i n  c a s e  l a w .  I n  P e a t  v s ,  N . J .  M u s k h e m p  
a n d  C o .  L t d ,  ( 1 9 6 9 )  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  n o t  l i a b l e  f o r  
i n j u r y  w h e r e  a p e r s o n  l i f t s  a h e a v y  l o a d  h i m s e l f  w h e n  h e  h a s  b e e n  
t o l d  t o  a s k  f o r  h e l p  w h i c h  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  h i m .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i n  B r o w n  v s .  A l l i e d  I r o n f o u n d e r s  L t d .  ( 1 9 7 4 ) ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t ,  w h e r e  t o  t h e  e m p l o y e r s  k n o w l e d g e  s o m e  e m p l o y e e s  m o v e d  
h e a v y  l o a d s  b y  t h e m s e l v e s ,  w h i l s t  o t h e r s  c a l l e d  f o r  a s s i s t a n c e ,  t h e  
e m p l o y e r s  f a i l u r e  t o  i n s t r u c t  t h e m  t o  c a l l  f o r  a s s i s t a n c e  m a d e  t h e  
c o m p a n y  l i a b l e .  T h u s  a l l  e m p l o y e e s  a n d  v o l u t e e r s  w i t h i n  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  
a b o u t  l i f t i n g  h e a v y  e q u i p m e n t ,  S u p e r v i s o r s  a l s o  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  
t o  e n s u r e  t h a t  a s s i s t a n c e  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,
I n  c o n c l u s i o n  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  s h o u l d  b e  e m p h a s i s e d ;
o  A l l  f o u r  o f  t h e  i n s u l a t e d  s y s t e m s  a r e  f u l l y  p o r t a b l e  a n d  m a y  b e  
c a r r i e d  t o  t h e  d o o r  o f  m e a l  r e c i p i e n t s ,  
o  N o n e  o f  t h e  f o u r  h e a t e d  s y s t e m s  i s  f u l l y  p o r t a b l e  a n d  t h e
c o n t a i n e r s  s h o u l d  r e m a i n  w i t h i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e  d u r i n g  
m e a l  d e l i v e r y ,
o  L i f t i n g ,  c a r r y i n g  o r  m o v i n g  a n y  o f  t h e  f o u r  h e a t e d  s y s t e m s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  l o a d e d ,  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  b y  t w o  p e o p l e ,  
m a l e  o r  f e m a l e .  T h i s  s h o u l d  b e  c l e a r l y  e x p l a i n e d  t o  s t a f f  a n d  
s u f f i c i e n t  s t a f f  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .
4 , 7 . 3 .  S i z e  a n d  d i m e n s i o n s .
T h e  s i z e  a n d  t h e  e x t e r n a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  e q u i p m e n t  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e y  m a y  b e  c a r r i e d ,
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p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  f u l l y  p o r t a b l e ,  a n d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  v e h i c l e s  w i t h i n  w h i c h  t h e y  a r e  t o  b e  t r a n s p o r t e d .
T h e  v e h i c l e s  u s e d  f o r  t r a n s p o r t i n g  m e a l s - o n - w h e e l s  r a n g e  f r o m  
p r i v a t e  c a r s  p r o v i d e d  b y  v o l u n t e e r s  t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  v a n s  
s p e c i f i c a l l y  i n t e n d e d  f o r  d e l i v e r i n g  m e a l s .
B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  d e l i v e r y  v e h i c l e s  t h e  m a i n  
r e q u i r e m e n t  i n  t e r m s  o f  s i z e  i s  t h a t  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  e q u i p m e n t
s h o u l d  b e  f l e x i b l e  a n d  s u i t a b l e  f o r  u s e  w i t h  a  r a n g e  o f  v e h i c l e s .
T h e  c o n t a i n e r s  s h o u l d  n o t  t h e r e f o r e  b e  e i t h e r  s o  l a r g e  o r  s o  
u n u s u a l l y  s h a p e d  a s  t o  p r e c l u d e  t h e  u s e  o f  c e r t a i n  v e h i c l e  t y p e s .  
T a b l e  4 . 1 9 .  s h o w s  t h e  s i z e  a n d  d i m e n s i o n s  o f  e a c h  o f  t h e  
i n v e s t i g a t e d  c o n t a i n e r s  a n d  t a b l e  4 . 2 0 .  i n d i c a t e s  w h e t h e r  e a c h  o f  
t h e  s y s t e m s  c a n  b e  l o a d e d  i n t o  a r a n g e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s ,  
T h e  v e h i c l e s  s h o w n  w e r e  s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r a n g e  o f  
t y p i c a l  v e h i c l e s  u s e d  i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .
T h e  r e s u l t s  o f  t a b l e  4 . 2 0 .  s h o w  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o n t a i n e r s  w i l l  f i t
i n t o  m o s t  o f  t h e  v e h i c l e s .  T h e  o n l y  v e h i c l e  t o  p r e s e n t  p r o b l e m s  w a s
t h e  M i n i  w h i c h  h a s  a p a r t i c u l a r l y  s m a l l  b o o t  a n d  l i m i t e d  s p a c e  
i n s i d e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  c o n t a i n e r s .  E v e n  t h i s  v e h i c l e  h o w e v e r  
c o u l d  a c c o m m o d a t e  t h e  s m a l l e r  v e r s i o n s  o f  t h e  i n s u l a t e d  s y s t e m s .  
T h e r e -  w e r e  a l s o  s o m e  p r o b l e m s  w i t h  t w o  d o o r  c a r s  w h e r e  i t  w a s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  g e t  t h e  l a r g e r  c o t a i n e r s  o n t o  t h e  b a c k  s e a t .  T h i s  
p r o b l e m  i s  u s u a l l y  o v e r c o m e  b y  u s i n g  e i t h e r  t h e  b o o t  o r  t h e  
h a t c h b a c k .  T h e  r o o s t  f l e x i b l e  s y s t e m s  w e r e  t h e  T e m p - r i t e  a n d  t h e  
I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  p u r e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  s m a l l  s i z e .
N e v e r t h e l e s s ,  a l l  t h e  s y s t e m s  w o u l d  f i t  i n t o  a l l  t h e  v e h i c l e s  a l b e i t  
w i t h  d i f f i c u l t y  i n  s o m e  c a s e s ,
Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  c o n t a i n e r s  m a y  b e  c a r r i e d  
r e l a t e  m a i n l y  t o  t h e  f u l l y  p o r t a b l e  s y s t e m s .  O f  t h e s e ,  o n l y  t h e  
C a r r y p a c k  p r e s e n t s  r e a l  p r o b l e m s  d u e  t o  i t s  s i z e  a n d  s h a p e  ( c u b i c )  
w h i c h  m a k e s  i t  v e r y  a w k w a r d  t o  c a r r y  a n d  m a n o e v e r .  A l l  t h e  h e a t e d  
s y s t e m s  h a v e  a d e q u a t e  h a n d l e s  o n  t h e  s i d e  t o  e n a b l e  t h e  c o n t a i n e r s  
t o  b e  c a r r i e d  b y  t w o  p e o p l e .
T h e  f i n a l  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  e q u i p m e n t  i n  t e r m s  o f  s i z e  i s  t h a t  t h e
Table 4.19. Equipment size and dimensions.
System E x t e r n a l  d i m e n s i o n s  E x t e r n a l
L e n g t h  x w i d t h  
>i h e i g h t  ( c m )
v o l u m e
o.
( c m  )
I n t e r n a l  d i m e n s i o n s  I n t e r n a l
v o l u m e
L e n g t h  x w i d t h  
x h e i g h t  ( c m ) ( c m  )
C a r r y p a c k 4 0 . 0  x 3 7 . 0 X 3 2 . 0 4 7 , 3 6 0 3 5 . 0 X 3 2 . 0 X 2 7 . 0 3 0  , 2 4 0
I n s u l a t e d  
C o n t a i  n e r
3 9 . 0  x 2 3 . 8 X 2 7 . 5 2 5 , 5 2 6 3 3 . 0 X 1 8 . 0 X 2 2 . 8 1 3 , 5 4 3
T e m p - r i  t e 3 9 . 0  x 2 1 . 0 X 4 5 . 0 3 6 , 8 5 5 — —
N u t r i - S y s t e m 5 4 , 0  x 3 8 . 5 X 3 0 . 5 6 3 , 4 1 0 ( 2 9 . 5  > 1 8 . 8  x 2 2 , 5 ) x 2 2 4 , 8 9 0
E x c e l  a r c 5 8 . 4  x 4 5 . 1 X 3 2 . 1 8 4 , 5 4 6 4 7 . 2 X 3 4 . 0 X 1 9 . 8 3 1 , 7 7 5
C o r s a i  r 5 9 . 4  x 4 1 . 3 X v > 4 . 4 8 4 , 8 1 7 5 3 .  3 X 2 1 . 0 X 3 5 . 6 3 9 , 8 4 7
H u s k y b o x 6 0 . 5  x 4 2 . 8 X 4 1 . 7 1 0 7 , 9 7 8 1 6 . 7 >! 3 6 .  5 X 5 4 . 2 3 3 , 0 3 8
H o t  1 o c k 5 7 . 8  x 4 3 . 2 X 3 9 . 4 9 8 , 3 8 0 5 0 . 5 X 3 6 . 5 >: 1 7 . 0 3 1 , 3 3 5
T a b l e  4 . 2 0 .  E q u i p m e n t  l o a d i n g  i n t o  a r a n g e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s .
S y s t e m M i n i  1 0 0 0 M i n i  M e t r o F o r d  C o r t i n a D a t s u n  V a n
B o o t  B a c k  s e a t B o o t  B a c k  s e a t B o o t  B a c k  s e a t
C a r r y p a c k Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s
I n s u l a t e d  
C o n t a i n e r
Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s
T e m p - r i t e Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s
N u t r  i - S y s t e m Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s Y e s
E x c e l a r c Y e s D i f f i c u l t Y e s D i f f i c u l t Y e s Y e s Y e s
C o r s a i  r Y e s D i f f i c u l t Y e s D i f f i c u l t Y e s Y e s Y e s
H u s k y b o x Y e s D i f f i c u l t Y e s D i  f f i  c u l t Y e s Y e s Y e s
H o t  1 o c k Y e s D i f f i c u l t Y e s D i f f i c u l t Y e s Y e s Y e s
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c a p a c i t y  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e . t o  t h e  n u m b e r  o f  m e a l s  b e i n g  
d e l i v e r e d .  I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  h o w e v e r  t o  i d e n t i f y  t h e  t y p i c a l  
n u m b e r  o f  m e a l s  i n  a  d e l i v e r y  r o u n d  d u e  t o  t h e  v a r i a t i o n  f r o m  a r e a  
t o  a r e a .  I t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r e  f o r  a r a n g e  o f  
a l t e r n a t i v e  c o n t a i n e r s  w i t h  d i f f e r e n t  c a p a c i t i e s  t o  b e  a v a i l a b l e  s o  
t h a t  a p p r o p r i a t e  c o n t a i n e r s  m a y  b e  s e l e c t e d .  T a b l e  4 . 7 .  i n d i c a t e s  
t h a t  m o s t  o f  t h e  s y s t e m s  o f f e r  a  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  m o d e l s  a n d  
s i z e s .
I n  c o n c l u s i o n ,  a s  f a r  a s  s i z e  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i s  f l e x i b i l i t y  e i t h e r  i n  t e r m s  o f  t h e  r a n g e  o f  m o d e l s  o f f e r e d  
o r  s u f f i c i e n t l y  s m a l l  c o n t a i n e r s  t o  m a k e  u p  t h e  r e q u i r e d  c a p a c i t y  
a n d  a l s o  a b l e  t h r o u g h  t h e i r  s m a l l  s i z e  t o  f i t  i n t o  a  r a n g e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s .  T h e  m o s t  p r a c t i c a l  s y s t e m s  i n  t h e s e  t e r m s  
a r e  t h e  s m a l l  p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  a n d  t h e  T e m p - r i t e  w h i c h  m a y  b e  
t a i l o r e d  t o  e x a c t  r e q u i r e m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e a l  t r a y  
p r i n c i p l e .
4 . 7 . 4 .  E x t e r n a l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s .
T h e  e x t e r n a l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s  o f  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  s h o u l d  b e  
s u f f i c i e n t l y  c o o l  t o  a l l o w  h a n d l i n g  w i t h o u t  d i s c o m f o r t  o r  t h e  r i s k  
o f  s k i n  b u r n s .  F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  c o n t a i n e r s  w i l l  
b e  c a r r i e d  i n  p r i v a t e  v e h i c l e s  t h e r e  s h o u l d  b e  n D  r i s k  o f  t h e m  
b u r n i n g  o r  m e l t i n g  s u r f a c e s  s u c h  a s  s e a t s  o r  c a r p e t s .  T a b l e  4 . 2 1 .  
s h o w s  t h e  m a x i m u m  t e m p e r a t u r e s  r e c o r d e d  d u r i n g  t e s t s  a t  a n u m b e r  o f  
p o i n t s  o n  t h e  c o n t a i n e r  s u r f a c e .  T h e s e  s h o w  t h a t  a l l  t h e  i n s u l a t e d  
s y s t e m s  r e m a i n  c o o l ,  n o n e  o f  t h e m  e x c e e d s  2 7° C ,  a n d  t h e r e f o r e  
p r e s e n t  n o  r i s k  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e r n a l  t e m p e r a t u r e .
T h e  h e a t e d  s y s t e m s  a l l  h a v e  h i g h e r  e x t e r n a l  t e m p e r a t u r e s  a t  l e a s t  
p a r t l y  d u e  t o  t h e  u s e  o f  a d d i t i o n a l  h e a t  s o u r c e s .  M o s t  f a l l  w i t h i n  
t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f  2 8 - 3 8 ° C  w h i c h  w o u l d  f e e l  w a r m  t o  t h e  t o u c h .
T h e  H u s k y b o x  h o w e v e r ,  h a s  e x t e r n a l  t e m p e r a t u r e s  r e a c h i n g  4 6° C  o n  
t h e  l i d .  T h i s  t e m p e r a t u r e  w o u l d  f e e l  h o t  t o  t h e  t o u c h  a n d  i n d i c a t e s  
t h e  n e e d  f o r  c a r e  w h e n  o p e n i n g  a n d  c l o s i n g  t h e  c o n t a i n e r ,  e s p e c i a l l y
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Table 4.21. External surface temperatures (°C) .
S y s t e m M a x i m u m  w a l l  M a x i m u m  l i d Handles Range
C a r r y p a c k  
I n  s  u 1 a t e d  
C o n t a i  n e r  
N u t r i - S y s t e m  
T e m p - r i  t e  
C o r s a i  r 
E x c e l  a r c  
H u s k y b o x  ( i )  
H o t  1 o c k  < i i >
2 4
2 6
21
3 8
32
3 5
2 9
2 6
2 7
2 3
23
3 5  
3 4  
4 6
3 6
2 4
2 4
2 4
2
3 6
2 7
3 2 / 3 9
2 8 ( 5 7 )
2 4 - 2 6
2 4 - 2 7
2 1 - 2 4
2 1 - 2 3  
3 1 - 3 7
2 5 - 3 4
2 2 - 4 6  
2 8 - 5 7
T e m p e r a t u r e  g u i d e ;
o  < 2 8 ° C  f e e l s  c o o l  
o  2 8 - 3 8 ° C  f e e l s  w a r m  
o  > 3 8 ° C  f e e l s  h o t
N o t e s ;
( i )  P I a s t i c / m e t a l  h a n d l e ,  t e m p e r a t u r e  f o r  e a c h .
( i i )  T e m p e r a t u r e  o f  c o m b u s t i o n  c h a m b e r  h a n d l e  i n  b r a c k e t s .
s i n c e  t h e  l i d  h a s  n o  h a n d l e  a n d  t h e  l i d  s u r f a c e  i t s e l f  h a s  t o  b e  
h e l d .  W h i l s t  t h e  s u r f a c e s  o f  t h e  H o t l o c k  a r e  g e n e r a l l y  
s a t i s f a c t o r y ,  t h e  o n e  a r e a  f o r  c o n c e r n  i s  t h e  e x p o s e d  f a c e  a n d  
h a n d l e  o f  t h e  c o m b u s t  i o n  t r a y . T e m p e r  a t u r e s  o f  o v e r  5 5° C  w e r e  
r e c o r d e d  o n  t h e  e x t e r n a l  s u r f a c e  o f  t h i s  t r a y .  T h e s e  t e m p e r a t u r e s  
a r e  n o t  r e a l l y  a c c e p t a b l e  s i n c e  t h e y  a r e  v e r y  h o t  t o  t h e  t o u c h .
C a r e  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x e r c i s e d  i n  h a n d l i n g  t h i s  c o n t a i n e r .  I t  
s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  i f  a n y  o f  t h e  h e a t e d  s y s t e m s  a r e  o n l y  
p a r t l y  f u l l ,  o r  i n d e e d  e m p t y ,  t h e  e x t e r n a l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s  w i l l  
b e  h i g h e r .
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4.7.5.  General design and manufacturing features.
T h e  f o l i o w i n g  a r e  t h e  s p e c i f i c  d e s i g n  a n d  h a n d l i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  e a c h  o f  t h e  s y s t e m s  i n v e s t i g a t e d  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  
f i e l d  a n d  e x p e r i e n c e  o f  u s e ;
( i )  C a r r y p a c k  -  t h e  c a r r y i n g  s t r a p  i s  t o o  n a r r o w  f o r  t h e  w e i g h t  o f  
t h e  c o n t a i n e r  m a k i n g  i t  u n c o m f o r t a b l e  t o  c a r r y ,  a n d  
i n s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  f o r  t h e  w e i g h t  o f  c o n t a i n e r .
( i i )  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  -  n o  s p e c i f i c  h a n d l i n g  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d .
( i i i )  N u t r i - S y s t e m  -  a w e l l  d e s i g n e d  s y s t e m  w i t h  n o  i d e n t i f i e d  
p r o b l e m s ,
( i v )  T e m p - r i t e  -  t h e  s t r a p  t h a t  h o l d s  t h e  t r a y s  i n  a s t a c k  w h i c h  i s  
i n t e n d e d  a s  a h a n d l e  i s  a w k w a r d  t o  u s e ,  b u t  i n  g e n e r a l  a w e l l  
d e s i g n e d  s y s t e m .
( v )  C o r s a i r  -  a n u m b e r  o f  s h a r p  e d g e s  a n d  c o r n e r s  w h i c h  c o u l d  t e a r  
m a t e r i a l s  o r  c a u s e  m i n o r  s k i n  c u t s  o r  a b r a s i o n s .
( v i )  E x c e l a r c  -  s h a r p  e d g e s  a n d  c o r n e r s  t h a t  c o u l d  a g a i n  c a u s e  m i n o r  
i n j u r y  a n d  m a y  d a m a g e  d e l i v e r y  v e h i c l e s ,  s e a t s  i n  p a r t i c u l a r .
( v i i )  H o t l o c k  -  b e t t e r  f i n i s h  t o  e d g e s  a n d  c o r n e r s  o f  c o n t a i n e r ,  b u t  • 
c o u l d  b e  i m p r o v e d  o f  t h e s e  w e r e  a c t u a l l y  r o u n d e d ,
( v i i i )  H u s k y b o x  -  s h a r p  e d g e s  a n d  c o r n e r s ,  p a r t i c u l a r l y  s h a r p  e d g e s  
t o  h i n g e s  o n  l i d .  H i n g e d  l i d  w a s  f o u n d  t o  b e  e a s i l y  b r o k e n  o f f .
P l a s t i c  g r i p s  o n  h a n d l e s  g o o d  d e s i g n  p o i n t .
4 . 7 . 6 .  S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s .
D e l i v e r y  s y s t e m s  f o r  u s e  i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e c t o r  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  w i t h  a v i e w  t D  t h e  l a b o u r  a s p e c t s  o f  t h e  s e r v i c e .  T h e y  
s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  b y  a v o l u n t e e r  w o r k f o r c e  t h a t  i s  
p r e d o m i n a n t l y  f e m a l e  a n d  o f t e n  q u i t e  e l d e r l y .  S p e c i f i c a l l y  t h e y  
s h o u l d  b e  s u i t a b l e  t o  b e  l i f t e d  m a n u a l l y  a n d  i n  s o m e  c a s e s  f u l l y  
p o r t a b l e  s o  t h a t  d e l i v e r i e s  m a y  b e  m a d e  t o  t h o s e  i n  l e s s  a c c e s s i b l e  
p l a c e s  s u c h  a s  f l a t s  a n d  p e d e s t r i a n  o n l y  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  T h e  
i n s u l a t e d  s y s t e m s -  p r e s e n t  n o  p r o b l e m s  i n  t e r m s  o f  p o r t a b i l i t y  s i n c e
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t h e y  a r e  a l l  s u f f i c i e n t l y  l i g h t ,  e v e n  w h e n  l o a d e d ,  t o  b e  c a r r i e d  b y  
h a n d .  T h e  h e a t e d  s y s t e m s  a r e  c o n s i d e r a b l y  h e a v i e r  h o w e v e r ,  a n d  t h u s  
r e s t r i c t  m e a l  d e l i v e r y .  W h e n  m a n u a l l y  m o v e d  t h e s e  s y s t e m s  m u s t  
a l w a y s  b e  c a r r i e d  b y  t w o  p e o p l e ,  e v e n  w h e n  e m p t y .
T h e  s i z e  o f  c o n t a i n e r s  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  
c a p a c i t y  a n d  p o r t a b i l i t y ,  a n d  t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  m e a l s - o n - w h e e l s  v e h i c l e s .  S i n c e  t h e  n a t u r e  o f  d e l i v e r y  r o u n d s  
a n d  t h e  t y p e s  o f  d e l i v e r y  v e h i c l e s  v a r y  t o  s u c h  a n  e x t e n t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  s a t i s f y  a l l  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  m o s t  
i m p o r t a n t  t h a t  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  f l e x i b l e  e i t h e r  i n  t e r m s  o f  
p r o v i d i n g  a r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  m o d e l s ,  o r  b e i n g  s u f f i c i e n t l y  s m a l l  
t o  e n a b l e  a p p r o p r i a t e  c a p a c i t i e s  t o  b e  m a d e - u p .  T h e  m o s t  f l e x i b l e  
o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m s  i s  t h e  T e m p - r i t e  w i t h  i t s  i n d i v i d u a l  
m e a l  t r a y  p r i n c i p l e .  T h e  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  i s  a l s o  q u i t e  f l e x i b l e  
s i n c e  i t  h a s  a  s m a l l  c a p a c i t y  o f  o n l y  s e v e n  m e a l s  a n d  a n u m b e r  o f  
c o n t a i n e r s  c o u l d  b e  u s e d  t o  m a k e  u p  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a p a r t i c u l a r  
d e l i v e r y  r o u n d .  T h e  h e a t e d  s y s t e m s  p r o v i d e  f l e x i b i l i t y  i n  t e r m s  o f  
t h e  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  m o d e l s  t h e y  o f f e r ,  t h e  w i d e s t  r a n g e s  b e i n g  
o f f e r e d  b y  t h e  C o r s a i r  a n d  E x c e l a r c  s y s t e m s .
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  f o r  s a f e  a n d  c o m f o r t a b l e  h a n d l i n g  t h e  e x t e r n a l  
t e m p e r a t u r e s  o f  t h e  c o n t a i n e r s  s h o u l d  n o t  b e  t o o  h i g h .  A l l  o f  t h e  
i n s u l a t e d  s y s t e m s  h a v e  t e m p e r a t u r e s  o f  l e s s  t h a n  2 7° C  w h i c h  a r e  
a c c e p t a b l e .  T h e  h e a t e d  s y s t e m s  a r e  a i l  w a r m e r  t h a n  t h i s  w i t h  m o s t  
w i t h i n  t h e  r a n g e  2 8 - 3 8 ° C .  T h e  H u s k y b o x  a n d  t h e  H o t l o c k  h o w e v e r ,  
r e c o r d  u n a c c e p t a b l y  h i g h  t e m p e r a t u r e s  a n d  m u s t  b e  u s e d  w i t h  c a u t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  f i n i s h  o f  a l l  t h e  a l u m i n i u m  c o n t a i n e r s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  
s e a m s ,  c o r n e r s  a n d  e d g e s ,  w a s  p o o r .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  r i s k  o f  
s u r f a c e s  b e i n g  t o r n  a n d  s c r a t c h e d .  T h e s e  s h o u l d  b e  s m o o t h e d  a n d  
r o u n d e d  o f f  t o  m i n i m i s e  t h e  p o t e n t i a l  h a n d l i n g  p r o b l e m s .
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4.8. Heat sources.
F o u r  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m s  i n c o r p o r a t e  a s o u r c e  o f  h e a t  i n  
a d d i t i o n  t o  t h a t  p r o v i d e d  b y  t h e  m e a l s .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  
h e a t  s o u r c e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e v a l u a t e d  i n  s e c t i o n  4 . 5 .  T h i s  
s e c t i o n  w i l l  c o n s i d e r  t h e  s a f e t y  o f  s u c h  h e a t  s o u r c e s  i n  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s i t u a t i o n .
4 . 8 . 1 .  O b j e c t i v e s .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s ;
o  T o  i d e n t i f y  t h e  f i r e  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  e a c h  o f  t h e  
t y p e s  o f  h e a t  s o u r c e ,  
o  T o  i d e n t i f y  a n y  p o t e n t i a l  h e a l t h  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h e a t  
s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  f l u e  g a s e s .
4 . 8 . 2 .  F i r e  r i s k s .
W i t h  t h e  u s e  o f  a h e a t  s o u r c e  t h e r e  i s  a l w a y s  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  
f i r e - r i s k  w h i c h  n e e d s  t o  b e  m i n i m i s e d .  T h e  m a t e r i a l s  a n d  n a t u r e  o f  
t h e  h e a t  s o u r c e  w i l l  n o w  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h i s  r i s k .
Ii
< i ) M a t e r i a l s .
T h e  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h e a t e d  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  
s h o u l d  b e  n o n - i n f l a ^ a h  1 e  a n d  p r e f e r a b l y  f l a m e  r e t a r d e n t  i n  o r d e r  t o  
m i n i m i s e  a n y  f i r e - r i s k .  T e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  i n s u l a t i o n  
m a t e r i a l s  o f  e a c h  o f  t h e  h e a t e d  s y s t e m s  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  C o r s a i r ,  H o t l o c k  a n d  E x c e l a r c  a r e  a l l  
n o n - i n f l a m m a b l e .  I n d e e d ,  t h e  E x c e l a r c  u s e s  a p a t e n t e d  f l a m e  
r e s i s t a n t  f o r m  o f  f o a m e d  p o l y u r e t h a n e .  T h e  p o l y u r e t h a n e  f o a m  u s e d  
i n  t h e  H u s k y b o x  w i l l  b u r n  b u t  n o t  r e a d i l y ,  a n d  s i n c e  i t  i s  
s e l f - e x t i n g u i s h i n g  i t  w i l l  n o t  p r o m o t e  f i r e .
T h e  s t r u c t u r a l  m a t e r i a l s  o f  a l l  f o u r  h e a t e d  c o n t a i n e r s  a r e  
e s s e n t i a l l y  a l u m i n i u m  a l l o y s  w h i c h  w i l l  n o t  b u r n  a n d  w i l l  n o t  
t h e r e f o r e  p r e s e n t  a n y  f i r e - r i s k .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  
w h e r e  i n t e n s e  h e a t  i n s i d e  t h e  c o n t a i n e r  m a y  b e  c o n d u c t e d  t o  o u t s i d e  
s u r f a c e s  a n d  b u r n  m a t e r i a l s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o n t a i n e r .  T e s t s  
h a v e  s h o w n  t h a t  n o n e  o f  t h e  c o n t a i n e r s  g e n e r a t e s  s u c h  e x t e r n a l  
t e m p e r a t u r e s .
T e s t s  o n  t h e  i n s u l a t e d  c o n t a i n e r s  r e v e a l e d  t h a t  b o t h  t h e  p o l y s t y r e n e  
a n d  t h e  p o l y u r e t h a n e  a r e  i n f l a m m a b l e .  C l e a r l y  f l a m e  r e t a r d e n t  
g r a d e s  h a v e  n o t  b e e n  e m p l o y e d .  I n  a d d i t i o n  t h e  s t r u c t u r a l  p l a s t i c s  
o f  t h e  N u t r i - S y s t e m  a n d  t h e  T e m p - r i t e  w i l l  m e l t  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s  
a n d  t h e  T e m p - r i t e  w i l l  a c t u a l l y  b u r n .  S i n c e  t h e s e  d o  n o t  c o n t a i n  
i n t e r n a l  h e a t  s o u r c e s  t h e  r i s k  o f  f i r e  o n l y  a r i s e s  f r o m  e x t e r n a l  
s o u r c e s .  I t  s h o u l d  t h u s  b e  s t r e s s e d  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  i n s u l a t e d  
s y s t e m s  s h o u l d  b e  e x p o s e d  t o  h i g h  t e m p e r a t u r e s  w h i c h  w i l l  m e l t  a n d  
p o s s i b l y  b u r n  t h e m .
(i i ) E l e c t r i c s .
T h e  E x c e l a r c  a n d  t h e  C o r s a i r  s y s t e m s  b o t h  o b t a i n  t h e  p o w e r  f o r  t h e i r  
h e a t  s o u r c e  f r o m  a n  e l e c t r i c a l  s u p p l y  a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  p o i n t ,
T h e  e n e r g y  i s  p r o v i d e d  d u r i n g  a p r e h e a t i n g  p e r i o d  i n  t h e  k i t c h e n  
b e f o r e  l o a d i n g  w i t h  m e a l s .  A n y  e l e c t r i c a l  r i s k s  a r e  t h e r e f o r e  
c o n f i n e d  t o  t h i s  p e r i o d  o f  p r e h e a t i n g .  A n y  f i r e - r i s k  a s s o c i a t e d  
w i t h  s h o r t - c i r c u i t s  i n  t h e  p o w e r  s u p p l y  i s  r e d u c e d  b y  t h e  u s e  o f  
f u s e s  i n  b o t h  t h e  c o n t a i n e r  a n d  t h e  m a i n s  p l u g .  I t  s h o u l d  h o w e v e r  
b e  e n s u r e d  t h a t  t h e  f u s e  i n  t h e  p l u g  i s  o f  t h e  c o r r e c t  r a t i n g .  B o t h  
e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a r e  f u l l y  e n c l o s e d  a n d  n o  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l s  
a r e  p r e s e n t  w i t h i n  e i t h e r  c o n t a i n e r .  T h e  e l e m e n t  i n  t h e  E x c e l a r c  
s y s t e m  i s  p a c k e d  i n  a " n o n - a s b e s t o s  b e a r i n g  c o m p o u n d "  w h i c h  w i l l  
c o n t a i n  a n y  f i r e  i n  t h e  u n l i k e l y  e v e n t  o f  a f a u l t  o c c u r i n g .  T h e  
e l e c t r i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  C o r s a i r  a n d  E x c e l a r c  w o u l d  t h u s  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  m a d e  r e a s o n a b l y  s a f e ,  a s  l o n g  a s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
f u s e s  i s  m a i n t a i n e d .
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( i i i )  Heat source,
T h e  C o r s a i r  a n d  E x c e l a r c  s y s t e m s  b o t h  h a v e  t h e i r  h e a t  s t o r e s  l o c a t e d  
i n  w e l l  i n s u l a t e d  c o m p a r t m e n t s  i n  t h e  b a s e  o f  t h e  c o n t a i n e r  a n d  b o t h  
h a v e  t h e r m o s t a t s  t o  r e g u l a t e  t h e  h e a t  i n p u t .  T h e s e  p r e c a u t i o n s  
e n s u r e  t h a t  t h e  h e a t  g e n e r a t e d  a t  a n y  s u r f a c e  p o i n t  i s  i n s u f f i c i e n t  
t o  i g n i t e  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l s .
T h e  H o t l o c k  a n d  t h e  H u s k y b o x  b o t h  u t i l i s e  t h e  c o m b u s t i o n  o f  a  f u e l  
a s  t h e i r  s o u r c e  o f  h e a t .  T h e s e  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e  a r e  f a r  l e s s  
e a s i l y  c o n t r o l l e d  t h a n  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s  a n d  a r e  c l e a r l y  
c a p a b l e  o f  i g n i t i n g  a n y  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l .  T h e  H o t l o c k  a t t e m p t s  
t o  r e d u c e  t h e  d a n g e r  i n h e r e n t  i n  t h i s  f o r m  o f  h e a t i n g  b y  e n c l o s i n g  
t h e  b u r n i n g  c h a r c o a l  i n  a c o m b u s t i o n  c h a m b e r  w h i c h  i s  i t s e l f  
i s o l a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t a i n e r .  T h i s  p r e v e n t s  a n y
c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l s ,  e x c e p t  l i q u i d s  a n d  g a s e s ,  c o m i n g  i n t o  c o n t a c t
w i t h  t h e  c h a r c o a l .  T h e  c o m b u s t i o n  o f  t h e  m e t h y l a t e d  g e l  w i t h i n  t h e  
H u s k y b o x  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  f o o d  c h a m b e r  a n d  i s  o n l y  s e p a r a t e d  
b y  a  m e t a l  g r i d ,  T h i s  i s  i n a d e q u a t e  s i n c e  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l s  c a n  
e a s i l y  f a l l  i n t o  t h e  c o m b u s t i o n  c h a m b e r  a n d  t h u s  c r e a t e  a n
u n c o n t r o l l e d  f i r e .  A  m a t t e r  o f  m a j o r  c o n c e r n  w i t h  b o t h  t h e  H o t l o c k
a n d  t h e  H u s k y b o x  i s  t h e  d a n g e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  p e t r o l  d r i v e n  v e h i c l e s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w h e r e  
c o n t a i n e r s  a r e  t r a n s p o r t e d  i n  t h e  b o o t s  o f  c a r s ,  u s u a l l y  n e x t  t o  t h e  
p e t r o l  t a n k ,  a n d  w h e r e  v e h i c l e s  e n t e r  p e t r o l  s t a t i o n s .  D i s c u s s i o n s  
w i t h  a  n u m b e r  o f  i n s u r a n c e  b r o k e r s  w h o  d e a l  w i t h  m e a l s - o n - w h e e l s  
s e r v i c e s  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  w h i l s t  t h e y  w e r e  a w a r e  o f  t h e  u s e  o f  h o t  
c o n t a i n e r s  f o r  m e a l  d e l i v e r y  p u r p o s e s ,  t h e y  w e r e  n o t  a w a r e  t h a t  
a c t u a l  c o m b u s t i o n  w a s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e s e  c o n t a i n e r s  a n d  p o i n t  
o u t  t h a t  t h i s  m a y  i n v a l i d a t e  n o r m a l  c a r  i n s u r a n c e  u n l e s s  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  m a d e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  a n d  a g r e e s  t o  c o v e r  i t .  
T h i s  i s  c l e a r l y  a p o i n t  t h a t  s h o u l d  b e  c l a r i f i e d  b y  a l l  d e l i v e r y  
o r g a n i s a t i o n s  s i n c e  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  a c c i d e n t  t h e y  m a y  t h e m s e l v e s  
b e  h e l d  l i a b l e  ( u n l e s s  t h e  v o l u n t e e r  h a s  s i g n e d  a d i s c l a i m e r ) .  I t  
s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a r e  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  s u c h  r i s k s .
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4.8.3,  Flue gases,
T w o  -of t h e  h e a t e d  d e l i v e r y  s y s t e m s ,  t h e  H o t l o c k  a n d  t h e  H u s k y b o x ,  
u t i l i s e  t h e  c o m b u s t i o n  o f  f u e l s  a s  a s o u r c e  o f  h e a t .  T h e  H u s k y b o x  
b u r n s  a p a t e n t e d  m e t h y l a t e d  s p i r i t  g e l  c a l l e d  " H u s k y h e a t " .  T h i s  
s y s t e m  w a s  h o w e v e r ,  t a k e n  o f f  t h e  m a r k e t  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  
r e s e a r c h  a n d  s i n c e  r e l a t i v e l y  f e w  w e r e  s t i l l  i n  o p e r a t i o n  t h e  s y s t e m  
w a s  n o t  i n v e s t i g a t e d  i n  t e r m s  o f  f l u e  g a s e s .  T h e  H o t l o c k ,  w h i c h  
b u r n s  c h a r c o a l ,  i s  t h e  o l d e s t  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m s  a n d  i s  
a l s o  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d .  T h i s  s y s t e m  w a s  i n v e s t i g a t e d  i n  t e r m s  o f
p o t e n t i a l  h a z a r d s  t o  h e a l t h  d u e  t o  f l u e  g a s e s .
T h e  f u e l  u s e d  i n  t h e  H o t l o c k  i s  a c h a r c o a l  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f
a b o u t  927. c a r b o n  a n d  87. a s h  ( b y  w e i g h t ) .  T h e  h e a t  d e r i v e d  f r o m  t h e
c h a r c o a l  i s  d u e  t o  t h e  e x o t h e r m i c  c h e m i c a l  r e a c t i o n ,  c o m b u s t i o n ,  
w h i c h  i n v o l v e s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c a r b o n  a n d  o x y g e n  f r o m  t h e  a i r  t o  
p r o d u c e  h e a t  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  a n d / o r  c a r b o n  m o n o x i d e .  W h e n  c a r b o n  
b u r n s  c o m p l e t e l y  w i t h  a p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  o x y g e n  t h e  p r o d u c t s  a r e  
c a r b o n  d i o x i d e  a n d  h e a t .  W h e n  c a r b o n  b u r n s  i n c o m p l e t e l y ,  d u e  t o  a 
l a c k  o f  o x y g e n ,  t h e  p r o d u c t s  a r e  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  a l e s s e r  
q u a n t i t y  o f  h e a t .  T h e  d e t e r m i n a n t  o f  w h e t h e r  t h e  f l u e  g a s e s  w i l l  b e  
c o m p o s e d  o f  c a r b o n  d i o x i d e  o r  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  i n  w h a t  
p r o p o r t i o n s ,  i s  t h e r e f o r e  t h e  q u a n t i t y  o f  o x y g e n  i n  t h e  a i r  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e a c t i o n .
( i )  F l u e  g a s e s  a n d  h e a l t h ;
T h e  c o n s t i t u e n t s  D f  t h e  f l u e  g a s e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  c o m b u s t i o n  o f  
c a r b o n  i n  a i r  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  c a r b o n  d i o x i d e ,  c a r b o n  
m o n o x i d e  a n d  n i t r o g e n .  B o t h  c a r b o n  d i o x i d e  a n d  n i t r o g e n  a r e  
e s s e n t i a l l y  p h y s i o l o g i c a l l y  i n e r t  g a s e s  w h i c h  o n l y  a f f e c t  h e a l t h  i n  
t e r m s  o f  o x y g e n  d i l u t i o n .  T h e  s y m p t o m s  o f  e x c e s s  o f  e i t h e r  o f  t h e s e  
g a s e s  a r e  l a r g e l y  t h o s e  o f  o x y g e n  d e f i c i e n c y ,  i e .  h e a d a c h e ,  
s w e a t i n g , d i z z i n e s s ,  u n c o n s c i o u s n e s s  a n d  f i n a l l y  d e a t h .  U n l e s s  
b r e a t h i n g  h a s  s t o p p e d  t h e  s u b j e c t  w i l l  n o r m a l l y  m a k e  a c o m p l e t e  
r e c o v e r y .  T h e  t h r e s h o l d  l i m i t  v a l u e  f o r  c a r b o n  d i o x i d e  a s  s e t  b y  
t h e  H e a l t h  a n d  S a f e t y  E x e c u t i v e  ( 1 9 7 6 )  i s  5 , 0 0 0  p a r t s  p e r  m i l l i o n  
( p . p . m . ) .
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C a r b o n  m o n o x i d e  i s  a f a r  m o r e  h a z a r d o u s  g a s  i n  t e r m s  o f  h e a l t h .  I t  
i s  b o t h  c o l o u r l e s s  a n d  o d o u r l e s s  a n d  h a v i n g  a l o w e r  d e n s i t y  t h a n  
a i r ,  t e n d s  t o  r i s e  t o  a r o u n d  h e a d  l e v e l .  W h e n  i n h a l e d  i t  c a u s e s  
a s p h y x i a t i o n  d u e  t o  i t s  g r e a t e r  a f f i n i t y  f o r  t h e  h a e m o g l o b i n  o f  t h e  
b l o o d ,  s o m e  3 0 0  t i m e s  t h a t  o f  o x y g e n .  I t  t h e r e f o r e  r e a d i l y  f o r m s  
c a r b o x y h a e m o g l o b i n  i n  t h e  r e d  b l o o d  c o r p u s c l e s  w h i c h  c a n n o t  t h e n  
c a r r y  t h e i r  f u l l  q u o t a  o f  o x y g e n  t o  t h e  t i s s u e s .  T h e  r e s u l t i n g  
p h y s i o l o g i c a l  e f f e c t  i s  s i m i l a r  t o ,  b u t  i n  s o m e  r e s p e c t s  m o r e  
s e r i o u s  t h a n ,  a l a c k  o f  o x y g e n  s u c h  a s  d u e  t o  a l t i t u d e  o r  d i l u t i o n  
w i t h  p h y s i o l o g i c a l l y  i n e r t  g a s .  T h e  s y m p t o m s  t o  b e  e x p e c t e d  w h e n  
r e s t i n g  i n d i v i d u a l s  i n  n o r m a l  h e a l t h  a r e  e x p o s e d  t o  a t m o s p h e r e s  
c o n t a i n i n g  v a r i o u s  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  a r e  s h o w n  i n  
t a b l e  4 , 2 2 ,
T a b l e  4 . 2 2 .  E f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  
o n  r e s t i n g  i n d i v i d u a l s .
C o n c e n t r a t i o n s  o f
c a r b o n  m o n o x i d e
i n  a i r  p . p . m .  
b y  v o l u m e
6
M G / M  
( 2 0 ° C )
E f f e c t s  o n  r e s t i n g  
i n d i  v i  d u a l s
5 0 5 8 N i l
100 1 1 6 N i l
200 2 3 2  H e a d a c h e  a f t e r  3 - 4  h o u r s ,  n o t  s e v e r e
5 0 0
1 ,0 0 0
1 , 5 0 0
5 8 0  S e v e r e  h e a d a c h e ,  p a l p i t a t i o n ,  n a u s e a
a n d  d i z z i n e s s  a f t e r  1 - 1 . 5  h o u r s .
1 , 1 6 0  M i l d  s y m p t o m s  a f t e r  1 - 1 . 5  h o u r s ,
s e v e r e  a f t e r  2 . 5  h o u r s  w i t h  c o l l a p s e ,  
p r o l o n g e d  e x p o s u r e  m a y  b e  f a t a l ,
1 , 7 4 0  D a n g e r o u s  t o  l i f e  a f t e r  1 h o u r .
4 , 0 0 0 4 , 6 4 0  D e a t h  w i t h i n  1 h o u r
S o u r c e ;  H . M .  F a c t o r y  I n s p e c t o r a t e ,  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  1 9 5 5
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T h e  e f f e c t s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  o n  w o r k e r s  d e p e n d s  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s ;
o  T h e  c a r b o n  m o n o x i d e  c o n t e n t  o f  t h e  b l o o d ,  
o  T h e  d u r a t i o n  o f  e x p o s u r e .
o  T h e  p a r t i a l  p r e s s u r e  o f  t h e  o x y g e n  i n  t h e  a i r  -  a f f e c t e d  b y  
a l t i t u d e  o r  b y  d i l u t i o n ,  
o  T h e  w o r k  e f f o r t  -  w i t h  g r e a t e r  r e s p i r a t o r y  e x c h a n g e  o f  a i r
c o n t a m i n a t e d  w i t h  c a r b o n  m o n o x i d e  t h e  s y m p t o m s  a p p e a r  f a s t e r  a n d  
a r e  m o r e  s e v e r l y  f e l t  d u e  t o  t h e  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  o x y g e n  b y  t h e  
a c t i v e  t i s s u e s .  T h e  r a t e  o f  u p t a k e  o f  C O  b y  b l o o d  i n c r e a s e s  b y  
3 - 6  f o l d  b e t w e e n  r e s t  a n d  h e a v y  w o r k  ( D r i n k e r  1 9 3 8 ) .  
o  A m b i e n t  t e m p e r a t u r e  -  t h e  h i g h e r  t h e  t e m p e r a t u r e '  t h e  g r e a t e r  t h e  
e f f e c t .
0  T h e  h e a l t h  o f  t h e  w o r k e r  a n d  t h e  m e t a b o l i c  e f f i c i e n c y .
P e o p l e  w h o  s h o w  p a r t i c u l a r  s e n s i t i v i t y  t o  c a r b o n  m o n o x i d e  p o i s o n i n g
1 n c l u d e ;
o  t h e  y o u n g ,
o  t h e  a g e d ,
o  p r e g n a n t  w o m e n ,  
o  p e o p l e  w i t h  h e a r t  t r o u b l e ,
o  p e o p l e  w i t h  p o o r  l u n g  f u n c t i o n s  - a s t h m a  a n d  b r o n c h i t i s  f o r
e x  a m p l e ,
o  p e o p l e  w i t h  e x i s t i n g  h y p o x i a  -  a n a e m i a ,  t h y r o i d  d i s e a s e ,  
a l c o h o l i s m  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  m a n y  d r u g s .
T r e a t m e n t  f o r  C O  p o i s o n i n g  d e p e n d s  u p o n  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  c a s e .
F o r  m i l d  c a s e s  r e m o v a l  o f  t h e  s u b j e c t  f r o m  t h e  e x p o s u r e  a r e a  a n d  
r e s t  w i l l  a l l o w  n a t u r a l  e x c r e t i o n  o f  t h e  c a r b o x y h a e m o g l o b i n .  I n  
m o d e r a t e  c a s e s  o x y g e n  m a y  b e  a d m i n i s t e r e d  i n  o r d e r  t o  h a s t e n  t h e  
e x c r e t i o n .  W h e r e  t h e  p a t i e n t  i s  u n c o n s c i o u s ,  b u t  b r e a t h i n g ,  a n  
a d e q u a t e  a i r w a y  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  -  s e m i - p r o n e  p o s i t i o n  -  a n d  
o x y g e n  a d m i n i s t e r e d  b y  a n  " o n  d e m a n d "  m e t h o d .  I f  t h e  p a t i e n t  i s  n o t  
b r e a t h i n g  a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n  a n d  c a r d i a c  m a s s a g e  w i l l  b e  
n e c e s s a r y .
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T h e  t h r e s h o l d  l i m i t  v a l u e  f o r  c a r b o n  m o n o x i d e  i s  5 0  p . p . m .  ( p a r t s  o f  
g a s  p e r  m i l l i o n  p a r t s  o f  c o n t a m i n a t e d  a i r  b y  v o l u m e  a t  2 5° C  a n d  
7 6 0 m g )  o v e r  a  t i m e  w e i g h t e d  w o r k i n g  d a y  ( 7 / 8  h o u r s )  a n d  a 4 0  h o u r  
w e e k  ( H e a l t h  a n d  S a f e t y  E x e c u t i v e  1 9 7 6 ) .  T h e  s h o r t - t e r m  l i m i t  i s  
4 0 0  p . p . m .  o v e r  a m a x i m u m  o f  1 5  m i n u t e s  ( H e a l t h  a n d  S a f e t y  E x e c u t i v e  
1 9 7 6 ) .  T h u s  o v e r  a w o r k i n g  d a y / w e e k  t h e  C O  l e v e l s  m u s t  n o t  e x c e e d  
a n  a v e r a g e  o f  4 0 0  p . p . m .  o v e r  a n y  1 5  m i n u t e  p e r i o d ,  a n d  o v e r  t h e  
w h o l e  d a y / w e e k  t h e  t i m e  w e i g h t e d  a v e r a g e  m u s t  n o t  e x c e e d  5 0  p . p . m .  
T h e s e  a r e  t h e  l i m i t s  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  a s  g u i d e s  i n  t h e  c o n t r o l  o f  
h e a l t h  h a z a r d s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  f i n e  l i n e  b e t w e e n  s a f e  a n d  
d a n g e r o u s  l e v e l s .
( i i )  C a r b o n  m o n o x i d e  l e v e l s  p r o d u c e d  b y  t h e  H o t l o c k  d e l i v e r y  
s y s t e m ;
T h e  c h a r c o a l  u s e d  f o r  c o m b u s t i o n  i n  t h e  H o t l o c k  c o n t a i n e r ,  a s  
s u p p l i e d  b y  F o o d  C o n v e y o r s  L i m i t e d ,  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  927. 
c a r b o n  a n d  87. a s h .  I n c l u d e d  i n  t h e  c a r b o n  p e r c e n t a g e  a r e  l i k e l y  t o  
b e  o t h e r  v o l a t i l e  m a t e r i a l s  s u c h  a s  n i t r o g e n ,  s u l p h u r ,  o x y g e n ,  
h y d r o g e n  a m d  m o i s t u r e ,  b u t  t h e s e  a r e  i n  s u f f i c i e n t l y  s m a l l  
q u a n t i t i e s  t o  b e  d i s r e g a r d e d  i n  t h i s  s t u d y .
T h e  r a t e  o f  c o m b u s t i o n  o f  t h e  c h a r c o a l  i s  c o n t r o l l e d  w i t h i n  t h e  
H o t l o c k  b y  t h e  a i r  i n l e t  a n d  e x h a u s t  h o l e s  ( f i g u r e  4 . 2 3 . ) .  T h e s e  
e f f e c t i v e l y  r e g u l a t e  t h e  q u a n t i t y  o f  a i r ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  o x y g e n ,  
t o  t h e  s y s t e m  a n d  s o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  b u r n s  r a p i d l y  a n d  
e f f i c i e n t l y  - t o  p r o d u c e  c a r b o n  d i o x i d e  -  o r  s l o w l y  a n d  
i n e f f i c i e n t l y  t o  p r o d u c e  c a r b o n  m o n o x i d e .  I n  f a c t ,  t h e  a i r  s u p p l y  
i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e s e  v e n t s  i n  o r d e r  t o  e x t e n d  t h e  c o m b u s t i o n  
p e r i o d .  T h i s  p r o c e s s  i n c r e a s e s  t h e  l e v e l s  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  
f u r t h e r m o r e  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  h e a t  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e a c t i o n .
T h e  o x y g e n  s u p p l y  i s  t h e r e f o r e  f i x e d  b y  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c o n t a i n e r  
a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r  i t  u s e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  o n l y  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  m i n i m i s i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  C O  ( w i t h o u t  
a c t u a l l y  p u m p i n g  a i r  i n t o  t h e  s y s t e m )  i s  b y  e n s u r i n g  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  u n p o l l u t e d  ai-r t o  d i l u t e  t h e  f l u e  g a s e s  t h a t  a r e  
e m i t t e d .
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Figure *F.23. The flow of air into, and flue gases out of the Hotlock
E x p e r i m e n t s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a r b o n  
m o n o x i d e  a n d  t h e  c a r b o n  d i o x i d e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  f l u e  g a s  w h e n  
u n p o l l u t e d  a i r  i s  f r e e l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  s y s t e m .  F o u r  b l o c k s  o f  
c h a r c o a l  < 1 2 0  g r a m s ) ,  t h e  m a x i m u m  t h a t  i s  l i k e l y  t o  b e  u s e d ,  w e r e  
i g n i t e d  i n  t h e  b u r n e r  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e r s  r e c o m m e n d e d  p e r i o d  o f  1 5  
m i n u t e s .  T h e  c h a r c o a l  w a s  t h e n  l o a d e d  i n t o  t h e  H o t l o c k  a n d  f l u e  g a s  
s a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  o n e  o f  t h e  e x h a u s t  p o r t s  a s  s h o w n  i n  f i g u r e  
4 . 2 4 .  T h i s  s a m p l i n g  p o i n t  w a s  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  i n  o r d e r  t o
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Figure 4.24. Flue gas sampling point
e n s u r e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  w e r e  t a k e n .  
M e a s u r e m e n t s  o f  t h e  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  
c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  t a k e n  o v e r  t i m e  u s i n g  a S . M . I .  C 0 / C 0 2  R a t i o  
A n a l y s e r .  T h i s  i n s t r u m e n t  w a s  c a l i b r a t e d  a g a i n s t  g a s e s  o f  k n o w n  
C Q / C 0 2  c o n c e n t r a t i o n s  b e f o r e  e a c h  s e t  o f  t e s t s .  T h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
r e s u l t s  w a s  a l s o  v e r i f i e d  b y  t h e  u s e  o f  a p o r t a b l e  I n t e r S c a n  C O  
A n a l y s e r .  T h e  t e s t  w a s  c a r r i e d  o u t  f i v e  t i m e s  a n d  f o r  e a c h  t h e  
c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o v e r  
t i m e  f o r  a p e r i o d  o f  4 2 5  m i n u t e s  t o  e n s u r e  c o m p l e t e  c o m b u s t i o n  o f  
t h e  c h a r c o a l .  T h e  m e a n  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c a r b o n  d i o x i d e  a n d  c a r b o n  
m o n o x i d e  o v e r  t h e  t h r e e  h o u r s  a r e  p l o t t e d  i n  f i g u r e s  4 . 2 5 .  a n d  4 . 2 6 .  
r e s p e c t i v e l y .
T h e  t w o  g r a p h s  s h o w  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  c o m b u s t i o n  t h e r e  
a r e  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  b o t h  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  
i n  t h e  f l u e  g a s .  T h e s e  c o n c e n t r a t i o n s  h o w e v e r  f a l l  o v e r  t i m e  u n t i l  
c o m b u s t i o n  i s  c o m p l e t e  a n d  n o  m o r e  f l u e  g a s  i s  g e n e r a t e d .  A t  t h e  
h i g h e s t  l e v e l s  t h e r e  w a s  n e a r l y  4 , 5 0 0  p . p . m ,  o f  c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  
47. o f  c a r b o n  d i o x i d e  i n  t h e  f l u e  g a s .  T h e  l e v e l s  o f  C O  a r e  v e r y  
h i g h  a n d  w o u l d ,  c l e a r l y ,  u n l e s s  s u f f i c i e n t l y  d i l u t e d ,  e x c e e d  t h e  
T h r e s h o l d  L i m i t  V a l u e s  f o r  w o r k p l a c e s  a s  s e t  b y  t h e  H e a l t h  a n d  
S a f e t y  E x e c u t i v e  ( 1 9 7 6 ) .
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T h e  C O  l e v e l s  a r o u n d  t h e  e x h a u s t  p o r t s  o f  t h e  H o t l o c k  c o n t a i n e r  w e r e  
m o n i t o r e d  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  4 . 2 7 .  T h e s e  s h o w  t h a t  
t h e  C O  l e v e l s  b e c o m e  d i l u t e d  w i t h i n  t h e  a t m o s p h e r e  i n  a s h o r t  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  e x h a u s t  p o r t s .  I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h a t  C O  
r i s e s  a n d  t h e r e f o r e  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n s  e x i s t  d i r e c t l y  a b o v e  t h e  
p o r t h o l e s .
T h e  f a c t  t h a t  C O  r i s e s  a n d  t h e r e f o r e  t e n d s  t o  a c c u m u l a t e  i n  t h e  
u p p e r  a r e a s  o f  t h e  a t m o s p h e r e  i s  u s e f u l  s i n c e  i t  i s  c l e a r l y  m o s t  
b e n e f i c i a l  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  t o  p l a c e  e x t r a c t o r  f a n s  i n  t h e  
c e i l i n g  o f  t h e  k i t c h e n s  o r  s t o r e r o o m s .  T h i s  p o i n t  i s  e m p h a s i s e d  b y  
a n a l y s i s  o f  t h e  C O  l e v e l s  a r o u n d  t h e  e q u i p m e n t  u s e d  t o  i g n i t e  t h e  
c h a r c o a l .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  4 . 2 8 ,  
C o n c e n t r a t i o n s  o f  4 0 0 p p m  w e r e  r e c o r d e d  u p  t o  9 0 c m  a b o v e  t h e  b u r n e r  
a n d  u p  t o  3 , 7 5 0 p p m  d i r e c t l y  a b o v e  t h e  c h a r c o a l .  W i t h  l e v e l s  i n  
e x c e s s  o f  3 , 5 0 0 p p m  w h i c h  n e e d  a d i l u t i o n  f a c t o r  o f  7 5  t o  b r i n g  t h e m  
d o w n  t o  s a f e  l e v e l s  o f  5 0 p p m ,  t h e  n e e d  f o r  v e n t i l a t i o n  i s  c l e a r .  I t
s h o u l d  a l s o  b e  s t r e s s e d  t h a t  s t a f f  s h o u l d  a v o i d  b r e a t h i n g  a i r  
d i e c t l y  a b o v e  t h e  c h a r c o a l  b u r n e r .  E x t r a c t o r  f a n s  s h o u l d  b e  p l a c e d  
d i r e c t l y  a b o v e  b u r n e r s  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  C O  - 
e x t r a c t i o n  w i l l  b e  h e l p e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  C O  n a t u r a l l y  r i s e s  i n  
t h i s  d i  r e c t  i o n .
F i n a l l y  i t  s h o u l d  b e  e n s u r e d  t h a t  t h e  e x t r a c t e d  g a s e s  a r e  r e m o v e d  b y  
t h e  v e n t i l a t i o n  s y s t e m  t o  a s a f e  d i s p o s a l  p o i n t  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  
f u l l y  d i l u t e d  a n d  t h e r e f o r e  r e n d e r e d  h a r m l e s s .
( i i i )  C a r b o n  m o n o x i d e  l e v e l s  w i t h i n  d e l i v e r y  v e h i c l e s ;
H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h e  l e v e l s  o f  C O  e m i t t e d  b y  t h e  s y s t e m ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  r e l a t e  t h e  d a t a  t o  c o n d i t i o n s  d u r i n g  d e l i v e r y .  W h i l s t  
t h e  i n f o r m a t i o n  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i s  u s e f u l  w h e r e  k n o w n  v o l u m e s  a n d  
q u a n t i f i a b l e  a i r f l o w s  e x i s t  s u c h  a s  i n  k i t c h e n s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
r e l a t e  d i r e c t l y  t o  C O  l e v e l s  i n  d e l i v e r y  v e h i c l e s  d u e  t o  t h e  u n k n o w n  
v o l u m e s  a n d  a i r f l o w s .
I
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Figure 4.28. CO emission and concentrations around charcoal ignition
equipment
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M e a s u r e m e n t s  w e r e  t h e r e f o r e  t a k e n  i n  a r a n g e  o f  v e h i c l e s  u n d e r  
d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s .  F o u r  d i f f e r e n t  v e h i c l e s  w e r e  s e l e c t e d  a s  
r e p r e s e n t  a t i v e  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  v e h i c l e  u s e d  i n  
m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n s .  T h e s e  w e r e ;
o  7 c w t .  v a n  -  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  b y  l o c a l  a u t h o r i t y  s c h e m e s  i n  
m a n y  u r b a n  b o r o u g h s ,  
o  F o r d  C o r t i n a  -  t o  r e p r e s e n t  a n  a v e r a g e / l a r g e  s a l o o n  c a r .  
o  B L  M i n i  M e t r o  -  t o  r e p r e s e n t  a s m a l l  h a t c h b a c k  c a r ,  
o  B L  M i n i  1 0 0 0  -  t o  r e p r e s e n t  a s m a l l  s a l o o n  c a r .
T h e  t e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  t w o  r e s e a r c h  s t a f f .  O n e  w a s  t h e  
d r i v e r  o f  t h e  v e h i c l e  w h o  h a d  a s a m p l i n g  t u b e  c o n n e c t e d  t o  a 
p o r t a b l e  C O  a n a l y s e r  ( I n t e r S c a n )  f i x e d  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  m o u t h .
T h i s  e n s u r e d  t h a t  t h e  g a s  s a m p l e s  w e r e  t a k e n  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  
t h o s e  t h a t  w o u l d  b e  i n h a l e d  b y  d e l i v e r y  w o r k e r s .  R e a d i n g s  w e r e  
t a k e n  e v e r y  m i n u t e .  F o r  a l l  t e s t s  t h e  H o t l o c k  c o n t a i n e r  w a s  l o a d e d  
w i t h  1 2 0  g r a m s  o f  c h a r c o a l  w h i c h  i s  t h e  m a x i m u m  q u a n t i t y  l i k e l y  t o  
b e  u s e d  i n  p r a c t i c e .  T h e  c o n t a i n e r  w a s  t h e n  l o a d e d  i n t o  t h e  v e h i c l e  
e i t h e r  o n  t h e  b a c k  s e a t  o r  i n  t h e  r e a r  c a r r y i n g  a r e a  i n  t h e  c a s e  o f  
h a t c h b a c k s .  S t o r a g e  i n  t h e  b o o t s  D f  v e h i c l e s  w a s  n o t  t e s t e d .
T e s t s  w e r e  t h e n  c a r r i e d  o u t  u n d e r  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d r i v i n g  a n d  
v e n t i l a t i o n  c o n d i t i o n s .  T h e  t h r e e  v e n t i l a t i o n  a l t e r n a t i v e s  w e r e ;
o  W i n d o w  o p e n  -  d r i v e r s  s i d e  w i n d o w  f u l l y  o p e n .
o  V e n t s  o p e n  -  a l l  a i r  v e n t s  w i t h i n  t h e  c a r  o p e n  a n d  a l s o  a l l  a i r  
f a n s  s w i t c h e d  o n  m a x i m u m .  W i n d o w s  c l o s e d ,  
o  A l l  v e n t i l a t i o n  c l o s e d  -  a l l  v e n t s  a n d  w i n d o w s  c l o s e d .
E a c h  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  w a s  t e s t e d  u n d e r  t h r e e  t y p e s  o f  d r i v i n g  
c o n d i  t i  o n s ;
o  U r b a n  - s l o w  m o v i n g  < 5 - 1 0  m p h ) ,  s t o p p i n g  a n d  s t a r t i n g  t o  s i m u l a t e
d r i v i n g  t h r o u g h  c o n g e s t e d  u r b a n  a r e a ,
o  3 0  m p h  -  d r i v i n g  a t  a s t e a d y  3 0  m p h  o n  o p e n  r o a d s ,
o  4 0  m p h  -  d r i v i n g  a t  a s t e a d y  4 0  m p h  o n  o p e n  r o a d s ,
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 2 3 .  i n  t h e  f o r m  o f  
m e a n  C O  l e v e l s  ( p a r t s  p e r  m i l l i o n )  a n d  t h e  m a x i m u m  C O  l e v e l  r e c o r d e d  
u n d e r  e a c h  o f  t h e  c o n d i t i o n s .  T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  c o n s i s t e n t  
r e s u l t s  a r i s i n g  o u t  o f  t h i s  d a t a .
o  U n d e r  n o n e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t e s t e d  w e r e  t h e  l e v e l s  o f  C O  a b o v e  
o r  e v e n  c l o s e  t o  t h e  s h o r t - t e r m  e x p o s u r e  l i m i t  o f  4 0 0 p p m .  T h e  
h i g h e s t  r e c o r d e d  l e v e l  w a s  2 2 0 p p m .  T h e s e  l e v e l s  w e r e  g e n e r a t e d  
b y  o n e  c o n t a i n e r  h o w e v e r  a n d  f u r t h e r  c o n t a i n e r s  w i t h i n  v e h i c l e s  
w i l l  p r o d u c e  c o n s e q u e n t l y  h i g h e r  C O  c o n c e n t r a t i o n s ,  
o  M e a n  C O  l e v e l s  i n  e x c e s s  o f  t h e  T h r e s h o l d  L i m i t  V a l u e  o f  5 0 p p m ,  
f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  e x p o s u r e ,  w e r e  l a r g e l y  l i m i t e d  t o  
c o n d i t i o n s  o f  m i n i m a l  v e n t i l a t i o n  w h e r e  n o  w i n d o w s  o r  a i r  v e n t s  
w e r e  o p e n .
T a b l e  4 , 2 3 .  C a r b o n  m o n o x i d e  c o n c e n t r a t i o n s  p r o d u c e d  i n  a r a n g e  o f  
d e l i v e r y  v e h i  c l  e s .  ,0^
V e h i  c 1 e V e n t i 1 a t i  o n
D r i v i n g  c o n d i t i o n s
4 0  M P B 3 0 M P H U R B A N
m e a n m a x m e a n m a x m e a n m a x
7  C w t  V a n W i n d o w  o p e n 3 3 6 0 2 4 2 8 4 6 9 0
V e n t s  o p e n 2 2 3 4 2 3 2 9 3 1 4 5
A l l  c l o s e d 8 3 1 1 5 8 0 1 3 5 1 7 0 2 2 0
C o r t i  n a W i n d o w s  o p e n 3 6 5 7 3 7 6 0 5 3 9 0
V e n t s  o p e n 2 9 4 6 2 6 4 5 3 6 5 7
A l l  c l o s e d 5 2 1 0 0 7 3 1 3 0 1 0 5 2 0 0
M i n i  M e t r o W i n d o w s  o p e n 3 2 4 5 3 1 3 5 4 5 6 5
V e n t s  o p e n 1 5 2 0 1 7 1 9 2 0 2 4
A l l  c l o s e d 5 2 6 0 7 1 8 0 8 9 1 0 0
M i n i  1 0 0 0 W i n d o w  o p e n 2 2 4 0 1 8 2 2 3 3 6 6
V e n t s  o p e n 1 6 2 6 1 8 2 7 4 6 8 8
A l l  c l o s e d 2 1 3 0 2 3 3 4 5 7 8 8
o  T h e  l o w e s t  C O  l e v e l s  w e r e  c o n s i  s t e n t l - y  f o u n d  w h e n  a l l  v e n t s  w e r e  
o p e n  a n d  t h e  w i n d o w s  c l o s e d .  T h i s  i s  a c l e a r  i l l u s t r a t i o n  o f  h o w  
m u c h  m o r e  e f f i c i e n t  t h e  c o n t r o l l e d  v e n t i l a t i o n  o f  t h e  v e h i c l e  i s  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  v e n t i l a t i o n  g e n e r a t e d  b y  o p e n  w i n d o w s ,  
o  T h e  d r i v i n g  c o n d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  C O  l e v e l s  w e r e  
t h e  s i m u l a t e d  u r b a n  c o n d i t i o n s  w h e r e  m i n i m a l  a i r f l o w s  a r e  
g e n e r a t e d .  T h e s e  h i g h e r  l e v e l s  w e r e  a l s o  a t  l e a s t  p a r t l y  d u e  t o  
h i g h e r  C O  l e v e l s  i n  t h e  a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  t h e  e x h a u s t  g a s e s  
o f  o t h e r  v e h i c l e s .  L e v e l s  o f  u p  t o  5 0  p p m  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  
b a c k g r o u n d  a t m o s p h e r e .
4 . 8 . 4 .  S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s .
T h i s  s e c t i o n  h a s  i d e n t i f i e d  a n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  p o i n t s  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  h e a t  s o u r c e s  a n d  t h e  s a f e t y  o f  t h e  t e s t e d  d e l i v e r y  s y s t e m s .
T h e  m a i n  p o i n t s  a r e ;
o  T h e  f i r e  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  s y s t e m  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o
t h e  n a t u r e  o f  t h e  h e a t  s o u r c e  u s e d .  T h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m s ,
t h e  E x c e l a r c  a n d  t h e  C o r s a i r  h a v e  s u f f i c i e n t  c o n t r o l  
{ t h e r m o s t a t s )  a n d  s a f e t y  m e c h a n i s m s  { f u s e s )  t o  e n s u r e  
r e a s o n a b l e  s a f e t y  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  c o n n e c t e d  t o  t h e  e l e c t r i c a l  s u p p l y  d u r i n g  d e l i v e r y .
T h e  H o t l o c k  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  H u s k y b o x  a p p e a r  f a r  l e s s  
r e l i a b l e  a n d  l e s s  c o n t r o l l e d  s i n c e  t h e y  i n v o l v e  c o m b u s t i o n  o f  
f u e l s .  I t  i s  a m a t t e r  o f  g r e a t  c o n c e r n  t h a t  t h e s e  c o n t a i n e r s ,  
w i t h  t h e i r  b u r n i n g  f u e l s ,  m a y  b e  p l a c e d  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  
t h e  v e h i c l e s  f u e l  t a n k  o r  m a y  b e  t a k e n  i n t o  p e t r o l  s t a t i o n s .  
L o c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  W R V S  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e i r  
i n s u r e r s  a r e  m a d e  a w a r e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  c o v e r  i s  
e f f e c t i v e .  T h e y  s h o u l d  a l s o  i d e n t i f y  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  
l i a b i l i t y  i n  t h e  c a s e  o f  a n  a c c i d e n t .  I d e a l l y  s u c h  c o n t a i n e r s  
s h o u l d  n o t  b e  t r a n s p o r t e d  i n  m o t o r  v e h i c l e s ,  
o  I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  H o t l o c k  s y s t e m  p r o d u c e s  c a r b o n  
m o n o x i d e  d u r i n g  i t s  o p e r a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  l e v e l s  o f  c a r b o n  
m o n o x i d e  v a r y  d u r i n g  t h e  c o m b u s t i o n  p e r i o d ,  c o n c e n t r a t i o n s  o f
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o v e r  4 0 0 0  p p m  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  a t  t h e  e x h a u s t  p o i n t .
T h e  d i l u t i o n  o f  t h e s e  C O  l e v e l s  s h o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  a 
v e n t i l a t i o n  s y s t e m  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  r a t i n g .  I t  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  r e l y  u p o n  v e n t i l a t i o n  f r o m  w i n d o w s  a s  t h e  
r e s u l t i n g  a i r - f l o w s  a r e  n e i t h e r  s u f f i c i e n t l y  c o n t r o l l e d  o r  
r e l i  a b l e .
T h e  c a r b o n  m o n o x i d e  l e v e l s  r e c o r d e d  i n  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  b e l o w  t h e  s h o r t - t e r m  e x p o s u r e  l i m i t  o f  4 0 0  
p a r t s  p e r  m i l l i o n  i n  a l l  c a s e s .  T h i s  i n c l u d e d  a s i t u a t i o n  
w h e r e  a l l  v e n t i l a t i o n  w a s  c l o s e d  a n d  u r b a n  d r i v i n g  c o n d i t i o n s  
w e r e  s i m u l a t e d .
T h e  T h r e s h o l d  L i m i t  V a l u e s  o f  5 0  p a r t s  p e r  m l l i o n  c a r b o n  
m o n o x i d e ,  w h i c h  a p p l i e s  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  e x p o s u r e  o f  u p  
t o  8  h o u r s ,  w a s  o n l y  c o n s i s t e n t l y  e x c e e d e d  w h e n  v e n t i l a t i o n  w a s  
c l o s e d .  A n  o p e n  w i n d o w  a n d / o r  o p e n  a i r  v e n t s  r e d u c e s  t h i s  t o  
l e v e l s  b e l o w  5 0 p p m .
I n  a l l  t h e  v e h i c l e s  e x c e p t  t h e  M i n i  1 0 0 0 ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  v e n t i l a t i o n  w a s  u s i n g  t h e  v e h i c l e s  
s y s t e m  o f  a i r  v e n t s  w i t h  t h e  f a n  o r  a i r  b l o w e r  o n  f u l l  w i t h  t h e  
w i n d o w s  c l o s e d .  T h i s  s y s t e m  o f  v e n t i l a t i o n  a l s o  e n s u r e s  
a d e q u a t e  a i r  q u a l i t y  w h e n  t h e  v e h i c l e  i s  s t a t i o n a r y  w h i c h  i s  
n o t  t h e  c a s e  w i t h  o p e n  w i n d o w s ,
T e s t s  c a r r i e d  o u t  i n  u r b a n  a n d  h e a v i l y  c o n g e s t e d  a r e a s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  b a c k g r o u n d  c a r b o n  m o n o x i d e  l e v e l  i n  t h e  a t m o s p h e r e  
c o u l d  i t s e l f  e x c e e d  5 0  p p m .  T h i s  w a s  m a i n l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
e x h a u s t  f u m e s  f r o m  m o t o r  v e h i c l e s ,
4.9. Durability and costs.
T h e  d u r a b i l i t y  a n d  t h e  c o s t  e f f e c t i v e n e s s  o f  d e l i v e r y  s y s t e m s  i s  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  s i n c e  m e a l s - o n - w h e e l s  s c h e m e s  a r e  i n v a r i a b l y  
o p e r a t e d  o n  s m a l l  a n d  v e r y  c l o s e l y  c o n t r o l l e d  b u d g e t s .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e  G o v e r n m e n t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  p u b l i c  s p e n d i n g  l e v e l s  a n d  h a s  a n  a c t i v e  p o l i c y  o f  
p r i v a t i s a t i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
u s e r s  o f  d e l i v e r y  s y s t e m s  t o  h a v e  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d u r a b i l i t y  
a n d  l i f e s p a n  o f  t h e  s y s t e m s .
4 . 9 . 1 .  O b j e c t i v e s .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a s  f o l l o w s ;
o  t o  e s t a b l i s h  t h e  d u r a b i l i t y  o f  e a c h  s y s t e m ,  
o  t o  e s t i m a t e  t h e  e x p e c t e d  l i f e - s p a n  o f  e a c h  s y s t e m ,  
o  t o  e s t i m a t e  t h e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  a l t e r n a t i v e  
s y s t e m s ,
o  t o  i d e n t i f y  t h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  s y s t e m s .
4 . 9 . 2 .  D u r a b i l i t y ;
T h e  d u r a b i l i t y  o f  e a c h  o f  t h e  e i g h t  s y s t e m s  i s  d i s c u s s e d  o n  t h e  
b a s i s  o f ;
o  k n o w n  p r o p e r t i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  e m p l o y e d ,  
o  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  
o  e x p e r i e n c e  a n d  o b s e r v a t i o n s  d u r i n g  t h e  t e s t i n g  p r o g r a m ,  
p a r t i c u l a r l y  f i e l d  t r i a l s ,  
o  l i f e - s p a n  i n  i n d u s t r y .
T h e  l i f e - s p a n  o f  t h e  s y s t e m s  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  d u e  t o  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  u s e  a n d  i n  t h e  t r e a t m e n t  t h e y  
r e c e i v e .  F u r t h e r m o r e ,  s o m e  o f  t h e  s y s t e m s  h a v e  n o t  b e e n  o n  t h e  
m a r k e t  l o n g  e n o u g h  f o r  a n y  f o r m  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f
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l i f e - s p a n .  T h e  f o l l o w i n g  e s t i m a t e s  w e r e  t h e r e f o r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  
o f ;
o  t h e  p r e v i o u s l y  e v a l u a t e d  d u r a b i l i t y ,  
o  m a n u f a c t u r e r s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
o  l i f e - s p a n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  i n d u s t r y .
< i ) C a r r y p a c k ;
T h i s  c o n t a i n e r  i s  m a d e  e n t i r e l y  o f  e x p a n d e d  p o l y s t y r e n e  w h i c h  i s  
p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  d a m a g e  b y  i m p a c t  a n d  h a s  a v e r y  l o w  
c o m p r e s s i o n  s t r e n g t h .  T h e  s t r u c t u r a l  s t r e n g t h  o f  t h i s  c o n t a i n e r  i s  
a l s o  l o w  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l y s t y r e n e  a n d  t h e  d e s i g n  i e .  
l a r g e  c u b i c  s t r u c t u r e  a n d  r e l a t i v e l y  t h i n  w a l l s .  A l t h o u g h  t h e  
c a r r y i n g  s t r a p  i s  i t s e l f  s t r o n g ,  t h e  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
c o n t a i n e r  a r e  i n a d e q u a t e  a n d  a r e  l i k e l y  t D  f a i l  w h e n  t h e  c o n t a i n e r  
i s  f u l l y  l o a d e d .  T h i s  s t r a p  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  s o  t h a t  i t  g o e s  
a r o u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  c o n t a i n e r  a n d  t h e  e n d s  a r e  j o i n e d .  I n  t h i s  
w a y  t h e  b a s e  w i l l  b e  s u p p o r t e d  a n d  t h e  w e i g h t  w i l l  b e  s p r e a d  m o r e  
e v e n l y  a l o n g  t h e  c a r r y i n g  s t r a p .  T h e  a v e r a g e  l i f e - s p a n  o f  t h i s  
c o n t a i n e r  u n d e r  n o r m a l  m e a l s - o n - w h e e l s  c o n d i t i o n s  w o u l d  b e  n o  l o n g e r  
t h a n  s i x  m o n t h s . -  I t  i s  t h u s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  
c o n t a i n e r s  i s  c l o s e l y  m o n i t o r e d  a n d  t h a t  d a m a g e d  u n i t s  a r e  r e p l a c e d  
i m m e d i a t e l y  -  a n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  c o n t a i n e r s  i n  u s e  i n  o n e  L o n d o n  
b o r o u g h  r e v e a l e d  t h a t  377, w e r e  n o  l o n g e r  s e r v i c e a b l e  a n d  s h o u l d  h a v e  
b e e n  r e p l a c e d .
( i i )  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r ;
T h e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s t r e n g t h  q u a l i t i e s  o f  t h e  m a t e r i a l s  f o r  
t h e  C a r r y p a c k  { i e .  p o l y s t y r e n e )  a p p l y  e q u a l l y  t o  t h i s  c o n t a i n e r .
T h e  d e s i g n  o f  t h e  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  i s  d i f f e r e n t  h o w e v e r ,  i n  t h a t  
i t  i s  s m a l l e r  a n d  m o r e  c o m p a c t  b u t  s t i l l  h a s  s i m i l a r  w a l l  
t h i c k n e s s e s .  T h i s  g i v e s  t h e  I n s u l a t e d  C o n t a i n e r  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
s t r u c t u r a l  s t r e n g t h  a n d  w o u l d  t h u s  i n d i c a t e  a l o n g e r  l i f e - s p a n .  
E n q u i r i e s  i n  t h e  f i e l d  r e v e a l  t h a t  t h e  a v e r a g e  l i f e  o f  t h e s e  
c o n t a i n e r s  i s  8  m o n t h s .
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( i i i )  Nutri-System;
T h i s  c o n t a i n e r  i s  a n  i n s u l a t e d  s y s t e m  w h i c h  h a s  a  s t r u c t u r e  b a s e d  
u p o n  a n  i m p a c t  r e s i s t a n t  p l a s t i c .  T h e  i n s u l a t i o n  m a t e r i a l  i s  
c o n t a i n e d  w i t h i n  t h i s  s t r u c t u r e .  T h i s  p l a s t i c  p r o v i d e s  a h i g h l y  
r e s i s t a n t  s u r f a c e  t o  d a m a g e  b y  i m p a c t  a n d  a l s o  v e r y  g o o d  s t r u c t u r a l  
s t r e n g t h .  T h e  o n l y  p o t e n t i a l  w e a k n e s s e s  a r e  t h e  d o o r  h i n g e s  w h i c h  
m a y  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  b o d y .  T e s t s  o n  d u r a b i l i t y  a n d  t h e  s y s t e m s  
u s a g e  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  ( t h i s  s y s t e m  h a s  o n l y  r e c e n t l y  c o m e  o n t o  
t h e  U . K .  m a r k e t )  i n d i c a t e  t h a t  a n  a v e r a g e  l i f e - s p a n  o f  a r o u n d  e i g h t  
y e a r s  c o u l d  b e  e x p e c t e d ,  d e p e n d i n g  l a r g e l y  u p o n  t h e  h i n g e  r i v e t s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d ,
( i v )  T e m p - r i t e ;
T h i s  i s  a n o t h e r  i n s u l a t e d  s y s t e m  e m p l o y i n g  a p l a s t i c  s t r u c t u r e  w h i c h  
p r o v i d e s  i t  w i t h  g o o d  s t r u c t u r a l  s t r e n g t h .  T h e  i m p a c t  r e s i s t a n c e  i s  
n o t  a s  g o o d  a s  t h e  N u t r i - S y s t e m  b u t  i s  s t i l l  q u i t e  g o o d .  A  m a j o r  
a d v a n t a g e  o f  t h i s  s y s t e m  i s  t h a t  t h e r e  a r e  n o  m o v i n g  p a r t s  t h a t  a r e  
e a s i l y  d a m a g e d ,  s u c h  a s  d o o r s ,  a n d  a l s o  t h a t  e a c h  m e a l  t r a y  i s  a n  
i n d i v i d u a l  u n i t  w h i c h  m a y  b e  e a s i l y  r e p l a c e d  i f  d a m a g e d .  T h e  
m a n u f a t u r e r s  s u g g e s t  a l i f e - s p a n  o f  1 0  m o n t h s  b a s e d  o n  a r e p l c e m e n t  
r a t e  o f  2 07 . p e r  a n n u m ,  T h i s  s e e m s  a r a t h e r  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t i o n  
a n d  r e a s o n a b l e  u s a g e  i n  t h e  f i e l d  w o u l d  p r o b a b l y  e x t e n d  t h i s .
( v )  C o r s a i r ;
C o n s t r u c t e d  f r o m  w h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  c a l l  " r i g i d i z e d  a l u m i n i u m ”, 
t h i s  c o n t a i n e r  i s  s t r u c t u r a l l y  s t r o n g  a n d  f a i r l y  r e s i s t a n t  t o  d a m a g e  
b y  i m p a c t .  I t  i s  h o w e v e r  s u s c e p t i b l e  t o  d e n t i n g  a n d  t o  d i s t o r t i o n .  
T h e  m a i n  p r o b l e m s  w i t h  t h i s  c o n t a i n e r  a r i s e  f r o m  i t s  w e i g h t  w h i c h  
m e a n s  t h a t  i f  d r o p p e d  i t  c o u l d  b e  d a m a g e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  a l u m i n i u m  s e a m s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t r u e  i f  i m p a c t  o c c u r s  o n  t h e  c o r n e r s  o r  e d g e s  o f  t h e  c o n t a i n e r  - 
w h i c h  m a y  a l s o  d a m a g e  f l o o r  s u r f a c e s .  T h e  a v e r a g e  l i f e - s p a n  o f  t h i s  
c o n t a i n e r  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  s e v e n  y e a r s  a l t h o u g h  t h i s  a s s u m e s  
m a i n t e n a n c e  o v e r  t h e  p e r i o d .
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(vi) Excelarc;
T h i s  i s  a v e r y  s o l i d l y  c o n s t r u c t e d  c o n t a i n e r  t h e  s t r u c t u r e  o f  w h i c h  
i s  f o r m e d  o f  a  t h i c k  g a u g e  a l u m i n i u m .  T h e  s t r u c t u r e  i s  a l s o  
r e i n f o r c e d  b y  a l u m i n i u m  s t r a p s  a r o u n d  t h e  b a s e .  T h i s  m a k e s  a v e r y  
s t r o n g  c o n t a i n e r  b u t  a l s o  a d d s  t o  t h e  w e i g h t .  A s  w i t h  t h e  C o r s a i r  
t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m  a r e a s  a r e  t h e  e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t s  w h i c h  
c o u l d  b e  d a m a g e d  w i t h  r o u g h  t r e a t m e n t .  T h e  p r o b a b l e  l i f e - s p a n  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  d u e  t o  t h e  s h o r t  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  
c o n t a i n e r  h a s  b e e n  o n  t h e  m a r k e t  ( t h r e e  y e a r s ) .  C o m p a r i s o n s  w i t h  
o t h e r  s y s t e m s  w o u l d  i n d i c a t e  a u s a b l e  l i f e  o f  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  
a n d  p r o b a b l y  a r o u n d  s e v e n .
( v i i )  H o t l o c k ;
T h e  H o t l o c k  i s  c o n s t r u c t e d  o f  a l u m i n i u m  w i t h  a n  e m b o s s e d  e x t e r n a l  
s u r f a c e  a n d  r e i n f o r c e d  e d g e s  a n d  c o r n e r s .  A s  w i t h  t h e  o t h e r  
a l u m i n i u m  c o n t a i n e r s  i t  i s  f a i r l y  s t r o n g  b u t  w i l l  d e n t  a n d  d i s t o r t  
w i t h  i m p a c t .  W i t h  r e p e a t e d  r o u g h  h a n d l i n g  s e a m s  w i l l  s p l i t  a n d  t h e  
d i s t o r t i o n  o f  t h e  c o n t a i n e r  w i l l  b e c o m e  s e r i o u s .  T h e  a v e r a g e  u s e f u l  
l i f e - s p a n  o f  a  H o t l o c k  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  s i x  y e a r s .  M a n y  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  h o w e v e r ,  u s e  v e r y  o l d  c o n t a i n e r s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  n o  
l o n g e r  e f f e c t i v e .
( v i i i )  H u s k y b o x ;
T h e  f a c t  t h a t  t h e  H u s k y b o x  w a s  o n l y  a v a i l a b l e  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  
b e f o r e  i t  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  m a r k e t  m e a n s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  e s t i m a t e  i t s  e x p e c t e d  l i f e - s p a n .
4 . 9 . 3 ,  C o s t  E f f e c t i v e n e s s ;
T h e  c o s t s  o f  e a c h  d e l i v e r y  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  c a p i t a l  c o s t s ,  r u n n i n g  
c o s t s  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  a t  1 s t  J u l y  1 9 8 1 .
N o  f i g u r e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  H u s y b o x  b e c a u s e  o f  i t s  r e m o v a l  
f r o m  t h e  m a r k e t  e a r l i e r  i n  1 9 8 1 .  R e l a t i n g  t h e s e  c o s t s  t o  t h e
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e a r l i e r  e s t i m a t e d  l i f e - s p a n s  o f  t h e  s y s t e m s  e n a b l e s  a  t o t a l  c o s t  o f  
t h e  d e l i v e r y  s y s t e m s  p e r  1 0 0 0  m e a l s  t o  b e  c a l c u l a t e d .  T h i s  f i g u r e  
i s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  e a c h  s y s t e m  d e l i v e r s  o n e  l o a d  o f  
m e a l s  p e r  d a y  f i v e  d a y s  p e r  w e e k  t h r o u g h o u t  i t s  l i f e - s p a n .
T h e  c o s t  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  i s  s h o w n  i n  t a b l e  4 . 2 4 ,  T h e  
i n s u l a t e d  s y s t e m s  s h o w  a w i d e  r a n g e  o f  c o s t s  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e
i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s ,  a n d  t h e  t o t a l  c o s t s  p e r  d e l i v e r y  o f  1 0 0 0
m e a l s .  B o t h  t h e  N u t r i - S y s t e m  a n d  t h e  T e m p - r i t e  a r e  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  a n d  t h i s . g r e a t e r  
i n i t i a l  e x p e n s e  i s  n o t  o f f s e t  b y  t h e i r  l o n g e r  l i f e - s p a n s .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  v e r y  e x p e n s i v e  c o s t s  f o r  t h e  T e m p - r i t q  a r e  l a r g e l y  
t h e  r e s u l t  o f  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t i o n s  o f  t h e  i t s  l i f e - s p a n .  T h e  
N u t r i - S y s t e m ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  m a r g i n a l l y  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  t h e
p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  b e c a u s e  o f  i t s  v e r y  l o n g  l i f e - s p a n .
T h e  t h r e e  h e a t e d  s y s t e m s  h a v e  h i g h  c a p i t a l  c o s t s  a n d  a l s o  i n c u r  
r u n n i n g  c o s t s  w i t h  e a c h  u s e  ( t a b l e  4 . 2 4 . ) .  T a k i n g  a l l  t h e s e  c o s t s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  t o  c h o o s e  
b e t w e e n  a l l  t h r e e  s y s t e m s  -  t h e  l o w e r  c a p i t a l  c o s t s  f o r  t h e  H o t l o c k  
a r e  o f f s e t  b y  t h e  h i g h e r  r u n n i n g  c o s t s  w h i c h  a r e  t w i c e  a s  e x p e n s i v e  
a s  t h e  e l e c t r i c a l  r u n n i n g  c o s t s .  T h e  u s e  o f  a h e a t e d  s y s t e m  c o s t s  
a r o u n d  t w o  t o  t h r e e  t i m e s  t h e  c o s t s  o f  u s i n g  a p u r e l y  i n s u l a t e d  
s y s t e m .
4 . 9 . 4 .  S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s ;
T h e  d u r a b i l i t y  a n d  t h e r e f o r e  t h e  l i f e - s p a n  o f  a n y  d e l i v e r y  s y s t e m  i s  
m a i n l y  a f u n c t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  i t  r e c e i v e s  a n d  t h e  c a r e  w i t h  
w h i c h  i t  i s  h a n d l e d .  T h e  p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s  a r e  v e r y  
s u s c e p t i b l e  t o  d a m a g e  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  a v e r y  l i m i t e d  l i f e - s p a n  
( 6 - 8  m o n t h s ) . T h e y  a r e  v e r y  c h e a p  h o w e v e r  a n d  m a y  t h e r e f o r e  b e  
r e p l a c e d  f r e q u e n t l y  w i t h o u t  i n c u r r i n g  g r e a t  c o s t s .
W h i l s t  t h e  T e m p - r i t e  s y s t e m  i s  a  v e r y  w e l l  m a n u f a c t u r e d  c o n t a i n e r ,  
t h e  v e r y  h i g h  i n i t i a l  c o s t  v i r t u a l l y  r u l e s  i t  o u t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  
f o r  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e .  T h e  m o s t  d u r a b l e  o f  t h e  i n s u l a t e d
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s y s t e m s  w a s  t h e  N u t r i - S y s t e m .  T h i s  d u r a b i l i t y  j u s t i f i e s  t h e  h i g h  
i n i t i a l  c o s t  a n d  i n d e e d  w h e n  r e l a t e d  t o  t h e  e x p e c t e d  l i f e - s p a n  t h e  
c o s t  p e r  1 0 0 0  d e l i v e r e d  m e a l s  i s  o n l y  m a r g i n a l l y  a b o v e  t h a t  o f  t h e  
p o l y s t y r e n e  c o n t a i n e r s .
T h e  h e a t e d  s y s t e m s ,  b e i n g  c o n s t r u c t e d  o f  a l u m i n i u m ,  a r e  a l l  m o r e  
r e s i s t a n t  t o  m i n o r  d a m a g e ,  b u t  a r e  s t i l l  s u s c e p t i b l e  t o  d i s t o r t i o n ,  
d e n t i n g  a n d  a l s o  t h e  s e a m s  b e t w e e n  t h e  a l u m i n i u m  s h e e t s  s p l i t t i n g .
I n  t e r m s  o f  c o s t s  t h e y  a r e  a l l  v e r y  s i m i l a r  w h e n  t h e  c o s t s  p e r  1 0 0 0  
d e l i v e r e d  m e a l s  a r e  c o m p a r e d  b u t  t h e  C o r s a i r  i s  m a r g i n a l l y  c h e a p e r .
T h u s ,  t h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  t h e  i n s u l a t e d  
c o n t a i n e r s  a t  a r o u n d  £ 3  p e r  1 0 0 0  d e l i v e r e d  m e a l s .  T h e  s l i g h t l y  
g r e a t e r  c o s t  o f  t h e  N u t r i - S y s t e m  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  
o f  o t h e r  f a c t o r s  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s  s u c h  a s  
h y g i e n e  a n d  s a f e t y .  T h e  m o s t  c o s t  e f f e c t i v e  o f  t h e  h e a t e d  s y s t e m s  
w a s  t h e  C o r s a i r  w i t h  a c o s t  o f  a r o u n d  £ 7  p e r  1 0 0 0  d e l i v e r e d  m e a l s .
I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  r e g u l a r  c h e c k s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
c o n t a i n e r s  a r e  e s s e n t i a l  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  e f f i c i e n c y .  D u r i n g  
t h e  f i e l d w o r k  t h e r e  w e r e  m a n y  s i t u a t i o n s  w h e r e  d a m a g e d  a n d  
u n s e r v i c e a b l e  c o n t a i n e r s  w e r e  b e i n g  u s e d  w e 1 1  b e y o n d  t h e i r  p r a c t i c a l  
1 i f e - s p a n .
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4.10. Recommendations and conclusions.
S e c t i o n ■ 4 . 4 . 3 .  i d e n t i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  a n d  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m s  a v a i l a b l e  w i l l  
d e t e r m i n e  m a n y  o f *  t h e  p r o c e d u r e s  a d o p t e d  w i t h i n  t h e  d e l i v e r e d  m e a l s  
s e r v i c e .  T h e s e  p r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t s  w i l l  n o w  b e  d i s c u s s e d .  
F u r t h e r m o r e ,  h a v i n g  i n v e s t i g a t e d  t h e  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  a v a i l a b l e ,  
t h o s e  r o o s t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  s e r v i c e  w i l l  b e  
i d e n t  i f i e d .
4 . 1 0 . 1 .  O b j e c t i  v e s .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e ;
o  t o  i d e n t i f y  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e d u r e s  a n d  m e t h o d s  w h i c h  w i l l  
m a x i m i s e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e l i v e r y  s y s t e m s ,  
o  t o  i d e n t i f y  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  s a f e t y  w i t h  t h e  u s e  o f  
d e l i v e r y  s y s t e m s ,  
o t o  i d e n t i f y  t h o s e  d e l i v e r y  s y s t e m s  t h a t  a r e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  
p a r t i c u l a r  m e a l s - o n - w h e e l s  s i t u a t i o n s .
4 . 1 0 . 2 .  M e a l  p r e p a r a t i o n .
T h e  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  m e a l s ,  i n  t e r m s  o f  
c o o k i n g ,  p o r t i o n i n g ,  a n d  p a c k a g i n g  a r e  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  
d e l i v e r y  o f  m e a l s .  T h e  t w o  m a i n  a r e a s  o f  c o n c e r n  a r e  h y g i e n e  a n d  
t h e  t e m p e r a t u r e s  o f  c o o k i n g  a n d  l o a d i n g .
( i )  H y g i e n e ;
A d e q u a t e  l e v e l s  o f  h y g i e n e  i n  t h e  m e a l s - o n - w h e e l s  k i t c h e n  a r e  o f  
p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  u n l i k e  o t h e r  k i t c h e n s ,  m e a l s  
a r e  n o t  f o r  i m m e d i a t e  c o n s u m p t i o n  b u t  w i l l  b e  s t o r e d  f o r  u p  t o  t h r e e  
h o u r s  b e f o r e  d e l i v e r y ,  T h i s  i s  a n  a d e q u a t e  t i m e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  
m i c r o - o r g a n i s m s  a n d  f o r  t h e m  t o  m u l t i p l y  t o  d a n g e r o u s  l e v e l s  s h o u l d
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the meals -fall to incubating temperatures.
F a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  g r o w t h  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  
i n  s e c t i o n  4 . 6 .  M o s t  p r e p a r e d  f o o d s  a r e  e x t r e m e l y  g o o d  m e d i a  f o r  
b a c t e r i a l  g r o w t h  a n d  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  r e d u c e  c o n t a m i n a t i o n  d u r i n g  
t h e  p r o c e s s i n g ,  h a n d l i n g ,  p r e p a r a t i o n  a n d  p a c k a g i n g  o f  m e a l s  m u s t  b e  
m a i n t a i n e d  i n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  t h e  r i s k s  o f  f o o d  p o i s o n i n g .  T h e  
f o l l o w i n g  f a c t o r s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ;
1. R a w  m a t e r i a l s  -  m o s t  r a w  m a t e r i a l s  i n t r o d u c e  s o m e  r i s k  o f  
c o n t a m i n a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a m i n i m u m .
o  V e g e t a b l e s  a r e  u s u a l l y  v e r y  h e a v i l y  c o n t a m i n a t e d  a n d  m u s t  b e  
k e p t  s e p a r a t e  f r o m  p r e p a r e d  f o o d s  u n t i l  c o o k e d ,  
o  M e a t  a n d  p o u l t r y  a r e  a l w a y s  l i k e l y  t o  c a r r y  m i c r o - o r g a n i s m s  
a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  t h o r o u g h l y  c o o k e d  i n  o r d e r  t o  
m i n i m i s e  r i s k s .  R a w  a n d  c o o k e d  m e a t s  s h o u l d  b e  s t o r e d  a n d  
p r e p a r e d  i n  s e p a r a t e  a r e a s  t o  a v o i d  c r o s s - c o n t a m i n a t i o n  
o  D e h y d r a t e d  f o o d s  a r e  n o t  s t e r i l e  a n d  o n c e  r e g e n e r a t e d  s h o u l d  
b e  t r e a t e d  a s  f r e s h  s i n c e  s p o r e s  w i l l  m u l t i p l y  o n  
r e h y d r a t i o n  a n d  w a r m i n g ,  
o  F r o z e n  f o o d s  a r e  n o t  s t e r i l e  a n d  o n c e  d e f r o s t e d  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  w i t h  c a r e  s i n c e  a n y  m i c r o - o r g a n i s m s  w i l l  m u l t i p l y  i n  
w a r m  e n v i r o n m e n t s .
2 .  U t e n s i l s  a n d  e q u i p m e n t  - t h e  u t e n s i l s  a n d  e q u i p m e n t  u s e d  i n
be.'V'Oi
k i t c h e n s  c a n n o t  a v o i d  '-’c o n t a m i n a t e d  w h e n  i n  u s e .  A d e q u a t e  r e g u l a r
A
c l e a n s i n g  a n d  s t e r i l i z a t i o n  o f  a l l  e q u i p m e n t  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  f o o d  i s  t h e r e f o r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  m i n i m i s i n g  
c r D 5 5 - c o n t a m i n a t i o n  t o  c o o k e d  a n d  p r e p a r e d  m e a l s .  A f t e r  u s e  a l l  
e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  s o a k e d  t o  r e m o v e  g r o s s  d e p o s i t s ,  t h o r o u g h l y  
w a s h e d  i n  h o t  w a t e r  ( > 6 0° C )  c o n t a i n i n g  d e t e r g e n t ,  r i n s e d  i n  c l e a n  
h o t  w a t e r ,  a n d  t h e n  f i n a l y  s a n i t i z e d  i n  w a t e r  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e  
( B 0° C )  f o r  3 0  s e c o n d s  o r  b y  t h e  u s e  o f  a s a n i t i z e r .  T h e y  s h o u l d  
t h e n  b e  a i r  d r i e d .
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3 .  F o o d  h a n d l e r s  -  m a n  i s  a n a t u r a l  c a r r i e r  o f  m a n y  m i c r o - o r g a n i s m s  
a n d  m a y  a l s o  a c t  a s  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  o t h e r s .  T h e  
F o o d  H y g i e n e  R e g u l a t i o n s  ( 1 9 7 0 )  g o v e r n  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  
h y g i e n e  t o  b e  m e t  i n  t h e  h a n d l i n g  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  a s  w e l l  a s  
i n  p e r s o n a l  h y g i e n e .
I n  a d d i t i o n  t o  c o n t r o l l i n g  t h e  l e v e l s  o f  c o n t a m i n a t i o n  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  d e s t r o y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e m a i n i n g  m i c r o - o r g a n i s m s  
b y  h e a t  t r e a t m e n t .  F i n a l  h e a t i n g  t e m p e r a t u r e s  s h o u l d  b e  
s u f f i c i e n t l y  h i g h  t h r o u g h o u t  t h e  f o o d  m a s s  f o r  l o n g  e n o u g h  t o  k i l l  
t h e  m i c r o - o r g a n i s m s  p r e s e n t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  w h e n  
r e h e a t i n g  p r e p a r e d  m e a l s .
( i i ) T e m p e r a t u r e ;
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  m e a l  t e m p e r a t u r e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  h e a t  s t o r e d  
w i t h i n  t h e  m e a l  d u r i n g  p r o c e s s i n g  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
d e l i v e r y  o f  m e a l s  a b o v e  t h e  m i n i m u m  o f  6 2 . 8 ° C .  I t  i s  e s s e n t i a l  
t h e r e f o r e  t h a t  m e a l s  a r e  l o a d e d  i n t o  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  a t  a 
t e m p e r a t u r e  t h a t  w i l l  m a x i m i s e  t h e  d e l i v e r y  t i m e  a n d  a l s o  m i n i m i s e  
t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  m e a l  q u a l i t y .  T h e  c r i t i c a l  s t a g e s  i n  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a d e q u a t e  t e m p e r a t u r e s  w i l l  n o w  b e  d i s c u s s e d .
o  F o o d  p r o c e s s i n g ;
W h e n  f o o d  h a s  b e e n  c o o k e d ,  s u b s e q u e n t  p r o c e s s i n g  w i l l  o f t e n  b e  a 
m a j o r  s o u r c e  o f  h e a t - l o s s .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  w h e r e  
p o t a t o e s  a r e  m a s h e d  a f t e r  c o o k i n g .  F i e l d w o r k  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  
k i t c h e n s  o f  o n e  l o c a l  a u t h o r i t y  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  p r o c e s s  c o u l d  
l e a d  t o  d r o p s  i n  t e m p e r a t u r e  o f  u p  t o  1 5° C d u r i n g  m a s h i n g  a l o n e .  
R e c o n s t i t u t e d  m a s h e d  p o t a t o  s h o w s  s i m i l a r  l o s s e s  w h e n  t h e  
d e h y d r a t e d  p o t a t o  i s  m i x e d  w i t h  b o i l i n g  w a t e r  ( f i g u r e  4 . 2 9 . ) .
A l l  s u c h  p r o c e s s e s  c a r r i e d  o u t  a f t e r  c o o k i n g  w i l l  l e a d  t o  a l o s s  
i n  t e m p e r a t u r e  a n d  m a y  o n l y  b e  o v e r c o m e  b y  s o m e  f o r m  o f  
r e h e a t  i n g .
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Figure 4.29. Heat-loss curve for mashed potato during processing
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o Food portioning and packaging;
T h i s  i s  a n  a r e a  w h e r e  m a j o r  h e a t - l o s s  f r e q u e n t l y  o c c u r s .  I t  i s  
a l s o  a n  a r e a  w h e r e  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  b y  
s o u n d  o r g a n i s a t i o n  a n d  p l a n n i n g  o f  w o r k  m e t h o d s .  T h e  h e a t - l o s s  
p r o b l e m s  a r e  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  w e i g h i n g  a n d  
p o r t i o n i n g  m e a l s  i n t o  i n d i v i d u a l  c o n t a i n e r s .  T h i s  e x e r c i s e  i s  
v e r y  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  r e s u l t s  i n  f o o d  b e i n g  e x p o s e d  t o  a m b i e n t  
t e m p e r a t u r e s  a n d  c o n s e q u e n t  h e a t - l o s s .  F u r t h e r m o r e  w e i g h i n g  a n d  
p r o c e s s i n g  i s  u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  o n  a b a t c h  b a s i s  w h i c h  m e a n s
70 -
50 _ r
10
Time (mins)
Figure 4.30. Temperatures of packed meals portioned from one batch
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t h a t  t h e  l a s t  m e a l s  t o  b e  p r o c e s s e d  w i l l  b e  f a r  m o r e  c o o l  t h a n  
t h o s e  m e a l s  p r o c e s s e d  f i r s t .  T h e  e f f e c t  o f  t h e s e  p r o c e s s e s  h a s  
b e e n  m o n i t o r e d  i n  m e a l s - o n - w h e e l s  k i t c h e n s  a n d  t h e  f a l l s  i n  m e a l  
t e m p e r a t u r e s  a s  o n e  b a t c h  i s  p r o c e s s s e d  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  4 . 3 0 .  
A l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e  i n  t h i s  c a s e  i s  l o w ,  t h e  r a t e  o f  
h e a t - l o s s  i n d i c a t e s  t h e  s o r t  o f  t e m p e r a t u r e  l o s s e s  d u r i n g  t h e  
e x e r c i  s e .
I t  i s  c l e a r  t h a t  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  h e a t  t h e  t i m e  s p e n t  i n  
p o r t i o n i n g  a n d  p a c k a g i n g  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a m i n i m u m .  I d e a l l y  
s o m e  f o r m  o f  c o n t i n o u s  p r o d u c t i o n  l i n e  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  w h e r e  
m e a l s  m o v e  d i r e c t l y  i n t o  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s .  A l t h o u g h  t h e  
n a t u r e  o f  c u r r e n t  c o o k i n g  e q u i p m e n t  m e a n s  t h a t  m e a l s  h a v e  t o  
c o o k e d  i n  b a t c h e s ,  t h e  o p e r a t i o n  s h o u l d  t r y  t o  a p p o x i m a t e  t o  s u c h  
a s y s t e m  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s ;
1. F o o d  s h o u l d  b e  c o o k e d  i n  s m a l l  b a t c h e s  r a t h e r  t h a n  o n e  l a r g e
b a t c h .  T h i s  w i l l  a l s o  r e d u c e  t h e  e x c e s s i v e  c o o k i n g  p e r i o d s  t h a t  
o c c u r  w h i l s t  f o o d  i s  p o r t i o n e d .  D u r i n g  f i e l d w o r k  o n e  b a t c h  o f  
c a b b a g e  w a s  o b s e r v e d  c o o k i n g  f o r  o v e r  t h r e e  h o u r s !
2 .  B a t c h e s  o f  f o o d  b e i n g  p o r t i o n e d  s h o u l d  b e  k e p t  h o t  d u r i n g
t h i s  p r o c e s s  e i t h e r  i n . a  b a i n  - m a r i e  o r  o n  t o p  o f  a h o t p l a t e .
3 .  A  s t e a d y  s u p p i y  o f  f o o d  f o r  p o r t i o n i n g  s h o u l d  b e  e n s u r e d  s u c h  
t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  n o t  i n t e r r u p t e d  -  s t a f f  i n v o l v e d  i n  
p o r t i o n i n g  a n d  p a c k a g i n g  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  c o l l e c t  f o o d  .for 
p r o c e s s i  n g .
4 .  I n  l a r g e r  o p e r a t i o n s  a c o n t i n u o u s  l i n e  o f  p o r t i o n i n g  a n d  
p a c k a g i n g ,  s i m i l a r  t o  a  c o n v e y o r  b e l t  s y s t e m  s h o u l d  b e  s e t  u p  t o  
a c c e l e r a t e  t h e s e  o p e r a t i o n s .
5 .  P a c k a g e d  m e a l s  s h o u l d  b e  l o a d e d  i n t o  h o t  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t a i n e r s  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  a n d  t h e  c o n t a i n e r  c l o s e d  a s  
s o o n  a s  t h e y  a r e  f u l l .  O n c e  l o a d e d ,  t h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  n o t  b e  
r e o p e n e d  u n t i l  d e l i v e r y .
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O p e r a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  h i g h l y  o r g a n i s e d  a n d  p l a n n e d  a l o n g  t h e  
l i n e s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  i n v a r i a b l y  p r o v e  t o  b e  i n a d e q u a t e  i n  t e r m s  
o f  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  l o a d e d  m e a l s .
P r o b l e m s  w i t h  p r o c e s s i n g  m e a l s  a n d  l o a d i n g  a t  a d e q u a t e  
t e m p e r a t u r e s  p o i n t  t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  p r e - p o r t i o n e d  m e a l s  
s u c h  a s  f r o z e n  o r  c h i l l e d  m e a l s .  I n d e e d  o f  a l l  t h e  
m e a l s - o n - w h e e l s  o p e r a t i o n s  t h a t  w e r e  i n v e s t i g a t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  
t h e  o n l y  o n e s  w h e r e  m e a l s  w e r e  l o a d e d  a t  a d e q u a t e  t e m p e r a t u r e s  
w e r e  t h o s e  u s i n g  p r e - p o r t i o n e d  f r o z e n  m e a l s .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  
n u t r i t i o n a l  a n d  c o s t  i m p l i c a t i o n s  w i t h  t h e  u s e  o f  s u c h  m e a l s  
w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  L a w s o n  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 1 ) .  I n  
p a r t i c u l a r ,  m a n u f a c t u r e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  
r e q u i r e m e n t s  i n  t e r m s  o f  h y g i e n e .  T h e  m i c r o b i o l o g i c a l  f i e l d w o r k  
f o r  t h i s  s t u d y  ( s e c t i o n  4 . 6 . )  r e v e a l e d  o n e  p a r t i c u l a r  a u t h o r i t y  
u s i n g  s u c h  m e a l s  w h e r e  t h e r e  w a s  s o m e  m i c r o b i a l  c o n t a m i n a t i o n  
w h i c h ,  a l t h o u g h  u n l i k e l y  t o  c a u s e  a n y  p r o b l e m s  i f  c o n s u m e d  
i m m e d i a t e l y ,  c o u l d  m u l t i p l y  t o  d a n g e r o u s  l e v e l s  g i v e n  t i m e  a n d  
f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s .
o  M e a l  h e a t i n g ;
W h e n e v e r  m e a l s  a r e  r e h e a t e d  o r  r e g e n e r a t e d  t h e y  s h o u l d  b e  h e a t e d  
t h o r o u g h l y  s o  t h a t  t h e  c o m p l e t e  f o o d  m a s s  h a s  b o i l e d  o r  r e a c h e d  a 
t e m p e r a t u r e  o f  1 0 0 °C. E q u i p m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e  m u s t  t h e r e f o r e  
g e n e r a t e  a n  e v e n  t e m p e r a t u r e  t h r o u g h o u t  s o  t h a t  a l l  m e a l s  a r e  
h e a t e d  e v e n l y .  T r a d i t i o n a l  o v e n s  d o  n o t  s a t i s f y  t h i s  
r e q u i r e m e n t .  F o r c e d  a i r  c o n v e c t i o n  o v e n s  a n d  s t e a m  o v e n s  a r e  
s u i t a b l e  s i n c e  f a i r l y  e v e n  h e a t  d i s t r i b u t i o n s  a r e  a c h i e v e d  
t h r o u g h o u t  t h e  o v e n  s p a c e .  M i c r o w a v e  o v e n s  a r e  n o t  s u i t a b l e  
b e c a u s e  m e a l s  a r e  u s u a l l y  p a c k e d  i n  f o i l  c o n t a i n e r s ,  m e a l s  
c o m p o s e d  o f  d i f f e r e n t  f o o d s  w i l l  h e a t  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  a n d  o n l y  
s m a l l  n u m b e r s  o f  m e a l s  m a y  b e  h e a t e d  a t  a n y  o n e  t i m e .
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4.10.3.  Loading, unloading and delivery.
T h e  i m p o r t a n c e  o f  l o a d i n g  m e a l s  a t  a d e q u a t e  t e m p e r a t u r e s  o f  a r o u n d  
8 0° C h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  
w h e r e  i n s u l a t e d  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  u s e d .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  
m a x i m u m  t e m p e r a t u r e s  m e a l s  s h o u l d  b e  p a c k e d  i n t o  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  c o o k i n g .  T e s t s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  1 5 0  
g r a m  g r u e l  m e a l s  u s e d  i n  t h e  s i m u l a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y  w i l l  f a l l  
f r o m  8 0° C  t o  6 3° C  w i t h i n  1 6  m i n u t e s  ( m e a n )  i n  a n  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e  
13° C. T h i s  i n d i c a t e s  t h e  l i m i t e d  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  m e a l  l o a d i n g .  
T h e  m a i n  p o i n t s  t o  c o n s i d e r  w h e n  l o a d i n g  d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  a r e ;
o  o n l y  o n e  c o n t a i n e r  s h o u l d  b e  l o a d e d  a t  a  t i m e  i n  o r d e r  t o  
m i n i m i s e  t h e  t i m e  f o r  w h i c h  c o n t a i n e r s  a r e  l e f t  o p e n e d ,  
o  e a c h  c o n t a i n e r  s h o u l d  b e  l o a d e d  w i t h  c o m p l e t e  m e a l s  -  s w e e t  a n d  
m a i n  c o u r s e  -  s o  t h a t  c o n t a i n e r s  a r e  o p e n e d  a s  i n f r e q u e n t l y  a s  
p o s s i  b l e ,
o  s w e e t s  a n d  m a i n  c o u r s e s  s h o u l d  b e  l o a d e d  s o  t h a t  t h e y  a r e  b o t h  
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  d u r i n g  d e l i v e r y .
J u s t  a s  l o a d i n g  i s  i m p o r t a n t  f o r  t e m p e r a t u r e  m a i n t e n a n c e ,  u n l o a d i n g  
a n d  d e l i v e r y  a r e  a l s o  v i t a l , ~  e s p e c i a l  1 y  s i n c e  e x t e r n a l  a m b i e n t  
t e m p e r a t u r e s  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e  l o w e r  t h a n  t h o s e  i n  p r o d u c t i o n  
k i t c h e n s .  T e s t s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  1 5 0  g r a m  g r u e l  t e s t  m e a l  w i l l  
f a l l  f r o m  8 0° C  t o  6 3° C  i n  u n d e r  5  m i n u t e s ,  i n  a n  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e  
o f  7° C. T h e  m a i n  p o i n t s  t o  c o n s i d e r  a s  r e g a r d s  t h e  u n l o a d i n g  o f  
d e l i v e r y  c o n t a i n e r s  a r e ;
o  t h e  c o n t a i n e r  s h o u l d  b e  o p e n  f o r  t h e  m i n i m u m  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  
a n y  o p e n i n g  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  r e m o v a l  o f  m e a l s  s h o u l d  b e  
a v o i d e d ,
o  c o n t a i n e r  l i d s  s h o u l d  b e  o p e n e d  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  t o  p e r m i t  
t h e  r e m o v a l  o f  m e a l s  w h i l s t  a l l o w i n g  t h e  m i n i m u m  o f  h e a t - l o s s ,  
o  m e a l s  s h o u l d  b e  u n l o a d e d  f r o m  t h e  e d g e s  t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
c o n t a i n e r  a n d  f r o m  t o p  t o  b o t t o m  s o  t h a t  m e a l s  w i t h  t h e  s h o r t e s t  
w a r m  h o l d i n g  t i m e s  a r e  r e m o v e d  f i r s t .
I t  i s  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  d e l i v e r y  o f  m e a l s  t h a t  p e r i o d s  o f
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e x p o s u r e  t o  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e s  a r e  k e p t  t o  a m i n i m u m .  S y s t e m s  
t h a t  m a y  b e  c a r r i e d  t o  t h e  d o o r  o f  t h e  r e c i p i e n t  t h u s  h a v e  a 
d i s t i n c t  a d v a n t a g e  o v e r  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  f u l l y  t r a n s p o r t a b l e .
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  u r b a n  a r e a s  w h e r e  m e a l s  m a y  h a v e  t o  
b e  d e l i v e r e d  t o  r e c i p i e n t s  i n  b l o c k s  o f  f l a t s  o r  r e s t r i c t e d  a c c e s s  
a r e a s ,  O f  t h e  s y s t e m s  t h a t  w e r e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  r e p o r t  o n l y  
t h e  i n s u l a t e d  c o n t a i n e r s  a r e  f u l l y  p o r t a b l e .  T h e  r e s u l t s  o f  s e c t i o n
4 . 5 .  h o w e v e r ,  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e s e  s y s t e m s  a r e  o n l y  s u i t a b l e  f o r  
d e l i v e r y  r o u n d s  o f  b e t w e e n  9 0  a n d  1 2 0  m i n u t e s .
F i n a l l y ,  i t  i s  b e s t  t o  p l a n  d e l i v e r y  r o u n d s  s o  t h a t  b u l k  d e l i v e r i e s  
a n d  g r o u p s  o f  m e a l s  a r e  d e l i v e r e d  l a s t .  I n  t h i s  w a y  t h e  m a x i m u m  
h e a t e d  m a s s  i s  r e t a i n e d  f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e ,
4 . 1 0 . 4 .  D e l i v e r y  s y s t e m s .
H a v i n g  i n v e s t i g a t e d  a r a n g e  o f  c u r r e n t l y  c o « c U a b l e  d e l i v e r y  
s y s t e m s  i t  i s  n o w  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  s y s t e m s  f o r  
p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  d e l i v e r y  r o u n d .  W h i l s t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t e s t i n g  i t  w a s  c o n v e n i e n t  t o  u s e  a n  a v e r a g e  s t a n d a r d  
r o u n d ,  i n  p r a c t i c e  r o u n d s  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s .  L a w s o n  a n d  T h o m s o n  ( 1 9 8 1 )  c a r r i e d  o u t  a n a t i o n a l  
s u r v e y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s  s c h e m e s  a n d  f o u n d  e x t r e m e  v a r i a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  d e l i v e r y  r o u n d s .  T h e  m i l e a g e  c o v e r e d  
p e r  r o u t e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y ,  w h i l s t  s o m e  r o u n d s  c o v e r e d  l e s s  t h a n  
a  m i l e ,  o t h e r s  c o v e r e d  o v e r  3 0  m i l e s  -  a t  t h e  e x t r e m e  o n e  s c h e m e  
c l a i m e d  t o  h a v e  a n  a v e r a g e  o f  7 5  m i l e s  p e r  r o u n d !  T h e  a v e r a g e  t i m e  
o f  d e l i v e r y  p e r  r o u n d  w a s  1 . 5  t o  2  h o u r s ,  b u t  s o m e  s c h e m e s  h a d  
r o u n d s  l a s t i n g  f o u r  h o u r s  a n d  m o r e ,  a n d  o t h e r s  h a d  r o u n d s  l a s t i n g  
l e s s  t h a n  3 0  m i n u t e s .
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  a s  f a r  a s  d e l i v e r y  s y s t e m s  a r e  c o n c e r n e d  
i s  t h e  t i m e  o f  d e l i v e r y ,  T h a t  i s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  w h i c h  m e a l s
O
m u s t  b e  k e p t  a b o v e  6 2 . 8  C .  W i t h  t h e  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  c e r t a i n  s y s t e m s  w i l l  b e  s u i t a b l e  f o r  c e r t a i n  
t y p e s  o f  r o u n d .
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The systems avai lable f a l l  into two d i s t inc t  types.  The purely 
insulated systems are simple and cheap to operate,  are easi ly 
car r ied,  but have r e s t r i c t ed  warm holding times. The powered 
systems are more expensive and are less  portable,  but have longer 
warm holding times. In terms of performance, the best of the 
insulated systems is  the Nutri-System. The tes t ing program has 
ident i f ied that  t h i s  system;
o will del iver  meal5-on-wheeljs at an acceptable temperature for up 
to 1.5 hours - t h i s  allows a degree of safety since during t e s t s  
a warm holding time of two -hours was achieved, 
o may be ef fec t ive ly  cleansed - there are smooth impervious 
surfaces,  rounded corners and edges, and the system is  
waterproof, 
o i s  portable.
o is  durable and r e s i s t a n t  to damage.
o i s  cost ef fect ive  because despite i t s  high i n i t i a l  cost i t s
durabi l i ty  ensures a l i fespan that  will offset  t h i s  cost.
The other insulated systems suffer  a number of drawbacks. The 
Temp-rite system, whilst  performing quite well in al l  t e s t s  and 
being well suited to hospital  operat ions (see sect ion 4.4 .2 .},  is  
much too expensive and too bulky for the meals-on-wheels operation.  
Of the two polystyrene containers ,  the Carrypack was t o t a l l y  
unsui table for meals-on-wheels.  Because of i t s  large size i t  is  not 
ful ly por table,  and the large number meals leads to frequent opening 
with the resu l t  that  the l as t  meals are delivered at unacceptably 
low temperatures.  The smaller Insulated Container i s  more sui table
for meals-on-wheels because i t  i s  ful ly portable and has a good
thermal performance. The major drawback with t h i s  container i s  that  
i t  i s  eas i ly damaged and once soiled i s  d i f f i c u l t  to clean.
The Nutri-System is  thus the most sui table  of the insulated systems 
and should be used for del ivery rounds of up to 90 minutes. Since 
t h i s  system i s  ful ly portable i t  would also be sui table  for those 
s i tua t ions  where meals have to be carried some distance from the 
del ivery vehicle.  This would be par t i cu la r ly  relevant  to urban 
areas.
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Of the powered systems the Corsair i s  clear ly the most sui table  for 
meals-on-wheels. This system;
o will del iver meals-on-wheels at acceptable temperatures for up to 
3.5 hours - during t e s t s  de l iver ie s  of almost 4 hours were 
achi eved. 
o will not over-heat meals, 
o is  safe in terms of the heat source, 
o i s  robust and durable,
o is  the most cost ef fect ive  of the heated systems.
The other three heated systems have serious problems associated with 
them. The Huskybox i s  very unrel iable  and overheats the food - t h i s  
container i s  no longer avai lable.  The Excelarc provides 
insuf f ic ien t  heat r esul t ing in a poor performance which is  indeed 
infe r ior  to some of the insulated systems. The Hotlock creates 
concern because of the nature of the heat source. The combustion of 
charcoal produces carbon monoxide at levels  that  exceed the minimum 
safety requirements and also creates  a f i r e - r i s k  especial ly in 
re la t ion to petrol  driven vehicles.
The Corsair i s  thus the most appropriate powered system for delivery 
rounds of up to 3.5 hours durat ion.  Since i t  i s  not ful ly  portable 
i t  should only be used in those s i tua t ions  where del ivery vehicles 
have close access to the rec ip ient s  home. This would probably 
r e s t r i c t  i t s  use in highly urban areas.
4.10.5.  Summary. ■
A number of procedures are important to ensure the optimum 
performance of del ivery systems. The main points are as follows;
o Because meals are not for immediate consumption and will not be 
reheated,  i t  i s  essent ial  that  very high standards of hygiene are 
mai ntained,
©o Regenerated meals should be thoroughly reheated to as near 100 C 
as possible.
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o Meals should be loaded at a temperature of at leas t  80°C in order 
to maximise the delivery period, 
o Portioning and packaging must be carried out as rapidly as 
possible to minimise heat - loss .  
o Meals should be loaded and unloaded quickly and the delivery 
container opened as infrequent ly as possible,  
o Meals should be unloaded from the sides to the centre and from
the top to the bottom of the container,
o In densely populated areas where access by vehicles i s  d i f f i c u l t ,  
ful ly portable systems such as the insulated containers,  should 
be used. The most e f fec t ive  insulated container i s  the 
Nutri-System. Delivery using t h i s  system will be r e s t r i c t ed  by 
the limited warm holding time of t h i s  container - up to 90 
mi nutes.
o In rural  areas where access i s  eas ier ,  heated systems may be
used. The most sui table  of the heated systems i s  the Corsair.
The longer warm holding times associated with t h i s  system means 
that  longer del ivery rounds of up to 3,5 hours may be adopted.
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CHAPTER FIVE -  CONCLUSIONS
5.1. Feeding within the Welfare State.
5.1.1.  The nut r i t ional  role of school meals.
The nut r i t i on  of school age chi ldren and the nut r i t ional  role of 
school meals within the diet  are' discussed in sect ion 3.3. This 
section looks at the nut r i t i ona l  requirements of children aged 12-17 
as ident i f i ed  by the DHSS (1981), discusses contemporary dietary 
views and the i r  implicat ions for school feeding, i d e n t i f i e s  a number 
of important cha r ac t e r i s t i c s  of adolescent feeding behaviour and 
f ina l l y  reviews the f indings of published research into the 
nut r i t ional  contr ibut ion of school meals to the adolescent diet .
Whilst the DHSS (1981) recommendations provide useful guidel ines for 
the analysis  of groups of peoples d i e t s ,  a number of factors  make 
accurate dietary recommendations d i f f i c u l t ;
o Individual requirements will vary and some individuals  will have 
intakes well below those recommended, the DHSS recommendations 
represent the average nut r i t i onal  requirements of groups of the 
population.
o The speci f ic dietary requirements of children and adolescents are 
subject  to var ia t ions  in the timing of the growth spurt for both 
boys and g i r l s ,  and also the onset of the menarche for g i r l s .
Despite these complications the DHSS recommendations do have value 
as guidelines for the analysis  of groups of individuals ,  especial ly 
i f  the samples are large and representat ive of the population in 
question. For these reasons they are usually the yardst ick against 
which most s tudies  compare d ie t s .
A considerable number of repor ts  have made recommendations 
concerning the dietary behaviour and health of aff luent  countries,
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The National Advisory Committee on Nutri t ion Education (NACNE) 
encompasses most of these contemporary views in the discussion 
paper, "Proposals for nut r i t iona l  guidel ines for health education in 
Bri tain" (1983). Recommendations are made in terms of the intakes 
and contr ibut ions  of energy, carbohydrate, dietary f ib r e ,  f a t ,  sa l t  
and alcohol.  I t  i s  clear that  in the i n t ere s t s  of thfe current and 
future health of todays children such dietary guidel ines should be 
adopted for school feeding as well as for the general d ie t .  It i s  
suggested therefore ,  that  these guidel ines are used in conjunction 
with the recommended intakes,  as provided by the DHSS (1981), to 
provide the basis  for the nu t r i t iona l  planning of future school 
meals programme.
Although i t  i s  possible to plan and provide a n u t r i t i on a l ly  sound 
school meals program^i* i s  of l i t t l e  value unless such meals are 
consumed. I t  i s  important therefore to consider the feeding 
behaviour of adolescents and the way i t  af fects  the i r  d i e t s .  The 
implicat ions of such behaviour and the extent to which i t  may be 
used or modified should then be allowed for in the school meals 
program. Reviewing the l i t e r a t u r e  concerning the feeding behaviour 
of adolescents,  a number of relevant  cha r ac t er i s t i cs  become 
apparent.  These cha r ac t e r i s t i c s  include missing meals, in 
par t icular  breakfast  and to a lesser  extent lunch, the consumption 
of re l a t ive ly  high numbers of snacks and fast  food/takeaway meals, 
unconventional meal behaviour which i s  to some extent a ref lect ion 
of the above c ha r ac t e r i s t i c s ,  and f ina l ly  a large proportion of 
adolescent g i r l s  attempting to reduce thei r  weight through diet ing.
The r esu l t s  of t h i s  type of feeding behaviour have been ident i f ied 
as low intakes of par t icular  nu t r i en t s  - iron,  vitamin D and calcium 
in par t i cu la r .  Furthermore, in extreme cases of diet ing,  
under-nutr i t ion and the r isk of anorexia nervosa may ar i se .  At the 
other extreme inappropriate feeding habi ts  have led to s igni f icant  
numbers of adolescents suffer ing from obesity.
The school meals service thus has the twin object ives of providing 
meals that  are nu t r i t io na l l y  sound, par t i cu la r ly  in the l ight  of 
contemporary dietary views, and of providing meals that  are
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suf f i c i en t ly  acceptable to adolescents such that  they will be 
consumed. This i s  the major problem facing the school meals service 
since the evidence (discussed above) would suggest that  these 
object ives are diametr ical ly opposed, indicat ing as i t  does that  
adolescents prefer  foods that  are high in fa t s ,  sugar and s a l t ,  and 
low in dietary f ibre .  The task facing the school meals service i s  
therefore twofold. On the one hand i t  must contr ibute towards a 
healthy and varied diet  providing foods that  the chi ldren will eat ,  
and on the other i t  needs to be part  of a wider pr ogr am^ef nutr i t i on 
education that  will modify feeding a t t i tudes  and behaviour. The 
potent ial  role of the school meals service in nut r i t ion  education is  
clear ly i l l u s t r a t e d  in the Gloucestershire schools "healthy eating" 
campaign. The county cater ing service has used promotional 
techniques to educate the children in healthy eating and has linked 
the campaign to events such as school sports to create whole days
themed on the wider concept of diet  and health.
As with any attempts at s igni f i cant  changes in behaviour the i n i t i a l  
changes should be small and further  changes then developed over 
time. It is therefore important that  school meals should move 
gradually towards a more healthy form of diet  rather  than making 
sweeping wholesale changes immediately. It i s  par t i cu la r ly  
important that  in offering a more healthy diet  the meals should not 
be made dull and uninspir ing.  There i s  s t i l l  a place for hamburger
and chips as long as they are not eaten everyday and are
supplemented with other foods such as f ru i t  or vegetables.  This is  
t rue for many of chi ldrens popular foods, they need not be removed 
from the diet  but should be consumed in moderation and along with 
other food types that  will supplement them.
Studies of the nut r i t ional  role of school meals have produced varied
r esu l t s  which are probably a refect ion of the v a r i a b i l i t y  of the 
service from area to area.  Whilst there is  evidence that  in some 
areas school meals do not provide the recommended levels  of 
nut r ien t s ,  there is  also evidence that  school meals make a greater
contr ibut ion to the diet  than a l t e rna t ive  forms of lunch, This is
par t i cu la r ly  the case for those chi ldren from low income famil ies.  
The r esu l t s  of these s tudies  therefore indicate the need for some
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form of nut r i t ional  guidel ines indicat ing mini mum energy levels,  
including the proport ions of energy from di f ferent  sources ( fat ,  
carbohydrate,  prote in) ,  and also indicat ions  of the types of foods 
that  should be offered in order to enable children to select  
nu t r i t iona l l y  balanced meals. There i s  however, a clear  nut r i t ional  
and educational case for the maintenance of a school meals service.  
As the Bri t i sh Dietet ic Association (1980) s ta ted,  the primary 
school years provide the "opportunity to develop good dietary habi ts
during a time of r e l a t ive ly  closely controlled school feeding".
With regard to secondary school feeding the BDA (1980) stated that  
th i s  i s  a "period of rapid growth and development, when great ly 
increased demands are made on the bodies resources which will only 
be met i f  sound eating habi ts  are continued from e a r l i e r  years",
5.1.2.  The nut r i t ional  role of meals-on-wheels.
The nut r i t ion of the elder ly and the nut r i t ional  role of
meals-on-wheels within the die t s  of the elderly are discussed in 
section 4,3.  This sect ion follows a similar  format to that  adopted 
for the nut r i t ional  aspects of school meals, but also looks at the 
acceptabi l i ty  of meals-on-wheels.
As with chi ldren,  the nut r i t i onal  requirements of the elderly are 
more closely related to biological  age and heal th,  than to 
chronological age. Generally i t  i s  t rue to say that  the 
requirements of the elder ly are the same as for the r es t  of the 
population but as with any sect ion of the population,  as act iv i ty  
decl ines the need for some nu t r i en t s ,  par t i cu la r ly  energy, also 
decl ines.  Thus, where individuals  are healthy and act ive they will 
require a similar  diet  to that  of a normal healthy adul t .  Whilst 
those who are sick and/or inact ive will have a reduced need for 
energy, the need for minerals and vitamins remains unchanged and i t  
i s  therefore necessary for these individuals to have a less energy 
r ich diet  with a higher nut r ient  density.  Recommended intakes for 
men and women over the age of 65 are provided by the DHSS (1981), as 
shown in table 4,5.
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Contemporary dietary views are as useful as guidel ines for the 
elderly as for the res t  of the population.  Indeed the NACNE (1983) 
suggests that  the problems of nut r ient  def iciencies ,  due to reduced 
energy intake,  should be solved through increasing physical ac t iv i ty  
and therefore encouraging increased tota l  food intake rather than 
through supplementation.
The main problem however is  modifying the feeding behaviour of the 
elderly along the l ines  of the NACNE recommendations. A number of 
approaches have been suggested including the provision of pract ical  
guidance in the form of t a lks  and publ icat ions,  on the purchasing, 
storage and cooking of appropriate foodstuffs .  Food manufacturers 
may also contr ibute by providing for the sale of smaller quant i t ies  
of foodstuffs  for those who l ive alone or have reduced appet i tes.  
Healthy d ie t s  may be promoted through the meals served at luncheon 
clubs and meals-on-wheels. Care should be exercised however, since 
these meals may be the main source of food for some people and 
therefore acceptabi l i ty  should take precedence in order to ensure 
that  meals are consumed.
Invest igat ions into the feeding behaviour of the elderly
emphatically confirm the point that  f a l l s  in nut r ient  intake are a 
cffunction^health rather  than a di rect  function of age. The larger 
number of individuals  with reduced intakes in the older age groups 
is  due to the fact  that  i l l - h e a l t h  i s  more common in these groups.
It i s  the elder ly people who are in i l l - he a l t h  who are at most 
nut r i t ional  r isk since thei r  reduced need for energy r esu l t s  in 
f a l l s  in food intake and in some cases nutr ient  deficiency.
Nutrients of par t icula r  concern are ascorbic acid,  vitamin D, and 
for women iron. Since the meals-on-wheels service i s  spec i f i ca l ly  
intended for those in i l l - h e a l t h ,  i t  should address i t s e l f  to these 
speci f ic nut r i t ional  problems through providing nut r ient  rich meals.
Studies that  have invest igated the nut r i t ional  aspects of 
meals-on-wheels have found that  they do not provide suf f i c i en t  of 
the important nut r ient s  ident i f i ed  above. Indeed, the actual 
intakes of ascorbic acid and vitamin D from meals-on-wheels are low. 
The nutr ient  content of meals-on-wheels is  also extremely variable.
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These points indicate that  there is  a need -for nut r i t ional  
guidel ines for meals-on-wheels in order to maximise the benefi t  of 
th§ /§#§!§,- 8§§pit§ the petent ia l  for improvement i t  i s  clear that
meals-on-wheels nevertheless make a s igni f icant  contr ibut ion to the 
diet s  of the elder ly.
Ths dtpmdenci  of many elder ly people on delivered meals means that  
the acceptabi l i ty  of the meal i s  c r i t i c a l .  Although most 
meals-on-wheels r ec ip ient s  when asked di rect ly  s ta t e  that  they are 
sa t i s f i ed  with the service,  there i s  evidence that  such judgements 
are the r esu l t  of low expectat ions and the fear of meals being 
withdrawn. The r esu l t s  of inves t igat ions  into the l evel s  of plate 
waste, however, indicate that  in many cases much of the meal is  not 
eaten. An area of par t i cu la r  concern in many cases was the delivery 
temperature of the meal. This would imply that  acceptabi l i ty  i s  not 
as high as i t  might be and there i s  no room for complacency. There 
is  l i t t l e  point in providing nu t r i t i ona l ly  sound meals unless they 
are eaten,
5.1.3.  The future of cater ing within the Welfare State.
Preceding sect ions have establ ished the nut r i t ional  value of 
exist ing catering services in schools and for the elder ly at home 
through meals-on-wheels. In purely nut r i t ional  terms therefore,  the 
future of such welfare cater ing services should with some 
modification and improvement be assured.  A number of other factors  
will however have a bearing on the future of cater ing within the 
Welfare State.
At a most fundamental level ,  the size of the demand for such 
services will have an important influence on the i r  future.  For 
future planning the welfare services are primarily concerned with 
the size and the proportion of the dependent population.  Population 
project ions give a good indicat ion of the future numbers of 
d i f ferent  groups of the populat ion,  such as children and the 
elder ly,  and therefore indicate the l ikely numbers of the dependent 
populat i on.
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During the 1980's the number of children aged 0-15 has fa l l en ,  and 
iff par t icular  t h i  number §f school age children has fal len by 10%. 
This trend is  expected to continue unt i l  the 1990's. Whilst the 
total  number of school pupils has been fa l l ing since 1976, the fal l  
in the number of secondary school pupils i s  expected to continue 
into the 1990's - from 1991 to 1996 there will be 18% 'fewer 
secondary school pupils.  The declining school population has been 
ref lected in a reduction in the number of schools,  a reduction that  
will continue unt i l  the 1991. Clearly,  with f a l l s  in the number 
schoolchildren and r a t iona l i s a t ion  of the number of schools there 
will also be a contract ion in the school meals service.  It has been 
estimated by the Audit Commision that  1,000 secondary schools will 
have to close as a resu l t  of t h i s  ra t iona l i sa t i on  (The Times 1986).
Project ions of the future numbers of the elderly also reveal 
s igni f icant  t rends.  Whilst the number and the proportion of the 
population aged over 65 has been increasing since 1900, these 
increases are expected to slow down and s t ab i l i s e  unt i l  the end of 
the century.  The age s t ructure  i s  expected to change s igni f i cant ly  
however with major increases in the numbers of those aged over 85 
whilst the numbers of the younger elderly will decl ine.  The change 
in the age s t ructure  of the elder ly i s  s igni f icant  because i t  has 
been shown that  the proportion of people report ing long-term i l l nes s  
r i s e s  exponential ly with age. Their demands upon social  services 
are also greater ,  and with increased numbers of the very old the 
requirements for social  services will increase.  This i s  especial ly 
t rue of services that  enable the elder ly to l ive at home.
There are thus clear future t rends in the potent ial  nat ional  demand 
for school meals and for domicil iary services for the elder ly such 
as meals-on-wheels.  The tota l  market for school meals will fa l l  in 
sympathy with the numbers of school children,  up to the begw<ung of 
the next century.  The tota l  market, and probably the demand for 
meals-on-wheels, will on the other hand increase s igni f i cant ly  
unless there are fundamental changes in the nations policy towards 
domicil iary care and i t s  a l te rna t ives .
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National policy i s  another s igni f i cant  factor in the future of 
welfare cater ing.  Since the l a t e  1970's most welfare services have 
been under considerable pressure to reduce thei r  cost s. This i s  
par t i cu la r ly  the case for those services that  are seen as anci l lary 
to some other social  provision.  The policy of the Conservative 
Government i s  well i l l u s t r a t e d  by a personal communication from Mr S 
Sexton (Advisor to the Secretary of State for Education and Science) 
to Miss G Macquarie (Central London Polytechnic) dated 5th January
1982. Mr Sexton s ta t e s  that  "Our a t t i tude  towards school meals is  
that  i t  i s  a service provided for chi ldren,  and through children for 
thei r  parents,  but i t  i s  not e duc a t i on , . . . .  We seek to spend as 
much as possible of the avai lable money on education within the 
class-room, rather  than on services which parents themselves could 
and should properly pay for".  For these reasons both the school 
meals service and the hospi ta l s  meals service have been under 
par t icular  pressure.  The Public Expenditure White Paper of 1979 
expressed the Governments desire to see considerable reductions in 
net expenditure on the school meals service and the 1980 Education 
Act was intended to enable the local au thor i t i es  to achieve th i s .  
Whilst the p r iva t i sa t ion  of the school meals service was not a 
requirement,  i t  was an obvious option which a number of local 
au thor i t i es  took.
The National Health Service was required however to seek private 
tenders for cater ing services 'and to ident i fy by 1986 the cheapest 
a l t e rna t ives .  This was a di rec t  expression of the Governments 
policy of pr iva t i s ing what i t  perceives as anci l l  ary social 
services.  By 1984 only 0.23% of hospital  catering had been 
pr ivat i sed producing savings of £9.4 million (Caterer & Hotelkeeper 
11th July 1985). The Conservative victory in the 1987 General 
Election would seem to assure the continuation of these pol ic ies  of 
p r iva t i sa t ion .  Indeed i t  would appear l ikely that  t h i s  re-elect ion 
will st imulate the Government into further  action to pr iva t i se  many 
other social and welfare services  of which catering i s  a part .
Other policy and s t ructure  changes could also take place in the
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l ight  of the Governments desire to reduce or even remove the cost of 
hospital  and school feeding from the national finances.  These could 
include moving schools onto a "continental  day” where the lunch 
break is  abolished and classes  f ini sh in the early afternoon. This 
i s  indeed a policy that  has already been adopted in some schools 
such as Courtmoor Comprehensive in Fleet ,  Hampshire (see The Sunday 
Times 26th May 1985). Hospital cater ing may be moved onto a 
commercial basis where pa t ient s  have to contribute towards the cost 
of thei r  meals - pensioners already have some of thei r  pension 
removed in l ieu of meals received during periods in hospi tal .
The short to medium-term future of catering within the Welfare State 
is thus subject  to many possible changes. The most probable of 
these changes i s  however further  p r iva t i sa t ion .  It i s  clear 
nevertheless,  that  the demand for services such as hospital  meals 
and meals-on-wheels remains, par t i cu la r l y  with the projected 
increases in numbers of the very old,  and that  whether they are 
operated by the local au thor i t i es  or pr ivate cont rac ters ,  catering 
within the Welfare State will continue.
5.2. The uptake of school meals and the a t t i t udes  of school chi 1 dren 
to school feeding.
5.2.1,  Methodology.
The methodology adopted for invest igat ing the a t t i tudes  of 
school chi ldren towards school meals i s  described in detai l  in 
section 3.4.6.  Before t h i s  speci f ic  approach could be formulated 
however, there was considerable research into the background to 
school feeding,  the uptake Df school meals, and the techniques 
avai lable for the invest igat ion of a t t i tudes .  These areas of 
invest igat ion are al l  described in sect ions 3.4.1.  to 3.4.5.
Having discussed the nut r i t iona l  requirements of schoolchildren and 
the role of school meals within the adolescent d ie t ,  the value of 
school meals from a nut r i t iona l  point of view was invest igated.  A 
number of studies (see section 3.3.4. )  have found that  school meals 
make a posi t ive contr ibut ion to the die t ,  and that  t h i s  nut r i t ional  
contr ibut ion is  greater  than for any of the a l t e rna t ives  to school 
meals. The benef i t s  of school feeding however depend on the 
children taking school meals. The percentage of pupils taking 
school meals, the uptake, i s  thus a major factor in the success of 
the school feeding programme. Apart from the nut r i t ional  case for 
maximising uptake level s ,  the commercial case for providing larger 
numbers Df meals i s  also s ign i f i can t .  Whilst al l  local author i t i es  
recognise t h i s  f ac t ,  the Inner London Education Authority was 
par t i cu la r ly  concerned and was interes ted in es tabl i shing the 
reasons for high and low uptake at di f ferent  schools within London. 
The authority was therefore used for the fieldwork in t h i s  study.
The problem had been ident i f i ed  as one of ident i fying the reasons 
for the di f ferent  levels  of uptake at di f ferent  schools.  A consumer 
based approach was required since i t  i s  ul t imately the school pupils 
who decide where and what they eat .  It was therefore necessary to 
determine those factors  that  are perceived by the pupi ls  as 
important in lunchtime feeding at school.  Many studies  have looked 
at food preferences,  but t h i s  study was. concerned with ident i fying
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t h e  w i d e r  a s p e c t s  o f  s c h o o l  f e e d i n g  o f  wh ic h  fo o d  i s  o n l y  one.
Research indicates  that  an a t t i tude  based approach i s  appropriate,  
and indeed scales for the measurement of a t t i tudes  both ident i fy the 
important aspects of a stimulus and also assign values to the 
individuals  a t t i tude  to that  stimulus.  These values would enable 
a t t i t udes  to be related to demographic var iables  such as age and 
se>:. The Likert  method of a t t i tu de  measurement was selected for the 
reasons described in section 3.4,6.  The detai led methodology was 
thus formulated around the use of a Likert  scale following standard 
social survey techniques.
Since LaPiere’s rather  informal study of the a t t i tudes  of hote l i ers  
towards Chinese guests,  the extent to which a t t i t udes  predict  
behaviour and the condit ions under which they might predict  
behaviour,  has been the subject  of much debate (see sect ion 3 . 4 .3 . ) .  
A thes i s  of t h i s  study is  that  where the a t t i tude  scale actual ly 
measures the a t t i t ude  towards the behaviour in question,  rather than 
the object of the behaviour,  that  a t t i t ude  will usually predict  
behaviour. It i s  important to note however that  the a t t i t ude  will 
only "usually" predict  behaviour because at any one point in time 
there will be circumstances that  may r e s t r i c t  responses.  For th i s  
reason, the larger the number of respondents tested the more l ikely 
that  on average a t t i tude  measures will predict  thei r  behaviours.
The r esu l t s  of t h i s  study indicate that  th i s  i s  t rue since there was 
a posi t ive cor re la t ion between the a t t i t ude  measure and t'he measure 
of behaviour of +0.614. Although t h i s  is  far from a perfect  
posi t ive rela t ionship  i t  does nevertheless indicate a clear 
re lat ionship between the measured a t t i tude  and the measured 
behaviour. This cor re la t ion i s  also s igni f icant  in the l ight  of 
Wickers (1973) review of previous empirical s tudies  which led him to 
suggested that  a t t i t udes  were "unrelated or only s l i gh t ly  rel.ated" 
to behaviour.
The approach as detai led in sect ion 3.4,6,  achieved the object ives 
for which i t  was designed. The success of the approach i s  largely 
due to the fact  that  there has been much previous work on the use of
at t i tude  scales ,  although not with such large samples or related to 
feeding,  and previous experience in the use of social  survey 
techniques.  One of the most crucial  aspects of the study was the 
use of an extensive pi lot  study before the actual survey. This 
revealed a number of weaknesses in the survey, and f au l t s  in the 
quest ionnaire,  which could h-ave created major problems had they not 
been ident i f i ed  early in the exercise.
The Likert scale i t s e l f  could be refined by one change in the way i t  
i s  developed. The quali ty of the a t t i tude  statements is  c r i t i ca l  
and will largely determine the qual i ty of the f inal  scale.  This is  
par t i cu la r ly  the case where the statements are used as indices of 
the factors  that  are perceived as important.  In t h i s  survey group 
discussions were used tD generate a t t i t ude  statements.  Whilst the 
statements appeared representa t ive  of the views of chi ldren,  more 
ef fect ive  methods of statement generation might include indirect  
project ive techniques such as sentence completion and picture 
in terpre ta t ion  (see section 3 . 4 . 6 . ) .  In th i s  survey i t  was found 
that  the children were very forthcoming with thei r  views, but in 
s i tua t ions  where genuine a t t i tude  comments are more d i f f i c u l t  to 
generate,  indi rec t  project ive techniques would prove very useful .
Another aspect that  could have improved the survey would have been 
the t rans la t ion  of the quest ionnaire into the major non-English 
languages as ident i f i ed  in sect ion 3.4.5,  There was at least  one 
case of a school where the pupi ls  spoke l i t t l e  or no English and 
appropriatejy t rans la ted quest ionnaires would have been useful .  
Despite t h i s  problem these pupi ls were s t i l l  included because in all  
s i tua t ions  where t h i s  occurred teachers  who spoke the language in 
question were avai lable to t r a n s l a t e  and give assis tance.
5.2.2.  Factors af fect ing the uptake of school meals.
The f i r s t  section of the survey questionnaire was concerned with 
ident i fying lunchtime feeding behaviour and es tabl i shing the 
importance of general fac tors  that  may affect  uptake. These 
included such aspects as food r e s t r i c t i o n s  (due to be l i e f s  or
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heal th) ,  parental  influence,  p r io r i ty  of lunchtime a c t i v i t i e s ,  and 
usual source of lunch.
Food r e s t r i c t i o n s  are a s igni f i cant  factor in determining feeding 
behaviour. Nearly a quarter of the sample claimed that  they were 
unable to eat some type of food for e i ther  medical reasons or 
because of thei r  be l i e f s .  Pork was most frequently s p e c i f i ed ,but a 
wide range of fcods were ident i f i ed  over the whole sample. There is 
thus a clear need to provide a var iety of foods for school lunch 
rather than to merely avoid the use of these ident i f i ed  foods. In 
terms of the p r io r i ty  of a c t i v i t i e s  during lunchtime, half the 
sample indicated some other form of ac t iv i ty  than having lunch as 
the most important.  For these pupi ls i t  would seem l ikely  that 
lunch would be missed if  i t  r e s t r i c t e d  thei r  par t i c ipa t ion  in these 
p r io r i t y  a c t i v i t i e s .  The a t t i t ud ina l  section of the questionnaire 
ident i f i ed time spent in queueing for lunch as a par t i cu la r  problem. 
Another very highly ranked factor  was the need for relaxat ion,  The 
school meals service should thus ensure that  having a school lunch 
does not r e s t r i c t  par t i c ipa t ion  in other a c t i v i t i e s ,  par t i cu la r ly  in 
terms of the time taken in obtaining the meal and that  the feeding 
environment i s  conducive to re laxat ion.  The most common source of 
lunch was school meals, although more so for the boys than for the 
g i r l s .  A larger percentage of the g i r l s  however took packed 
lunches, and nearly a thi rd  of the older pupils go outside school 
for thei r  lunch. As well as prefer r ing the food, a major factor in 
the choice of lunch place was the ease with which a meal could be 
obtained.. This confirms the point made ear l i e r  regarding other 
a c t i v i t i e s  and relaxat ion.
Although most pupi ls said that  they were not influenced by thei r  
parents in the i r  choice of lunch, the majority s t i l l  obtained thei r  
lunch from the place preferred by the i r  parents.  Most of the sample 
believed thei r  parents preferred them to eat school meals. The 
younger pupils were more l ikely to be influenced by the i r  parents 
than the older ones, When questioned which type of school meals 
service they prefer ,  t r ad i t iona l  or cash ca fe te r i a ,  far more pupils 
expressed a preference for the cash cafe t er i a  service than expressed 
a preference for the t rad i t iona l  meal service.  This was
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p a r t i c u l a r l y  t h e  case f o r  t h e  o l d e r  p u p i l s .
Several determinants of the lunchtime feeding behaviour of school 
children have emerged. These have important implicat ions for the 
school meals service.
o There should be a variety of foods avai lable such that  those who 
cannot eat par t icula r  foods are s t i l l  able to select  an 
appetising and nu t r i t ious  meal, 
o The most important factors  in the choice of lunch place are the 
food and the ease with which a meal may be obtained,  
o Having a school meal should not preclude par t i c ipa t ion  in other 
a c t i v i t i e s .  Speed of service is  thus c r i t i c a l  in order to 
minimise time spent queueing as well as maximising the ease with 
which a meal may be obtined. 
o The school meal environment should be conducive to relaxat ion,  
o Parental influence would seem to be s igni f icant  despite the 
denial of t h i s  influence by the pupils,  
o Pupils prefer cash ca fe t e r i a  systems to the t rad i t iona l  system of 
school meals.
5.2.3.  The a t t i tudes  of school chi 1 dren to school feeding.
The second section of the survey questionnaire i s  concerned with 
a t t i tudes  as measured by the Likert  a t t i tude  scale.  This section 
attempts to measure posi t ive or negative a t t i tudes  to school feeding 
and to evaluate the r e l a t ive  importance of the d i f fe rent  factors  
concerning school meals. These fac tors  were ident i f i ed  in group 
di scussi ons.
An important finding was that  when analysed as a whole and by groups 
according to age and sex, there was a core group of factors  that  
were important for all  groups. These factors  were that ;
o there should be a wider var iety of foods offered,  
o cash ca fe t er i a s  are preferred because of the bet ter  choice, 
o long queues are perceived as a par t icular  problem,
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o school dining-rooms are not l iked and are often too cramped, 
o pupils feel that  they should be allowed out of school during 
lunchtime.
These factors  largely confirm the importance of the points 
ident i f i ed  in the previous sect ion.  They also indicate the areas 
that  should be addressed by the meals service - food choice, queueing 
and the dining environment in pa r t icu la r .  Analysis by se>: revealed 
that  g i r l s  have a more negative a t t i tude  to school feeding than 
boys. In general they prefer packed lunches. A par t icula r  problem 
that  was ident i f i ed  by the g i r l s  was the standard of c leanl iness  and 
hygiene, Boys found the d i sc ip l ine  imposed by teachers a negative 
factor in school meals. Analysis by age indicated that  the older 
pupi ls have more negative a t t i tu des  than the younger ones. Most of 
the older pupils would prefer  to go outside school for thei r  lunch. 
Parental influence appeared to be the s igni f icant  factor  in 
persuading the youger pupi ls to use the school meals service.
Pupils at schools with a t r ad i t iona l  meals service have a more 
negative a t t i tude  to school meals than those at schools with a cash 
cafe ter i a  meals service.. Indeed the pupils at schools with the 
t rad i t ional  meals service had the lowest a t t i t ude  r a t ings  of all 
groups invest igated.  They also ident i f i ed  the greates t  number 
problems with school meals. These problems were greasy food, poor
presentat ion,  poor standards of hygiene and the dining room
environment. These were in addit ion to those general problems 
ident i f i ed  e a r l i e r .  Although pupi ls at schools with the cash 
cafe ter ia  service were more s a t i s f i ed  with school meals, one 
par t icula r  problem that  they i dent i f i ed  was that  people touch the
food and they sometimes find extraneous matter in the food.
The a t t i tud i na l  part  of the survey has thus ident i f i ed  specific 
aspects of the school feeding experience that  are perceived by 
pupils as important.  It has also indicated which groups of pupils 
have less posi t ive a t t i tudes  than others,  and the reasons for those 
a t t i t udes .  With t h i s  information the ILEA will be able to t a i lo r
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the school meals service more accurately to the desi res  of 
schoolchildren,  bearing in mind the nut r i t ional  aspects already 
discussed.  The authori ty should thus have the information to enable
i t  to maximise the uptake of i t s  school meals.
5.2.4.  Further invest igat ion and research.
This study has invest igated two areas,  the motives and feeding 
behaviour of children at school,  and the use of Likert  a t t i tude
scales in the predict ion and explanation of consumer behaviour. The
scope for further  invest igat ion will be discussed in terms of these 
two areas.
(i) The uptake of school meals; '
This study has looked at the factors  that  determine uptake in the 
broadest sense. Preference for the food was ident i f i ed  as a major 
factor  in the decision of where to eat .  It would therefore be of 
value to determine exactly what foods schoolchildren prefer ,  A 
number of s tudies  have looked at food preferences using a number of 
techniques such as hedonic rat ing scales and scales Df wil l ingness 
to eat - research and methods for determining food preference are 
discussed in sect ion 3.4.2.  Whilst the r esu l t s  of such a study 
would indicate the sor t s  of foods that  should be offered,  tbe desire 
to provide preferred foods should be balanced with the need to 
maintain adequate nut r i t iona l  standards and to promote healthy 
feeding behaviour.
The r esu l t s  of t h i s  research have provided detai led information on 
both the nut r i t ional  aspects of school meals and the factors  that  
affect  uptake. The ILEA school meals service should use thi s  
information as the basis of i t s  future planning in order to create a 
service that  makes a posi t ive contr ibut ion to the d ie t s  of London 
school chi 1 dren. It would be par t icu la r l y  useful to-conduct further 
research,  af ter  the suggested adjustments to the service have been 
made to determine how ef fec t ive  the adopted pol ic ies  have been in 
terms of changing pupils a t t i tudes .  Using the same a t t i t ude  scale
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would indicate the ex tent  of a t t i tude  change over time. Ideally i t
would be best to survey a sample at schools where changes in the
service have been implemented, and to compare the r esu l t s  with a 
control sample at schools where the meals service has not been
changed. This would reveal the extent of a t t i t ude  change due to
changes in the meals service rather  than due to other more general 
changes in a t t i tudes  over time.
Having developed an ef fec t ive  tool for the invest igat ion of 
a t t i tudes  to feeding in schools,  t h i s  tool could be adapted for use 
in other areas of the country.  The general approach would be
applicable in any area,  but the va l id i ty  of speci f ic  precoded
responses and a t t i t ude  statements should be tested with a t r i a l
sample of the schoolchildren in the area to be invest igated.  Most
of the responses and the a t t i tude  statements should be val id,  but i t  
would be r e l a t ive ly  easy to add or delete them where necessary.
Both Gloucestershire County Council and Wiltshire County Council 
have expressed i n t e re s t  in the technique and are current ly 
considering i t s  use for the analysis  of chi ldrens a t t i t ud es  to thei r  
school meals services.
( i i )  Likert  a t t i tude  scales and the predict ion/explanat ion of 
consumer behaviour;
The relevance of the success of the Likert scale technique has been 
discussed under methodology in sect ion 5.2.1.  This sect ion has also 
ident i f i ed a modification to the technique that  would improve the 
qual i ty of the a t t i t ude  statements.  This modification would 
generate a t t i tude  statements through the use of indi rec t  project ive 
techniques such as sentence completion and picture i n te r p r e t a t i o n . 
The aim is  to obtain genuine a t t i tude  statements that  transcend the 
problems of awareness or social  facade. In t h i s  way more of the 
important factors  will be ident i f i ed  and a bet ter  pool of a t t i tude  
statements will be generated for the Likert  scale.  There i s  thus 
scope for such a methodology to be tested in the f ie ld  and for i t s  
relevance and value to be assessed.
Further research i s  also required to ident i fy the condit ions and
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factors  that  help maximise the at t i tude-behaviour re la t ionship.  
Although a number of such fac tors  have been i den t i f i ed ,  discussed in 
section 3 .4 .4 . ,  the extent to which factors  such as previous 
experience of the behaviour and the importance of the behaviour to 
the individual ef fect  the r e l a t ionship  should be quant i f ied.  To 
what extent does timing ef fect  the measurements of a t t i tudes  or 
behaviour ? Research to es tabl i sh the af fects  of.such factors  will 
help to produce more accurate a t t i tude  measuring tools  for the 
predict ion of behaviour.
The use of a t t i t ude  measuring devices,  such as Likert  scales ,  in the 
predict ion or explanation of consumer behaviour i s  a f i e ld  that  
should be further  invest igated.  Marketing is a major aspect of 
todays commercial environment, and understanding the behaviour of 
the consumer is  fundamental to that  function.  Any t ech ni que  that  
helps in that  understanding i s  therefore s ign i f i can t .  The Likert 
scale should be tes ted as a marketing tool in other commercial 
areas.  Within the hotel and cater ing industry for instance i t  could 
be used to ident i fy exactly what aspects of the to ta l  product the 
consumer perceives as important.  On the basis  of such an 
invest igat ion the exist ing products may be evaluated and ei ther  
maintained, modi f i ed or ref ormulated,
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5 . 3 .  The d e l i v e r y  o f  m e a l s - o n - w h e e l s .
5.3.1.  Methodology.
The invest igat ion into the del ivery systems for meals-on-wheels i s  
introduced in sect ion 4,6.  This sect ion also includes the general 
methodology adopted for the invest igat ion of systems.
The s ta r t ing  point of the study i s  the i den t i f i ca t ion  of the general 
problems associated with the del ivery of meal-on-wheels. These are 
i dent i f i ed  as;
o del ivery temperature,  
o food qual i ty,  
o nut r ient  content,  
o aspects of hygiene,
o problems di rec t ly  associated with the nature of delivery 
systems in use - in par t i cu la r  heat sources.
Research indicated that  although some studies into del ivery systems 
have been conducted, v i r t ua l l y  al l  of these studies  have looked at 
delivery systems for hospital  meals. Few of these however, are- 
sui table  for meals-on-wheels oper at i on s . Furthermore, most of these 
s tudies have concentrated on the problems associated with heat 
r e tent ion,  and none provide a comprehensive analysis  of the 
performance of del ivery systems. Despite t h i s ,  these s tudies  have 
indicated the s t rengths and weaknesses of di f ferent  approaches to 
the invest igat ion of del ivery systems, and also highl ight  the need 
for a comprehensive analysis  of systems sui table for the 
meals-on-wheels service.
On the basis of having ident i f i ed  the problems and studied previous 
work in the f i e ld ,  i t  was possible to formulate the methodology for 
th i s  study. The general methodology is  described in section 4 . 4 .3 . ,  
and the approach for each of the par t s  of the study are described in 
the appropriate sect ion.  Objectives are ident i f i ed  for each of the 
sect ions of the invest igat ion.
The methodology was intended to provide a comprehensive analysis  of 
the performance of the delivery systems. Whilst c lear ly not all 
facets  of the del ivery of meals-on-wheels could he invest igated with 
the time and resources avai lable ,  the study does provide a f a i r l y  
complete analysis  of the performance of the systems. The 
i den t i f i ca t ion  of exist ing problem areas ensured that  the study 
concentrated on those aspects of most relevance.
There are several ways in which the approach could have been 
improved to provide more comprehensive and r e l iab le  r e su l t s .  In 
terms of the thermal performance, i t  would have been of value to 
carry out a greater  number of runs of each t e s t .  Whilst the r esu l t s  
of the insulat ion t e s t s  were f a i r l y  cons is tent ,  the performance of 
the heated systems was far less  r e l i a b le  and further  t e s t s  on warm 
holding times and simulated del ivery runs would have provided more 
comprehensive r e s u l t s ,  pa r t i cu la r ly  in terms of the degree of 
v a r i ab i l i t y  of performance.
The use of gruel as a food medium was par t i cu la r ly  successful .  It 
was a very s table and con si s tent  material  that contributed much to 
the r e l i a b i l i t y  of the t e s t s .  The only problem with using a food 
subs t i t u t e ,  however i s  in re l a t ing  the r esu l t s  to real  meals. Not 
only are meals rarely homogenous, but also,  thei r  food components 
are l ikely to have di f ferent  thermal qua l i t i e s ,  par t i cu la r ly  in 
terms of thei r  speci f ic  heat .  In t h i s  respect gruel i s  probably a 
poor-meal subs t i tu t e  since i t  has a r e l a t ive ly  high speci f ic  heat 
when compared to most foodstuffs .  Nevertheless i t  i s  t o t a l l y  
impractical  to carryout an extensive tes t ing program on real meals. 
Some form of meal subs t i tu t e  was therefore necessary.
The t e s t s  on hygiene aspects of both delivered meals and the 
delivery containers were rather  l imited in thei r  scope. Tests were 
conducted on only one type of container and two foodstuffs .  Testing 
a wider range of containers and a varied sample of foods would have 
provided a more complete picture .
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Analysis of the ergonomic aspects of delivery equipment could have 
been supplemented with views from users in the industry.  Some 
expression of how conveniently systems may be handled and how 
appropriate they are for the purposes of meals-on-wheels would have 
been useful .  In order to generate such data however, some form of 
survey would be necessary.  There was insuf f ic ient  time in thi s  
study for such an exercise.
Final ly,  the invest igat ion of f lue gas concentrat ions within
\A ftBi
t ranspor tat ion vehicles was carr ied oufyin sample of representat ive 
cars and Dne van. At the time of the research there were very few 
del ivery vans with any form of addit ional  vent i l a t ion to deal with 
flue gases and consequently such vans were not invest igated in th i s  
study. They are much more common today and should therefore be 
tested to evaluate the eff iciency of the vent i l a t ion system and to 
determine whether they maintain f lue gas concentrat ions at safe 
1evels.
All the above points would have made for a more comprehensive 
analysis  of meals-on-wheels del ivery systems. With f i n i t e  resources 
and time however, there are l imi t a t ions  to what may be done, A 
balance must be struck between attempting too wide an invest igat ion 
that  has no depth, and too narrow an invest igat ion that  f a i l s  to 
reveal the important aspects of the systems under scrut iny.  The 
approach adopted in th i s  study was to identfy the important factors  
in the del ivery of meals and to set  tes t ing object ives for each of 
these.  In t h i s  way i t  was possible to ensure that  the test ing 
progr remained relevant  and resource ef fect ive .
5,3.2.  The t ranspor ta t ion and del ivery of meals-on-wheels - 
exist ing systems.
Invest igat ing the t ranspor ta t ion systems for the del ivery of 
meals-on-wheels has led to a number of conclusions regarding 
procedure and the systems themselves.  The recommendations and
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c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s tu d y  are  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  s e c t i o n  4 . 1 0 .
The successful delivery of meals depends upon a number of procedural 
requirements that cover the range of operations from meal 
preparation through to final  delivery to the recipient .  Two factors 
are of major importance in the preparation of meals. These are 
hygiene and meal temperature. Hygiene is  c r i t i ca l  since meals are 
to be stored and will not be reheated before consumption. It is 
essential  therefore that par t icular ly  high standards of hygiene are 
maintained in order to reduce the risk of unnecessary contamination.
- If contamination should occur there i s  always the possibi l i ty that 
during the period of delivery any micro-organisms could reach 
dangerous levels,  especially if meals fal l  below the cr i t i ca l  
temperature of 62,8°C. Frozen or chil led meals that are to be 
regenerated before delivery must be thoroughly reheated to around 
100°C.
In order to help ensure that meals do not fal l  below 62.8°C, the 
loading temperature should be at least  80°C. This loading 
temperature will provide suff icient  heat to maximise the delivery 
period. Not only does th i s  require that meals are heated through to 
a suff ic ient ly high temperature, but i t  also means that methods of 
portioning and loading should be highly organised in order to 
minimise heat- loss.  During t ransportat ion the delivery containers 
should be opened as infrequently as possible,  and when unloading, 
meals should be removed from the-sides to the centre,  and from the 
top to the bottom. The systems aval i lable for the delivery of 
meals-on-wheels fal l  into two categories - those that rely purely 
upon the insulat ion of meals, and those that use a secondary heat 
source to keep meals hot. It is convenient that these two types of 
system fu l f i l  the requirements of two ident i f iable  types of delivery 
round. These ar e ;
o The urban round - which is  usually shorter,  in time and 
distance because of the density of population, and which often 
involves delivery to homes where access by vehicle is  d i f f i cu l t  
(blocks of f l a t s ,  pedestrian resident ial  areas),  
o The rural round - which usually involves longer distances
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and more time, but where access by vehicles is usually much 
easi e r .
In general,  the insulated systems are suitable for urban delivery 
because although they have limited warm holding times they are more 
portable than the heated systems. This enables meals to be 
delivered within the container to the door rather than being 
unloaded and carried over distances to the recipient .  Of the 
systems that were investigated the most sui table was the 
Nutri-System. Where thi s  container is  unobtainable the smaller (7 
meal size) polstyrene container i s  a reasonable subst i tute  - hygiene 
and durabi l i ty will be problems however. For both these systems the 
maximum delivery period is  90 minutes.
For rural areas where delivery takes over 90 minutes and access is 
no problem, the heated systems are sui table.  The most sui table of 
these is the Corsair with a warm holding time of up to 3.5 hours. 
Although thi s  system will keep meals hot for thi s  period, such 
extended delivery times should wherever possible be avoided since 
nutrient  loss and food deter iorat ion will be extensive. The Hotlock 
delivery system, which is  used extensively within the industry,  
cannot be recommended because of the nature of the heat source.
5.3.3.  Alternative meal delivery systems.
Although the meals-on-wheels service has been by t radi t ion based on 
the transportat ion and delivery of hot meals, there are a number of 
al ternat ive meal systems that  could be considered,. The aim of all 
these al ternat ives  is  to avoid the problems inherent in the existing 
system, as described in section 4.4.1.  Armstrong (1979) and Glew 
(1984) have investigated a number of these systems.
The al ternat ives  available may be broken down into three groups)
o those where meals are heated "en route" just  prior tD 
deli very,
o those where meals are provided more locally and
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t ransportat ion creates no problems, and, 
o tho5 e where a degree of self-help is required.
Regeneration during delivery implies the need for quick reheating at 
the point of delivery.  This generally requires the use of a 
microwave oven. Prepared meals may be either chil led or thawed and 
chil led frozen meals, both stored at 2-5°C during the round. Leeds 
University carried out f ield t r i a l s  on such a system using a 
converted van f i t t ed  with a microwave oven. Their r esul t s  indicated 
that meals were served at higher temperatures using th i s  system than 
those achieved with a t radi t ional  system (Glew 1984). There are, 
however a number of problems with such a system;
o High capital  costs - special ly converted vehicles with microwave 
ovens and generators to drive the ovens are needed. This would 
also preclude the use of volunteer vehicles,  
o Regeneration - microwaves do not heat all  foods at the same rate.  
Meals composed of a number of food items may therefore heat 
uneven Iy.
o Storage during t ransportat ion - just  as hot meals must not be 
allowed to fal l  below 62.7°C, chi l led meals must not be allowed 
to r i se  above 5°C. The t ransportat ion problem has merely 
therefore been reversed.
There are a number of options where the t ransportat ion of meals 
would be unnecessary. The ideal system would be some form of good 
neighbour scheme where meals are prepared and cooked by someone in 
the immediate vicini ty of the elderly person, A nominal payment to 
cover food costs could be made, and the added benefit  of such a 
scheme would be that the welfare of the recipient  could be more 
closely monitored. Furthermore, the costs would almost certainly be 
lower than those involved in running a t radi t ional  meals-on-wheels 
scheme (see Lawson and Thomson 1981 for an analysis of the costs of 
meals-on-wheels schemes). Another community based scheme would be 
to feed the elderly from organisations where meals are already being 
produced for other groups. Schools would be par t icular ly 
appropriate.  Where recipients  are confined to bed the meals could 
be delivered,  but where some mobility remains i t  would be beneficial
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to take the elderly to the school and feed them within a community 
environment. There would be social and nutri t ional  benefi ts for 
bot h the school chi 1 dren and the e lder1y in such a communi ty based 
feeding scheme.
Self-help schemes would involve the delivery of prepared meals for 
regeneration by the recipient .  The meals could be chil led (maximum 
5 day storage),  frozen (storage for up to one month depending on 
condit ions),  or cooked and chi l led in vacuum packs (sous-vide).  The 
use of any of these catering systems requires appropriate storage 
f a c i l i t i e s  (unless meals are delivered every day) and some form of 
cooking f ac i l i t y .  Slew (1984) s ta tes  that nearly 707. of those aged 
75-84 possess re f r igera tors ,  and i t  i s  reasonable to assume most 
people have cooking f a c i l i t i e s .  The major concern with this  system 
is  the abi l i ty  of recipients  to reheat the meals. By definit ion 
these people have di f f icul ty  in preparing their  own meals. It is
probably the case that with having the burden of shopping for
foodstuffs and the preparation of the meal removed, many of 
recipients  will be able to reheat prepared, delivered meals 
themselves. There will nevertheless,  s t i l l  be a proportion who are 
incapable of th i s  task and to whom hot meals will s t i l l  have to be 
delivered.
Looking at the merits and the problems associated with each of these 
al ternat ives ,  the community based schemes would seem to be the most 
suitable.  Those who s t i l l  have some mobility could be taken to eat 
at schools or luncheon clubs and others for whom thi s  option is not 
suitable could be catered for under the good neighbour scheme. The
main problem with such a system would be the logi s t i cs  and
organisation since i t  would involve the devolution of the 
meals-on-wheels service to many smaller,  local operators - schools 
or individuals.  There would however be the advantages of freshly 
cooked meals, community involvement and the f ac i l i t y  to closely 
monitor the welfare of the elderly through the greater commitment of 
nei ghbours.
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5 , 3 . 4 .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  and r e s e a r c h .
The preceding discussions of the methodology and the al ternat ives to 
the exist ing delivery systems indicate that there remain a number of 
areas that should be invest igated.  These include further 
invest igat ion of aspects relat ing to the existing systems for the 
deli very of meals, and the invest igat ion of the al ternat ives  
mentioned above,
In terms of the t ransportat ion of hot meals, two areas are of 
part icular  in teres t .  These are the acceptabil i ty of delivered meals 
using different  systems, and the nutrient  content of delivered 
meals. The acceptabi l i ty of meals-on-wheels has been discussed in 
section 4.3.5.  Whilst a number of studies have investigated the 
acceptabi l i ty of meals-on-wheels (see section 4,3.5.},  none have 
evaluated the acceptabi l i ty of meals delivered using different  
systems, or delivered under di fferent  conditions. It would be of 
value to identify whether par t icular  systems are capable of 
delivering meals in a more acceptable condition than others,
Although delivery temperature was investigated in thi s  study, and a 
number of general comments were made on meal condition,  no 
quantified resul t s  in terms of the acceptabil i ty to the recipient  
were made. It would also be of value to know the maximum delivery 
times, under various specific conditions,  beyond which meals become 
unacceptable,
The specific nutrient  content of meals delivered under different  
conditions is another area that  could be investigated.  This study 
has made a number of comments on the l ikely effects  of hot storage 
on nutrient  retention on the basis of the known effects  on specific 
nutrients.  Other studies have looked at the nutrient  content of 
delivered meals in specific meals-on-wheels schemes (see section
4.3.4. ) .  It would however, be of value to quantify nutrient  losses 
under vari ous condi t i  ons such as di f ferent stor age temperatures, 
different  packaging systems (sous-vide systems in par t i cu la r ) ,  and 
over various delivery times. This data would enable the best 
conditions in terms of nutrient  retention to be ident i f ied.
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Some research on al ternat ive delivery systems has already been 
undertaken. Armstrong (1984) and Glew (1979) have carried out 
t r i a l ’s on systems where meals are regenerated by microwave during 
delivery,  and have investigated a number of self-help options.
There has been l i t t l e  research into the use of communi ty based
systems however. Invest igat ions of the logi s t i cs ,  organisation and
acceptabil i ty of this  option should take place because th i s  could be
the cheapest and the most effect ive of the al ternat ive systems
avai1able.
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SCHOOL V ISITS -  DATA CHECKLIST { R e v is io n  1)
D a te  o f  V i s i t ________________
G e n e ra l  S c h o o l D a ta
S c h o o l name ____________________________________________________________
A d d r e s s __________________________  T e l .  No.
APPENDIX 1
D iv i s io n
Head T e a c h e r   '  Type o f  S c h o o l
No. o f  p u p i l s  on r o l l  ___________________  Boys : G i r l s
E th n ic  m ix  : % o f  p u p i l s  u s in g  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n ,  
o r  a s  w e l l  a s ,  E n g l i s h
M ain e t h n i c  g ro u p s  o f  s u c h  p u p i l s :
Com m ents:
S c h o o l C a te r in g  D ata
P o s i t i o n  
T e le p h o n e  No.
P e rson  th ro u g h  whom c a te r in g  c o n ta c t  made
C a t e r i n g  S u p e r in te n d e n t /C o o k  S u p e r v i s o r  
/  Cook i n  C h arg e
Type o f  s c h o o l  c a t e r i n g :  C ash  C a f e t e r i a
T r a d i t i o n a l
I f  c a s h  c a f e t e r i a ,  when s t a r t e d
% m ea l u p ta k e
A re p u p i l s  a l lo w e d  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  g ro u n d s  d u r in g  lu n c h t im e
( e x c e p t  t o  go home) Y es/N o
D in in g  C o n d it io n s  and E n v iro n m e n t
O th e r  u s e s :__ _______________________________________________________________________
No. o f  d in in g  ro o m s: ___________________ No. o f  s i t t i n g s :
-  2 T o ta l  No. o f  d i n e r s   m
No. o f  d i n e r s  p e r  room  p e r  s i t t i n g
I s  d in in g  th e  s o le  use o f  ro o m /s  Yes/No
2
No, o f  d i n e r s  p e r  100m p e r  s i t t i n g  ______________________
No. o f  s e r v i n g  p o i n t s    No. o f  d i n e r s / s e r v i n g  p o i n t  ____
S u p e r v i s io n :  No. o f  s u p e r v i s o r s  ____________  C h i l d r e n / S u p e r v i s o r   /
S e a t i n g : P r e - a l l o c a t e d T y p e : B ench(w ooden)
C l u s t e r B e n c h ( u p h o ls te r e d )
L in e d — ■ C h a i r s —
C l e a n l i n e s s : Good L i g h t i n g : N a tu r a l
A v e rag e F l u o r e s c e n t
P o o r B u lb s
N o ise  l e v e l  ( d e c i b e l s )  __________  Q u eu in g  t im e  (m in s .)  _____________________
comment ___________  5c o f  sam p le  p u p i l s
from  j o i n i n g  q u e u e  t o  l e a v i n g  c o u n t e r .
4. A l t e r n a t i v e  Food F a c i l i t i e s
( i )  O n - s i t e  ( w i th in  s c h o o l  g ro u n d s )
Own F o o d : Do p u p i l s  b r i n g  i n  t h e i r  own fo o d  fro m  home? Y es/N o
W hat i t e m s  d o e s  i t  s e l l ?
How many?
W here i s  t h i s  fo o d  e a t e n ? C la s s ro o m  
D in in g  room  
S ep . d i n i n g  rm . 
O u ts id e
Tuck S hop : I s  t h e r e  a  t u c k  sh o p ? Y es/N o
When i s  i t  o p e n ?
V an s: A re fo o d  v a n s  a l lo w e d  on  s i t e ?  Y es/N o
W hat do t h e y  s e l l ?
( i i )  O f f - s i t e
W hat a l t e r n a t i v e  fo o d  f a c i l i t i e s  a r e  t h e r e  l o c a l l y ?  T ak e  aw ays
S hops
P u b l i c  H o u ses
M eal S e le c t io n
The days menu and a sample of food choices will be monitored on 
the checklis t.  The average spend will also be noted.
Waste (observations)
Is  there any compulsion to have food i f  not wanted? Yes/No
Layout of service counter/area.
Kitchen
Are the kitchen f a c i l i t i e s  adequate (observations s ta ting  
specific  inadequacies) for the food intended to be 
produced?
I s  th e  k i t c h e n  on o r  o f f - s i t e ?
Are cooking and preparation practices good? 
Specifically: Cook time of vegetables
Warm holding time of vegetables
Observations:
APPENDIX 2
Comments on school lunchbreaks made by pupils at
Bacon's School and Prendergast School during group discussions
1. F irs t  Year Pupils
The dinners are nice.
Not enough time at pi ay time.
The dinner are really  cheap.
There are not enough clubs a t lunchtime.
There are not enough tables in the dining ha ll .
You get a lot of half days.
The 4th, 5th and 5th years push in in the cold (food) queue.
I think there should be more school a c t iv i t ie s .
Stay inside and get be tte r  dinners.
I would like to go out during school time.
I would like to go to MacDonalds for lunch and to go out
during the lunchtime.
I t ' s  best to have a cafe (cash cafeteria) than sticking to 
the same thing a l l  the time .
I would like to go to the chip shop for dinner.
I would like to have cafe (cash cafeteria) or to be able 
to go out at lunchtime .
2. Second Year Pupils
I think we should be able to go out in the dinner hour.
We should be able to have a canteen (cash cafeteria) or be
able to go out in the dinner hour to get a dinner of our choice.
I think we should have more of a choice and a canteen (cash
cafe te ria  should be introduced.
I think the dinner system should be improved and more clubs 
•introduced that people would enjoy.
We should not have a set menu and have more variety every day: 
When you go over la s t  th e re 's  nothing le f t  that you like .
I think that when you go home to dinners i t ' s  warmer and 
i f  you forget to do homework you can copy i t  up indoors.
There's a variety of food but always with chips.
I think that the food should be put away properly and they 
should make sure the plates  are clean.
I think that the food should be kept warm and should be 
cooked thoroughly.
I think the food should not be brought out the next day 
if  we don 't eat i t .
I think that pupils should not be able to handle the food 
to feel what i t  is like, i t  should be put on th e ir  p late 
by a cook.
I think that there should be a certa in  amount of food 
for each group tha t goes over so tha t every group has a 
reasonable choice of food.
I think that they should not have chips every day, but to 
have d ifferen t things
3. Fifth  Year Pupils
Not enough time to eat dinners
We need a shelter  because we have to stand in the rain when 
i t ' s  not raining hard enough (to be called in)
We need to get out at dinner time because we are stuck in the 
building a l l  the morning and afternoon. Also we need a 
common room to go to
There should be three separate s i t t in g s  in the dining hall 
of 1st, 4th and 5th years. And tables and chairs should be 
cleaned between s i t t in g s .  I t ' s  too crowded at lunchtimes
We should have hot drinks in Winter
* Variety in dinner
We need a large meal with variety , which needs to be hot and 
hygieni c
The food should be hot and soups should be served during 
winter
I think the cafe teria  system should be allowed because you 
ask for what you want, and you cn make up your own mind and 
you don't have to pay for s tu ff  you don't want
We want hot, substantia l meals which f i l l  us up, and things 
we like, not s tu f f  we don 't.
APPENDIX 3
TESTS- TO DETERMINE THE EFFECT OF DIFFERENT SALT CONCENTRATIONS 
(1% & 10%) UPON THE EVAPORATION OF WATER FROM GRUEL
1 . Method
A standard gruel mix was made up with 69% water and 16% oats 
(by weight) and was boiled for f ive  minutes.
Gruel was then placed in to  two fo i l s  of weight 6.3 gram and s a l t
was added to  produce 10% and 1% concentrations.
90 gms gruel + 10 gms s a l t  + 6.3 gms f o i l  + 50 gms l id  = 111.3 gms
99 gms gruel + 1 gm s a l t  + 6.3 gms fo i l  + 50 gms l id  = 111.4 gms
Lids with 1 mm diameter holes were then placed on the f o i l s  which 
were then closed.
The samples were placed in an oven a t  200°F (93.5°C) and cold weights 
over time were monitored and recorded.
2. Results
The re su l t s  of two t e s t s  ca rried  out as above are shovm in Tables A and B 
and in Figures A and B. •
3.- Conclusions
Figures A and B i l l u s t r a t e  a cons is ten t trend in both t e s t s .  The gruel 
samples containing 10% s a l t  lose water through evaporation a t  a m.uch 
slower ra te  than the samples containing 1% s a l t .  In both t e s t s  the 
d ifference between the  gradients of the two lines  joining the gruel 
weight over time i s  approximately 0.5 .
I t  i s  reasonable to  conclude, there fo re ,  th a t  the addition of a high 
concentration of s a l t  (10%), which is  more than is  required for 
purely p reserva tive  purposes, helps to  in h ib i t  the water loss from 
the  gruel. This i s  a very useful property for the purposes of the 
Meals-on-Wheels te s t in g  programme.
TABLE A
Test 1:
Heating
Time
(hrs)
Cold
Weight
(gms}
10% 1%
Net Cold
Weight
(gms)
10% 1%
Weight
loss
(gms)
10% 1%
Cum.
loss
1.0% 1 %
1.5 107.1 106.3 95.8 94.9 4.2 5.1
4.5 100.0 97.4 88.7 86.0 7.1 8.9 11.3 14.0
6 .0 97.2 94.6 85.9 83.2 2 .8 2 .8 14.1 16.8
7.5 93.2 ■ 89.3 81.9 77.9 4.0 5.3 18.1 22.1
9.5 89.4 84 .4 78.1 73.0 3.8 4.9 21.9 27.0
11.0 85.8 80. 3 74.5 68.9 3.6 4.1 25.5 31.1
12.0 82.9 77.0 71.6 65.4 2.9 2.7 28.4 33.8
TABLE B
Test 2:
Heating
Time
(hrs)
Cold
Weight
(gms)
10% 1%
Net Cold
Weight
(gms)
10% 1%
Weight
loss
(crms) 
10%" 1%
Cum. 
loss
10% 1%
1.5 108.0 107.1 96.9 96.0 3.1 4.0 ,
3.5 104.2 102.4 93.1 91.4 3.8 4.6 10. 0 8 .6
4.5 101.1 98.6 90.0 87.6 3.1 3.8 10.0 12.4
' 5.5 98. 9 95.9 87.8 84.9 2.2 2.7 12.2 15.1
6.5 97.2 93.7 86.1 82. 7 1.7 2 .2 13.9 17.3
9.0 91.5 86.6 80.4 75.6 5.7 7.1 19.6 24.4
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APPENDIX 4J
SAMPLE OP SCHOOLS
SAMPLE
--------- — + A lrea d y  u sed  f o r  p i l o t s
* R eo rg a n ised
No. S c h o o l A d d r e s s /T e le p h o n e  No. Head T e a ch er  D iv .
D.M. K e l ly  2
W.D. Ing 8
2 A cla n d  B u rg h ley
+ 5 B acons
B u r g h le y  R oad, NWS 
01 485 8515 /  01 485 5206
D e la fa r d  Road, SE16 
01  237 5243
11
20
26
32
B a t t e r s e a  County  
B e a u fo y
14 B la c k h e a th  B lu e c o a t
17 Clapham C o lle g e
C u lv e r t  Road (B a t t e r s e a  Park Ru) 
SW11 01 622 0 026
L o lla r d  S t r e e t ,  SE11 
Ol 735 3105
Old D over Road, SE3 
01 858 8 2 2 1 /4
Malwood Road, SW12 
01 673 7122
Camden S c h o o l f o r  G ir ls  S a n d a ll  R oad, NW5 
01 485 3414
23 C a r d in a l P o le  R.C. K enw orthy R oad, E9 
0 1  985 5150
C e n tr a l  F ou n d a tio n  Boys Cowper S t r e e t  (C ity  Rd) F.02 
01 253  3741
+ 29 W alsingham
C on ven t o f  t h e  H oly  
F a m ily
35 S i r  W alter  S t .J o h n s
38 Furzedown
41 E l l i o t
44 Ensham
47 G eorge G reens
Clapham Common W est S id e  SW4' 
0 1 -2 2 3 -7 5 7 3
91 T o o t in g  H igh S t r e e t ,  3W17 
0 1 -6 7 2 -1 0 4 3
B a t t e r s e a  H igh  S t .  SW ll 
0 1 -2 2 3 -9 3 5 5 6
Welham Road SW17 
0 1 -7 6 9 -4 5 3 1
P ullm an  Garden SW15 
0 1 -7 8 0 -3 4 2 1  o r  0 1 -7 8 9 -8 2 8 0
F r a n c is c a n  Road(M itcham  Rd) SW17 
01 672 6626
80  M a n ch ester  R oad, E l l  
01 987 6032
W. D eak in  10
E .S .J .  R ic h e s
M iss S .M .H o u lis to n  6
M. G le e so n  10
M rs.C .M .H andley
M iss J .F .  Lowe
T .A .T . B a rn es
M rs .A .W ilso n  10
M iss F .G . S h in e  10
J . J .  O’B r ie n
J .A . P h i l l i p s
10
lO
Mr B u r g e ss  '•
h r s  I  M W ild  10
J .B .  W ilk in so n
50 H ab erd ash ers A skes Boys P ep ys Road, SE14
Ol 639 0 470
G .J . W alker 7
No. School Address/Telephone No. Head Teacher Div.
53
56
59
62
65
68
71
74
11
80
83
86
89
92
95
98
101
104
Hackney F ree and 
P a r o c h ia l
H am pstead
H ighbury Grove 
I s a a c  Newton 
R en n in gton  
La R e t r a i t e  High  
Lady M argaret 
London N a u t ic a l
P aragon Road, E9 
01 985 2430
W estb ere Road, NW2 
01 794 8133 •
H ighbury New P ark , N5 
Oi 226 7993
W ornington  Road, WIO 
01 969 3982
Cormont Road (M yatts F ie ld s )  SE5 
01 274 1666
A tk in s  Road (C a v en d ish  Rd) SW12 
01 673 5 6 4 4 /6
P a r so n s G reen , SW6 
01 736 7138
61 S tam ford  S t r e e t  SEl 
01  928  6801
B. Aspey
E .F . F ie ld
L .J . N o r c r o ss
R .J . Hawken 
(a c t in g )
I .B .  Morgan
M iss E. H ea ly  
( S i s t e r  E i le e n )
Mrs. R .A . C a ir n s
P .J .  Hobson
M a y f ie ld W e s t h i l l  SW15 
01 870 7331
Mrs. P . M oinar 10
John Roan Maze H i l l ,  SE3 
OI 858 8981
D r .A .J .T a y lo r
G e o f fr e y  Chaucer
Our L a d y 's C onvent High
Peckhara
G eorge O rw ell
R oger Marwood
S t .  A lo y s iu s  C o lle g e
S t .  B e r n a r d 's  R.C.
S t .  J o s e p h 's  Academy
H arper Road, SE l 
01 407  6877
Amhurst Park (S tam ford  H i l l )  N16 
01 800 2158
Peckham Road, SE15 
01 703 4417
T u r le  Road, N4 
01 263 1465
K ilm o r ie  Road, SE23 
01 291 1250
H ornsey Lane (H ig h g a te )  N6 
01 263 1391
Upper S c h o o l ,  Wood C lo s e ,  E2 
01 739 3944
Lee T e r r a c e , SE3 
01 852 7433
M .F.B . Read
Ms. M.M. Murdock 4 
( S i s t e r  John)
Mis s  V. I . Thompson 8
Mrs. H.M. Dance
B. Morgan
R e v .D .F it z p a t r ic k  3 
(B ro th er  C laude)
A .T . Haw.kridge 5
R ev .B ro . John S w if t  7
107 S t .  M arylebone 64 M arylebone High S t r e e t ,  W1 A .J .C . S te v e n so n  2 
01 935 4704
No. School Address/Telephone No. Head Teacher Div.
HO
113
116
119
122
125
128
131
134
137
140
143
146
149
152
155
158
161
S t .  P a u l ' s  Way
S t .  T h e r e s a 's
S t .  Thomas th e  A p o s t le
S t .  W illia m  o f  York
S e d g e h i l l
S i lv e r t h o r n e
S h e lm e rd in e  C lo s e ,  E3 
Ol 987 1 8 8 3 /5
B elm ont H i l l ,  SE13 
Ol 852 9416
S t .  M ary's R oad, SE15 
Ol 639 0106
G if fo r d  S t r e e t ,  NI 
01 607 4157
S e d g e h i l l  Road, SE6 
O l 698 8911
am algam ated t o  Peckham
M. B a n n is t e r  5
M iss M.M. D obbin 7 
( S i s t e r  M argaret)
W. uden 8
P .A . M artin  3
N. D a v ie s  7
S k in n e r s  Company 117 S tam ford  H i l l ,  N16 
01  800  7411
M iss P .M .Y . Edwards 4
H urlingham  C h e lse a P e ter b o r o u g h  R oad, SW6 
01 731 2 5 8 1 /4
Mrs. R.K. C la rk e  1
S te p n e y  Green Ben Johnson  Road, E l  
01  790 6 3 6 1 /2
J .  T a y lo r
Thomas C a lto n am algam ated t o  Peckham
Upton House am algam ated i n t o  Homerton House S c h o o l
W andsworth S u th e r la n d  G rove, SW18 
O l 788 4253
A .J .  Smetham IO
Woodbury Down r e o r g a n is e d
John G r i f f i t h s  R.C. 
Q u in tin  K ynaston  
P r io r y  Park
P r in c e s  Way, SW19 
01 788 8142
M arlborough H i l l ,  NW8 
01  722 8141
J .  Hughes
P .J .  M it c h e l l
10
P r io r y  G rove, Lansdow ne Way SW8 M iss S .A . K eefe  
Ol 622 3814
S i r  John C ass and 
R ed co a t
N o tr e  Dame High
S te p n ey  Way (W a lter  T e rra ce )  
01 790 6712
8 B a t t e r s e a  Park R oad, SW8 
Ol 720 5493
M iss J .M . H ayes
M iss P . D o h erty  
( S i s t e r  P h ilo m en a )
10
164 A rch b ish o p  M ich ael 
Ramsey
W e s th i l l  Road, SE5 
01 701 4166
Mrs. S . Hase 8
APPENDIX 5
FOOD HYGIENE REGULATIONS 1970, SECTION 27
Temperature a t  which certa in  foods are to be kept. 27 (i) The 
provisions of th is  regulation  sha ll  apply to a l l  food consisting 
of meat, f ish ,  gravy or im ita tion  cream, or prepared from 
or containing any of those substances or any egg or milk . . . .
(3) Subject to the provisions of th is  regulation , food which 
has been cooked or p a r t ly  cooked a t  any such food premises 
and food such as i s  mentioned in the l a s t  preceeding paragraph, 
sh a l l  e i th e r  be kept a t  a temperature of not less  than 145°F 
(62.8'0C) u n t i l  i t  is  required for serving for immediate 
consumption, or i f  the temperature is  brought or allowed to 
f a l l  below 145°F (62.8°C) be cooled to  a temperature below 
50°F- (10°C) under hygienic conditions as quickly as is  reasonably 
p rac t icab le ,  and th e re a f te r  kept below 50°F (10°C) u n t i l  i t  
i s  required for serving, or is  fu r th e r  cooked or is  reheated 
for serv ice .
APPENDTX £
PUPIL QUESTIONNAIRE - 2ND DRAFT
Response Column
School Name .........................................
Age . . . .  years
Sex Boy
Girl
4-5
1 6
• Are there any foods that you 
cannot or are not allowed to 
eat?
All meat
All meat except ha lla l meat
Pork only
Eggs
Milk
All meat except kosher meat 
Any other foods - specify
7
Why are you unable to eat 
these foods?
They make me s ic k / i l l
Because of my religion 
(I am not allowed to)
□
□
Response Column
studied/homework 
"messed around" 
lunchtime club activ ity  
had lunch
went outside school 
reading
something else - what?
What d id  you  do d u r in g  lu n c h ­
tim e  y e s te rd a y ?
0
9
What do you think is  the most 
important thing for you to 
do a t lionchtime?
study/finish homework
"mess around"
just relax
get out of school 
( if  allowed)
lunchtime club activity  
have lunch
something else - what?
0
10
Where did you get your lunch 
from yesterday?
home (packed lunch, etc) 
school canteen 
shop (outside school) 
chip shop/take-away 
somewhere else - where?
0
11
Response Column
 *  12
Why d id  you g e t i t  th e re ?
Do your parents influence your 
choice of what/where you eat at 
lunchtime?
How do they influence you?
by the amount of money they 1give me
by te l l in g  me where I must 2eat
they don't influence me
at a l l
they influence me in some
other way - what?
Where would your parents prefer 
you to get your lunchtime food 
from?
chip shop/take-away 
home
school canteen 
shop
they don't mind
14
From your experience, which 
type of school canteen do you 
prefer?
trad itional meal service 
cash cafeteria
15
don't mind 3
Column
Read each of the following statements about school lunchbreaks and 
then tick (f) the most appropriate response according to whether you 
agree or disagree with the statement.
For example:
* I like to play football a t  lunchtime
Strongly Don't Dis- Strongly
Agree Agree Care Agree Disagree
y
This means that you do not agree with the statement and therefore do not 
like to play football at lunchtime.
1.
Now consider-the following statements:
• We should be allowed out of the school 
grounds during lunchtime
Strongly Don't Dis- Strongly
Agree Agree Care Agree Disagree
16
You get be tte r  value for money with 
school meals than at the chip shop 17
• I t  is  bad having a classroom as a 
dining room 18
• There is  a b e tte r  variety of food 
to choose from outside school 19
School meals are good value 
for money 20
• I prefer school chips to french 
fr ies  (like at MacDonalds) 21
7. « I t  is  good having a set meal 22
-  4 -
Column
S choo l fo o d  i s  o f te n  to o  g re a s y
S tro n g ly  D o n 't  D is -  S t ro n g ly
Agree Agree Care Agree D isag re e
23
School meals usually look 
good to eat 24
I t  is  best to have a wide choice of 
d ifferent meals at lunchtime 25
I like to spend ray lunchtime in the 
school dining room 26
School meals don't provide 
enough variety 3 4 27
School meals f i l l  me up 1 28
Meals at school are usually 
hot 29
I can relax in the school 
canteen 30
We get hairs and things in school 
meals 5 31
Dinner ladies t e l l  us off i f  
we complain 32
I would rather save my money than 
have school meals 33
The most important thing a t lunch­
time is  to eat 4 3 2 34
I don't like to eat school meals because 
I am dieting 35
Column
S tro n g ly  D o n 't  D is -  S t ro n g ly
Agree Agree Care Agree D isag ree
I t  is  not worth going outside 
school to get lunch
I think the dinner ladies care about 
our food and what we eat
We have to queue up too long for 
school meals
I t  is  worth paying more for food 
outside school
School meat is  a ll  
g ris tley
I t  is  boring in the dining room
I like to stay indoors at 
lunchtime because i t  is  warm
I t  is  too noisy in the 
dining room
I would much prefer to buy my lunch 
at MacDonalds even though i t  costs more
I t  is  boring in school at 
lunch time
The dinner ladies are nice and 
kind
Cash cafeterias are good because you 
can choose what you like
5
4
3 2 1  |
5 ! 4 
1
3 2 1
1 2
3 i 4 5
1
2  I
3 4 5
1 2 i 3 4 5
1 2 i 3 4 5
5 4 ! 3 2 1
1 i 2 
1 2
3 4 5 i 1
1 ! 2  
i
3 4 5
1 I 2 1 ! & 1 
1 1
3 4 5
5 , 4 : 3 2 1
5 1 4 i 
J in, „ i
3 2 1
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
Column
33. #
34. •
35. #
36. •
37. •
38. •
39. #
40. «
41. •
42. •
43. •
44. .
45. •
S tro n g ly  D o n 't  D is -  S t ro n g ly
Agree Agree Care agree D isag ree
The school dining room is  
cramped
We have chips too often with 
school meals
I like to be able to buy fresh 
f ru i t  at lunchtime
There are not enough tables in the 
dining room
The dinner ladies moan too 
much
The cutlery is  usually d irty  and that 
puts me off school meals
I'd rather have packed lunches from home 
because you can choose what you want
I t  is like a prison camp at lunchtime 
with the teachers watching a l l  the time
People keep touching the 
food
I ju s t  want to be inside at 
lunch time
The cutlery is  always clean and 
hygeni c
I don't like carrying packed lunches 
to school
Cash cafeterias are good because you can 
spend as much as you like in them
1 2 3 4 5
1
1
2 3 4 ! 5
1 2 3 4 i 5
1 2 3 4 5
1 2 1 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 | 4 3 2 1
5 4 3 2 1
4g
50
51
52
53
54
55
56
57
58
-  7 -
Column
S tro n g ly  D o n 't  D is -  S tro n g ly
Agree Agree ca re  agree D isag re e
46. • I like to spend lunchtime in 
the library 1 2 3 4 5
47. • With school meals you get more 
fa t  than meat 1 2 3 4 5
48. • With a cash cafeteria  in the school I am 
not so keen to eat in other places 5 4 3 2 1
49. • I 'd  rather not eat than have school 
meals 1 2 3 4 5
50. • Lunch time is for 
relaxing
51. • I f  you're la s t  in the queue then a l l  
you get is  the leftovers 1 2 3 4 5 1
52. • School meals are good when we 
have chips 5 4 3 2 1
53. • With school meals everthing is  
clean and hygienic 5 4 3 2 . 1
54. • We are made to rush our school 
lunches 1 2 3 4 5
55. • I spend most of 'my time picking out the 
hairs and nasty b its  from the school lunch 1 2 3 4 5
56. • I t  is  more important for me to eat my 
lunch than finish off my homework 5 4 3 2 1
57. • I f  you complain the dinner ladies get 
annoyed and shout at you 1 1 1 2 3 4 5
58. • The food in school is  hotter than the food 
you can buy outside 1 5 4 3 2 1
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
-  8 -
Column
S tro n g ly  D o n 't  D is -  S t ro n g ly
Agree Agree ca re  agree D isag re e
59. • ' There is nothing I like about 
school meals 1 2 3 4 5
60. • I 'd  rather have "pot noodles" than 
a school lunch 1 2 3 4 1 5 !
61. m I ts  too much bother to make packed 
lunches in the morning 5 4 3 2 1
62. My mum likes me to have school meals 
so she knows I 've had something to 
eat during the day
•
5 4 3 2 1
63. • With the cash cafeteria you get the same 
lo t of s tu ff  every day so i t s  boring 1 2 . 3 4 5
64. • The dinner ladies are really 
nice 5 4 3 2 1
65. • My mum and dad think school meals are 
good and nourishing 5 4 3 2 1
66 . • I don't think the cooks know what 
they are doing 1 2 3 4 5
67. • I have school meals because my mum 
and dad like me to 5 4 3 2 1
68 . • We don' t  get enough time to eat 
our school lunch 1 2 3 4 5
69. • Lunch is  much cheaper at 
school 5 4 3 2 1
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
-  9 -
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D ep artm en t o f  H otel, C atering  and  T ou rism  M anagem ent APPENDIX 7
ILEA SCHOOL MEALS SURVEY 1983 PUPIL SURVEY
P le a s e  r e a d  a l l  p a r t s  o f  t h e  f o l lo w in g  q u e s t io n n a ir e  c a r e f u l l y .  I f  t h e r e  
i s  a n y th in g  you  do n o t  u n d e r s ta n d , o r  you  f in d  c o n f u s in g ,  PLEASE ASK.
To an sw er ea c h  q u e s t io n  t i c k  ( J )  th e  b ox  a lo n g s id e  th e  answ er you  w ish  t o  
g i v e .
RESPONSE COLUMN
1. Name o f  S c h o o l 1- -3
2. Your AGE (y e a r s ) 4 -5
3 . Your SEX Boy
G ir l
Are th e r e  any fo o d s  t h a t  you  c a n n o t  o r
a r e  n o t  a llo w e d  t o  e a t ?  (You may t i c k  more th a n  one box)
I can  e a t  a l l  f o o d s  
I  do n o t  e a t  any m eat
I  do n o t  e a t  any m eat e x c e p t  H a l la l  m eat
I do n o t  e a t  pork
I do n o t  e a t  e g g s
I  do n o t  d r in k  m ilk
I do n o t  e a t  any m eat e x c e p t  K osher m eat
I do n o t  e a t  b e e f  (meat from  th e  cow)
Any o th e r  fo o d s  you  c a n ' t  e a t?
What a r e  th e y ?
7-9
-1-
RESPONSE
Why a re  you  u n a b le  t o  e a t  t h e s e  fo o d s?
I can  e a t  a l l  t h e s e  fo o d s
They make me s i c k  / ' i l l
B e ca u se  o f  my r e l i g i o n / b e l i e f s  
( I  am n o t  a llo w e d  to )
6 . * What d id  you  do d u r in g  lu n ch tiro e  y e s te r d a y ?
( I f  to d a y  i s  Monday, w hat d id  you  do d u r in g  F r id a y  lu n ch tim e? )  
(You may t i c k  more th a n  one box)
stu d ied /h o m ew o rk  1
"m essed around" 2
lu n c h tim e  c lu b  a c t i v i t y  _ 3
had lu n ch  4
w ent o u t s id e  s c h o o l  5
r e a d in g  6
so m e th in g  e l s e  -  w hat? 9
7 • •  What do you  th in k  i s  th e  m ost im p o r ta n t  t h in g  f o r  you  t o  
do a t  lu n ch tim e?
(T ick  ONE b ox  o n ly )
s t u d y / f i n i s h  homework
"mess around"
j u s t  r e la x  3
g e t  o u t  o f  s c h o o l  ( i f  a llo w e d )  4
lu n c h tim e  c lu b  a c t i v i t y  
h av e  lu n ch
so m eth in g  e l s e  -  w hat?
COLUMN
10
11-15
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RESPONSE COLUMN.
8 . •  Where do you u s u a l ly  g e t  y o u r  lu n ch  from  on  s c h o o l  days?
(T ick  ONE b ox o n ly )
I  d o n ' t  u s u a l ly  h a v e  lu n ch  
1 go  home
P ack ed  lu n ch  from  home
S c h o o l c a n te e n
Sw eet sh op  ( o u t s id e  s c h o o l)
C hip  sh op  /  Take away
9 . * Where d id  you  g e t  you r lu n ch  from  y e s te r d a y ?
( I f  to d a y  i s  Monday, w here d id  you g e t  y ou r lu n ch  from  on 
F r id a y ? )  (T ick  ONE box o n ly )
I d id n 1t  have any lu n c h  
I  w en t home
P ack ed  lu n ch  from  home
S c h o o l c a n te e n
Shop ( o u t s id e  s c h o o l)
Chip shop  /  Take away
1 0 . •  Why d id  you  g e t  i t  th e r e ?
(T ick  ONE box o n ly )
I l i k e  t h e  fo o d
I d o n ' t  l i k e  th e  fo o d  in  o th e r  p la c e s
I t  i s  e a s i e r
I t  i s  q u ic k e r
I t  i s  ch ea p er
I t  i s  f r e e
My mum l i k e s  me to
T h e r e 's  a b e t t e r  v a r i e t y
B e ca u se  o f  t h e  w ea th er
B e c a u se  we a r e n ' t  a l lo w e d  o u t
O .
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
17
. 18
19
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Do y o u r  p a r e n t s  in f l u e n c e  y o u r  c h o ic e  o f  w hat o r  
w here you  e a t  a t  lu n c h tim e ?
How do th e y  i n f lu e n c e  you?
20
By th e  amount o f  money th e y  g iv e  t o  me 1
By t e l l i n g  me w here I  m ust e a t  2
They d o n ' t  in f l u e n c e  me a t  a l l  3
Where do you  th in k  y o u r  p a r e n t s  p r e f e r  you  t o  
g e t  y o u r  lu n c h tim e  fo o d  from?
(T ick  ONE b o x  o n ly )
C hip  sh o p  /  Take away 
Home
S c h o o l c a n te e n  
Shop
They d o n ' t  mind
2
3
4
21
From y o u r  e x p e r ie n c e ,  w h ich  ty p e  o f  s c h o o l  c a n te e n  
do you  p r e f e r ?
T r a d i t io n a l  m eal s e r v i c e  
Cash c a f e t e r i a  
Don' t  m ind
COLUMN
Read ea ch  o f  th e  f o l lo w in g  s ta t e m e n ts  a b o u t s c h o o l  lu n c h b r e a k s and th e n  
t i c k  th e  m ost a p p r o p r ia te  r e s p o n s e  a c c o r d in g  t o  w h eth er  you  a g r e e  o r  
d is a g r e e  w ith  t h e  s ta t e m e n t .
FOR EXAMPLE:
S tr o n g ly
A gree A gree
Don' t  
Care
D is ­
a g r e e
S tr o n g ly
D is ­
a g ree
l i k e  t o  p la y  f o o t b a l l  a t  lu n c h tim e  □  0 0  0 - 0
T h is  m eans t h a t  you  do n o t  a g r e e  w ith  t h e  s t a t e m e n t  and t h e r e f o r e  yo u  do n o t  
l i k e  t o  p la y  f o o t b a l l  a t  lu n c h tim e .
NOW CONSIDER THE FOLLOWING STATEMENTS:
S tr o n g ly  D o n 't  D i s -A gree _ D rs-A gree Care a g r e e a g ree
A t t .  1 • S c h o o l m ea ls  u s u a l ly  lo o k  good  
t o  e a t 0  10 0 0  0 23
A t t .  2 * W ith s c h o o l  m e a ls  you  g e t  more 
f a t  th a n  m eat 0  10 0 0  0  .
24
A t t . 3 • S c h o o l fo o d  i s  o f t e n  to o  g r e a s y
0  10 0 0  0
25
A t t .  4 • 1 1d r a t h e r  have p ack ed  lu n ch  from  i----- 1
home b e c a u se  you  can ch o o se  w hat 1 1 1 
you want '------ '0 0 0  0
2G
A t t . 5 • I  th in k  t h e  d in n e r  l a d i e s  c a r e  
a b o u t our fo o d  and what we e a t 0  !0 □ 0  0
27
At t . 6 • . S c h o o l m ea ls  f i l l  me up
0 0 □ 0  0
28
A t t . 7 * M eals a t  s c h o o l  a r e  u s u a l ly  h o t
0 0 i 0 I 0  0
29
A t t . 8 • We g e t  h a ir s  and t h in g s  in  s c h o o l  
m ea ls 0 1 2 i 0 1 0  0
3o
A t t .  9 • D in n er  l a d i e s  t e l l  u s o f f  i f  we 
co m p la in 0 0 1 0 I 0  0
31
A t t . 101 • I  w ould  r a th e r  sa v e  money th an  
h ave sa h o o l  m ea ls 0 0 ! 0 1 0  0
32
S tr o n g lyS tr o n g ly  D o n 't D r s -A gree „ „ D is -  A gree Care a g r e e  ” a g ree
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S tr o n g lyStrongly . Don't Drs-1 Agree _ Drs-Agree Care agree agres
A t t . 11 • The c u t l e r y  i s  a lw a y s  c le a n  and 
h y g ie n ic  [_3  0  0  0  0 33
A t t .  12 * I t  i s  n o t  w o rth  g o in g  o u t s id e  \ 
s c h o o l  t o  g e t  lu n ch 3  0  0  0  0 34
A t t .1 3 • S c h o o l m eat i s  a l l  g r i s t l y  !3  0  0  0  0 35
A t t . 14 • I t  i s  b o r in g  i n  t h e  d in in g  room 3  0  0  0  0 36
A t t . 15 • The d in n e r  l a d i e s  moan t o o  much i3  0  0  0  0 37
A t t .1 6 • I t ' s  l i k e  a p r is o n  camp a t  lu n c h -  r 
t im e  w ith  t e a c h e r s  w a tc h in g  a l l  
th e  t im e 0  0  0  0  0 33
A t t .1 7 • P e o p le  k eep  to u c h in g  t h e  fo o d 3  0  0  0  0 39
A t t . 18 • I  sp en d  m ost o f  my t im e  p ic k in g  
o u t  th e  h a ir s  and n a s t y  b i t s  from  
th e  s c h o o l  lu n ch 0  0  0  0  0 40
A t t . 19 • I f  you co m p la in  t h e  d in n e r  l a d i e s  
g e t  annoyed  and sh o u t  a t  you □  0  0  0  0 41
A t t . 20 • The fo o d  in  s c h o o l  i s  h o t t e r  th a n  
th e  fo o d  you  can  buy o u t s id e 0  0  0  0  0 42
A t t . 21 • I ’ d r a th e r  n o t  e a t  th a n  h av e  
s c h o o l  m ea ls 0  0  0  0  0 4 3
A t t . 22 • I f  y o u 'r e  l a s t  in  t h e  queue th e n  
a l l  you  g e t  i s  t h e  l e f t o v e r s 0  0  0  0  0 4 4
A t t . 23 • W ith s c h o o l  m e a ls  e v e r y t h in g  i s  
c le a n  and h y g ie n ic 0  R  0  0  0 4 5
A t t .2 4 • The d in n e r  l a d i e s  a re  r e a l l y  n ic e FI 0  0  0  0 46
A t t . 25 • S c h o o l m ea ls  a r e  good  v a lu e  f o r  
money 0  0  0  0  0 47
S tr o n g ly
S tr o n g ly  e  Don t  D r s -  D_s _ 
A gree y C are a g r e e  a g ree
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S tr o n g ly  D o n 't  D i s -  .A gree „ D is -  A gree Care a g r e e   ^ - a g r e e
A t t .2 6  • I d o n ' t  th in k  th e  co o k s  know 
w hat t h e y 'r e  d o in g 0  0  0  0  0
A t t .2 7  • T here i s  n o th in g  I  l i k e  ab ou t  
s c h o o l  m e a ls □  0  0  0  0
A t t .2 8  • We d o n ' t  g e t  enough  tim e  t o  e a t  
our s c h o o l  lu n ch □  0  0  0  0
A t t .2 9  • S c h o o l m ea ls  d o n ' t  p r o v id e  enough  
v a r i e t y 0  0  0  0  0
G e n .l • I t  i s  w orth  p a y in g  more f o r  fo o d  
o u t s id e  s c h o o l 0  0  0  0  0
G e n .2 • The m o st im p o r ta n t  th in g  a t  lu n c h ­
t im e  i s  t o  e a t 0  0  0  0  0
G e n .3 • I  d o n 't  l i k e  t o  e a t  s c h o o l  m ea ls  
b e c a u se  I am d i e t in g 0  0  0  0  0
G en .4 * Cash c a f e t e r i a s  a r e  good  b e c a u se  
you  can  c h o o se  w hat you  l i k e 0  0  0  0  0
G e n .5 • I t ' s  b o r in g  in  s c h o o l  a t  lu n c h tim e 0  0  0  0  0
G en .6 • I l i k e  t o  s t a y  in d o o r s  a t  lu n c h ­
tim e  b e c a u se  i t  i s  warm 0  0  0  0  0
G en.7  • I t ' s  t o o  n o i s y  in  th e  d in in g  room □  0  0  0  0
G en .8 • We have t o  queue up t o o  lo n g  f o r  
s c h o o l  m ea ls 0  0  0  0  0
G en .9 • The s c h o o l  d in in g  room i s  cram ped 0  0  0  0  0
G e n .10 • We h ave c h ip s  to o  o f t e n  w ith  
s c h o o l  m e a ls 0  0  0  0  0
S f^ o n q lyS tr o n g ly  „ D o n 't  D is -A gree „ .  D is -  A gree y • Care A gree a g r e e
56
57
58
59
6o
61
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S t r o n g l y
A g r e e
Don 1 
A g re e  „
C a r e
S t r o n g l y
:  D i s -
D i s ­
a g r e e
a g r e e
G e n . 11 • T h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  t a b l e s  i n  
t h e  d i n i n g  ro o m I] 0 0 0  0
G e n . 12  • 1 p r e f e r  s c h o o l  c h i p s  t o  f r e n c h  
f r i e s  ( l i k e  M a c D o n a ld s ) 3 0 0 0  0
Ge n . 13  • I t ' s  g o o d  h a v in g  a  s e t  m e a l
3 0 □ 0  □
G e n . 14 a We s h o u ld  b e  a l l o w e d  o u t  o f  s c h o o l  
g r o u n d s  d u r i n g  l u n c h t i m e I] 0 □ □  0
G e n . 15 • Y o u  g e t  b e t t e r  v a l u e  f o r  m o n e y  w i t h  
s c h o o l  m e a ls  t h a n  a t  t h e  c h i p  s h o p 3 0 ■ 0 0  0
G e n . 1 6  « I t  i s  b a d  h a v in g  a  c la s s r o o m  a s  a  
d i n i n g  ro o m I ] 0 0 0  0
G e n . 1 7  • T h e r e ' s  a  b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d  
t o  c h o o s e  f r o m  o u t s i d e  s c h o o l a 0 0 0  0
G e n . 1 8  « I t ' s  b e s t  t o  h a v e  a  w id e  c h o ic e  o f  
d i f f e r e n t  m e a ls  a t  l u n c h t i m e □ 0 0 0  0
G e n . 1 9  • I  l i k e  t o  s p e n d  my l u n c h t i m e  i n  
t h e  s c h o o l  d i n i n g  ro o m  
*
0 0 0 0  0
G e n . 2 0  * S c h o o l  m e a ls  d o n ' t  p r o v i d e  e n o u g h  
v a r i e t y □ 0 0 0  0
G e n . 21 » I  d o n ' t  l i k e  c a r r y i n g  p a c k e d  
lu n c h e s  t o  s c h o o l 0 0 ' 0 0  0
Ge n . 2  2 £ C a s h  c a f e t e r i a s  a r e  g o o d  b e c a u s e  
y o u  c a n  s p e n d  a s  m uch a s  y o u  l i k e  
i n  th e m 0 0 0 0  0
G e n . 23 « I t ' s  t o o  m uch b o t h e r  t o  m ake  
p a c k e d  l u n c h e s  i n  t h e  m o r n in g 0
T 0 0  0
G e n . 24  a My mum l i k e s  me t o  h a v e  s c h o o l  ,-------1
m e a ls  s o  s h e  k n o w s  I ' v e  h a d  5 
s o m e t h in g  t o  e a t  d u r i n g  t h e  d a y  '-------
S t r o n g l y
A g re e
0
A g re
0
D o n ' 
6  C a r
□  0  
s t r o n g l y
t  D i s -
D lS  —
a a g r e e
a g r e e
62
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S tr o n g ly
A gree
S tr o n g lyDon’t  D is -  A gree D is -  Care a g ree a g r e e
G en.2 5 • W ith t h e  c a sh  c a f e t e r i a  you  g e t  
t h e  same l o t  o f  s t u f f  e v e r y  day  
so  i t 1s b o r in g □ 0 0  !□  0
G en.2 6 • We a r e  made t o  r u sh  ou r s c h o o l  
lu n c h e s □ 0 0  1□  0
Ge n .2  7 • S c h o o l m e a ls  a r e  good  when we h ave  
c h ip s 0 0 1 0  10  0
G e n .28 • L unchtim e i s  f o r  r e la x in g 0 1 2 I 0 0  0
G e n .29 • I t ’ s  more im p o r ta n t  f o r  me t o  e a t  
my lu n c h  th a n  f i n i s h  my homework 0 0 1 0 0  0
76
77
78
79
8o
THANK YOU'.
